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Ö s s z e s ü l é s . 
1875. janndr 4-én. 
C s e n g e r y A n t a l akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
I . A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a gr . T e l e k i József a l a p í t v á n y á b ó l k i t ű z ö t t d r á m a i 
(ez é v b e n v íg j á t ék i ) j u t a l o m r a , m ú l t év decz . 31-iki h a t á r i d ő r e , beé rkeze t t k ö v e t k e z ő 
p á l y a m ű v e k e t . : 
I . A szerelem mindent tehet. E r e d e t i v í g j á t é k 5 fe lv . J e l i g e : 
» A u t a g i t u r res in scenis, a u t a c t a r e f e r t u r . « 
Horatius. 
I I . Tévedések játéka. E r e d e t i v íg já t ék 4 f e l v o n á s b a n , 1 e l ő j á t é k k a l . J e l i g e : » E r r a r e 
h u m á n u m est.« 
I I I . A jóslat. V í g j á t é k 5 f e lvonásban . J e l i g e : »Sic f a t a tu l e re .« 
IV. Kórtünetek. V í g j á t é k 4 felv. J e l i g e : 
»Számosak o t t a k ó r t ü n e t e k , 
A hol a t á r s a d a l o m beteg.« 
V. Mike Pál. V i g j á t é k 4 f e l v . da lokka l és t á n c z c z a l . J e l i g e : A sze re t e t h a t á r t 
n e m i smer . 
V I . Az öngyilkos. E r e d e t i v i g j á t é k 3 felv. J e l i g e : »To be, o r n o t to be.« 
Shakespere, 
V I I . SzeUemörökösök. E r e d e t i v ig j á t ék 3 f e l v . J e l i g e : » E m b e r t e rvez , I s ten szervez .« 
Közmondás. 
V I I I . A tervező, V i g j á t é k 5 f e lvonásban . J e l i g e : » T ü k ö r k é p . « 
I X . 4 tüzimádók. E r e d e t i v i g j á t é k 3 f e l v o n á s b a n . J e l i g e : 
»A m i l á n y t i m á d u n k , m i n d tüzes , 
P a r á z s a szemök, a j k u k l ángveres .« 
L . 1. f e l v o n á s 11 j e l e n e t . 
H a t á r i d ő u t á n , de m é g deczemberben p o s t á r a adva , é r k e z t e k a k ö v e t k e z ő k : 
X . Hasznos csel. E r e d e t i v i g j á t é k 3 f e l v o n á s b a n . J e l i g e : »A ki m e r , az n y e r . « 
X I . Roxana. V i g j á t é k 4 f e l v . J e l i g e : »A n ő i dacz e rősebb m i n t a nő.« 
X I I . Művészet és politika v a g y Győzelem és vereség. T á r s a d a l m i v í g j á t é k 2 f e l v o n á s b a h 
J e l i g e : »Hol a s ze l l em van, o t t a g y ő z e l e m . « 
Madách. 
A h á r o m u t o l s ó r a is k i t ű n v é n , hogy a z o k , t á v o l v idékrő l , m é g a h a t á r i d ő l e t e l t e 
e lő t t p o s t á r a a d a t t a k , m i n d e p á l y a m u n k á k v e r s e n y r e b o c s á t t a t n a k és az I. o sz t á lyhoz 
t é t e t n e k á t m e g b i r á l t a t á s v é g e t t ; r endben t a l á l t j e l igés leve le ik p e d i g l evé l t á r i ő r i z e t 
a l á v é t e t t e k . 
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IT g у я п я к к о г 
a //-dik osztály első ülése. 
H о г V â t h M i li á 1 y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
3. (1) Apáthy István, a z 1873-ik évi n a g y g y ű l é s e n m e g v á l a s z t o t t l eve lező t ag , 
fe lo lvassa s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é t : »A k é n v s z e r - e g y e s s é g r ő l a csőd e l j á r á s b a n « . Kivo-
n a t a ez : 
Előadó feladatául tűzte ki a kényszeregyességet, mint a csődeljá-
rás befejezésének egyik módját jogilag indokolni, s kijelölni azon szem-
pontokat, melyek figyelembe vételével a kényszeregyesség a kereskedelmi 
forgalom érdekében szükségesnek mutatkozik. 
Б feladat megoldása előtt a kényszeregyesség történeti fejlődésének 
rövid történetét adja elő, kimutatván azon phasisokat, melyeken a kény-
szeregyesség intézménye a rómaiaktól kezdve a mai napig átment. A ré-
gibb törvények közül különösen kiemelte a hamburgi és a brémai csőd-
törvényeket ; az ujabbak közül pedig a franczia csődtörvényt, az olasz és 
hollandi kereskedelmi törvényeket, a porosz és osztrák csődtörvényt és az 
1873-ban megjelent német javaslatot, kimutatván mindezek nyomán, hogy 
az ujabbkori legislatíó hosszas tévelygések után végre is a római jog in-
tézkedéseit fogadta el. 
Az intézmény jogi indokolásánál érveit a közössségből meriti, mely 
a csődhitelezők közt létezik, s a mely a csődeljárásban a hitelezők több-
ségének kényszerítő jogát ép ugy igazolja, mint az államhatalom azon 
jogosultságát, mely szerint ez az egyesek jogkörét a közérdek szempont-
jából különféle irányban korlátozza. 
Magánál a kényszeregyesség berendezésénél értekező az egyesség 
megkötési idejére, a szavazati jog mikénti megállapítására, az egyesség 
feltételeire, annak jóváhagyására, és joghatályára, nemkülönben azon 
okokra, melyek miatt a megkötött kényszeregyesség a hitelezők részéről 
megtámadható, kiván különös súlyt fektetni. Ezen szempontokat külön 
tárgyalva, a positiv törvények intézkedéseire folytonos tekintettel mutatja 
ki azon intézkedéseket, melyek mulhatlanul szükségesek arra nézve, hogy 
a kényszeregyesség közgazdászatilag fontos rendeltetésének megfeleljen. 
Értekezése végén azon meggyőződésének ád kifejezést, hogy a kül-
föld jogi intézményei, melyek nálunk vagy ellenszenvre találnak, vagy 
csak nehezen honosíthatok meg, a kivánt sikerre csak ugy vezethetnek, 
ha kellő kritikával választjuk meg s ültetjük át azt, mit viszonyaink kö-
vetelnek és körülményeink megengednek. 
A z »Ér t ekezések« s o r á n k ö z r e b o c s á t t a t i k . 
4. (2) Henxzlmann Imre, r . t a g e lőad j a j e l e n t é s é t a s zékes f ehé rvá r i ú j a b b á sa t á -
sok e r e d m é n y é r ü l . 
P. (3) O l v a s t a t i k a T ö r t é n e l m i B i z o t t s á g á t i r a t a , m e l y b e n a z o n k é r e l e m m e l 
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f o r d u l az A k a d é m i á h o z , h o g y b á r ó N y á r y A l b e r t lev. t a g o t , m i n t a b i z o t t s á g egy ik 
k i a d v á n y a i n a k sze rkesz tő j é t , t a g j a i k ö z z é sorozza. 
P á r t o l ó l a g á t t é t e t i k az összes ü l é s h e z . 
6. (4) O s z t á l y t i t k á r j e l en t i , h o g y a l egu tóbb i o s z t á l y é r t e k e z l e t e n a Gaizot 
Ferencz, Trinchera Feréncz és Theiner Ayoston kü l fö ld i t a g o k f e l e t t t a r t a n d ó e m l é k b e -
szédek e lvá l l a l á sá r a g r . Lónyay Menyhért t . Wenzel Gusztáv és Fralcnói Vilmos r . t a . 
gok k é r e t t e k fel . 
T u d o m á s u l v é t e t i k . 
7. (5) A f e n t e b b i j e len tésse l k a p c s o l a t b a n Wenzel Gusztáv r . t . e lőad ja , h o g y a 
köze l ebb e l m ú l t n a p o k b a n a XI. o sz t á ly k é t kü l fö ld i t a g j á t Valentinelli Józsefet é s Huil-
lard-Breholles J . L . - t r a g a d t a el a h a l á l ; e g y ú t t a l a j á n l k o z i k , h o g y ezen k é t k ü l f ö l d i 
tug e m l é k e z e t é t Trinchera Fereuczéoel ö s sze fog la lva , m i n d a h á r o m r ó l egy g y á s z b e s z é -
de t kész t a r t a n i . 
A j e l en té s s z o m o r ú t u d o m á s u l v é t e t i k , az a j á n l a t h e l y e s l ő l e g e l f o g a d t a t i k . 
Második akadémiai ülés. 
A III. osztály első ülése. 
1875. január 11-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
9. (1) Kreimer József 1. t . » M a g y a r o r s z á g r a nézve k é t u j á sványró l« é r t e k e z i k 
K i v o n a t a ez : 
I. 
Felsőbánya területének egyik legérdekesebb bányahelye : Levesbá-
nya. Nagyszerű fölszin-bányászat ez, melyhez hasonlót trachytliegység-
ben hiába keresüuk. 
Mint egy nagyszerű kőbányában töretnek a felszínen az éreztar-
talmú sziklatömbök, melyeknek meddő részeivel — a hasznavehető elkü-
lönítése után — mélyebb, régiebb kivájások töltetnek be. 
Ezen bányának egyik oldalán az érezet tartalmazó trachyt már 
igen is elmállott állapotú és mint elm,'lilásnak következményeit látjuk a 
hófehér földpátot A d u i a r t kifejlődni ; mely vékony ereeslcékben kes-
keny hasadékokat tölt ki. 
Ha már magában véve az Adular, mint a trachytkőzetben újonnan 
alakult ásvány, figyelmünket nagy mértékben leköti, még nagyobb mér-
tékben teszi azt egy másik ásvány, mely ennek társaságában jelenik meg. 
A tiszta fehér Adular jegeczek mellett tudniillik egy másik ásványnak 
vékony átlátszatlan, sötét kékesfekete lemezeit látjuk, melyek egészen 
idegenszerű alakot mutatnak, a mely alak a mostan ismert ásványok egyi-
kével sem hangzik össze. 
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Midőn ez évnek őszén, a magas közoktatásügyi minisztérium támoga-
tásával e lelhelyet magát meglátogattam, sikerült nekem Levesbánya 
gorczain néhány igen apró, azonban mégis szabályosan kifejlődött jegeczet 
találni, melyek ezen ásvány természete felett világot deríteni hivatvák. 
Ezeken eszközölt pontos jegecztani vizsgálatok kimutatták, hogy a do-
mináló alakok új jegeczalakok, melyek az ismert idomokkal csakugyan 
nem egyeznek össze ; de a mérés és számítás alapján azon eredményhez 
jutottam, hogy a kérdéses ásványosak W o l f r a m i t lehet, melynek 
alakja ugyan eltér a szász-cseh- és francziaországi társaiétól, azonban a 
calcul segítségével ezek alakjaira visszavezethető. 
A bővebb anyag már azt is megengedte nekem, hogy néhány jege-
czet vegytani kísérletekre koczkáztassak ; ezen az uton is ki lőnek mutatva 
a "Wolfram vas és mangan jellemző kémhatásai. — Eddigelé a "Wolframit, 
mely különben is földünkön igen ritka vendég, a földkéregnek csak leg-
régiebb képleteiből ismeretes : Granit, Talkpala Greise azon közetek, 
melyek tartalmazzák ; társasága leginkább az ónércz, és itt-ott arsen-
kovand. 
Nevezetesen a szász-csehországi érczhegységnek óntelérei : Zinn-
wald, Schlaggenwald, Ehrenfriedersdorf mutatják nagyobb mennyiségben ; 
azonkívül előfordul még Chantaloupon (Francziaország), Cornwallban 
(Anglia), végre az Uralhegységben és Amerikának néhány helyein. 
A W o l f r a m elnevezését, régente, a szász bányászoktól nyerte, 
mivel ha ónérczekkel dolgoztatott fel, akkor az ónnak nagy részét megsem-
misítette, elrabolta. 
A mi a Wolfram jegeczalakjait általában illeti, erre nézve 
megegyezés még nem történt. Mig Rose (Berlin 1845) Hany nyomait 
követve ezen ásványt r h o m b o s-nak nyilvánította, Descloiseaux (1850) 
a chanteloupi, zinnwaldi, schlaggenwaldi és altenbergi jegeczek mérése 
alapján, épen ugy mint előtte Beudant és Lewy e g y h a j l á s ú n a k ; 
Brooke és Miller (1852) ellenben megint r h o m b o s - n a k határozták 
meg ezen anyag alakját. Descloiseaux néhány év előtt (1870) figyelmét 
ismét erre a tárgyra fordította, ismételvén előbbi méréseit, bevonván 
vizsgálatainak körébe még az átlátszó válfajt is Bayew Károly (Ecka 
tlierinenburg Ural) és oly eredményekhez jutott, melyek előbbi nézeteit 
támogatják. 
Daczára ennek a Yule Collegenek hires tanárát Danát*) (1871,) 
megint a rhomb rendszer mellett látjuk szót emelni. Ámult évben (1873) 
Groth és Artruai Strassbourgban is foglalkoztak e tárgygyal a meny-
nyiben Geuther által előállított mesterséges "Wolframit jegeczeket és egy 
schlaggenwaldi megabasitet vizsgáltak, de vizsgálataik eredménye nem 
bir döntő hatálylyal. 
Ezen anyag jegeczrendszere feletti bizonytalanságnak oka neveze-
tesen abban rejlik, hogy a jegeczek többnyire tökéletlenül vannak kifej-
lődve ; ép, sima lapokkal környezett jegeczek a legnagyobb ritkaságok 
közzé tartoznak. 
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Mielőtt a szathmármegyei ásványnak behatóbb vizsgálatával fog-
lalkoztam volna, elhatároztam magam pontos vizsgálatok alapján a Wolf-
ramitnek jegeczrendszerét megállapítani. Ezen czélra néhány ehrenfrie-
dersdorfi (Szászhon) apró jegeczeket választottam, melyek a nemzeti 
muzeum birtokában vannak és melyek mindazon tulajdonságokat kitűnő 
mérvben tüntetik fel, melyek ez ásvány rendszerének eldöntésére vonat-
kozó kényes kérdések megfejtéséhez szükségesek. 
Az ezen jegeczeken két távcsővel ellátott Goniometer segélyével 
eszközölt vizsgálatok azon eredményre vezettek, hogy a Wolframit csak-
ugyan egyhajlású, habár az eltérés a rliomb-rendszertől nem oly tetemes, 
mint minőnek azt Descloiseaux tartja. Ez, a véglap eltérését a vízszin-
tes iránytól, 00 38' perezre teszi, mig én a direkt mérésekkel, melyek — 
minden észlelési hiba lehető kikerülése mellett — a legnagyobb pontos-
sággal történtek, ugyanazon lapnak hajlását 20' perez s 22" másodpereznek 
találtam. A jegeczek kitűnő sík lapokkal birnak és igen élesen tükrözik 
vissza a távcsövek pókhálókeresztjeit. 
A mennyiben már most a felsőbányai Wolframitnek vizsgálását 
tovább folytathattam, odajutottam, hogy annak jegeczalakjai felől követ-
kezőt mondhatok. 
A magyar Wolframitek vékony, a főtengely-irányban, csikóit 0"5 
m. m. egész 2 c. m. nagyságú hosszúkás lemezeket mutatnak, melyek mint 
egyoldalulag é l e s í t e t t véső igen élesen végződnek. A csikozatot nem 
képezi a külföldi Wolframiteken előforduló prisma, hanem egy más sok-
kal tompább új alak. Az élezés a jegeczek végein, 2 igen meredek, szinte 
új hemiprisma által eszközöltetik, melyek csak igen apró jegeczeknél 
különitendők el egymástól, a jegeczek növésével pedig egy görbült 
felületbe összefolynak. Ritkán és alárendelten jelenik meg a ferde vég-
lap, mely az ehrenfriedersdorfi jegeczeken oly jól van kifejlődve ; és épp 
ugy a féldoma, mely a zinmvaldiaknál dominál. Még ritkább jelenség je-
geczeinken azonban 3 pyramis, melyek szintén az ezen anyagnál még nem 
észlelt idomokhoz tartoznak. 
Egészben véve a magyar Wolframiten 12 alakot észleltem, a melyek 
közül 6, új jegeczidom. A leggyakoribb alakokat mutatja a mellékelt tábla, 
a melyeken 9 osszalak pontosan van rajzolva, a hazai ásvány összes alak-
jainak Neumann-Miller-féle teke vetületé vei együtt. 
II . 
Egy másik Wolfram ásványnak felfedezése felett is tehetek jelen-
tést. Ez a S c l i e e l i t r e azaz W o l f r a m s a v a s mészélegre vonatko-
zik. Ismeretes, hogy Orawicza táján, szemcsés fehér mészben Bismuthín 
(Bismuthkéneg) jő elő, mely finom aranyfonalak által szövetik át. 
Az ezen ásványt tartalmazó mésznek törési lapjain m á к к ö 1 e s-
n a g y s á g ú pontok láthatók, melyek a mészpáttól eltérő fényt mutatnak 
fel. Hogy ezen, bizonyára egy más ásványhoz tartozó foltoknak természe-
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tét kikutathassam, eczetsavval étettem a meszet, és ime kiderült, hogy 
ezen foltokat okozó testek, kis, azonban kitűnő jegeczeik azon ásványnak 
a melyben Scheele 1781-ben a Wolframsavat fedezte fel, t. i. az ő tiszte-
letére elnevezett Scheelitnek. Ezen ásvány, mely tetemes súlyáért, 
minthogy 6-szor oly nehéz mint a viz, már Cronstedt (1756) által Tung-
sten azaz : » n e h é z к ő n e k« neveztetett, szintén ugy mint az előbb em-
iitett Wolfram, állandó kisérője az ónérczteléreknek, s hazánkban eddig-
elé még nem találtatott. Bár léteznek régi adatok, a melyek a mai 
ásványtopograpliiai munkákba is átmentek, a melyek szerint S c h e e -
l i t a p e r n e c k i (Posonmegye) Antimon telepekben előjött volna, ez 
azonban mint már évek előtt meggyőződtem, tévedésen alapul. Pernecken 
ugyan előfordul egy ásvány, mely felületes szemlélésnél könnyen Schee-
littel cserélhető össze, de annak is megvannak a maga jellegző tulajdonai. 
Wöliler 1833, laboratóriumában kimutatta, hogy a müuton előállított 
Antimonéleg dimorph azaz kétalaku, és pedig, rhombos és oktaederes. Per-
ne cken az antimonittelepeken az Antimonélegnek mind a két módosulata 
található ; a rhombos a Valentinit, és a szabályos a Lénarmontit. Ez 
utóbbi, a Lénarmontit tartatott Scheelitnek ; a nagy gyűjtemények, 
melyeket átkutattam, csak az oktaeder alakú Antimonéleget, nem pedig 
a Scheelitet mutatják ki, Pozsonymegyének ezen bányahelyéről. 
10. (2.) Bernát Jóssej részérő l e l ő t e r j e s z t e t i k : » K ö z l e m é n y e k a buda i k e s e r ű -
f o r r á s o k r ó l . « B e t e r j e s z t e t t e az o s z t á l y t i t k á r . R ö v i d k i v o n a t b a n igy : 
Ez értekezés a budai keserűvizek vegyelemzéséről szól s tüzete-
sen előadja mindazon főbb adatokat, melyek a budai 30 keserüforrásról 
eddig részint hazai, részint külföldi vegyészek által ismeretesek. Különös 
részletességgel tárgyalja: 1. a Szent-István forrás vegyelemzését; 2. a 
keserüvizek viszonyát fajsúlyúk és tartalmuk közt ; 3. az egyes források 
jelenlegi állapotát, a miről egy önálló kis ismertető füzetet is bocsátott 
közre. 
M i n d . k é t é r t e k e z é s a s zoko t t m ó d o n b í r á l a t r a a d a n d ó . 
Harmadik akadémiai ïdés. 
Az I. (nyelv- és széptudományi osztály) első ülése. 
187Г). január 18-«n. 
P u 1 s z к y F e r e n с z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
12. (1.) Hunfalvy l'àl r . t . f e l o l v a s s a : »Az u g o r v á r o s o k r ó l ; adalék a m ű v e l t s é g 
tö r t éne t e ihez« c z i m ű é r tekezésé t . A k i v o n a t igy szól : 
Az osztják énekek, a melyeket Rcguly 1844-dik év vége felé Ob-
dorszkban, a bőr-adó beszolgáltatása végett összegyűlt osztjákoktól leirt, 
s a melyek némelye 19, 18, 17 ívnyi, — a nyelvtudományi érdeken kívül, 
a miveltség történetét is érdeklik, s az ugor népek régi állapotjára sok 
világosságot derítenek. 
Az énekek külső formájára nézve, azokon a p a r a l l e l i s m u s 
uralkodik, minél fogva a mondat vagy gondolat kétszer, de változva van ki-
fejezve. A változást vagy hasonló értelmű szók, vagy ugyanazon szók 
változó magánhangzói, avagy változó grammatikai alakjai eszközlik, р. o. 
az egyik sorban v u a s, a másikban a u t a város, az egyikben a m e s 1 a 
ületik »es wird besessen«, a másikban l a u l l a őriztetik; az egyikben 
van к о 1 о m s о p e r n о h 1 ä, a másikban n ä 1 s a p e r n о h 1 a, azon 
négy-három kiálló csúcs is, végre az egyikben van a n e s m e n, ülésünk, 
és másikban a m e s 1 e n, mi üljük stb. A parallelismus utján reá megyen 
a nyelv az a l l i t e r a t i ó r a is, р. o. 
M a 1 о l i u n g к e t l o a g e m a m e s l a i m , 
s u r g u n g к a t s u n g e m l a u 11 a i m. 
(azaz: én az öblös ház öblemet ülöm, szöges ház szögemet őrzöm.) 
Természet szerint az osztják énekek a mythologiára nézve is uj-uj 
adatokat tüntetnek elő, miről az értekező mult alkalommal szólt. Most 
azt hozza fel belőlök, a mi a lakó helyeket, házat, falut, várost illeti s mi a 
rokon népek lakóhelyeinek mivoltát, nevezetét is felvilágosítja. 
Az osztják, vogul, mordvin nyelvekben a város neve о s, u о s, u о s, 
u a s, v u a s. À magyar v á r o s , v á r a s , Hunfalvy szerint öszszó—v á r -
as, vagy v á r - о s. Az osztják os vagy os kerítést jelent; a magyar 
v á r -as, v á r-os tehát vár-kerités ; ennélfogva olyan összetétel a v á r - o s , 
milyen az i i n n e p-n a p, mert v á r is kerítés о s is az. A v ár-nak szár-
mazéka, v á r - a d, mintegy k i s v á r . Maga a v á r szó nem jelent magas-
ságot hanem azt, mit az ő r szó ; vogulban u r teszen őr, őriz, és vár, u r -
h a t teszen őrködik és várakoz-ik ; azért u r = v á r vagy ő r-h e 1 y ; 
v á r ó s, igazán — ő r - k e r i t é s vagy őr-hely. 
Ugyanezt teszi a szláv (orosz) g о г о d, mert g о г о d í t==keríteni. 
jíi szláv szó bejutott a magyar nyelvbe mint g а г á d, р. o. kert g a r á dj a ; 
g a r á d ő l n i épen az, mi az orosz g о r о d i t. A garád szó, mint g i á d 
megvan a N ó g r á d (oroszul n о v i g о r о d), V i s e g r á d (oroszul У i-
s e-g о r о d), C s o n g r á d (or. с e r n i - g о r о d) stb. 
Továbbá a vogul, osztják stb. rokon nyelvekben k o t i k a t a ház , 
melynek eredeti alakja h a z, innen h a z-a, li a z-ó 1. Tudjuk, hogy a h á z 
szóval sok magyar helységnév van megnevezve, р. o. H a d - h á z a , 
N y á r e g y h á z a stb. A byzantinusokbul tudjuk, hogy a kazarok egyik 
castruma S a r k é i (2,'«(inf/.), mely szót a byzantinus irók »f e h é r h á z«-
nak magyaráznak. Ennek tökéletes megfelelője a S a r - к i 1 = fejérház, 
a csuvasz nyelvben ; mert Hunfalvy szerint a mai csuvaszok a kazarok ma-
radékai, mit a magyar nyelv tanúsága bizonyít, azon r-es szókkal, mint 
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ö k ö r , t e n g e r , i k e r stb. melyek a törökben ö к ü z, d e n g i z, i к i z, 
ele a csuvaszban r-esek. — Constantinus Porphyrog. a besenyők castru-
mait előszámlálván, az elsőt f e j é r - n e k irja, nem mondván meg a bese-
nyő szót ; de a többiek neveiben а к a t, g a t szót hozza fel, mint : J u n-
g a t a , S a 1 m a-k a t a , S а к a-k a t a stb. Minthogy Const, mind a 
csuvasz, mind a besenyő városokat Castrum (xátrtQov)-nak nevezi, а к a t a 
vagy к a t ugyanazt jelentheti, mit а к e 1, azaz ház-at, s a besenyő hely-
nevek olyanfélék volnának, mint a magyar H a d - h á z a stb. 
A vogul fordításban j e m i n g с h о t = egyház, azaz szent-ház ; 
mi nagyon feltetsző találkozás a magyar s z e n t - e g y h á z z a l . Nyilván a 
nyelvszokás kényszeritette az orosz papot és az első magyar keresztény 
papokat, hogy igy nevezzék az ecclesiát. 
Hunfalvy azután az osztják énekekbül az osztják város leírását 
közli. A mi abban homályos, azt a régi orosz g o r o d o k r o m j a i , meg 
az eszt legrégibb várak világosítják fel. Az orosz gorodokröl a tavali 
kievi gyűlésen történtek tanulságos közlések ; az eszt régi várakról, melye-
ket a nép K a l e v- f i j a á g y a i n a k nevez, az értekező a balti tenger 
vidékein való utazásában ad tudósítást. 
A v á r o s csak őr-kerítés lévén, az természetesen mindenütt előál-
lott, a hol, bár rövid időre, őrzeni való volt. A nevek : f ö l d v á r , f a -
v á r , k ő v á r , s á r v á r , m e z ő v á r o s stb. mutatják, miből volt a kerí-
tés, vagy hol volt. Sőt táborozáskor a társzekerekből is várat csináltak, a 
német »Wagenburg«. — Végre áttér a hun lakásokra a Duna-Tisza 
mellékein, a melyeket Priscus Rhetor leír, s az avarok ringjeire, a melyeket 
a frank irók leírnak. Sajnálni lehet, hogy se a görög, se a frank irók nem 
közlik a barbar neveket : a Jordanesnél előforduló H u n n i v a r, ugy lát-
szik, a Den eper folyó ágaira vonatkozik. 
13. (2) Greguss Ágost r . t . f e lo lvassa » S h a k e s p e a r e s t í l j é rő l« c z i m ű é r t e k e z é 
sét, m i n t egy ik ré sz le t é t a z o n S l i a k e s p e a r e - m a g y a r á z ó m ű n e k , a m e l y l y e l ő t az A k a -
d é m i a m e g h í z t a . 
14. (3) Az o s z t á l y t i t k á r s z o m o r o d o t t sz ivvel j e l e n t i az o s z t á l y egy ik é r d e m e s 
lev. t a g j á n a k Szepessi I m r é n e k , k e g y e s r e n d i á l d o z á r n a k , a m . k . pes t i e g y e t e m e n a clas-
sica p h i l o l o g i a ny i l vános r e n d e s t a n á r á n a k j a n u á r 9-én regge l i h á r o m ó r a k o r é l te 64-
é v é h e n t ö r t é n t gyászos e l h u n y t á t . 
A z o s z t á l y é r t e k e z l e t , l egköze l ebb i ü lésében , gondoskodn i fog , h o g y a b o l d o g u l t 
f e l e t t a n n a k ide jében e m l é k b e s z é d t a r t a s s á k . 
15. (4) Az o s z t á l y t i t k á r b e m u t a t j a a N y e l v e m l é k t á r ( régi m a g y a r codexek és 
n y o m t a t v á n y o k ) h á r o m e lső k ö t e t é t , a m e l y e k a N y e l v t u d o m á n y i B i z o t t s á g k i a d á s á -
b a n é p e n m o s t j e l en t ek m e g . A z I . k ö t e t a bécs i - és m ü n c h e n i c o d e x e k e t f o g l a l j a m a -
g á b a n ; k ö z z é t e t t e Wol f G-yörgy ; a XI. k ö t e t a veszprémi , Bee r , W i n k l e r , S á n d o r , 
T h e w r e w k , K r i z a és ' B o d c o d e x e k e t ; k ö z z é t e t t e sz in tén W o l f G y ö r g y ; a I I I . k ö t e t 
a n a g y s z o m b a t i V i rg in i a c o d e x e k e t és Szt . D o m o n k o s é le té t ; k ö z z é t e t t é k K o m á r o m y 
L a j o s és K i r á l y Pá l . 
Ö r v e n d e t e s t n d o m á s u l v é t e t i k . 
16. (5) Olvas ta t ik a f. h ó 9-én t a r t o t t o s z t á l y é r t e k e z l e t j e g y z ő k ö n y v é n e k 5- ik 
p o n t j a , a m e l y Kókai L a j ó s k i a d ó és k ö n y v v á r u s f o l y a m o d á s á t t á r g y a l j a . K ó k a i fo lya -
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m o d á s á b a n e l ő a d j a , h o g y 1874. j a n u á r 1- től fogva » I r o d a l m i Ér t e s í tő« c z i m a l a t t egy 
könyvésze t i s z a k l a p o t i n d í t o t t m e g , m e l y a l e g ú j a b b m a g y a r és n e m m a g y a r , de a ha-
z á b a n v i l á g o t l á t o t t , és a k ü l f ö l d ö n n y o m a t o t t de h a z á n k a t é rdeklő i r o d a l m i művek-
nek l e h e t ő l e g t e l j e s j e g y z é k e m e l l e t t , i r oda lom t ö r t é n e t i c z ikkeke t s e g é s z e n erede t i 
i r o d a l o m - s t a t i s t i k a i k ö z l e m é n y e k e t is f og l a l m a g á b a n . A s a j t ó a v á l l a l a t o t m i n d j á r t 
ke l e tkezéseko r e l ő z é k e n y e n f o g a d t a s m ű k ö d é s é t egész m o s t a n i g ébe r és k i t ü n t e t ő 
f i gye l emmel k i sé r t e , a z o n b a n a k ö z ö n s é g oly l a n y h á n p á r t o l j a , h o g y 150 előfizető-
j é n é l m a sincs t ö b b . E l ő a d j a t o v á b b á a fo lyamodó, h o g y e f o l y ó i r a t o t t i s z t á n i rodal -
mi czélból i n d í t o t t a , ké szen á l d o z a t r a is, de b e l á t t a , h o g y tő le ez á l d o z a t a r á n y t a -
l a n u l n a g y m é r t é k b e n k ö v e t e l t e t i k . E z é r t az A k a d é m i á h o z f o r d u l t á m a s z vége' t t s ké r i 
h o g y vegye p á r t o l á s a a l á f o l y ó i r a t á t , i l le tő leg f e n m a r a d á s á t b iz tos í t sa azza l , h o g y 
t a g j a i s z á m á r a fizessen elő b izonyos pé ldány-összeg ig , t a l á n 100 p é l d á n y r a . Az osz-
t á l y é r t e k e z l e t a f o l y a m o d á s me l lőzésé t j avaso l j a , m i n t h o g y az A k a d é m i a p é n z t á a 
n é m e l y épí tkezés i kö l t ségek m i a t t o ly á l l a p o t b a n v a n , h o g y az A k a d é m i a szüksége 
nek sem f e l e l h e t m e g . A z o n b a n a j á n l j a , h o g y az I r o d a l m i É r t e s í t ő b ő l a z A k a d é m i a 
k ö n y v t á r a részére r ende l t e s sék m e g k é t pé ldány . A f o l y a m o d á s t a n n y i v a l i n k á b b 
m e l l ő z h e t ő n e k vél i az o s z t á l y é r t e k e z l e t , m e r t az o s z t á l y e l n ö k P u l s z k y F e r e n c z , a ki 
egysze r smind a n y i l v á n o s k ö n y v t á r a k fe lügye lő je , m e g í g é r t e , h o g y e v á l l a l a t t á m o g a -
t á s á t m á s u t o n is eszközöln i f o g j a . 
Az o s z t á l y é r t e k e z l e t j a v a s l a t a e l f o g a d t a t i k , e g y s z e r s m i n d az o s z t á l y e l n ö k fel-
s zó l í t j a az A k a d é m i a t a g j a i t , h o g y f izessenek elő az I r o d a l m i É r t e s í t ő r e , a m i t többen 
a g y ű l é s f o l y a m a a l a t t t e l j e s í t enek is. 
17. (6) I n d í t v á n y o z t a t o t t , h o g y K r i z a J á n o s n a k »Vadrózsák« c z i m ű székely 
népkö l t é s i g y ű j t e m é n y e vétessék f e l a z akadémia i k i a d v á n y o k közzé s k ö l t s é g e pót ló-
l a g i g t a t t a s s é k b e az osz t á ly kö l t ségve tésébe . 
E g y ű j t e m é n y k i a d á s á t a n y e l v t u d o m á n y i b i z o t t s á g m á r r égebben e l h a t á r o z t a , 
s a kö l t s égve té sbe csak a z é r t n e m v é t e t e t t föl , m e r t a m u n k a n e m k ü l d e t v é n be, az 
ívek s z á m á r ó l , a n y o m t a t á s i kö l t s ég rő l , s a t i sz te le td í j ró l az osz tá ly n e m t á j é k o z h a t t a 
m a g á t . É p e n a z é r t e l h a t á r o z t a t i k u j a b b a n is, hogy K r i z a J á n o s 1. t a g s zó l i t t a s sék fel 
g y ű j t e m é n y e bekü ldésé re , s az o s z t á l y gondoskodn i f o g a becses m u n k a m i e l ő b b i 
ki adásá ró l . 

TUDNIVALÓK 
/ / 
1. Az Akadémia ERTESITO-je oly folyóirat, mely az ülésein tör-
tént előadásokat s tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a 
jegyzőkönyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van 
híva, hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán 
kézbesítse a titkári hivatalnak. 
3. Az Értesítő tartalmát teszik 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-
egy kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen 
felolvasott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, me 
lyek önálló tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata ha szinte maga 
az értekezés az Evkönyvekben jelenik is meg. 
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csakúgy, 
ha belőle alkalmas kivonatot lehet készítni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) 
üléseinekés nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönségeié nem 
való dolgok elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével minden egyéb, a 
tagokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Általánosb érdekkel bíró indítványok ; melleket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott müvek és értekezések fölötti bírála 
tok, vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. El nem fogadott munkák 
általánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei 
ilyenkor nem. 
h) Pályamüvek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy 
bizottsági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói 
jelentés létében az egyes bírálók véleményei nem k ö z ö l t e t n e k . 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által cserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklő neve; de a jelenvoltak 
névsora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha 
pedig valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve 
mindig kiteendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán Írásban 
beadandó, az illető titkárnak, hogy az Ertesitő szerkesztése késedelmet 
ne szenvedjen. 
4. Ha nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni 
fel osztály-ülésekben : dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkár-
nak, ki azt az osztály-értekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát 
átnézetvén, ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-
ülésben vagy ne; első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. Ha nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka 
előleges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyé 
kell kikérnie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető 
osztály-értekezlethez teszi át, s annak véleménye alapján engedi vagy 
tagadja meg a felolvasást. 
B u d a p e s t , 1875. N y o m a t o t t az A t h e n a e u m n y o m d á j á b a n . 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
I Igazgatósági ülés. 
1875. jan. 24. 
NagyméïïoSïFgiTgr. L 6 n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
1. Másode lnök ú r e l ő t e r j e s z t i a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t p é n z ü g y i o s z t á l y á n a k 
f. é v i - j a n u á r 16-kán k e l t l eve lé t , m e l y m e l l e t t a M. T u d o m . A k a d é m i á n a k m ú l t 1874. 
évre v o n a t k o z ó s d e c z . 31. l e z á r t z á r s z á m a d á s a , n y e r e m é n y i és vesz teségi s z á m a d á s á n a k 
k i v o n a t a i , a bevé te lek és k i a d á s o k , t o v á b b á az a d o m á n y o k és h a g y o m á n y o k , v é g r e az 
a l a p í t v á n y o k és ezek k a m a t j a i n a k k i m u t a t á s a i azon k é r e l e m m e l t e r j e s z t e t n e k be, h o g y 
ezek á t v é t e l é t az I g a z g a t ó T a n á c s e l i smern i mé l tóz ta s sék . 
M i d ő n az e l i smerés , j e l e n j e g y z ő k ö n y v k i v o n a t á b a n , a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é -
ze tnek k i a d a t n i h a t á r o z t a t i k , — egysze r smind a b e a d o t t s z á m a d á s o k m e g v i z s g á l á s á r a 
s e zeknek a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l levő k ö n y v e k k e l és o k i r a t o k k a l l eendő össze-
h a s o n l í t á s á r a b i z o t t s á g k ü l d e t i k ki, m e l y n e k t a g j a i u l g r . K á r o l y i G y ö r g y , b á r ó Vaj-
Miklós és H o r v á t h M i h á l y igazga tó t a g u r a k k é r e t t e k fö l , j e l e n t é s ü k a n n a k ide j én 
b e v á r a t v á n . 
2. S z i n t é n Csengery A n t a l - m á s o d e l n ö k ú r e l ő t e r j e s z t i a M. T. A k a d é m i a kö l t -
ségvetés i t e r v e z e t é t az 1 8 " 5 - i k évre a k ö v e t k e z ő ös szeá l l í t á sban . 
A M. Tud. Akadémia költségvetése az 1875. évre 
A) B e v é t e l e k : 
J. A l a p í t v á n y o k k a m a t a i . . . 21,373 
I I . É r t é k p a p í r o k u t á n . . . 25,000 
I I I . H á z b é r 38,610 
I V . K ö n y v e k e l a d á s á b ó l . . . . 2,000 8fi ,983 
V. A z á l l a m r é s z é r ő l 
a ) T ö r t é n e l m i f o r r á s o k és em-
lékek k i a d á s á r a . . 15,000 
b) T ö r t é n e l m i műemlékek k i -
dAsára 5,000 
c) A m a t h e m . és t e r m . t u d . b i -
z o t t s á g n a k országos é r -
dekű k u t a t á s o k r a . . 5,000 
ÖT. TÜD. AKADÍ.MIAI É R T E S Í T Ő . 1 8 7 5 . 2 . SZ. 
d) A k ö n y v t á r g y a r a p í t á s á r a 5,000 30,000 
VT. F o g a r a s i J á n o s r . t a g t ó l B á l i n t h 
G. t i s z t e l e t d í j á h o z . . . . 500 
V I I . Az A k a d . o lva só k ö r t ő l . . 1,000 
B) K i a d á s o k : 
118,483 
I . Személyes j á r a n d ó s á g o k . 
a) Rendes t a g o k n a k . . . 7,140 
b) F ő b b t i s z t v i s e l ő k n e k ( t i t k á -
rok , e l ő a d ó k , ügyész) . 8 ,310 
c) A több i t i s z t v i s e l ő k n e k 
( g o n d n o k , i roda, s tb . ) . 9 ,130 
d) Szolgák i l l e t m é n y e . . . 3,768 
» r u h á z a t a . . 1,000 29,348 
I I . Az összes A k a d é m i á t á l t a l á b a n 
i l le tő k i a d á s o k r a ( A l m a n a c h , 
É v k ö n y v e k , É r t e s í t ő sat.) . . 8,000 
I I I . J n t a l m a k 3,000 
I V . A »Budapes t i Szemle« segé lyezésére 2,200 
V. Az osz tá lyok k i a d á s a i r a : 
a) Az I . o s z t á l y n a k : 
aa) A C o r p u s p o e t a r u m 
I I . k ö t e t 1,410 
bb) B u d e n z t ö l m a g y a r - f i n n - u g o r 
szóegyezések . . . 700 
со) Bég i n y e l v e m l é k e k IV. k ö t . 1,400 
dd) A n y e l v t ö r t é n e t i szó tár e lő-
m u n k á l a t a i r a . . . 1,000 
ее) B á l i n t h G á b o r t i sz t , d í ja 1,200 
f f ) K a z á n i t a t á r szövegek I . k . 700 6,410 
b) А I I . o s z t á l y n a k : 
aa) P á l y a m u n k á k (György E. , 
H e l m á r és Ma t l ekov i c s 
p á l y a m ü v e i ) k i a d á s á r a 2,200 
bb) A R e p e r t ó r i u m I I . kö t , e lő-
kész í t é s é r e . . . 500 2,700 
c) A TII. o s z t á l y n a k : 
aa) A m a t h , és t e r m , t u d o m . R e -
p e r t ó r i u m r a ez évben . 1,500 
bb) G ö m ö r m e g y e á sványv ize i 
v i z s g á l a t á r a . . . 500 
cc) H a u e r t ő l az o s z t r á k - m a g y a r 
m o n a r c h i a g e o l o g i á j a le-
f o r d í t á s á r a ez é v r e . . 1,500 3 ,500 
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V I . Az áliancló b i z o t t s á g o k n a k : 
Athozat 
a) k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g 8,000 
b) t ö r t é n e l m i » 15,000 
c) a r c h a e o l o g i a i » 5,000 
d) m a t h , és t e r m . t u d . 5,000 x 
e) n y e l v t u d o m á n y i b i zo t t s ág 
aa) K ö z l e m é n y e k . . . . 1,900 
bb) a » N y e l v ő r « segélyezése 1,500 
f ) n e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g . 1,500 37 ,900 
V I I . A k ö n y v t á r g y a r a p í t á s á r a 5,000 
V I I I . A z akad . é p ü l e t e k f e n t a r t á s á r a 
( fűtés , v i l á g í t á s , t i sz toga tás ) 3 ,000 
I X . I r o d a i s z ü k s é g l e t r e . . . . 250 
X . Ügyvédi , pos t a i , szá l l í t ás i s tb . k i -
a d á s o k r a 500 
X I . K a m a t o k f e j é b e n : 
a) Az I. m. á l t . b i z t . t á r s a s á g n a k 2,400 
b) A m f ö l d h i t e l i n t é z e t n e k 4,800 
c) Az A k a d . á l t a l keze l t k ü l ö n 
a l a p o k n a k . . . . 3,800 
d) Az E d l a l a p í t v á n y k i a d á s a . 800 11,800 
X I I . A d ó 500 
114,108 
E z e n kö l t ségve tés b e m u t a t á s a a l k a l m á v a l a m á s o d e l n ö k ú r az A k a d é m i a pénz-
ü g y i r ő l k ö v e t k e z ő e l ő t e r j e s z t é s t t ön : 
1874 - r e valóságos b e v é t e l e vol t az A k a d é m i á n a k 
a z á r s z á m a d á s s z e r i n t . . . . . . 164,397 f r t 
e lő i rányozva v o l t . . . 131,332 > 
Több v o l t t e h á t a t é n y l e g e s bevéte l 33 ,065 í r t t a l . 
M e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y a b e v é t e l e k k ö z t e l ő i r á n y o z v a vol t , k a m a t h á t r a -
l é k f e j é b e n , 8000 f r t , s v a l ó s á g g a l be fo ly t e c z i m e n 5439 f r t . m e l y összeg, m i n t a c t i v 
t é t e l , a m e l y k ü l ö n bevé t e l t n e m képezhe t , v a n e l s zámlá lva a z á r s z á m a d á s b a n . E z e n 
5439 f r t n y i összeggel együ t t , a z e l ő i r á n y z a t t a l szemben 169,832 f r t r a v o l n a t e h e t ő a 
t é n y l e g e s b e v é t e l . H a ped ig e z e n összegből a h a g y o m á n y o k a t , m e l y e k 1874-ben 48522 
f r t o t t e t t e k , l e v o n j n k : az A k a d é m i a r endes b e v é t e l e i a rrralt é v b e n 121,310 f r t r a m e n -
nek . E z e n s z á m í t á s s ze r in t , a z e l ő i r á n y z a t b ó l is k i h a g y v a a h a g y o m á n y o k c z í m é n 
f ö l v e t t 5000 f r t o t , a k ö v e t k e z ő egybeve tés t e h e t ő : 
Az A k a d é m i a rendes b e v é t e l e i n e k e l ő i r á n y z a t a . . . 126,332 f r t . 
E r e n d e s bévé te l ekbő l b e f o l y t 121,310 » 
K e v e s e b b mint, e l í í i r á n y o z t a t o t t . . 5,022 » 
E l l e n b e n az 1874-ki k i a d á s i e l ő i r á n y z a t 116,333 » 
A t é n y l e g e s rendes k i a d á s vo l t 124,096 » 
A t é n y l e g e s k i a d á s t ö b b . . 7 ,763 f r t t a l . 
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E z e n h i á n y oka i az i d ő k ö z b e n e l ő f o r d u l t , n a g y o b b részben engedé lyeze t t , rész-
b e n az e l ő i r á n y z o t t h i t e l e n t ú l t e t t k i a d á s o k . í g y az I g a z g a t ó T a n á c s p h y s i c o - m i n e r a -
log ia i k í s é r l e t e k r e 500 I r t o t a d o t t , a f ő t i t k á r i segéd l a k b é r é t s egy í r n o k (Szentes) és 
egy s zo lga (Mészáros) fizetését eme l t e , a K a z i n c z y l a k h á z á t és s í r emléké t á b r á z o l ó ké t 
o l a j f e s t v é n v m e g v é t e l é r e 100 f r t o t s z a v a z o t t m e g , t o v á b b á a k é p z ő m ű v é s z e t i t á r -
su la t l a k b é r e az ép í tés i d e j é r ő l v i s s z a t é r í t t e t e t t , a j u t a l m a k r a e lő i r t összeg időközben 
a Sz i l ágy i - fé l e a l a p í t v á n y b ó l k i a d o t t d í j j a l v a g y i s 1257 f r t t a l e m e l t e t e t t , a N e m z e t g a z -
daság i S z e m l e segé lyezésére az év m á s o d i k fe lé re 1500 ft, s z a v a z t a t o t t m e g , a t ö r t é n e l m i 
r e p e r t ó r i u m I . k ö t e t e az e l ő i r á n y z o t t n á l j ó v a l n a g y o b b összeget v e t t igénybe , az 
É r t e s í t ő k l i e z t á r g y m u t a t ó kész í tése r e n d e l t e t e t t el, k é t t e r m é s z e t t u d o m á n y i é r t ekezés -
nek csak m ű m e l l é k l e t « 1330 f r t b a k e r ü l t , az A k a d é m i a é p ü l e t e i n e k ö t évi b i z to s í t á s i 
d í j a (589 f r t t a l ) egészen az e l m ú l t év t e r h é r e í r a t o t t , a k ö n y v k i a d ó h i v a t a l r észére 
egy bo l t , m e l y e d d i g j ö v e d e l m e z e t t , á t a l a k í t t a t o t t és összes fö lszere lés i k ö l t s é g e i szin-
t é n a múlt , é v n e k estek t e r h é r e , az ép í tkezések a l k a l m á v a l t ö r t é n t r o n g á l á s o k k i j av í -
t á sa az é p ü l e t r e n d e s f e n t a r t á s í k ö l t s é g e i t eme l t e , a k ö n y v t á r d o t a t i ó j a k é z i r a t o k vá-
s á r l á s á v a l is t e r h e l t e t e t t , a z A k a d é m i a fo lyó s z á m a d á s a u t á n e l ő i r á n y z o t t k a m a t b e v é -
te l e l m a r a d v á n , a z ép í tkezés i e lő legek k ö v e t k e z t é b e n e cz ímen m i n t e g y 725 f r t kamat 
t e r h e l i a z A k a d é m i á t s végre , egyéb k isebb r e n d k í v ü l i k i a d á s o k a t m e l l ő z v e , a b izot t -
s ágok , a k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g k i v é t e l é v e l , a m e l y n e k k i a d á s a i t m a g a m u t a l v á n y o z -
t a m , m i n d t ú l h a l a d t á k a r é s z ö k r e engedé lyeze t t ö s szegeke t , és p e d i g 
A t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g 4,680 f r t t a l 
A z a r c h a e o l o g i a i 2 8 9 » 
A m a t h e m . és t e r m é s z e t t u d o m á n y i . . . 82 » 
A n y e l v t u d o m á n y i 563 » 
Összesen . . . 5614 f r t t a l . 
H a enny i , i d ő k ö z b e n engedélyeze t t , v a g y e l ő f o r d ú l t fö lös k i adás s a d o t a t i ó k 
ily n a g y összegekke l t ú l l épése m e l l e t t csak 7763 f r t r a m e g y a t ú l k i a d á s : a z t c supán a 
m á s c z í m e k e n e szközö l t m e g t a k a r í t á s o k n a k k ö s z ö n h e t n i . 
A t e t t t a p a s z t a l a t o k a t t e k i n t e t b e véve , s z ü k s é g e s n e k t a r t o m , h o g y a t . I gazga tó 
T a n á c s , m í g az A k a d é m i a adóssága i , m e l y e k e t a z é p í t k e z é s i génye l t , t ö r l e sz tve nem 
l e sznek , я k ö l t s é g v e t é s k e r e t é n tú l , i d ő k ö z b e n , m i n d e n ú j a b b h i t e l engedé lyezésé tő l 
l ehe tő l eg t a r t ó z k o d j é k . 
S z ü k s é g e s n e k t a r t o m u t a s í t a n i a f ő t i t k á r i h i v a t a l t , h o g y az o s z t á l y o k és b izo t t -
ságok k i á d á s a i t s zo rosan e l l enő r i zvén , az évi d o t a t i ó k o n f e lü l k i v á n t k i a d á s o k a t n e 
u t a l v á n y o z z a , Mi rő l a b i z o t t s á g o k és o sz t á lyok is é r t e s í t e n d ő k . 
Szükséges vég re e l r ende ln i , h o g y a g o n d n o k , a z e lnökség e lő leges engede lme 
né lkü l , s e m m i f é l e i g a z í t á s o k a t ne t é t e t h e s s e n . 
A m i m á r az 1875-iki k ö l t s é g v e t é s t i l l e t i , m i n d e n e k e l ő t t m e g j e g y e z e m , h o g y a 
b e v é t e l e k szorosan a z á r s z á m a d á s i e r e d m é n y e k és az o r s zágos k ö l t s é g v e t é s b e fö lve t t 
d o t a t i ó k a l a p j á n v a n n a k e l ő i r á n y o z v a , azza l a fö l tevésse l , h o g y k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r 
ú r ő n m l g . i , m ű e m l é k e k k i a d á s á r a ez évben is sz ives lesz az a r c h a e o l o g i a i b i zo t t s ág 
r é s z é r e az e l ő i r á n y z o t t 5000 f r t o t u t a l v á n y o z n i . 
K é r e m a t . I g a z g a t ó T a n á c s o t , mé l tóz t a s sék e l h a t á r o z n i , h o g y ez i r á n t m á r a 
m a i ü lésbő l f ö l t e r j e s z t é s i n t é z t e s s é k a va l lás és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ur l ioz . 
L é n y e g e s e b b e n e l t é r a bevé t e l ek e l ő i r á n y z a t a a t a v a l y i t ó l a k ö v e t k e z ő p o n -
t o k b a n : 
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a) A b e v é t e l e k közö l k i h a g y a t o t t a k a m a t h á t r a l é k , m i n t oly a c t i v té te l , m e l y 
k ü l ö n b e v é t e l t n e m k é p e z h e t . 
b) A z é r t é k p a p í r o k u t á n 25,000 f r t k a m a t v é t e t e t t fe l a t a v a l y i 30,000 f o r i n t 
he lye t t , m e l y összeg az é r t é k p a p í r o k k isorso lása esé lye inek t e k i n t e t b e vélelével elő-
i r á n y o z t a t o t t . 
c) A h á z b é r (38,610) a t a v a l y i v a l (31,316) s z e m b e n emelkedés t m u t a t . Ez e m e l -
kedés t i ndoko l j a , h o g y az á l l a m ez évben a k é p t á r he ly i s ége i é r t 6 ,000 f o r i n t t a l fizet 
t öbbe t , s a b é r h á z is az A k a d é m i a k ö z v e t l e n keze lé se a l á m e n t á t . 
d) H a g y o m á n y o k , a d o m á n y o k rendesen f o l y n a k u g y a n be é v e n k i n t : a z o n b a n 
b iz tos ö s szegekben m e g á l l a p í t h a t ó rendes j ö v e d e l m e k e t n e m k é p e z n e k , h a n e m t ő k e 
t e r m é s z e t é v e l b i r v á n , az A k a d é m i a t ő k e - t a r t o z á s a i tö r lesz tésé re , s u t ó b b a t a r t o z á s o k 
tö r l e sz t é se u t á n , t ő k é i n e k g y a r a p í t á s á r a f o r d í t a n d ó k . E z az oka , h o g y e cz ím a r e n d e s 
bevé te lek k ö l t s é g v e t é s é b e n elő n e m fo rdu l . 
e) A z A k a d é m i a i o l v a s ó k ö r o ly h e l y z e t b e n v a n , hogy az A k a d é m i á t ó l é lveze t t 
h a s z n o k é r t , a d ó s s á g a i t ö r l e sz t é se f ö l ö t t , ez évben m á r ezer f o r i n t t a l j á r u l h a t az A k a -
d é m i a k ö l t s é g e i n e k f edezéséhez . 
A k i a d á s o k n á l s zemé lyes j á r a n d ó s á g o k cz ín ién fö lve t t ö s szegek a m ú l t évi 
t é n y l e g e s k i a d á s o k a l a p j á n i r á n y o z t a t t a k elő, a k ö v e t k e z ő v á l t o z t a t á s o k k a l . 
a) A f ő b b t i sz tv i se lők fizetése (I. b.) a k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g e l ő a d ó j á n a k elő-
adó i t i s z t e l e t d í j á v a l , 400 f r t t a l , e m e l k e d e t t . 
a) A t ö b b i t i sz tv i se lők (I. c.) fizetéséhez j á r u l az a k a d é m i a i k ö n y v á r u s fizetése 
és b i z t o s í t o t t s záza léka 1600 f o r i n t t a l , m i g e l l e n b e n a z o n fizetés, m e l y e t a f ő t i t k á r i 
segéd t ö b b c z í m e k e n h ú z o t t , a m ú l t év f o l y t á n , 1760 f r t he lye t t , 1200 f r t évi fizetés-
sel és 400 f r t l a k b é r r e l r e n d s z e r e s í t t e t e t t . E l l e n b e n m e g ke l l j e g y e z n e m , h o g y B á l i u t h 
t i s z t e l e t d í j á n a k a z o n része, m e l y e t n e k i az A k a d é m i a fizet, a n y e l v t u d o m á n y i o sz t á ly 
d o t a t i o j á b a t é t e t e t t á l ta l , m i u t á n B á l i n t h G á b o r n e m t a r t o z i k a z a k a d é m i a i t i sz t -
v ise lők közé . 
c) A s z o l g á k fizetése a d r á g a s á g i pót lék e l h a g y á s á v a l s M é s z á r o s 60 f o r i n t n y i 
személyes p ó t l é k á v a l 3768 f r t r a i n e g y . 
Az A k a d é m i á t á l t a l á b a n i l l e t ő k i a d á s o k r a ( É r t e s í t ő k , E v k ö n y v e k , A l m a n a c h 
stb.) ez é v r e is 8000 f r t o t vé lek e l ő i r á n y z a n d ó n a k , h a b á r az é r t e k e z é s e k t i s z t e l e t d í j a i 
ez é v r e m á r f ö l e m e l t e t t e k . A m u l t év i t öbb k i adás t , m i n t m á r é r i n t é m , fő l eg ké t t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i é r t ekezés ( T h a n l i o l f e r é a szem p o r c z h á r t y á j á r ó l és Schenz l G u i d o 
m e t e o r o l o g i a i é r t ekezése ) m e t s z v é n y e i o k o z t á k . E c z í m n é l csak a z o n ó h a j t á s o m a t 
k e l l k i f e j eznem, h o g y az A l m a n a c h m i n d i g oly p o n t o s a n , sőt h a l e h e t m é g e lőbb je-
l e n j e n m e g m i n t az idén, a m i c s a k úgy t ö r t é n h e t i k , h a a n a p t á r i r é sz m á r n y á r o n 
k i n y o m a t i k . 
Az o s z t á l y o k k ö l t s é g v e t é s é t i l le tőleg a k ö v e t k e z ő f e l v i l á g o s í t á s o k a t ke l l 
t e n n e m . 
Az I . o s z t á l y n a k az aa) , bb) , cc) és dd) a l a t t é r i n t e t t m u n k á k k i a d á s á r a m á r a 
m u l t évben m e g a d a t t a k a k i v á n t összegek. M i u t á n a z o n b a n a N y e l v e m l é k e k b ő l az 
i d é n h á r o m k ö t e t j e l e n t meg , a m i egy évre e l é g a n y a g o t n y ú j t t a n u l m á n y o z á s r a : 
e l e g e n d ő n e k v é l em, lia a t . I g a z g a t ó T a n á c s k é t ú j a b b k ö t e t h e l y e t t m o s t csak e g y n e k 
(a IV- iknek ) k i a d á s i k ö l t s é g e i t s z a v a z z a meg 1875-re , a m e l y é v n e k n a g y k i a d á s a i 
m é g a d ó s s á g g a l f e d e z t e t h e t n e k . U g y h iszem ez é v r ő l e l h a l a s z t h a t ó a m a g y a r n é p m e -
sék e g y k ö t e t é n e k k i adása is, a m e l y r e 700 f r t o t k i v á n az o s z t á l y e l ő i r á n y o z t a t u i . 
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T u d o m á n y o s t e k i n t e t b e n m a g a az osz t á ly is e l sőbbsége t ad B á l i n t h Gábor k a z á n i 
t a t á r szövegei k i a d á s á n a k . E szövegek — m o n d az osz t á ly j e l e n t é s e — l i ngv i s t i ka i 
p o n t o s s á g g a l az élő n é p e j t é s s z e r i n t v a n n a k l e í rva s l a t in t r a n s c r i p t i o b a n j e l e n n e k 
meg . M i n t n y e l v m u t a t v á n y o k a z a l t a j i n y e l v t u d o m á n y a n y a g k é s z l e t é t t e t emesen g a z -
d a g í t j á k , e g y s z e r s m i n d p e d i g a t a t á r n é p k ö l t é s z e t e t is i s m e r t e t v é n , i r o d a l m i és e t h n o -
g r a p h i a i t e k i n t e t b e n is é r d e k e s e k . A z osz t á ly ú g y vé lekedik , h o g y e m u n k á t a k ü l f ö l d 
is köszöne t t e l f o g a d j a , s é p e n a z é r t k í v á n a t o s v o l n a ké t f é l e k i a d á s t r e n d e z n i be lő le , 
e g y i k e t m a g y a r , m á s i k a t n é m e t f o r d í t á s s a l . 
A I I . o sz t á ly a z V. cz ím cc) p o n t j a a l a t t é r i n t e t t p á l y a m ű v e k k i a d á s á r a 
a z z a l a m e g j e g y z é s s e l k i v á n f e l v é t e t n i ez é v r e 2500 f r t o t , h o g y ez ősszegből oly a k a -
d é m i a i f e lo lvasások k i a d á s a is f e d e z t e t h e t i k , a m e l y e k t e r j e d e l m ö k n é l f o g v a az É r t e -
k e z é s e k so rán ki n e m a d h a t ó k . Az i lyen f e l o l v a s á s o k a z o n b a n , az Ü g y r e n d sze r in t , 
az É r t e k e z é s e k s o r á b a n h e l y e t n e m f o g l a l h a t v á n , m i n t k ö n y v e k b i r á l a n d ó k s egyen -
k i n t k ü l ö n e n g e d é l y e z e n d ő összegekke l v é t e t h e t n e k csak fö l a k ö l t s é g v e t é s b e . M i u t á n 
i ly m ű v e k az o s z t á l y á l t a l j e l e n l e g kü lön n e m h o z a t n a k föl , a z o s z t á l y á l t a l k é r t ösz-
szege t , t e k i n t e t t e l c s u p á n a h á r o m p á l y a m ű k i a d á s á r a , 300 f o r i n t t a l l e s zá l l í t l i a t óuak 
v é l t e m . 
U g y a n c s a k a I I . o s z t á l y egy m a g y a r p a l a e o g r a p l i i a e l ő á l l í t á s á t is k e z d e m é -
nyez i , s e r r e és egy c z í m e r t a n i m ű k i d o l g o z á s a segélyezésére 800 f o r i n t o t j a v a s o l fö l -
v é t e t n i a kö l t s égve t é sbe . K é s z e m r ő l e k i v á n a t o t j e len leg n e m v é l e m t e l j e s í t h e t ő n e k . 
Az A k a d é m i a t e r h e s p é n z ü g y i v i s zonya i m i a t t ez évben , a m á r kész m u n k á k k i n y o -
m a t á s á n és f o l y a m a t b a n l é v ő v á l l a l a t a i f e n t a r t á s á n túl , ú j a b b k e z d e m é n y e z é s e k r e és 
s egé lyezé sek re n e m t e r j e s z k e d h e t i k ki . 
E g y é b i n d o k o k a t m e l l ő z v e , az é p e n e m l í t e t t i ndokbó l n e m vé l em t a l j e s í t h e t ő -
u e k a I I . osz tá ly a z o n k é r e l m é t se, h o g y L j u b i ö I s t v á n z á g r á b i m u z e u m i őr a m a g y a r 
k o r o n a e g y k o r i dél i m e l l é k t a r t o m á n y a i e r m é s z e t é t i s m e r t e t ő m u n k á j a k i a d á s á b a n 
A k a d é m i á n k á l t a l e ze r f o r i n t t a l segé lyez tessék . 
A I I I . o sz t á ly a k ö l t s é g v e t é s b e f ö l v e t t t é t e l e k e n k i v ü l m é g a k ö v e t k e z ő k i v á n a -
t o k a t t e r j e s z t i elő : 
a ) B a l o g h K á l m á n n a k a C i n c h o c h i n a n ö v é n y boncz- és é l e t t a n i t e k i n t e t b e n 
t e t t t a n u l m á n y a i k i a d á s á r a (sz ines képekke l ) 1000 f r t . 
b) K r u s p é r r . t a g n a k a z Obse rva t i ones me teo ro log i cae b e v é g z é s é r e 500 f r t . 
c) P e t z v a l O t tó r . t a g e lemi c s i l l agásza t a k i a d á s á r a 1200 f r t . 
A z első m u n k a k i a d á s á h o z ь a m á s o d i k n a k bevégzéséhez segé ly t csak úgy k é p e s 
n y ú j t a n i ez é v b e n a z A k a d é m i a , l ia a m a t l i e m . és t e r m é s z e t t u d o m á n y i b i z o t t s á g h a j -
l a n d ó vo lna G ö m ö r m e g y e á s v á n y v i z i v i z s g á l a t á n a k és H a u e r g e o l o g i a i m ű v é n e k k ia -
dás i kö l t sége i t s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b e v e n n i á l t a l . H a e r r e a b i z o t t s á g n e m h a j l a n d ó : 
k é n y t e l e n a t. I g a z g a t ó T a n á c s az é r i n t e t t (a, b , pon tok a l a t t i ) k i a d á s o k a t , m i n t a me-
l y e k c s a k adósságga l v o l n á n a k f e d e z h e t ő k , ez é v r ő l e l h a l a s z t a n i . A mi P e t z v a l O t t ó 
r . t a g e lemi c s i l l a g á s z a t á t i l l e t i : e m ű m é g b í r á l a t a l a t t áll , k i a d á s a i r á n t a k k o r i n t é z -
k e d h e t i k az I g a z g a t ó T a n á c s , lia a b í r á l ó k á l t a l a j á n l t a t n i fog . A z ese tben m e g i n d í t h a t ó 
lesz u g y a n az idén a m ű n y o m t a t á s a : b e v é g z é s e a z o n b a n s k i a d á s i kö l t sége i a k ö v e t -
k e z ő é v r e l i á r í t a n d ó k á l t a l . 
A z á l l andó b i z o t t s á g o k közü l , m i n d e n e k e lő t t a k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g kö l t s ég -
ve t é sé re h i v o m föl a t . I g a z g a t ó T a n á c s figyelmét. 
A M. T. A k a d é m i a , a t u d o m á n y m ű v e l é s e m e l l e t t a n n a k t e r j e sz t é sé r e is l e v é n 
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h i v a t v a , a k ö n y v k i a d ó b i z o t t s á g , m e l y e czélból a l a k í t t a t o t t , közelebb »A m . T u d o m . 
A k a d é m i a k ö n y v k i a d ó vá l l a l a t a« c z i m a l a t t e r ede t i m u n k á k b ó l és n e v e z e t e s e b b kü l -
fö ld i m u n k á k m a g y a r f o r d í t á s á b ó l h á r o m s o r o z a t o t i n d í t meg , m e l y e k a t ö r t é n e t , 
i roda lom, jog- és á l l a m t u d o m á n y o k egész k ö r é t f o g j á k fö lka ro ln i . A b i z o t t s á g , m i d ő n 
e vá l l a l a t h a t á r a i t k i j e lö l t e , n e m t a r t o t t a czé l s ze rűnek , h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
m u n k á k k ö z r e b o c s á t á s á r a is k i t e r j e s z k e d j é k , m i n t h o g y e t é r e n a k i r á l y i m a g y a r T e r -
m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t , i r o d a l m u n k szükség le t e i t és h i á n y a i t he lyesen m e g f i g y e l v e , 
é l énk és s ikeres t e v é k e n y s é g e t f e j t ki , me ly a m a g y a r k ö z ö n s é g p á r t o l á s á t m é l t á n 
v í v t a k i . A b i z o t t s á g e n n j l f o g v a , az A k a d é m i a m a t h e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
o s z t á l y á n a k is h o z z á j á r u l á s á v a l , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ö n y v k i a d ó vá l l a l a -
t á n a k e rkö lcs i és a n y a g i t á m o g a t á s a á l t a l ó h a j t j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k é r de -
ke i t e l ő m o z d í t a n i , l ehe t ségessé t e v é n , h o g y a t á r s u l a t n a g y o b b kö l t s ége t i g é n y l ő m u n -
k á k a t is v o n h a s s o n k i a d v á n y a i k ö r é b e , s ezeke t m é g az edd ig iné l is o lcsóbb á r o n bo-
csá thas sa közre . A T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a e s z e r i n t a 
M a g y a r T. A k a d é m i a p á r t o l á s a és k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t f o l y t a t t a t i k , a m i a z egyes 
m ű v e k c z í m l a p j a i n is f ö l e m l í t t e t i k . 
A m i a M. T . A k a d é m i a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a p é n z ü g y i o l d a l á t i l l e t i , m á r m á s 
a l k a l o m m a l vo l t s z e r e n c s é m m e g j e g y e z n i , h o g y a k ö n y v k i a d ó b i zo t t s ág n é z e t e s z e r i n t 
a t u d o m á n y o k t e r j e s z t é s e n a g y f e l a d a t á n a k m i n d e n i r o d a l o m csak úgy f e l e l h e t meg, 
h a a t u d o m á n y o s m u n k á k l e h e t ő l e g o lcsó á r o n a d a t n a k . M á s nagy n e m z e t e k n é l az 
o lvasó közönség n a g y s z á m a teszi e z t l ehe tővé . M i n d a z á l t a l m é g ezen n e m z e t e k n é l 
is n e m csekély á l d o z a t r a van szükség , a t u d o m á n y o k t e r j e s z t é s e vége t t . A n g l i á b a n , 
A m e r i k á b a n és N é m e t o r s z á g b a n is t á r s u l a t o k a l a k u l n a k e czélból . L e g y e n e lég csak a 
» V e r e i n f ü r D e u t s c h e L i t e r a t u r « c z í m ű e g y l e t e t e m l í t e n e m , m e l y köze l ebb k i r . b e r -
e z e g e k v é d n ö k s é g e a l a t t a l a k u l t . H a z á n k b a n a t u d o m á n y o k t e r j e sz té se v é g e t t m é g 
i n k á b b szükséges á l d o z a t o t h o z n i . K i á l t ó a n sü rge t i ezt i r o d a l m u n k szegénysége t u d o -
m á n y o s m u n k á k b a n , s t a n á r a i n k , t a n í t ó i n k , t a n u l ó i f j ú s á g u n k n a g y o b b r é s z é n e k s ál-
t a l á b a n k ö z é p r e n d ü n k m í v e l t e b b r é s z é n e k k o r l á t o l t a n y a g i e re je . S á l d o z a t o t h o z n i 
m i n d e n e k e lő t t h i v a t v a v a n épen a z o n in t éze t , a m e l y é r t a n e m z e t anny i á l d o z a t o t ho-
z o t t s á l d o z a t o t h o z n a k egyesek n a p o n k i n t . Hosszas t a p a s z t a l á s m u t a t j a , h o g y az az 
ú t , a m e l y e t az A k a d é m i a , m i n t k i a d ó , e d d i g k ö v e t e t t , n e m v e z e t e t t czé l ra e g y t ek in -
t e t b e n se, k ö n y v k i a d ó ü z l e t e se k ö l t s é g e i t n e m fedez te , se a t u d o m á n y o k e l ő m o z d í t á -
s á r a n e m vo l t n a g y o b b h a t á s s a l . K i a d á s a i p inczé iben , r a k t á r a i b a n g y ű l t e k h a l o m r a s 
v á l t a k e l a v u l t a k k á . E n n e k egy ik fő o k a a z a k a d é m i a i k i a d á s o k d r á g a s á g a . S z a k í t a n u n k 
ke l l t e h á t a z e d d i g i r e n d s z e r r e l . H a a z A k a d é m i a e g y i k f ő c z é l j á n a k , a t u d o m á n y o k 
m a g y a r n y e l v e n t e r j e s z t é s é n e k , v a l ó b a n m e g a k a r fe le ln i : le ke l l m o n d a n i a a z o n k i l á -
t á s ró l , h o g y k i a d ó i k ö l t s é g e i t k i a d á s a i n a k j ö v e d e l m é b ő l f edezze . H a s z t a l a n t ö r e k v é s , 
m e l y egysze r smind a főczé l t is m e g h i ú s í t j a . К f őczé lnak , a m e l y é r t t u l a j d o n k é p e n 
f e l á l l í t t a t o t t , csak ú g y f e l e l h e t m e g v a l ó b a n az A k a d é m i a , lia a k iadó i n y e r e s é g he -
l y e t t , a mi v i s z o n y a i n k k ö z ö t t k ü l ö n b e n is e l é rhe t e t l en , e l v ü l t űz i k i , a z t a z á ldoza-
t o t , a m i t a t ő k é k b e n h o z o t t és h o z a n e m z e t , r é szben l e g a l á b b k a m a t o k b a n vissza-
a d n i . E z a lapon t e r v e z t e t e t t a f e n t e b b i j a v a s l a t . E z az, a m i n e k p á r t o l á s á r a , a k ö n y v 
k i a d ó b i zo t t s ág r é szé rő l , a t e k . I g a z g a t ó T a n á c s o t is f e l k é r e m . 
A f. 1875. év re , m i n t f e n t e b b é r i n t é m , a t ö r t é n e t , i r o d a l o m , j o g - és á l l a m t u d o -
m á n y o k kö rébő l 200 í v r e t e r j e d ő m u n k á k k i a d á s á t t e r v e z i a b izo t t ság , az e l ső soro-
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z a t b ó l ( t ö r t é n e t ) l e g a l á b b 80 íve t a d v á n n é g y f o r i n t o n , a m á s o d i k ( i roda lom) és h a r -
m a d i k ( jog- és á l l a m t u d o m á n y o k ) s o r o z a t b ó l l ega l ább 6 0 — 6 0 íve t 3—3 f o r i n t j á v a l . 
M i n d a m e l l e t t , h o g y i ly n a g y t e r j e d e l e m b e n i n d ú l m e g a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t : 
e l é g n e k t a r t o t t a m e c z é l r a csak a m u l t évi összeget a z a z 8000 f r t o t v e n n i f ö l a k ö l t -
ségve tésbe , a z o n r e m é n y b e n , h o g y a t e k . I g a z g a t ó s á g e c z í m és azon cz ím k ö z ö t t , m e l y 
s z i n t é n a z A k a d é m i a összes o s z t á l y a i t i l l e t ő k i a d á s o k r a n y ú j t fedeze te t , á t r u h á z á s t 
e n g e d . E g y s z e r s m i n d az e lőf ize tésből s a m á r k i a d o t t m u n k á k e ladásából b e f o l y a n d ó 
ö s s z e g e k r e is s z á m í t h a t a v á l l a l a t o t k e z e l ő b i z o t t s á g . I g é n y b e v e h e t i v é g r e a h a s o n l ó 
czé lbó l t e t t H ö l g y a l a p í t v á n y t . 
A z a r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g r é szé re , m i l y fö l t é t e l a l a t t e l ő i r á n y o z t a t o t t 5000 f t , 
f e n t e b b vo l t s ze rencsém é r in t en i . 
A n y e l v t u d o m á n y i b i z o t t s á g kö l t s égve t é se , a m ú l t é v i h e z képest , n é m i e m e l k e -
d é s t m u t a t . E n n e k o k a f ó l e g azon k ö r ü l m é n y b e n r e j l i k , h o g y az i ró i d í j a k a t ez é v r e 
az A k a d é m i a f ö l e m e l t e . A t ö b b i b i z o t t s á g m á r e lőbb n a g y o b b t i s z t e l e t d í j a k a t a d o t t . 
A k ö n y v t á r g y a r a p í t á s á r a ez é v b e n is f ö l v e t t o r s zágos do ta t io igen cseké ly összeg 
o ly k ö n y v t á r s z ü k s é g l e t é h e z képes t , m e l y a t u d o m á n y o k m i n d e n á g á r a és e z e k b e n az 
összes v i l á g i r o d a l o m r a k i t e r j e s z k e d i k , egy ik ok, h o g y a t . I g a z g a t ó s á g a k ö n y v t á r i 
k ö l t s é g v e t é s t t ö r t é n e t i o k i r a t o k m e g v é t e l é v e l is ne t e r h e l j e . A t ö r t é n e t i o k i r a t o k a t 
g y ű j t e n i , m e g v á s á r o l n i , a n e m z e t i m ú z e u m és az o r s z á g o s l e v é l t á r n a k k ü l ö n ö s f e l a d a t a . 
А Ы . A k a d é m i a m á r a z o n okból sem t e r j e s z k e d l i e t i k k i t ö r t e n e t i l e v é l t á r g y ű j t é s é r e , 
m e r t a z o k n a k r e n d e z é s é r e , k ö z h a s z n á l a t v é g e t t f e l á l l í t á s á r a , a k ö n y v t á r b a n h e l y n in -
csen . Szükség h o g y e r é s z b e n az I g a z g a t ó T a n á c s e lv i l eg d ö n t s ö n , m i u t á n u j a b b a n i s . 
m é t egy k é z i r a t g y ű j t e m é n y a j á n l t a t o t t fö l m e g v á s á r l á s v é g e t t b. N y á r y A l b e r t u r r é szé -
rő l . N é z e t e m sze r in t e l v ü l vo lna m e g á l l a p í t a n d ó és k i m o n d a n d ó : 
H o g y a z A k a d é m i a k é z i r a t t á r a c s u p á n nye lv - és i r o d a l o m t ö r t é n e t i o k i r a t o k 
g y ű j t é s é r e s z o r í t k o z i k . 
E g y é b t ö r t é n e t i o k i r a t o k g y ű j t é s e a n e m z e t i m u z e u i n és o r s z á g o s levéltál-
f ö l a d a t a , m i n t a m e l y i n t é z e t e k n e k ez k ü l ö n ö s r e n d e l t e t é s e , a m i r e n é z v e m i n d pénzze l , 
m i n d he ly i ségekke l és keze lő s z e m é l y z e t t e l r e n d e l k e z h e t n e k . 
A M. T . A k a d é m i a m i n d e z t n é l k ü l ö z i . He ly i s ége i , m i n t é r i n t é m , m á r a 
k ö n y v t á r r é szé re s e m lesznek e l egendők , lia a k ö n y v t á r , a m i m á r h a l a s z t h a t a t -
l a n , r e n d e z t e t i k . 
H e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y e z e k e t a t . I g a z g a t ó s á g és A k a d é m i a is be f o g j a 
l á t n i , s a k k o r u g y a n a z f o g t ö r t é n n i a m á r edd ig s z e r z e t t t ö r t é n e t i o k i r a t o k k a l , a m i az 
A k a d é m i a é r m é s z e t i g y ű j t e m é n y é v e l t ö r t é n t , t . i. m e g ő r z é s és kezelés v é g e t t a n e m -
z e t i m u z e u m n a k a d a t n a k á l t a l . 
A z e l ő a d o t t a k s ze r in t a b e m u t a t o t t kö l t s égve t é s m é r l e g e k ö v e t k e z ő : 
E l ő i r á n y o z t a t o t t összesen 
F ö l ö s l e g m a r a d . . 4 ,375 f r t 
E fö lös leg i g e n cseké ly összeg a z o n t e r h e k f edezésé re , a m e l y e k a z ép í t kezések -
b ő l m é g ezen év f o l y t á n is h á r u l n a k a z A k a d é m i á r a . 
A z ép í tkezés i kö l t ségek u g y a n i s , sze rződés i l eg is b iz tos í tva , k ö v e t k e z ő l e g á l la-
p í t t a t t a k m e g : 
B e v é t e l 
K i a d á s 
118 ,483 f r t 
114,108 f r t 
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A h a r m a d i k emele t á t a l a k í t á s á r a 100,000 f r t 
A m á s o d i k eme le t á t a l a k í t á s á r a 21 ,151 » 1? k r . 
A f o r r ó v i z - f ű t é s b e r e n d e z é s é r e 21,327 » 86 k r . 
Összesen 142,482 » 3 k r . 
E z e n összegből 1874. f o l y t á n k i f i z e t t e t e t t . . . . 116,693 » 1 kr . 
A m é g h á t r a l e v ő k ö v e t e l é s 23,461 » 91 k r , 
Összesen 140,154 » 92 k r . 
E l ő r e n e m l á t h a t ó k i a d á s o k r a m a r a d 2327 f r t 11 k r . 
E z e n összege t h o z z á a d v a a m é g h á t r a l é v ő köve te l é sek összegéhez, k i t ű n i k , h o g y 
az ép í tkezések k ö v e t k e z t é b e n 1875-ben ínég 25,788 f r t u y i ú j a b b t e h e r h á r u l az Aka-
d é m i a p é n z t á r á r a . 
E n n e k fedezésé re s z o l g á l az e l ő i r á n y z o t t 4375 f r t n y i fölösleg. A h i á n y fedezé-
sére — s l ia n a g y o b b összegek f o l y n á n a k b e — a m. f ö l d h i t e l i n t é z e t m. é v r ő l á t s z á l l o t t 
£5,051 f r t u y i köve te l é se t ö r l e s z t é s é r e f o r d í t a n d ó k t o v á b b á a b e h a j t a n d ó k a m a t h á t r a l é -
k o k s egyéb ac t iv köve te l é sek , u g y s z i n t é n a z o n a l a p í t v á n y o k és a d o m á n y o k , m e l y e k 
az év f o l y t á n , k ü l ö n ö s czé lok k i je lö lése né lkü l , t é t e t n e k és a d a t n a k a M. T u d o m . 
A k a d é m i á n a k . 
A b e m u t a t o t t kö l t ségve tés , m i n d e n p o n t j á r a nézve , he lyese l t e t vén s e l f o g a d t a t -
ván , egy p é l d á n y b a n az e lnökség , és egy p é l d á n y b a n a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t p é n z ü g y i 
o sz t á lya h a s z n á l a t á r a k i a d a t n i , — k i v o n a t b a n ped ig az A k a d é m i a i l l e tő o s z t á l y a i v a l 
és b i z o t t s á g a i v a l k ö z ö l t e t n i l i a t á r o z t a t o t t . S z i n t é n he lyes lésse l f ogad ta , s m a g á é v á 
t e t t e az I g a z g a t ó T a n á c s m á s o d e l n ö k ú r n a k a k ö l t s é g v e t é s t Kisérő e l ő t e r j e s z t é s é b e n 
fog la l t j a v a s l a t a i t , k ü l ö n ö s e n a f ő t i t k á r i h i v a t a l t s z i g o r ú a n u t a s í t á , h o g y a z osz tá lyok 
és b i z o t t s á g o k k i a d á s a i t s zo rosan e l l enő r i zze , és az évi d o t a t i ó k o n fe lü l k i v á n t k i adá -
soka t ( m e l y e k e t e d d i g sem l e t t v o l n a szabad) j ö v ő r e épen n e u t a l v á n y o z z a : m i r ő l a 
b i zo t t ságok és a z o sz t á lyok is é r t e s í t e n d ő k . T o v á b b á e l r e n d e l t e t i k , h o g y a g o n d n o k , 
az e lnökség e lő leges e n g e d e l m e n é l k ü l , s emmifé le i g a z í t á s o k a t n e té tessen. A z a r chaeo -
l o g i a i b i z o t t s á g 5000 f r t j a v a d a l m a i r á n t m é g ez ülésből f e l t e r j e s z t é s l i a t á r o z t a t o t t a 
n m . va l l ás - és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ú rhoz . K i m o n d o t t a v é g r e az I g a z g a t ó Tanácsi 
h o g y m á s o d e l n ö k ú r n a k a t ö r t é n e l m i o k i r a t o k g y ű j t é s e e l l en t e t t i n d í t v á n y á t he lyes l i , 
s i l y n e m ű g y ű j t e m é n y é n e k a n . m u z e u m h o z á t t é t e l é t a t u d . . a k a d é m i á n a k a j á n l j a , 
v a l a m i n t a z t is, h o g y az A l m a n a c h k o r á b b i m e g j e l e n é s é t , s a n a p t á r n a k t i s z t a l apok-
ka l e l l á t á s á t , r e n d e l j e el. 
4. O l v a s t a t o t t H i n k a J ó z s e f a k a d é m i a i ügyész j e l e n t é s e a m u l t é v b e n előfor-
d u l t a k a d é m i a i j o g ü g y e k f o l y a m á r ó l . 
E j e l e n t é s a b e v é g z e t t ü g y e k r e nézve t u d o m á s u l v é t e t v é n , a f ü g g ő b e n levők 
s zo rga lmazása s a z o k r ó l t o v á b b i j e l e n t é s t é t e l a n n a k i de j ében e l v á r a t i k . 
5. S z i n t é n az a k a d é m i a i ügyész , özv. K r a l o v á n s z k y G y ö r g y n é sz. K i s E t e l k a 
asszony abbe l i f o l y a m o d v á n y á t , h o g y bo ld , f é r j é n e k a széke ly n é p j a v á r a t e t t 10,000 
f r t és K r a l o v á n s z k y B é l á n a k u t ó d n é l k ü l t ö r t é n t e l h u n y t á v a l az A k a d é m i á r a szál l t 
20,000 f t n y i h a g y o m á n y a i b i z t o s í t á s me l l e t t , k i r á l y u t c z a i 65/б7б 3Z- a l a t t f e k v ő h á z a , 
a f o l y a m o d ó a s s z o n y r a m i n t t ö r v é n y e s özvegyére t e l e k k ö n y v i l e g az A k a d é m i a enge-
dé lyéve l , á t i r a t h a s s é k , — a z o n v é l e m é n y n y e l t e r j e s z t i vissza, h o g y f o l y a m o d ó asszony-
n a k ezen k é r e l m é t — oly f e l t é t e l a l a t t , lia bold , f é r j é n e k e m l í t e t t k é t h a g y o m á n y a a 
f o l y a m o d ó a s s z o n y r a á t í r a t a n d ó h á z r a első h e l y e n b e t á b l á z t a t i k , az A k a d é m i a a n n á l 
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i n k á b b t e l j e s í the t i , m i v e l a h a g y o m á n y o k a t a h i t e l z á l o g u l f e l a j á n l o t t s az ö r ö k h a g y ó 
á l t a l m é g 1859. évben a •/ / . t e l e k k ö n y v i k i v o n a t sze r in t 48300 f r o n m e g v e t t , j e l e n l e g 
ped ig c sak a k incs t á r i i l l e t é k k e l t e r h e l t h á z n a k é r t ékéve l , m é g j e l en m o s t o h a pénzv i -
s z o n y o k k ö z t is, e l e g e n d ő l e g b i z to s í t o t t nak vé l i a j e l en tő ü g y é s z u r ; m e r t h a a h e l y b e l i 
a d ó h i v a t a l n á l m e g t e k i n t e t t l i á z b é r v a l l o m á n y szer in t b e v a l l o t t . . 6789 f r t 
f r t n y i h á z b é r j ö v e d e l m é b ő l az á l l ami és k ö z s é g i adó f e j é b e n k i v e t e t t . 1731 i> 20 k r . 
l e v o n a t i k : a f e n m a r a d ó 5057 » 80 » 
«iszta j ö v e d e l e m m é g 100,000 f r t t ő k é n e k 5°/o k a m a t á t k é p e z i . 
E g y s z e r s m i n d b e m u t a t j a az e n g e d é l y n y i l a t k o z a t m i n t á j á t . 
E j e l en t é s a l a p j á n ö z v . K r a l o v á n s z k y G y ö r g y n é a s s z o n y n a k a k é r t b e t á b l á z á s i 
e n g e d é l y , a b e m u t a t o t t f o r m a szer in t , k i a d a t n i l i a t á r o z t a t o t t . 
6. A fő t i t ká r b e m u t a t j a az a d o n y i j á r á s b í r ó s á g 1874. decz. 17-én h o z o t t vég-
zésé t n é h . E o s t y P á l v é g r e n d e l e t é n e k k i v o n a t á v a l , m e l y s z e r i n t a M. T . A k a d é m i a 
részére b á r ó Eötvös L ó r á n t úr b e l á t á s á r a b ízo t t m e g h a t á r o z a t l a n összeg l iagyo-
m á n y o z t a t o t t . 
F i g y e l e m b e n t a r t á s vége t t á t t é t e t i k az A k a d é m i a ügyészéhez , e g y s z e r s m i n d a 
m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t is é r t e s í t t e tvén . 
7. A m. f ö l d h i t e l i n t é z e t a Z m e s k á l a l a p í t v á n y i r á n t k é r d e z ő s k ö d v é n , 
A k i v á n t é r t e s í t é s m e g a d a n d ó . 
8. Az A k a d é m i a I . o s z t á l y a j e l e n t i , h o g y Foga ra si J á n o s r . t ag ú r a n a g y s z ó t á r 
p ó t k ö t e t é é r t n e m k i v á n j a évi fizetése v i s s z a á l l í t á s á t s m e g m a r a d r e n d e s t a g i fizetése 
m e l l e t t ; a pót lék k ö t e t e t , h a m a j d be fe j ez i , kü lön ó h a j t j a d i j a z t a t n i , az osz t á ly 
b e l á t á s a szer in t . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
Negyedik akadémiai illés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875 január 25-kén. 
Nagymélt. gr. Lónyay Menyhért akadémiai elnök úr elnöklése alatt. 
19. Gönczy P á l 1. t . fe lo lvassa KalMremier Károly r . t . e m l é k b e s z é d é t Dorner 
József e l h u n y t a k a d é m i a i levelező t a g f e l e t t . 
20 . A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a gyász j e l en t é seke t Szepesi I m r e lev. t a g n a k fo lyó h ó 
9-én, Warga J á n o s lev . t a g n a k sz in tén f o l y ó j a n u á r h ó 10-én t ö r t é n t k i m u l t á r ó l , — to -
v á b b á j e l e n t i Valtnlinelli Józse f külső t a g n a k 1874. d e c z e m b e r 17-én és Gabeleutz J á -
n o s n a k m é g elébb, 1874. szep t . 3 -án l e t t h a l á l e s e t é t . 
Mindezek f á j d a l m a s t u d o m á s u l v é t e t v é n az i l le tő ( I . I I . ) o sz t á lyok f e l h i v a t n a k , 
h o g y a z e l h u n y t a k f e l e t t m o n d a n d ó e m l é k b e s z é d e k r ő l g o n d o s k o d j a n a k . 
21. O l v a s t a t o t t a va l l á s és k ö z o k t a t á s i m. kir . m i n i s z t e r úr , B u d á n 1875. j a n u á r 
2 -án 34545 sz. a. ke l t l e i r a t a , mely lye l a z A k a d é m i a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g a e l n ö k é n e k 
e l ő t e r j e s z t é s é t K á r o l y i Á r p á d n a k a bécsi h i s tó r i a i s e m i n a r i u m l á t o g a t h a t á s a v é g e t t 
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k é r t ö sz tönd í j ró l , azon meg jegyzés se l k ü l d i m e g az A k a d é m i a e lnökének , l i o g y te-
k i n t v e az t , h o g y a m o n d o t t s e m i n a r i u m t a n f o l y a m a m á r n é h á n y nap m ú l v a k e z d e t é t 
veszi , a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g a j á n l a t á n a k figyelembe vé te le m e l l e t t , n e v e z e t t K á r o l y i 
Á r p á d részére a bécsi h i s t , s e m i n a r i u m l á t o g a t l i a t á s a c z é l j á b ó l h á r o m h ó n a p r a , azaz 
f. é. m á r c z . végéig, k é t s z á z f o r i n t o t e n g e d é l y e z e t t u g y a n , s a z t a m. k i r . k ö z p o n t i 
á l l a m p é n z t á r n á l , K á r o l y i Á r p á d n a k kellő b é l y e g g e l e l l á to t t n y u g t á j á r a , u t a l v á n y o z t a ; 
a z egész év re e n n e k a r á n y á h o z képes t m é g k i j á r ó ha t száz f o r i n t o t a z o n b a n c s a k az 
A k a d é m i a e lnökének k e d v e z ő n y i l a t k o z a t a e s e t é b e n fog ja f o l y ó v á té te tn i , — s k é r i er-
r ő l a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g e l n ö k é t s e n n e k u t j á n Káro ly i Á r p á d o t é r t e s í t t e tn i . 
A k a d é m i a i e lnök ű r e r r e j e l en t i , h o g y a fön tebb i l e i r a t o t o ly é s z r e v é t e U e l t é t e t t e 
á t a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g h o z , h o g y n e m t a l á l j a s z a b á l y s z e r ű n e k , ha a b i z o t t s á g o k 
v a g y osz tá lyok e lnökei , az A k a d é m i a e lke rü l é séve l , k ö z h a t ó s á g o k k a l e g y e n e s levele-
zésbe b o c s á t k o z n a k ; h a n e m az osz tá tyok s b i z o t t s á g o k ily t e r m é s z e t ű k i v á n a t a i j ö v ő r e 
az A k a d é m i a összes ülései elé t e r j e s z t e n d ő k ; és a je len e s e t b e n is a n m é l t . m i n i s z t é -
r i u m á l t a l k i v á n t a j á n l a t o t n e m t e h e t i m e g e l n ö k ú r m i n d a d d i g , mig ezen ú t o n a j e l en 
ü g y is összes ülés elé n e m t e r j e s z t e t e t t . 
Az osz t á lyok és b i z o t t s á g o k az e lnök ú r ő n a g y m é l t ó s á g a á l t a l h a n g s ú l y o z o t t sza-
b á l y s z e r ű e l j á r á s r a figyelmessé t é t e tvén , — j e l e n ügy, a t ö r t é n e l m i b i zo t t ság j e l e n t é s é -
n e k b e v á r á s á v a l , egye lő re t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
22. O l v a s t a t o t t a m . k i r . k ö z m u n k a és közlekedés i m i n i s z t e r ú r le i ra ta , m e l y sze-
r i n t a vasú t i m ű s z ó t á r á t v i z s g á l á s á r a r é s z é r ő i Storch Gyula k i r . vasút i és h a j ó z á s i fel-
ü g y e l ő t nevez t e ki . 
T u d o m á s u l vé t e t e t t . 
23. A va l lás és k ö z o k t a t á s i m . k . m i n i s z t é r i u m á t t e sz i a f r a n c z i a o r s z á g i fö ld -
r a j z i t á r s a ság e lnökének az a k a d é m i a i i l l e t ő 4 t aghoz i n t é z e t t leveleit k é z b e s í t é s 
v é g e t t . 
A f ő t i t k á r azon j e l en téséve l , h o g y m á r kézbes i t t e t t e , t u d o m á s u l szo lgá l . 
24. A I I I . o s z t á l y , j a n . 11-ki é r t e k e z l e t é b ő l je len t i , h o g y Schmid t P e r e n c z ú r , 
m i n t a b o r d e a u x i »Société des sciences p h y s i q u e s et n a t u r e l l e s « B u d a p e s t e n l a k ó 
t a g j a , a n e v e z e t t t á r s u l a t t ó l f e l s zó l í t á s t k a p o t t az i r á n t : 1 -ször , v a j o n a M. T . A k a d é -
m i a azon t á r s u l a t t ó l 5—6 é v v e l e ze lő t t — e g y t ö b b k ö t e t ü k ü l d e m é n y t m e g k a p o t t - e ? 
— 2-szor , h a n e m , — h a j l a n d ó volna-e c se rev i szonyba l é p n i ? A I I I . o s z t á l y é r t e -
kez le te , azon t u d ó s í t á s f o l y t á n , h o g y n y o m a i l y e n k ü l d e m é n y n e k sem a k ö n y v t á r b a n 
sem az É r t e s í t ő j e g y z é k e i b e n n incs , a 2-d ik k é r d é s r e oda n y i l a t k o z i k , h o g y a csere -
v i szony t a b o r d e a u x i t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t t a l e l f o g a d j a s ezen h a t á r o z a t á r ó l 
az összes ülés t é r t e s í t t e t n i r e n d e l i ; a z o n b a n S c h m i d t P e r e n c z ú r (Magyar u t c z a 28.) 
a r r ó l v o ' n a é r t e s í t endő : h o g y e lébb a b o r d e a u x i t á r s a ság k ü l d j e m e g a m u n k á k a t , s 
a n n a k megfe le lő s o r o z a t o t k ü l d e n e A k a d é m i á n k cserében. 
V e l e m é n y r e á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
25. Az I. osz tá ly , K ó k a y L a j o s » I r o d a i m i Ér t e s í t ő j e« p á r t o l á s a ü g y é b e n , az 
1874 decz. 21-i összes ülési h a t á r o z a t f o l y t á n , vé l eményre f é l h i v a t v á n , a f o l y a m o d á s 
mel lőzésé t j a v a s o l j a az A k a d é m i a je len p é n z v i szonya i k ö z ö t t ; a n n á l i nkább , m e r t a 
p á r t o l á s r a k ü l ö n b e n é r d e m e s f o l y ó i r a t • t e r j e s z t é s é r e más m ó d o k té te t t ek k i l á t á s b a ; 
k é t p é l d á n y t a z o n b a n az A k a d é m i a i k ö n y v t á r r é szé r e m e g r e n d e l t e t n i javasol . 
T u d o m á s u l vé t e t i k , s a k ö n y v t á r h i v a t a l k é t pé ldány m e g r e n d e l é s é r e u t a s í t t a t i k . 
26. A I I . osz tá ly a j á n l ó l a g t e r j e s z t i fe l a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g azon k é r e l m é t , 
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h o g y b . N y á r y A l b e r t l ev . tagot , m i n t a b i z o t t s á g egyik k i a d v á n y á n a k sze rkesz tő j é t , tag-
j a i k ö z é sorozhassa . 
Б . N y á r y A l b e r t ú r a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g t a g j á v á k inevez t e t i k . 
27. Az a r c h a e o l o g i a i b izo t t ság H e g e d ű s Candid és b . N y á r y J e n ő u r a k a t t ag ja iu l 
v á l a s z t v á n , e v á l a s z t á s t m e g e r ő s i t t e t n i k é r i . 
A választás m e g e r ő s í t t e t e t t . 
28. U g y a n a z j e l e n t i , hogy G e d u l y F e r e n c z s e g é d e l ő a d ó e t i sz té rő l l e m o n d v á u , 
h e l y e t t e dr . O r t v a i T i v a d a r t v á l a s z t o t t a . 
T u d o m á s u l s zo lgá l . 
29. Sz in tén e b i z o t t s á g j e l e n t i , h o g y M o n u m e n t á i I I I . kö te t ének I. része , s Köz-
l e m é n y e i IX. kö t . 2. f ü z e t e m e g j e l e n v é n : a M o n u i n e n t á k á r á t 8 f r t , a k ö z l e m é n y e k é t 
2 f r t 50 k r r a h a t á r o z t a . 
T u d o m á s u l v é t e t i k , s köz l endő a z a k a d é m i a i k ö n y v á r u s s a l . 
30. U g y a n c s a k a z a rch , b i z o t t s á g Gedu ly F e r e n c z ú r n a k , m i n t a m a g y a r o r s z á g i 
m ű e m l é k e k ideigl . b i z o t t s á g a t i t k á r á n a k , az a r c h a e o l o g i a i b izo t t ság m i n d e n k iadvá-
n y á b ó l ezentúl e g y - e g y p é l d á n y t h a t á r o z o t t m e g k ü l d e t u i . 
A b izo t t ság , a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó p é l d á n y o k b ó l , szo lgá l tassa ki , s l ia a rendel -
kezésé re álló p é l d á n y o k s záma n e m v o l n a elég, k é r j e a n n a k fö lemelésé t . 
31. O l v a s t a t o t t P u l s z k y F e r e n c z t . t a g úr k ö v e t k e z ő levele : » 1 8 6 7 - b e n vol t sze-
r e n c s é m a tek. A k a d é m i á n a k e g y é b k ö n y v e k k e l e g y ü t t a r c h a e o l o g i a i k ö n y v g y ű j t e -
m é n y e m e t oda a j á n d é k o z n i ; az t t a l á l t a m azonban h é t é v lefolyása a l a t t , hogy ezen 
r é g é s z e t i k ö n y v t á r i t t a l ig h a s z n á l t a t i k . E l l enben a m a g y a r nemze t i m ú z e u m régiség-
o s z t á l y á n a k s z a k k ö n y v t á r a fo lyvás t g y a r a p o d i k és h a s z n á l t a t i k ; m i n e k f o l y t á n b á t o r 
v a g y o k a tek. A k a d é m i á t f e lké rn i : m é l t ó z t a s s é k ezen k ö n y v e k e t , v a g y t a l á n az egész 
a rchaeo log ia i k ö n y v t á r á t , a m. n e m z e t i m ú z e u m n á l l e té teményez i i i , h o l ez s o k k a l 
g y a k r a b b a n h a s z n á l t a t i k s r e n d e l t e t é s é n e k j obban fe le l m e g , min t a t e k . A k a d é m i a 
k ö n y v t á r á b a n . B u d a p e s t 1874. decz. 22 -én . Pu l szky F e r e n c z . 
E dolog n e m levén ily r ö v i d ú t o n e l in tézhető , k i a d a t i k v é l e m é n y r e az á l l andó 
k ö n y v t á r i b i z o t t s á g n a k , me lyhez e f e n f o r g ó esetre, P u l s z k y F e r e n c z t i s z t . , I po ly i A r -
n o l d rendes és S z a l a y Ágos ton lev. t a g u r a k is h o z z á a d a t n a k . 
32. Miskov ics Mózes egy » P a l a e o g r a p h i a U n i v e r s a l i s « cz imü 3 k ö t e t e s k é z i r a t o t 
a j á u l fel , m e g v é t e l v é g e t t . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k a I I . o s z t á l y h o z . 
33. A k o l o z s v á r i t u d o m á n y e g y e t e m i f j ú s á g á n a k önképző k ö r e és olvasó k ö r e 
k é r i az A k a d é m i a m i n d e n eddigi és e z u t á n i k i a d v á n y a i n a k d í j t a l a n m e g k ü l d é s é t . 
Á t t é t e t i k a z á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i zo t t s ághoz , v é l e m é n y a d á s v é g e t t . 
34. B l ü c h e r j E . I . ú r » G r a n i m a t i c a A r a m a i c a « cz i inű n y o m t a t o t t m u n k á j á t és 
e g y a ra tn i n y e l v e n i r o t t d i c s k ö l t e m é n y t Erzsébe t c s á s z á r s k i r á l y n é r a , a z o n ó h a j t á s -
sa l k ü l d be, h o g y e z e k a l a p j á n l e v e l e z ő t a g g á nevez t e s sék . 
A k ö n y v t á r r é s z é r e k ö s z ö n e t t e l f o g a d t a t v á n , a s z e r z ő ú r e r r ő l o ly m e g j e g y z e s s e l 
é r t e s í t endő , h o g y s z a b á l y a i n k t i l t j á k a t agságo t k é r e l m e z n i . 
35. A b u d a p e s t i t u d o m á n y és m ű e g y e t e m o l v a s ó k ö r e , a m á r r é s z é r e m e g k ü l d ö t -
t e k e n k ivül , k é r i a z A k a d é m i a m i n d e n m á s k i a d v á n y a i t . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k az á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
36. A t o k a j - h e g y a l j a i k e r ü l e t i i p a r o s o k e g y e s ü l e t e a lá í rás i i v e t k ü l d . 
T u d o m á s u l s zo lgá l . 
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37. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a az e l i smerő i r a t o k a t , a megkapo t t , a k a d . k i a d v á n y o k r ó l , 
k ö v e t k e z ő i n t éze t ek részérő l : F i n n tud. t á r s a s á g , a boroszlói t ö r t . és régészet i e g y l e t , 
s a be r l in i középkor i mi ivesze t i egy le t . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
38. U g y a n a z b e m u t a t j a a deez . 21-ki összes ülés ó ta é r k e z e t t csere, a j á n d é k s 
kö t e l e s k ö n y v p é l d á n y o k a t , i ly r e n d b e n : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
Kais . A k a d e m i e der Wiss . Bécs a) A n z e i g e r . 1874. N r . 27. 28. 29. b) I n h a l t f ü r 
d*n X I . (1874.) J a h r g a n g . 
R. As ia t i c Society. L o n d o n . J o u r n a l . V o l . VI I . P. I . 
N o r t h Ch ina B r a n c h of t h e R . As i a t i c Soc ie ty . S h a n g h a i . J o u r n a l Nro V I I I . 
Kön . P r e u s s . A k a d e m i e d e r Wiss . B e r l i n . M o n a t s b e r i c h t . Sep t .—Oct . 1874. 
Socié té R . d e l à N u m i s m a t i q u e . B r u x e l l e s . Revue . 1875. 1. L i v r . 
His t . Ve re in f ü r O b e r b a y e r n . M ü n c h e n . Oberbayer . A r c h i v . X X I I . B. 2 — 3 . H . 
X X I I I . B. 1. H . 
F i n n i s c h e L i t e r a r i s c h e Ges. He l s ing fo r s . Suomala inen j a R u o t s a l a i n e n S a n a k i r j a . 
7. 8. W i h k o . 
Ki r . m . T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t . B u d a p e s t , a) H e l m h o l z : Népsze rű t u d o -
m á n y o s e lőadások , b) J o h n T y n d a l l : A h ő m i n t a mozgás egy ik n e m e . с) Ch. D a r w i n : 
A f a jok e rede te . I . I I . kö t . d) H u x l e y : E l ő a d á s o k az elemi é l e t t a n kö rébő l , e) B. C o t t a : 
A je len geo log iá j a . 
A n g o l k o r m á n y . C a l c u t t a , a) A r c h a e o l o g i c a l Survey of I n d i a . Vol. I I I . b) N o t i -
ces of Sansc r i t MSS. Vol . I I I . P . I . 
O s z t r á k m a g y a r fő c o n s u l s á g . Pá r i s . L a T a b l e de P e u t i n g e r p a r E r n e s t D e s j a r -
d ins . L i v r . 10. 11. 12. 13. 14. 
Közös k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m . Bécs. M é m o i r e s u r l ' a c h è v e m e n t des t r a v a u x d ' a m é l i -
o r a t i o n des e m b o u c h u r e s d u D a n u b e . 
F ö l d m i v e l é s i m. k . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . Scha rnagg l : D i e F o r s t w i r t s c h a f t in 
Oester . K ü s t e n l a n d e . 
Or szágos k é p v i s e l ő h á z e lnöksége , B u d a p e s t , a) Az o r s z . k é p v i s e l ő h á z J e g y z ő -
k ö n y v e , N a p l ó j a és i r o m á n y a i 1872Д- b) H i v a t a l o s S ta t . K ö z l e m é n y e k . VII . évf . 1 f ü z . 
Érseki h i v a t a l . E g e r . S c h e m a t i s m u s c le r i a rch id ioeces i s A g r i e n s i s ad 1875. 
Cis terc i r e n d a p á t s á g a . Z i rcz . N é v t á r 1875-re . 
H. h i tv . l ycenm igazg . M. Sziget . I s k o l a i É r t e s í t ő 1873—74- rő l . 
A » J o u r n a l des S a v a n t s « sze rkesz tősége . Pár is . J o u r n a l des Savan t s . D é -
c e m b r e . 1874. 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
V i son t ay J á n o s . Pécs . E u r ó p a ö s s z e h a s o n l í t ó fö ld le í rása . 
K o r i z m i c s Lász ló . B u d a p e s t . Ú t i k é p e k és j e g y z e t e k 1851-ből . 
F . W . C. T r a f f o r d . Z ü r i c h . L a vue du m o n d e des m o n t a g n e s de la Spezia . 
Ch. E. D e U j f a l v y . P á r i s . Revue d e Ph i lo log ie et d ' E t h n o g r a p h i e . T o m . I . 
J a n v i e r — M a r s . 
J o h n A l l a n B roun . L o n d o n . O b s e r v a t i o n s of M a g n e t i c Dec l i na t i on m a d e 
a t T r e v a n d r u m . 
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I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Ref . f ő t a u o d a n y o m d á j a . K o l o z s v á r , a) A t e s t e k liü okoz ta k i t á g u l á s a , b) E m l é k -
i r a t az e rdé ly i r e f . e g y h á z k e r ü l e t p a p n ö v e l d é j e ü g y é b e n , c) N é v k ö n y v a z e rdé ly i ref . 
a n y a s z e n t e g y h á z s z á m á r a 1875. d) B e l l : A t a n á r ( r e g é n y ) I. I I . k ö t . e) E r d é l y i m ú -
z e u m 1875. 1. sz. f ) J e l e n t é s a k o l o z s v á r i s z e m k ó r o d a m ű k ö d é s é r ő l . 
V á r o s i n y o m d a Debreczen . a) A po lgá r i h á z a s s á g i smer te tése , b ) M a g y a r m o n -
d a t t a n . c) A r é g i és ú j m é r t é k e k a r á n y számai , d) R é v é s z : A m a g y a r o r s z á g i p ro t . egy -
l e t r ő l . e) M a g y a r p r o t . e g y h á z i és i s k o l a i F igye lmező . V . évfoly . 12. f ű z . f) Ba lkány i : 
M a g y a r ősmesék. I V . 
Popov ics és T i t e lbac l i n y o m d á j a . Ú j v i d é k . O r a o . Ve i . K a l e n d a r z a 1875. 
Gyu la i I s t v á n n y o m d á j a . A r a d . a) N é p i r o d a l o m 1. 2. 3. 4. 5. 6. sz. b) Az Arad-
k ö r ö s völgyi v a s ú t t e rveze t e . 
R ö m e r és K a n m e r n y o m d á j a . Brassó , a) V e z é r f o n a l a p é n z t á r i N a p l ó k e lsa-
j á t í t á s á r a . b) I s t o r i a R e g i m e n t u l u i a l u I I . R o m a n e s c u . 
Czéli S á n d o r n y o m d á j a . G y ő r . a) R e m é n y . V I I . évfoly. 1. 2. 3. sz . b) L e g ú j a b b 
n a g y g y ő r i N a p t á r 1875-re c) A f o g y a s z t á s i adó kéz i k ö n y v e . 
A t h e n a e u m n y o m d á j a . B u d a p e s t , a) V a j k a y : A néme t k ö z ö n s é g e s m a g á n j o g 
b ) K ü l f ö l d i r e g é n y e k . V . c) E g y e t e m e s m a g y a r E n c y c l o p a e d i a . X I I . k ö t . d) H iva ta los 
S t a t i s t . Köz lem. V I I . évfo ly . 4. f ü z . e) Kocs ipos ta i k ü l d e m é n y e k s z á l l í t á s i t a r i f á j a , f ) 
A m a g y a r o r s z á g i n é p t a n í t ó k 2. g y ű l é s e , g) H a s o n s z e n v i L a p o k . 1874. 15—24. sz. h) 
M. m é r n ö k és ép í t é s z egylet k ö z l ö n y e . V I I I . kö t . 10. 11. 12. f üz . i) S z á z a d o k 1874. 9. 
10. f üz . 1875. 1 f . k) S t a t u t e n d e r P e s t e r E i s e n b a h n . 1) I r á n y í t á s i s e g é d k ö n y v a m . 
k i r . p o s t a h i v a t a l o k h a s z n á l a t á r a , m ) J ó k a i Mór f o r r a d a l o m a l a t t i r t m ű v e i , n) Nem-
ze tgazd . S z e m l e . I . kö t . 4—5. f ű z . 2 pé ld . 6. fűz . 1. p é l d . o) Gregus s G y u l a : Termé-
s z e t t a n . p) S z i l á g y i : R a j z o k és t a n u l m á n y o k . I . I I . kö t . q) Cas t e l á r : A művészet , 
v a l l á s és a t e r m é s z e t O la szo r szágban , r ) E l io t : M i d d l e m a r c h . I I I . I V . к . s) H u n f a l v y 
J á n o s . F ö l d r a j z . I . I I . kö t . t) J . V e r n e ap róbb m ü v e i b ő l , u) Gróf G y u l a y La jos nap -
ló tö r edéke ibő l . x) J ó k a i : E m l é k e i m . 1. I I . kö t . y ) J ó k a i : E g y e m b e r a ki m i n d e n t 
t u d . z) Cas te la r : E g y sziv t ö r t é n e t e . I I . köt . j ) L e w e s : G ő t h e é le te . I I . k ö t . v) Ta l l i án : 
A n e m z e t g a z d á s z a t az ó-kor n é p e i n é l , w) Körös i : P e s t v á r o s i a d ó - t a n u l m á n y o k , aa ) 
D o n p e d r ő n a p t á r a 1875. bb) A z A t h e n a e u m n a g y képes n a p t á r a 1875. cc) A z 
A t h e n a e u m k is k é p e s n a p t á r a 1 8 . 5 . dd) Sz. I s t v á n t á r s u l a t n a p t á r a 1875. 
IV. S a j á t , k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) A r c h a e o l . É r t e s í t ő . VIIT. k ö t . 13. sz. 
b) A l m a n a c h 1875-re. 
c) M o n u m e n t a Okm. X X I I I . k ö t . 
d) M o r u m e n t a í r ó k . X X V I I . k ö t . 
e) M o n u m . O r s z á g g y ü l . I I . k ö t . 
l ) M a g y a r o r s z á g Rég. E m l é k . I I I . köt . I . R . 
g) A r c h a e o l . Köz lem. I X . köt,. 2. füz. 
h M a t h e m . és T e r m . K ö z l e m . X I , köt . 7. sz . 
À 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T О J E. 
Ötödik akadémiai iílts. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. febr. 1. 
H о r v á t li M i к á 1 y r. t. osztályelnök helyettes elnöklése alatt. 
40. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a Vitéz . /ozse/"a lapí tványából a m u s t és bor veg j - i vizs* 
g á l a t á r a k i t ű z ö t t ké rdés re f. év i j a n u á r 31- ig b e é r k e z e t t k ö v e t k e z ő p á l y a m u n k á k a t - : 
I . Borászati pályamű. Cz íme a f e l a d o t t ké rdés . J e l i g é j e : 
»Olyan a b ú b á n a t m i n t az ü r g e f i : 
B o r r a l l e h e t , b o r r a l kel l k i ö n t e n i . « 
P e t ő f i . 
I I . M u s t és bo re l emzés i p á l y a m u n k a . 1S75. J e l i g e : 
»Dicső l i e g y e k ! h á n y r o n d a k é z h a b a r 
G e r e z d i t e k b ő l bor t , m e l y v i s szamar .« 
V ö r ö s m a r t y . 
I I I . A m u s t és bor a l k a t r é s z e i n e k m e g h a t á r o z á s i m ó d s z e r e i , 18 á b r á v a l . J e l " 
i g e : » M e n n y i v e l t öbbe t k ö l t el eszélyesen e g y nemze t a f ö l d m i v e l é s és i p a r e m e l é -
sére : a n n y i v a l többel fog b í r n i m á s s z ü k s é g e i r e ; ez á l ta l s z a p o r í t j a a nemze t a n y a g i 
v a g y o n á t . « 
J . S t u a r t M i l l . 
I V . U t a s í t á s a m u s t és b o r a l k a t r é s z e i n e k egyszerű m ó d o n i m e g h a t á r o z á s á r a 
(k i s é r l e t i e szközökke l egy t o k b a n ) . J e l i g e : » T u d o m á n y és s z o r g a l o m tesz b e n n ü n -
ket. g a z d a g g á , a gazdagság s z a b a d d á . « 
G r . S z é c h e n y i . 
E z u t ó b b i h o z a s z e r z ő név te len l e v e l e v a n csatolva, m e l y b e n a k i sé r le t i e s z k ö -
zök t u l a j d o n j o g á t f e n t a r t a n i ó h a j t j a . 
Mind e p á l y a m u n k á k r e n d b e n t a l á l t a t v á n ) á t t é t e t n e k b í r á l a t r a a I I I . o s z t á l y -
h o z , j e l igés l eve le ik pedig, s z o k o t t módon k ö z ö s b o r í t é k b a z á r v a , l evé l t á r i ő r i z e t a l á 
a d a t n a k . A I V . s z á m ú p á l y a m u n k a sze rző j ének a kisér le t i e s z k ö z ö k t u l a j d o n j o g a i r á n t 
k i f e j e z e t t k i v á n a t a t á r g y á b a n az osz tá ly a d j o n vé l emény t . 
41. U g y a n a z b e m u t a t j a a G o r o c e - a l a p í t v á n y i s zép tan i k é r d é s r e ( t ö r t é n e t i s?e -
m é l y e k és k o r s z a k o k f e l t ü n t e t é s e kö l tő i m ű v e k b e n ) a szintén j a n u á r 31-ki h a t á r i d ő r e 
é r k e z e t t i m e p á l y a m ü v e k e t : 
I . P á l y a m ű . (Czime c s u p á n a f e l ado t t k é r d é s ) . J e l i g e : » N e quid n imis !« 
I I . K í s é r l e t a k ö v e t k e z ő p á l y a k é r d é s r e s tb . J e l i g e : »Mi a z igazság ?« 
Г i 1 á t u s. 
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A r e m i b e n t a l á l t p á l y a m u n k á k b í r á l a t r a az I . o sz t á lyhoz , — j e l i g é s leveleik 
a z A k a d é m i a és az e lnökség p e c s é t é v e . közös b o r í t é k b a zá rva , a l e v é l t á r b a t é t e t -
n e k á t . 
42. J e l e n t i v é g r e a f ő t i t k á r , h o g y a (?oro«e-alapí tványból , s z i n t é n 1875. j a n u á r 
S l - re , k i t ű z v e v o l t m í v e l t s é g - t ö r t é n e l m i j u t a l o m - k é r d é s r e , v a l a m i n t a D ó r a - a l a p b ó l fel-
a d o t t n e m z e t g a z d a s á g i p á l y á z a t r a (a bö rze j e l en tősége ) e g y p á l y a m u n k a sem é rkeze t t . 
E l l e n b e n a nagy és Marczibdnyi t e r m é s z e t t u d o m á n y i j u t a l o m r a egy n y o m t a t o t t m u n -
k á n k ivü l (A k o m l ó oksze rű t e r m e l é s é n e k kéz ikönyve) k é t kéz i ra t i m u n k a is kü lde t e t t 
b e je l igés l e v e l e k k e l . 
A Gorove és D é r a - j u t a l m a k ú j r a ki tűzése t á r g y á b a n a I I . o s z t á l y vé leményre 
l i i va t i k fel. 
A k a m l ó t e n y é s z t é s i m u n k a á t t é t e t i k a I I I . o s z t á l y h o z ; e l l enben a kéz i ra tos pá-
l y a m u n k á k b e k ü l d ő i h i r l a p i l a g f i gye lmez te t endők , h o g y a nagy és Marczibdnyi j u t a l -
m a k r a , csak az e l ő b b i 6 évkö rben m e g j e l e n t nyomtatott m u n k á k p á l y á z h a t n a k . 
Ugyanakkor a II. osztály második ülése. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
43. (7) Fabrltius Károly az 1873. évi n a g y g y ű l é s e n m e g v á l a s z t o t t l ev . t a g felol-
v a s s a ily cz ímű s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é t : » P e m f f l i n g e r M á r k szász g róf é l e t i r a t a , kü lö-
nös t e k i n t e t t e l a r e f o r m á t i o e l t e r j e d é s é r e E r d é l y b e n . « K i v o n a t b a n í gy : 
Mint rettentlietlen oltalmazója a vallásujitó mozgalomnak az erdé-
lyi szászok között, utóbb mint megingathatlan hive a Habsburg-háznak a 
koronáért I. Ferdinánd és Szapolyai János közt folyt küzdelemben —• 
Pemfflinger Márk, a szászok grófja nevezetes szerepet játszik Erdély tör-
ténetében. Életére vonatkozólag már fontos adatok közöltettek a szebeni 
szász nemzeti levéltárból s a bécsi cs. házi,- udvari- és államlevéltárból. 
Azonban a budai kir. kamarai levéltár, s — a reformátio idejéről, a szeben i 
káptalan levéltára is becses okleveleket tartalmaznak, melyek e férfiű 
élettörténet ére világot vetni alkalmasak. 
A Pemfflinger nemes család Regensburgból származik. Pemfflinger 
János Regensburgból jött Budára, s itt 1491—1501. közt több izben 
volt városbíró. 1492-ben mint ilyen irta alá Buda Consensualisát a po-
zsonyi békéhez, mely a magyar királyi ház kihalta esetére a Habsburg-
háznak biztosítá a trónra következést Magyarországon. Özvegye Orsolya 
(1515. előtt) Kallintzer Lönliárthoz, a későbbi borsodmegyei főispánhoz 
és diósgyőri várnagyhoz ment nőül. Orsolya II. Ulászló udvaránál élt, 
mint a király leányának Annának, ki később I . Ferdinánd király nejévé 
lett — dajkája ; a koronáért folyt harcz tar tama alatt Ferdinándhoz ra-
gaszkodásáért sokszoros életveszélyben forgott, miért Ferdinánd őt jószá-
gokkal ajándékozá meg. 
Eddigelé Pemfflinger János fiainak tartották Márkot, Sebestyént 
és Istvánt ; a két utóbbiról helyes lehet a föltevés, Márk azonban nagy-
bátyjuk, valószínűleg apjuk fivére vala. Sebestyén Mária királyné lovász-
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mestere volt, s 1536. május 3-án mint Borsodmegye főispánja s Diósgyőr 
várnagya liait meg. István Anna királyné' lovászmestere volt, később 
budai udvarbiró s Ferdinánd kamara grófja; mint ilyen liait meg 1537. 
május 21-én Diósgyőrött. Pemfflinger Márk egy nővére utoljára Wem dl 
Lipót radkersburgi polgárhoz ment nőül. 
Erdélyre nézve legnevezetesebb Pemfflinger Márk. Sok adat össze-
vetése alapján szerző azon következtetésre jut, hogy ő 1480. körül szüle-
tett. Fiatal kora homályos ; de valószinü, hogy egyetemen járt. Legelőbb 
a budai káptalan előtt jelenik meg, .1400 aranyforint adosságot követel-
vén Som Gáspártól, melyet e mágnás 1513. helyett még 1515-ben sem 
fizetett volt le. II . Ulászló alatt Pemfflinger Márk alkincstárnok. 1521. 
nőül veszi Ivlárát, az elhalt szász gróf, Lulay János gyermektelen özve-
gyét, az atzéli (Hetzeldorfi) gazdag szász nemes, Tabiassy Tóbiás leá-
nyát. Barát ja Szalkay László kanczellár, utóbb esztergomi érsek melegen 
ajánló levelével megy le Szebenbe, s bele ül neje gazdag örökségébe, ho-
zományába. A király csakhamar kinevezi Lulay utódává, szebeni király-
bíróvá, vagyis a szászok grófjává. A szebeniek eleintén választást emle-
getnek, de a király élt kinevezési jogával ; s erre csakhamar elcsendesed-
nek. Később Pemfflinger kamaragróf is lesz Szebenben. 
Pemfflinger neje 1523-ban hal meg s nagy vagyonát, némely neve-
zetes legátumok kivételével, férjére hagyja. így lett Pemfflinger tulajdo-
nosa a nagy háznak (a mai tanácsház), hol a pénzverde volt, s még más 
két háznak a kis piaezon Szebenben ; továbbá Nagy-Bolya, Ingodály, Sál-
dorf, Sálykó, Kis-Bolya, Alamor, Zekes, Feketehéviz, Váralja, Márton-
falva, Buza, Moha, Mihályfalva, Yesződ, Hidegvíz, Ladamos, Kövesd, 
Ivánfalva, Emberestelek, Jára, Hlye és Szederjes nemesi birtokoknak. 
Gazdag jövedelmei daczára eladósodott ; a Budán lakás, hová hiva-
tala gyakran szólítá, kölcsönök fölvételére kényszerítő. Ez akkor külön-
ben divatos volt. Eisler Tamástól 1200 frtot vett volt fel ugy, hogy 1521-
ben megfizeti, s halála után 1555-ben sem volt az még törlesztve. Egy 
másik budai hitelezője, Scliöngrund Kristóf, 1516-ban királyi parancs és 
vajdai levél által támogatva sem kaphatta meg tőle 500 forintnyi köve-
telését. Adósságot szeretett csinálni, de fizetni nem ; egyébiránt így tet-
tek más korabeli nagy urak is. 
Pemfflinger hivatala és vagyonánál fogva tekintélyes állást foglalt 
el az erdélyiek közt. 1522-ben ő volt a szász fölkelés vezére Szapolyay 
fényes oláhországi hadjáratában, midőn Ráduly visszahelyeztetett, s a 
törökök elűzettek. Mindenekfölött a reformátio mozgalma s a török elleni 
liarczok, kora e két nevezetes eseménye foglalkodtatá elméjét a mohácsi 
vésznap siralmas következményeivel egyetemben. 
Pemfflinger ismerte a reformátio mozgalmát, még mielőtt Erdélyben 
letelepedett. A II. Lajos udvaránál lévő németeket a reformátio barátai-
nak tárták. Ezek pártfogója volt György brandenburgi határgróf, ki gaz-
dag birtokos volt Magyarországon s szívesen látott vendég az udvarnál. 
О általa jutottak protestáns érzelmű tanárok a budai főiskolához, s Má-
ria királyné mellé Henkel Jánosban olyan káplán, ki őt a reformátio 
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szellemével megismerteié. A királynét ugyan némileg korlátozta háza 
politikája ; de azért rokonszenvezett a reformátioval. Legkedvesebb udvari 
kisasszonya volt Pemfflinger Kata, Pemfflinger Márk közel rokona, Ist-
vánffy szerint leánya, a ki, midőn Török Bálinthoz ment nőül, a »luthe-
rána oroszlánynak neveztetett. Az udvarral összeköttetésben álló Pemf-
ílingert kell, hogy érintette legyen a reformatio mozgalma. 
Midőn Pemfflinger Szebenbe jött, Luther iratai már hatottak volt 
itt. A kereskedés, ipar, egyetemek látogatása magasb miveltségü világia-
kat neveltek a városokban, s ezek szembeszálltak a papsággal, nem en-
gedvén igen tág kört az idegen szellemű kánoni jogok alkalmazása. 
Ugyanekkor a főpapok is megingaták a szász plébánusok jogi állá-
sát. 1512-ben a szebeni és brassói káptalan az esztergomi egyházmegyébe 
olvasztatott be. Várday Ferencz, erdélyi püspök a szász plébánosokat 
súlyos rovatalokkal terhel é, s az ellene felszólalókat fogsággal is fenye-
gette, mig végre őt X. Leo pápa e miatt Kómába idézte. 
Ennek daczára a reformatio ellenségekre talált a szász plébánusok 
között is ; ilyenek valának Huet Márton szebeni plébános, Thonhäuser 
Péter dékán és Flaschner Farkas. A papság maga magának szerzett ha-
sonerejü ellenfeleket. Ilyen volt Heclit (Csukás) János szebeni patrícius, 
a kenyérmezei hős, Hecht György fia. Tudományosan képzett s az udvar-
nál is befolyásos férfiú volt ő. 1521-ben özvegygyé lett s második házas-
ságra határozván el magát, Richersdorfer Nicusius ötvös jegyesét kapa-
rintotta el. E miatt Thonhäuser dékán perbe fogta s évekig zaklatták az 
egyházi székeken ; ez okozta, hogy utóbb minden alkalommal sorompóba 
lépett a papság ellen. 
Pemfflinger Szebenbe települése után nem sokára megkezdődött a 
reformátio mozgalma ; de hamisitott oklevelen alapszik azon állitás, mint-
ha Szebenben legelőbb a siléziai Ambrus, és Weich Conrad terjesztették 
volna a reformátio tanait. 
Ez időben a római curia is állást foglalt a reformátio ellen Magyar-
országon, bibornok-legátust külde, s a bíbornoki kalap megigérésével 
Szalkay kanczellár is erélyre sarkaltatott. így jött létre az 1523-ki 53. 
t.cz. mely az eretnekek üldözését rendelte el. Az esztergomi érsek Caplyont 
küldé biztosnak Szebenbe. 
Szebenben Luther iratai mindinkább elterjedtek ; a papság tekin-
télye hanyatlott, gúnyolták őket szóval, Írásban. Kiátkozás, egyházi tör-
vényszék elé idézés már kevésbe vétetett. Nemsokára a papság összetű-
zött a szebeni tanácscsal is, melynek élén Pemfflinger állott, kinek befolyása 
fölért az udvar legmagasb köreibe, s ki barátja volt Szalkaynak. Legelőbb 
Bongard fölött kaptak össze. A szebeni polgármester, a dékán hire nél-
kül elvétette a plébánustól a templom kulcsait, s kedvenczét ültette he-
lyébe. Csak a király 1524. márcz. 9-ki parancsa birta a tanácsot engedé-
kenységre ; ugyanezen napon parancsolta meg a király : kutassák fel 
Szebenben Luther iratait s égessék meg. 
Magyarországon is vihar kerekedett a reformátio ellen. VII. Kele-
den pápa 1524-ben az eretnekség elnyomására Német- és Magyar or-
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szagra báró Burgiot küldé ki legátusának. Szatmáry György 1524. ápril 
7-én elhalván, Szalkay László lett esztergomi érsekké. Ennek üdvözletére 
a szebeni káptalan követeket külde s egyúttal oltalmát kérte. Az érsek 
1524. julius 18-ki levelében megígérte ezt; de inté viseljék magukat tisz-
tesen, ne adjanak okot panaszra. Szalkay kezét az kötötte meg, hogy a 
nemzeti páit őt gyűlölte, s Szapolyayval feszült lábon állott, különösen 
az Ujlaky-féle birtokok tőle elvétele óta. A papok mind gyakrabban 
panaszkodtak Esztergomban ; de az egyházi átoktól senki sem tartott, 
nem böjtöltek, s papok is terjeszték Luther tanait. Mindezekért a papság 
a szebeni tanácsot vádolta. 
Az érsek 1524-ben meghagyá a papoknak, intsék a népet a szó-
székről, óvakodjék az eretnekségtől; a király Ráskay Gáspárt ésGerendi 
Miklóst küldé eretnek-üldözésre Szebenbe auguszt. 12-én. Ezek szeptem-
berben érkeztek le. A Lutherféle iratokat elégették, az eretnekséggel 
vádolt papokat megidézték. 
E közben Flaschner személyesen mondá el az egyház állapotát az 
esztergomi érseknek, vádolván a szebeni tanácsot és Pemfûingert. Az 
érsek 1524. november 27-én irt a káptalannak, szorítsa a papokat erköl-
csös magaviseletre, különben szigorúan fog büntetni. Szava elhangzott. A 
török már az ország kapuit döngette ; a külföld nem sietett tettleg Ma-
gyarország segélyére ; benn villongás folyt. Ily viszonyok közt Szalkay 
nem léphetett fel Pemfflinger ellen, ki neki barátja volt, s még nyiltan 
nem szakadt volt el a római egyháztól. 
1525. elején ismét lépéseket tett az udva ra lutheránusok ellen: 
halállal és javaik elkobzásával fenyegettettek. Szalkay zsinatot tartott 
Esztergomban. Thonhäuser ismét segélyt kért tőle, mit 1525. május 12. 
meg is ígért az érsek ; ő s a király biztosokat fognak küldeni Erdélybe. 
Azonban épen ekkor dühöngött a Rákoson a Szapolyay-párt az érsek, s 
az udvarnál levő németek ellen, s hozatott az 1525. 4. és 5. czikk, mely a 
lutheránusok kiirtását és megégetését rendelte el. Budán és Besztercze-
bányán meg is kezdek az eretnek-üldözést, Báthory a nádor és Verbőczy 
versenyeztek ebben egymással. 
A szebeni káptalan is akart életjelt adni effélében magáról. Egy 
papot, Clementis Jánost, többek közt eretnekséggel is vádoltak ; meg-
idézték; de mielőtt Ítéletet mondhattak volna felette, 1525. novemb. 28-án 
a szebeni polgármester és tanács a káptalan előtt megjelent Pemfflinger 
nevében és az Ítélet visszavonását kieszközlék, a vádlott arra köteleztet-
vén, hogy eretnekségét a szebeni keresztyén-szigeti és schelenbergi temp-
lomokban vonja vissza. 
Budáról mitől se lehetett tartani a reformátio barátainak. Pemfflin-
ger most nyíltabban támogatá őket. A polgárságnak oly formán hirdeték 
az evangéliumot, mint ekkor Németországban tevék. Hecht iskolát nyitott 
házában, hol a templomi énekeket németül éneklék, s németül mondtak 
misét. György, volt domokos-rendit házába fogadta, ki a kis templomban 
prédikált nagy tetszés közt; leginkább a kereskedők pártolták ezt. Az 
egyházi törvényszékeknek semmi tekintélyük se volt már ekkor. E fölött 
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1526. tavaszán liatározák el Enyeden az erdélyi rendek, liogy a török 
ellen a papság is szálljon táborba. A szebeni plébános már senkit sem 
mert átok alá vetni. A világiak panaszkodtak az egyházi törvényszékek 
túlkapásai ellen; mire a király 1525. octob. 6-án parancsot külde Gosz-
tony erdélyi püspökhöz. 1525. novemberben hozta a szász egyetem azon 
határozatot, hogy senki se merjen lelki üdveért egyházaknak, kolostorok-
nak fekvőt örökre ajándékozni. Legnehezebb állása volt a szebeni plébá-
nosnak. Itt a papok mesterségeket kezdtek tanulni ; a templomi énekeket 
németül éneklék ; a lelkekért mondandó miséket, az imaórákat bolond-
ságnak tárták ; szerzeteseket, apáczákat fogadalmaik megtörésére unszol-
tak. A reformatio mozgalma elterjedt az egész szászság közt valamennyi 
városaikban, s a vidéki népség is Luther tanaira hajlott. 
A folytonos panaszokra végre a király 1526-ban szigorúan megpa-
rancsolta Pemfflingernek, nyomja el a Luther-eretnekség fejeit; vezesse 
vissza őket a régi vallásra. Pemfflinger nem teljesité a papság óhajtását. 
Gosztony püspök pártjára kelt a szebeni papságnak s 1526. márcz. 10-én 
intő levelet külde a tanácsnak : óvja azt az eretnekségtől. Máj. 1-én Pemf-
flinger Budára utazott. A szebeni papság ezt fel akarta használni György 
volt domokosrendinek a városból kiűzetésére. A tanács engedett ; de ekkor 
György Pemfflinger házába menekült, mely nemesi sérthetlenségi kivált-
sággal bírt, 
Pemfflinger juliusban tért haza Budáról. Fejetlenséget talált. Min-
denütt szenvedélyes pártoskodás. Solimán 300,000 emberrel közelgett 
Magyarország határai felé ; ekkor eretnek-üldözésre gondolni sem lehe-
tett. Pemfflinger nem gondolt arra, hogy Györgyöt házából kiűzze, mert 
a polgárság annyira ingerülve volt a papság ellen, hogy felkeléstől lehete 
tartani. 
A plébánost az urnapi körmenetnél gúnyolták, szidalmazták. Nem-
sokára a tanács Huet Márton szebeni plébánost letette. A szebeni kápta-
lan ismét az esztergami érseknél panaszkodott. Hechtet és Pemfflingert 
vádolták el mindenek fölött. Hosszul számítottak : Szalkay nem szakított 
volt még Pemfflingerrel. A panaszlevélnek mégis volt eredménye, a király 
1526. jul. 19-én, tehát Budáról táborba szállása előtti napon parancsolta 
Pemfflingernek letétel és javai elkobzása terhe alatt, gondoskodjék az 
eretnekek illő megbüntetéséről. Ivéső volt. A törökök Péterváradot ost-
romiák a fegyverfoghatók táborba szálltak, e miatt az eretneküldözést 
felejtő mindenki. A szászok is felkészültek, augusztus elején Pemfflinger 
tekintélyes lovas dandár élén vonult ki Szebenből. A papság tétovázott ; 
Gosztony papjait csak szeptember 29-re hívta egybe ; szeptember 25-én 
még arról értesiti őket, hogy ismételve folyamodott a királyhoz, hagyja 
őket otthon. О tehát még e napon mit sem tudott a mohácsi veszedelem-
ről. Augusztus 29-ke a király- és Szalkayval eltemette a szebeni papság 
reményeit is egy felülről jöhető segély iránt. 
Szapolyay 1526. nov. 11-én koronáztatott meg. A szebeni papság 
hozzá, s az új érsekhez, Yárday Pálhoz fordult vedelemért. 1527. január 
21-én az érsek meghagyja a szebeni káptalannak: lépjen fel a küldendő 
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biztossal az eretnekek ellen, s el is küldé biztosul titkárát Blasiust. 1527. 
januar 25-kén János király küldött szigorú parancsot a tanácsnak az eret-
nekek ellen. E parancsok nem birtak sulylyal. Perényi Péter erdélyi vajda 
az új tanhoz hajlott, s midőn később a pápa Szapolyayt, a törökökkel 
való szövetkezés miatt átok alá veté, a lutheránusok száma szaporodott, 
magát Szapolyayt is azzal gyanusiták, hogy Luther tanaival rokonszen-
vez. Ferdinánd 1527. augusztus 20-án kelt edictuma, melyet Budára be-
vonulásakor adott ki, szintén hatás nélkül maradt. 
A szebeni papoknak is elmúlt a kedvük a világi gondok terhe alatt 
az eretnek-üldözéstől. A szebeni plébánus állása tarthatlanná vált. Esz-
tergomból, Gyulafehérvárról segélyt nem várhattak ; a háború által a pap-
ságra rótt nagy terhek szelíddé tették volt őket, s az volt szerencséjök, 
hogy engedtek. 
A szász városokban levő szerzetesek nem voltak ily okosak. Sze-
benben a polgármester Vitálist, a domokosiak priorját elfogatta, s 1529. 
febr. hó 18-án elhatározta a tanács minden kath. papnak és szerzetesnek 
a városból kiutasítását. Ez politikai rendszabály is volt, mert a szebeniek 
készültek Szapolyay elfogadására, ki már közelgett seregével Szebenhez. 
Hanem azért Vitalis 1532-ben még Szebenben volt, 1536-ban még voltak 
ott Klára-apáczák, s az ottani szt.-ferenczrendi kolostort 1531-ben még 
Pemfflinger pártfogásába ajánlja Lippai Ferencz provinciálisuk. 
Segesvártt is viharos napokat állottak ki 1529-ben a domokosiak, a 
polgárok betörtek a kolostorba, majd 25 márka ezüstöt követeltek ; do 
végtére mit sem vittek el. Beszterczén is kevés kíméletet tapasztaltak a 
szerzetesek, a ferenczieknek nem engedték malmuk újra fölépítését, egy 
Fábián nevü papot pedig, ki a moldvai vajda Beszterczére rontása alkal-
mával egyházi edényeket raboltatott, s vett meg, a tanács itélt el s éget-
tetett meg. A reformátio haladásáról Brassóból keveset tudhatni ; de az 
ottani káptalan is súlyos napokat ér t ; ezért kért oltalomlevelet 1528-ban 
Ferdinándtól, 1531-ben Szapolyaytól, a világi hatóságok beavatkozása 
ellen. A barczaság reformátiója csak később vett nagyobb terjedelmet. 
A politikai viharok végre 1531-ben Pemfflingert arra kényszeriték, 
hogy Szebent örökre odahagyja. Benne a haladók vezérüket veszték. A 
reformátio müve megakadt, mig később Hontems fel nem lépett. A küz-
delem és ellenállás Rómával szemben a szászok közt vérontás nélkül vált 
a nép ügyévé. Ez kiválóan Pemfflingernek vala nagy érdeme. 
Az » É r t e k e z é s e k « s o r á n k i a d a t i k . 
44. (8) P . S z a t h m á r y K á r o l y o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő , m in t v e n d é g , e lő-
a d á s t t a r t » A t ö r t é n e l e m t an í t á sá ró l .« K i v o n a t a ez : 
Mindenek előtt a művelődés-történelem tanításának szükségességét 
hangsúlyozza ; megjegyezvén, hogy azon vita, mely a művölódés és politi-
kai történelem közt közelebbi időkben kifejlett, nézete szerint meddő, 
mert az egyetemes történelem, valamint a specialis nemzeti sem lehet 
egyéb, mint hü visszatükrözése mindannak, rai a nemzetek életében lefolyt 
s minek a politikai élet csak egyik nyilatkozatát képezi. A pusztán politi-
kai történelem, az ö felfogása szerint, nem is jogosult, mert a nemzetek 
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belső szellem-életétől elkülönítve, érthetlenné válik. Csakis az emberiség 
előhaladási tényezőinek felölelése által érte el és érdemelte meg a törté-
nelem a valódi tudomány nevét. 
Felolvasó ezután áttér a tudományoknak azon, nézete szerint, hibás 
felosztására, melyek humán és reál nevet viselnek ; mert az ő felfogása 
értelmében reál és humán tudományok nem léteznek; csak az összes tu-
dományoknak tanítása irányában rejlik a különbség, a mennyiben azok-
nak egész összege vagy mint czél tűzetik ki az ember általános mivelt-
ségére, vagy mint eszköz az egyénnek bizonyos pályán megélhetésére és 
gyakorlottságára nézve. 
E felfogás szerint szerző sem az egyetemes, sem a nemzeti történel-
met nem tudja besorozni e köznapi értelemben fölvett osztályzatok egyi-
kébe sem, mert a történelem a közmivelődési tényezőknek felvétele által 
ép oly nélkülözhetlenné vált a határozott életpályára készülőre nézve, 
mint a mily létfeltétele az általános miveltségnek. 
±LiZ előzmények után szerző áttér tulajdonképi tárgyára : a törté-
nelem tanításának módszerére és ezt a hármas beosztás szerint (elemi, 
középtanodai és egyetemi) röviden mindhárom fokozaton tárgyalja. 
Az elemi történelemtanítások módszerét illetőleg azon megállapo-
dásra jut, hogy ennek csakis olyannak szabad lennie, melyből a helyes 
erkölcsi tanulság tisztán, minden kétely nélkül elvonható. Megróvja 
azon eljárást, mely ezzel ellentétben a gyermeki korban, részint a 
tanonczok által föl nem fogható, részint az erkölcsi tanulság czéljaira föl 
nem dolgozható részeket ölel fel. Az előadás módját illetőleg azt jegyzi 
meg, hogy annak inkább életrajzinak, a titokszerüt gondosan kerülőnek 
kell lennie. Nem javasolja, hegy ez e korú gyermekek kezébe betanu-
landó tankönyv adassék ; de nem ellenzi, hogy maga a tanitó maga szá-
mára ilyest ne használjon. 
A középtanodában előadott történelemnek szerinte már rendsze-
resnek és oknyomozónak kell lennie. A közmivelődési tényezőket itt oly 
arányban tartja szükségesnek fölvenni, a minő hatást gyakoroltak általá-
ban az emberi nem, vagy részletesen az illető ország haladására nézve. Az 
úgynevezett rövidleteknek nem barátja, mert nehéznek tartja egy nagyobb 
műből a történelem főmozzanatainak helyes arányban elvonását. It t már 
súlyt helyez az aesthetikai és szónoklati formákra és a tanítványok előa-
dási képességének kifejtésére. Szerinte a középtanodai oktatásnál van 
legjobb helye és ideje azon módszerek alkalmazásának, melyek által az 
emlékezet leköthető, s elősorolja a nézleltetésnek minden eddig feltalált 
de kevéssé alkalmazott eszközeit. Szerinte az eszközök alkalmazása a si-
kert illetőleg oly nagy különbséget teszen, mint a minő különbség van kü-
lönben egyenlő viszonyok és egyének között egy vak és egy tisztán látó 
tanítvány tanításánál. A magánszorgalomra már itt súlyt fektet, s havon-
kint legalább 2 — 3 oly kérdés kitűzését ajánlja, melyek' a tanuló önszor-
galmát és itélő tehetségét veszik igénybe. 
A harmadik (egyetemi) előadás fokozatának feladata az egyes tör-
ténészek Ítélése közötti eligazodás és történeti bölcsészet ; és e czél elére-
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gère fő feltételnek tartja azon képesség megszerzését, mely által a tanuló 
az eredeti források tanulmányára maga is alkalmassá válik, s ebből ki-
folyólag az e szak irodalmának ís lehetőleg teljes ismeretét. E czélból kü-
lönösen a történelem történetének tanítására fektet nagy súlyt, azaz nyom-
ról nyomra menetelt azon tudományos vívmányok hosszú során, melyek-
nek a történelem mai állását köszönheti. E legfelső fokon szerinte már 
nem tanítani, hanem tanulni tanitani kell s a tantárgy előadási modora 
által oda hatni, hogy a tanuló tudvágya fölébresztessék és a fokozatos 
érdekeltség fenntartása által fokoztassék. Nem az előadandók tömege, 
hanem a történelmi események kellő csoportosítása s a főtényezőknek 
mintegy drámai kiemelése által kell a tanárnak hatnia. A tanárnak nem 
kell saját felfogását ráerőszakolni tanítványaira, hanem kimutatni azon 
meggyőző adatokat és eljárási módozatot, melyekből ő maga ítéletét el-
vonta. A magánszorgalom fölismerésére czólzó föladatok kitűzését, egye-
temi ifjuságunk jelen szellemét tekintve, szintén ajánlja. 
Ezután az egyetemes történelem három korszak szerint osztály-
zására tér át, s ezek jelleméből vonja el azon kölönböző előadási módokat, 
melyeket a történelem előadásában nézete szerint követni kell. Ezeu osz-
tályzás szerint az ó kornál inkább a régészeti és életrajzi irányt, a közép-
korban az intézményeket, az új-korban pedig az uralkodó eszméket kí-
vánja góczpontokul vétetni. 
T u d o m á s u l v é t e t i k . 
Hatodik akadémiai ülés. 
A III. osztály második ülése, 
1875. febr. 8. 
S z t o c z e k J ó z s e f osztályelnök úr elnöklete alatt. 
46. (4) E lő leges j e l e n t é s a T m e s i p t e r i s r ő l , J u r á n y i L a j o s 1. t a g t ó l . A j e l en té s 
így szól : 
Az 1870-ik évi április havában voltam szerencsés a Psilotum tri-
quetrum nevti növény termésének alkatára és morphologiai értékére vo-
natkozó vizsgálataim eredménye felől egy rövid előleges jelentést terjeszt-
hetni a tek. Akadémia elé. Ott kimutattam, hogy a Psilotumnak úgyne-
vezett sporangiuma nem azon kétlebenyü levélnek terménye, a melynek 
látszólag hónaljában ül kifejlett állapotában, hanem ellenkezőleg hogy e 
sporangium az őt támogatni látszó kétlebenyü levéllel együtt egy járu-
lékos (adventiv) ágnak morphologiai értékével bir. E nézetemet a képlet 
fejlődés menetének észlelése által nyert tényekre alapítottam., a melyek-
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bői kitűnt: 1. hogy az a fejlődő szár tenyészkúpján egészen úgy jön létre 
mint valamennyi ág ; 2. hogy e kis ág fejlődése bizonyos szakában maga 
hozza létre s pedig egymásután rövid időközben azon két levelet, melyek 
fejlődésük előhaladtával egybenőve a sporangium kétlebenyü támlevelét 
képezik ; 3. hogy már e két levél létrehozása előtt fellép a fejlődő képlet-
ben az edénypamat, mely e növénynél csak az ágak s a szár sajátja s 
mely a kifejlett sporangium szövetébe mélyen behatolva kivétel nélkül 
megtalálható ; s 4. hogy a két levél létrehozása után az ágvégben véghez 
menő szöveti kiválás által maga az ágvég alakul a sporangiumnak neve-
zett képletté. 
Miután ezen vizsgálatomra a még akkor a Lycopodiaceák neve 
alatt egybefoglalt növények termésének keletkezési helye s morphologiai 
értékéről fennállott s részben máig is fennálló ellentétes nézetek indítot-
tak volt, miután e kérdések helyes eldöntésének phylogenetikai sze mpont-
bóli fontosságát a legélénkebben éreztem, igen természetes, hogy vizsgá-
lataimat kiterjeszteni oliajtottam a rokon formákra s ezek közt k^önösen 
és első sorban arra, a mely a Psilotumhoz a legközelebb áll s ez a Tme-
sipteris. E növénynek beható vizsgáihatását már azért is ohajtottam, mert 
a genericus jelleg, a melynélfogva e növényt a Psilotumtól elkülöníthetni 
vélték, oly ingatag és oly értéktelen, hogy csupán azt vévén tekintetbe, 
nem lehet hibáztatni azon fűvészeket, a kik mind a két nemet — melyek 
kűlönböztetése mint látni fogjuk teljesen alapos — egybefoglalták Psi-
lotum név alatt. E vizsgálatokhoz szükségelt anyagot a bécsi egyetemi 
növénykert herbáriumából kaptam, miért is dr. Fenzl Eduárd urnák ez 
úttal köszönetemet nyilvánítani kedves kötelességemnek ismerem. Mi-
után csak csekély számú szárított példányok állottak rendelkezésemre 
e felette ritka növényből, természetes, hogy vizsgálataim a fejlődéstani 
kérdések megoldására ki nem terjeszkedhettek, azonban az eredmény, a 
mit a kifejlett növény morphologiai s hystologiai vizsgálata által nyer-
tem, fáradságomat teljes mértékben kielégítette, mert mig egyrészről ez 
uton is lehetséges volt a reproductiv szervre nézve a Psilotum és Tmesip-
teris közt az egyenértékűséget megállapítanom, másrészről a Tmesipte-
risnél oly lényeges alkatbei i sajátságok felismeréséhez jutottam, melyek nem 
csak lehetővé s biztosabbá teszik a két nem megkülönböztetését, hanem azt 
egyenesen követelik is. A mi azon sajátságokat illeti, melyek által a Tme-
sipterist mint önálló nemet a Psilotumtól megkülönböztetni kell, e helyen 
csak a leglényegesebbek felemlítésére szorítkozom s itt első helyen kell 
kiemelnem a fibro-vasal kötegeket. E tekintetben a Tmesipteris a Psilo-
tumtól azon nevezetes szervezeti különbséggel tér el, hogy a mig ez utób-
binál csak a szár s ennek ágai vannak rost-edény kötegekkel ellátva, 
addig a Tmesipterisnél az ágakon kivül még a levelek is jól kifejlett 
edénypamattal bírnak, mely rajtuk mint osztatlan közép ideg fut végig, 
belső végével pedig a szár központi pamatához illeszkedik. A levelek a 
Tmesipterisnél különben is fejlettségre nézve már a magasabb rendű növé-
nyek leveleihez igen közel állanak, sőt ezektől alig különböztethetők meg, 
mig a Psilotumnál az úgynevezett leveleket alig lehet azon képletektől 
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elkülöníteni, a melyeket fölhámképletek vagy felületes emergenciák neve 
alatt szokás összefoglalni. 
A második sajátság, mely által a Tmesipteris a Psilotummal szem-
ben mint genus jellemeztetik az, hogyT a felhám (epidermis) a Tmesipte-
í'isnél a leveleken is jól ki van fejlődve és jól kiképződött zársejtekkel 
biró légszájadékokat (stomata) hoz létre, melyek elég nagy számmal bo-
rítják a levél felületét, mig a Psilotum durványosan kifejlett levelein alig 
lehet a felhámot mint jellemző növési réteget megkülönböztetni. 
Elnézve mai egyéb apróbb s azért nem is oly lényeges eltérésektől 
a melyek még a két nem közt mutatkoznak, azt hiszem, hogy az itt rövi-
den érintett két, alkatbeli, sajátság elég alap arra, hogy a szóban levő két 
nem külön választva hagyassék, továbbá biztosabb és alaposabb külön-
böztető jelleg mint a sporangium rekeszeinek száma, a mire az eddigi 
irók a különböztetést alapították, s a mely annál értéktelenebb, mert a 
mint tapasztalásból tudom, a rekeszek száma mind a két nemnél, de ki-
vált a Psilotumnál nem állandó. 
Az úgynevezett sporangiumra nézve vizsgálataim után állíthatom, 
hogy a Tmesipterisnél az úgynevezett nyélzett kéthasábú levelek az ezek 
hónaljában ülő sporangiummal együtt morpliologiai értékükre nézve tel-
jesen azonosak a Psilotumnak sporangiummá alakuló járulékos ágaival. E 
tény itt még határozottabban felismerhető mint a Psilotumnál, azon kö-
rülménynél fogva, hogy a Tmesipterisnél a levelek is el vannak látva 
edénypamattal. Ha t. i. egy ily két karélyû úgynevezett termőlevelet, 
melynek két karélya közt a sporangium helyet foglal, szemügyre veszünk 
s figyelmünket az edénypamat lefutására irányozzuk, a nyél alapjától 
annak a két lemezt s a sporangiumot hordozó vége felé menve azt tapasz-
taljuk, hogy a nyél szövetének közepén elhelyezett edénypamat fel és 
azon két oldal felé, melyen a két lemez til, mindinkább szélesedik, mig 
végre közel a lemezek felfüggesztési pofltjaihoz három elkülönített pa-
matra oszlik t. i. egy középsőre és két oldalsóra. E pamatok közül a 
két oldalsó a középsőtől való elválása után a nyél tömegéből nem sokára 
kihajlik s egyenként a két levéllemezbe lép be, képezvén e levelek közép 
idegét. A harmadik vagyis a középső pamat pedig magasan tovább emel-
kedik a megoszlás pontjától s felhalad a sporangium szövetébe, hol is a 
sporangium felényi magasságáig emelkedvén, ott szabad véggel végződik. 
Világos ebből, hogy a sporangium mint jól kifejlett s a szár központi 
kötegéig lehágó önálló edénypamattal biró képlet nem lehet terményo 
az alatta elhelyezett leveleknek, hanem ellenkezőleg úgy tekintendő, mint 
egy ág, mely fejlődése bizonyos korszakáig a vegetativ ágakkal megfele-
lően fejlődött, két levelet képez, ezután pedig azon élettani feladathoz 
képest, melyre hivatva van, megváltoztatja s illetőleg ahhoz alkalmazza 
fejlődése további menetét. Hogy ez így van, az kitűnik onnét, hogy a két 
levél-lemez edénykötege oldalról csatlakozik a középső pamathoz a szár 
pamatához. Kitűnik továbbá onnét, hogy e két lemez a Tmesipterisnél 
teljesen elkülönített két levelet képez, melyekből tehát a sporangiumnak, 
felváltva, hol egyikből hol másikból kellene származnia, s bizonyos, hogy 
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ekkor a sporangiumba тепб edény-pamatnak legalább is a lemez aljánál 
kellene a levél pamatától elválnia, a mi nem történik ; megdönthetleniil 
bizonyitja nézetem helyességét azon eset, melyet egy Tmesipterísnél lát-
tam s melynél a törzs vége két teljesen egyenlő fejlettségű úgynevezett 
termőlevélre oszlott, melyek mindenikénél a karélyok közt a sporangium 
foglalt helyet. A vizsgálat kimutatta az edény-pamatok lefutásából, hogy 
azon két termőlevél valóban nem volt egyéb, mint a szárnak villázata, 
mindenik ág sporangium képzésre alkalmaztatván. 
S z o k o t t b í r á l a t r a a d a n d ó . 
47. X5) U g y a n a z b e t e r j e s z t i Hazs l i n szky F r i g y e s r . t . r észérő l » M a g y a r h o n t r i -
fo lá i« czímii é r t e k e z é s t , s a j á t é sz revé te le i k i s ú r e t é b e n . K i v o n a t a ez : 
Kryqtogam virányunk összeállítása követeli, hogy az anyagot, a 
használandó rendszer szerint előlegesen összeállítsam. Adom ez alkalom-
mal, a kitüntetőleg földalattiaknak nevezett gombákat, különösen a trifola-
féléket. Anyagom ugyan kevés, de még is több, mint a mennyit honi terü-
letről az irodalom eddig feltüntetett. 
A hypogaeusok mindannyian igen hasonlítanak egymáshoz külala-
kukra nézve s vagy kilenczven százaléka olyan mint a kolompér. De nagy 
változatosság mutatkozik termésük belszervezetében ; a miért leginkább 
csak az használható az egyének osztályozására, fajok-, nemek s magosabb 
rangú csoportokra. 
A termés szervezeténél fogva tartoznak a trifo'ák a hasgombák vagy 
pöffekhez s eloszthatók nyilt és zárttermésüekre azaz gymnocarp és an-
giocarpokra. Az elsők fejlesztik a csirtalajt legalább részben termésük 
felületén, az utóbbiak annak belsejében. A nyilt termésüek oszlanak basi-
diosporokra, minő p. a Gautieria, mely támsejtek (basidiumok) csúcsán 
fejleszti párjával czifra spóráit, és ascosporokra, milyen a Sphaenosoma, 
mely végre felszinti csirtalajban tart ascosporákat a tökéletes köggombák 
s a nyilt kocsû v. gymnocarp zuzmók módjára. 
A zárt termésű hypogaeusokat elosztom hyphospor, basidiospor és 
ascosporokra, a szerint a mint spóráik vagy a csirtalaj hyplia végeiben 
magánosan fejlődnek, s a fonal végeivel együtt elválnak, vagy réteget 
képző támsejtek dagadt végein társasan emelkednek, vagy végre különös 
tömlőkben társasan s egyidejűleg a protoplasm cíból (kdenyböl) képződnek. 
I . Nyütermésü hypogaeusok 
Gautieria morchellaeformis Vitt. Találtatott a kucsma Gautieria, 
eddig csak Kalchbrenner által Szepes-Olaszi fenyveseiben. 
II. Zárttermésli hypogaeusok. 
1. A hypliosporokhoz tartozik Hydnangium nudum nov. spec. In pe-
ndis ad urbem Bártfa mense Jul. Aug. 
2. A basidiospor hypogaeusainkhoz tartozik Jïhyzopogon rnbescens 
Tvl. a szepesiele veres trifolöja, mely Késmárk határának Ziegenhals és 
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Pestgruben nevű erdejében m, s melyet ICalchhrenner Lucsivna melleit 
iSzepes megye éjszaknyugati részében is feltalált. 
3. Az ascoapor de angiocarp liypogaeusokhoz tartoznak gombáink 
közül a gimpïfek vagy Elaphomycesek, a trifolák és a disznógombák 
vagy choiromycesek. 
1. Gimpöfek. (Elaphomyces.) 
A közönséges szemcsés pöfet (Elaphomyces granidatus) boni terü-
letről még nem láttam. E. reticulatus Vitt. Találtam 1854-ben Eperjes 
mellett Corydalis kiásása alkalmával. E. variegatus Vitt. Találtam Eper-
jes mellett 1847-ben porhadékká összehullott bikk maradványaiban. 
2. Trifolák. (Tuber). 
Trifola példányom származik Somogymegyéböl a selyei camarálii 
erdőből és tartozik Vittadini Tuber aestivumához Tul. p. 137. 
A nyári trifola főalakja nő bőven Nyitramegye déli részében, külö-
nösön Pöstény, Szénásfalva (Szenicz) és Újlak környékén, hol azt jelen-
leg is trifolakutyák segítségével gyűjtik. 
111. Disznógombák. (Choiromyces.) 
A disznógombák a legelterjedtebb, századok óta ismeretes s a felföl-
dön legbecsesebb magyar trifolák. Terjednek a magas Tátrától szórvá-
nyosan a Száváig. 
A Choynomyces meandriformis Tul. következő három alakját, virá-
nyunkban, rajz nélkül is biztosan meg lehet különböztetni : 
1. Ch. Dormizeri Corda. 
2. Ch. gangliformis Vitt. 
3. Ch. albus Cord. 
Végre bátorkodom ezen földlakókat fiatal szaktársaim figyelmébe 
ajánlani nemcsak honismeret tekintetéből, hanem azért is, mert Yittadini 
s Tulasneék még sokat hagytak, mit pontos észlelés utján kell felde-
riteniök. 
E z e n ész revé te l ek H a z s l i n s z k y F r i g y e s ú r r a l k ö z l e n d ő k . 
48. (6) Say M ó r b e t e r j e s z t i B e r n á t József részéró l : »A buda i E á k ó c z i k e s e r ű v í z 
f o r r á s n a k egy ú j v e g y e l e m z é s é r ő l « cz . d o l g o z a t o t . K i v o n a t a ez : 
Bernát József vendég a budapesti őrmezői területen levő Rákóczy 
forrás keserű vize elemzésének eredményét terjeszti elő. Az elemzést dr. Stöl-
zel müncheni műegyetemi vegyésztanár teljesítette. A viz ezen elemzésre 
nem merittetett külön, hanem az a kereskedésben előforduló palaczkokból 
vétetett ; ez által a vizben tartalmazott szénsav és szénsavsók mennyiségé-
nek meghatározása tökéletlen lett. 
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Stölzel jelentése szerint a viz kissé sárgás sziiiü, erősen keserű izíi 
és gyöngén égvényes liatásu, fajsúlya 18° Celsiusnál 1 0346. 
Az elemzés eredményét a szokásos módon összeáliítva a Rákóczy 
forrás vizében következő anyagok tartalmaztatnak : 
1000 sú lyrész v i z b e n 1 fon t , azaz 7680 szemerben . 
Kénsavas magnézia . . . . 18-074 138-808 
» nátron . . . . 14-462 111-068 
» káli . . . . 0-152 1-167 
Clilórnatrium . . . . 1-689 12-972 
Szénsavas nátron . . . . 0-456 3-502 
» mész . . . . 1-089 8-363 
Kovasav 0-013 o-ioo 
Timföld, vasoxyd, manganoxyd 
oxydai  0-007 0-054 
Ammonia, pliosphorsav, légeny-
sav és szerves anyag n y o m a. 
A szilárd részek összege 35-942 276-034 
Szabad és félig kötött szénsav 0-196 1-505 
Az összes alkatrészek men-
nyisége 36-138 277-539 
Bróm, jód, lithium és könenykéneg a vizben nem találtatott, azon-
ban megjegyzendő, hogy ezek vizsgálatára csak két liter viz hasz-
náltatott. 
Az elemzésből kiderül, hogy a Rákóczy forrás, ugy mint a többi bu-
dai keserűvíz, az égvényes keserüvizek osztályába tartozik ; benne az al-
katrészek mennyisége nem tér el jeléntékenyen a többi budai keserű vi-
zekétől. A vizben talált ammónia, légenysav és szerves anyag nyomait elő-
adó a forrást környező szántóföldek talajából származtatja. 
A t ö b b i h a s o n l ó t á r g y ú be t e r j e sz t é se ive l eg j ' i i t t n y o m a t a n d ó . 
49, (7) F e l o l v a s t a t i k D r . H i r s c h l e r b í r á l a t a R ó z s a y Józse f t a n u l m á n y a f e l e t t : 
»A rég i zs idók orvost 'anáról"«, m e l y b e n az t k i n y o m t a t á s r a a j á n l j a . 
A m u n k a a z É r t e k e z é s e k k ö z é f e l v e e n d ő . 
Á 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ô J E. 
Hetedik akadémiai ülés. 
Az I. (nyelv- és széptudományi osztály) második ülése. 
1875. február 15-en. 
P u 1 s z к y F e r e n с z t. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
51. (8) Bildenг József r . t . szóbel i e l ő a d á s t t a r t »Az u g o r n y e l v e k hang t aná ró l . « : 
K i v o n a t b a n i g y : 
Eszlelete első sorban abból indul ki, hogy a két ugor fő-nyelv közül 
csak négy (t. i. a lapp, vogul-osztják, zürjén-votják és a magyar) használja 
a dentalis n mellett a palatalis nasalist is (magyar irás szerint ny) szó kez-
detén, mig a többi három nyelv (t. i. a finn, mordvin és cseremisz) szó kez-
detén csak dentalis w-t ismer. E mellett azonban az a tulaj donképen fon-
tos, hogy a fent nevezett nyelvek a palatalis n-t (ny-1) csaknem kivétel 
nélkül ugyanazon szókban mutatják fel, a mennyiben azok összehasonlít-
ható formában még fennvannak ; valamint az, hogy ugyanezen nyelvek 
ismét más szavakat szintén közösen dentalis «-nel kezdenek. Egyező ny 
szókezdet, melyben a magyar is részes, Budenz szerint körülbelül tizenöt 
esetben mutatható ki ; ezek közt megfelelő számmal mély hangú szavak, 
ugy hogy az ny eredete nem tulajdonítható magashangu összhangzók 
mouillirozó befolyásának ; р. о. a magyar nyal — lapp nyolo-, vog. nyo-
luj, osztj. nyolij (ellenben finn noule-, noie-, mordv. nola-, cser. ntil) ; 
magy. nyuszt~yog. nyochs, oszt. nyogos (ellenben finn. resp. eszt nu-
gise) ; magy. nyel = lapp. nyäle, vog. nyalej-, oszt. nyel, nyelt (ellenben 
finn. nele, mordv. nile, cserm. nel). 
Budenz a leirt egyezésekből azt következteti, hogy a nevezett négy 
nyelvnek a palatalis nasalis szókezdetet egyidejűleg, midőn együtt még 
egy nyelvet képeztek, kell vala kifejtenie, s ennek folytán azon nézethez 
jut, hogy az ugor alapnyelv először két főágra vált szét : I. lapp, oszt. vog., 
zürj. votj., magyar ; II . finn, mordvin, cseremisz. 
Ezután Budenz, szóközépi d-nek Z-vé való változása alapján, mely-
ben az I. főágon belül a lapp nem vesz részt, kimutatja, hogy legközeleb-
ben ezen nyelv vált el ezen ág többi három nyelvétől. 
Annak eldöntésére, hogy a magyar nyelv az I. főág többi két nyel-
vének melyikéhez (az osztják-vogulhoz-e vagy a zürjén-votjákhoz) áll kö-
zelebb? Budenz az eddigi hangtörténelmi adatokat még nem találja elég-
ségeseknek. 
MAGY, TUD. AKADÉMIAI ЙПТЕвпб, 1875. 4. SZ, 4 
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A z e l n ö k és H u n f a l v y P á l ó h a j t á s u k a t f e j e z i k k i a r r a nézve , h o g y az e lőadó 
t a n u l m á n y a i e k i t ű n ő e r e d m é n y é t m ie lőbb k i d o l g o z v a bocsá thas sa a közönség elé . 
52. (9) Toldy Ferencz r . t . »A l e g r é g i b b m a g y a r i skola i k ö n y v « cz íme a l a t t egy 
1531-ben K r a k k ó b a n m e g j e l e n t k ö n y v e t i smer t e t , a m e l y n e k t a r t a l m a l a t i n , német , m a -
g y a r és l engye l n y e l v e n í r t s i s k o l a i c zé l r a s zán t p á r b e s z é d e k b ő l á l l s m e l y n e k szer-
ző j e v a l ó s z í n ű e n E r d ő s i J á n o s . 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
Nyolczadik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. február 22-én. 
Nagyméltóságú gr. L ô n y a y M e n y h é r t akad. elnök ur elnök-
lése alatt. 
54. Xántus J á n o s 1. t . e m l é k b e s z é d e t m o n d o t t g r . Lázár K á l m á n e l h u n y t lev . 
t a g fe le t t . 
K i f o g n y o m a t n i az »Ér t ekezések« közt . 
55. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a gyász j e l en té s t Czinár Mór lev. t a g n a k f. é. f e b r u á r 
h ó 10-én t ö r t é n t ha l á l á ró l , e g y s z e r s m i n d je len t i , h o g y az ülésben v e t t é r tesülése szer in t 
C'assin J á n o s kü l ső t a g is, m é g 1874. év f o l y t á n , e l h u n y t , de a h a l á l o z á s n a p j á t m é g ez-
u t á n f o g j a m e g t u d n i . 
M i n d k é t eset f á j d a l m a s t u d o m á s u l v é t e t v é n , az i l le tő (II. I I I . ) o s z t á l j ok f e l h i v a t -
n a k e m l é k b e s z é d i r á n t i g o n d o s k o d á s r a . 
56. O l v a s t a t o t t a I I . o s z t á l y j e len tése , a P á y a l a p í t v á n y i n e m z e t g a z d a s á g i pá lyá -
z a t e ldön tése fe lő l , me ly s z e r i n t a f e l ado t t k é r d é s t ( a b a n k r e n d s z e r — k ü l ö n ö s e n a j e g y -
bankról) a b i r á l ó k e g y b e h a n g z ó vé l eménye a n é g y p á l y a m ű e g y i k e á l t a l sem t a r t j a 
u g y a n m e g o l d o t t n a k ; s i gy a j u t a l o m k i a d á s á t a F á y - p á l y á z a t s z a b á l y a i szer in t , m e -
l y e k absolut becsű m u n k á t k í v á n n a k , n e m a j á n l h a t j a : mive l a z o n b a n a I I I . számú 
»Cogito ergo sum« j e l igés p á l y a m u n k a , me ly t á r s a i k ö z t v i s zony lag a l e g j o b b dolgoza t , 
a b a n k ü g y r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k t e r j e sz tésé re a l k a l m a s , m i n t i lyen , t e k i n t v e i r o d a l m i 
v i s z o n y a i n k a t , m e g é r d e m l i , h o g y a z o n ese t re , h a s ze rző j e á l ta l k ö z r e bocsá t t a t i k , az 
első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r á l t a l í ró i t i s z t e l e td í j ban részes i t tessék ; figyelmébe a j á n l t a t -
v á n sze rzőnek a b í r á l a t b a n k i j e l ö l t j a v í t á s o k m e g t é t e l e . 
A j e l e n t é s így szól : 
A pes t i első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r részérő l , a P á y - a l a p i í t v á n y b ó l , a M . Tud . A k a -
démia á l t a l a k ö v e t k e z ő p á l y a k é r d é s t ü z e t e t t k i : 
» Adassék elő a bankrendszer, különösen a jegybank és annale hatása a pénzforgalmi 
és hitelviszonyokra általában és ezen általános tapasztalatok alapján fejtessenek ki azon 
elvek és módozatok, melyek szerint a bankügy, tekintettel Magyarország politikai és közgaz-
dasági érdekeire, legezélszerűbben oldható meg.« 
E k é r d é s első része a b a n k ü g y , kü lönösen a j e g y b a n k ü g y i s m e r t e t é s é t k í v á n j a 
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á l t a l á b a n , m í g m á s o d i k r é sze a n a g y f o n t o s s á g ú j e g y b a n k ü g y g y a k o r l a t i s z a b á l y o z á -
sára nézve v á r j a v a s l a t o t . A k é r d é s e lső r é széhez , m e l y a z e lmé le t rő l szól , s zaké r tő 
tudós k í v á n t a t i k : m í g a m á s o d i k r é s z r e nézve a p é n z ü g y i p o l i t i k a n y ú j t j a a m e g o l d á s 
kulcsá t . 
T e k i n t v e a p á l y a k é r d é s ezen m á s o d i k részének , f ő l e g lé tező v i s z o n y a i n k kö-
z ö t t f e n n f o r g ó nehézsége i t , m e l y e k n é l f o g v a a p á l y a k é r d é s e z e n részére , c s u p á n köz-
g a z d a s á g i Í ró tó l , a l i g l e h e t k ie l ég í tő mego ldá s i j a v a s l a t o t v á r n i , a l u l í r o t t b í r á l ó k a 
b e é r k e z e t t p á l y a m ű v e k b í r á l a t á n á l k i z á r ó l a g a ké rdés e lső r é s z é r e s z o r í t k o z t a k . 
A k i j e l ö l t h a t á r n a p i g , u . m . 1874. j u n i u s 30-ig n é g y p á l y a m u n k a é r k e z e t t be. 
A z I . s z á m a l a t t i » sapere a u d e « j e l s zóva l e l l á to t t p á l y a m u n k a k é t r é s z b ő l á l l . Az 
első r é s z b e n m i n t e g y á l t a l á n o s a n , összeszor í tva i s m e r t e t i s z e r z ő azon e lveke t , a me lye -
ke t a m á s o d i k részben , h a n e m is b e h a t ó a n , de t e r j e d e l m e s e b b e n f e j t ege t . S z e r z ő a 
b a n k k é r d é s m e g o l d á s á r a n é z v e a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o t t e sz i : Á l l í t t a s sák fö l e g y b a n k , a 
me ly é r t é k p a p í r o k r a s v á l t ó k r a , ez u t ó b b i a k n á l a l e s z á m í t o t t é r t é k h a t á r á i g , n e m kész -
pénz t , h a n e m k a m a t o z ó u t a l v á n j ' o k a t a d j o n . E k a m a t o z ó u t a l v á n y o k n é h á n y nappa l 
előbb j á r n á n a k le, m i n t a z i l l e tő k ö l c s ö n v e v ő t a r t o z á s a . E z e n k a m a t o z ó u t a l v á n y o k r a 
pedig, a m e l y e k b e v á l t á s á r a nézve a b a n k f izető és kezes , a h i t e l t vagy m o s t m á r pénz t 
kereső m á s v a l a m e l y i n t é z e t n é l v a g y m a g á n o s n á l sze rezzen m a g á n a k p é n z t . E z e n való-
ban ú j e szmék , ú g y m u t a t j a be a szerző , m i n t h i v a t o t t a t a v i l ágon l é tező m i n d a n n y i 
b a n k r e n d s z e r t h e l y e t t e s í t e n i és a m a g y a r n e m z e t e t szó l l í t j a fel , ez t a v i l á g n a k b e m u t a t n i , 
anny iva l is i n k á b b , m e r t e z e n r e n d s z e r n e k m e g p r ó b á l á s a p é n z b e n e m k e r ü l n e . — E z e n 
va lóban ú j b a n k r e n d s z e r i n d o k o l á s á r a v a n i r á n y o z v a a z összes e lmé le t i f e j t ege t é se , 
m i n d az, a m i t szerző a h i t e l r ő l , p é n z r ő l s tb . m o n d , az e m l í t e t t végczé l ra v e z e t . Sze rző 
a b a n k j e g y e t e g y á t a l á b a n n e m a k a r j a m i n t h i t e l j e g y e t , e n n é l f o g v a a b a n k j e g y - f e d e z e t -
rő l sem a k a r h a l l a n i . E g y ú t t a l a sze rző l e h e t e t l e n n e k t a r t j a a v a l u t a h e l y r e á l l í t á s á t s a 
bécsi j e g y b a n k k a l va ló m e g é l h e t é s t , ö n á m í t á s n a k e g y m a g y a r j e g y b a n k f e l á l l í t á s á t . A 
létező j e g y b a n k o k a l a p j á t fictiosusnak je lz i és azon h a t á r o z o t t néze tnek a d k i f e j e z é s t , 
hogy az összes p é n z f o r g a l o m k isebb r é s z é t képező fogyasz t á s i f o r g a l o m k e d v e é r t a t ú l -
n y o m ó a n n a g y o b b k e r e s k e d e l m i n a g y f o r g a l o m le t t f e l á l dozva a lé tező b a n k r e n d s z e r e k 
á l t a l (102. l apon . ) Szerző e g y á l t a l á b a n az o r szágok h i t e l r e n d s z e r é b e n n e m i s m e r i a ban-
kok f e l a d a t á t és j a v a s l a t a a f o r g a l m i e szközök t e k i n t e t é b e n a b b a n ö s s z p o n t o s u l : a p a p í r -
p é n z t s j e g y b a n k ü g y e t m e g h a g y n i a m i n t van , m e r t »az tú l e l égséges f o r g a l m i eszközt 
n y ú j t M a g y a r o r s z á g f o g y a s z t á s i f o r g a l m á n a k ; e r re t e h á t M a g y a r o r s z á g n a k semmi 
g o n d j a s incs,« — Csak a n a g y f o r g a l o m r a v o l n a szerző s z e r i n t M a g y a r o r s z á g n a k szük-
sége b a n k r a , de ez n e bocsásson ki b a n k j e g y e t , h a n e m k a m a t o z ó u t a l v á n y t . 
A k ö z e l 160 l a p r a t e r j e d ő m u n k a v é g s z a v á b a n s z e r z ő j a v a s l a t a — m i n t m á r 
eml í tők — o d a m e g y e n k i , h o g y m i u t á n m i n d e n lé tező b a n k r e n d s z e r h ibá s , a z ő r e n d -
szerét k i s é r t s e m e g az o r s z á g , a n n á l is i n k á b b , mive l e s z m é j é n e k va lós í t á sa ve sz t e ség i 
k o c z k á z a t t a l n e m j á r . 
Sze rző a h i t e l r ő l , p é n z r ő l s b a n k j e g y r ő l n e m szól a l a p o s a n s téves n é z e t e i b ő l szár -
m a z o t t , n e m h e l y e s e l h e t ő n j b a n k r e n d s z e r e . A b í r á lók ú g y h i sz ik , h o g y a t . A k a d é m i a 
fe l e s l egesnek t a r t a n d j a ezen p á l y a m u n k a v i s s z a u t a s í t á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t rész le tes 
i n d o k o l á s á t . 
A I I . a l a t t i p á l y a m u n k a j e l i g é j e : » K ú t f o r r á s a a m í v e l t s é g n e k és j ó l é t n e k — h a l a 
dás.« T é n y e z ő j e a h a l a d á s n a k ped ig e lőször : ész, m á s o d s z o r p é n z és h a r m a d s z o r becsü-
letes t e t t e r ő , 
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Szerző más fé l i r o t t i v e n szól a pá lyaké rdés l i ez . V a l ó b a n m e g f o g h a t l a n , h o g y a n 
l e h e t e t t e n a g y h o r d e r e j ű kérdés f e l e t t i l y i r a t o t a tud . A k a d é m i a elé t e r j e s z t e n i . A más-
f é l i v n y i i ra t , m e l y h e l y e s e szmékben is s z e g é n y , komoly b i r á l a t t á r g y á t n e m k é p e z h e t i . 
A k o m o l y a b b k r i t i k a t á r g y á t c s a k a I I I . és I V . a l a t t i p á l y a m i i v e k k é p e z i k ée a 
k e t t ő k ö z ü l figyelemre i n k á b b csak a I I I . a l a t t i m u n k a m é l t ó , m i é r t is e l őbb a I V . a l a t t i 
» P e c u n i a est n e r v u s r e r u m g e r e n d a r u m « je l igés m u n k á t v o n t u k v iz sgá la t a l á . 
E l ő r e b o c s á t j u k , h o g y a m i n t m a g a a szerzője is k i j e l e n t i a b e v e z e t é s b e n , hogy 
m u n k á j a n e m b e f e j e z e t t egész , h a n e m i g é r i , h o g y h a m u n k á j a b e m u t a t o t t r é sze elfp-
g a d t a t n é k , a h i á n y z ó r é s z l e t e t r ö g t ö n p ó t o l a n d j a . 
A m u n k á b a n a z e lméle t t e l b e h a t ó a n fog la lkozó v a g y a g y a k o r l a t i t é r e n ismerős 
s z a k f é r f i szava sehol sem lép e lő té rbe , ső t a s ie tve i r t m u n k á n a k számos h e l y é n elmé-
l e t i e l l e n t m o n d á s o k t a l á l t a t n a k . M o n d h a t n i , h o g y e m u n k a sem m u t a t ö n á l l ó a n g o n . 
d o l k o d ó és v i z s g á l ó d ó i r ó r a . 
A m u n k a r é s z l e t e i r ő l szólva, m e g e m l í t e n d ő , h o g y s z e r z ő a h á r o m első f e j eze t -
b e n a gazdaság i f e j l ődés , a z ember i t á r s a d a l o m és a m u n k a ké rdése ive l f o g l a l k o z v á n , 
л I V - i k f e j eze tben m e g k e z d i a » tőke« f o g a l m á n a k f e j t e g e t é s é t , f o g l a l k o z i k a z u t á n a 
» f o r g a l o m « és »csere« m a g y a r á z a t á v a l , m a j d á t t é r a » p é n z « e lmé le té re , i s m e r t e t i a 
p é n z a n y a g á t , á l t a l á n o s a n i smer t d o l g o k a t m o n d v á n el, f e j t e g e t i az » é r t é k « és »ár« 
f o g a l m a i t , az a r a n y - és e z ü s t é r t é k k ö z ö t t i ngadozó v i s z o n y t , a » v a l u t á t « m i n t é r t ék-
m é r ő t . A V I I , f e j e z e t b e n a »hitel«, » m a g á n h i t e l « , » á l l a m h i t e l « , *kamat* f o g a l m a i t rövi-
d e n a d j a elő, a k a m a t l á b á l l ó s í t á sá ró l n e m he lyesen n y i l a t k o z i k , és v é g r e a z uzsora -
t ö r v é n y mel le t t n y i l a t k o z i k , m e r t a p é n z t n e m t e k i n t i o ly á r ú n a k m i n t a t ö b b i t és a 
k a m a t l á b s z a b a d s á g á n a k ké rdésé t k a p c s o l a t b a h o z z a a n e m z e t i m ű v e l t s é g f o k á v a l . 
A V I I I . f e j e z e t b e n m e g k e z d i s z e r z ő a bankok i s m e r t e t é s é t , e r e d e t ü k és osz tá lyo-
z á s u k sze r in t . A I X . és X . f e j eze tben a b a n k o k ü z l e t n e m e i , a cheques , d e a r i n g - h o u s e 
i s m e r t e t n e k . T á r g y a l j a a j e g y b a n k o k k ibocsá t á s i képes ségé t , n e m eme l i k i a b a n k j e g y 
és c h e q u e s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . A. 157- ik l a p o n a v á l t ó r ó l is n e m he lyes f o g a l m a t ad, 
a 168-dik l a p o n a b a n k j e g y e t p a p í r p é n z n e k nevezi . A f e d e z e t e t he lyesen t á r g y a l j a és a 
170-d ik l a p o n a b a n k j e g y e t m á r n e m ' t e k i n t i m a g á n a d ó s l e v é l n e k , m e r t ú g y m o n d pénz t 
h e l y e t t e s í t . A P e e l r e n d s z e r m e l l e t t n y i l a t k o z i k , a n é l k ü l , h o g y azon v i s z o n y o k a t , me-
l y e k k ö z t ezen a c t a a l k o t t a t o t t , figyelembe venné. A j e g y b a n k n a k üz le t i összekö t te té -
sé t az á l l a m p é n z t á r r a l n e m ellenzi , s ő t m é g előlegeztet .ni i s k i v á n b a n k j e g y e t az á l lam-
n a k , h a az a d ó k p o n t o s a n be n e m f o l y n a k ; később p e d i g i s m é t e l lenzi e z e n összeköt-
t e t é s t , s z in túgy e l l e n m o n d á s b a n e g y e l ő b b i á l l í t ásáva l , a p a p í r p é n z t á l l a m i k i b o c s á t á s ú 
p é n z n e k m o n d j a . A 195-dik l a p o n k e z d szó lan i a k i n c s t á r i j e g y r ő l és a d ó p é n z r ő l , a 
m e l y n e k m i n t a d ó e l ő l e g n e k k i b o c s á t á s á t helyes l i , sőt n e m t a r t j a b a j n a k , h a ez u t ó b b i 
a z é r c z p é n z t k i s z o r í t j a , m e r t ú g y m o n d »csak ugy m e g y e n k i (t. i. az é r c z p é n z ) h a he-
l y e t t e m á s j a v a k j ö t t e k az o r szágba .« M i n t eszmény á l l e l ő t t e , b o g y a b e l f o r g a l o m b a n 
a n é p e k n é l a k i n c s t á r i u t a l v á n y , a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d é s b e n pedig az é r c z p é n z fo rog-
j o n . A k incs t á r i j e g y e k j ó t é k o n y s á g á t a b b a n is l á t j a , h o g y k a m a t n é l k ü l i kö lc sön t 
k é p v i s e l . 
Sze rzőnek e z e n n y i l a t k o z a t a i m á r e léggé m u t a t j á k , m i t t a r t s u n k a z o n néze t é rő l , 
h o g y az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á n a k , szerző v é l e m é n y e s ze r in t a l a k í t a n d ó p é n z r e n d -
s z e r e m i n t á u l s z o l g á l h a t n a a v i l á g n a k . N e m v á l t o z t a t ezen , szerzőnek m é g a z o n féke-
z ő j e sem, h o g y p a p í r p é n z t az a d ó k n a k c s a k i s 1 Д—^/з-áig t a r t k i b o c s á t h a t ó n a k . Később 
a z t m o n d j a , h o g y m i v e l ezen p a p i r p é n z m e n n y i s é g a f o r g a l m a t n e m e légí t i "k i , a t ovább i 
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p a p í r p é n z t é r c z a l a p p a l ke l l ö s szekö t t e t é sbe h o z n i , a minek a l a p j á n b a n k j e g y b o c s á -
t a n d ó ki . 
H i v a t k o z i k szerző P o r o s z o r s z á g r a , h o l s z e r i n t e s z in t én h á r o m f é l e pénz, u . m . 
é rczpénz , p a p í r p é n z és b a n k j e g y v a n f o r g a l o m b a n , de n e m t e k i n t i , h o g y a p a p í r p é n z -
n e k (Cassenscliein) m i l y t e r j e d e l e m és m i l y a l k a l m a z á s a d a t o t t . 
Á t t é r a z u t á n szerző a m o n a r c h i a p a p í r p é n z é n e k t á r g y a l á s á r a és a b b a n a n é z e t -
b e n v a n , h o g y 200 mi l l ió f o r i n t i g d i sag io n é l k ü l f o r g a l o m b a n v o l n a t a r t h a t ó , sö t a z o n 
n é z e t n e k a d k i fe jezés t , h o g y h a c s u p á n é r c z p é n z v o l n a f o r g a l o m b a n , az i l le tő o r s z á g 
v a g y o n i a l a p j á t és a v á l l a l k o z á s t i n g a t n á m e g , m e r t s ze r i n t e a z é r c z p é n z csak u g y 
t a r t j a m e g é r t éké t , h a m e l l e t t e n ö v e l h e t ő v a g y a p a s z t h a t ó t á r s a t k a p . 
V é g r e M a g y a r o r s z á g r é s z é r e egy k ü l ö n j e g y b a n k o t k i v á n t ö b b f iókkal , m e l y a 
s k ó t b a n k m ó d j á r a m ű k ö d v é n , e g y ú t t a l az á l l a m b e v é t e l e i t és k i a d á s a i t keze lné , mint , 
a b e l g a b a n k . A f edeze t í / i — y 3 é rez lenne , a b a n k n y e r e m é n y b e n a z á l l a m ré szesü lne , 
a s z a b a d a l o m 25 évre a d a t n é k . 
E z e n p á l y a m u n k á t n e m c s a k a szerző á l t a l e l i s m e r t h i á n y o s s á g , h a n e m a m u n k a 
h a t á r o z a t l a n s á g a , b izonyos e l m é l e t e k n e m h e l y e s f e l fogása s ebbő l s z á r m a z ó h e l y t e l e n 
k ö v e t k e z t e t é s e k m i a t t n e m t a r t j u k m é l t ó n a k a r r a , h o g y a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a r é s z é r ő l p á l y a d í j b a n részes í t t e ssék . 
A I I I . s z á m ú és »cog i to e rgo sum« j e l i géve l e l l á t o t t p á l y a m u n k a t a r t a l m á t i l l e t ő -
l eg m o n d h a t n i , h o g y az l e g n a g y o b b r é s z t gondos m u n k a , mely e g y r é s z r ő l a r r ó l t a n ú s k o -
dik, h o g y a szerző bő a n y a g o t g y ű j t ö t t és m á s r é s z r ő l a b a n k ü g y r ő l v é l e m é n y t is képe* 
z e t t m a g á n a k . 
De t a l á l k o z n a k b e n n e o ly n é z e t e k is, m e l y e k e t az e lmé le t és g y a k o r l a t k ü l ö n -
böző i r á n y a i e g y a r á n t n e m f o g a d h a t n a k el he lyeseknek . 
A m u n k a k é t részből á l l . A z első r é s z b e n b e h a t ó a n t á r g y a l j a a h i t e l sze repé i , 
a h i t e l k ü l ö n n e m e i t , az ös sze függés t , a m e l y b e a t e rme lő , k e r e s k e d ő és fogyasz tó a 
h i t e l á l t a l j u t . 
A b a n k o k , m i n t a h i t e l t ényező i rő l , s ze rző á l t a l k i f e j t e t t n é z e t e k n é m e l y i k é r e a l a -
pos é sz revé t e l t t ehe tn i . I l y e n t ö b b e k k ö z t az az á l l í t á s , h o g y a b a n k j ö v e d e l e m egy b i z o n y o s 
p lus -a a t a r t a l é k h o z c s a t o l t a t v á n , ez e l j á r á s á l t a l u j c o n c u r r á l ó a l a p í t á s o k m e g g á t o l t a t -
n á n a k . A b a n k o k üz le te i k ö z t az e lő legezés t é r t é k p a p í r o k r a k á r t é k o n y n a k , á r ú k r a 
e l l e n b e n czélszer í ínek, h a s z n o s n a k n a k t a r t j a . K ö l c s ö n ö k közve t í t é sé re n e m a b a n k o k a t , 
h a n e m az egyes b a n k á r o k a t t a r t j a h i v a t o t t a k n a k , és n e m helyesli , h a p é n z i n t é z e t e k egy-
általában é r t é k p a p í r o k a t vesznek . M i t szerző m u n k á j a ezen r é szében m o n d , a g y a k o r l a t -
ta l , de m a g á v a l az e lmé le t t e l is m e g n e m e g y e z t e t h e t ő . 
A b a n k o k t ö r t é n e t é b e n , a t ö b b i k ö z ö t t h a z a i t a k a r é k p é n z t á r a i n k a t , m i n t a z ok-
sze rű b a n k r e n d s z e r m i n t á i t i s m e r t e t i . K é s z ü n k r ő l , d a c z á r a azon n a g y s z o l g á l a t n a k , 
m e l y e t az o r s z á g t a k a r é k p é n z t á r a i a m u l t i d ő k b e n t e t t e k és r é s z b e n m a is t e s z n e k , 
n e m t a r t j u k a z o k r e n d s z e r é t m i n d e n k i fogás n é l k ü l i n e k . A z o r szágos h i t e l ü g y é r d e k é -
b e n ó h a j t j u k , h o g y e kérdésse l a k o r m á n y f o g l a l k o z z é k és a t ö r v é n y h o z á s mie lőbb á l l a -
p í t sa m e g azon r e n d s z a b á l y o k a t , m e l y e k szükségesek a t a k a r é k p é n z t á r a k á l t a l k é p v i -
sel t f o n t o s é rd ekek b i z to s í t á s á r a . A n n y i v a l i n k á b b szükséges ez, m e r t a t a k a r é k p é n z t u -
r a k h a z á n k b a n a l e t é t i b a n k o k t e r m é s z e t é t v e t t é k fel , m i n t i lyenek a z o r szágos h i t e l -
ü g y b e n n a g y sze repe t j á t s z a n a k és a z é r t f ő f i g y e l m e t é r d e m e l n e k . 
M á r a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y sze rző a » v á l t ó t t á r g y a z ó « ö töd ik f e j eze tben k i e m e l i , 
m i s z e r i n t a M a g y a r o r s z á g b a n l e s z á m o l á s a lá h o z o t t v á l t ó k l egk i sebb része b i r a v á l t ó 
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»üzle t i j e l l egéve l« , t a k a r é k p é n z t á r a i n k üzlet i v i s z o n y a i b e h a t ó k r i t i k á j á r a v e z e t h e t t e 
volna szerzőt . N é z e t ü n k sze r in t é p e n t a k a r é k p é n z t á r a i n k h e l y z e t e t e sz i szükségessé , 
h o g y s z á m u k r a a j e g y b a n k k é r d é s é n e k m e g o l d á s a á l t a l d i r ec t f o r r á s o k n y i t t a s s a n a k . 
Szerző a l a p o s a n t á r g y a l j a a 8. és 9-ik f e j e z e t b e n a b a n k j e g y e l m é l e t é t , és m o n d -
ha tn i , hogy i n n é t k e z d v e a m u n k a t ö b b gonddal és a l a p o s a b b a n v a n d o l g o z v a , m i n t az e lső 
rész, k i t é v e a c u r r e n c y - t h e o r i á t , a m e l y e t k ü l ö n b e n a c o n t i n e n t a l i s í r ó k l e g n a g y o b b 
része te l jes f o n t o s s á g á b a n és c z é l j á b a n n e m i smer , m i u t á n a c u r r e n c y - t h e o r i á t a b a n k -
j e g y k é r d é s é v e l h o z z a o k o z a t o s kapcso l a tba . 
Szerző E u r ó p a főbb á l l a m a i n a k és az e g y e s ü l t é j s z a k a m e r i k a i á l l a m o k n a k j e g y -
b a n k ü g y é t i s m e r t e t i . De csak r ö v i d e n é r i n t i az o s z t r á k n e m z e t i b a n k v i s z o n y á t M a g y a r -
országhoz , s c s a k i s é r z ü l e t e i n e k a d k i fe jezés t és n e m t á r g y a l j a a v i s z o n y p é n z ü g y i és 
közgazdaság i h a t á s á t . 
A X I . f e j eze tben , a m e l y b e n a b a n k j e g y k i b o c s á t á s e lőnye i a d a t n a k elő, szerző 
azon i r ó k n é z e t é h e z c s a t ' a k o z i k , k i k n e m h e l y e s l i k a c u r r e n c y - t h e o r i á t . 
A b a n k f e d e z e t t e k i n t e t é b e n el lenzi szerző a z é rez fedeze t i h á n y a d m e g á l l a p í t á -
sát . E t e k i n t e t b e n az i rók n é z e t e i igen e l t é rők és s z e r z ő néze te m e l l e t t is számos o k 
szól. A b a n k t ő k e n a g y s á g a t e k i n t e t é b e n a l aposan f e j t e g e t i ne 'zeteit . A b a n k o k v i s z o n y á t 
az á l l a m o k h o z h e l y e s e n t á r g y a l j a , az e g y b a n k r e n d s z e r me l l e t t n y i l a t k o z i k és az o s z t r á k -
m a g y a r m o n a r c h i a á l l ami p a p í r p é n z é r ő l s zó lván , a z o n n é z e t e t f e j e z i k i , hogy m i u t á n 
az o s z t r á k n e m z e t i b a n k j e g y e i j e l e n l e g úgy sem v á l t h a t ó k be, k á r n e k i oly nagy ércz-
kész le te t h o l t a n h e v e r t e t n i , f e l e d v é n azt , h o g y a b a n k t a r t o z i k az 1862- ik évi b a n k a k t a 
h a t á r o z a t a i t k ö v e t n i s a v a l u t á n a k e lébb-u tóbb b e k ö v e t k e z e n d ő r e n d e z é s é n é l a b a n k b a n 
l e t e t t é r c z é r t é k neveze te s e l ő n y ü l szo lgá land . 
M i u t á n szerző a j e g y b a n k o k k ö r ü l t á m a s z t h a t ó k é r d é s e k e t e l é g k i m e r í t ő e n , v i l á -
gosan és f ő r é s z e i b e n he lyesen i smer t e t t e , a b e f e j e z é s b e n egy k ü l ö n á l l ó á l l ami j e g y b a n k 
m e l l e t t n y i l a t k o z i k , és ennek lé tes í t l ie tése v é g e t t e ^ ő v o n a l b a n a v a l u t a r endezésé t a z 
á l l a m p a p i r p é n z v i s szavonása á l t a l t a r t j a e s z k ö z l e n d ő n e k , oly m ó d o n , h o g y a k ö l c s ö n r e 
va ló bef ize tések a m e g s e m m i s í t e n d ő p a p i r p é n z j e g y e k b e n t ö r t é n h e s s e n e k . A b a n k t e t e -
mes é r c z p é n z z e l vo lna a l a p í t a n d ó . N e m el lenzi a z o n b a n szerző , h o g y a budapes t i j e g y -
bank az o s z t r á k b a n k á l ta l a l ap í t t a s s ék , de k ü l ö n t á r s a s á g f o r m á j á b a n , k ü l ö n a l a p p a l , 
kü lön é r e z f e d e z e t t e l . 
M i n t l á t s z i k a g y a k o r l a t i mego ldás k é r d é s e e l ő t t ezen sze rző is h a t á r o z a t l a n . 
M i n t m á r eml í tve vo l t , ezen a p á l y a k é r d é s m á s o d i k m o m e n t u m á r a v o n a t k o z ó 
fe le le t l e g k e v é s b b é sem e l é g í t h e t k i nem csak a j a v a s l a t h a t á r o z a t l a n s á g a m i a t t , h a n e m 
még a z é r t is, m e r t a f ü k é r d é s e k t ek in t e t ében , m i n t p é l d á u l a va lu t ahe ly reá l l í t á s , , e n n e k 
befolyása , a z á t m e n e t ke l léke i s tb , n e m is é r i n t e t n e k . 
Az e l ő a d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a l u l í r o t t a k a b e é r k e z e t t p á l y a m u n k á k k ö z ö t t 
egy ike t sem t a r t j á k abso lu t b e c s ü n e k és így a m . t . A k a d é m i a Ü g y r e n d é n e k 124-ik sza-
kasza é r t e l m é b e n a p á l y a d í j o d a í t é l é s é t n e m i n d í t v á n y o z h a t j á k . 
M á s r é s z r ő l a z o n b a n e l i s m e r i k b í rá lók, h o g y a I I I . s z á m ú » C o g i t o ergo sum« j e l -
igé jű m u n k a , m e l y a b e é r k e z e t t t p á l y a m u n k á k k ö z t v i s z o n y l a g a l e g j o b b d o l g o z a t , a 
b a n k ü g y r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k t e r j e sz t é sé re a l k a l m a s m ű , s m i n t i l yen , t ek in tve i r o d a l m i 
v i s z o n y a i n k a t , m e g é r d e m l i , h o g y a z h a szerző á l t a l k ö z r e b o c s á t t a t i k , az első haza i t a k a -
r é k p é n z t á r á l t a l í ró i t i s z t e l e t d í j b a n részes i t t essék . M i d ő n b í r á l ó k é n é z e t e t az A k a d é m i a 
részérő l a n e v e z e t t t a k a r é k p é n z t á r r a l , m e l y e t e r é s z b e n a h a t á r o z á s i l let , k ö z ö l t e t n i 
ké r ik : r é s z ö k r ő l csak a z t az ó h a j t á s t fe jezik m é g k i , h o g y — h a a m u n k á t szerző c sak -
Ugyan k ö z r e b o c s á t j a , a n n a k »Befejezés« c z i m ü fe j eze te l ingj 'assék el, a m u n k á b a n elő-
f o r d u l ó i smer t e tő r é g i b b a d a t o k u j a k k a l p ó t o l t a s s a n a k és a j e g y b a n k k é r d é s t i l l e t ő l e g 
N é m e t o r s z á g b a n m o s t m u t a t k o z ó f o n t o s á t a l a k í t á s r a is ke l lő figyelem fo rd i t t a s sék . 
B u d a p e s t , 1875. f e b r . 14-én. 
Lányai Menyhért. 
P u l s z k y Fe rencz t. t a g t ö b b e k á l t a l t á m o g a t o t t i n d í t v á n y a , h o g y a "bírálók 
v é l e m é n y é b e n k i f e j t e t t e l ő n y ö k t e k i n t e t b e vé te l éve l a I I I . s z á m ú p á l y a m u n k á n a k a 
j u t a l o m adassék ki, el n e m f o g a d t a t v á n ; 
A z ülés az o s z t á l y j a v a s l a t á t m a g á é v á teszi s a j u t a l o m k i n e m a d á s á t e l h a t á -
r o z z a , a I I I . s z á m ú p á l y a m u n k a t i s z t e l e td í j m e l l e t t i k i a d á s á t a z o n b a n a j á n l a n i f o g j a a 
F á y - a l a p i t v á n y a l a p i t ó j á n a k a pes t i első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r n a k ; e g y s z e r s m i n d i sme-
r e t l e n s ze r ző t m u n k á j á n a k i ly m ó d o n k i a d á s á r a h i r l a p i l a g f e l s z ó l i t t a t n i s a j e l igés l eve le t , 
ö n i g a z o l h a t á s a vége t t , f e l b o n t a t l a n u l m e g ő r i z n i rendel i . A t ö b b i h á r o m (I. I I . I V . ) 
p á l y a m u n k a j e l igés levele i f e l b o n t a t l a n u l m e g é g e t é s é r e e lnök u r Ke le t i K á r o l y és X á n -
t u s J á n o s lev. t a g o k a t k ü l d ö t t e ki, s ezek m é g ülés fo ly t án e l j á r t a k m e g b í z a t á s u k b a n . 
A ki n e m a d o t t j u t a l o m ú j r a k i t ű z é s e t á r g y á b a n az i l le tő osz t á ly v é l e m é n y e b e v á r a t i k . 
57. O l v a s t a t o t t az á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g j e l en tése , m e t y s ze r in t az A k a -
d é m i a b i r t o k á b a n levő P u l s z k y - f é l e k ö n y v g y ű j t e m é n y t i s z t á n a r c h a e o l o g i a i r é s z é n e k я 
n e m z e t i m u z e u m l i o z á t t é t e l é t e l v b e n e l f o g a d t a a b i z o t t s á g , s az á t a d a n d ó k k i j e lö lése 
v é g e t t a l b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i . 
E k é r d é s f e l e t t a k k o r lesz h e l y é n é r d e m i l e g h a t á r o z n i , h a m a j d a b i z o t t s á g 
vég j e l en t é se s az á t t é t e t n i a j á n l o t t k ö n y v e k cz imso ra az A k a d é m i a elé lesz t e r j e s z t v e . 
58. Sz in t én a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g a j á n l j a , h o g y a n e m z e t i m u z e u m é r e m és r ég i -
s é g t á r i k ö n y v t á r a r é szé re az A r c h a e o l o g i a i E m l é k e k és a t ö r t é n e l m i T á r kö te t e i kü lde s -
s e n e k meg . 
E l f o g a d t a t o t t . 
59. U g y a n a z o n b i z o t t s á g , a h o z z á j a összesülési leg á t t e t t fe l szó l í t ások és k é r v é -
n y e k a l a p j á n t ö b b k ü l f ö l d i és h a z a i i n t é z e t t e l r é sz in t c se rev i szony kötés t , r é s z i n t , az 
u t ó b b i a k n a k , az a k a d é m i a i k i a d v á n y o k i n g y e n kü ldésé t s az É v k ö n y v e k összes f ü z e -
t e i n e k m i n d e n belső t a g s z á m á r a va ló k i s z o l g á l t a t á s á t h o z v á n j a v a s l a t b a : 
A b i z o t t s á g j a v a s l a t a i a kü l fö ld i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k k e l m e g k e z d e n d ő csere-
v i s z o n y t i l le tőleg e l f o g a d t a t n a k , e l l enben a h a z a i f o l y a m o d ó i n t é z e t e k r é szé re v a l ó 
a d o m á n y o z á s , és á l t a l á b a n az i n g y e n p é l d á n y o k szapor í t á sa , v a l a m i n t az É v k ö n y v e k 
m i n d e n f ü z e t é n e k te l jes m e g k ü l d é s e a be l ső t a g o k n a k , f ü g g ő b e n l i agya t ik , a m i g az 
A k a d é m i a k i a d v á n y a i ü g y é n e k czélba v e t t b i z o t t s á g i r endezése m e g n e m t ö r t é n i k . 
E z a l k a l o m m a l t e h á t csere v iszony f o g a d t a t o t t el a k ö v e t k e z ő t u d o m á n j - o s t á r -
s u l a t o k k a l : 
Prága. Verein Böhmischer Mathemalilcer. M a t h e m a t i k a i , t e r m é s z e t t a n i ( phys ika i ) 
és m e t e o r o l ó g i a i k i a d v á n y o k . 
Harlem. Société Hollandaise des Sciences. Az É v k ö n y v e k m a t l i e m . és t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i d a r a b j a i , a m a t l i e m . és t e r m é s z e t t u d o m á n y i k i a d á s o k . 
Harlem. Fondation de P. Teyler van der Hülst. Min t az e lőbb inek . 
Bordeaux.. Société des Sciences physiques et natureUes. Az ü g y r e n d i 178. p) s z e r i n t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k i a d v á n y o k . 
Bécs. Institut fär österreichische Geschichtsforschung, a bécsi e g y e t e m n é l . A M o n u -
m e n t á k eddig m e g j e l e n t és e z u t á n k i a d a n d ó kö te te i . 
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A t ö b b i n é g y t á r s u l a t t a l a cserev iszony 1875. e l e j é tő l k e z d e n d ő . 
60. A h a r m a d i k osz tá ly , f . h ó 8-án t a r t o t t é r t e k e z l e t é b ő l , p á r t o l ó l a g t e r j e sz t i 
fel Ónody B e r t a l a n u r f o l y a m o d v á n y á t , k i k ö z é p á z s i a i ú t j á r a , h o v á t e r m é s z e t r a j z i 
g y ű j t é s e k eszközlése vége t t k ö z e l e b b i n d u l n i s z á n d é k o z i k , a m . t . A k a d é m i á t ó l , az orosz 
t u d o m á n y o s k ö r ö k h ö z szóló, n y i l t a j á n l ó leve le t k é r . 
M i u t á n a f o l y a m o d v á n y b ó l , és t ö b b e k f e l szó la l á sa u t á n , k i d e r ü l t , h o g y Ónody 
u r a f e l t e t t k o m o l y czé lnak m e g f e l e l n i képes, r é szé r e az a j á n l ó levé l k i a d á s a e l h a t á -
r o z t a t o t t . 
61. O l v a s t a t o t t az a k a d é m i a i t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g n a k a j a n u á r 25-ki összes ülés 
21. s z á m ú végzéséve l k a p c s o l a t o s j e l en té se , m e l y b e n Károlyi Á r p á d o t , m i n t a k i a bi-
z o t t s á g r é s z é r e edd ig is s i k e r e s e n m ű k ö d ö t t , s e z u t á n is h a s z n o s s z o l g á l a t o k a t t e h e t 
m á s o l á s a i v a l a h a z a i t ö r t é n e l e m ü g y é n e k , az á l l a m i ö s z t ö n d í j b a n t o v á b b r a is részesí-
tés v é g e t t h a t h a t ó a n a j á n l j a . 
T u d o m á s u l v é t e t v é n , ez é r t e l e m b e n fog a m . k i r . va l l ás - és k ö z o k t a t á s i min i sz -
t e r ú r h o z a j á n l ó f ö l t e r j e s z t é s t é t e t n i az a k a d é m i a i e l n ö k s é g á l ta l . 
6 2 . G r ó f Széchen A n t a l igazg . t a g ur , e g y i k e az 1875-d ik i p á r i s i f ö l d r a j z i con-
gressusra , az 1874. á p r . 27-én t a r t o t t a k a d é m i a i ü lésből , M a g y a r o r s z á g ré szé rő l , a m o n -
d o t t congressus t i s z t e l e t i b i z o t t s á g á b a a m . k i r . k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m h o z fö l t e r -
j e s z t e t t t a g o k n a k , csa lád i k ö r ü l m é n y e i m i a t t e m e g b í z á s r ó l l e m o n d v á n : 
E k ö r ü l m é n y r ő l a n m g u m . k i r . m i n i s z t é r i u m é r t e s í t t e t n i l i a t á r o z t a t o t t . 
63. A f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y 1 8 7 5 - r e a cs. k i r . d u n a i g ő z h a j ó t á r s a s á g n é v r e n e m 
szóló ké t , a cs. k i r . á l l a m v a s p á l y a t á r s a s á g n é v r e szóló k é t , a cs. k i r . dé l i v a s p á l y a t á r -
s a s á g n é v r e szóló h á r o m s z a b a d j e g y e t k ü l d ö t t a k a d é m i a i t a g o k h a s z n á l a t á r a ; az alföld-
fiumei v a s ú t t á r s a s á g p e d i g a z t vá l a szo l t a , h o g y e sz t endős s z a b a d j e g y e t n e m a d h a t , 
h a n e m a f ő t i t k á r k í v á n a t á r a , a k a d . t a g o k n a k e se t rő l ese t re , egyes ú t r a szóló szabad-
j e g y e k k e l sz ívesen szolgál . 
K ö s z ö n e t t e l t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
64. A p o z s o n y i á l l a m i n ő t a n í t ó k é p e z d e t a n á r i k a r a f o l y a m o d i k a M a g y a r Nye lv 
Szó tá ra s e g y é b a k a d é m i a i k i a d v á n y o k m e g k ü l d é s e é r t . 
A M a g y a r N y e l v S z ó t á r á b ó l , m i n t a m e l y az A k a d é m i á n a k n e m s a j á t k iadása , 
fölös p é l d á n y o k n e m levén : t ö b b i r e nézve á t t é t e t i k az á l l andó k ö n y v t á r i b i zo t t s ág -
h o z ; a vég leges h a t á r o z a t a k i a d v á n y o k ü g y é n e k b i z o t t s á g i r e n d e z é s e i g f ü g g ő b e n 
h a g y a t v á n . 
65. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a az e l i smerő i r a t o k a t , h o g y az A k a d é m i a k ö n y v k ü l d e -
m é n y e i t m e g k a p t á k : a finn i r o d a l m i t á r s a s á g I l e l s i n g f o r s b a n , a Sec t ion h i s t o r i q u e de 
l ' I n s t i t u t r o y a l g r a n d - d u c a l L u x e m b u r g b a n , és a V e r e i n f ü r d ie Hess i sche Gesch ich te 
D a r m s t a d t b a n . 
T u d o m á s u l szolgál . 
66. U g y a n a z b e m u t a t j a a j a n u á r 25-ki összes ü lés ó t a b e é r k e z e t t csere- , a j á n -
dék- és köte les k ö n y v p é l d á n y o k a t , v a l a m i n t az A k a d é m i a s a j á t k i a d á s á b a n meg je l en -
t e k e t , i ly r e n d b e n : 
I. Testületektől. 
K ö n . B a y e r i s c h e A k a d . d e r Wissensch . M ü n c h e n , a) A b h a n d l u n g e n de r Pliilos, 
Pb i lo l , Cl. X I I I . В . 2. A b t h . b) A b h a n d l u n g del- M a t h . P h y s i k , Cl. X I . В, 8. A b t h . с) 
A 
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A b h a n d l . de r -H i s to r . Cl. X I I . 2, Aj&th. d) S i t z u n g s b e r i c h t e d e r I 'h i los . P h ü o l . u n d 
His t . Cl. Х8Г4?%1. В. I. H. e) L ö h e r : Ü b e r D e u t s c h l a n d s W e l t s t l f f l i n g . f) M ü l l e r : P h i -
lo soph ie u n d T h e o l o j á b v o n Ave r roes , g) Dö l l i nge r : G e d ä c h t n i s s - R e d e auf K ö n i g J o -
h a n n von Sachsen . l q ^ k s c A ) | ^ ^ Ü b e r d e n E in f luss des E r e i h e r n J u s t u s von L i e b i g auf 
d i e E n t w i c k e l u n g P l t ^ ^ W g i e . i) V o g e l : J u s t u s F r e i h e r r v o n L ieb ig . k) P e t t e n k o -
f e r : D r . J u s t u s F r e i h e r i j g J ^ l p i i e b i g . 1) E r l e n m a y e r : Ü b e r d e n E in f luss des F r e i h e v n 
J u s t u s von L i e b i g . 
Sec t ion H i s t o r i q u e d e l ' I n s t i t u t . L u x e m b u r g . P u b l i c a t i o n s . T o m . X X V I I I . 
H i s t o r . Vere in . D á É P s t a d t . A r c h i v . X I I I . B. 
G e s e l l s c h a f t f ü r d ie G e s c h i c h t e d e r Herz . Sch le swig -Hol l s t e in . Kie l . Z e i t , 
s c h r i f t . I V . B. Sch lusshe f t . V. B. I . H . 
D e u t s c h e M o r g e n l a n d . Gesellsch. L e i p z i g . Z e i t s c h r i f t . X X V I I I . B. 4. H . 
Ka i s . A k a d . d e r "Wiss. Bécs . A n z e i g e r . 1875. N. 1 .2 . 3. 
К . k . S t a t i s t . Cen t ra l comiss ion . Bécs . S t a t i s t i s ches J a h r b u c h f ü r das J a h r 1872. 
8. 10. H e f t . 
К . k. Geo log i sche R e i c h s a n s t a l t . Bécs . a) J a h r b u c h . X X I V . В . b ) 
V e r h a n d l u n g e n . 1874. N r . 16. 17. 1875. N r . 1.
 ; ; . j j ^ ^ ™ & 
K ö n B ö h m i s c h e Gesel l , d e r Wiss . P r á g a . S i t z u n g s b e r i c h t e . 1844. Nr . 6. 
Dél i sz láv A k a d é m i a . Z á g r á b . R a d . K n j . ^ ï p i ï X . î t f ^ f t 
M. k . F ö l d t a n i i n t é z e t . Budapest . . É v k ö n y v . I I I . köt . 2. f ü z . I V . k ö t . 4 J t f ü z . 
M. k. i g a z s á g ü g y - m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . A m . k i r . i g a z s á g ü g y - m i n i s z t é r i u m 
m ű k ö d é s e s a m a g j ' a r o r s z á g i i g a z s á g ü g y á l l á s a 1873-ban. 
M. k. k ö z o k t . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t , a) S t a t i s t i s ches J a h r b u c h f ü r da< J a h r , 
1872. 8. 10. H . b) Ecc les iae m e t r o p o l i t a n a e Colocensis codices m a n u s c r i p t i . 
Orsz. k é p v i s e l ő h á z e lnöksége . B u d a p e s t . A z országos k é p v i s e l ő h á z J e g y z ő k ö n y v e , 
N a p l ó j a és I r o m á n y a i . 
M. k. á l l a m i s z á m v e v ő s z é k e lnöksége . Budapes t , a) A m. k o r o n a o r s z á g a i n a k 
á l l a m i z á r s z á m a d á s a 1873- ra . b) U g y a n a r r a v o n a t k o z ó rész le tes j e len tés . 
F ő v á r o s i t a n á c s , B u d a p e s t . A f ő v á r o s s ta t i s t , h i v a t a l á n a k K ö z l e m é n y e i I X . 
X . f ü z e t . 
É r s e k i h iva t a l . Ka locsa . S c h e m a t i s m u s c le r i a r ch id ioeces i s Colocensis ad 1875. 
L . sz. p ü s p ö k i h i v a t a l . N . - V á r a d . S c h e m a t i s m u s ven. c le r i dioecesis M a g n o -
V a r a d i e n s i s p r o 1875. 
P ü s p ö k i h i v a t a l . S z . - F e h é r v á r . S c h e m a t i s m u s ven . c le r i dioecesis A l b a r e g a l e n s i s 
a d 1875. 
M. k . p é n z ü g y - i g a z g a t ó s á g . P o z s o n y . A pozsonyi m . k . p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g h o z 
t a r t o z ó községek és p u s z t á k n é v t á r a . 
I I . Magánosoktól. 
L u b r i c h Á g o s t 1. t . B u d a p e s t . H e r b a r t bölcsésze t i r e n d s z e r é n e k a l ap tévedése i . 
L u c i a n o Cordei ro . L i s b o n n e . D o s B a n c o s P o r t u g u e z e s . 
Ch. E . De U j f a l v y . P a r i s . E t u d e c o m p a r é e des l a n g u e s Ougro -F inno i ses . 
J . M. H a s wel l . R a n g o o n . G r a m m a t i c a l No te s and V o c a b u l a r y of t h e P e g u a n 
1 a n g v a g e . 
S c h w a r z e l S á n d o r . B u d a p e s t . A k e s k e n y pá lyák , m i n t a m e l l é k f o r g a l o m h i v a -
t o t t eszközei . 
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B e r n á t l i J ó z s e f . B u d a p e s t . A b u d a i kese rű - só -v iz f o r r á s o k l e í r á s a . 
H e r c z e g h y Mór . B u d a p e s t . E t u d e m é d i c o - p r a t i q u e sur les é p i d é m i e s . 
M. J . O p p e r t . Pa r i s . L ' i m m o r t a l i t é de l ' a m e c h e z les Cha ldéens . 
I I I . Kötele s példányok. 
Ref . f ő t a n o d a n y o m d á j a . K o l o z s v á r , a) E r d é l y i M ú z e u m . 1875. 2. sz. b) H a l o t t i 
i m a b K e m é n y F e r e n c z f e l e t t . 
M. k . e g y e t e m n y o m d á j a . B u d a p e s t , a) A c t a R . sc ient . U n i v e r s i t a t i s B u d a p e s -
t iens is . А. 1,874/5. Fase . I . b) A b u d a p e s t i m. k i r . e g y e t e m e m i k ö n y v t á r É r t e s í t ő j e . I I I . 
ÍV. Saiát kiadásbeli munkák. 
a) É v k ö n y v . X I V . köt . 4. 5. d a r . 
b) M a t l e k o v i c s . V a s ú t i k ü l ö n b ö z e t i v i t e l d i j a k . 
c) A r c h . É r t e s í t ő . I X . k ö t . 1. sz. 
d) M o n u m . I V . osztá ly . I . k ö t . 
e) M o n u m . I . osz tá ly . X X I V . kö t . 
f) N é v - és t á r g y m u t a t ó a t ö r ö k - m a g y a r k o r i á l l a m o k m á n y t á r I — V I I . k ö t e t é h e z . -
g) N y e l v e m l é k t á r . I . I I . I I I . 
A 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Kileticzedik akadémiai ülés. 
A II. osztály harmadik ülése 1875. márcz. l én. 
Z s o l d o s l g n á c z r . t. elnöklése alatt. 
68. (10). Szilágyi Sándor r . t . f e l o lva s sa i ly c z í m ü é r t e k e z é s é t : » R é v a y P é t e r á 
a Bzent korona .« K i v o n a t b a n i gy : 
Révay Péter a szent koronáról két munkát irt. A Commentátiót 
de Sacra Corona 1614-ben Augsburgban kinyomatta, de a nyomatás nem 
lévén correct, igazításokat és jegyzeteket irt róla. Tanulmányai alapján 
azonban egy másik munka Írására határozta el magát : de Monarchia et 
sacra Corona, mely tulajdonkép Magyarország története tekintettel a 
szent koronára. De a beállt háborús idők miatt ezt nem nyomathatta ki — 
csak 40 év múlva jelent az meg a Nádasdy Ferencz költségén. Ez időben 
azonban Révaynak már tettel kell védelmezni a szent koronát, melyet 
tollal dicsőített. 
Bethlen 1619-iki támadását oly rendkivüli gyorsasággal hajtotta 
végre, hogy a Ferdinándpártiaknak idejük sem volt összeszedni magukat. 
Pozsonyba Kamper, a tanács titkos küldötte hivta be, s Bethlen okt. 14-én 
hajnalban egy véletlen támadással tönkre verte a német hadat és őrsé-
get. A korona a várban volt, a Pozsonyban összehitt országgyűlés elhatá-
rozta, hogy 200 magyar gyalog menjen be annak őrzésére oda, de a két 
koronaőr : Pálffy és Révay csak hosszas alkudozás után, s az országgyű-
lés világos rendeletére eresztette be őket. Ugyanez az országgyűlés Beth-
leni, fejedelemmé választá, de a király-választásnak propositióit is elibe 
terjeszté s kérte, hogy koronáztassa meg magát. Bethlen nem fogadta el. 
Ferdinánddal fegyverszünetet kötött, a békealkudozások befejezése vé-
gett Beszterczebányára országgyűlést hirdetett s azon német katonákat, 
kik még a pozsonyi várban maradtak, kiköltöztette onnan. De a beszter-
czebányai gyűlés béke helyett szakadást idézett elő, s Bethlent a rendek 
magyar királylyá választák ; megerősítették a Csehországgal kötött uniót, 
mire Bethlen újra megkezdte a támadó hadjáratot. De a szerencsétlen 
feliérhegyi csata s a csehek tönkreveretése, híveit megrettenté s ezek kö-
zül többen elálltak mellőle. 
Bethlen, bár a csatatéren övé volt a győzelem, elhatározta, bogy a 
koronát az ország belső részébe viteti s e czélra Zólyomot szemelte ki, 
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mint koronauradalmat. Révay és Pálffy nem akarták engedni, hogy Po-
zsonyból, törvény ellenére elvigyék, de a királyi tanács elrendelé, s végre 
ők Illésíiázyval s Perényivel elkísérték. Azonban a hadi koczka fordult. 
Bethlennek beljebb kellett vonulni s a korona Zólyomban nem volt teljes 
biztosságban. Révay Féját a nagyszombati országgyűlésre küldé, hogy 
kérjen a koronának segélyt. A gyűlés megrendelte ezt s annak eloszlása 
után Bethlen visszavonulván Kassára, útközben betért Zólyomba s Révay 
ellenzése daczára magával vitte a koronát Kassára. Az ide hirdetett or-
szággyűlés Révayt újra kinevezte koronaőrré s felszólítá, hogy vigye le 
azt Ecsedre. Révay néhány pontban előterjeszté követeléseit. Bethlen azo-
kat elfogadta s most Révay levitte a koronát Ecsedre. A nickolsburgi 
béke azonban néhány hó múlva visszahozatalát elrendelé, s Révay most 
felkísérte Kassára, onnan Trencsénbe : de haza, Pozsonyba szállítását 
nem érte meg ; megtörve az ut fáradalma miatt, nemsokára meghalt. Öz-
vegyétől, Forgács Máriától a soproni országgyűlés hat biztosa vette át a 
koronát s vitte Sopronba. 
S z a b á l y s z e r ű b í r á l a t r a a d a t i k ki . 
69. (11) . Keleti Károly 1. t . fe lo lvassa i ly cz imi i é r t e k e z é s é t : » M a g y a r o r s z á g né -
pesedési m o z g a l m a az 1 8 6 4 — 1 8 7 3 . években és a cho le ra .« K i v o n a t a ez : 
Értekező azzal kezdi, hogy népességünk állapotával több izben volt 
alkalmunk megismerkedni s e tekintetben utal a II . Józsefféle, valamint 
az 1850. 57 és 1869/7o-diki népszámlálásokra. De a népességnek változá-
sait, évenkinti szaporodását, megfogyását, szóval a mit népesedési mozga-
lomnak nevezünk, azt csak egyes évekről és töredékesen ismerjük. 
Ezúttal sikerült először szakadatlan tiz évnek ebbeli adatait össze-
állítani, melyek egyúttal a lehető legújabb időkig, azaz 1873. végéig 
terjednek. 
Legelébb is az esketésekre térvén ki, K. kimutatja, hogy az évtized-
ben átlag 133,000_ házasság köttetett egy évben, egy esketés pedig átlag 
97 lélekre esik. Összehasonlítván a részletesen felmutatott számokat a 
külföld hasonló számaival, úgy találja értekező, hogy Magyarország va-
lamennyi országnak előtte áll a népesség törvényes szaporodása első 
föltételével vagyis a házasságok viszonyszámaival, a mennyiben Austriá-
ban csak minden 112, a német birodalomban minden 108, Angliában, 
stb. minden 114 lélekre esik egy házasságkötés. 
Összehasonlítván a házassági eseteket, mint szokás, a gabonaárak-
kai, azon eredményre jut értekező, hogy Magyarországon a külföldön szer-
zett tapasztalatokkal ellenkezőleg nem az alacson gabonárakkal, hanem 
inkább a magasabbakkal szaporodik az esketések száma, mit Magyaror-
szág földmivelő jellegéből magyarázván, ezen statistikai számokkal czá-
folja Neumannak azon, a monarchiára igen, de Magyaroszágra nem illő 
állítását, hogy »a legjobb állapot az volna, ha nagy az aratás termények-
ben, de olcsó az áruk.« 
Említi továbbá K. hogy statistikai tények felsorolásával mindinkább 
simulni kell az ország földrajzi viszonyaihoz és e szerint az ország régibb 
felosztását ajánlja azon különbséggel mindamellett, hogy a "Dunáninneni 
kerülettől a Duna-Tisza közé választassék el, mely utóbbit sze rinte Pest 
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Bács és Hevesmegyék, a Jász-kún kerülettel, valamint a felével úgyis a 
Tiszán átcsapó Csongrádmegye képezzék. Ugyan igy szakítassék el a régi 
Tiszántúli kerületből a Duna-Tisza-Maros köze, melyet Temes, Torontál, 
Krassó, Szörény megyék és a nagykikindai kerület képeznének. Hetedik 
országrészül megmaradna Erdély. Ez alapon értekező szerint sokkal ho-
mogénebb, 4—900 • mértföldnyi, l ' /2—2 milliónyi népességgel biró 
kerületek keletkeznének, melyek az összehasonlítást eléggé megengedik. 
Bemutatva még az esketéseket vallásfelekezetek szerint s kiemelve a 
vegyes házasságokat, áttér értekező a születésekre. 
A tiz évi átlag itt 552,000 születést mutat, melyből kerekszámmal 24 
személyre esik egy szülés. Ezt is a külfölddel összehasonlítva úgy talál-
juk, hogy csak az egy Szászország mutat nekünk egyenlő viszonyszámot, 
(24-et), Austria s a német birodalom átlag 25-öt, Angliában már 28, Bel-
giumban 33, Francziaországban épen 39 lélekre esik egy szülés. 
Ebből magyarázza értekező, hogy a magyarországi néptörzsek s ne-
vezetesen a magyarnak korán sem gyér szaporulása oka, ha népességünk 
oly arányban nem gyarapodik, mint azt óhajtjuk, ennek okait a halálo-
zásnál Ígérvén bővebben magyarázni. 
Bemutatván még a fiszületési többletet, mely szerint a lefolyt évti-
zedben minden 100 leányszületésre 105 — 106 fiuszületés esik, áttér a tör-
vénytelen gyermekek viszonyaira, hol ez arány már nem áll, a mennyi-
ben csak 103—104 törvénytelen fiú esik 100—100 leányra. Absolute sza-
porodik ugyan értekező szerint a törvénytelen gyermekek száma, mi a 
születések általános szaporodásából könnyen megérthető, de az arány 
egyre fogy s mig 1866-ban még 8.93 % volt, 1873 végén már csak 6.16 %. 
I t t is jobban állunk a külföldnél, az egy Olaszország haladván meg, hol a 
5.<9 %, Angliában körülbelül egyforma a mienkkel, de már Austriában 
14.68, Bajországban 18'67, Belgiumban is még 13%. 
Már a halálozási viszonyt szomorúbbnak találja értekező, a mennyi-
ben az évtized alatt 500,000 embernél több halt meg s minden 26-dik 
élőre esik egy halálozás; mig Austriában csak minden 32, Francziaor-
szágban 36, Angliában 44 emberre esik egy halálozás. De ennek okát K. 
az évtized két, illetőleg három (1866 és 1872/73) cholera évében látja, 
mert a 8 rendes évben nálunk is egyszer minden 33-dik, — két izben, 
minden 30 és 31-dik élőre egy haláleset jut. 
Fölemiitvén még az 5 éven alúli gyermekhalálozást, mely náluuk 
tetemesen magasabb bármely más országénál, mégis e téren is örvendetes 
haladást tüntett ki a statistika, a mennyiben az 5 éven alóli halottak az 
összes halálozásnak 1864-ben még 56., °/o-&t képezték s azóta folyvást 
apadva már csak 40 % -át teszik, mely számmal mi is az általános európai 
színvonalra emelkedtünk. 
Ezzel a születés és halálozás közötti különbözet alapján szaporodott 
népességet mutatja be értekező, mely szerint a 7 cholerament évben 0.3i 
és Los % között ingott az évenkinti szaporulat, de melyet főleg az 1873. 
nagy cholera 189,000-nyi rendkívüli áldozataival akkép csökkentett, 
hogy az egész évtized szaporulata csak 463,800 ember vagyis 3.,9 "/<>• 
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A népszámlálás ótai népszámváltozást értekező 5 graficai térképen 
mutatja be, melyeken először általa használt módszer alapján két szinü, el-
lenkező irányban terjedő skálában, tünteti ki a születési meg a halálozási 
többletet s a 4 év végeredményét. 
Ugyancsak két térképen és két graficiai rajzban mutatja be K. az 
1866-ik, és 1873-iki cholerát, más térképen meg az utóbbinak pusztításait, 
melyeket összehasonlítván az 1873-diki népesedési mozgalom térképével, a 
kettőnek azonosságát mutatja. 
Végül azon óhajtással fejezi be értekezését K., mennyivel emelné a 
bemutatott anyagnak becsét és érdekességét, ha a rideg statistikuson ki-
vül a szakértő orvos is hozzászólna az adatokhoz, s lia a statistikai szá-
mok puszta csontvázán túl, erélyesen megindult közegészségügyi politika 
nyújtana húst és vért ily értekezésnek, hogy az tudományos egészül dom-
borodjék ki a hallgatók előtt. 
S z a b á l y s z e r ű b í r á l a t a lá b o c s á t t a t i k . 
70. (12). Osztálytitkár a f e b r u á r 20 -án t a r t o t t o s z t á l y é r t e k e z l e t j e g y z ö k ö n y v é b ő l 
f e lo lvas sa a k ö v e t k e z ő p o n t o k a t : 
4. A f ő t i t k á r b e j e l e n t i V a r g a J á n o s , V a l e n t i n e l l i József és C z i n á r M ó r I I . osz-
t á l y b e l i t a g o k e l h u n y t á t . 
Varga J á n o s f e l e t t Galrjóczy K á r o l y 1.1., Valentinelli József f e l e t t Wenzel Gusz-
t á v r . t . és Czinár M ó r f e l e t t Ipolyi A r n o l d r . t . f o g n a k a z e m l é k b e s z é d e k m e g t a r t á s á r a 
f e l k é r e t n i . 
6. B e m u t a t t a t i k Tarnay K á r o l y »Kísér le t a m a g y a r bölcsészet j e l l e g é r ő l « cz imű 
é r t ekezése , m e l y e t az A k a d é m i á b a n Való fe lolvasás , i l l e tő l eg k i adás v é g e t t bekü ld . 
A d o l g o z a t m e g b i r á l á s á r a Horváth Cyri l l t . t . k é r e t i k fel. 
A z o sz t á lyü l éa az é r t ekez l e t e z e n m e g á l l a p o d á s a i t t u d o m á s u l vesz i . 
Tizedik akadémiai illés. 
A III. osztály harmadik ülése 1875. márczius 8-án. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
72 . (9 ) . Wartha, Vincze m i n t m e g v á l a s z t o t t 1. t a g széke t fog la l . »A B u n s e n - f é l e 
j é g c a l o r i m e t e r r ő l « c z i m ű ér tekezésse l . K i v o n a t a ez : 
A Poggendorf Annalen 1870. évfolyamában Bunsen egy űj elven 
alapuló jégcalorimeterről értekezett, mely készülék nemcsak rendkívüli pon-
tossággal működik, hanem könnyű kezelése mellett csekély correctióval 
igen kis súlyú testek fajmelegének is pontos meghatározását engedi meg. 
Ezen készülékben a testek fajmelege azon térfogat változásától határoz-
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tátik meg, melyet 0 foknyi jég akkor szenved, ha 0 foknyi vizzé átala-
kíttatik. 
Igaz, hogy ugyanazon gondolat már 1848-ban John Herschel által 
és még régebben 1834-ben Hermann által megpendittetett. Tagadhatlan, 
hogy Bunsen tökéletesen önállóan oldotta meg először gyakorlatilag e 
fontos problémát. Csak egy árnyoldala volt ezen szép készüléknek, hogy 
t. i. vegytiszta havat igényelt pontos eredményeknek létesitésére, s mily 
nehézséggel jár ezen feltételnek főkép nagyobb városban eleget tenni, az 
eléggé ismeretes ; sőt még a tiszta hó alkalmazása mellett is a készülék, 
összeállítása után Bunsen észlelése szerint még napokig oly változásokat 
mutat, a melyeket eddig kimagyarázni nem sikerült. És épen ezen körül-
ményben kell keresni az okát annak, hogy a Bunsen fentemiitett érteke-
zésének közzététele óta csak egyetlenegy esetben használtatott e megbe-
csülhetetlen készülék, midőn "Weber a szén különféle válfajainak fajme-
legét határozta meg, de ő is munkájának legérdekesebb részében kény-
telen volt szünetelni, hó hiánya miatt. 
Törekvésünk tehát mindenek előtt oda irányult, hogy egy olyan ca-
lorimetert állítsunk elő, a mely közönséges jéggel kezelve époly pontosan 
s lia lehet még pontosabban működjék, mint a Bunsenféle készülék, szóval 
egy oly készüléket törekedtünk szerkeszteni, mely télen nyáron használ-
ható legyen, s a mely könnyű kezelése mellett heteken át állandó ered-
ményeket szolgáltasson ; reméljük, hogy ezen készülék ilj alakban a phy-
sikai és chemiai laboratoriumokban ugy, mint a mérleg, meg fog hono-
sulni. Mi kitűzött czélunkat következő módon értük el : a tulajdonképi 
calorimeter egy hasonló szerkezetű nagyobb calorimeterben van elhe-
lyezve, mely calorimeternek falai egy hüvelyknyi vastagságú átlátszó jég-
réteggel vannak környezve, ezen külső nagyobb calorimeter vétetik aztán 
körül közönséges darabos jéggel, igy minden, a tisztátalan jégtől származó 
háborgatásoktól meg van mentve a belső calorimeter ; mert ha a legkül-
sőbb réteg alacsonyabb temperaturája mint 0 », akkor az lassanként a 
külső calorimeter jégburokját fogja növeszteni, de a nélkül, hogy azon jég-
burkon belől levő destillált viz hőmérsékváltozást szenvedne ; ha most 
már felteszszük, hogy viagasabb a temperatura a külső burokban mint 0 
fok, akkor is mig a külső calorimeter jégburka létezik mindaddig a bur-
kon belől levő destillalt viz más temperaturát mint 00 nem mutathat. Az 
áramok ellen a külső calorimeter edényteteje destillált vizből készült jég-
darabokkal befedetik. 
Meggyőződtünk, hogy czélunkat tökéletesen elértük. A calorimeter 
csak néhány órával összeállítása után állandó, és rendkivüli állandóságát, 
óvatosan kezelve, hetekig megtartja. A rendelkezésre álló test súlyához 
képest könnyű szerrel más-más scala választható és igy a készüléknek ér-
zékenysége is nagyobb vagy kisebb mértékben növeszthető vagy csökkent-
hető. De hogy mi egészen függetlenek legyünk a scala- cső capillaritásá-
tól, — mely főként finom scaláknál rendkivüli befolyást gyakorol, — a 
készüléket sulycalorimeterré alakítottuk át, s ilyen alakú készülék állan-
dóságáról volt alkalmunk meggyőződni. — Közép számban azt találtuk, 
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hogy a készülék magára hagyatva óránként mintegy O'OIO higanyt szívbe, 
pedig egy gramm viznek 100 foktól 0 fokra való lehűlésére 1*4462 gramm 
higany felel meg. Elértük azt, hogy a milyen pontosan sikerül a test sú-
lyát meghatározni, közeli pontossággal megkapjuk a sulycalorimeter segít-
ségével ugyanannak a testnek fajmelegét is. A majd -(- majd — változá-
sait a készüléknek illetőleg, és Bunsen által is észlelt kimagyarázhatat-
lan változásokat némileg kimagyarázni sikerült; azt találtuk ugyanis, 
hogy a calorimeter legbelső és higanyoszlop nyomása alatt álló része tet-
szés szerint olvasztható és fagyasztható, a mint a nyomást nagyobbítot-
tuk vagy kisebbítettük ; nézetünk szerint a nyomás befolyásához még a 
calorimeter nyilt csövében foglalt hűtő víz párolgása által elvont meleg 
okozza a legtöbbször észlelt lassankénti fagyást. 
Több kísérlet között, melyet ezen készülékkel véghezvittünk, csak 
egyet emiitünk meg, melynek fajmelege eddig nem határoztatott meg 
senki által, ez elem a titan. Kopp a titanvegyületek, különösen a titan-
sav fajmelegéből azt a következtetést vonta, hogy a titannak valószínű me-
lege 6-4 s igy fajmelege 0'133. Rendelkezésünkre állott egy kis mennyi-
ségű titan, alig egy gramm, melyet Dr. Merth zürichi egyetemi tanár még 
Städeler laboratóriumában Wőhler eljárása szerint fluortitankaliumból 
hydrogen atmospliaerában állított elő. De meglepetésünkre nem a remélt 
0'133 hanem 0'206-nak megfelelő számot kaptunk, a mely a titannak 
atomsúlyával a 48-al szorozva 9.88-nak megfelelő atommeleget ad. Ezen 
eltérés csak onnét származhatott, hogy ezen tisztának tartott rész oly 
elemeket tartalmazott, melyeknek igen nagy fajmelege van. Meggyőződ-
tünk csakhamar, hogy ezen fémpraeparat nem kevesebb mint 34°/0 nitro-
gént tartalmazott, minek következtében fajmelege olyannyira emelkedett, 
mi a nitrogen vagy a tiszta liydrogenből származhatott a mit Merth 
tanár az ellőállitásnál használt, vagy pedig a fluortitan, fluor-kalium, 
fhior-ammoniacum alakjában foglaltatott, A megvizsgált készítmény közel 
Ti N2-nek felel meg, mely Wőhler által már előállíttatott. Szándékunk 
vizsgálódásainkat a többi ritka fémekre is kiterjeszteni. Előleges kísérle-
tekkel is foglalkoztunk a gázok elégési melegének meghatározására, s itt 
csak annyit emiitünk meg, hogy két kísérletben a hydrogen és oxygennel 
való egyesülés miatt a Faber és Silbermann-féle 34.000 hőegység helyett 
csak körülbelül 31.000-et kaptunk. E mellett feltűnő nagy mennyiségben 
ozon és valószínűleg hydrogen superoxyd is keletkezett. 
M i n t székfog la ló , b í r á l a t a l á n e m b o c s á t v a n y o m a t a n d ó ki . 
7 3 . ( 1 0 ) . Jurányi Lajos 1. t a g b e t e r j e s z t i a) Lojka Hugó r é s z é r ő l » A d a t o k Ma-
g y a r h o n z u z m ó v i r á n y á h o z « . b) Holla János r é szé rő l » A d a t o k M a g y a r h o n g o m b a v i r á -
n y á h o z ' . c) Borbás Vincze részéről » U j a b b j e l e n s á g e k a m a g y a r flórában« c z i m ü é r t e -
kezéseke t , röv id k i v o n a t b a n i gy : 
1. Lojka Hugo ur »Adatok Magyarhon zuzmó virányálioz« czimü 
munkájában az ő általa éjszaki Magyarhonban eddig gyűjtött zuzmókat 
sorolja fel. A felsorolt fonnük számosak,körülbelül négyszáz,ezek közt majd 
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70-re rug azon fajok száma, melyek Ilonunkra nézve újak, de ezeken kí-
vül vannak olyanok is, melyek jeles liclienologok által új fajoknak ismer-
tettek fel. 
2. Bolla János ur Pozsony körül talált ncliány gombát, melyeket 
ujak gyanánt leir és pedig két Polyporus, egy Agaricus, egy Tulastoma 
és egy Hyoxylon fajt. A leíráshoz az illető példányok is mellékelve van-
nak. A nevezett nemekhez tartozó fajok nagyság, színezet, sőt alakra 
nézve is elég változatosságot mutatnak arra, hogy ez alapon külön for-
mák megkülönböztetésére vagy új fajok felállítására alkalmat szolgáltas-
sanak. Mennyire jogosult egyik vagy másik esetben az ily különböztetés, 
annak megítéléséhez nem csak egy példány látása szükséges, de szüksé-
ges számos példányoknak élő állapotban észlelése s különösen megfigye-
lése annak mennyi állandósággal vagy mennyi értékkel birnak a fajok 
megkülönböztetésére felhasznált jellegek. 
3. Borbás Yincze ur »Ujabb jelenségek a magyar flórában« czimü 
értekezésében adatokat közöl a phanerogam virányhoz. Az adatok közt 
némely formák külön név alá foglalását s leirását találjuk ; felemlittetnek 
továbbá részint néhány fajok, részint válfajok, melyek az ország egyes vi-
dékeire vagy az ország virányára nézve ujak. 
A s z o k o t t b í r á l a t r a adandók . 
Tizenegyedik akadémiai ülés. 
Az T. (nyelv és széptudományi) osztály harmadik ülése, 
1875. márczius 15-én. 
P u l s z k y F e r e n c z t. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
75. (11). Fogarasi János t. tag . »Az ú j szókról« c z i m ü é r t ekezésé t o lvassa fö l . 
Bírálatra adatik. 
76. (12). Told y Ferencz r . tag . »Az ú j m a g y a r o r t l i o log ia« czimü é r t e k e z é s é t ol-
vassa fö l . 
Bírálatra adatik. 
77. (13). O l v a s t a t n a k a f . ' év i f e b r u á r 20-án és 22-én t a r t o t t osz tá ly é r t e k e z l e t e k 
j e g y z ő k ö n y v e i n e k 20. és 22. p o n t j a i , a m e l y e k szer in t a m . k i r . köz lekedés i m i n i s z t é -
r i u m , a m u l t év v é g é n f e l k é r t e az A k a d é m i á t egy, a köz lekedés i m i n i s z t é r i u m b a n sze r -
k e s z t e t t vasú t i s z ó t á r i pogb i r á l á sá r a , m é g p e d i g oly módon , h o g y a z A k a d é m i a n e v e z z e n 
k i e g y nyelvész b i r á ló t , a k ivel a z t á n é r i n t k e z é s b e t e n n é m a g á t egy a m i n i s z t é r i u m 
á l t a l k i n e v e z e n d ő s z a k f é r f i ú , a szükséges f e lv i l ágos í t á sok v é g e t t . A vasú t i s z ó t á r az 
A k a d é m i á t ó l az I . o s z t á l y h o z u t a s í t t a t v á n , ez F o g a r a s i J á n o s r . t a g o t k é r t e f e l b í -
r á l ó u l , a k i az á l t a l a m e g b í r á l t és k i j a v í t o t t s z ó t á r b ó l a z o n s z ó k a t , a me lyek i r á n t k é t -
ségei vo l t ak , az o s z t á l y é r t e k e z l e t elébe t e r j e s z t e t t e , hol e k é t s é g e s szók rész in t h e l y e s e l -
t e t v é n , r é s z i n t m á s o k k a l p ó t o l t a t v á n , a m e g b i r á l t és k i j a v í t o t t vasút i s z ó t á r a m . k , 
k ö z l e k e d é s i m i n i s z t é r i u m n a k f e lkü lde t e t t . 
T u d o m á s u l v é t e t i k . 

M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizenkettedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. márczius 19-dikén. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 
79. A f ő t i t k á r b e j e l e n t i Lyell Károly k ü l s ő t a g n a k ez é v i f e b r u á r 23-d ikán t ö r -
t é n t h a l á l á t . 
F á j d a l m a s t u d o m á s u l véte tvén, a I I I . o s z t á l y f e l h i v a t i k emlékbeszéd i r á n t i 
g o n d o s k o d á s r a . 
80. Szász K á r o l y r . t . m i n t a gr . T e l e k i v í g j á t é k i p á l y á z a t b í r á l ó b i z o t t s á g á n a k 
e lőadója , f e lo lvassa j e l e n t é s é t , m e l y sze r in t a b i z o t t s á g a b e é r k e z e t t 12 p á l y a m ű k ö -
zöl e g y e t s e m t a r t u g y a n é r d e m e s n e k a j u t a l o m r a , sőt az egész p á l y á z a t o t igen s i l á n y -
nak j e l l e m z i , mive l a z o n b a n a szabá lyok sze i ' i n t a j u t a l m a t a v i s z o n y l a g l e g j o b b p á -
l y a m ű n e k m i n d e n ese t re k i k e l l adni , a b i z o t t s á g azon k é n y s z e r - h e l y z e t b e j u t o t t , h o g y 
a t á r s a i k ö z t még i s t ű r h e t ő b b I I I . számú, Jóslat cz imű és »S ic f a t a tu lere« j e l i g é v e l 
j e g y z e t t m u n k á n a k , m e l y p e d i g n e m is t i s z t a v í g j á t é k , nem is s z í n r e való, a j u t a l m a t 
oda í té l j e , — ú g y a z o n b a n , h o g y a b í rá lók t ö b b s é g é n e k (4—1 e l l e n ) j avas l a t a s z e r i n t , 
— a j u t a l o m k i a d á s a e l ő t t a z Ü g y r e n d 110. p o n t j a a l k a l m a z á s b a vétessék . A j e l e n t é s 
igy szól : 
A g r ó f Te lek i J ó z s e f d r á m a i j u t a l m a 1874-ben v í g j á t é k r a v o l t k i t űzve s a b i r á l ó 
b i zo t t ság , m e l y Pulszky Ferencz t iszt , t a g e l n ö k l e t e a l a t t Szász Károly rendes , Tóth 
Kálmán l eve l ező t a g o k b ó l és a n e m z e t i s z ínház r é s z é r ő l Feleld Miklós és Bercsényi Béla 
u r a k b ó l á l l o t t , t i z e n k é t p á l y a m ű v e t ve t t á t b í r á l a t r a . 
A b i z o t t s á g a f ő d o l o g r a , t. i. az egész p á l y á z a t j e l l eme- és é rdemére , v a l a m i n t 
a j u t a l m a z a n d ó p á l y a m ű r e n é z v e is, t öké l e t e sen e g y é r t e l e m b e n v o l t — s e g y h a n g ú l a g 
i t é l t ; a j u t a l o m k i a d a t á s á n a k f o r m á j á t i l l e t ő l e g azonban a b i z o t t s á g egyik t a g j a , 
T ó t h K á l m á n , k ü l ö n v é l e m é n y t j e len tvén be , m e l y e t ö n á l l ó a n ó h a j t e l ő t e r j e s z t e n i , 
n e k e m csak a t öbbség n e v é b e n v a n sze rencsém a j e l en t é s t t e n n i , m e l y — a n e v e z e t t 
t a g k i v é t e l é v e l — a b i z o t t s á g t ö b b i négy t a g j á b ó l ál l t . Sőt, b á r a többség n é z e t é n e k , 
m e l y az e n y é m is, hű k i f e j e z é s é r e t ö r e k s z e m , kész v a g y o k a j e l e n t é s t s a mi t b e n n e 
m o n d a n d ó v a g y o k , egészen a m a g a m fe le lősségére venn i , m i n t a h o g y ez, a K a r á c s o n y i -
féle p á l y á z a t r a nézve , az Ü g y r e n d 115. p o n t j á b a n k i is van m o n d v a , mely szer in t o t t 
a p á l y á z a t r ó l a j e l en tés t o ly t u d ó s í t ó teszi , a k i a többség n é z e t é t pá r to l j a , de a k i 
a z t á n s a j á t fe le lőssége m e l l e t t é r t ekez ik az e g é s z p á l y á z a t r ó l . R é s z e m r ő l , sa já t n é z e -
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t e i m é r t s a z o k n a k k i m o n d á s á é r t , sû t m o d o r á é r t iü m i n d i g e l v á l l a l o m a felelősséget
 ;  
s h a h i b á z o k , a h i b á t n e m a k a r o m , n e m is e n g e d e m az A k a d é m i á r a h á r í t a n i , m e l y 
kegyes n e k e m , m i n t t a g j á n a k , s z ó t engedn i , de s e m n é z e t e i m r ő l , sem m o d o r o m r ó l n e m 
felelős. E z t a j o u r u a l i s t i k á b a n e m e l k e d e t t n é m e l y h a n g o k el lenében t a r t o m szükséges-
n e k m e g j e g y e z n i , m e l y e k a b i r á l ó b i z o t t s á g o k i t é l e t e é r t , sőt az e l ő a d ó k m o d o r á é r t is, 
az A k a d é m i á t a k a r t á k felelőssé t e n n i . M e g t á m a d t á k az akadémia i p á l y á z a t o k r ó l , s 
k ü l ö n ö s e n a d r á m a i a k r ó l , m e l y e k l e g i n k á b b s z e r e n c s é s e k a j o u m a l i s t i k a érdeklődésé-
b e n részesülni , a b i zo t t s ág i e l ő a d ó k j e l e n t é j é t , e g y f e l ő l az Í télet t ú l s z i g o r á é r t , másfe lő l 
a b í r á l a t kissé e r ő s h a n g j á é r t . A m i az ú g y n e v e z e t t t ú l sz igo r t i l le t i , ú g y t u d o m , az t a 
köve tkezé s m é g edd ig m i n d e n e g y e s esetben i g a z o l t a . Azok a d a r a b o k , me lyek é rde -
k é b e n az a k a d é m i a i a r e o p á g t ú l s z i g o r a m i a t t az i l l e t ő k vagy b a r á t j a i k l e g i n k á b b fe l -
j a j d u l t a k , az A k a d é m i á n k ívü l s e m igen é r d e m e l t e k s v í v t a k ki k e d v e z ő b b b í r á l a t o t . 
A m i ped ig a m ó d o t il leti , n e m is eml í tve az t , h o g y m i n d e n m a d á r c s a k úgy szól, a 
m i n t t u d s le s ty l , c 'es t 1' h o m m e , x'igy tudom a z a k a d é m i a i j e l en t é sek a t ehe t s ége t s a 
m ü v e k egyes j e l e s s é g e i t m i n d i g e l i smer t ék s k i e m e l t é k , lia az e g é s z n e k k o s z o r ú t n e m 
n y ú j t h a t t a k is, s l ia k é n y t e l e n e k v o l t a k o lykor a r a n y a k mellé t ö v i s e k e t is tűzde ln i a 
koszo rúba : t e h e t t e k - e ró la ? i t é l e t ö k e t nem i g a z o l t a - e a köve tkezés ? A p á l y á z a t o k 
többségé t t e v ő s i l á n y s á g o k e l l en p e d i g lehet-e i g e n éles bá rme ly m o d o r ? L e g y e n e k 
azok , a k ik a h í r l a p o k t á r c z á i b a n m i n k e t oly é l e s e n , a n n y i g ú n y n y a l s kese rűségge l 
t á m a d n a k m e g , s ze r in tök b á n t ó és i l l e t l en m o d o r u n k é r t , legyenek, m o n d o m , a Te lek i -
p á l y á z a t b í r á l ó i , s f o g a d o m : é l e sebbek , g ú n y o l ó b b a k és k e s e r ű b b e k lesznek, m i n t 
m i v a g y u n k . 
A z é r t h o g y va lak i g y ö n g e , v a g y épen s i l á n y m ű v e t í r t , m é g n e m é r d e m e l o s to r t , 
n e m é rdeml i , h o g y i t t az A k a d é m i a - s a n y i l v á n o s s á g színe e lő t t l e l i u r roga t t a s sék , s 
a z é r t , h o g y j ó i n d u l a t t a l , b á r g y a r l ó művel , az A k a d é m i a sorompói e l ő t t meg je l en ik és 
b i z a l o m m a l k o p o g t a t a n e m z e t e h á z á n a k n y i l v á n o s a j t a j á n , n e m m é l t ó , hogy i n n e n 
c s ú f o n d á r o s a n űzessék el. I l y e n f o r m á n szó lanak a z i r o d a l m i i l l em és t i sz tesség ez ú j 
t a n á r a i . 
I g a z ; ro sz d a r a b o t í rn i m é g n e m bűn ; s a z é r t , h o g y koszorú t n e m é r d e m e l t ü n k , 
n e m k ö v e t k e z é s , h o g y os to r t é r d e m l ü n k . De f o k o z a t o k vannak a g y ö n g e , gyöngébb és 
l e g g y ö n g é b b , a z t á n a s i lány, s i l á n y a b b és l e g s i l á n y a b b közt . S t a g a d n i n e m lehet , h o g y 
a s i l ány c sak a k k o r s z á m í t h a t k í m é l e t r e , lia e g y s z e r s m i n d i g é n y t e l e n is és s ze rényen 
m e g h ú z z a m a g á t ; de h a i g é n y e k k e l lép föl, m á r a k k o r m a g a h í v j a k i m a g a ellen a 
b í r á l a t o t . 
I g a z , h o g y az A k a d é m i a m i n d e n e s z t e n d ő b e n m a g a h ív j a f ö l a z egész író v i l á g o t 
a Teleki- , s m i n d e n m á s o d i k é v b e n a K a r á c s o n y i - p á l y á z a t r a . De k ö v e t k e z i k - e abbó l , 
h o g y t a n u l ó g y e r e k e k és é r e t l e n i f j o n c z o k , e g y s z ó v a l o l y a n egyének , k i k b e n írói t e h e t " 
Régnek s z i k r á j a sincs, k ik i r o d a l o m m a l és a e s t h e t i k á v a l k o m o l y a n e g y perczig sem 
fog l a lkoz t ak , k i k n e k — n e m m o n d o m a d r á m a í r á s művésze té rő l és t e c h n i k á j á r ó l — 
de a v a g y c sak a d r á m á r ó l , s ő t á l t a l á b a n a k ö l t é s z e t r ő l legkisebb f o g a l m u k sincs, k i k 
n e k n incs e s z m é j ö k , n incs s e m m i m o n d a n i v a l ó j u k ; még i s é v e n k é n t v a s k ö v e t k e z e t e s -
séggel i d e j ő j e n e k s t a r t s á k a m a r k u k a t , h o g y n e k i k 100, esetleg 200 , v a g y épen 4 0 0 
a r a n y kel l , a m i é r t egy f é lkoncz p a p i r t h a s z o n t a l a n s á g o k k a l , k é p t e l e n s i l á n y s á g o k k a l 
b e m á z o l t a k . 
B o c s á s s a n a k meg, i l l e m t a n á r u r a i m , az i ly ( P e t ő f i szerint) m e z i t l á b o s snhanczok 
e g y á l t a l á b a n n e m é r d e m e l n e k k í m é l e t e t . 
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A k r i t i k a első és főczé l j a a z i gazság , a te l jes , a l ep l eze t l en i g a z s á g , s v a l a m e l y m ű -
r ő l az t , h o g y egészen si l ány , h o g y n e m c s a k k r i t i k á n a lól i , de h o s z a n t ó a n rosz , b izony n e m 
l e h e t k í m é l e t e s e n s k e l l e m e s e n k i m o n d a n i , k i v á l t a s z e r z ő r e nézve . A z A k a d é m i a , a b í -
r á l ó b i z o t t s á g s m a g a a j e l e n t é s t t e v ő k é t s é g k í v ü l ö r ü l n e , h a n e m k e l l e n e m e g r o v á s t is 
h a l l a t n i a ; de m e g r o v á s n é l k ü l h a g y n i , a m i a z t é r d e m e l n e , az l e h e t k e r e s z t y é n i , l e h e t 
t á n lovagias , de b i z o n y á r a n e m kritikai e l j á rás . S n e m k r i t i k á t köve t e l - e b i z o t t s á g á t ó l 
az A k a d é m i a ? n e m az t -e a k ö z ö n s é g , m e l y t á j é k o z v a k i v á n l enn i a p á l y á z a t o k e redmé-
nye i , ső t r é sz l e t e i f e lő l is ? n e m az t - e m a g u k a p á l y á z ó k ? k ike t k ü l ö n b e n is véd n e m -
csak a pecsé te s levél, de k i v á l t a g y ö n g é b b n a g y o b b r é s z t a t e l j e s i s m e r e t l e n s é g is, m e r t 
m í g a j o b b í ró t , k i m á r ö s v é n y t v e r t m a g á n a k az i r o d a l o m b a n , pecsé tes l eve le d a c z á r a 
is, a k a r a t l a n u l , m e g i s m e r j ü k v a g y s e j t j ü k , s j a j a n n a k , a k i , h a m á r n é h á n y m u n k á t i r t 
s a z o k k a l a n y i l v á n o s s á g e l ő t t á l l , m é g a n n y i r a se b i r t a v inn i , h o g y n é v t e l e n is r á lehes-
sen i smern i , m i n t b a r á t i n k a t a s e t é t b e n is m e g i s m e r j ü k a j á r á s u k r ó l , a d d i g a p á l y á z ó k 
többsége o lyan , h o g y k i l é t é r ő l v a g y á l t a l á b a n l é t ezésé rő l f o g a l m u n k s incs s így a t t ó l a 
g y a n ú t ó l l e g a l á b b m e n t e k v a g y u n k , h o g y személyes i n d u l a t b ó l r á n t a n ó k le. 
K ü l ö n ö s e n é lesen t á m a d t a t o t t m e g az A k a d é m i a azé r t , m e r t köze lebbrő l a z 
Ü g y r e n d 110. s z a k a s z á t a l k a l m a z t a , sőt m e g r o v a t o t t m a g a ezen s z a k a s z is. E r r e a 
szükség k é n y s z e r í t e t t e a z A k a d é m i á t ; a T e l e k i - j u t a l o m m a m á r az e g y e t l e n az A k a d é -
m i a összes j u t a l m a i k ö z ö t t , m e l y e t m i n d e n e s e t b e n k i ke l l a d n i , m é g h a csak egye t l en 
egy s az i r o d a l m i l ega l sóbb s z í n v o n a l o n is a lu lá l ló s i l ány m ű v e r s e n y z e n e is é re t t e , — 
m i n t , Széch eny i i smere t e s p é l d á z a t a szer in t , h a l ó v e r s e n y t é r e n a n g o l p a r i p á k h e l y e t t 
csak egy s z a m á r j e l e n n e m e g s az l o m h á n v é g i g b a l l a g n á a p á l y á t , a z é a se r leg és a z 
a r a n y o k . I l y e n l evén a T e l e k i - p á l y á z a t szabá lya , m í g m á s f e l ő l épen ez v a n a legszigo-
r ú b b a n m e g k ö t v e , h o g y r a j t a c sak t i s z t a t r a g é d i á k s m é g a m e l l e t t c s a k verses f o r m á -
b a n , v a g y t i s z t a v í g j á t é k o k v e r s e n y e z h e t n e k , t o v á b b á a s z í n s z e r ü s é g is n y í l t a n k i m o n -
d o t t k ö v e t e l m é n y (107. 108.), m i t e rmésze t e sebb , m i n t h o g y az a k a d é m i a g y a k r a n j ö -
h e t — s j ö t t is — oly h e l y z e t b e , h o g y a f e l t é t e l e k n e k t e l j e s ségge l m e g n e m fe le lő , 
i r o d a l m i s sz ín i becsben e g y a r á n t szegény , m ű n e k v o l t a j u t a l m a t k i a d n i kény te l en . 
S v á l j o n m e l y i k a n a g y o b b b o t r á n y : sz igorú , t a l á n éles k r i t i k á t t a r t a n i s i l ány m ű v e k 
f ö l ö t t , ese t leg m é g os to r t is f o n n i ( U r u n k p é i d á j a s ze r in t ) a t e m p l o m b a to l akodó h í -
v a t l a n o k e l len , — v a g y p e d i g a l k a l m a t adni , h o g y ez t m o n d h a s s á k : í m e i ly s i l ánysá -
g o k a t j u t a l m a z , i l y e n e k e t k o s z o r ú z m e g az A k a d é m i a ! M e r t az e m b e r el sem h i n n é , 
ped ig ú g y v a n : m í g az A k a d é m i a , az a l a p í t v á n y s z a b á l y a i sze r in t , f e l t é t l e n ü l a d t a k i 
j u t a l m a i t a l e g g y ö n g é b b , b á r t á r s a i k ö z t l eg jobb d r á m a i p á l y a m ű n e k , a d d i g az vo l t a 
b a j , a z t m o n d t a a j o u r n a l i s t i k a , ez m á r mégis b o t r á n y , az A k a d é m i a i ly s i lányságokat» 
j u t a l m a z és k o s z o r ú z m e g ! m i ó t a ped ig az A k a d é m i a , s a j á t t e k i n t é l y e m e g ó v á s á r a , 
ü g y r e n d é t a m a cz ikke ly lye l m e g t o l d o t t a s a z t e g y p á r s z o r a l k a l m a z t a is, a z ó t a ez a 
b a j s a j o u r n a l i s t i k a m o s t m e g a z t m o n d j a : ez m á r m é g i s b o t r á n y , a z A k a d é m i a p e l -
l engé re á l l í t j a az t , a k i t m e g j u t a l m a z ! — N e m a m o l n á r - és fiáról, m e g a s z a m a r u k r ó l 
szóló i s m e r e t e s mesének u j a b b v á l t o z a t a - e ez ? D e az A k a d é m i a - e a h ibás , h o g y a 
T e l e k i - p á l y á z a t év rő l év re g y ö n g é b b e n s ikerü l ? h o g y a p á l y á z ó m ű v e k k ö z ü l a l eg job -
b ik sem é r d e m l i m e g az t a s záz a r a n y a t , m e l y e t v a l a m e l y i k n e k m é g is k i kel l a d n i ? 
s h o g y a b i r á l ó b i z o t t s á g n e m a p á l y á z ó k é r d e k é t v a g y m é g i n k á b b suscep t ib i l i t á sá t , 
h a n e m az i r o d a l o m é rdeké t , a k r i t i k a m é l t ó s á g á t és az A k a d é m i a b e c s ü l e t é t t a r t j a e lső 
s o r b a n s zeme e l ő t t s a z t i g y e k s z i k m e g ó v n i i n k á b b , m i n t a m a z o k k e g y é t n y e r n i m e g 
k iméle tesség á l t a l ? 
Sô 
B o c s á n a t , t e k i n t e t e s A k a d é m i a , a k i t é r é s é r t , m i e l ő t t m é g d o l g o m h o z h o z z á is 
k e z d e t t e m v o l n a . F á j d a l o m , e z ú t t a l ez n e m v o l t k i té rés , n e m csak h e n y e p o l é m i a a 
m o s t e g y év i h i r l a p i t á m a d á s o k ellen ; m e r t a b i r á l ó b i z o t t s á g az idéni p á l y á z a t r ó l 
sem n y i l a t k o z h a t i k k e d v e z ő b b e n , m i n t e lőde i a köze lebbi é v e k b e l i e k r ő l ; ső t a b i z o t t -
ság t ö b b s é g e m o s t is a b b a n a s z o m o r ú k é n y t e l e n s é g b e n t a l á l j a m a g á t , h o g y e z ú t t a l 
i smé t a 110. szakasz a l k a l m a z á s á t ke l l j a v a s o l n i a . 
V a l ó b a n a je len v í g j á t é k i p á l y á z a t a l e g g y ö n g é b b e k egy ike , m e l y e k v a l a h a a z 
A k a d é m i a e l ő t t m e g f o r d ú l t a l c , sőt a b i z o t t s á g oly tag ja i , k i k t ö b b ízben v o l t a k mái-
s z e r e n c s é t l e n szerencsések d r á m a b i r á l ó k u l m ű k ö d h e t n i , a z o n n é z e t ö k e t f e j e z t é k ki, 
h o g y i ly s i l á n y p á l y á z a t r a , l iosszasb t a p a s z t a l á s u k ide jéből , m é g n e m e m l é k e z n e k . 
A n n y i i g a z , h o g y s z á m s z e r i n t i ly gazdag p á l y á z a t o n , 12 p á l y a m ű közül , i ly sok selej-
tes re , m i n d e n — m é g a l e g i g é n y t e l e n e b b ö n k é p z ő k ö r i b í r á l a t o n is a l u l á l l ó r a n e m a k a d -
h a t n i ; s a sok sele j tes k ö z t az e g y n e h á n y — t a l á n szóba j ö h e t ő , soha sem v o l t o ly 
gyönge , és a l eg jobb is o ly i g e n középsze rű , m i n t a j e l en p á l y á z a t o n . 
M e r t v a n a p á l y a m ű v e k k ö z t o lyan is, h o £ y a l e g s i l á n y a b b a t n e v é n n e v e z z e m , a 
Mike Pál c z í m ü , m e l y n e k s z e r z ő j e tele í r t u g y a n 30 ívet j ó s ű r ű n , de n e m t u d í r n i 
egy b e c s ü l e t e s m o n d a t o t s n i n c s egy, b á r m é g o l y a n árva , e s z m é j e is ! s a m i t szemé-
lyei, k ö v e t k e z e t e s t u d a t l a n s á g g a l , a hős rő l , — a k i egy e g y ü g y ű s n e m is i g e n t i sz t e s -
séges j e l l e m ű inas — m o n d o g a t n a k : h o g y » b l a z i r o z o t t eszű« — a k a r v á n m o n d a n i , 
h o g y b o r n i r o z o t t vagy b o r n í r t eszű, — az a z egész m u n k á r a s s ze rző jé re épen ú g y 
rá i l l i k m i n t sze rencsé t l en h ő s é r e . 
D e m i l y m ű v e k a j o b b a c s k á k is, a p á l y á z a t nagy t ö b b s é g e ! A neve té s (de n e m 
á m a v í g j á t é k i h a t á s d e r ü l t m o s o l y a !) és a b o s z a n k o d á s k ü z d az o lvasó (s k i v á l t a 
b i rá ló , m i n t k é n y t e l e n - k ö t e l e s olvasó !) a j k á n a z ási tással , e s ze l l emte l en , ü res , f o r -
m á t l a n és é l v e z h e t l e n , c s a k n e m e l o l v a s l i a t a t l a n d a r a b o k ( m e r t n e m müvek.') o l v a s á s a 
k ö z b e n . S e h o l egy e n y h ü l e t e s p o n t ; egy, h a n e m is épen k ö l t ő i , de l e g a l á b b j ó z a n 
e m b e r i g o n d o l a t , sehol e g y é p érzés m e l e g e b b szava, sehol e g y m ű v é s z i f o r d u l a t v a g y 
b á r e g y szép sor, a m i a l e g g y ö n g é b b m ű b e n is csak akad , h a í r ó j á b a n v a l a m i t e h e t -
ségnek b á r c sak a c s i r á j a is v a n . Semmi, s e m m i . Álda t l an , m e d d ő l apok , l a p o k u t á n ; 
féi 'czmű, m e l y n e k k á r a p a p i r o s é r t a m i r e í r a t o t t , h á t m é g az i d ő é r t és f á r a d s á g é r t , 
m e l y l y e l a szerző v a l a m i h a s z n o s m u n k á t , a k á r m i t , csak n e m i roda lmi t , végezhe -
t e t t v o l n a . 
I l y d a r a b o k m e l l e t t a z t á n m é g ö r ü l n ü n k kell, h a o l y a n r a a k a d u n k , a m e l y b e n 
l e g a l á b b n é m i h a l v á n y , s c s a k a l e g e n g e d é k e n y e b b j ó i n d u l a t s zeme ive l is j ó b a v e h e t ő 
n y o m a i r a a k a d u n k — n e m u g y a n a kö l tő i , v a g y épen d r á m a í r ó i t ehe t s égnek , de leg-
a l á b b a n n a k , h o g y a s ze rző g o n d o l t s a k a r t v a l a m i t , h a g o n d o l a t á n a k f o r m á t a d n i s 
a k a r a t á t é r v é n y e s í t e n i n e m b i r t a is. 
P l . a Kúrtünelek c z í m ü , z a v a r o s és k é p t e l e n s é g e k e t h a l m o z ó m ű s z e r z ő j e leg-
a l á b b j ó h e l y e n k e r e s k e d e t t , m i k o r f ő - k ó r t ü n e t ü l a z t veszi fö l , a m i t Schwindel-nek és 
fíründolás-niik n eveznek s a m i va lóban e lég a n y a g o t n y ú j t a n a , a s a j á t i t t h o n i t a p a s z -
t a l á s a i n k t ó l kezdve egész a z Of fenhe im-pör ig e g y ú j A r i s t o p h a n e s n e k a l e g e r ő s e b b k o -
m o e d i á r a . D e a m i fia-aristophanesiink e m b e r e i b e n oly kevés a közönséges józanész , n e m 
h o g y s z a k é r t e l e m vagy ü z l e t i ügyesség, g r ü n d o l á s a i k o ly e s e t l e n e k , sőt h ü l y é k , h o g y 
a néző el n e m h inné , h o g y i l y ú ton , i ly e s z k ö z ö k k e l , n e m czé l t é rn i , de a k ö z ö n s é g e t 
csak e g y n a p i g is á m í t a n i l ehes sen . M á s o d i k k ó r t ü n e t ü l a cz ím- és r a n g k ó r s á g v a n 
fö lvéve s i smé t he lyesen , d e a k iv i t e lben m e g i n t oly s i l ányul , o ly ü re sen — m i n t az 
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első. A mese h o z z á oly z a v a r t , o ly t e l e kép te lenségekke l , l i ogy bele f á i - a d u n k s n e m 
b í r u n k k i b o n t a k o z n i be lő le , m e r t a s z e r z ő n e k semmi m á s c z é l j á t n e m l á t j u k benne, 
m i n t l iogy m i n é l t ö b b össze n e m illő d o l g o t h a l m o z z o n e g y m á s r a . A c s e l e k m é n y t csak 
a felesleges m e l l é k e s e m é n y e k l o m h a l m a z a tesz i oly szövevényessé , a f ő c s e l e k v é n y 
m a j d n e m semmi . 
U g y a n a z t , h o g y t . i. j ó h e l y t t k e r e s k e d i k , de t a l á l n i n e m képes, m o n d h a t j u k a 
p á l y á z a t egy m á s i k d a r a b j á r ó l : A tervező c z ímürő l is. E g y j ó i n d u l a t ú , n e m nyeg le , 
n e m önző, de á b r á n d o k b a n r a j o n g ó t e rvező , k i filléregyletet, s zó ró - löveg- l egyező t , s 
t u d j a i s ten m i m i n d e n t t e r v e z ö rökké , e m i a t t egy l e t eke t a l a k í t , é r d e k e i b e a legkü-
lönbözőbb e m b e r e k e t s é r d e k e k e t i g y e k s z i k bevonni , — m e l y e k m i n d e n i k é b e n van 
egy-egy a l a k n a k , vagy e s z m é n e k — b á r csak m i k r o s k o p p a l f ö l f e d e z h e t ő g y ö n g e csi-
r á j a : ez a d a r a b t á r g y a . G y a k o r l o t t a b b kéz t a l án c s i n á l h a t o t t vo lna b e l ő l e va la-
m i t . I g y a m i n t v a n , l e g f ö l e b b az a f ö l ö t t i s a j n á l k o z á s t k ö l t i fel, m i é r t n e m k e r ü l t 
j o b b kézbe . 
E g y h a r m a d i k m ű , Az öngyilkos, e g y é l e t u n t fiatal e m b e r k ö r ü l f o r o g , a k i 
öngyi lkos a k a r l enn i m i n d e n á r o n , de n e m m e h e t r á ; a v a s ú t i s ín re a k a r f e k ü n n i 
(és ped ig egy n a g y o b b vá ros i á l l omás p á l y a u d v a r á b a n !) d e s z á n d é k a v é g r e h a j t á s á b a n 
m e g a k a d á l y o z t a t i k , (no pe r sze , h o g y is g o n d o l t o lya t ? v a g y t a l á n épen e b b e n v a n a 
k o m i k u m ? n e m m e r n é m á l l í t a n i , h o g y a szerző ö n t u d a t o s a n t e t t e -e v a g y n e m ? ) — s 
ese t leg a v a s ú t o n é rkezők k ö z ö t t o ly i smere t s ége t köt , m e l y m i a t t n e m c s a k v é g r e n e m 
h a j t h a t j a s z á n d é k á t , de v é g r e bo ldog is lesz. N e m v o l n a r o s z gondo la t . A s z e g é n y és 
m i n d e n i n v e n t i o n é l k ü l i c s e l e k v é n y a z o n b a n , me lye t a s ze rző h á r o m f e l v o n á s r a n y ú j -
t o t t el, egy re is kevés vo lna , s a k ido lgozás , m é g a n y e l v s i r á l y is o ly k e z d e t l e g e s , 
o ly gyar ló , h o g y a l e g s z e r é n y e b b i r o d a l m i i g é n y e k n e k s e m fe le l meg. Az a l a p e s z m é t 
t a l á n é rdemes v o l n a egy k i sebb v í g j á t é k r a f e lha szná ln i . 
A Tévedések játéka s z e r z ő j é b e n v o l n a k o m i k a i ér, d e n i n c s b e n n e írói t e h e t s é g , 
e g y sz ikra is. O lyan fa lus i , v a g y k o l l é g y i o m i a d o m á z ó t ehe t ség - f é l e , de a k i n e k m ű f o r -
m á r ó l s k i v á l t d r á m a i f o r m á r ó l f o g a l m a sincs. Boros ú r , t i s z t e l e tbe l i t ö r v é n y s z é k i 
ü l n ö k , ú g y le iszsza m a g á t e g y m u l a t s á g b a n , h o g y kedvese h e l y e t t egy m á s i k l e á n y t 
n é z el, a n n a k h a l á l r a u d v a r o l , és e r ő s z a k k a l g y ű r ű t h ú z le az u j j á r ó l . A t é v e d é s e k 
egész j á t é k a a z t á n ez első t é v e d é s u t á n csak azon s a r k a l l i k , h o g y m i n d a k é t l e á n y t 
F l ó r á n a k h í v j á k , az e m b e r e k m i n d e n i k r ő l csak min t F l ó r á r ó l beszélnek s o l y a n mes-
t e r ségesen (persze a k a r a t l a n u l ) e l k e r ü l i k a közelebbi v o n a t k o z á s t , h o g y s o h a s e m sül 
k i , m iko r beszé lnek S ó v á r i F l ó r á r ó l , m i k o r Be regh i F l ó r á r ó l . S z ö r n y ű g y ö n g e a lap 
e g y v í g j á t é k r a . M i h e l y t az egy ik l e á n y t Zsuzs ikának h í v n á k , az egész v í g j á t é k sem-
m i v é l enne . H a n e m e g y ö n g e a l a p o n v a n a z t á n n é h á n y m u l a t s á g o s he lyze t , e g y pá r 
j ó a l a k h o z t a r t o z ó n é h á n y s i k e r ü l t vonás ; e n n y i az egész. D e h i á b a , az e m b e r n e k ke-
vésse l is m e g k e l l e légednie . 
A Tűzimádók c z í m ű v í g j á t é k , v a g y t u l a j d o n k é p e n b o h ó z a t , m e r t g y a r l ó s á g a i n a k 
c sak a b b a n v a n men t sége , h a sze rző je m e g e n g e d i , h o g y v í g j á t é k he lye t t , a m i n e k ő a 
p á l y á z a t fö l t é t e l e i r á n t i r e s p e c t u s b ó l nevez te , b o h ó z a t n a k t e k i n t j ü k , egy k é s h e g y n y i 
v a s t a g s á g ú f o k k a l fö lebb ál l az e lőbb iekné l . E g y n é m e t J o h a n n i t a - l o v a g , aggszf íz 
nővé réve l s k é t g y á m l e á n y á v a l , az 1391-diki dögvész e lől Bécsből M a g y a r o r s z á g r a 
m e n e k ü l egy fiatal nemeshez , k i n e k a p j á t e g y k o r v a l a m i veszé lybő l m e n t e t t e v o l t m e g 
s ki őke t e z é r t h á l á b ó l sz ívesen f o g a d j a . A fiatal ház i g a z d á n a k v a n egy fiatal b a r á t j a . 
S a ké t i f j ú be le szere t a k é t fiatal l e á n y b a , k i k r e r o p p a n t ö r ö k s é g néz. A g v á m s az 
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a g g szűz pedig a d ú s ö r ö k s é g e t m a g u k n a k a k a r n á k k a p a r í t a n i s ezért az e g y i k l e ány t 
a p á c z á v á t enn i , a m á s i k a t egy u n o k a ö c s c s ü k nejéül i g y e k e z n e k m e g s z e r e z n i . H o g y a 
k é t i f j ú t ó l e l idegen i t sék a k é t l eány t , e l h i t e t i k velők, h o g y a z i f j a k n e m k e r e s z t y é n e k , 
h a n e m vad p o g á n y o k , t f l z imádók , a k i k u t á n , h a m e g t a l á l n a k ha ln i , f e l e s ége iknek a 
t ű z b e ke l l ug ran i . E n n é l o t r o m b á b b cse l t m é g soha s e n k i s e m g o n d o l t k i , h a c sak per-
s i f l age n e m a k a r l e n n i n é m e t s z o m s z é d a i n k a m a t ö r e k v é s e el len, me ly lye l m i n k e t m a 
i s b a r b á r o k n a k a k a r n a k f e l t ü n t e t n i a v i l á g e lő t t . A b é t l e á n y azonban , b á r s z e r e t i k az 
i f j a k a t , elhiszi a r á f o g á s t s a mi k ü l ö n ö s e b b , a ké t i f j ú s e m igyeksz ik e l o s z l a t n i a bal-
v é l e m é n y t (mer t a k k o r h o v a l enne a v í g j á t é k !), h a n e m be lemegy , h o g y b í z ők tüz-
i m á d ó k ; s r á b í r j á k a k é t l e ány t , h o g y e l ő s z ö r legyenek r ö v i d időre ők is t ű z i m á d ó k k á , 
m a j d a z u t á n m i n d n y á j a n k e r e s z t y é n e k lesznek s i d v e z ü l n e k . A z ö r e g l o v a g még a 
p é n z n é l is j o b b a n s z e r e t i a bo róká t , s l e - le lopódzik a p i n c z é b e , a h o n n a n r é s z e g e n hoz-
z á k fe l , a ké t l e á n y p e d i g elhiszi , h o g y a t ű z i m á d ó k m e g m é r g e z t é k , s e g y s z e r az egyik 
l e á n y , a más ik tó l f é l t v e kedvesé t , f é l t é k e n y s é g i r o h a m á b a n s z in t én f e l h ö r p e n t abbó l a 
b o r z a s z t ó méregbő l . M i n d e b b ő l a z o n b a n semmi sem f e j l ő d i k . A z a g g s z ű z a z o n b a n , 
l á t v a h o g y n e m g á t o l h a t j a m e g a s z e r e l m e t , va lami ü r ü g y a l a t t e lkü ld i B u d á r a a ké t 
i f j ú t s e g y fe lbére l t p a r a s z t á l ta l e l h i t e t i a l e á n y o k k a l , h o g y kocs is tu l b e l e f o r d u l t a k a 
D u n á b a s be levesz tek ; a s z in t én f e l b é r e l t i r ó d i á k pedig , t á l t o s n a k ö l tözve , h í v j a a ké t 
l e á n y t , hogy v ő l e g é n y e i k m e g h a l v á n , m e n j e n e k m á g l y á r a . A nén i csele a z o n b a n tú l -
l ő t t a czélon, m e r t a k é t l eány , s z e r e l e m b ő l s m e r t t ű z i m á d ó k n a k é rz ik m a g u k a t , kész 
m á g l y á r a menni . S z e r e n c s é r e a k é t i f j ú v i sszaérkez ik s f e l v i l á g o s í t j a a l e á n y o k a t , hogy 
s e m a D u n á b a n e m v e s z t e k , sem n e m t ű z i m á d ó k , h a n e m becsü le tes k e r e s z t y é n k a t h o -
l i k u s o k . Az a g g s z ü z e k i f e j l é s e lől m á r megszökö t t s e l u t a z o t t . Mi l e t t a lovagból : 
n e m t u d j u k meg, d e n e m is é r d e k l ő d ü n k i r á n t a . Oly k é p t e l e n mese , s a n n y i r a t ú l teszi 
m a g á t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g e n , a m i n t c s a k b o h ó z a t b a n e n g e d h e t ő m e g . S v a l ó b a n , h a 
a s z e r z ő b o h ó z a t o t í r n i t ű z i va la m a g a e l ébe , a r r a v o l n a t á r g y á b a n a n y a g s g a z d a g o n 
k i z s á k m á n y o l h a t ó h e l y z e t e k . K i d o l g o z á s a azonban , e r ő l t e t e t t l y r a i s á g á v a l , nehéz 
verse léséve l , i t t - o t t e s e t l e n s z ó j á t é k a i v a l : egyenesen e l á r u l j a , h o g y a s ze rző sem 
t á r g y a t e rmésze t éve l , s e m a b o h ó z a t e lmé le t éve l s a e s t h e t i k a i i génye ive l n e m vol t 
t i s z t á b a n . Á m b á r m e g ke l l va l l an i , h o g y nye lve i t t - o t t a b o h ó z a t n y e r s e s é g e i g , sőt a 
d u r v a pór iasság ig is l ebocsá tkoz ik . — S így az egész f ö l ö t t , a mese f u r c s a s á g á b a n s 
e g y - k é t jó l s i ke rü l t h e l y z e t b e n f ö l c s i l l a n ó k o m i k a i ér d a c z á r a , n a p i r e n d r e t é r h e t ü n k . 
Mind az ö t d a r a b r ó l , m e l y e k e t — az eleve e l u t a s í t o t t h a t u t á n — e g y e n k é n t 
m é g i s f ö l e m l í t e t t e m , á l t a l á n o s s á g b a n a z t ke l l m o n d a n i , h o g y n i n c s e n e k s e m a z i roda-
l o m , sem a s z í n p a d s z í n v o n a l á n , h e l y e z z ü k ezt b á r a l e h e t ő l e g a l a c s o n y a b b r a . Minde-
n i k b e n v a n v a l a m i ; e g y i k b e n t ö b b , m á s i k b a n k e v e s e b b ; de így a m i n t v a n egyik 
s e m olyan, h o g y a j o b b izlésü o l v a s ó v a g y néző k ö z ö n s é g b o t r á n y t n e k i á l t a n a i 
h a n y o m t a t v a o l v a s n á vagy e l ő a d v a l á t n á ; egyik s e m o lyan , h o g y a k á r olvasva, 
a k á r l á tva , a m ű é l v e z e t e t (ha e g y i k n é l v a g y m á s i k n á l l e h e t n e szó a r r ó l ) a l e g d u r v á b b 
h i b á k , o lykor m é g a n y e l v b e l i k e z d e t l e g e s s é g e k is, n e z a v a r n á k . S csak a z é r t v á l h a t -
t a k , csak enny i r e is r é s z l e t e z ő k r i t i k a t á r g y a i v á — m e r t m a g u k v a n n a k a v á s á r b a n . 
A p á l y á z a t e g y e t l e n d a r a b j a , m e l y mégis i r o d a l m i s z ínvona lon á l l , a I I I . s z á m ú 
és A jóslat cz imű. E n n e k v a n ö n t u d a t o s a lapeszméje , v a n s z á m í t á s s a l s z ő t t meséje, 
n y o m a i t m u t a t j a a d r á m a i f o r m a és a f e j l e sz t é s i r á n t i é r z é k n e k , j e l l e m e k h e l y e t t leg-
a l á b b n é h á n y a l a k o t is b i r f e l m u t a t n i , nye lve pedig , b á r l egkevésbbé d r á m a i , i t t - o t t 
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l e g a l á b b kö l tő i s á t a l á b a n i r o d a l m i nyelv . A l a p e s z m é j e , m e l y e t végso ra iban , m i n t az 
a e s o p i mese a t a n ú s á g o t , e lég szépen f e j ez k i : 
»Te m i n d e n e k n e k ő s - t ö r v é n y e vagy , 
Megdő l , m i e l l e n e d v a n , b á r m i n a g y ; 
V e s z e n d ő m i n d e n , n incs i t t vég te len : 
Örök te v a g y csak, é g i sze re lem !« 
a l k a l m a z á s á b a n m é g v i l á g o s a b b n a k és k o n k r é t e b b n e k , m e r t a b b a n l á t sz ik m e g t e s t e -
sü ln i , h o g y a s z e r e l e m h a t a l m a e l ő t t a d e l p h i i o r á k u l u m s A p o l l ó t e m p l o m a l edő l , 
össze roskad . De csak l á t s z i k : m e r t v a l ó b a n k o n k r é t s így d r á m a i n e m l e h e t az , a m i 
v é g r e is csak e g y — többé -kevésbé s i k e r ü l t — a l legór ia . í g y e m ű , m á r a l a p e s z m é j é n é l , 
v a g y a n n a k a l k a l m a z á s á n á l f o g v a , a h h o z a b i z o n y t a l a n m ű f a j h o z t a r t o z i k , m e l y e t a 
s z e r z ő k csak d r á m a i k ö l t e m é n y n e k n e v e z n e k , d r á m á n a k n e m m e r n e k nevezn i . M é g 
kevésbbé n e v e z h e t ő v í g j á t é k n a k és p e d i g n e m c s a k k i d o l g o z á s a s r é sz le te i m i a t t , m e -
l y e k r ő l m i n d j á r t szólok, h a n e m i s m é t a l a p j a m i a t t sem, m e l y a g ö r ö g sors és v é g z e t , 
l i a n e m is r é m l e t e s a l a k j á b a n , m i d ő n Ores tes és Oedipus- fé le t r a g é d i á k a t idéz elö, de 
egész k o m o l y s á g á b a n s a g ö r ö g v i l á g n é z l e t r e nézve , m e l y b ő l v é v e v a n e lég m e g d ö b -
b e n t ő k o m o l y s á g b a n a r r a , h o g y k i z á r j a a v í g j á t é k d e r ü l t l é g k ö r é t , m e l y n e k n e m a 
so r s r e j t e lmek , h a n e m az e m b e r i é l e t és j e l l e m gya r ló sága i s neve t séges t é v e l y e i k ö r ü l 
k e l l fo rogn ia . 
De lássuk, f ő v o n á s a i b a n l e g a l á b b , a d a r a b mesé jé t . 
Delpl i iben, az Apol ló j ó s d á j á b a n ( j ó s d á n a k nevez i szerző , f e l e l j e n é r t e a N y e l v ő r -
n e k ü) m i n d e n 2 0 — 2 0 é v b e n n é g y szüze t f é r j h e z a d n a k , a z o k e g y é v r e a n y á k l e s z n e k , 
és pedig e g y i k i k e r l e á n y k á k k a l , a m á s h á r o m is l e á n y o k k a l , ú g y h o g y a j ó s d á n a k a 
n é g y f é r j h e z a d o t t l e á n y h e l y e t t ö t l e á n y ál l i smé t r e n d e l k e z é s é r e ; az ö t csecsemő 
k ö z ü l a legszebb, az i k r e k egyike , P y t h i á n a k v a n k i j e lö lve s m i n d az ö t e g y ü t t neve l -
t e t i k föl . M i k o r 20 éve t é rnek , h o g y az e lőbbi e l j á r á s t i s m é t e l n i lehessen, a p y t h i a -
j e l ö l t e t k i k ü l d i k a v i l ágba , ( t . i. G ö r ö g o r s z á g városa iba , A t h é n b e , Kor in t l i ba s tb . ) h o g y 
ke re s sen f é r j e t a m á s i k n é g y l e á n y n a k ; m a g a a z t á n — lia a v i l á g - és f é r f i - l á t á s e ne -
h é z k i s é r t e t é t a n é l k ü l á l l j a ki , h o g y s z e r e l e m r e gyú l jon , á t v e s z i a P y t h i a t i s z t é t , a 
m á s i k négy l e á n y t p e d i g a k i j e l ö l t f é r j e k n e k o d a a d j á k a z z a l a köte lezéssel , h o g y e lső 
l e á n y g y e r m e k ü k e t a j ó s d á n a k s z e n t e l i k . De h a a f é r j k e r e s é s b e n a P y t l i i a s z e r e l m e s 
t a l á l lenni , h a a j k á t fé r f i a j k a é r i : vége m i n d e n n e k , a j ó s d a r o m b a d ő l s a D e l p h i di-
csősége s az Apo l ló t i s z t e l e t e oda v a n . 
E z a m e g l e h e t ő s e n m e s t e r k é l t j ó s l a t és sors-végzet , m e l y e n a d a r a b n a k m e g k e l l 
f o r d ú l n i a , s m e l y e t m i n d j á r t az e x p o s i t i ó b a n A d r a s t t ó l a f ő p a p t ó l és segéd jé tő l D i o s k u -
r o s t ó l t u d u n k m e g , k ik a d a r a b m e g n y í l t a k o r épen a l egénynézésbő l v á r j á k v issza O l y m -
p i á t a P y t l i i a - j e l ö l t e t ; a n n á l n a g y o b b a g g á l y l y a l Adra s t , m e r t , ö reg , r á n c z o s k é p ü f ő -
p a p l é t é re m a g a sze re lmes O l y m p i á b a s a z t m é g e l t ű r n é , h o g y övé sem lehe t , h a s e n k i é 
sem, h a p a p n ő , d e h o g y m á s é l egyen , n e m v i se lhe tné el. P a p i j ö v e d e l m e i k e t s t e k i n t é -
l y ü k e t is f é l t ik ; és p e d i g oly u n d o k u l , l iog j ' é r ze lme ik i r á n t m i n d e n r é s z v é t e t l e h e t e t -
l e n n é t e sznek . 
Olympia a z o n b a n m e g j ő ; z a v a r t a n , m e r t e g y i f j ú (Helios) ü ldöz i , a k i t ú t j á b a n 
m e g s z e r e t e t t , de kö te lessége t u d a t á b a n f u t e lőle . Még i l l e te t l en , d e szive m á r h á b o r o g . 
A d r a s t és D i o s k u r é sz revesz ik ezt , e l h a t á r o z z á k , h o g y e l z á r j á k a l e á n y t , n e h o g y a z 
i f j ú v a l t a l á lkozzék , az i f j ú t p e d i g k i k é r d e z i k s l ia l ehe t , m á s i k l e á n y n y a l a d j á k össze. 
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D e a l e áuy k i s zök ik , t a l á l k o z n a k , ö a z o n b a n a s z e r e l m e s i f j ú t mos t is s z e n t ü l vissza-
u t a s í t j a ; é j j e l r e m i n d a z o n á l t a l t a l á l k o z ó t igér n e k i a j ó s d a k e r t j é b e n . 
E k ö z b e n a l i o lnap i j ó s n a p r a , a D e l p h i m e l l e t t i v e n d é g l ő b e (mer t a b ú c s ú j á r ó szen t 
h e l y e k a k o r c s m á r o s o k n a k a k k o r is j ö v e d e l m e s á l l o m á s o k v o l t a k ám) n é g y szere lmes 
i f j ú s egy v e s z e k e d ő h á z a s p á r é r k e z i k . A m a z o k k ö z ü l h á r o m a h á r o m szűz j e l ö l t j e i ; a 
n e g y e d i k é , E r y c i á é , é p e n Hel ios , a z O l y m p i a i m á d ó j a s űző je , h o l o t t E r y c i a n e m He-
l ios t , h a n e m ez t a n e g y e d i k i f j ú t , K n e m o n t . szeret i . A h á z a s p á r ped ig a z é r t j ő , á l l í t ó l ag , 
h o g y m a g t a l a n h á z a s s á g a m e g á l d a t á s á t k é r j e A p o l l ó t ó l , d e t i t k o n s v a l ó s á g g a l a z é r t 
m i n d k e t t ő , h o g y A p o l l o s z a b a d í t s a m e g h á z a s t á r s á t ó l ; a n ő fiatalabbat, a f é r j kevésbbé 
h á z s á r t o s a t k i v á n m a g á n a k . A z a t h é n i négy i f j ú k e t t e j e k é t k o r i n t h i h e t a e r a elől 
szökik , k ik a z o n b a n n y o m u k b a n v a n n a k s s z in t én e f o g a d ó b a s z á l l n a k be . Sosius, a 
j ó s d a b e l i szo lga , v a l a m e n n y i t ő l g a z d a g b o r r a v a l ó t c s i k a r k i , h o g y e lőseg í t se ü g y ö k e t . 
D i o s k u r k i l e svén Hel ios t s a ve l e a k e r b e n t a l á l k o z ó K n e m o n t , m e g t u d j a , s tő le 
A d r a s t is, h o g y a k é t i f j ú a z o n é j j e l O l y m p i á t és E r y c i á t m e g a k a r j a s z ö k t e t n i s a 
k e r t b e n lesz t a l á l k o z ó j u k . E l z á r j á k t e h á t a l e á n y o k a t , s f e lbé r l i k a h e t a e r á k a t , h o g y 
a z o k a szüzek r u h á i b a n , é j je l o t t v á r j á k a k é t i f j ú t a j ó s d a k e r t j é b e n . E k e r t b e n az-
t á n az i f j a k , a s züzek , m a g a P y t h i a is, m e g a k é t h e t a e r a , m i n d ö s sze jőnek s ebből m i n -
denfé le , ügyes és ü g y e t l e n , b o n y o d a l o m ered . O l y m p i a is t a l á l k o z i k Hel iossa l , m e g is 
va l l j a , h o g y s z e r e t i , n e k i is a d j a a s z e n t g y ű r ű j é t , de m a g á t n e m a d j a o d a , h a n e m fe l -
f o g a d t a t j a vele , h o g y m á s n a p m e g j e l e n i k a t r ipos e lő t t , s a m i t Apol lo a P y t h i a s z á j a 
á l t a l r ende l , a z t m e g f o g a d j a . 
F e l v i r a d a j ó s n a p . A py t l i i a - s zéken ü lő O l y m p i a e lőször a h á z a s t á r s a k a t , a z o n t ú l 
e g y e n k é n t az i f j a k a t egy-egy b a r l a n g b a u t a s í t j a , h o l m i n d e n i k m e g f o g j a t a l á l n i p á r -
j á t . Végre H e l i o s t is ; de m i k o r e n n e k a jós igé t , n a g y k ü z d e l e m s e rő fesz í t é s u t á n ki-
m o n d j a : e l h a g y j a e r e j e , e szméle te , l e r o s k a d s a t e m p l o m k á r p i t j á t le k e l l e resz ten i . 
A p a p o k k ö z t n a g y m e g d ö b b e n é s s i j ede l em u r a l k o d i k . A z ö t ö d i k f e l v o n á s b a n a z t á n 
k i -k i m e g l e l i p á r j á t . A veszekedő h á z a s p á r i s m é t c sak e g y m á s t , de k i b é k ü l . Az i f j a k 
k i - k i a m a g á é t . S az A d r a s t c se l fogása i daczá r a , v a g y é p e n a z o k á l t a l is, He l ios is O lym-
p i á t . S e p e r c z b e n a m i n t a j k a i k ös szeé rnek , t á v o l r ó l n a g y d ö r e j h a l l a t s z i k , s az Apo l lo 
t e m p l o m a ös szeomlo t t , a j ó s l a t b e t e l t . Az egy ik h e t a e r á t a pap - segéd Dioscuros , a 
m á s i k a t Sos ius a s zo lga veszi el ; c s a k A d r a s t o s m a r a d ü r e s kézzel . 
H á z a s s á g b á n t e h á t , a m i a v í g j á t é k be fe j ezésének h a g y o m á n y o s bé lyege , n incs 
h i á n y ; n e m k e v e s e b b m i n t 7 h á z a s s á g fe jez i be ez t a k o m o r J ó s l a t o t . D e m i n d a h é t 
h á z a s s á g sem e l é g ez t v í g j á t é k k á t e n n i . A v í g j á t é k i e lem, a m ű összes k ó m i k u m a csak 
a me l l ékszemé lyek re és a m e l l é k c s e l e k v é n y e k r e s z o r í t k o z i k . A szolga, a k o r c s m á r o s , a 
h e t a e r á k s a v e s z e k e d ő h á z a s p á r k ó m i k a i személyek ; de m á r a négy i f j ú csak a n n y i -
b a n azok, a m e n n y i b e n k e t t e j ö k a k é t h e t a e r á v a l v a n v i s z o n y b a n ; m i n d a n é g y n e k a 
n é g y szűz i r á n t i v i szonya , s m é g i n k á b b az O l y m p i a és Hel ios sze re lme , a f ő p a p és 
P y t h i a s a h a t o d f é l p á r egész v i s z o n y a , v a l a m i n t a k ö r ü l ö t t ö k f o r g ó egész főcse lek-
vény oly k o m o l y , m i n t csak d r á m á b a n l ehe t s m i n t v í g j á t é k b a n , — m é g a Mol ié re -
fé le f ensőbb v í g j á t é k b a n , egy T a r t u f f e - b a n v a g y M i z a n t r o p e - b a n is, s o h a sem l ehe t . 
É s pedig k o m o l y n e m c s a k a t á r g y a l á s m o d o r á b a n a h a n g b a n , a n y e l v b e n , h a n e m ko-
m o l y a l e g b e n s ő b b l ényegben , az a l a p e s z m é b e n , a j e l l e m e k a l k o t á s á b a n , az é r z e l m e k 
és i ndu l a tok ö s szeü tközésében , m i n d e n b e n . M a g a a z a l a p , m e l y r e a m ű ép í tve van , a 
g ö r ö g sore- jós la t , m e l y r ő l a d a r a b cz imé t is ve t t e , a z Apo l lo - t i s z t e l e t , a t e m p l o m és 
o r á k u l o m f e n n á l l á s a v a g y m e g d ő l é s e , t e k i n t é l y e v a g y elsülyedése, — h a h i s z ü n k b e n n e 
( t udn i i l i k a m e n n y i b e n a k ö l t é s z e t i l lus ió iban h i n n ü n k l e h e t és ke l l ) n e m csak k o m o l y , 
sőt m e g d ö b b e n t ő , h a p e d i g n e m h i szünk , a m i n t h o g y n e m is h i h e t ü n k , c s a k ü r e s 
a l l e g ó r i á v á vál ik , a m e l y b ő l h i á n y z i k a d r á m a i é le t és v a l ó s á g s ké t sze resen h i á n y -
zik a k o m i k a i ér, a v í g j á t é k i l é g k ö r s a z z a l e g y ü t t a k ö l t ő i h a t á s . 
N e m t a g a d h a t n i , h o g y a m e l l é k s z e m é l y e k b e n , k ü l ö n ö s e n N a u s i k l e s b e n és 
H a r p y á b a n , a veszekedő h á z a s t á r s a k b a n , Le i - inában és P h r y n é b e n , a k é t l i e t a e r á b a n , 
Sos iusban a j ó s d a h a s z o n l e s ő és z sebmetsző s z o l g á j á b a n , D i o s k u r o s b a n a f ő p a p m i n d i g 
éhes segéd jében , és A g r i o n b a n a de lph i i k o r c s m á r o s b a n , v a n k o m i k a i elem e n e m h i á n y -
zik a k o m i k a i ér , és oly k ö z ö n s é g e lő t t , m e l y a m e l l é k c s e l e k v é n y e k s episodok t a r k a s á -
g á v a l s a m e l l é k s z e m é l y e k h ó b o r t j a i v a l m e g e l é g s z i k és d r á m a i ös szha tás t n e m k ö v e -
te l , a d á r a b m é g némi t e t s zé s t is v í v h a t k i . D e h i szen S h a k e s p e r e m e g m u t a t t a , h o g y a 
m e l l é k s z e m é l y e k erős, ső t v a s t a g k o m i k u m á t a t r agoed i a is m e g t ű r i s a z é r t R ó m e ó t a 
d a j k a , M a c h b e t h e t a k a p u s , O t h e l l ó t R o d r i g o m i a t t senkinek s e m j u t n a eszébe v í g j á -
t ék i p á l y á z a t r a bocsá t an i , s e m egy p á r j e l e n e t n e v e t t e t ő h a t á s á é r t v í g j á t é k n a k v e n n i . 
O l y m p i á b a n s a négy s z ű z b e n , He l iosban s a n é g y i f j úban , A d r a s t o s u n d o r í t ó s z e r e l m é -
b e n s h a t a l o m v á g y á b a n p e d i g egy sz ik ra k o m i k u m sincs. M é g kevesebb m a g á b a n a 
t á r g y b a n s a f ő c s e l e k v é n y b e n . L e g k e v e s e b b p e d i g szenvedé lye ik r a j z á b a n s n y i l a t k o z a -
t a i b a n , me ly , a d r á m a egész nye lvéve l oly k o m o l y , sőt f e l l engős , h o g y h a s z i n t o l y si-
k e r ü l t is v o l n a : a l e g m a g a s a b b d r á m a i s t y l n e k ke l l ene m o n d a n u n k . F á j d a l o m , n e m a z ; 
m e r t b á r h e l y e n k é n t n e m n é l k ü l ö z i a k ö l t ő i h e v e t és eme lkedés t , t ö b b n y i r e s á t a l á b a n 
véve k é t e l lenkező h i b á b a n szenved : vagy d a g á l y o s és e r ő l t e t e t t , v a g y lapos és h o s z a -
da lmas . E p e n n e m d r á m a i ; o ly bőbeszédű , o ly soka t fecsegő, s o k a t akaró , d e k e v e s e t 
m o n d ó , m i n t a d r á m a i n y e l v n e k , sem k o m o l y , sem v í g d r á m a i m ű b e n , l enn i s o h a s e m 
szabad . A z igaz i érzés, a z i gaz i s zenvedé ly n y e l v e r i t k á n szó la l m e g benne . O l y í ró 
n y e l v e szól csak, a ki t a l á n t u d j a , e lmé le t i l eg , h o g y m i t ke l l ene , d e n e m t u d j a , m e g t a -
lá ln i h o g y a n kel lene. 
M i n d e z e k u t á n a b i r á l ó b i z o t t s á g t ö b b s é g e , b á r e l i smer i : h o g y a Jós l a t , p á l y a t á r -
sa i k ö z t h a t á r o z o t t a n a l e g é r d e m e s e b b m ű , ső t egyet len , m e l y á l t a l á n o s i r o d a l m i . s z ín -
v o n a l o n á l l , s a n n á l f o g v a k é n y t e l e n az t az Ü g y r e n d 109. s z a k a s z a é r t e l m é b e n a j u t a -
l o m r a a j á n l a n i , — de egy fe lő l , m e r t csak k ü l s ő l e g s m e l l é k r é s z e i b e n i smerhe t i el v í g j á -
t é k n a k , m e r t á l t a l á b a n v é v e csak igen r e l a t i v becse t t u l a j d o n í t neki , s m e r t m á s f e l ő l 
s z insze rűség t e k i n t e t é b e n is a l i g hiszi , h o g y k ö z e p e s s ike r t is a r a t h a s s o n , f e l t é t l e n ü l a 
j u t a l o m r a m é g sem a j á n l h a t j a . 
A n n á l fogva , a b i r á l ó b i z o t t s á g t ö b b s é g é n e k , öt t a g j a k ö z ü l négynek , v é l e m é n y é -
hez k é p e s t ké rem a t e k i n t e t e s A k a d é m i á t , h o g y a T e l e k i - a l a p í t v á n y b ó l a f o l y ó é v r e 
k i j á r ó 100 a r a n y j u t a l m a t m é l t ó z t a s s é k a I I I . számú, és Sic f a t a t u l e r e je l igés , A jóslat 
cz ímű p á l y a m ű n e k í t é l n i oda , de a j u t a l o m k i a d á s á n á l az Ü g y r e n d 110. s z a k a s z á t 
v e n n i a l k a l m a z á s b a . 
E z u t ó b b i f e l t é t e l e l l en , a b í r á l ó k e g y i k e , T ó t h K á l m á n 1. t . k i sebbségi k ü l ö n 
v é l e m é n y t ad be, m e l y b e n a z t j avaso l ja , h o g y a dí j , az ü g y r e n d i 110. p o n t a l k a l m a z á s a 
n é l k ü l adas sék ki . A k ü l ö n vé l emény í gy h a n g z i k : 
E n is osz tozom a t ö b b s é g azon v é l e m é n y é b e n , h o g y a z egész p á l y á z a t k e v é s 
e r e d m é n y t m u t a t föl ; é n s e m t a r t o m a » J ó s l a t « cz ímű v í g j á t é k o t k i fogás a l á n e m es-
h e t ő d a r a b n a k , de v i s z o n t a z t sem t a r t o m m é l t á n y o s n a k , h o g y e v í g j á t é k n a k a j u t a -
l om csak a p r o s t i t u á l ó p a r a g r a f u s a l k a l m a z á s a m e l l e t t adassék ki . 
E l i s m e r e m az t is, h o g y a »Jós la t« t u l a j d o n k é p e n n e m is szorosan v e t t v í g j á t é k ; 
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a z ember i g y e n g e s é g e k r a j z a h e l y e t t k é t szere tő sz ív k ü z d e l m é v e l t a l á l k o z u n k , me ly 
az a k a d á l y o k a t v é g r e legyőz i ; a k ü z d e l e m b e k e v é s k o m i k a i m o z z a n a t v e g y ü l s a v íg 
e l eme t csak e g y p á r m e l l é k a l a k k é p v i s e l i , k ik k ö z ü l a z egy ik v a j m i k e v e s e t fo ly be a 
m e s e m e g o l d á s á r a ; a szere lmesek : P y t h i a és He l i o s s zép kö l tő i a l k o t á s o k , a k i k ékes 
j a m b u s o k b a n ö m l e n g e n e k , de é p p e n n e m v í g j á t é k i a l a k o k , az o r á k u l u m f ő p a p j a ped ig 
o ly b i z o n y t a l a n s z ínne l v a n fes tve , h o g y a t á n c z é l b a v e t t m e g d ö b b e n é s h e l y e t t in-
k á b b v i s s z a h a t á s t g e r j e s z t s v é g ü l egészen e lmosód ik . 
De a v í g j á t é k sze rző je b iz tos t u d a t t a l b í r a d r á m a t e r m é s z e t e f e l ő l ; eszméjé t , 
h o g y a sze re lem h a t a l m a az o r á k u l u m t e m p l o m á t is p o r b a dönt i , m e g l e h e t ő s s ikerrel 
o l d j a m e g ; a d r á m a i é r d e k g e r j e s z t é s t i t k á n a k t e l j e s e n b i r t o k á b a n v a n s h a n e m is ki-
f o g á s t a l a n u l , d e f o l y t o n o s a n f e j l e s z t , s a m ű m e s é j é t u g y a n m e g t á m a d h a t ó , de n e m 
éppen é r d e k t e l e n c s e l e k v é n y n y e l v isz i ke resz tü l . Á l t a l á b a n e v í g j á t é k g y a k o r l o t t s 
n e m t e h e t s é g n é l k ü l i í ró m ü v e ; n y e l v e n e m m i n d e n ü t t t a r t a l m a s , d e h e l y e n k é n t szép ' 
n é h o l e rő te l j e s , verse lése p e d i g m a j d n e m k i f o g á s t a l a n . 
A Te lek i - fé l e p á l y á z a t n e m k ö v e t e l abso lu t b e c s ű m ű v e k e t ; n é z e t e m t e h á t az, 
h o g y a 100 a r a n y a t a »Jós la t« c z í m ű v í g j á t é k n a k a h i b á k k iemelése s a j ó t u l a j d o n o k 
m é l t a t á s a m e l l e t t , a p r o s t i t u á l ó p a r a g r a f u s i g é n y b e v é t e l e né lkü l is k i l e h e t n e adni . 
T o l d y F e r e n c z r. t . i n d í t v á n y o z z a , h o g y a 110. §. c sak vi lágos b o t r á n y esetében 
a l k a l m a z t a s s á k , m a j d i n d í t v á n y á t o d a módos í t j a , h o g y m i u t á n a T e l e k i - p á l y á z a t t i s z t a 
v í g j á t é k o t k í v á n , s a I I I . s z á m ú n e m az, a b í r á l ó b i z o t t s á g a t ö b b i p á l y a m ű v e k közü l 
a l egkevésbbé r o s z n a k k i j e lö lésé re u tas í t t a s sák , s a n n a k adassék ki a j u t a l o m a 110. 
p o n t a l k a l m a z á s a m e l l e t t . 
T ö b b e k f e l szó la l á sa u t á n l i a t á r o z t a t o t t : 
A z A k a d é m i a m a g á é v á tesz i a b í r á ló b i z o t t s á g t ö b b s é g é n e k v é l e m é n y é t , s a 
I I I . s zámú p á l y a m ű n e k a j u t a l m a t oda í t é l i , a z o n b a n a 110. p o n t a l k a l m a z á s a me l l e t t ; 
m i n é l f o g v a a I I I . s z á m ú n a k j e l igés leve le a sze rző n y i l a t k o z a t á i g , m e g ő r z é s vége t t 
l e v é l t á r b a t e e n d ő ; a t ö b b i p á l y a m u n k a je l igés l e v e l e i n e k e lége tésé re p e d i g elnök ú r 
A r a n y L á s z l ó és V a d n a y K á r o l y l ev . t a g o k a t n e v e z t e ki , a k ik m é g az ü lés f o l y t á n 
e l j á r t a k k ü l d e t é s ö k b e n . Szász K á r o l y j e l en t é se u t á n a k ü l ö n v é l e m é n y is f ö lveendő az 
Akad . É r t e s í t ő b e . 
81. Toldy Ferencz r . t . a z e l n ö k ú r e n g e d e l m e f o l y t á n o lvasó -asz t a lhoz lépvén , 
a m a i J ó z s e f n a p a l k a l m á b ó l k e g y e l e t e s s z a v a k k a l e m l é k e z i k m e g né l i a í gr . Teleki 
József első e l n ö k ü n k n e k az A k a d é m i a i r á n t i é r d e m e i r ő l , s i n d í t v á n y o z z a , hogy neve 
és e m l é k e z e t e az e l n ö k á l t a l e n a p o n m i n d e n é v b e n h á l á s k e g y e l e t t e l emlékeze tbe 
hozassák . A z i n d í t v á n y így szól : 
A mai nap, Tekintetes Akadémia, a gróf Teleki József napja, kit 
a nemzet, kit irodalmunk, kit ez Akadémia ezelőtt liúsz évvel vesztett el. 
Ha illő, sőt a kegyelet szent kötelessége, hogy egyes ember se fe-
ledkezzék meg a háláról, melylyel jótevőjének tartozik, s azt ennek 
sírján túl is híven megőrizze kebelében: nem kevesbbé illő, hogy e nemes 
testület, az első alapitón túl legnagyobb jótevőjéről, gróf Teleki József-
ről ne csak e napon, és némán, mint szoktunk évenként az ő jutalma ki-
osztásakor, emlékezzék meg, hanem hogy koronként újra meg újra emle-
gessük őt a feledékeny kornak, mely annyi téren, naponként, annyit kö-
szön az ő hazafi lelke ránk örökített áldozatainak. 
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A legnagyobb alapítónak neveztem őt, a nélkül hogy megfeledkez 
ném azon nemes hazafiakról, kik egyenként 40, 60, sőt 80,000-rel járul-
tak az akadémiai vagyon megalapításához, neveléséhez. Hadd szóljanak 
a számok. 
Ugyanis, családjával, ő volt az, ki a minden tudományos segédesz-
közök nélküli Akadémiának : 
1. a 24,000 kötetre menő, gazdag és becses Teleki-könyvtárt fel-
ajánlotta, mely könyvtárunknak meg is vetette alapját ; 
2. alioz egy 5000 frtnyi alapítványt csatolt, egy könyvtárnoki hely 
létesítésére. 
3. Megvette a Kresznerics Ferencz kézirat- és éremtárát ; ismét 
4. a ritkaságokban gazdag Veszerle-gyűjteményt, s azokat az Aka-
démiának ajándékozta; ezekhez 
5. egy 2000 frtnyi alapítványt csatolván, az éremtár nevelésére. 
6. Gazdag incunábulum-gyiijteményt ajándékozott, s ezzel három 
Corvincodexet, melyek közt Carbo Lajosnak addig ismeretlen munkája: 
De laudibus R. Mathiae. 
7. Yégintézetileg saját könyvtárát hagyta ránk, csupán a douhlettek 
kivételével. 
8. A Történelmi Bizottság részére 12 kötetes nagy munkáját: 
A Hunyadiak kora Magyarországon, annak nyomtatott példányaival 
együtt. 
9. Az akadémiai könyvtár nevelésére s a könyvtárnoki fizetés javí-
tására 24,000 frtos alapítványt tett. 
10. Yégre egy 12,000 frtos alapítványt, melyből évenként egy száz 
aranyos drámai jutalom kiadását rendelte el. 
De szabad-e újabb meg újabb emlegetés nélkül hagynunk azon 
szellemi nagy és nemes működést, melylyel intézetünket harmincz éven 
át támogatta ? 
Yezérlő részt vett az Akadémia alaprajza készítésében. 
Az ő, s a Széchenyi István egyesült fáradozásainak köszöni Akadé-
miánk, hogy miután, daczára a törvénynek, felállítása késett, sőt kétséges 
volt — hiszen a Ludovica Akadémia is húsz évvel elébb szinte meg volt 
törvény által alapítva és felállítása elrendelve, még is csak a második 
ministerium korában, pár év előtt, léphetett életbe — e két nagy ember 
iparkodásainak köszöni, mondom, hogy 1830-ban tettleg felállíttatott. 
Yégre, vezette az Akadémiát, mint annak első elnöke, huszonöt 
éven át, mi ez intézet évkönyveiből tudva van. De nincs tudva — mert az 
idők nem engedték az Akadémia titkos történeteit is elmondani — nincs, 
mondom, tudva, mennyiszer fenyegette azt, súlyos vádak és rágalmak 
folytán, veszély. — Csak én ismertem azokat, mert már jegyző, majd tit-
kár koromban e bajok körül az én gyenge tollammal rendelkezett bizo-
dalmasan az elnök, — s elhárította a veszélyt mindannyiszor személyes 
nagy súlyával, a Nádor útján tett elnöki felterjesztéseivel, ki neki mó-
dot nyújtott a legmagasabb körben gyűlölt és félt intézetnek védelmére 
kelhetni. 
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Ezt kötelességemnek tartottam valahára kibeszélleni : többi tettei 
magoktól szólnak. 
Áldott legyen tehát a nagy elnök emlékezete mindenkorra, s áldott 
különösen e napon, melyet az ő áldozatai egyike avat fel minden évben 
irodalmi életünk egy fontos ünnepévé ! 
És szerény indítványom ez : 
A 19-dik márcziusi ülést nyissa meg ezentúl mindig ily vagy ha-
sonló elnöki felszólalás : 
» Á l d o t t l e g y e n a n a g y e l n ö k , g r ó f T e l e k i J ó z s e f 
e m l é k e z e t e , m o s t é s m i n d e n i d ő b e n ! « 
Az A k a d é m i a osz toz ik az e lőadónak gr . T e l e k i József e m l é k e z e t e i r á n t i h á l á s 
é rze lmeiben ; i n d í t v á n y a t á r g y a l á s á t ped ig a k ö z e l e b b i összes ülés n a p i r e n d j é r e tűz i . 
82. A f ő t i t k á r j e len t i , h o g y a f. évi F á y - a l a p í t v á n y i p á l y á z a t n á l d icsére t te l k i -
t ü n t e t e t t , és az e lső h a z a i t a k a r é k p é n z t á r n a k t i s z t e l e t d í j r a a j á n l o t t I I I . s z á m ú »Cogito, 
e rgo sum« j e l i g é s p á l y a m u n k a s z e r z ő j e ü l n á l a Beöthy Leo ú r j e l e n t e t t e m a g á t . 
A f e l b o n t o t t je l igés l e v é l b ő l sz in tén » B e ö t h y Leo, ministeri litlcár« név t ű n v é n 
k i : e s z e r i n t a sze rző a z o n s á g a i g a z o l t a t o t t . 
83. J e l e n t i vég re a f ő t i t k á r , h o g y az a k a d é m i a i n a g y s z ó t á r e l k é s z ü l t e emléké re 
ve rendő é r e m t á r g y á b a n m ű k ö d ő b izo t t ság , az é r e m m i n t á j á t b e m u t a t v á n , az i r á n t 
i n t éz k é r d é s t az A k a d é m i á h o z , h o g y mive l a m e g b í z o t t m ű v é s z M D C O C L X X I V 
vagyis a s z ó t á r e l k é s z ü l t é n e k éve he lye t t , t évedésbő l M D C C C L X X V - t ö t vagyis az é r e m 
e lkészü l te i d e j é t t e t t e , v a j o n ez í gy hagyandó-e , v a g y ke l lően k i j a v í t a n d ó . 
M i n t h o g y az é r e m f e l a d a t a n e m a maga , h a n e m a M a g y a r N y e l v Szó tá ra e lké-
s zü l t e i de j é t f e j e z i k i : a h i b a m i n d e n esetre m e g j a v í t a n d ó . 
Tizenharmadik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. márczius 22-dikén. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
85. G a l g ó c z y K á r o l y 1. t . f e lo lvassa Érkővy Adolf lev. t a g emlékbeszédé t n é h a i 
Tiirök János' a k a d . lev. t a g f e l e t t . 
86. Toldi/ Ferencz r . t . k ö v e t k e z ő i n d í t v á n y t n y ú j t be : 
» T e k i n t v e gr . Te lek i J ó z s e f n e k az A k a d é m i a körü l m i n d e l n ö k i működése , 
m i n d n a g y á l d o z a t a i á l t a l s z e r z e t t h a l h a t a t l a n é r d e m e i t , t i s z t e l e t t e l i n d í t v á n y o z o m , 
h o g y az á l t a l a a l a p í t o t t d r á m a i j u t a l o m k i h i r d e t é s e vége t t é v e n k i n t márcz iu s 19-én 
a r t a t n i szok o t t összes ü lés t a z e l n ö k m i n d i g i ly v a g y hason ló k e g y e l e t e s fe lszól í tás-
sa l nyissa m e g : 
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» A i d o t t l egyen a n a g y E l n ö k Gróf Te lek i Józse f emlékeze te m o s t és m i n d e n 
i d ő b e n !« 
Mire , t ö b b e k fe l szó la lása u t á n , h a t á r o z t a t o t t : 
Az A k a d é m i a sz in tén h á l á s k e g y e l e t t e l ő r z i első n a g y e l n ö k é n e k , néha i g r . 
Te lek i J ó z s e f n e k emlékeze té t , és kész az t , a n a g y f é r f i ú t u d o m á n y o s és h a z a f i ú i é rde-
me inek , v a l a m i n t kü lönösen az i n t é z e t a l a p í t á s a és 25 évi vezetése k ö r ü l k i f e j t e t t , 
m i n d sze l l emi m i n d a n y a g i t e v é k e n y s é g e - s á l doza t -ké sz ségének m é l t ó d icsőí tése á l t a l 
— v a l a h á n y s z o r idő és a l k a l o m h o z z a m a g á v a l , — e z u t á n is m e g ú j í t a n i ; a z o n b a n a 
k e g y e l e t é b r e n t a r t á s á n a k i n d í t v á n y o z o t t m ó d j á t n e m t a l á l j a c z é l r a v e z e t ő n e k , s e f ö l ö t t 
a n n á l i n k á b b n a p i r e n d r e t é r h e t , m i n t h o g y a t á r g y a l á s f o l y a m á b a n m a g a T o l d y F e r e n c z 
r e n d e s t a g ú r k i j e l e n t é , h o g y v i s s z a v o n j a i n d í t v á n y á t . 
87. A f ő t i t k á r je len t i , h o g y a m á r c z i u s 19-ki összes ü lésen g r . T e l e k i j u t a l m a t 
n y e r t » J ó s l a t « c z i m ű p á l y a v í g j á t é k szerzőjei i l Csiky Gergely ú r , t a n á r T e m e s v á r o n , j e l e n -
k e z e t t s ké r i j e l igés levelét f e l b o n t a t n i . 
A »sie f a t a tu l e re« j e l i g é s l evé l e lnöki leg f e l b o n t a t v á n , ebből a s z e r z ő a z o n s á g a 
k i t ű n t , s n e k i a 100 a r a n y j u t a l o m k i a d a t n i r e n d e l t e t e t t . 
88. A v a l l á s és k ö z o k t a t á s i m . kir . m i n i s t e r i u m 5252. sz. l e i r a t á b a n ér tes í t i a z 
A k a d é m i á t , h o g y a K á r o l y i Á r p á d első évre eső ö s z t ö n d i j á n a k h á t r a l e v ő részé t 600 
f r t o t a k ö z p o n t i á l l a m p é n z t á r n á l u t a l v á n y o z t a s n e v e z e t t K á r o l y i Á r p á d o t u t a s í t o t t a , 
h o g y a t u d o m . A k a d é m i a f e l h í v á s á r a , ö s z t ö n d i j á n a k t a r t a m a a l a t t a bécs i á l lamlevél -
t á r b a n m á s o l á s o k a t eszközö l jön . 
K ö s z ö n e t t e l t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
89. U g y a n a z o n kir . m i n i s t e r i u m 327. e in . sz . a. t udós í t á s t k ü l d , h o g y a pá r i z s i 
n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i congressus m e g n y i t á s a f. é. a u g . l - r e , a vele k a p c s o l a t o s k iá l l í t á s 
pedig ju l . 15-re h a l a s z t a t o t t , és a z e r r e v o n a t k o z ó 113-omtatványokat, k i o s z t á s — va l a -
m i n t a es. k i r . k ö z ö s k ü l ü g y m i n i s t e r ú r é r tes í tésé t t á j ékozás véget t , az u t ó b b i t v isszavá-
rólag, me l l éke l i . 
T u d o m á s u l vé te tvén , s a n y o m t a t v á n y o k a t a g o k k ö z ö t t k i o s z t a t v á n , a t ö b b i 
me l l ék l e t v i s szakü ldendő . 
90. A I I I . osz tá ly é r t e k e z l e t e a j á n l j a , h o g y d r . Klug Nándor e g y e t e m i m a g á n t a -
n á r »A sz ín -é rzés rő l indi rec t l á t á s m e l l e t t « cz imű é r t e k e z é s é t az o s z t á l y ü lésében sze-
mélyesen o lva shas sa föl. 
M e g e n g e d t e t i k . 
91. N é h a i D r . Tormai Károly özvegye, f é r j e h á t r a h a g y o t t i r a t a i b ó l , M a g y a r o r s z á g 
1847-ik népesség i m o z g a l m a i r ó l egy t á b l á s k i m u t a t á s t k ü l d , n e m h a s z n á l l i a t á s ese tében 
k é r v é n v i s s z a a d a t n i . 
K ö s z ö n e t k i fe jezése m e l l e t t , á t t e e n d ő a n e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g h o z . 
92. A d á n k i r . a k a d é m i a e g y a fo lyó évi f e b r . 12-dik ü lésében e l ő t e r j e s z t e t t s a 
t á v i r d a j a v í t á s á t czélzó k ö z l e m é n y t k ü l d n y o m t a t á s b a n . 
Á t t é t e t i k a I I I . o s z t á l y h o z t u d o m á s v é g e t t . 
93. A »Soc ié té A d r í a t i c a d i Sc ienze N a t u r a l i « cserev iszonyt k é r . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
94. A »Soc ié té H o l l a n d a i s e des Sciences à H a r l e m « k ö s z ö n v é n a f eb r . 22-ki ha -
t á r o z a t o t , teljes c se rev iszonyt k é r m i n d a m ú l t r a , m i n d a jövőre . 
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Á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i zo t t sághoz , h o g y a k é r t teljes csere viszony i r á n t 
v é l e m é n y e z z e n . 
95. A bécsi »Or i en t a l i s ches Museum« az a l á b b i k ö n y v s o r o z a t b a n e l ő f o r d u l ó 
négy m u n k á t k ü l d v é n : k é r i az A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n n e t a l á n l é t e z ő oly m á s o d p é l d á -
n y o k v i s zonzásu l va ló m e g k ü l d é s é t , m e l y e k t u d o m á n y o s k ö r é b e v á g n a k . 
A f ő k ö n y v t á r n o k j e l e n t é s e sze r in t o ly d o u b l e t t e k n e m l e v é n a k ö n y v t á r b i r t o -
k á b a n ; e r r ő l az o r i en t . M u s e u m , köszöne t k i f e j e z é s e mel le t t , é r t e s í t e n d ő . 
96. A k ö n y v t á r i b i z o t t s á g j e l e n t v é n , h o g y az összes ü l é s á l t a l m á r r é g e b b e n 
r á b í z o t t f e l a d a t á t , a k ö n y v t á r i ü g y e k r e n d e z é s é t , m u n k á b a v e t t e s f o l y t a t j a , — m e l y 
m u n k á l a t b ó l egye lő re b e m u t a t j a a közolvasó teremre, a könyvek kikölcsönzésére és a 
könyvtári bizottság á l l a n d ó m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t . 
A f e lo lva so t t s z a b á l y o k e l f o g a d t a t v á n , a z É r t e s í t ő b e n és majd- az A k a d é m i a 1 
A l m a n a c h b a n is k i n y o m a t n i — i l le tő s z a k a s z a i k ped ig a k ö n y v t á r i olvasó t e r e m b e n 
f e l f ü g g e s z t e t n i r e n d e l t e t n e k . 
97. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a vé te l i e l ö s m e r v é n y e k e t a z A k a d é m i a m e g k ü l d ö t t 
k i a d v á n y a i r ó l a k ö v e t k e z ő i n t é z e t e k r é s z é r ő l : H o l d m e z ő - v á s á r h e l y i f ő g y m n a s i u m , 
g y ő r i j o g a k a d é m i a , ka s sa i j o g a k a d é m i a , v é g r e a pozsonyi e v a n g . l y c e u m i g a z g a t ó s á g a . 
T u d o i h á s u l szo lgá l . 
98. U g y a n a z b e m u t a t j a a f e b r u á r 22- ik összes ü lés ó t a az A k a d é m i a r é szé re é r -
k e z e t t csere, a j á n d é k s k ö t e l e s k ö n y v p é l d á n y o k a t , v a l a m i n t az A k a d é m i a s a j á t k i a d á -
s á b a n m e g j e l e n t e k e t is k ö v e t k e z ő r e n d b e n : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
R . I n s t i t u t e V e n e t o . Velencze . M e m o r i e . "Vol. X V I I I . P . 1. S m i t h s o n i a n I n s t i -
t u t i o n . W a s h i n g t o n , a) Misce l laneous Co l l ec t i ons Vol . X I . X I I . b) C o n t r i b u t i o n s t o 
k n o w l e d g e . Vol . X I X . 
K ö n . P r e u s s . A k a d . d e r Wiss . B e r l i n . M o n a t s b e r i c h t . N o v . 1874. 
K ö n . Gese l l scha f t d e r Wiss . G ö t t i n g a a ) A b h a n d l u n g e n X I X . В . b) G ö t t i n g i s c l i e 
g e l e h r t e A n z e i g e n . I . I I . B . 1874. c) N a c h r i c h t e n a u s d e m J . 1874. 
Russ i s che E n t o m o l o g i s c h e Ges. Sz. P é t e r v á r . a) H o r a e Soc. E n t o m o l o g i c a e . T o m . 
I X . N o 1. T o m . X. N o 1. 2 — 4 b) D y b o w s k y : Be i t r äge z u r n ä h e r e n Kenn tn i s« d e r 
C a m m a r i d e n . 
Schwe ize r i s che Ges. d e r N a t u r w i s s . Z ü r i c h . Neue D e n k s c h r i f t e n X X V I . B a n d . 
R . Geograph ica l S o c i e t y L o n d o n . P r o c e e d i n g s V o l . X I X . N o 1. 
Nassau i sche r V e r e i n f ü r N a t u r k u n d e . W i e s b a d e n . J a h r b ü c h e r . J a h r g . X X V I I . 
X X V I I I . 
Ka i s . A k a d e m i e d e r Wiss . Bécs. a) M o m u m e n t a C o n c i l i o r u m G ene r a l i um. S c r i p t . 
T o m . I I . b) F r i t z : Verze ic l in i s s b e o b a c h t e t e r P o l a r l i c h t e r , c) D e n k s c h r i f t e n . M a t h . 
N a t u r w . Cl. X X X I I I . B. d) A l m a n a c h f ü r 1874 . e) A r c h i v . L I . B . 2. H a f t e , f ) R e g i s t e r 
zu d e n B ä n d e n I — L . des Arch ives , g) S i t z u n g s b e r i c h t e . P h i l o s . His t . Cl. L X V . В . 1 — 3 
H . L X V I . В. 1. 2, 3. H . h ) S i t z u n g s b e r i c h t e . P h i l o s . M a t h . N a t u r w . Cl. I . A b t h . X X V I I I -
3 — 5 . H . L X I X . B. 1—2. 3. H . I I . A b t h . L X V I I I . B. 3. 4. 5. I I . L X I X . В. 1. 2. 3. H . I I I -
A b t h . L X V I I I . B. 1 — 3 4 — 5 H. i) A n z e i g e r 1875. Nr , 5. 6. 
К . К . Z o o l o g i s c h - B o t a n i s c h e Ges. Bécs . V e r h a n d l u n g e n . X X I V . В, 
A l t e r t i m m s v e r e i n . Bécs, Ber ich te u n d M i t t h e i l u n g e n , X I V . B. 
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Orien ta l i sches M u s e u m . Bécs. a) P o r t c a t a logues of t h e Ch inese cus toms collec-
t ion . b) S ü d e n h o r s t : Sy r i en u n d seine B e d e u t u n g , с) Schwege l : V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e 
S t u d i e n ü b e r Cons t an t inope l . d) F r a n c e s c h i : V o l k s w i r t h s c h a f t l i c l i e S t u d i e n ü b e r 
A l e x a n d r i e n . 
S o c i é t é Adr i a t i ca di Sc i enze Na t . T r i e s t . Bol le t inos . N r . 1. 1874. 
H i s t o r . Vere in f ü r S t e i e r m a r k - G r a t z . a) M i t t h e i l u n g e n . X X I I . H . b) Be i t r äge . 
I I . J a h r g . 
K ö n . Böhmische Ges . d e r Wiss . P r á g a . S i t zungsbe r i ch t e . J a h r g . 1874. 
T u d o m . Akadémia : K r a k ó . a) M o n u m e n t a med i i aevi H i s t . T o m . I . b) R o z p r a w y . 
M a t e m . T o m . I . c) B o z p r a w y . Ph i lo l . T o m . I . d) B o z p r a w y . H i s t . T o m . I I . e) Dz ie j e Bez 
k r o l e w i a . T o m . I. f) N iemieco-Po l sk i S lovn ik . g) S p r a w o z d a n i e k o m . F i z y j o g r . T o m . 
V I I I . h) L u d . Ser . V I I I . Czes . 4. i) H e l d a P i s m pozos t a lych . T o m . I . k) P a m i e t n i k . 
M a t e m . T o m . I. 
M a g y a r h o n i f ö l d t a n i t á r s u l a t . B u d a p e s t , a) F ö l d t a n i K ö z l ö n y I V . évfo ly . b) Mel-
l ék l e t a F ö l d t a n i K ö z l ö n y I V . é v f o l y a m á h o z . 
A n g o l k o r m á n y , L o n d o n . S ta t i s t ica l A b s t r a c t f r o m 1859. t o 1873. 21. N u m b e r . 
M. k i r . közök t . min i s t . B u d a p e s t . T h e pe r iod ica l l i t e r a t u r e of t h e U n i t e d S t a t e s 
of A m e r i c a . 
Orsz . képvise lőház e lnöksége . B u d a p e s t . A képv i se lőház J e g y z ő k ö n y v e és Nap-
l ó j a 187 »Д. 
Orsz . m. k i r . S ta t i s t . H i v a t a l . B u d a p e s t . H i v a t a l o s S t a t . K ö z l e m é n y e k . VI I . évfo ly . 
1. 5. 6. f ü z . 
K i r . t engerésze t i h a t ó s á g . F i u m e . A n n u a r i o M a r i t t i m o pe r 1875. 
É r s e k i h iva ta l . E s z t e r g o m . S c h e m a t i s m u s cleri Arcl i id ioeces is S t r igoniens ia 
p r o 1875. 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
L j u b i c S. Zágráb . Opis J u g o s l a v e n s k i h N o v a c a . 
S c h u l e r - L i b l o y F r . N a g y s z e b e n . D e r Soc ia l i smus u n d die I n t e r n a t i o n a l e . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
A t h e n a e u m n y o m d á j a B u d a p e s t , a) Vécsei : R ó m a i csa lád i jog . b) H o f f m a n n P á l : 
Inst i t -ut iók. c) H iva t a lo s S t a t i s t . Köz lem. V I I . é v f o l y . 5. 6. f ü z . d) N e m z e t i c a s i n o - k ö n y v . 
e) A m . m é r n ö k és épitész e g y l e t Köz lönye . I X . k ö t 1. füz . f ) B u d a p e s t f ő v á r o s á n a k 
S t a t . K ö z l e m . I X . g) U g y a n a z n é m e t ü l , h) J ó k a i Mór elbeszélő k ö l t e m é n y e i és s a t y r á i . 
i) G r u b i c y : A baromfi t e n y é s z t é s , k) W i s s i n g e r : Á s v á n y - k ő z e t - és f ö l d t a n . 1) U l t z -
m a n n : Ú t m u t a t á s a l i úgyv i z sgá l a t r a . m) R ö s e r : Ke re skede lmi k ö n y v v i t e l t a n . I I . Rész . 
n) S t e w a r t : A t e r m é s z e t t a n e lemei , o) J ó k a i : E n y i m , t i ed , övé, ( regény) . I . I I . I I I . I V . 
V. VI . k ö t . 
S t e i n h a u s s e n T. n y o m d á j a . N a g y - S z e b e n . V e r h a n d l u n g s - P r o t o c o l l e des Sächsi-
schen Na t iona l -Conf luxes 1874. 
S z e r b nemze t i n y o m d a . Ú j v i d é k , a) Let .opisz Mat . Sz rpszke . k n j . 117. b) T a m á s -
T u r i a i e r Spa rcassa . c) P r o a B á c s k a - T r g o v a c s k a i P r o m e t n a B a n k a . 
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I V . S a j á t k i a d á s b e i i . m u n k á k . 
É r t e s í t ő . 1874. 14. 15. 16. 17. sz. 
T ö r t é n e t t . É r t e k . I V . k ö t . 3. 4 . 5. sz. 
T e r m é s z e t i . É r t e k . V. k ö t 4. 5. sz. 
N y e l v t u d . É r t e k . IV. kö t . 6. sz . 
M a t h e m . É r t e k . I I I . k ö t . 5. sz. 
T á r s a d . É r t e k . I I I . k ö t . 1. sz. 
A r c h a e o l . É r t e s í t ő . I X . kö t . 2. sz . 
A 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizennegyedik akadémiai ülés. 
Az II. osztály negyedik ülése. 
1875. ápril 5-én. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklése alatt, 
100. (14) Fiaknói Vilmos az 1873-dik év i n a g y g y ű l é s e n m e g v á l a s z t o t t r e n d e s 
t a g fe lo lvassa i ly c z i m ü szék fog la ló é r t e k e z é s é t : »II . L a j o s és M á r i a « . K i v o n a t a 
k ö v e t k e z ő : 
Értekező előrebocsátja, hogy háláját azon kitüntetésért, melyben 
az Akadémia, rendes tagjai sorába választva, két év előtt részesítette, az-
által kivánta bebizonyítani, hogy székének elfoglalása alkalmából hazánk 
egy nevezetes időszakának, a mohácsi vészt közvetlenül megelőző évtized-
nek történetét igyekezett felderíteni; e czélból széles kiterjedésű levéltári 
kutatásokat tett a hazában és külföldön ; első sorban a diplomatiai je-
lentések meglepően dus forrásaiból merítve, melyek Velenczétől Rómáig 
és Bécstől Moszkváig az állami levéltárakban fakadnak. 
A nagy munkából ez alkalommal azon részleteket adja elő, melyek 
a király és királyné személyét ismertetik meg velünk. 
Magyarország régibb királyai közül csak kevesen részesültek azon 
szerencsében, hogy koronájukat fiaikra hagyhassák. 
És az Árpádok kihaltától a mohácsi vészig 200 év alatt, csak két 
izben váltotta fel a trónon fiu az atyját : I. Lajos és I I . Lajos. De a két 
Lajos születését nem egyforma érzelmekkel fogadta a nemzet. Mig az 
elsőben a virágzás és hatalom állandósulásának zálogát szemlélte : a má-
sodikban bölcsőjétől kezdve ellenséget látott egy hatalmas párt, mely 
nemzeti királytól várta az ország letűnt nagyságának visszaállítását. 
II. Lajos 1506. julius 1-én, mint koraszülött, és születésével anyjá-
nak halálát okozva, jött világra. A gyenge testalkatú csecsemő folyto-
nosan betegeskedett. Másfél éves korában az orvosok lemondottak a 
reményről, őt életben tarthatni. De Lajos már néhány hónappal utóbb 
felgyógyult, ünnepélyesen megkoronáztatott, — ezóta szokatlanul gyor-
san és kedvezően fejlődve és erősödve. Alig volt két éves, midőn lovak és 
fegyverek valának gyermekjátékainak legkedveltebb tárgyai. 
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Első növelője és udvarmestere gersei Pethö János, első tanítója az 
olasz Balbi Jeromos vala. Az utóbbi avatta be őt az ismeretek elemeibe. 
Azonban vezetése alatt a királyi gyermek nem nagy előmenetelt tett. Tiz 
éves korában ő maga panaszkodik, hogy kiképeztetése el van hanyagolva 
és belátta, hogy mulasztásait kettőzött szorgalommal kell pótolnia. 
És pótolnia kellett akkor, midőn idő előtt az uralkodás súlyos ter-
hei nehezedtek gyenge vállaira. 
II . Ulászló 1516. márczius 12-én halt meg. Fia gyámjaivá a császárt 
és a lengyel királyt rendelte. Azonban az országgyűlés nem hagyta hely-
ben ezen rendelkezést, és kormánytanácsot állított fel, melyre az ország 
kormányzását bízta, a nélkül, hogy a felségi jogokat is ráruházta volna. 
Lajos kiskorúsága alatt is valóságos uralkodó volt, és végezte 
mindazon teendőket, melyeket állásának természete magával hozott. 
Nemcsak az oklevelek és rendeletek az ő nevében adattak ki, hanem a 
kormánytanács és a királyi törvényszék üléseiben is elnökölt. О nyitotta 
meg az országgyűléseket, ő erősítette meg végzéseiket. Levelezett a kül-
hatalmakkal, fogadta követeiket, meghallgatta előterjesztéseiket, me-
lyekre gyakran személyesen, nem egyszer rögtönözve válaszolt, és pedig 
a követek tanúsága szerint elég ügyesen és szabatosan. 
Bár azon törvények, melyek a nemesi közfelkelés kihirdetését a ki-
rály személyes táborba szállásától tették függővé, nem vonatkozhattak 
oly esetekre, midőn a király kiskorú, — Lajos 1521-ben kötelességének 
ismerte a török ellen táborba szállani. 
E szerint, bár a X Y I . századbeli magyar államférfiaknak sejtelmük 
sem volt az ujabbkori államtudomány amaz elméleteiről, melyek az ural-
kodás és kormányzás között szoros határokat vonnak, ezeket Lajos kisko-
rúsága alatt tényleg keresztülvive látjuk. 
Lajos, midőn a trónra lépett, csak tiz éves vala ugyan, de mind 
testi, mind szellemi tekintetben megelőzte a fejlődés rendes menetét. Ko-
rát meghaladó magas és erőteljes testalkattal birt. Termete karcsú 
volt. Szép és szabályos arczvonásain, melyeket anyjától örökölt, a jószí-
vűség kifejezés' honolt. A későbbi években sokat vesztett ugyan a kel-
lemből, mert orra vastaggá, ajkai duzzadtakká, és vonásai erősekké fej-
lődtek ; de a sugártermetű, széles vállú és izmos ifjú férfias, tekintélyes 
alakká lett. 
Nem közönséges tehetségeknek adta jeleit. Es magas hivatásának 
tudata által vezettetve nagy szorgalommal szentelte magát tanulmányai-
nak. Ezeknek vezetését, kevéssel atyja halála után, a meggyesi Piso Ja-
kab jogtudós vette át, ki nagy mértékben megnyerte fejedelmi növendé-
kének rokonszenvét és felébresztette benne a tudományok iránti szerete-
tet. A király rövid idő alatt nagy előmenetelt tett. Hat nyelven beszélt : 
latinul, magyarul, németül, csehül, lengyelül, francziául, sőt olaszul is 
értett. E mellett folyékony előadást és tiszta irályt sajátított el. 
Nem csekélyebb eredményt mutatott fel a lovagi és katonai isme-
retekben és gyakorlatokban, melyekre unokabátyja Brandenburgi György 
őrgróf személyesen oktatta. íjjal és puskával a legszívesebben mulatta ma-
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gát. Már 13 éves korában résztvett nyilvános fegyverjátékokban, és 
testi ereje, ügyessége és bátorsága által annyira kitűnt, hogy nemcsak a 
néző tömeg tapsai jutalmazták, hanem a szakértők is elismerték hogy egy 
tökéletes lovagnak minden tulajdonságait birja. 
De nemcsak harczias szórakozások iránt volt fogékony. Gyönyör-
ködött a zenében, maga is játszott egy hangszeren és domborművek készí-
tésével is foglalkozott. 
Derült kedélyű, nyájas és jólelkű volt. Egy velenczei követ angyali 
jóságú gyermeknek, egy másik kimondhatatlanul kegyesnek mondja. 
Eszerint birt minden kellékkel, hogy jeles és szeretett uralkodóvá 
váljék. Es valóban a hazában ép ugy mint a külföldön nagy reményeket 
kapcsoltak hozzá. 
Ezek bizonyára valósultak volna is, ha gyermekkorában nevelését 
lelkiismeretes és komoly férfiak vezetik. Ezen feladatot atyjának végin-
tézkedése Brandenburgi Györgyre, Bakács Tamásra és Bornemissza 
Jánosra bizta. Bakács előhaladott kora és gyakori betegeskedése miatt 
nem volt alkalmas egy élénk gyermek vezetésére. Nem is érzett ezen hi-
vatásra hajlamot, a mint hogy a tért egészen két társának engedte át, a 
kik állandóan a király személye körül tartózkodtak, és közvetlen felügye-
letet gyakoroltak rá. 
Azonban Bornemissza János, bár önzetlen ragaszkodása és felál-
dozó hűsége által a gyermek tiszteletét és bizalmát teljesen kivivta, mint 
komoly és rideg, a kíméletlenségig őszinte és a fösvénységig takarékos 
férfiú, rokonszenvet nem ébreszthetett növendékében. 
Míg ez politikai ügyekben leginkább rá hallgatott — magán-életé-
ben és igy jellemének kifejlődésében kiválóan fogékony vala azon hatás 
iránt, melyet György őrgróf gyakorolt rá, ki az országban egyetlen ro-
kona volt, és könnyelműsége, gyönyörvadászó és tékozló hajlamai által 
kiválóan alkalmas arra, hogy az ifjú lelke felett döntő hatalmat ragadjon 
magához. 
György őrgróf, bizonyára minden roszakaratu czélzat nélkül, egé-
szen a maga mintájára idomitotta a gyermek-királyt. És azon arányban a 
mint befolyása növekedett és Bornemissza háttérbe szoríttatott — azon 
mértékben kezdett Lajos jólelkű gyermekből könnyelmű ifjúvá fejlődni. 
Csakhamar egyedül iovagi játékok és vadászatok, lakomák és táncz-
vigalmak birták lebilincselni és foglalták el egész lelkét. О, a ki előbb 
naponkint rendesen végezte imáit és áhítattal hallgatott szent misét, 
nem csekély botránkozást idézett elő az által, hogy ájtatossági gyakorla-
tait elhanyagolta és ünnepnapokon is részt vett vadászatokban. 
Ezek kedveért még könnyebben hanyagolta el a legfontosabb poli-
tikai ügyeket. Vadászebei kiváló kedvezésekben részesültek ; szüntelenül 
körülette voltak, és az udvari illemszabályok gunyjára, elfogadó teremei-
ben tanyáztak, asztalánál étkeztek. 
Még inkább megbecstelenitették a királyi asztalt azon léha ifjak, 
kiket György őrgróf Lajos társaivá jelölt ki és a kik nem egyszer illetlen 
kicsapongásoknak, melyekben Lajos is részt vett, színhelyévé tették az 
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udvart ; néha például a királyi palota nagy fürdőmedenczéjében hordatták 
fel maguknak az ételeket, és ftirödve lakmároztak. 
Ily életmód és ily társaság elidegenitette a királyt a komoly 
ügyekkel való foglalkozástól. Az ország dolgaival semmit sem gondolt; 
tárgyalásuktól, a mennyire lehetett, távol tartotta magát, és midőn mégis 
a kormánytanács üléseiben elnökölni kellett, szótalanul ült és többnyire 
érzéketlen tanuja volt a vitatkozásoknak. 
A gondok és nehézségek, a bajok és veszélyek alig egy pillanatig 
foglalkoztatták és nyomtalanul vonultak el felette. 
A könnyelműséggel, mely ekkép Lajosnak főhibája volt, rendsze-
rint a gyengeség és tékozlás karöltve szokott járni. Lajos is oly gyenge 
volt, hogy nem birta bárkinek megtagadni kivánatát és kérelmét. Udvar-
nokai mindenre rá tudták venni. Ezek gyakran visszaéltek jóságával. 
Mindenét szétosztotta azok között, kik környezetében voltak. És ha 
nem is valószinii az, mit egy későbbi cseh történetiró elbeszél, hogy egy 
betanitott sólyomért az egri várnagynak 40,000 aranyra menő adósságát 
elengedte, — ha ezen elbeszélés a külső és belső valószinüség kellékeit 
nélkülözi is ; kétségtelen, hogy a királyi kincstár zavarteljes állapotának 
ő maga volt egyik főoka. 
Mindazok, kik a király gyengeségét és könnyelmű életmódját látva, 
aggodalommal néztek a jövő elé, azon gondolatban kerestek megnyugta-
tást, hogy talán házassága forduló pontot fog képezni életében. 
Azon családi szövetség értelmében, melyet II. Ulászló Miksa csá-
szárral 1515-ben kötött, ez utóbbinak unokája, Mária főherczegnő, La-
josnak jegyese vala. Ezt 1521. tavaszán fényes magyar követség hozta 
Insbruckból Magyarországba. Deczember 10-én Székesfehérvárit Er-
dődy Simon zágrábi püspök fejőre tette a szent koronát. A következő év 
január 15-én részesült frigyük az egyház áldásában. De csak közel két évvel 
utóbb (1523. nov. 15-én) consummáltatott a házasság. 
Az ifju fejedelmi hölgy, ki ekkép Magyarország királynéjává lesz, 
18 éves vala. Külső bájakkal a természet nem látta el pazar ül. Alacsony 
termetű és sovány volt. Hosszú, keskeny barna arczát a Miksa császár 
utódait jellemző duzzadt és lecsüggő ajkakkal a hizelgők sem mondhat-
ták szépnek ; a kik pedig ellenszenvvel közeledtek feléje, rútnak tartot-
ták. De az utóbbiak igazságtalanok voltak fekete szemei iránt, melyekből 
élet és, szellem ragyogott. 
Élénk volt egész a nyugtalanságig. Bár a tánczot is kedvelte, első-
séget adott a férfias mulatságoknak. Lovaglás, vadászat és czéllövészet 
voltak kedvencz szórakozásai. Ennek tulajdonithatni, hogy nem közönsé-
ges testi erőre tett szert. Bármily szilaj lovat könnyen megült, a fáradsá-
got zúgolódás nélkül tűrte. És az sem lephet meg, ha az olasz diploma-
ták jellemzéseiket azon megjegyzéssel egészitik ki, hogy étvágyának igé-
nyei feltűnően nagyok valának. 
Szüleit korán elvesztette. Nélkülöznie kellett az anyai szeretet jóté-
kony hatását, mi szivének és jellemének kifejlődésére nem maradt hátrá-
nyos következmények nélkül. Büszke volt, és a valódi nőiesség hiányzott 
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benne. Egyébként öreg-atyjának felügyelete alatt gondos neveltetésben 
részesült. Kiváló műveltséggel és gazdag ismeretekkel birt, Minélfogva 
mindazok, kik vele megismerkedtek, biztosan várták, hogy férjére és az 
ország ügyeire előnyös befolyást fog gyakorolni. 
E remények nem mentek teljesedésbe; sőt házasságuk első évei-
ben Lajos könnyelmű életmódjának folytatását és állandósulását eredmé-
nyezte. 
Tirol bérczei közül a kolostorszerü insbrucki udvarból egy akarat-
nélküli gyermek-király oldala mellé, szegénysége daczára is pazar, a ve-
szélyek és zavarok közepett is mindig derült nemzet trónjára lépve, egé-
szen elhagyta magát ragadtatni élvvágyó hajlamai által, melyekben le-
dér környezete még inkább megerősítette. 
Vadászatok és fegyverjátékok sűrűn követték egymást, és gyakori 
vig lakomák által megszakítva, többnyire betöltötték az egész napot; 
míg az éj nagy része tánczvigalmaknak volt szentelve. Brandenburgi 
György volt e mulatságok főrendezője. Lajos, ki nejét szerette, és nevel-
tetésénél fogva a komoly tevékenység iránt nem érzett vonzalmat, szí-
vesen vett részt a neje által kedvelt szórakozásokban, és midőn ezek 
szüneteltek, egész napokat töltött Mária és udvarhölgyei társaságában. 
A magyar urak is tapasztalván, hogy legbiztosabban ugy küzdhe-
tik ki uralkodójuk kegyeit, ha szórakozásaiban részt vesznek és azokat 
rendezni segítik : nem mulasztották el kedvében járni. Még a szolgák is, 
kik vadászataiban kisérni szokták, különös figyelmének tárgyai voltak. 
1523. tavaszán négy vadászt nemességre emelt. 
Ezalatt az ország ügyeinek intézését egészen versengő tanácsosaira 
bizta. Magán életében sem volt képes erőt fejteni ki és tekintélyre tenni 
szert. Bárki szabadon lépett szobáiba és hívatlanul ült asztalához. Ud-
varnokai illetlen tréfákat űztek előtte, gyakran vele is. Erre ő maga lát-
szott őket feljogosítani, mert minden szemérmet félretett, és gyakran 
meztelenül jelent meg előttük. 
Pazarlása is mind nagyobb mérveket vett fel. Mindent elajándéko-
zott : pénzt, jószágokat és várakat. A. ki valamit megkívánt, a hivatalos 
formák mellőzésével, egyszerűen maga megírta az adománylevelet, bemu-
tatta a királynak, és ez minden megfontolás nélkül látta el aláírásával és 
gyűrű-pecsétjével. Mások még kényelmesebbnek találták, a király tudta 
nélkül a kincstárt fosztani ki, a mint hogy némelyek ily módon rövid idő 
alatt ezreket szereztek. Ekként azután _a véghelyek és a királyi udvar 
rendes szükségeire semmi sem maradt. És mig Lajos az érdemetlenekre 
ezreket pazarolt, érdemes férfiakat, kik önfeláldozással védelmezték a 
véghelyeket, nem volt képes jutalmazni. 
A király ilyetén magaviselete és annak következményei általános 
elkeseredést szültek az országban. A Zápolya-párt több izben felújította 
azon régi tervét, hogy a főhatalom egy választandó kormányzóra ruház-
tassék. Az alsó nemesség fenyegetődzőtt, hogy nem fog többé adót aján-
lani. A király személye ellen intézett gúnyiratok tejesztettek. 
Nem hiányoztak, kik a királyt e következményekre figyelmeztették. . 
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Burgó András császári követ maga beszéli, hogy többször térdre bo-
rulva esdeklett a király előtt : változtassa meg eddigi életmódját ; viselje 
magát ugy, a mint uralkodóhoz illik, s ne legyen az emberek gúnyja ; fe-
nyegetőleg előadta, hogy alattvalóinak megvetését fogja magára vonni, a 
kik minden hatalomtól megfosztják, és ugy bánnak majd vele mint a ser-
téssel, vagy épen elűzik. 
Szálkái László egri püspök és cancellár, úgyszintén Bornemisza is 
több izben szólaltak fel. Lajos mindannyiszor javulást igért, a mely azon-
ban soha sem tartott egy fél napnál tovább. 
Ezen államférfiak igyekezeteiben azon uralkodók is részt vettek, kik 
Lajos és országának jóléteért érdeklődtek. Zsigmond lengyel király már 
1520-ban intézett erőteljes hangon irt levelet Lajoshoz, melyben feltárta 
hibáinak hosszú lajstromát és javulásra intette. Midőn pedig 1523. őszén 
Lajos és Ferdinánd főherczeg találkozandók voltak, V. Károly császár és 
Zsigmond király követeiket, kiket ezen összejövetelre küldöttek, utasítot-
ták, hogy ezen alkalommal a magyar urakkal a bajok orvoslása iránt ta-
nácskozzanak. Csakugyan Németujbelyen, és utóbb Pozsonyban hosszas 
tanácskozások tartattak a királyi pár életmódjának és udvartartásának 
szabályozása tárgyában. Ezeknek titkos részleteit a lengyel követnek 
naplója, mely az egykori lengyel királyság moszkvai levéltárában őrizte-
tik, tartotta fenn. 
Azonban ezen tanácskozások üdvös végzésekre vezettek ugyan, de 
az óhajtott czélt el nem érték. 
Lajos és Mária a következő években, a trónjukat fenyegető veszé-
lyek hatása alatt, nagyobb tevékenységet és komolyságot fejtettek ugyan 
ki ; de nem szakítottak teljesen korábbi könnyelmű életmódjukkal. Ferdi-
nánd főherczeg tanúsága szerint a magyar királyi udvar egyik tagja a 
mohácsi csata után azon jellemző észrevételt tette, hogy »soha sem léte-
zett ország, mely oly vigan és mulatva rohant az örvénybe mint Magyar-
ország.« 
O s z t á l y e l n ö k a f e l o l v a s ó t f e l h í v j a é r t e k e z é s e másod ik r é s z é n e k egyik k ö v e t -
kező ü l é s e n v a l ó f e lo lvasá sá ra . 
101. (15) Kőnek Sándor r . t . fe lo lvassa » U j a b b a d a t a i n k M a g y a r o r s z á g "bűnvádi 
s t a t i s t i k á j á b ó l « cz imü é r t e k e z é s é t . K i v o n a t b a n i g y : 
Elismert tény, hogy a bűnvádi statístikában bő forrás kínálkozik a 
legfontosabb társadalmi és állami érdekek kellő méltatására ; annál saj-
nosabb, hogy e tekintetben is a legújabb időkig szegényebbek vagyunk, 
mint voltunk az absolut kormány idejében ; egész 1872-ig nem sikerült 
sem a magyar kormánynak, sem az önállóan működő magyar stat. hiva-
talnak igazságügyünk azon adatait évről évre beszerezni, melyeket az 
osztrák kormánynak módjában volt minden fennakadás nélkül évenkint 
gyűjteni és összeállítva közzé tenni ; hiányzanak ennélfogva biztos bűn-
vádi adatok épen azon korszakra nézve, mely alkotmányos újjászületé-
sünk történetében annyira fontos és melyre legkívánatosabb lenne, hogy 
autonom szereplésünknek a társadalmi életre való közvetlen kihatását 
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mérlegelhessük. Csak midőn 1871-ben bíróságaink törvényhozásilag szer-
vezve lettek, és a kir. ügyészségeknek a büntetőügyi adatoknak évenkinti 
beszolgáltatása kötelességül tétetett, indult meg ú j ra az öt éven át meg-
szakasztva volt adatgyűjtés, és két ministeri tudósításban az 1872- és 
1873-ik évre vonatkozó ebbeli adatok tétettek közzé, de csak az utolsó 
évből valók terjednek egész Magyarországra mai értelemben véve, míg az 
1872-ik éviekből hiányzanak a Fiume városa és kerületére, meg a polgá-
rosított magyar határőrvidéki részekre vonatkozó adatok : a magyar 
stat. hivatal évkönyve 2-ik folyamában közli ugyan az 1867—71-ki idő-
szakra gyűjtött igazságügyi adatokat, de ezek oly töredékesek, oly héza-
gosak, hogy csak viszonylagos értékük szerint használhatók fel, a nagy 
számok törvényének egyik folyománya levén, hogy az állandó viszonyok 
még töredékes számokban is csudálatos arányegyenlőséggel jutnak kife-
jezésre. 
A bűntett miatt évenkint előforduló följelentések és bűnvádi nyo-
mozások száma, főleg pedig a megejtett vizsgálatok eredménye már ma-
gában véve némi fontossággal bir : 1873-ban volt 67,683 följelentés, mi-
ből 28,511 vagyis 42,i' | , több tehát mint két ötödrész ugyanazon 
évben nem lett elintézve, mi már bíróságaink működésének ki nem elégítő 
volta mellett tanúskodik, mert hogy e tekintetben felette sok függ az 
eljáró közegek fokozottabb tevékenységétől, onnan tetszik ki, hogy szem-
ben 1872-el már némi javulás észlelhető ; meg leverőbbé válik a följelen-
tések roppant száma, ha a megindított vizsgálatok eredményét veszszük 
szemügyre, mert 36,279 oly följelentésből, mely vizsgálati eljárást vont 
maga után, 8,994 vagy 24.s % olyannak találtatott, melyben a bűntett 
tényálladéka teljesen hiányzott, és a Themis papjai hiában vétettek 
igénybe, 5,877 vagyis 16.2 °/o oly eset volt, mely hol a bűntett, hol a tet-
tes ki nem puhatolása miatt eredménytelen maradt, egyáltalán csak 
18,374 vagyis 50.: °/0 bűnvádi tárgyalás megindításával végződött, ellen-
ben 17,í'05 vizsgálati eset vagyis 49.3 ®/0 (tehát közel felerésze) nem veze-
tett tárgyalásra, mi kétségkívül szomorú illustratiója az egyrészt nálunk 
szaporábban,mint másutt előforduló följelentéseknek, másrészt bíróságaink 
erélytelen eljárásának és a bűnvádi följelentési ügynek korszerű reformját 
sürgősen igényli. 
Még szomoritóbb a vizsgálati fogságban volt egyének irányában 
1873-ban volt eljárásnak menete. Ez évben t. i. bűntettről vádolva 
23,487 befogott személy vonatott vizsgálat alá és azok közöl csak 19,238-
nak fogsága ért az évben véget, míg 4,249 vagyis 18°/<> merő vád alapján 
tovább fogva maradt; az előbbieknél a nyomozási fogság 14., °/0-ban 
3—6 hónapig 7.3°/„-ban 6 hónaptól —1 évig, sőt 2.<,l>/o-ban egy évnél is 
tovább tartott ! 
A bűntett miatti perbefogottak száma is évenkint sajnos összleteket 
tüntet fel. 1873-ban a perbefogottak száma nem kevesebbre mint 48,848-
ra rúgott, tehát 286 lélekre egy, mig Ausztriában 1871-ben 575 lakóra 
egy bűntett miatt bevádlott jött, tehát Magyarországban aránylag épen 
még egyszer akkora a bűntett miatt perbefogottak számaránya, sőt ha 
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ott a vétség miatt vádlottak is hozzá számitattnak, még mindig ll,705-el 
kevesebb perbefogott van mint nálunk. 1872-ben Lajtán tul a bűntett és 
vétség miatt perbevont egyének száma volt 40,297 s igy még ez évben is 
kevesebb mint nálunk 1873-ban. 
A perbefogott 48,848 egyén közöl csak 33,837 irányában lett a 
bűnvádi tárgyalás ugyanaz évben befejezve, ellenben 15,011 egyén 
(30.7 °/o) tovább is vád alá helyezve maradt ; ha meggondoljuk, hogy elte-
kintve a positiv hátrányoktól, melyeket a törvényhozás a vád alá helye-
zéssel egybeköt, mennyi hátrányt, mennyi bajt gördit az élet azok elé, kik, 
talán egészen ártatlanul, criminalis perbe vonattak ; lia meggondoljuk, 
hogy mennyi keserű perczet szül a vád alá helyezés, főleg akkor, midőn 
merő gyanú a vád emelés alapja, akkor megérthetjük, mi az, hogy nálunk 
15,000 ember, meglehet nagyrészt ártatlanul, egyik évről a másikra a 
bélyegző váci súlya alatt marad. 
A bűnvádi tárgyalás eredményét illetőleg első pillanatra szembeszö-
kik a felmentések nagy számaránya, közel egy harmada a perbefogott sze-
mélyeknek hol bizonyitékok elégtelensége miatt felmentetvén, hol bűnte-
lennek nyilváníttatván; és e viszony u abban nálunk még rosszabbodott, 
1867—71-ki átlag szerint 23.6 %, ellenben 1872-ben 30.3 és 1873-ban 
32.4 »/o-ra menvén az évi felmentések számaránya, ez oly viszony, mely 
nem egy könnyen találtatik más cultur államban ; az már rég túlhaladott 
álláspont, mely a felmentések évi folytonos gyarapodásában némi cultur 
haladást vagy liberálisabb felfogást keres ; mig az esküttszéki intézmény-
nél a felmentések számaránya azon fokozatban szállt alább, a mely 
arányban a törvénykezési szerkezet, a kor igényei szerint szerves egészszé 
átidomul? mely arányban másrészt a közerkölcsiség körüli fogalmak 
mindinkább tisztulnak ; értekező a porosz birodalom és egyéb európai álla-
moktól való adatokkal ezt bebizonyítja, de legszólóbb érv az, hogy az orosz-
birodalomban a felmentések számaránya akkora (76 °/0), hogy ott megfor-
dítva annyi szokott évenkint felmentetni, a mennyi más civilizált ország-
ban el szokott ítéltetni. Nálunk 1873-ban 5,664 perbefogott bűntelennek 
ismertetett el, 5,322 pedig felmentetett, mivel nem lehetett az elkövetett 
bűntetteit kisütni, tehát 10,986 perbefogott tisztulva került ki a törvény-
kezés ressortjából, képes-e ez az igazságügy iránti tiszteletet növelni ? Leg-
nagyobb engedékenység a becsületsértések eseteiben tapasztalható, holott 
épen e téren a gyors és szigorú igazságszolgáltatás már azon oknál fogva 
elutasithatlan követelmény, minthogy különben a lanyha birói eljárás 
az önelégtételt, a párbajokat növeli, főleg ha azzal karöltve jár a különös 
elnézés vagy lomha eljárás a párviadalok birói üldözésében, mint ez ná-
lunk van, hol 1873-ban egészben csak 5 személy fogatott perbe párviadal 
miatt és azok közül egy ellen sem fejeztetett be az évben a megindított 
bűnvádi tárgyalás. 
Értekező az egyes bűntetteknél előfordúlt felmentéseket külön 
vizsgálja meg és azt találja, hogy bíróságaink részéről különös enyhe 
felfogás mutatkozik a hamis eskü, a vallás, a közerkölcsiség, de még a 
közintézkedések ellen irányzott merényletek megítélésénél is ; és népünk 
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erőszakoskodásra való hajlamánál fogva azt kétszerte veszélyesnek tartja, 
mert társadalmi kötelék tágitására vezet, ennek pedig egyik elmaradhat-
lan szüleménye magának a társadalmi rendnek fokozatos decompositiója, 
és végleges felbomlása. 
Hason enyhe felfogással találkozunk bíróságaink részéről az elitél-
tek irányában is, jelesen tekintve a bűntettekre kiszabatni szokott szabad-
ságbüntetések időtartamát. így 1872-ben 80.9 és 1873-ban 83.„ »/<, vagy 
is több mint négyötödrésze az elitélteknek egy éven aluli börtönnel 
bűnhődött, holott Ausztriában az ott sem mondható tulszigoru biróságok 
részéről jóval nagyobb szigor fejtetik ki, évenkint csak 70 '/0 egy éven 
aluli, ellenben 30°/0 egyénnél tovább tartó börtönre Ítéltetvén el, tehát 
minden 100 elitélt közt 10—12-el több mint nálunk súlyosabb büntetés-
sel sujtatik; ugyanezt értekező más államokból való adatokkal kimutatja; 
különösen feltűnő, hogy mig a czégeres bűntetteknél, az állam és társa-
dalom érdekeit nagyobb mérvben veszélyeztető merényleteknél is ily 
mérsékelt adagok használtatnak, ugy hogy péld. a súlyos testi sértés miatt 
1873-ban elitélt 4,604 közöl 4,305 vagyis 93.3 °/0 egyéven alóli börtönnel 
lakolt, de még a közintézkedések elleni büntettek megfenyitésében is ily 
lágy engedékeny felfogás uralg, ugy hogy 3037 emiatt elmarasztalt egyén 
közöl 2,842 csak egy éven alóli börtönre lőn elitélve, méltán kérdezi ér-
tekező, hogy hiszik-e bíróságaink hogy ily félremagyarázott philanthro-
pismussal jó szolgálatot tesznek a társadalomnak, az országnak; hi-
szik-e, hogy ily büntetési mérv képes lélektanilag olyképen hatni, hogy 
a kit nem saját jelleme, vallása és önérzete, hanem csak a büntetéstől 
való félelem birhat szenvedélyei önfékezésére, hogy azt az ily homoeo-
pathicus büntetési adag is képes lesz ily lelki harcz megvívására indítani ? 
hivatkozik a szerző Oettingen helyes megjegyzésére »eine laxe Justiz 
geht nur zu leicht Hand in Hand mit der Abstumpfung des öffentlichen 
Gewissens.« 
Kétségkívül legérdekesebb része a bűnvádi statistikának az elitél-
tek személyes viszonyainak ecsetelése, és e tekintetben legelőbb a nemi 
különbség vizsgáltatik meg ; a nőnemnek bűntettekben való részesülési ará-
nya nálunk constans és szemben más európai államokkal kedvező vi-
szonyt mutat 10—11%, Európában átlag 16%, de a nőnemnek a népes-
ségben való általános számtulnyomóságais nálunk csekélyebb mint másutt. 
Az értekező az egyes bűntények nemeit külön vizsgálja, melyekben a 
nőnem kisebb nagyobb mérvben képviselve van. A életkorra nézve is 
azon kedves tünemény mutatkozik, hogy nálunk a fiatalabb életkor jóval 
mérsékeltebb arányban van képviselve mint Lajtán tul, holott általános 
populationistikai tekintetben a fiatal korúak épen a magyarországi népes-
ségben magasabb procentuatiót mutatnak ; értekező az egyes korosztá-
lyok szerepelését és pedig nem szerint elkülönítve, és az egyes bűnté-
nyek fajai szerint, külön veszi vi/s gálóra. 
A családi állapotot illetőleg bűnvádi statistikánknak egyik állandó 
sajnos főismérve a házaséletüeknek magas, ugy az osztrák, mint más 
állambeli hasonviszonyt tetemesen felülhaladó arányosztaléka, mely az 
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1867 —71-ki átlag szerint 51.7 °/0,1872-ben 51. és 1873-ben épen 55.7 °/»-ot 
tesz, 15—19°/o-al magasabb arány mint Ausztriában és 10—14%-al 
nagyobb mint arányosztalék, mely az általános népességben a nős 
állapotuakra jut, mi arra mutat, hogy a házasságnak erkölcs mentő 
és nemesbitő befolyása nálunk, hol az egybekelések nagyobbrészt fiata-
labb korban jönnek létre, és inkább az oeconomiai élet, mint a csa-
ládi érzület exigentiáinak szüleménye, kevésbbé érezhető ; kiviláglik ez 
jelesen az özvegynők felette magas szerepeléséből a büntettek színpadán 
(1873-ban 13.5 °/o) főleg szemben Ausztriával; és még leverőbb azon ész-
lelet, hogy a gyermekkel megáldott szülők, főleg az anyák feltűnő nagy 
és ujabban még sajnosan emelkedett arányban vesznek részt a büntettes-
ségben, ugy hogy 1873-ban az elitélt büntettesnők közt 52.7 °/0 tehát több 
mint fele része anyák voltak ; a büntettek egyes nemei szerint azt tapasz-
taljuk, hogy az erőszakos ellenszegülés és nyilvános erőszakoskodás 
egyéb bűntetteiben a nős állapotúak oly mérvben vesznek részt, hogy 
részesülési arányuk egész 70.s°/o-kig emelkedik, köztök 67.7 °/0 gyermek-
kel birók ; a súlyos testi sértések eseteiből 55 °/0, az emberi élet elleni 
bűntettekből 48 ;/0 házas állapotuakra jut, holott a vagyon ellen intézett 
bűnös cselekvényeknél, melyeknél nagyobb részesülésük a szükség és csa-
ládi nyomor által inkább igazolva volna, az átlagnál csekélyebb arányban 
vaunak képviselve. 
A valláskülönbséget illetőleg, noha a dolog természetéből, és ha-
zánk bűnvádi lajstromából is folyó egyik észlelet, hogy a confessio-
nalis momentumnak nincs közvetlen kihatása a büntettek akár szaporítá-
sára, akár apasztására, mit értekező az egyes hitfelekezeteknek a bűntet-
tesek és az összes lakosság közti számviszonyának egybevetésével törek-
szik kimutatni, még is az egyes felekezeteknek az egyik és másik bűntett 
kategóriánál nagyobb szerepeléséből tanulságos következtetéseket von le. 
Az elitéltek közt kereset és mesterségük szerint fenforgó különbö-
zetekből, miből az u. n. penchant au crime-féle hajlani szokott levezettetni, 
értekező szintén tanulságos következtetéseket származtat le, elég itt csak 
a tisztviselők részesülési arányát felemlíteni, azoknak főleg becstelenitő 
bűntettekben való fokozottabb részesülése általános depravatióra mutat-
kozván, és a viszony ujabban tetemesen rosszabbodott ; az 1867—71-ki 
átlag szerint a közhivatalnokok 0.6°/0 al, 1873-ban ellenben l.2°/e-al, 
tehát épen kétszer akkora aránynyal szerepelvén az elitélt bűntettesek 
sorában, a midőn 264 tisztviselő bűntett miatt lön elmarasztalva, ugy 
hogy nálunk minden 118, Ausztriában ellenben csak 408 egész 500 tiszt-
viselőre jön egy bűntett miatt elitélt hivatalnok. 
Nem csekély érdekkel bir az elitéltek képzettségi foka : a dolog 
természetében fekszik ugyan, hogy az elitéltek legnagyobb része azon 
szerencsétlen polgárok sorából kerülnek ki, kik oktatás nélkül felnőve 
nélkülözik azon biztos iránytűt, mely az embert átkaluzolja az élet vilia-
rain, mindamellett az egészen oktatlanok számaránya még a bűnvádi 
lajstromokon is a szerint mérséklődik, a mint a népoktatási ügy helye-
sebb szervezetet nyer, miért örvendetes, hogy e viszony nálunk évről évre 
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kedvezőbb alakban jelenkezik, igy a számarány 1867—71-ig átlag még 
61.0 °/o-ot, 1872-ben 58 és 1873-ban csak 56.7°/„-ot tett. tehát 4.30/0-al 
való arány javulás, de Ausztriához képest még mindig 10—12°/0-al kedve-
zőtlenebb a magyarországi viszony. 
A vagyoni állapotot illetőleg ugy a régibb mint az ujabb ada-
tok szerint bűnvádi statistikánkból azon sajátszerű tapasztalás merít-
hető, hogy nálunk a vagyonosabb néposztály a bűntettesek közt jóval 
magasabb arányban van képviselve, mint akár Ausztriában akár más 
államokban; az 1867 — 71-ki átlagok ugy mint az 1872- és 1873-ki 
adatok szerint legalább egy harmada az elitélteknek nem minden va-
gyon nélküli, Ausztriához képest, hol 11—12 % nem minden vagyon 
nélküli, nagy a különbség, mert még az absolut számokat tekintve is nálunk 
négyszer annyi módos és tízszer annyi találtatik a bűntettesek közt, kik 
vagyonosnak vannak bemutatva, mint Lajtán tul, ha csak biróink más 
fogalmat nem kötnek a vagyonossághoz, a mi egyrészt arra mutat, hogy 
hazánkban, mint agronom országban a közvagyon jobban el van oszolva, 
másrészt az összhangzatban van büntető ügyünk azon egyik határozott 
főismérvével, hogy nálunk a büntető cselekvények nagyrészt nem haszon-
lesésből , nyereség-vágyból, hanem indulatosságból, erőszakoskodási 
hajlamból követtetnek el, mit az értekező egy másik fejezetben tüzetesen 
törekszik bebizonyitani, a melyben t. i. az elkövetett büntettek egyes 
nemei szerint, az egyes törvényszegések három fő kategóriába hozatnak, 
mi következő párhuzamra vezet Magyarország és Ausztria közt : az eli-
téltek közt, azok, kik közérdek elleni bűntett miatt Ítéltettek el, nálunk 
16.7 °/o-al, Ausztriában 14°/0-al, kik emberi élet, testi épség, személyi sza-
badság elleni bűntett miatt ítéltettek el, nálunk 31.t °/0-al, Ausztriában 
csak 17 % -al, végre vagyonbiztonság elleni bűntett miatt elitéltek nálunk 
52°/»-al, Lajtántul 69 °|0 -al szerepelnek, vagy is nálunk minden 100 elitélt 
közt 17-el kevesebb mint Ausztriában oly bűntettes van, ki másnak va-
gyona ellen tör, de másrészt 17-el több olyan, kinek bünmerénylete a köz-
vagy társadalmi érdekek ellen közvetlenül irányul, és melyeknél kevésbbé 
a nyomor, az inség, mint a féketlen indulatok, erőszakoskodás, garázdál-
kodó természet stb. jelenkeznek mint a büntettesség fő rugói. 
Elmellőzve azon további mozzatanokat, melyek az értekezésben a 
a büntettek iránt még felemlittetnek, mint a visszaeséseket, a bűntettesek 
illetőségét stb., itt szószerint hozatik fel, mit a szerző a sajtóvétségekre 
nézve közöl : azoknak statistikája nálunk sajátlagos eredményet tüntet 
fel ; a végtárgyalások száma, melyek nálunk egy-egy évben sajtóvétségek 
ügyében tartatnak, oly csekély, főleg szemben az egy évben való följelen-
tések számával, az a miatt indíttatni szokott vizsgálatok oly rendkivüli 
lassúsággal folynak le, de kivált az évi elitélések száma oly feltünőleg 
csekély, hogy a becsületsértések ellen, melyek sajtó utján követtetnek el, 
nálunk az esküttek eljárásában nem látszik elég erélyes védelem kínál-
kozni ; ez azonban oly észlelet, mely az esküttszéki intézmény meghono-
sodásának első korában másutt is tehető; azon meggyőződés,hogy a jury 
valamint a sajtószabadságnak, ugy a köz- és magánbecsület szeplőtlen 
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megóvásának is egyaránt őrje, csak lassan tör utat magának a nép öntu-
datában, szintúgy a napi sajtó kezelőiben is csak fokozatos culturfejle-
mény folytán, lassankint szokott támadni azon tapintat, mely a szabad 
szónak tekintet nélküli ugyan, de a köz- és magánbecsület tiszteletben-
tartásával való erélyes kezelésében nyilatkozik ; hozzájárul, hogy a sajtó-
szabadság meggyökerezésével a nagy közönség részéről a tulelérzékenye-
dés mindinkább tünedezik, a hirlapi közlemények valódi értéke iránti 
fogalmak mindinkább tisztulnak ; mindenesetre a két utolsó év adatai 
arra látszanak mutatni, hogy nálunk is a sajtó kezelése és nyilvánulásai 
iránt helyesebb felfogás foglal tért ; legalább 1873-ban tetemesen keve-
sebb a följelentett vétségek száma,minta közvetlenül megelőzött 1872-ki 
évben, amidőn 74, ellenben 1873-ban csak 51 feljelentés tétetett sajtó-
vétség miatt ; vajon azonban a följelentéseknek ezen kevesbedése a sajtót 
kezelő orgánumok higgadtabb eljárásának, vagy nem inkább-e azon kö-
rülménynek kifolyása, hogy a lanyha, erélytelen eljárás, főleg magán rá-
galmazások ügyében eskütteink részéről eddig tapasztalt indokolatlan en-
gedékenység sokat visszatartóztat sértett becsületüknek biróság utján való 
érvényesítésétől, egy két évi adat után teljes határozottsággal nem ítél-
hető ugyan meg, de a két évi esküttszéki működés eredménye nagyon is 
sejteti, hogy ezen utóbbi körülménynek is tetemes része van a följelenté-
sek apasztásában. 
Mily lanyha t. i. e tekintetben nálunk az eljárás, következő ada-
tokból tűnik ki. 1873-bana 74 följelentésből 70, 1873-ban az 51 följelen-
tésből 47 a vizsgálat megindítása által intéztetett el, de a megindított 
vizsgálatok közöl 1872-ben csak 26, sőt 1873-ban csak 21 fejeztetett be 
végleg, és igy az előbbi évben 44 vizsgálati eset vagy 63°|0 és 1873-ban 
26 eset vagy 55 % nem lett befejezve, tehát az utóbbi évben is, hol any-
nyival kevesebb vétség jelentetett fel, azoknak még fele része sem talált 
végelintézést. Még feltűnőbb pedig a megindított vizsgálatok és a vég-
tárgyalások eredménye ; igy 1872-ben Magyarországon egészben csak 12 
és 1873-ban 16 sajtóvétségi végtárgyalás volt, és ez alkalommal az előbbi 
évben összesen csak 3, az utóbbi évben 4 vádlott találtatott vétkesnek, a 
felmentések tehát mindkét évben épen 75°/0-ot tettek, valóságos muszka-
birodalmi arány, annyival inkább mert a négy egyén közöl, kik 1873-ban 
sajtó vétség miatt el lettek ítélve, csak egy volt, ki magánszemély becs-
telenitése miatt, a többi három közhatóságok rágalmazása miatt talál-
tatott vétkesnek. Hogy ily körülmények közt a sértett félnek már a leg-
flagransabb becsületsértés eseteiben sem igen lehet kedve sajtóper utján 
megkisérleni a sérelem orvoslását, világos. Ezzel eskütteink még a sajtó-
szabadságnak is rosz szolgálatot tesznek, mert a legkiválóbb bántalma-
zásoknak kényszerű eltűrése általános közönyt szül a sajtó kifakadásai 
iránt, mi lassankint a nagy közönségben még'a józan sajtó erélyesb ennun-
ciatiói iránti fogékonyságot, ha nem is végképen elfojtja, de teteme-
sen eltompitja, ezzel pedig elvész az éle azon egyedüli fegyvernek, mely-
lyel a napisajtó, a közvéleménynek ezen legjogosultabb képviselője, a 
visszás állami és társadalmi intézmények sikeres megtámadására b ír. 
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A kihágásokra nézve, melyek felette bő rovatot képeznek bűnvádi 
statistikánkban, ugy hogy a följelentések száma 1873-ban 165,009 és a 
vádlott személyeké 176,023-ra rug, értekező kimutatja, hogy nem annyira 
a vagyonbiztonság mint az emberi élet, a közerkölcsiség ellen irányulnak, 
a 72,193 egyén közöl, kik kihágás miatt 1873-ban elítélve lettek, csak 49 °/0 
birvágy által, 51 % pedig vagy több mint fele része más indok által bira-
tott a törvény megszegésére ; jelesen leverő azon észlelet, hogy az élet és 
testi biztonság ellen elkövetett kihágás miatt a két utolsó év mindegyi-
kében több mint 27,000 ember vonatott fenyítés alá, a közcsend, rend és 
közintézkedések elleni kihágások miatt több mint 4,000, a közerkölcsiség 
és becsület-biztonság ellen együtt szinte több mint 4000 lőn elitélve. 
A kihágásoknál is bíróságainknak a körülmények által alig igazolt 
enyhe felfogásával találkozni, mi legvilágosabban azon egy tényből tűnik 
ki, hogy egy-egy évben 24,000-nél több elitéltre egy héten aluli fogság 
méretik ; — de vagy a fenyítés alá vont kihágás könnyebb természetű tör-
szegés, és akkor kár irányukban a bírósági nagy aparatust mozgásba 
vénytenni, azok inkább a közhatóságok körébe valók levén, vagy a bűnös 
cselekvények megitélése nem történik azon komolysággal, azon birői szi-
gorúsággal, melyet a társadalmi érdekek kellő megóvása okvetlenül kö-
vetel ; ez utóbbi feltételezés mellett pedig azon körülmény harczol, hogy 
mig egy részt az elitéltek közt 33,148 oly egyén fordul elő, ki az emberi 
élet, testi épség, közintézkedések és közerkölcsiség ellen vétett és igy 
fontosabb társadalmi érdekeket veszélyeztetett, másrészt csak 21,849 
egy héten tul terjedő fogsággal, és pedig köztük 18,425 egy hónál rövi-
debb idejű fogsággal lett megfenyítve. 
Végül ha a büntettek, sajtóvétségek és kihágások egybevonva 
vétetnek tekintetbe, 1873-ban volt Magyarországon összesen 224,883 
vádlott és 93,173 elitélt, vagy minden 62 lélekre egy vádlott, minden 
150-re egy eltitélt, és egyetemleg véve még jobban tüntetik fel bűnvádi 
statistikánk főjellegét, t. i. a merő erőszakoskodásból elkövetett törvény-
szegéseknek a vagyon ellen irányzottak feletti túlszárnyalását. 
S z a b á l y s z e r ű b í r á l a t a l á a d a t i k . 
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Tizenötödik akadémiai illés. 
A III. (mathem. és természettudományi) osztály negyedik ülése. 
1875. april 12-én. 
S z t о с z e к J ó z s e f r. t, osztály elnök elnöklése alatt. 
103. (12.) Klug Nándor e g y e t e m i m a g á n t a n á r m i n t v e n d é g »A sz inó rzé s rö l 
i n d i r e c t l á t á s m e l l e t t « é r t e k e z i k . A k i v o n a t i g y szól : 
A szem reczeghártyája csak igen kis téren — a sárga folton — 
bir éleslátási képességgel, itt ismerjük meg az egyes tárgyak határvona-
lait és szinét, ezentúl — az ügynevezett indirect vagy oldalagos látásnál 
— a tárgyak mindinkább elmosódottaknak látszanak, és szinöket is igen 
különbözőnek érezzük. Előadó ezen oldalagos szinérzést illetőleg tet t 
vizsgálatait, melyeket tiszta szinképi fénynyel eszközölt, terjesztette elő. 
A szinérzési képesség a reczeghártya oldalrészein egyátalában 
csökkentnek mutatkozik, és pedig annál nagyobb fokban minél távolabb 
esik a sárga folttól a szinérzés képességére vizsgált hely. A szinérzési 
képesség ezen csökkenése, a reczeghártya egyes délőiben, nem egyenlő 
foku. Még leginkább birjuk a látott tárgyak szinét megismerni, ha azok 
képe a reczeghártya orri oldala felé esik, már feltünőleg csekélyebb térre 
terjed szinérzési képességünk a reczeghártya felső vagy alsó részeiben, 
legkorlátoltabb pedig a halántéki oldalon. Előadó tapasztalata szerint 
hosszas gyakorlat által a szinérzés határa épen úgy nagyobbítható, mint 
a hogy a tapintás érzékének finomságát is gyakorlat által fokozni le-
het. Sajátszerű itt az is, hogy a reczeghártya oldalrészei a szinkép egyes 
szinei iránt nem birnak egyenlő fogékonysággal; legtovább ismerjük 
meg a kéket, ezután már kisebb kiterjedésben a zöldet s sárgát, még ke-
vesbbé a vöröset, legkisebb kiterjedésű a narancs szinérzés. Az ibolyát 
alig érezzük nagyobb kiterjedésben mint a narancs szint. Azon határon 
túl pedig, a melyben az egyes szinek még megismerhetők, a megfelelő 
fénysugarak a rendestől lényegesen eltérő szinérzést támasztanak. 
A narancs sárgába megy át ; a vörös szintelennek tetszik ; a sárgát 
zöldnek látjuk ; a zöld és kék mindinkább halványodnak, a nélkül hogy 
más szinérzést támasztanának, végre a zöld egészen sötét színtelen lesz, a 
kék pedig halvány szürke ködként mutatkozik ; az ibolya élénk kék szí-
nűvé válik és a kék szin minden változásain átmegy. 
Nevezetes tünemény, hogy a sárga szin az egyenes látásnál is, mi-
dőn tehát a tárgy képe a sárga foltra esik, ha az illető tárgytól mindin-
kább eltávozunk, bizonyos távolon túl élénk zöld szinérzésbe megy át. 
Szinérzési képességünk a reczeghártyán nem élesen határolt, az-
az, nincs a reczeghártyának olyan kiszabott határa, a melyen túl egy bi-
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zonyos szili már épen nem volna megismerhető ; valamely szint a reczeg-
hártya annál nagyobb felületén érezünk meg, minél nagyobb a szines 
tárgy. Az oldalagos szinlátás ezen függésére a látott tárgy nagyságától 
befolyással bir a tárgy alakja, mert csak ha a tárgy képe, minden részé-
ben, a reczeghártyának közel egyenlő szinérzési képességgel biró he-
lyeire esik, nő szinérzésünk kiterjedése is. A tárgy nagyságán kivül még 
egy másik tényező is van itt befolyással, és ez a megfigyelt tárgy fény-
ereje ; ugyanazon tárgy szine a sárga folttól annál távolabb érezhető 
meg, minél fénydûsabb a tárgy. Lehetséges tehát oly nagy és fénydûs 
tárgy, hogy annak szine a láttér egész kiterjedésében megismerhető legyen. 
Előadó tapasztalata szerint valamely tárgy alakjának felismerése 
független annak szinétől. Egy négyszögű felület alakja a reczeghártya víz-
szintes délőjében tovább ismerhető meg mint a függélyesben, és to-
vább a reczeghártya külső mint belső oldalán. Előadó az iránt is tett 
vizsgálatokat, hogy mily fokú oldalagos látás mellett lehet két négyszö-
get egymástól megkülönböztetni az egyes szinképi szinek fénye mellett ; 
s azt találta, miszerint két négyszöget a kék és ibolya fényben lehet leg-
tovább egymástól megkülönböztetni, sőt még tovább mint a színtelen fe-
hér fény mellett. A reczeghártya azon felülete a melyen belül két? négy-
szög egymástól külön látható, függ a négyszögek egymástól való távol-
ságától, ellenben független a négyszögek kiterjedésétől. 
Mind ezen tünemények oka, vagy a reczeghártyának az egyes szi-
nek iránt való különböző érzékenységében vagy a szineknek különböző 
erejében, vagy mind kettőben, lesz keresendő. Előadó vizsgálatai alapján 
kimutatja, hogy a szinek különböző ereje itt nem lehet a döntő, hanem 
igen a reczeghártya periphericus részeinek különböző fogékonysága az 
egyes szinek iránt. A három alapszín közül legérzékenyebb szemünk a 
kék sugarak iránt, erre következik a zöld végre a vörös szin. Ezen ala-
pon egyszerű magyarázata adható mindazon mozzanatoknak, a melyeket 
előadónak az oldalagos színlátásnál kimutatni sikerült. 
104. (13) Than Károly r . t . a) »Köz lemények az e g y e t e m vegy tan i i n t é z e t é b ő l ;« 
b ) D r . H e e r d e g e n L a j o s t ó l : »A légeessav mennyiségi m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r e . « c) 
D r . F le i sche r k o l o z s v á r i e g y e t e m i t a n á r r é s z é r ü l » V e g y t a n i k ö z l e m é n y e k « cz . é r t ekezé -
s e k e t t e r j e s z t be. K i v o n a t b a n igy : 
I. Than Károly r. t. a közlemények IV-ik sorzatát terjesztette elő a 
m. k. e. vegytani intézetében véghezvitt dolgozatokról. E közlemények 
magukban foglalják 7 borszéki ásványforrás vegyelemezését, melyeket 
1873-ban részint saját maga, részint felügyelete alatt tanítványai hajtot-
tak végre u : m : 
A Főkut vizének elemezését Than Károly 
A Bolclizsárkut » Lengyel Béla 
A Kossuthkut és uj Sárosét Rolirbach Kálmán 
Az Erdei kut és uj Lobogóét Rik Gusztáv 
A László kutét Schopper Gyula uraktól. 
Az eljárás és a nyert eredmények részleteit előadó, az Akadémia 
I I I . osztályának értekezéseiben, terjedelmesen fogja közölni, ez alkalom-
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mal csak a végeredmények rövid összefoglalására szorítkozik, melynek lé-
nyegét a következő táblázat foglalja magában. Megjegyzendő, hogy az 
Uj Sáros és Uj Lobogó nevü forrásoknál csak a főalkatrészek aránylag cse-
kélyebb mennyiségű vizből és kevesbbé szigorú ellenőrzéssel lettek meg-
határozva. 
A borszéki források vegyalkata 1000 sulyrészben. 
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S z énsavas m e s z e n y Ca C 0 3 1 - 3 3 1 1 - 4 8 1 1 - 0 8 2 1 - 0 4 8 1 - 1 1 3 0 - 4 8 6 0 - 8 1 8 
Szénsavas m a g n e s i u m M g C 0 3 0 - 7 6 5 0 - 9 0 4 0 - 5 2 0 0 - 5 6 7 0 - 4 4 9 0 - 2 5 6 0 - 2 8 0 
Szénsavas n á t r i u m N a 2 C 0 3 0 - 5 4 5 0 - 7 4 8 0 - 3 2 3 0 - 1 3 8 0 - 1 8 1 ) 0 ' 0 8 9 ) 0 - 1 0 8 
Szénsavas l i t h i u m L i 2 C 0 3 0 - 0 0 2 0 - 0 1 2 0 - 0 0 5 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 ) $ 
Szénsavas vas F e C 0 8 0 - 0 0 7 0 - 0 6 7 — 0 - 0 0 8 o-oio n y o m o k o-oio 
C h l o r l á h i u m К Cl 0 - 0 8 6 0 - 1 2 3 0 - 0 9 7 0 - 0 6 2 0 - 0 4 0 > 0 - 0 1 7 Í 0 - 0 3 8 
C h l o r n a t r i u m N a Cl 0 - 0 3 3 0 - 0 4 9 — 0 - 2 6 1 0 - 0 3 3 S J 
K é n s a v a s m é s z e n y Ca So4 0 - 0 0 6 0 - 0 0 3 — 0 - 0 2 0 0 - 0 0 5 0 - 0 2 0 0 - 0 4 0 
K o v a s a v Si 0 2 0 - 0 7 2 0 - 0 8 4 0 - 0 5 4 0 - 0 6 0 0 - 0 5 4 0 - 0 4 0 0 - 0 3 6 
A l u m i n i u m é l e g A l 2 0 3 — — — — 0-001 — — 
Szénsavas k á l i u m K a C 0 2 — — 0 - 0 4 5 — — — — 
A sz i l á rd a l k a t r é s z e k összege. 2 - 8 4 6 3 - 4 7 2 2 - 1 2 6 2 - 1 6 6 1 - 8 8 9 0 - 9 0 8 1 - 2 9 6 
S z a b a d és fé l ig k ö t ö t t szénsav 
súlya 3 - 5 3 0 3 - 4 0 0 2 - 9 2 5 2 - 7 1 8 3 - 1 8 1 
A s z a b a d és f é l i g k ö t ö t t szénsav 1 7 9 2 1 2 1 8 1 4 8 5 1 3 7 9 1 6 1 5 
t é r f o g a t a 1000 g r a m m vizben к о . 
к. c . к . c . к . c . к. c . 
A f o r r á sbó l k i ö m l ö l é g n e m t i sz ta 
szénsav 
tiszta 
zsénsav 
tiszta 
szénsav 
t iszta 
szénsav 
tiszta 
szénsav 
A f o r r á s h ő m é r s é k e . . . . 8 П 5 C . 6 ° 8 C. 8 ° 7 5 C . 9 ' 3 C . 7 °5 C . 9 ° С . 90 C. 
Ezen összeállitásból látható hogy szigorúbban megvizsgált, 5 borszéki 
viz főalkatrészét tulnyomólag a szabad szénsav képezi. A Kossuth kut ki-
vételével a többiekben a félig kötött és szabad szénsav súlya jóval meg-
haladja a szilárd alkatrészek összes súlyát. így p. a fokúinál a szilárd 
anyagok 100 sulyrészére 124, sőt az Erdei kútban 168 s. r. szénsav jut. 
E viszony a szilárd részek és a szénsav súlya között páratlan ily-
nemű forrásoknál. 
De a szénsav absolut tartalmát illetőleg is alig léteznek egyéb jól 
ismert ásványvizek melyek a nevezett forrásokhoz csak hasonlíthatók vol-
nának is. E források vize a szó szoros értelmében tul van telitve szénsav-
val a mennyiben nagyobb részt több szénsavat tartalmaznak, mint a 
mennyit a viz az illető hőmérséknél elnyelni képes, ha az 1 atmosphära 
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nyomás alatt telittetik. Igy ezen tultelitési többlet minden liter viznél 
az egyes forrásokra nézve a következő értékeket éri el. 
A Főkutnál mintegy 511 к. c. szénsav 
A Boldizsárkutnál mintegy 254 » » » 
Az Erdeikutnál » 334 » » » 
A Lászlókutnál » 148 » » » 
Egyedül a Kossuthkutnál mintegy 116 к. c. szénsavval kevesebb 
van jelen mint 1 liter viz telitésének megfelelne. 
E tekintetben a borszéki források és különösen a Fükut minden 
eddig jól ismert ásványvizek között szénsav-tartalomra nézve a leggaz-
dagabbak. 
A nem illó részek mennyisége átalában véve csekély, legkevesebb 
az Erdeikutban, legtöbb a Kossuthkutban. Ezen alkatrészek mindenik 
forrásnál főkép szénsavas mész és szénsavas magnesiumból, továbbá 
szénsavas nátriumból állanak, ugy hogy főjellemi'ik szerint »a földes ég-
vényes savanyuvizekhez« számithatók. A csekélyebb mennyiségű alkatré-
szek közül jellemző a jelentékenyebb kovasavtartalom és a lithium, mely 
a vizek mindenikében előjön. Vasat a Boldizsárkut kivételével csekély 
mennyiségben tartalmaznak. 
A Kossuthkut a többi forrásoktól sok tekintetben eltér. Aránylag 
legkevesebb szénsavat, legtöbb szilárd alkatrészt kivált clilorvegyületeket 
és absolute véve több lithiumot, különösen pedig igen jelentékeny meny-
nyiségü szénsavas élenvasat tartalmaz. E forrás vastartalma meghaladja 
a spaa-i és pyrmonti hires vasas vizek tartalmát. 
Ha a borszéki főkut vize roszul bedugaszolt edényekben huzamo-
sabb ideig áll, gyöngyörü mészpát alakú jegeczek válnak ki belőle, me-
lyek főképen szénsavas mész és kevés szénsavas magnesiumból állanak. 
E jegeczek vegyalkatáról és alakjáról más alkalommal lesz szerencsém 
a tek. Akadémiának jelentést tenni. 
I I . A légecssav mennyiségének biztos meghatározása nagy fontos-
ságú, különösen a talaj vizének valamint a különféle szervi trágyaanyagok 
vizsgálatánál. Mivel az eddigi módszerek a légecssav meghatározására na-
gyon hiányosak voltak, előadó egy módszer felkeresésére gondolt, mely 
elég szabatossággal bir arra, hogy kisebb légecssavmennyiségek szigorúan 
meghatározhatók legyenek az esetben is, lia a légecssav mellett légenysav-
sók és szénsavsók fordulnak elő, mint az a természetben mutatkozik. 
A módszer lényege arra vau alapítva, hogy savanyu oldatokban a 
légecssav fölösleges liugyanynyal igen könnyen légenynyé, vizzé és szén-
savvá alakul át, következő egyenlet szerint. 
2HNO, - f CHjNO = 3 H 2 0 + 2N2 + C02 
A keletkezett szénsav a Pettenkofer-féle módszer szerint könnyen 
meghatározható, ebből azután a légecssav mennyisége pontosan kiszámit-
ható. A módszer helyességének kísérleti megvizsgálására előadó Heerde-
gen Lajos urat szólította fel, a ki következőkép járt el. 
МЛО.У. TUD. AKADÉMIAI KRTKSJTÖ. 1 8 7 5 . 7 . SZ. 8 
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А г ismert tartalmú tiszta légecssavas kaliumoldat megmért meny-
nyisége egy kis lombikba adatott, ezután mintegy 9—10 annyi tiszta hu-
gyanyoldat töltetett hozzá. A lombik kétszer átfúrt dugaszszal volt elzárva, 
melynek egyik nyílásán egy tekenőből hig kénsavat lehetett cseppenkint 
bevinni. A kénsavvali érintkezésnél azonnal beáll a gázfejlődés. A gázok 
a dugasz második nyílásával összekötött Pettenkofer-féle csővön vezet-
tetnek lassú folyamban át, hol a szénsav a mészviz által megköttetik. A 
gázfejlődés megszűnte után a lombik igen gyengén megmelegittetik mialatt 
rajta szénsavmentes levegőt kell keresztül vezetni. Ezután a mészviz is-
mert módon sóskasavval megméretik. Ha szénsavsók is vannak jelen, 
ezek előbb felesleges mészvizzel bontatnak szét és a megszűrt folyadék 
adatik a lombikba további kezelés végett. A kísérletek részletei az érte-
kezésben lesznek közölve, itt csak az eredményeket közlöm, melyeket 
Heerdegen ur nyert. 
I. 0-080 gr. légecssavas kálium adott 100 helyett 99-7930
 P légecssavat. 
II . Ugyanannyi 100 » 99*303 » » 
I I I . » » 100 » 99-796 »/о » 
IY. » » 0-1011 gr. légenysavas 
kaliummal elegyítve 100 » 99'792°'0 » 
V. Ugyanannyi légecssavas kálium 
0-045 gr. szénsavas kaliummal 
a fönnebbi módon kezelve adott 100 » 99'790°,1 » 
Ezekből látható, hogy a kérdéses módszer által a légecssavnak 
még igen csekély mennyiségei is légenysavsók és szénsavsók jelenlété-
ben vagy a nélkül, 0,2—0,3 °(0 -nyi csekély eltéréssel biztosan meghatároz-
hatók, mi az addigi módszerekhez képest felettébb előnyös. 
I I I . Szerző hivatkozván azon előleges kísérleteire, melyeket 1871-ben 
»a kéncyankalium egyvegyü módosulatáról« czim alatt közölt az Akadé-
miával, előadja a jelenleg helyesebben ditliiocyansavas kaliumnak nevezett 
só előállítás módját a persulphocyansavból. E só az egyhajlásu rend-
szer hasábjaiban jegeczedik, sárga szinü vizben könnyen, borszeszben 
nem oldható, a hevítésnél előbb jegeczvizét veszti el, később pedig az 
isomer kéncyankaliummá alakul át. Képlete K2 C2 N2 Sí, H 2 0 . Szerző 
ezután leirja a dithiocyansavnak, továbbá bárium, réz, ólom és ezüst sói-
nak sajátságait, előállítás módját és elemezéseit. Végül előállította a fön-
nebbi savnak aethylvegyületét, mely barna vörös szörpsürüségü folyadé-
kot képez és bomlás nélkül el nem illan. Hevítés alkalmával e vegyület 
aethylbisulpliiddá és paracyánná bomlik szét. A ditliiocyansav vegyjel-
lemének részletesebb ismertetését szerző, kutatásainak további folytatása 
után fogja közölni. 
Szerző második értekezésében leirja hogy a rhodanammonium tö-
ményoldata higanyéleggel ammoniakot fejleszt, mi által egy uj só kép-
ződik mely szerző felfogása szerint, higanyammoniumrhodanidnak te-
kinthető. 4 H g < M Í S Í + 2H.O. E vegyület vizzeli főzés alkalmával 
XX;-JN UJNb-
egy sárga poralaku testté változik át ammoniak fejlődés mellett. E sárga 
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sajátságaira nézve liasonlit a Claus által előállított vegyülethez, de több 
higanyt és élenyt tartalmaz, képlete 
H g < C N S 
о 
H g < 
8
 О 
H g < 
о 
H £ < C N S 
és higanyoxyrhodanidnak nevezhető. 
A higanyéleg behatásánál rhodanammoniumra, még egy másik 
kettős só is keletkezik, a rhodanhigany-rhodanammonium, Hg C2 N3 S*, 
2 (H t N) CNS, mely az egyhajlású rendszerbe tartozó szépen kifejlett 
színtelen jegeczeket képez, vízben és borszeszben oldható. Előállíttatott 
továbbá az rhodanezüst-rhodanamnionium Ag CNS, (H4N) CNS hófehér 
tüalaku jegeczek, melyek víz által felbomlanak. Végre elemeztetett még a 
zinkammoniumrhodanid Z n < [ [,XCNS képlettel. 
Szerző értekezésében Kocli tanár mérései alapján a szebben jege-
czedő vegyületeknek alakjai szabatosabban vannak leirva és rajzokkal 
felvilágosítva. 
Előadónak van szerencséje egyszersmind az eredeti értekezéseket 
a tek. Akadémiának benyújtani. 
105. (14) Szloczek József r . t . Schü l l e r p o l y t e c h n i c u m i t a n á r részérő l b e t e r j e s z t 
e g y é r t e k e z é s t : »A sú ly és a h ő á l l í t ó l agos összefüggésérő l .« E ö v i d e n igy : 
Crookes Vilmosnak azon állításával szemben, hogy valamely test 
súlya függ a mérséklettől, értekezőnek a mérleg segélyével tett kísérlet 
által sikerült kimutatni, hogy a sulyváltozás, melyet 500 foknyi felhevü-
lés netalán okozhatna, nem haladja meg az egész súlynak 500,000-ed 
részét, hogy tehát egy pár foknyi mérsékletemelés nem okozhat oly 
sulyváltozást, mely mérlegeinkkel észrevehető volna. Egyúttal kimutatja 
az értekező, hogy Crookesnak a sodrati mérleggel tett kísérleteinél nem 
a tömegvonzás, hanem a fénynek és a hőnek közvetett vagy közvetlen 
hatása szerepel, melyet nem szabad a gravitatióval összetéveszteni. 
Mind ezen é r t e k e z é s e k a s z o k o t t m ó d o n b í r á l a t r a a d a n d ó k . 
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M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizenhatodik akadémiai ülés. 
Az I. osztály negyedik ülése 1875. ápril 19-én. 
107. (15) Szarvas Gábor »A n y e l v ú j í t á s r ó l « c z i m ű é r t e k e z é s é t o lvassa fe l . 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
108. (16) Az o s z t á l y t i t k á r j e l e n t i K r i z a J á n o s 1. t a g n a k f. é. m á r c z i u s 26 -án 
t ö r t é n t h a l á l á t . E g y s z e r s m i n d ér tes í t i a z o s z t á l y t , h o g y a b o l d , ö z v e g y e f e l s z ó l í t t a t o t t 
a » V a d r ó z s á k « I I . k ö t e t é n e k beküldésére , a m e l y e t az o s z t á l y k i a d á s r a m á r r é g e b b e n 
e l f o g a d o t t , s m e l y n e k f e l k ü l d é s é t t ö b b s z ö r s ü r g e t t e . A z ö z v e g y a z t vá l a szo l t a , h o g y a 
»"Vadrózsák« I I . k ö t e t é n e k a n y a g a össze v a n u g y a n g y ű j t v e , d e n i n c s t e l j e sen r e n d e z v e , 
s a j e g y z e t e k s n y e l v t u d o m á n y i f e lv i l ágos í t á sok te l j esen h i á n y z a n a k . M i n t h o g y a z 
a n y a g m a g a is becses, a z ö z v e g y ennek f e l k ü l d é s é r e is f e l s z ó l í t t a t o t t , h o g y az o s z t á l y , 
m e g v i z s g á l t a t v a a k é z i r a t o t , a k i a d á s r a n é z v e ú j a b b a n h a t á r o z h a s s o n . 
F á j d a l m a s t u d o m á s u l vé te t ik , s az é r t e k e z l e t f e l h i v a t i k a z emlékbeszéd i r á n t i 
g o n d o s k o d á s r a . 
109. (17) O l v a s t a t i k az o s z t á l y é r t e k e z l e t m á r c z i u s 20 -án t a r t o t t ü lése j e g y z ő -
k ö n y v é n e k 24-ik p o n t j a , m e l y szer in t H u n f a l v y P á l r . t a g , szóva l , e l ő a d j a v é l e m é n y é t 
Ó h i d y L a j o s u r n á k a » K e t t ő s b e t ű k r ő l « c z i m ű é r t ekezésé rő l . H u n f a l v y P á l r . t . m é l -
t á n y l ó l a g szól a szerző á l t a l a j á n l o t t e g y s z e r ű b e t ű k r ő l , a m e l y e k k e l a ke t tő s h e t ü k e t 
h e l y e t t e s í t e n i a k a r j a , d e á l t a l á b a n n e m a j á n l j a , h o g y az o s z t á l y a k e t t ő s b e t ű k egysze -
r ű s í t é s é r e n é z v e b á r m e l y t e r v e t b í r á l j o n v a g y e l f o g a d j o n , m e r t é l e t b e l é p t e t é s e o ly 
a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k , s o ly kétséges, h o g y n e m ér i f ö l a be lő le h á r o m l ó h a s z n o t , m é g 
a k k o r se, h a e l f o g a d n á az i roda lom, a m i r e kevés a k i l á t á s . A z t á n a b e t ű k r e n é z v e 
a z é r t s e m a j á n l a t o s e l k ü l ö n ö z n ü n k m a g u n k a t a n j ' u g o t i n e m z e t e k t ő l , m e r t az is n e h e -
z í t ené n y e l v ü n k t e r j e d é s é t . E n n é l f o g v a a s ze rző é r tekezése v i s s z a u t a s í t a n d ó . 
Helyesléssel t u d o m á s u l vé te t ik . 
110. (18) O l v a s t a t i k az o sz t á lyé r t ekez l e t m á r c z . 20 -án t a r t o t t ülése j e g y z ő k ö n y -
vének 27-dik p o n t j a , a m e l y sze r in t egy » h í m e z ő Szó tá r« c z i m ű k i a d á s r a b e a d o t t 
m u n k a , m i n t t e l j e sen é r t é k t e l e n , v i s s z a u t a s í t t a t i k . 
He lyes lésse l t u d o m á s u l vé te t ik . 
111. (19) J ó k a i M ó r r e n d e s t a g i n d í t v á n y o z z a , h o g y a b u k o v i n a i c sángók n y e l -
v é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a és n é p k ö l t é s i h a g y o m á n y a i k ö s s z e g y ű j t é s é r e i ndu ló í r ó n a k , 
Lász ló M i h á l y u r n á k , a d j o n az A k a d é m i a m e g b í z ó leve le t , h o g y m i n t az A k a d é m i a 
k ü l d ö t t e a n n á l s i ke r e sebben va lós í thassa c z é l j á t . 
A z i n d í t v á n y az o s z t á l y é r t e k e z l e t h e z u t a s í t t a t i k , m é g p e d i g oly m ó d o n : h o g y 
a h a t á r o z a t egyenesen a z összes ü léshez t e r j e s z t e s s é k fel . 
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II. I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1875. ápril 25-én. 
Nagymélt. gr. L ó n y a- y M e n y b é r t akad. elnök úr elnöklése alatt, 
10. A j a n u á r 24-ki illés j e g y z ö k ö n y v e f e l o l v a s t a t v á n : 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
11. U g y a n e j e g y z ő k ö n y v 5-ik p o n t j á r a C s e n g e r y A n t a l m á s o d e l n ö k ú r e l ő a d j a , 
h o g y m i u t á n a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l 10,000 f r t , sőt m á r a k a m a t o k k a l e g y ü t t 
15828 f r t 54 k r . , m i n t a K r a l o v á n s z k y - f é l e széke ly k i v á n d o r l á s i a l a p k ü l ö n k e z e l t e t i k ; és 
m é g i s most, a z ö z v e g y e 10,000 f r t .o t is k i r á l y - u t c z a i h á z á r a b e t á b l á z t a t n i k é r i : ké t ség 
m e r ü l t fel az i r á n t , v a j o n e t í z e z e r f o r i n t be v a n - e fizetve. О t e h á t az A k a d é m i a 
ügyészé t m e g b í z t a , h o g y e d o l o g n a k vég i re j á r j o n ; k i n e k b e m u t a t o t t j e l en t é sébő l az 
d e r ü l t ki , h o g y n o h a e széke ly a l a p í t v á n y i t í z e z e r f o r i n t 1869. év ó t a e l ő f o r d u l az 
A k a d é m i a s z á m a d á s a i b a n , a z b e f i z e t v e n incsen . M e r t a I í r a l o v á n s z k y G y ö r g y - f é l e 
h a g y a t é k keze lésérő l 1866. á p r . 2 - tó l e g é s z e n 1870 . j a n u á r 31- ig v e z e t e t t v é g r e n d e l e t -
v é g r e h a j t ó i s z á m a d á s o k b a n — k i v é v e az A k a d é m i á n a k h a g y o t t k ü l ö n 2000 frt.ot, — 
e r r ő l s e m m i e m l í t é s n incs ; e l l e n k e z ő l e g a v é g r e n d e l e t 17. p o n t j a e 10,000 fr tot , csak az 
özvegy h a l á l a u t á n r ende l i k i f i z e t t e t n i ; az ö z v e g y p e d i g b e a d o t t f o l y a m o d v á n y á b a n 
m a g a k é r t e , h o g y az, v a l a m i n t a K r a l o v á n s z k y B é l a e l h u n y t á v a l az A k a d é m i á t i l le tő 
20,000 f r t , a k i rá ly -u tcza i h á z r a b e t á b l á z t a s s é k . E z e k f o l y t á n m á s o d e l n ö k ú r a b e t á b -
lázás i e n g e d é l y t k i á l l í t o t t a , a k ü l ö n keze l t s z é k e l y - a l a p í t v á n y r a n é z v e p e d i g az t véli , 
h o g y az, a z A k a d é m i a s a j á t t ő k é j é b e f o g l a l a n d ó s a k ü l ö n kezelés m e g s z ü n t e t e n d ő . 
M á s o d e l n ö k ú r e l j á r á s a h e l y e s e l t e t v é n és j a v a s l a t a e l f o g a d t a t v á n , a széke l j ' 
a l ap mint , m é g b e n e m fizetett a l a p í t v á n y k ü l ö n keze lésé t a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t szün-
tesse m e g . Mive l a z o n b a n e c s a k n e m 16,000 f r t r a n e v e k e d e t t összegben a k a m a t o k o n 
k ívü l va lósz in í í l eg m á s o k k i s e b b a d o m á n y a i is f o g l a l t a t n a k : ez t i s z t á b a h o z a n d ó , s az 
így k i d e r ü l ő összeg r e n d e l t e t é s e s z e r i n t e v i d e n t i á b a n t a r t a n d ó lészen. E g y s z e r s m i n d az 
A k a d é m i a ü g y é s z e u t a s í t t a t i k , ú g y a s zéke ly k i v á n d o r l á s i 10,000 f r t , m i n t a K r a l o -
vánszky B é l a 1869-ben t ö r t é n t e l h u n y t a ó t a az A k a d é m i á t i l l e t ő 20,000 f r t ü g y e i n e k 
figyelemben t a r t á s á r a . 
12. S z i n t é n m á s o d e l n ö k i'ir j e l en t i , h o g y a z A k a d é m i a b é r h á z a u t á n k ö v e t e l t 
adó a m a g y a r f ö ldh i t e l i n t éze t á l t a l l e f i z e t t e t e t t u g y a n , m e r t k ü l ö n b e n v é g r e h a j t á s s a l 
f e n y e g e t ő z ö t t az a d ó h i v a t a l ; a z o n b a n a t e l j e s í t e t t fizetményben o ly összegek is r e j l e -
nek , m e l y e k 1874. s z e p t e m b e r e l ő t t i i dőbő l v a l ó k , és így a b é r h á z vo l t b é r l ő j é t 
Diescl ier u r a t i l l e t t ék . E z e k összege 3828 f r t 5 9 k r t tesz, me lye t t e l i á t a D i e s c h e r ö rökö-
sök az A k a d é m i á n a k m e g t é r í t n i t a r t o z n a k , s e zek a z t m e g is Ígé r t ék . 
T u d o m á s u l vé t e tvén , ez ü g y n y i l v á n t a r t á s a m á s o d e l n ö k ú r r a b í z a t o t t . 
13. M á s o d e l n ö k ú r e l ő t e r j e s z t i t o v á b b á I f i n k a ügyésznek h o z z á t e t t j e l en tésébő l , 
h o g y a néli . Molnár Jutván s á r o s p a t a k i fő iskola i t a n á r v é g r e n d e l e t e s z e r i n t az A k a d é -
m i a r é szé re h a g y o m á n y o z o t t 500 f r t a l a p í t v á n y t á r g y á b a n Mezőssy M e n y h é r t meg-
b í z o t t ü g y v é d az t j e l e n t e t t e , m i sze r in t a s á r o s p a t a k i f ő i sko l a g o n d n o k á v a l l é t r e j ö t t 
egyességné l f ogva , e h a g y o m á n y f, é. j u l i u s l - j é n — a M o l n á r T e r é z i a h a l á l a n a p j á t ó l 
vagy i s m u l t évi n o v e m b e r 22-t,öl s z á m í t a n d ó 6 % - k o s k a m a t j á v a l e g y ü t t — e m l í t e t t 
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g o n d n o k á l t a l k i fog fizettetni. E n n e k f o l y t á n m á s o d e l n ö k ú r a v é g r e n d e l e t e t és az 
ügyvéd j e l e n t é s é t á t t e t t e n y i l v á n t a r t á s vége t t a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t h e z ; a Mezőssy 
ügyvéd á l t a l kért, 6 f r t 50 k r . kö l t s ége t ped ig u t a l v á n y o z t a . 
He lyese lve t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
14. U g y a n ő az a k a d é m i a i ügyész j e l e n t é s e n y o m á n e l ő a d j a , h o g y J akab fFy 
I s t v á n ű r , a z o n a l a p í t v á n y á r ó l , m e l y e t é v e n k é n t i 100 f r t j á r a d é k a l a k j á b a n t e t t , az 
Igazg . T a n á c s 1874. nov. 29-k i j e g y z ő k ö n y v e 72. s z á m ú h a t á r o z a t á b a n k í v á n t r e n d e s 
a l a p í t ó l eve le t egész készséggel k i á l l í t o t t a , és ez á t t é t e t e t t m e g ő r z é s v é g e t t a m a g y a r 
f ö l d h i t e l i n t é z e t h e z . 
He lyes lő leg t u d o m á s u l v é t e t i k . 
15. S z i n t é n m á s o d e l n ö k ú r az a k a d é m i a i p a l o t a és b é r h á z u t á n az 1873. V I I I . 
t . cz. 3. §-a é r t e l m é b e n k ö v e t e l t személyes k e r e s e t i a d ó h á t r a l é k , s a s z in t én k ö v e t e l t 
l i á z b é r k r a j c z á r o k i r á n t — e l l e n t é t b e n az a k a d é m i a i ügyész j e l e n t é s é v e l — ú g y vé le-
ked ik , l iogj ' a z A k a d é m i a a d ó m e n t e s s é g e , sem a 4°]0-os ke rese t i a d ó t , sem a l i ázbér -
k r a j c z á r o k a t i l le tő leg , n e m t e r j e d k i a b é r h á z r a és a pa lo t a azon l a k o s z t á l y a i r a , m e l y e k 
b é r b e v a n n a k a d v a ; a z o k t ó l t e h á t fizetni kel l ; a h á z b é r k r a j c z á r o k r a n é z v e p e d i g a 
bé r lőkön k ö v e t e l n i a m e g t é r í t é s t .
 % 
Az I g a z g a t ó T a n á c s o s z t o z i k m á s o d e l n ö k ú r v é l e m é n y é b e n , és őt, bízza m e g az 
ü g y t o v á b b i in tézésével . 
16. J e l e n t i t o v á b b á m á s o d e l n ö k úr , h o g y az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d ó h i v a t a l 
ü g y m e n e t é t , e g y á l t a l a k i k ü l d ö t t b i zo t t ság j a v a s l a t a a l a p j á n , k ö v e t k e z ő l e g véli szabá-
l y o z a n d ó n a k : 
1. A k ö n y v k i a d ó h i v a t a l részérő l k ö v e t k e z ő üz le t i k ö n y v e k v e z e t t e t n e k : 
a) P é n z t á r i nap ló ; 
b) A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a l á i r á s i k ö n y v e ; 
c) K ö n y v k é s z l e t k ö n y v ; 
d) K ö n y v á r u s o k folyó s z á m l á j á n a k k ö n y v e ; 
e) P o s t a s zá l l í t ókönyv ; 
f ) P o s t a k ö n y v a b e é r k e z ő pénzes leve lek és u t a l v á n y o k r é szé re ; 
g) P o s t a - u t á n v é t e l i k ö n y v ; 
li) K ö n y v k ö t ő s z á l l í t ó k ö n y v . 
2. A f ő t i t k á r i h iva t a l , m i d ő n az egyes m u n k á k a t s a j t ó a lá a d j a , levélben é r t e s í t i 
a n y o m d á t a n y o m t a t a n d ó p é l d á n y o k száma fe lő l , és e g y ú t t a l u t a s í t j a , h o g y a m u n k a 
e lkészü lvén , a p é l d á n y o k a t m e l y i k k ö n y v k ö t ő n e k a d j a á t . A n y o m d a v i s z o n t a m u n k a 
e lkészülése és a k ö n y v k ö t ő h ö z v a l ó szá l l í t á sa fe lő l f o g j a é r t e s í t en i a f ő t i t k á r i h i v a t a l t , 
m e l y e r rő l a k ö n y v k i a d ó h i v a t a l t a megfelelő s z á m ú p é l d á n y o k n a k a k ö n y v k ö t ő k t ő l 
va ló á t v é t e l é r e u t a s í t j a . 
3. A l a p o k n a k és a h e l j ' b e l i a k a d é m i a i t a g o k n a k a f ő t i t k á r i h i v a t a l , az összes 
v idék i t a g o k n a k a k ö n y v k i a d ó h i v a t a l — ese t rő l -ese t re a f ő t i t k á r i h i v a t a l t ó l veendő 
u t a s í t á s é r t e l m é b e n — f o g j a a m u n k á k a t k ö z v e t l e n postai ú t o n s z é t k ü l d e n i . U g y a n -
a k k o r a f ő t i t k á r i h i v a t a l n y o m t a t o t t l eve lekben é r tes í t i az i l l e t ő k e t , h o g y m i l y 
k ö n y v e k f o g n a k r é s z ö k r e k ö z e l e b b k ü l d e t n i . 
4. A k ü l f ö l d r e szóló k ö n y v k ü l d e m é n y e k e g y - e g y L ipcsében és Bécsben m e g n y e -
r e n d ő b i z o m á n y o s h o z , a k ö n y v k i a d ó h iva ta l á l t a l k ü l d e n d ő k . 
5. A k ö n y v á r u s o k n a k 25°/0 a d a t i k . 
e* 
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6. A k ö n y v á r u s o k n a k a d a n d ó h i t e l m a x i m u m a , az a k a d é m i a i k ö n y v á r u s m e g -
h a l l g a t á s a u t á n , ese t rö l -ese t re az e lnökség á l t a l á l l a p í t a n d ó meg . 
7. A k ö n y v k i a d ó h i v a t a l fo lyó k i a d á s o k r a 100 f r t o t t a r t h a t ké sz l e tben . Az ezen 
összeget m e g h a l a d ó összegek, h a i s m é t száz f o r i n t o t e lé rnek , a f ö l d h i t e l i n t é z e t n e k 
b e s z o l g á l t a t a n d ó k . 
8. A k ö n y v k i a d ó h i v a t a l b a n egy á l l a n d ó szo lga i á l l o m á s 25 f o r i n t h a v i d í j j a l 
r e n d s z e r e s í t e n d ő , s ezen s zo lga t e l j e s e n az a k a d é m i a i k ö n y v á r u s r e n d e l k e z é s é r e á l l . 
9. A z a k a d é m i a i k ö n y v á r u s az A k a d é m i a k ö n y v k i a d ó ü z l e t é r e szente l i egész 
ide j é t . A z o n b a n m e g e n g e d t e t i k nek i , h o g y az A k a d é m i a , m. f ö l d h i t e l i n t é z e t , és — az 
A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k e n g e d e l m é v e l — egyes t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k és e g y e s ü l e t e k 
k ö n y v t á r a i s z á m á r a a h a z a i és k ü l f ö l d i k i a d ó k n á l m e g r e n d e l é s e k e t t ehessen , s az 
e l n ö k s é g engede lméve l e g y e s h a z a i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k és t á r s u l a t o k k i a d á s a i t 
b i z o m á n y b a is vehesse . 
10. A z o n i r n o k , a k i e d d i g a f ő t i t k á r i h i v a t a l b a n a k ö n y v e k kü ldözéséve l v o l t 
fő leg e l fog l a lva , á t t é t e t i k a k ö n y v k i a d ó h i v a t a l b a , h o g y a k i adó i ü z l e t t e l meg i smer -
k e d v é n , az a k a d é m i a i k ö n y v á r u s n a k seg í t s égé re l egyen , és be t egség v a g y egyéb k ö r ü l -
m é n y á l t a l a k a d á l y o z t a t á s a e se t ében he lye t t e s í t s e . M i n t h o g y a z o n b a n ezen t e e n d ő k 
f o l y t o n o s a n el n e m f o g l a l j á k : ezen i r n o k e z e n t ú l is e g y s z e r s m i n d a f ő t i t k á r r e n d e l k e -
zése a l a t t á l l . 
Az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d ó h i v a t a l e l ő t e r j e s z t e t t s ze rveze t e az I g a z g a t ó T a n á c s 
á l t a l is h e l y b e n h a g y a t v á n és m e g e r ő s í t t e t v é n ; az a k a d é m i a i k ö n y v á r u s n a k m e g t a r t á s 
— s az e lnökségnek s a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t p é n z ü g y i o s z t á l y á n a k ke l lő t u d o m á s és 
e l l enőrzés v é g e t t k i a d a t n i h a t á r o z t a t o t t . 
17. V é g ü l s z in t én C s e n g e r y A n t a l m á s o d e l n ö k ú r j e l en t i , h o g y B u d e n z J ó z s e f 
r . t a g és a l k ö n y v t á r n o k , a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g k ö z e l e b b i ü lésén , b e a d t a l e m o n d á s á t , s 
b e m u t a t j a e g y s z e r s m i n d a v i s s z a a d o t t p é n z t á r i könyvecské t , m e l y e n fizetését csak 
á p r i l végéig v e t t e fel ; m i n t h o g y a z o n b a n a k ö n y v t á r i ú j r e n d e z é s sze r in t szüksé-
gesnek m o n d a t o t t k i a k ö n y v t á r i s z o l g á l a t r a n é z v e , h o g y az a l k ö n y v t á r n o k ne l e g y e n 
e g y s z e r s m i n d a k a d é m i a i t a g o k v e t e t l e n ü l : az a l a p s z a b á l y o k i l y n e m ű m e g v á l t o z t a t á s a 
v é g e t t a köze l ebb i n a g y g y ű l é s b e v á r a n d ó , s a m e g ü r e s e d e t t h e l y csak a z u t á n 
t ö l t h e t ő be . 
T u d o m á s u l v é t e t v é n , a fizető k ö n y v e c s k e a m. f ö l d h i t e l i n t é z e t h e z á t t é t e t n i 
h a t á r o z t a t o t t . 
18. E l n ö k gróf L ó n y a y ú r e l ő t e r j e s z t i a R h é d e y h a g y a t é k f é l e k i s - t o r onya i sző lő 
ü g y é t i l l e tő l eg , az A k a d é m i a ü g y é s z é n e k j e l e n t é s é t . 
J e l e n t ő ügyész ú r v é l e m é n y e h e l y e s e l t e t v é n , u g y a n ő f e l h i v a t i k , h o g y K o r m o s 
Ödön u r a t szól í t sa fel az egyes ség re — s h a az , v a l a m i n t az i l l e t ő ö rökös t á r s i n t é -
z e t e k képv i se lő i , b e l e e g y e z n e k , a b a r á t s á g o s egyesség i r á n t a j e l e n t é s é b e n e l ő a d o t t 
a l a p o n t egye m e g a ke l lő m u n k á l a t o k a t ; e l l enkező ese t re a p e r f o l y t a t a n d ó s e red-
m é n y e b e v á r a n d ó l évén . 
19. S z i n t é n e lnök ú r ő n m g a e m l é k e z e t b e hozza , hogy a K a z i n c z y - a l a p í t v á n y i 
b i r t o k és e m l é k k e r t ü g y é n e k r e n d e z é s é t i m m á r k i v á n a t o s v o l n a vég legesen e szközö ln i . 
P á r évve l e ze lő t t az I g a z g a t ó T a n á c s e l h a t á r o z t a vol t a f ekvő j ó s z á g e l adásá t , m i v e l 
a n n a k kezelése sok n e h é z s é g g e l j á r , és n e m is j övede lmez e léggé , a k k o r a j ó s z á g o t 
m e g b e c s ü l t e t t e sőt az á r v e r é s i d e j é t is k i t ű z t e vol t , azonban a k ö r ü l m é n y e k n e m v o l . 
t a k a l k a l m a s a k az e l a d á s f o g a n a t o s í t á s á r a . I n d í t v á n y o z z a t e h á t , h o g y az a k k o r i 
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végzés h a j t a s s é k v é g r e ; e g y s z e r s m i n d a s í r emlékhez t a r t o z ó k e r t h e z a szükséges 
n é h á n y hold k i s z a k í t t a t v á n , a k e r t rendezése is vé t e s sék m u n k á b a . 
A j a v a s l a t e l f o g a d t a t v á n , e l n ö k ú r m i n d a z á r v e r é s k ih i rde t é séve l , mind az 
e m l é k k e r t vég leges r e n d b e h o z á s á v a l megb íza t ik . 
20. O l v a s t a t o t t g r . K á r o l y i G y ö r g y , báró V a y M i k l ó s és H o r v á t h M i h á l y igaz-
g a t ó t agok , m i n t a z A k a d é m i a 1874. évi s z á m a d á s a i n a k m e g v i z s g á l á s á r a k ikü ldö t t 
b i zo t t s ág j e l e n t é s e e l j á r á suk ró l , m e l y szer in t a s z á m a d á s o k a t p o n t o s a n veze te t t eknek , 
azok egyes t é t e l e i t a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t k ö n y v e i v e l és az o t t l é t e z ő ok i r a tokka l 
t e l j e sen e g y e z ő k n e k és a p é n z t á r b a n e lhe lyeze t t é r t é k p a p í r o k a t a l e g n a g y o b b r endben 
t a l á l t á k ; m i n e k f o l y t á n azon i n d í t v á n y t t e r j esz t ik a z I g a z g a t ó s á g elé, h o g y a m a g y a r 
f ö l d h i t e l i n t é z e t n e k a m ú l t évi s z á m a d á s á r a a s z o k á s o s f ö l m e n t v é n y t k i a d n i , és tek in-
t e t t e l azon k ö r ü l m é n y r e , h o g y a z i n t é z e t az A k a d é m i a v a g y o n á t m i n d e n dí j né lkü l 
kezel i , ezen ö n z e t l e n és n a g y m é r v ű szolgá la té r t , az A k a d é m i a fo r ró k ö s z ö n e t é t ny i lvá -
n í t a n i — a f ö l d h i t e l i n t é z e t f ő k ö n y v v i v ő j é n e k T r e b i t s c h I g n á c z ú r n a k p e d i g száz a r a n y 
t i s z t e l e t d í j a t u t a l v á n y o z n i m é l t ó z t a s s é k . 
Az I g a z g a t ó T a n á c s n a g y megelégedésse l v e s z i t udomásu l , h o g y p é n z t á r a és 
számadása i a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t á l ta l , v a l a m i n t a z előbbi ú g y a l egköze lebb 
m ú l t évben is, a l e g j o b b r e n d b e n k e z e l t e t t e k ; s m i d ő n ez önze t len és t e t e m e s fá rado-
zásba ke rü lő sz ívességér t ez a l k a l o m m a l is köszöne té t n y i l v á n í t j a , s az 1874. évi szám-
a d á s o k r a nézve a f ö l m e n t v é n y t j e l e n j e g y z ő k ö n y v k i v o n a t á b a n az i n t é z e t részére 
k i a d a t n i h a t á r o z z a , egysze r smind készséggel f o g a d j a e l a b i zo t t ság i n d í t v á n y á t , s az 
i n t é z e t f ö k ö n y v v i v ő j e Treb i t sch ú r n a k , buzgó f á r a d o z á s a i n é m i v iszonzásául , száz a r a n y 
t i s z t e l e td í j t u t a l v á n y o z . 
21. H i n k a Józse f a k a d é m i a i ügyész bead ja Mezős sy M e n y h é r t ú r n a k a Kaz inczy -
a l a p kezeléséről 1873-ban v e z e t e t t s zámadásá ra t e t t n e h é z s é g e k i r á n t i n y i l a t k o z a t á t , 
egyszersmind a n n a k 1874-ki s z á m a d á s á t a m o n d o t t a l a p kezeléséről . 
M i n d k e t t ő k i a d a t i k j e l e n t é s t e v ő ügyész u r n á k , az első azé r t , h o g y a r r a nézve 
n e t a l á n i e l l enész revé te le i t t e g y e m e g ; az 1874 ről v a l ó s zámadás p e d i g fe lülvizsgálás 
vége t t , oly u t a s í t á s s a l , hogy a z i r a t o k h o z csatol t k é t — u. m. 162 és 538 f r t r ó l szóló 
— t a k a r é k p é n z t á r i k ö n y v e c s k é t k ü l d j e vissza Mezőssy ú r n a k , h o g y ez a z o k a t számadás 
t e r h e a l a t t t o v á b b is kezel je . 
22. B e m u t a t t a t o t t gr . Usekon ic s J á n o s ú r n a k a z A k a d é m i a e l n ö k é h e z in t éze t t 
levele , mely s z e r i n t a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a ozél ja i ra 1 8 4 2 - b e n t e t t ezer 
p e n g ő — s 1860-ban i smét k é t e z e r f r t a l a p í t v á n y a i h o z m o s t egy ú j a b b , ötezer fo r in tos 
a l a p í t v á n y t a j á n l f e l »a t u d o m á n y o k művelése, t e r j e s z t é s e s a m a g y a r n y e l v emelése 
czé l jából a m a g y a r t u d o m á n y o s A k a d é m i a tőké j ének növe lésé re ,« e g y s z e r s m i n d az er rő l 
szóló a l a p í t v á n y i k ö t l e v e l e t is b e k ü l d v é n . 
Az I g a z g a t ó T a n á c s n a g y ö r ö m m e l é r t e s ü l t g r . Csekonics J á n o s ú r n a k m á r 
h a r m a d í z b e n t e t t i ly nagysze rű a l a p í t v á n y á r ó l ; és, b á r a z e lnök ú r s i e t e t t a m a g a és az 
A k a d é m i a k ö s z ö n e t é t m i n d j á r t a l evé l vétele u t á n k i f e j e z n i , m i n d a z á l t a l az I g a z g a t ó 
T a n á c s a m a g a r é s z é r ő l is e l h a t á r o z z a meg í r a tn i h á l á s köszöne té t . A z a l a p í t ó levele t 
pedig , megőrzés v é g e t t , á t t é t e t n i r ende l i a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l levő több i 
a l a p í t v á n y i i r a t o k h o z . 
23. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a Hresztyenszkij József v é g r e n d e l e t é n e k a k í s - jenő i j á r á s -
b í r ó s á g á l t a l m e g k ü l d ö t t m á s o l a t á t , me lyben az A k a d é m i á n a k 50 f r t l i agya t i k ; azon 
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j e l en té s se l h o g y ez 50 í r t b e is kü lde t e t t , és a z t a f ő t i t k á r á t t e t t e a m a g y a r f ö l d h i t e l -
J n t é z e t h e z . 
T u d o m á s u l vé t e t i k . 
24 . U g y a n a z b e m u t a t j a a néh . Schwanfelder József sz. f e h é r v á r i k a n o n o k 200 
f r t . h a g y a t é k á r ó l szóló i r a t o k a t , ha son ló j e l en t é s se l , hogy t . i . a k é t s z á z f r t á t v a n t é v e 
a p é n z t á r h o z . 
S z i n t é n t u d o m á s u l v é t e t i k . 
25. U g y a n c s a k a f ő t i t k á r b e m u t a t j a , a gyöngyös i k i r . t ö rvényszék v é g z é s é t 
n é h a i Bíró A l b e r t v é g r e n d e l e t e i r án t , k i a z A k a d é m i á n a k 100 f r t o t h a g y o t t . 
Á t t é t e t i k az a k a d é m i a i ügyészhez, egysze r smind a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t is é r t es í -
t e n d ő l e v é n . 
26. Bogyó-Becske Olga , m i n t K a z i n c z y utód, k é r e l m e t á r g y á b a n , h o g y a 
K a z i n c z y - a l a p b ó l l e g a l á b b száz f o r i n t u t a l v á n y o z t a t n é k nek i g y e r m e k e i n e v e l é s é r e , az 
e l n ö k s é g j e l e n t i , h o g y a m á r l e a p a d t K a z i n c z y - p é n z t á r b ó l 50 f o r i n t o t , az I g a z g a t ó s á g 
j ó v á h a g y á s a r e m é n y é b e n , u t a l v á n y o z o t t a ké l ' őnek , 50 f o r i n t o t ped ig az í ró i segé ly -
e g y l e t n é l k i s é r t m e g k i e szközö ln i . 
J ó v á l i a g y a t i k . 
27. A f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y I g a z D á n i e l , ba rcs i n y u g a l m a z o t t lelkész, e g y 200 
f o r i n t o s k ö t e l e z v é n y á t v é t e l é r ő l szóló e l i s m e r é s é t N é m e t h B o l d i z s á r sz igetvár i ü g y v é d -
n e k , a d t a á t , o ly m ó d o n , h o g y az A k a d é m i a h a j t a s s a be s a j á t t ő k é j e g y a r a p í t á s á r a ; s 
ez t az e lnökség á t t e t t e a z a k a d . ügyészhez , h o g y a követelés b e h a j t h a t á s a i r á n t a d j o n 
v é l e m é n y t . T o v á b b á j e l e n t i , h o g y a m o n d o t t l e lkész ú r késznek n y i l a t k o z o t t e z e n k í v ü l 
m é g 1000 f r t a l a p í t v á n y t t e n n i , oly f e l t é t e l a l a t t , h a a n n a k k a m a t j a f e j ében — v a g y 
k í v á n t p ó t l á s á v a l a l a k b é r n e k — az A k a d é m i a sa j á t h á z á b a n nek i h o l t i g e g y 
s z o b á t e n g e d . 
A z a j á n l a t u t ó b b i r é sze f igye lembe v e h e t ő sem l évén , — a 200 f r t o s k ö v e t e l é s 
i r á n t a z ügyész v é l e m é n y e b e v á r a t i k . 
28. H i n k a Józse f a k a d é m i a i ügyész a b . Lopres t i - fé le p e r e k b e n b í ró i l ag m e g á l l a -
p í t o t t , de m e g n e m t é r í t e t t s az i l le tők t ö n k r e j u t á s a m i a t t a z o k o n meg sem v e h e t ő 
425 f r t 4 k r n y i kö l t s ége i t u t a l v á n y o z t a t n i k é r i . 
B á r a j e l en évi k ö l t s é g v e t é s i l y n e m ű r é g i b b kö l t s égek re s emmi f e d e z e t e t nén i 
n y ú j t ; t e k i n t v e mégis ügyész ú r n a k a L o p r e s t i per bevégzése k ö r ü l i b u z g a l m á t és 
f á r a d o z á s a i t , az e lnökség f e l h a t a l m a z t a t i k , h o g y ezt , az ü g y v é d i , p o s t a i s tb. k i a d á s o k r a 
f e l v e t t 500 f r t b ó l (X. sz.) u t a l v á n y o z z a . 
29. Másode lnök ú r b e m u t a t j a az A t h e n a e u m n y o m d a t á r s u l a t egy s z á m l á j á t , 
m e l y s z e r i n t K n a u z » K o r t a n « cz. m u n k á j á n a k 14—36 ivei n y o m á s á é r t 483 f r t v o l n a 
fizetendő, a z o n b a n ez t a f ő t i t k á r n e m u t a l v á n y o z h a t t a , m e r t b á r K n a u z m u n k á j á r a a 
m u l t é v b e n f e l v e t t 750 f r t b ó l csak 273 f r t u t a l v á n y o z t a t o t t k i , d e m i u t á n az o s z t á l y a 
m a r a d v á n y n a k az 1875-iki kö l t ségve tésbe l e e n d ő ú j r a f ö l v é t e l é t ké rn i m e g f e l e d t e , az 
idei b u d g e t b e n e czél ra f e l v é v e semmi n i n c s e n . 
S a j n o s t u d o m á s u l v é t e t i k a tévedés ; m i u t á n a z o n b a n a n y o m d a i s zámla k i f i ze -
t é s é t a j ö v ő é v r e h a l a s z t a n i n e m lehe t , a I I . osztály r o v a t á n a k többi té te le i t e r h é r e 
u t a l v á n y o z a n d ó s az i gy b e á l l o t t h i á n y a z osz tá ly j ö v ő év i kö l t ségve tése t e r h é r e 
v e e n d ő fe l . 
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Tizenhetedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. ápril 26-án. 
Nagyinélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
113. Galyóczy Károly 1. t . emlékbeszé i l e t m o n d o t t War y a János 1. t a g f e l e t t . A 
k i v o n a t így szól : 
Szigetin Warga János 1804. január 8-án született Abaujmegyében 
Kovácsvágáson. Főbb iskoláit a sárospataki collegiumban végezte. — 
1833-ban Nagy-Körösre hivatott meg a physica és matliesis tanítására. 
It t 41 évig tanárkodott. Főérdemeket különösen a nevelés és oktatás ügy-
nek javítása körül szerzett, melyre valamint gyakorlatilag megfelelő ta-
nítóképzés, képezdéknek felállítása, azonkép tanítókat oktató, és tanulók 
számára szolgáló iskolakönyveknek kiadása által is közreműködött. 
Mielőtt Nagy-Kőrösön tanári állását elfoglalta, külföldi egyeteme-
ken volt kinn, különösen Berlinben, honnan a hégeli bölcsészetet hozta 
haza. Mig külföldön járt, az alatt itthon a magyar tud. Akadémiánál 
mathematical kérdéssel 100 arany jutalmat nyert, melyre még Sáros-
Patakról pályázott. Azután is nyert még kétszer pálya jutalmat, egyiket 
1834-ben nevelésügyi munkájával, másikat 1839-ben a pantheismus tár-
gyában kitűzött pályakérdéssel. Akadémiai taggá 1835-ben választatott. 
Tehát 1875. január 10-én történt halálakor 40 éves tag volt. Az ő meg-
választatásáig terjedő korból, vele együtt még 12 elő tagja volt az Aka-
démiának, épen annyi, mint az apostolok. Ezen apostolok száma vele 
csonkult meg. Legidősb tag Toldy Ferencz, ki 1830-ban választatott. 
Utána gróf Károlyi György, Fábián Gábor, Udvardi Cserna János, 
1832-ből stb. 
A nevelés s tanításügy javításán kivül érdeme vanAVargának a ma-
gyar nyelv terjesztésében és mivelésében is. Azon időben, mikor ő Nagy-
Kőrösre került, a főiskolában ott is, mint egyébütt az országban, a latin 
volt az átalános tannyelv. Még a magyar nyelvet s irodalmat is latinul 
tanították. Az ő sürgetésére változtattatott ez meg s tétetett a magyar 
általános tannyelvvé. És alkalmasint a nagy-kőrösi iskola volt e tekin-
tetben az egész országban az első kezdeményező. Ezzel kapcsolatosan a 
bölcsészeti osztályban a magyar irodalom tanítását is Warga vette 
kezébe. Ezen idő előtt Nagy-Kőrösön még a felső tanulók is igen kevéssé 
ismerték a magyar irodalmat s annak termékeit, A kik ekkor Warga ta-
nítványai lettek, még ma is élénken emlékeznek arra, hogy midőn az 
első magyar irodalmi órán az új nyelvmozgalmakat, Kazinczy, a Kisfa-
ludyak, Kölcsey, Yörösmarthy, Bajza stb. műveit, és pedig nemcsak köl-
tészeti műveit, hanem kivált Kölcsey lelkes szónoklatait is megismertette, 
mily csodaszép világ tárult fel lelki szemeik előtt. Az édes anyanyelv előbb 
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oly miveletlen vadonnak látott tündérvilága volt ez (mond Galgóczy, ki 
szintén Warga tanítványa volt) melynek már megismert elsőrangú csilla-
gokkal is tündöklő egéből, új kedv és lelkesedés virágát élesztő harmat-, 
a honszeretet tüzét tápláló olajcsep hullott a fogékony ifjú kebelbe. 
A módszeres (methodicus) tanításrendszert már 1833-ban megkez-
dette. Nemcsak tanította azt a leendő tanítóknak ; hanem egyenesen al-
kalmaztatta is a felügyelete alá került iskolákban. Már 1840-ben kisded-
ovodát állított fel. Javította, szervezte, szaporította a népiskolákat, 
melyeknek az utolsó időig buzgó vizsgálójuk és felügyelőjük volt. Gond-
jait a fiiskolákon kiviil még a külön nőiskolákra is kiterjesztette. Már a 
negyvenes években felső leányiskolát is sürgetett. A Nagy-Kőrösön virágzó 
tanítóképző intézet első sorban az ő müve. 
Sok kedvező siker koronázta buzgó működését. 
Ebben azonban közvetlen a helynek is, a hol működött, és a kör-
nyezetnek szintén nevezetes része van. Egy nagy magyar város, teli értel-
mes, tiszta fejű, sok jó akarattal buzgó, igazi tős-gyökeres magyar néppel, 
— egy régi iskola szép történeti múltjával, melyet a vagyonos városnak a 
tudományos miveltség előmozdításáért mindig készséggel és fényesen 
tanúsított áldozatkészsége fejtett ki. Már Warga előtt, különösen a 
»Hármas kistükör« országos elismerésben részesült irója, Losonczy 
István elhintette itt a nemzeti s reális nevelés némely magvát, és előké-
szítette a talajt az eredményes müködhetésre ; legközvetlenebbül pedig a 
nagy-kőrösi iskolai-, azután különösen a városi-, sőt az egyházkerületi 
és egyházmegyei hatóság is elősegítette és könyítette azt. 
A dunamelléki ref. egyházkerület 1836. óta kiváló pártfogása alá 
vette a nagy-kőrösi iskolának különösen tanítóképezdei részét, akkép, 
hogy a néptanítók az itt tanmódszeresen képzett növendékek közül alkal-
maztattak, Nagy-Kőrős város pedig 1840-ben épen a nevelésügy javí-
tására, a közlegelőből kiszakított 200 holdnyi földnek bérleti használatra 
adományozásával egy külön tanszéket alapított, melyhez a didactica mel-
lé, az állami viszonyaink közt, országunk anyagi jóllétének első alapját 
képező mezőgazdasági tudományok rendszeres tanítása is csatoltatott 
azon czélból. hogy az ezen intézetből kikerülő néptanítók, vagy tovább 
papságra menendő egyének, itt nyert szakképeztetésöknél fogva, a nagy 
közönségnek legterjedtebb foglalkozásában, a mezőgazdaság különböző 
ágaiban is, barátságos tanácsadói és vezérei lehessenek. Hogy annál tö-
kéletesebben eléressék a czél, ezen tanszékhez a város külön egy 25 hol-
das kísérleti és gyakorlati telket is adott a tanár vezetése alá. Ezen gaz-
dasági intézet és a gazdasági tudományok tanítása 1850-ben, midőn a kö-
rösi iskola az uj rendszer szerint nyilvános főgymnasiummá szerveztetett, 
megszűnt ugyan: de a tanítóképezde megmaradt; sőt 1853-ban a főgym-
nasiumtól külön válva, egészen önállóvá lett. Ekkor Patay Sámuel és Be-
retvás Éva gyermektelen közbirtokos házastársak különösen a két Warga 
János, t. i. professor Warga János és a városi tanácsnok s főbíró Varga 
János eszközlésére azzal segítették megvetni annak anyagi alapját, hogy 
a dánszentmiklósi pusztán 135 hold birtokot adományoztak e czélra. 
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De a nevelésügy körül, annak nemcsak gyakorlati és anyagi meze-
jén vannak Wargának érdemei : hanem a szellemi téren is nagy munkás-
ságot fejtett ő ki e czélra. Fellépése előtt kivált a nevelésügy körül, 
nagyon parlag volt még a magyar irodalom mezeje. О különböző folyó-
iratokban megjelent, ide vágó czikkein s értekezésein kivül, valamint a 
nevelést és oktatást tanító felsőbb tanodai tankönyveknek, ugy a népisko-
lák és középtanodák növendékei számára szolgáló kézi könyveknek is egész 
sorozatával gazdagította azt, e szakban egy maga, igen különféle tárgyak-
kal, mintegy egész irodalmat teremtvén. 
Felsőbb tanulók számára irt »Nevelés és oktatástan «-a, öt külön-
böző kiadásban jelent meg, folyvást javítottan. Bölcsészettana, mely 
három kötetre, s mindenikben több füzetre osztva, a tudomány egész kö-
rére kiterjed, négy különböző átdolgozással, különösen egyes füzeteiben, 
szintén több kiadást ért ; egyes részeiben azoban a két utóbbi átdolgozás 
csak kéziratban maradt. 
Iskolai könyvekül elemi és középiskolák számára vannak tőle : 
kézi ABC, — Bibliai történetek, Bibliai ismeret; Olvasó és tankönyv, 
mely a természettan, természetrajz, földrajz, történet, vallás, erkölcs és jog-
tan elemeit foglalja magában ; Magyarnyelvtan ; Latinnyelvtan ; Mértan ; 
Természettan. Mindenik különbözőleg javítva, több kiadásban. 
Midőn e sok szakra kiteijedt irodalmi munkásságról Ítéletet hozni 
akarunk, nem lehet és nem kell azt egyenesen a mai kor felfogása szerint 
tekintenünk, mely szerint a mindent-tudás ideje lejárt s csak a tudomány 
egy különösen kiválasztott ágának kellő mivelése is egész embert s egész 
életet igényel : hanem mindenesetre vissza kell mennünk azon korra, 
melyben Warga János irodalmi működését megkezdette. Akkor még na-
gyon zsengéjében volt kivált az iskola-tankönyvi irodalom. A tankönyvek 
avultak voltak. Nagyon sok szakban egyáltalában nem is volt szakkönyv. 
Neki tehát, kiben a pangó állapot javítására kész akarat volt, tennie kel-
lett : tennie sokszor munkatársak nélkül. Ily szempontból tekintve a dol-
got, az agg tudós sírjánál is azon elismeréssel lehet és kell neki adóz-
nunk, hogy ő a sok közül is bármely tudomány-ágban kezdeményezett, 
igyekezett mindig kellőleg színvonalára emelkedni a kornak, azután sem 
maradt veszteg, hanem előre haladt s fogékony volt a tudomány új vív-
mányai iránt. Ezt bizonyítják különféle munkáinak újított kiadásai. A 
mellett munkái azt is bizonyítják hogy ő már maga megkülönböztette 
magában az alanyilag kutató s elődolgozó tudóst, a gyűjtő tudóstól. Ki-
választott szakjain kívül, egyebekben főkép a gyűjtésre s a módszeres 
előadásra szorítkozott. Mindez, a munkásság sokfélesége ellenében is, 
javára fordítja az ítéletet. 
A napi sajtó terén is terjedt munkássága volt Wargának, kivált az 
első időkben. E téren is főkép nevelésügyi s bölcsészeti irodalommal fog-
lalkozott. Nevezetes azon irodalmi vita, melyet a harminczas évek utóján 
s a negyvenesek elején az Athenaeumban és Figyelmezőben a Hegelis-
mus mellett vívott. 
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Mind a gyakorlati, mind az irodalmi téren ily minőségű és ily ter-
jedelmű működés jókor megszerezték Wargának mindenfelé az elisme-
rést. Neve országszerte, széles körben, sőt a külföldi tudós világ előtt is 
ismeretessé lett. A magyar tudományos Akadémia már 1835-ben tagjává 
választotta. A sárospataki collegium azzal tüntette ki tanári képessége 
iránt bizodalmát, hogy 1839-ben a bölcsészeti tanszékre hivta meg : de 
ő körösi állásán maradt. 1836-ban a dunamelléki-, 1838-ban a dunántuli 
helvét hitvallású egyházkerület tanácsnokságával-, ugyancsak 1838-ban 
Abaujmegye táblabiróságával-, ismét 1840-ben a kecskeméti egyházvi-
dék tanácsnokságával tiszteltetett meg. E szorosan egyházi tisztségeken 
kivül pedig halálakor tagja volt: a kecskeméti helv. hitv. egyházmegyei 
tanbizottságnak-, ugyanaz a dunamelléki egyházkerületben, egyszers-
mind ennek részéről tagja a képezdei iskolaszéknek és a tanító képességi 
vizsgáló bizottságnak, a nagy-kőrösi egyháztanácsnak, a városi képviselő 
testületnek és a pestmegyei iskolatanácsnak. 
E megtiszteltetéseket nemcsak eddig ismertetett működésével érdem-
iette ő ki ; hanem azon sajátságokkal is, melyekkel mint tanár, hivatal-
társ, a közügyek pártolója, s átalában mint ember ékeskedett. 
Mint tanár kitartó szorgalmú volt, méltányos igényeiben, s oksze-
rűen kíméletes bánásmodorában. Már legelső fellépésekor nagyon meg-
nyerte tanítványai rokonszenszenvét azon igyekezettel, melylyel az isko-
lai ódon fegyelmi szabályokat az előhalad ott korszellemhez idomitni 
törekedett. О az ódon fegyelmi szabályok szerint mintegy szigorúan az 
iskolafalak közé zárt tanulóságnak, szabadabb társadalmi mozgást enge-
dett, sőt úgyszólván maga vezette be a társadalomba. Emberszerető jó 
szivének sok tanítványa közvetlen is érezte melegét. Sok szegény tanulót 
anyagilag is segített. Kitűnő pártfogást tanúsított különösen a század 
elején Morvaországba nagyobb számmal kivándorolt református papok 
ivadékai iránt, kik közt egészen szokássá vált Warga pártfogása alatt 
a nagy-kőrösi iskolát keresni meg kiiskoláztatásuk végett. És Warga jó 
szive közülök sok derék fiút ismét visszaadott a nemzetnek. Tanárkodása 
utolsó évén 1874-ben a megszüntetett tót gymnásiuniok tanulói közül is 
többen jöttek az ő szárnyai alá Nagy-Kőrösre, kiket ő bizonyára nem-
csak kenyérkeresetre képes, hasznos : de egyszersmind jó magyar érzelmű 
honpolgárokká is képezett volna, és megtanította volna őket a közös 
magyar hazát szeretni. E feladatot helyette most tanártársai, nevezetes 
részben volt tanítványai fogják teljesítni. 
Mint hivataltársnak bizalomra gerjesztő előzékenység volt sajátja. 
Husz év óta legidősb volt a tanári testületben ; hivataltársai jóval fiata-
labbak; több köztök tanítványa; még az utána legkorosabb az öreg Deák 
József is tanítványa volt. E viszonyból folyólag hivataltársai tisztelték, 
szerették : de egyszersmind bizalommal is voltak hozzá. Fokozta mindezt 
az, hogy ő szívesen engedett tért a fiatalabbak hatáskörének, s nem igye-
kezett azokat korára, s már megszerzett érdemeire támaszkodó felsőbb-
séggel háttérbe szorítni. 
A közügyek terén működésé főkép azon megtiszteltetések körében 
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forgott, melyek fentebb elősoroltattak. A political szerepléstől mindig 
tartózkodott. 
Mint embernek a vallásosság, erkölcsiség és józan takarékosság 
volt jelleme. Rendesen szerette gyakorolni a nyilvános isteni tiszteletet. 
Kiváltkép gyönyörködött a templomi zenében és énekben. Ezen vallásos 
buzgóságának s a közerkölcsiség és vallásosság iránt viseltető érdekelt-
ségének élőemlékét hagyta bátra többek közt abban, hogy ő volt eszköze 
annak is miszerint a képezde alapításánál már ismertetett Patay Sámuel 
és Beretvás Éva házastársak a nagy-körösi ref. templomba egy több 
ezerbe került díszes orgonát állíttattak, egy részben azon czélból, hogy 
azon a képezdei ifjak gyakorolhassák magukat az orgonálásban, más-
részben pedig, hogy a templomi zene, mely ezen nagy hitközségben az 
előtt teljesen hiányzott, a nép vallásos érzelmének, szivnemességének, s 
azzal hitéletének erősítésére szolgáljon. Midőn pedig az ezen uton már 
készíttetni megkezdett nagy orgona, az igen nagy terjedelmű, de nagyon 
alacsony falazatú templomba, ezen alacsonyság miatt nem fért be, ismét 
Warga volt az, a ki kieszközlötte, hogy Fitos István és Galgóczy Erzsé-
bet szintén gyermektelen házastársak, nem haláluk után, — a mikor szán-
dékuk volt az egyház részére adományt tenni,— hanem még életökben, a 
roppant templom egész falazatát saját költségökön két ölllel magasabbra 
emeltették. 
Szigethi Warga János folyó év január 10-én, életének 72-ik évé-
ben, öregségi elgyengülés folytán, fájdalom nélkül szenderült át a jobb-
létre ; gyászoló özvegyet és hat, mind nagykorú gyermeket hagyván 
hátra. Ismertetett munkás életével sírjához a kőnél és ércznél maradan-
dóbb emlékoszlopot, kiválólag a nevelés terén szerzett gyakorlati érde-
meiben, alkotásaiban és irodalmi műveiben, nyilvános fellépésétől 42 éven 
át maga építette fel !. 
114. A f ő t i t k á r m e g h a t o t t a n j e l e n t i Kriza J á n o s lev. t a g n a k ez évi m á r c z i u s 
26-án , n e m k ü l ö n b e n b á r ó Prónay G á b o r lev . t a g n a k f. é. á p r i l 1 - é n t ö r t é n t h a l á l á t . 
M i n d k é t ese t f á j d a l m a s t u d o m á s u l v é t e t v é n , az i l le tő (I. I I I . ) osztá lyok f e l h i v a t n a k 
emlékbeszéd i r á n t i g o n d o s k o d á s r a . 
115. O l v a s t a t o t t a m . k i r . k ö z m u n k a és közlekedés i m i n i s z t e r ú r l e i r a t a , m e l y b e n 
k ö s z ö n e t e t m o n d a z A k a d é m i a s k ü l ö n ö s e n Foyarasi r . t a g ú r n a k a v a s ú t i m ű s z ó t á r 
m e g v i z s g á l á s a k ö r ü l n y ú j t o t t s egé lyé r t . 
Kedves t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
116. A p o r t u g . k i r . k o r m á n y , bécsi k ö v e t s é g e á l t a l , Manuel Godinho de Herediá-
nak A u s z t r á l i a fö l fedezésé re v o n a t k o z ó leve le i t , f é n y k é p m á s o l a t b a n , megkü ld i . 
Á t t é t e t i k a k ö n y v t á r b a ; a p o r t u g á l k o r m á n y n a k ped ig , bécsi köve tsége ú t j á n , 
az A k a d é m i a k ö s z ö n e t e k i fog f e j e z t e t n i . 
117. A közü lés i á l l a n d ó b i z o t t s á g b e m u t a t j a az 1875-ki n a g y g y ű l é s n e k m á r 
e l n ö k i l e g k i t ű z ö t t és m e g á l l a p í t o t t r e n d j é t , m e l y k ö v e t k e z ő : 
M á j u s 23. m e g j e l e n é s ; d. u . 5 ó r a k o r az osz tá lyok é r t ekez l e t e i . 
» 24. a h a v i összes ülés. 
» 25. n a g y g y ű l é s d. u . 5 ó r a k o r . 
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M á j u s 26. n a g y g y ű l é s d. u . 5 ó r a k o r . 
» 29. I g a z g a t ó s á g i ü l é s dél i 12 ó rakor . 
» 30. ünnepé lyes k ö z ü l é s d . e. 10 ó r a k o r . 
T u d o m á s u l vé t e tvén , az A k a d é m i a t a g j a i n a k k ö r l e v é l b e n h í r ü l a d a n d ó . 
118. A z a l a p í t v á n y i á l l a n d ó b izo t t ság , az 1874. decz . 21. összes ü l é sbő l l e t t meg-
b íza t á sa f o l y t á n , b e m u t a t j a a B é z s á n a l a p í t v á n y i j u t a l o m n a k á l t a l a f o r m u l á z o t t sza-
b á l y z a t á t az Ü g y r e n d s z á m á r a , k ö v e t k e z ő szövegben : 
139. Bézsán alapítványi jutalom. Néha i B é z s á n J ó z s e f h a z á n k f i a v é g r e n d e l e t i l e g 
40,000 f r t a l a p í t v á n y t t e t t az A k a d é m i a részére, m e l y összeg 1874. f o l y t á n be is fizet-
t e t e t t , oly k i v á n a t a k i fe jezéséve l , » h o g y a n n a k k a m a t j a i b ó l , i d ő n k i n t e g y legalább eze r 
o. é r t . f r t b ó l á l ló j u t a l o m tűze s sék ki a t e r m é s z e t r a j z i , p h y s i k a i , v e g y t a n i , m a t h e m a -
t i k a i és ezekke l r o k o n t u d o m á n y o k k ö r é b ő l f e l a d o t t k é r d é s l e g j o b b m e g o l d á s á r a , és 
egy más ik , s z i n t é n a n n y i összegű j u t a l o m a t ö r t é n e l m i , a r chaeo log ia i , p h i l o s o p h i a i és 
ezekkel r o k o n t u d o m á n y o k b ó l v e t t k é r d é s l eg jobb m e g o l d á s á r a ; a k é r d é s e k k i je lö lése 
és k i tűzése , v a l a m i n t a j u t a l m a k odaí télése, t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r A k a d é m i á t 
i l le tvén.« 
E v é g r e n d e l e t é r t e l m é b e n : 
a ) E g y e l ő r e 3 — 3 é v e n k i n t , t e h á t h a t év a l a t t , egy-egy 1200 f r t b ó l — a r a n y b a n 
— álló j u t a l o m t ű z e t i k k i a m e g n e v e z e t t t u d o m á n y o k kö rébő l oly m ó d o n , h o g y az 
első ké rdés t a j e l e n 1875-i n a g y g y ű l é s r e az A k a d é m i a I I I - i k osz tá lya je lö l i ki, 1877. 
decz. 31-i b e k ü l d é s i h a t á r i d ő v e l s e j u t a l o m az 1878-i n a g y g y ű l é s e n Í t é l t e t i k o d a ; 
a k k o r p e d i g a I l - i k osz tá ly t ű z k i kéi-dést 1880. decz . 31- i h a t á r i d ő v e l , s e p á l y á z a t az 
1881-i n a g y g y ű l é s e n f o g e l d ö n t e t n i . A z o n t ú l is, f e l v á l t v a a I I I - i k és I l - i k osz tá ly t e r -
j e sz t elő k é r d é s e k e t ; 
b) E h a t év l e f o r g á s á v a l a z A k a d é m i a i s m é t r e n d e l k e z i k , ú g y a p á l y á z a t ú j a b b 
évkoré , m i n t a j u t a l o m összege i r á n t a v é g r e n d e l e t b e n k i j e lö l t m i n i m u m h a t á r á i g ; 
c) Az i l l e tő osz tá lyok , a m e g n e v e z e t t t u d o m á n y o k körébő l , a m i n d e n k o r i 
n a g y o b b s z ü k s é g h e z képes t , s z a b a d o n v á l a s z t j á k a k é r d é s e k e t . Mi é r t essék a v é g r e n d e -
l e t b e n e m l í t e t t » r o k o n t u d o m á n y o k « elnevezés a l a t t , a z osz tá lyok d ö n t i k el ; 
d) A j u t a l o m csak á l t a l á n o s (absolut ) becsű m u n k á n a k a d h a t ó k i . A m e l y j u t a -
l o m a m a g a é v é b e n ki n e m a d a t o t t , a r r a többé k é r d é s n e m t ű z h e t ő ki ; 
e) A j u t a l m a t n y e r t m u n k a t u l a j d o n i j o g a a szerzőé m a r a d , a z o n b a n egy év 
a l a t t kö te les k i a d n i , m i t h a n e m t e n n e , az első k i a d á s az A k a d é m i a r ende lkezése a lá 
esik vissza. 
E l f o g a d t a t v á n , az Ü g y r e n d b e fe lveendő l e szen . 
119. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a pest i első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r i g a z g a t ó s á g á n a k 
vá l a szá t a f e b r . 22- ik i összes ü lés h a t á r o z a t á b ó l (56. sz.) h o z z á i n t é z e t t k é r e l e m t á r g y á -
b a n . A levél így h a n g z i k : 
A F á y a l a p í t v á n y b ó l 1874. é v r e k i t űzve v o l t p á l y á z a t e r e d m é n y é r e v o n a t k o z ó 
é r tes í t ésének t u d o m á s u l véte le m e l l e t t , i gazga tó v á l a s z t m á n y u n k e l f o g a d j a a t. A k a d é -
m i á n a k azon j a v a s l a t á t : h o g y a b e é r k e z e t t p á l y a m u n k á k közöl az á l t a l a l e g j o b b n a k 
í t é l t »Cogi to e r g o sum« je l igés d o l g o z a t i rói t i s z t e l e t d í j j a l j u t a l m a z t a s s á k . Hogy p e d i g 
ezen j u t a l m a z á s l e h e t ő v é t é t e s s ék , szükségesnek l á t t a a v á l a s z t m á n y a szabá lyok 12. 
§-a á l t a l f e n n t a r t o t t j o g á n á l f o g v a a s z a b á l y o k a t m ó d o s í t a n i , i l l e tő leg e g v szakaszsza l 
m e g t o l d a n i , m e l y n e k szövegét •/. a l a t t v a n sze rencsém mel léke ln i . 
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E h h e z k é p e s t t i s z t e l e t t e l f e l k é r e m a t . A k a d é m i á t , mé l tóz t a s sék a f e n t é r i n t e t t 
je l igés p á l y a m ű i r ó i t i s z t e l e t d í j á t m e g h a t á r o z n i , s az ezen j u t a l o m k i a d á s a u t á n f e n n -
m a r a d ó összeg k i u t a l v á n y o z h a t á s a czé l jából k i j e l ö l n i azon d o l g o z a t o t , m e l y e t a p á l y á -
za t i i d ő f o l y a m a a l a t t m e g j e l e n t s z a k t u d o m á n y o s m u n k á k k ö z t a t . A k a d é m i a a leg-
j o b b n a k i t é l end . T i sz te le t t e l m a r a d v á n , a m . t . A k a d é m i á n a k a l á z a t o s s z o l g á j a H a j ó s 
Józse f sk. i g a z g a t ó . 
•/. A pes t i h a z a i első t a k a r é k p é n z t á r á l t a l l é t e s í t e t t » F á y A n d r á s « n e v é t viselő 
a l a p í t v á n y s z a b á l y a i n a k m ó d o s í t á s a : 
13. §. H a a k i i r t j u t a l o m b á r m e l y okbó l k i n e m a d a t i k , az a l a p í t ó t a k a r é k p é n z -
t á r v á l a s z t m á n y a e l h a t á r o z á s á n a k t a r t a t i k f enn , a s z a b á l y o k b) p o n t j a é r t e l m é b e n , ú j 
p á l y á z a t o t í r n i k i ; vagy a b e é r k e z e t t p á l y a m ű v e k k ö z ü l az t , a m e l y i k e t a m a g j ' a r 
t u d o m á n y o s A k a d é m i a l eg jobb d o l g o z a t n a k fog í t é ln i , a p á l y a d í j összegébő l i ró i t isz-
t e le td í j j a l j u t a l m a z n i , — m e l y j u t a l o m összegét az A k a d é m i a h a t á r o z z a m e g a z o n 
kor lá tozássa l : h o g y ennek m e n n y i s é g e a k i t ű z ö t t p á l y a d í j f e l éné l n a g y o b b n e m l e h e t ; 
az ezen i ró i t i s z t e l e t d í j k i a d á s a u t á n f e n n m a r a d ó összeg a p á l y á z a t i h a t á r i d ő a l a t t 
m e g j e l e n t s az A k a d é m i a á l t a l l e g j o b b n a k Í t é l endő s z a k t u d o m á n y o s m u n k a j u t a l m a z á -
sára f o r d í t a n d ó , a s z a b á l y o k 3- ik p o n t j á b a n é r i n t e t t f e l t é t e l te l jes í tése u t á n . 
E t á r g y b a n az A k a d é m i a I I . o sz tá lya , m e l y h e z e lnök i l eg á t t é t e t e t t vo l t , köve t -
kező j a v a s l a t o t n y ú j t be : 
a) Az A k a d é m i a B e ö t h y L e ó ú r részére , m i n t a F á y p á l y á z a t n á l d i c sé re t r e mél -
t a t o t t m u n k a s z e r z ő j é n e k , t i s z t e l e t d í j u l 1500 f r t o t h a t á r o z z o n . 
b) M i n t h o g y a t a k a r é k p é n z t á r a f e n n m a r a d ó 1500 f r t t a l a p á l y á z a t i i dő a l a t t 
m e g j e l e n t l e g j o b b m a g y a r s z a k t u d o m á n y i m u n k á t k i v á n j a m e g j u t a l m a z t a t n i ; de a 
k ü l ö n b ö z ő s z a k t u d o m á n y o k t e r é n m e g j e n t m u n k á k k ö z ü l a j u t a l m a z a n d ó n a k m e g v á -
lasz tása n a g y nehézségge l j á r n a : ké ressék fel a t a k a r é k p é n z t á r , j e l ö l j e m e g a z o n szak -
t u d o m á n y t , a m e l y n e k k ö r é b e n m e g j e l e n t m u n k á k k ö z ü l a l e g j o b b a t a z A k a d é m i a 
á l t a l j u t a l m a z t a t n i k i v á n j a ; és p e d i g j e lö l j e k i m i e l ő b b , h o g j ' a j u t a l m a t a l egköze-
lebbi n a g y g y ű l é s e n ki lehessen a d n i . 
A z o s z t á l y j a v a s l a t á n a k m i n d k é t p o n t j a e l f o g a d t a t o t t , az u t o l s ó a n n y i v a l 
i n k á b b , m e r t a t a k a r é k p é n z t á r a z a l a p í t ó l evé lben m a g á n a k t a r t o t t a f e n n ese t rö l -ese t re 
meg je lö ln i a t u d o m á n y - s z a k o t , m e l y j u t a l m a z a n d ó . E n n é l f o g v a a t a k a r é k p é n z t á r igaz-
ga tósága f e n t e b b i é r t e l e m b e n f ö l k é r e n d ő ; a s z i n t é n e l f o g a d o t t a l a p í t v á n y i m ó d o s í t á s 
ped ig az a k a d . Ü g y r e n d i l l e tő h e l y é r e (a j e l en l eg i 127. p o n t h e l y e t t ) b e í g t a t a n d ó s 
B e ö t h y L . ú r a t i s z t e l e td í j i r á n t é r t e s í t e n d ő lészen. 
120. A H o l c z e r ösz tönd í j i r á n t f enná l ló b i z o t t s á g az ö s z t ö n d í j t , a j e l e n l e g é lvező 
Miskolczy A l a d á r n a k , ú j a b b k é r e l m é r e , m é g egy fé l é v r e — f. év á p r i l t ő l s z á m í t v a — 
m e g h o s s z a b í t t a t n i a j á n l j a . 
M i u t á n az a l ap í tó v é g r e n d e l e t e egy egész évi m e g h o s s z a b b í t á s r a h a t a l m a z z a 
fel az A k a d é m i á t , b á r Miskolczi A l a d á r m á r félévi m e g h o s s z a b b í t á s t k a p o t t , mos t ú j r a 
fé l évvel meg l ios szabb í t t a t ik . 
121. A f ő t i t k á r j e l en t i , h o g y Asbáth L a j o s lev . t a g i ly cz imű k é z i r a t i m u n k á j á t 
a d t a he megv izsgá lás , i l l e tő leg k i a d á s vége t t : »Az é j s z a k a m e r i k a i p o l g á r h á b o r ú 
tö r t éne te .« 
Á t t é t e t i k a I I . o sz tá lyhoz . 
122. A bécs i cs. A k a d é m i a a z á rv i zek t a n u l m á n y á r a b i z o t t s á g o t n e v e z v é n , a 
m . t . A k a d é m i á t is k ö z r e m ű k ö d é s r e h í v j a fel ; j e l e sü l a f o lyóv i zek á l l á s á r ó l n e t a l á n ösz-
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s z e g y ü j t ö t t t ö b b évi a d a t o k a t k é r , s t á j é k o z á s u l m e g k ü l d i Vex Gusztáv e r r e v o n a t k o z ó 
m u n k á j á t s az a r r ó l s zó ló a k a d é m i a i v é l e m é n y t . 
I í i a d a t i k a I I I - i k o s z t á l y n a k , á t t e k i n t é s , i l le tő leg v é l e m é n y a d á s vége t t . 
123. A m a g y a r f ö l d r a j z i t á r s u l a t t u d a t j a , b o g y az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á t a 
p á r i s i n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i g y ű l é s e n az o t t a n i cs. k i r . f ő c o n s u l W a l c h e r l o v a g és 
m i n i s z t e r i t anácsos ú r f o g j a képv i se ln i , egysze r smind , h o g y a cs. k i r . k ü l ü g y m i n i s z t é -
r i u m a çongressus ra v o n a t k o z ó l a g m i n d e n szükséges f e lv i l ágos í t á s sa l szolgál , v a l a m i n t 
a k i á l l í t á s ra szóló b e j e l e n t é s e k e t is ő f o g a d j a el ; b e j e l e n t ő ívek p e d i g , v a l a m i n t a çon-
g re s sus r a v o n a t k o z ó e g y é b n y o m t a t v á n y o k , A i g n e r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n k a p h a t ó k . 
Á t t é t e t i k az a r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g h o z t u d o m á s v é g e t t , h a n e t a l á n a k iá l l í -
t á s b a n rész t a k a r n a v e n n i . 
124. U g y a n a z o n t á r s u l a t k ö s z ö n e t é t fe jez i k i , h o g y k ö n y v t á r á n a k az A k a d é m i a 
k é t éven á t h e l y e t a d o t t . 
Tudomásul szolgál. 
125. M e g k ü l d e t e t t : » P r o g r a m m a Cer t amin i s poe t ic i a b A c a d e m i a R e g i a Dís-
c i p l i n a r u m N e e r l a n d i c a ex l e g a t o H e u f f l i a n o ind ic t i in a n n u m 1875.« cz ímü k ö r l e v é l 
4 p é l d á n y b a n . 
Tudomásul vétetik s a netaláni pályázók a példányokból részesítendők. 
126. A d o r p a t i e g y e t e m t u d a t j a , h o g y a M e t e o r o l o g i s c h e s O b s e r v a t o r i u m á n a k 
s z á n t k ö n y v k ü l d e m é n y e k j ö v ő r e W e i h r a u c h t a n á r h o z k ü l d e n d ő k . 
Az A k a d é m i á n a k D o r p a t o n c sak az ész t t u d ó s t á r s a s á g g a l l evén v i szonya , á t t é -
t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z v é l e m é n y a d á s vége t t . 
127. B ó j a G e r g e l y t a n f e l ü g y e l ő a fővá ros i t a n u l ó t e s t ü l e t n e k n é h á n y k ö t e t 
k ö n y v e t és egyéb k i a d v á n y o k a t k é r a d o m á n y o z t a t n i . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k a z á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
128. Szegedvá ros közönsége a f e l á l l í t o t t v á r o s i k ö z k ö n y v t á r r é szé r e kér i , egész-
b e n v a g y részben , a z A k a d é m i a k i a d v á n y a i t . 
E k é r é s t a m . k i r . v a l l á s és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m 8030. sz. l e i r a t a is 
t á m o g a t j a . 
Mindkettő kiadatik a könyvtári bizottságnak véleményadás végett. 
129. Az o r szágos k ö z é p t a n o d a i t a n á r e g y l e t sz in tén k é r i az A k a d é m i a k i a d v á -
n y a i n a k egy-egy p é l d á n y á t . 
Véleményre áttétetik a könyvtári bizottsághoz. 
130. N e m k ü l ö n b e n a vasmegye i r égésze t i egylet- az A k a d é m i á n a k a r é g é s z e t r e 
v o n a t k o z ó k i a d v á n y a i t k é r i . 
Á t t é t e t i k v é l e m é n y r e a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
131. A p o z s o n y i k . f ő g y m n a s i u m r e n d k i v ü l i t a n á r é r t e k e z l e t e j e g j ' z ö k ö n y v é n e k 
egy ik p é l d á n y á t , a Kolmár Józse f - fé le ö s z t ö n d í j - a l a p í t v á n y ü g y é b e n , kü ld i m e g ő r -
zés vége t t . 
A l e v é l t á r b a t e e n d ő . 
132. A vácz i első á l t a l á n o s i p a r e g y l e t e lnöke é r tes í t i az A k a d é m i á t : a) h o g y az 
e g y l e t gr . Széchen j ' i I s t v ' n h a l á l a n a p j á t ez évben g y á s z ü n n e p é l y l y e l ü l t e meg , s a z t 
j ö v ő r e m i n d e n é v b e n t e n i i e l h a t á r o z t a ; b) azon egy le t i h a t á r o z a t r ó l , h o g y az A k a d é -
m i a keres tessék m e g az i r á n t , h o g y »mive l az idén van 50 éves é v f o r d u l ó j a Szécheny i 
első fö l l ép t ének az 1825. évi o r s z á g g y ű l é s e n , ez a l k a l o m m a l t e h á t az é v f o r d u l a t i 
n o v . 3 -án az A k a d é m i a d f s z ü n n e p é l y t r e n d e z z e n , úgy i s mint , az A k a d é m i a m e g a l a p i -
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t,ása 50-ik éve megünneplésé re« : m i n e k a l ap j án az e l n ö k ú r f e l h í v j a ez ü g y r e az Akadé -
m i a figyelmét. 
Az A k a d é m i a ö r ö m m e l vesz i t u d o m á s u l a h a z a f i ú i kegye le t e t , m e l y e t a váczi 
i p a r e g y e s ü l e t g r . Széchen y i I s t v á n dicső emlékeze te i r á n t t a n ú s í t ; s m i d ő n egyrészről 
t e l j e s lé lekkel s a h á l a soha m e g n e m szűnő é r z e l m e i v e l osz tozik a m a kegye l e tben ; 
m á s r é s z r ő l t e k i n t e t b e k e l l e t t v e n n i a k ö r ü l m é n y e k e t , m e l y e k a b á r A k a d é m i á n k lé t re -
j ö v e t e l é r e o ly d ö n t ő fon tos ságú h a z a f i ú i n a g y ige és t e t t első n y i l v á n í t á s a év fo rdu la t i 
n a p j á n a k k ü l ö n m e g ü n n e p l é s é t n e m m u t a t j á k c z é l s z e r ü n e k . U g y a n i s az A k a d é m i a , 
m i d ő n s a j á t m e g a l a k u l á s a évé rő l , s ennek f é l százados é v f o r d u l ó j á r ó l van szó, az 
1830-ik évnek ö t v e n e s f o r d u l ó j á t s e m mel lőzhe tné 1 8 8 0 - b a n m e g ü n n e p e l n i ; köze lebb 
ped ig , t a l á n m á r a j ö v ő évben , a Szécheny i - szobor l e lep lezése a l k a l m á v a l , i smé t kel l 
h o g y ü n n e p é l y t a r t a s s é k ; az A k a d é m i a t e h á t a S z é c h e n y i - ü n n e p é l y e k n é h á n y év 
a l a t t i összecsoportos í t .ásával n e m a k a r n á m i n t e g j ' k ö z n a p i v á t e n n i a k e g y e l e t azon 
magasz to s n y i l v á n í t á s á t , m e l y l y e l Szécheny i h a l h a t a t l a n e m l é k e z e t é n e k m i n d n y á j a n 
t a r t o z u n k . E g y é b i r á n t , a mi a z o n A k a d é m i á n k l é t e s ü l t é r e oly h a t h a t ó s m o z z a n a t o t 
i l le t i , a n n a k h á l á s k iemelésé t a j e l e n évi ünnepé lyes a k a d é m i a i k ö z ü l é s e n az elnöki 
beszéd figyelmeztetés n é l k ü l sem f o g t a v o l n a e l m u l a s z t a n i . 
133. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a z é r k e z e t t e l i smerő i r a t o k a t , i l l e tő leg köszönő leve-
leket , azon t á r s u l a t o k t ó l és kü l ső t a g o k t ó l , k ik a r é s z ö k r e k ü l d ö t t a k a d é m i a i k i a d v á -
nyokat , m e g k a p t á k . E z e k : a s z é k e s f e h é r v á r i a l r e á l t a n o d a , a b e s z t e r c z e b á n y a i k i r . 
g y m n a s i u m , a n a g y - e n y e d i ref . f ő i s k o l a , a b rassa i á g o s t a i g y m n a s i u m , a nagy-szeben i 
á l l a m i f ő g y m n a s i u m , az eper jes i k i r . k a t h . g y m n a s i u m , a g y u l a - f e h é r v á r i B a t t h y á n y 
k ö n y v t á r , a m á r a m. -sz ige t i ref . f ő t a n o d a , a s á r o s p a t a k i re f . co l leg ium, a pozsonyi j og -
a k a d é m i a , a k o l o z s v á r i k a t h . l y c e u m , a kecskemé t i r e f . fő i sko la , a kassa i á l l a m i 
f ő r e á l t a n o d a , a n a g y v á r a d i j o g a k a d é m i a , a z á g r á b i j o g a k a d é m i a , a nagy- szeben i 
»Vere in f ü r sieb. L a n d e s k u n d e , « a k e c s k e m é t i k a t h . f ő g y m n a s i u m , a m . - v á s á r h e l y i ref . 
co l leg ium, a misko lcz i ref . l y c e u m i g a z g a t ó s á g a i — v é g r e H a u e r és B i r k к . t a g o k . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
134. U g y a n a z b e m u t a t j a a m á r e z . 22-ki összes ü l é s ó t a é r k e z e t t csere , a j á n d é k 
és köteles k ö n y v p é l d á n y o k a t . I l y r e n d b e n : 
I . T e s t ű l e t e k t ó ' l . 
ICön. P r e u s s . A k a d . der W i s s . Ber l in , a) M o n a t s b e r i c h t . Dec. 1874. b) Regis te r 
f ü r die M o n a t s b e r i c h t e v o m 1859 b i s 1873. c) M o n a t s b e r i c h t . J a n u á r 1875. 
Kön . B a y e r i s c h e A k a d e m i e d e r Wiss. M ü n c h e n , a) S i t z u n g s b e r i c h t e . I 'h i los 
Phi lo ! , u . H i s t . Cl. 1874. I I . В. 2. H . b) S i t z u n g s b e r i c h t e . M a t h . P h y s i k . Cl. 1874. 3. H ' 
Socie ty of N a t u r a l Sciences. Buf fa lo . Bu l l e t i n . V o l . I . N o 4. 
E . Geogr . S o c i e t y L o n d o n . P r o c e e d i n g s . Vol . X I X . N o 2. 3. 
Socié té H o l l a n d a i s e des Sciences . H a r l e m , a ) N a t u r k . V e r h a n d e l i n g e n . Deel . 
I I . N. 3. 4. b) A r c h i v e s . T o m . I X . 4. 5. L ivr . 
Société В.. d e N u m i s m a t i q u e . Bruxe l l e s . B e v u e . X X X I . A n n é e 2. l i v r . 
Society of A n t i q u a r i e s . L o n d o n . Proceedings . V o l . V I . N o 2. 
His to r . V e r e i n v o n O b e r p f a l z . R e g e n s b u r g : a) V e r h a n d l u n g e n . X X X . В. b) V e r . 
zeichniss ü b e r d ie V e r h a n d l u n g e n z u В. I — X X X . 
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Ober laus i t z i sche Gesellseh. G ö r l i t z . Neues Laus i t z i s ches Magaz in . L . B. 2. 
H . L I . B. 
A c a d é m i e R . des Sciences. A m s t e r d a m : a) V e r h a n d e l i n g e n . Deel . X I Y . b) V e r s l a -
g e n en Mededee l ingen . A f d . N a t u r k . Dee l . V I I I . Afd. L e t t e r k . Deel . I V . c) J a a r b o e k 
1873. d) Cata logue v a n d e B e c k e r y . Dee l . I . S t u k . 1. e) M u s a . E l e g i a P e t r i Esse iva . 
f ) P r o c e s s e n - V e r b a a l 1873 - 7 4 . 
Socié té des Sciences P h y s . e t N a t . B o r d e a u x . Memoires . T o m . I. Cah . I . 
Kais . A k a d e m i e d e r Wiss . Bécs. A n z e i g e r 1875. N. 7. 8. 9. 
К . k . S ta t i s t . Cen t r a l -Commiss ion . Bécs. S ta t i s t . J a h r b u c h f ü r d a s J a h r 
1873. 6. H. 
К . k . Geogr . Gese l l schaf t . Bécs. M i t t h e i l u n g e n . X V I I . B . 
Ve re in f ü r S iebenb . L a n d e s k u n d e . N a g y - S z e b e n : a) D e r S iebenbürg i sc l i -Säch-
s i sche B a u e r , b) B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s s Sächs ich-Beens . c) G e s c h i c h t e d e r T e r r a Sicu-
l o r u m t e r r a e Sebus. 
M u z e u m - e g y l e t . K o l o z s v á r : a) E r d é l y i m u z e u m . 1875. 3. sz. b) É v k ö n y v I I . sz. 
Dé l i szláv A k a d é m i a . Z á g r á b . R a d . K n j . X X X . 2 pé ld . 
A n g o l k o r m á n y . L o n d o n : a) C a t a l o g u e of S a n s k r i t Mss. Fase . IV. b) A r c h a e o -
l o g i c a l S u r v e y of I n d i a . Vo l . IV. с) A s t r o n o m i c a l and M a g n e t i c a l and M e t e o r . Obser-
v a t i o n s m a d e a t G r e e n w i c h in 1872. d) T h e Cape C a t a l o g u e of 1159 s t a r s , r e d u c e d 
t o t h e epoch 1860. 
K ö z ö s k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m . Bécs. A t l a s zu dem M é m o i r e ü b e r die A r b e i t e n zu r 
S c l i i f f b a r m a c h u n g d e r D o n a u m ü n d u n g e n . 
Közös h a d ü g y m i n i s z t é r i u m . Bécs. Mi l i t a i r -S ta t i s t . J a h r b u c h f ü r 1871. 2. The i l . 
1872. 1. Thei l . 
M. k i r . f ö ldmiv . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . K ö z l e m é n y e k a m . óvár i g a z d . a k a d é -
m i á n a k eszköz- és g é p k í s é r l e t i á l l o m á s k ö r é b ő l . 
M. k i r . k ö z o k t . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . S ta t i s t i s ches J a h r b u c h f ü r d a s J a h r 
1873. 6. H e f t . 
P ü s p ö k i h i v a t a l . V á c z . S c h e m a t i s m u s cleri dioecesis Vac iens i s a d 1875. 2 pé ld . 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
Pietro Ellero. Bologna. Scritti minori. 
Vine . Chiocch io . Campobasso . II m e d i c o p r a t t i co so l l ec i to . 
E r i c h Koschny . L e i p z i g : a) P h i l o s . M o n a t s h e f t e . X I . В . 3. H . b) K i r c h m a n n : 
U b e r d a s P r i n c i p des R e a l i s m u s . 
T . I . "Wiedemann. P é t e r v á r . G r a m m a t i k der E s t n i s c h e n Sp rache . 
I . H. Sc l iwicker . Bécs. Z u r G e s c h i c h t e de r k i r ch l i chen U n i o n in de r C r o a t i s c h e n 
M i l i t a i r - G r ä n z e . 
D r . A r t h u r v o n O e t t i n g e n . D o r p a t . Me teo ro log i sche B e o b a c h t u n g e n a n g e s t e l l t 
in D o r p a t im J a h r e 1872 e t 1873. 
Ch. E . De U j f a l v y . P a r i i . R e v u e d e Ph i lo log ie e t d ' E t h n o g r a p h i e . T o m . I . N. 3. 
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I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
W i g a n d K á r o l y n y o m d á j a P o z s o n y , a) J a m i n : A kísér let i t e r m é s z e t t a n t a n -
k ö n y v e . b) A m . k i r . m i n i s z t é r i u m rende le t e inek g y ű j t e m é n y e . 1874. é v f o l y a m , e) L a n -
desgese tze des J a h r e s 1874. d) B e r g e r : G e l d b e h a n d l u n g , V e r w e n d u n g u n d Beschaf fung , 
e) Az 1874. év i o r szággyű lés i t ö r v é n y c z i k k e k . f ) F a l v a y : Deu t sches Lesebuch , g) 
R o s e g g e r : Die S c h r i f t e n des W a l d s c l m l m e i s t e r s . h ) M a g y a r - n é m e t o l v a s ó k ö n y v , i ) 
M a n z o n i : A j e g y e s e k (Regény) . 
Siegler M i h á l y n y o m d á j a . N y i t r a . S c h e m a t i s m u s cleri d ioeces i s Nitr iensis 
p r o 1875. 
T ó t h L á s z l ó n y o m d á j a . K e c s k e m é t . Kecskemé t i ké tes e l m e á l l a p o t o k a t ö r v é n y -
szék e lő t t . 
Pecsek D á n i e l n y o m d á j a . S z é k e l y u d v a r h e l y . R é d i g e r Géza k ö l t e m é n y e i . I . k . 
Stein J á n o s n y o m d á j a . K o l o z s v á r : a) A k o l o z s v á r i m. kir . e g y e t e m t a n r e n d j e 
1874/5. n y á r i s z a k á r a , b) U g y a n a n n a k A l m a n a c h j a 1873/4- rö l . c) J e l e n t é s a ko lozsvár i 
e g y e t e m t e r m é s z e t t a n i i n t é z e t é n e k j e l e n á l l apo t á ró l . 
G ö t t J á n o s n y o m d á j a . B r a s s ó . Ceamai n o v a c a r t e de Boca te . 
Gyula i I s t v á n n y o m d á j a . A r a d . Osík : V e z é r k ö n y v a m é t e r r e n d s z e r t a n í t á s á h o z . 
V á r o s i n y o m d a . Debreczer i : a ) L a t i n m o n d a t t a n , b) M a g y a r p r o t . egyház i és 
isk. F i g y e l m e z ő . V . évfoly. 2. f ü z . V I . évfoly. 1. 2. 3. f ü z . c) G y a k o r l a t i k ö n y v . 
I Y . S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) T e r m . É r t e k . V . kö t . 6. 7. 8. 9. 10. sz. 
b ) Ma th . É r t e k . I I I . kö t . 6. sz. 
c) T ö r t é n e l m i T á r . X X . X X I . kö t . 
d) M o n u m e n t a I I . osz t . XXIT. k ö t . 
e) Nye lv tud . É r t e k . I V . köt . 7. 8. sz. 
f ) É r t e s í tő . 1875 . 1. 2. sz. 
Pótlék az 1875. márcz. 22. összes ülés 96. sz. végzéséhez. 
Könyvtári szabályok. 
I . A köz-olvasó-terem szabályai. 
1. § A M. T . A k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k k ö z - o l v a s ó t e reme n y i t v a á l l nemcsak az 
a k a d é m i a i t a g o k , h a n e m m i n d e n k i e lő t t , a k i t u d o m á n y o s czélból ó h a j t o lvasni , o ly 
megszor í t á s sa l , h o g y a f ő g y m n á s i u m o k és r e á l t a n o d á k t a n u l ó i f j ú s á g á b ó l csak a VII . 
és V I I I . o sz t á ly t a n u l ó i , a m e n n y i b e n igazga tó ik b i z o n y í t ó levelével v a n n a k el lá tva, 
n y e r n e k b e j á r á s i j o g o t . 
2. §. A z 1. § -ban megneveze t t , közönség s z á m á r a a k ö z - o l v a s ó t e r e m n a p o n k i n t 
d é l u t á n i 3 ó r á t ó l 7 ó rá ig áll n y i t v a . 
MAGVAR T F D . AKAI), KKTESITŐ. 1 8 7 5 . 8 . SZ. Ю 
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3. §. Az a k a d é m i a i t a g o k , e g y e t e m i t a n á r o k és k ü l f ö l d i vendégek s z á m á r a a 
köz -o lvasó - t e r em a d é l u t á n i ó r á k o n k ívü l n a p o n k i n t déli 11 ó r á t ó l 1 ó rá ig is n y i t v a á l l . 
4. §. A k ö n y v t á r z á r v a v a n az o lva só közönség e lő t t : 
a) v a s á r n a p o k o n , ú jév n a p j á n , t o v á b b á h ú s v é t , p ü n k ö s d és k a r á c s o n y 
k é t - k é t n a p j á n ; 
b) az a k a d é m i a i köz-ülés n a p j á n ; 
c) ju l ius 15 - tő l szep tember 15- ig . 
5. §. A k ö n y v t á r k ö z - o l v a s ó - t e r e m é t l á t o g a t ó vendégek n y o m t a t o t t k é r ő l a p o k r a 
í r j á k a k ö n y v czímét , s a j á t n e v ö k e t és l a k á s u k a t . Az e k k é p b e t ö l t ö t t ké rő lap a k ö n y v -
t á r t i s z t k e z e i köz t m a r a d . 
6. §. R e n d s z e r i n t c s a k egy k ö t e t a d a t i k ki o lvasás v é g e t t egyszerre . M i d ő n 
a z o n b a n v a l a m e l y m u n k á n a k helyes h a s z n á l a t a , vagy a t u d o m á n y o s czél t ö b b k ö n y v -
n e k h a s z n á l á s á t k í v á n n á , ez is m e g e n g e d t e t i k . 
7. §. H a s o n l ó k é p m e g e n g e d t e t i k , h o g y a z olvasó e g y m á s u t á n több k ü l ö n b ö z ő 
m u n k á k a t is kaphasson . D e t e rve t l en p u s z t a k a p k o d á s t e l á r u l ó követe lések v i s s z a u t a -
s í t t a t h a t n a k . 
8. §. K i v o n a t o k a t , m á s o l á s o k a t és j e g y z é s e k e t csak i r ó n n a l szabad t e n n i , s e 
c z é l r a a z olvasó m a g a k ö t e l e s m a g á t p a p í r r a l e l l á tn i . E r r e n é z v e a l e g n a g y o b b v i g y á -
z a t és t i s z t a ság a . jáu l ta t ik , n e h o g y a k ö n y v e k e n , r a j z o k o n , a b r o s z o k o n stb. f o l t v a g y 
s é r e l e m ej tessék. V iaszsza l v a g y o la j ja l i t a t o t t és s z a l m a p a p i r o s o n á t ra jzo lás ; t o v á b b á 
j a v í t á s o k n a k és j e g y z é s e k n e k könyvekbe í r á s a , levelek b e h a j t á s a , végre k ö n y v e k n e k 
a l á t é t e l ü l h a s z n á l á s a n e m e n g e d t e t i k m e g . 
9. §. H a az o lva só v a l a m e l y m u n k á n s é r e l m e t e j t ene , a k á r te l jes m e g t é r í t é s é -
vel k ö t e l e s ; s m i e l ő t t ez t t e l j e s í t ené , a k ö n y v t á r t nem h a s z n á l h a t j a . 
10. §. Az o l v a s ó - t e r e m b e n a l e g n a g y o b b csend k ö v e t e l t e t i k ; egymás k ö z ö t t , 
v a g y a k á r a t i s z t e k k e l v a l ó f e n h a n g o n beszé lge tés , ú g y s z i n t é n minden h á b o r g a -
t á s t i los . 
11. §. A t i s z tv i s e lők és szo lgák k ö t e l e s e k minden o l v a s ó v a l u d v a r i a s a n b á n n i , 
ó h a j t á s a i k a t a s z a b á l y o k h a t á r a i közö t t ké sz ségge l t e l j e s í t en i ; v i szon t az o l v a s ó k t ó l is 
ezek i r á n y á b a n i l l ede lmes v ise le t v á r a t i k . 
I I . Az akadémiai könyvtár könyveinek kikölcsönzését illető szabályok. 
1. §. A k ö n y v t á r t i sz tv ise lősége a B u d a p e s t e n l a k ó a k a d é m i a i t a g o k n a k é.5 
e g y e t e m i t a n á r o k n a k , a z o n ó r á k b a n , m i d ő n a k ö n y v t á r n y i t v a á l l , a ké t hav i s z ü n i d ő 
a l a t t p e d i g m i n d e n h é t f ő n dé l i 11 —12 k ö z ö t t , n y o m a t o t t t é r í t v é n y a lá í rása m e l l e t t , 
egy h ó n a p r a a d h a t k i k ö n y v e k e t h a s z n á l a t v é g e t t . 
2. §. A z egy h ó n a p el te l tével a k ö l c s ö n v e v ő m a g a t a r t o z i k v i s s z a k ü l d e n i a 
k i v e t t k ö n y v e t , s z a b a d s á g á b a n á l lván azt., h a időközben m á s n e m j e l e n t k e z e t t , i s m é t 
egy h ó n a p r a m a g á h o z v e n n i . 
3. §. A m e n n y i b e n a kölcsönvevő a 2. §-ban k i e m e l t kö te lességének m e g n e m 
fe le l , a k ö n y v t á r t i s z tv i s e lő sége t a r t o z i k a k ö n y v t á r e g y i k s z o l g á j á t a k ö l c s ö n v e t t 
k ö n y v e k é r t kü lden i , k i n e k a kölcsönvevő m i n d e n t é r í t v é n y u t á n 20 k r t t a r t o z i k fizetni. 
4. §. A k ö l c s ö n v e v ő k ha lá lozása e s e t é r e a k ö n y v t á r t i sz tv ise lősége t a r t o z i k a 
k ö l c s ö n v e t t k ö n y v e k v i s szasze rzésé rő l h a l a d é k t a l a n u l g o n d o s k o d n i , és e l j á r á s á r ó l a 
k ö n y v t á r i b i z o t t s á g n a k j e l e n t é s t tenni . 
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5. §. V i d é k e n l a k ó a k a d é m i a i t a g o k n a k csak a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g megegyezé -
sével k ü l d h e t a k ö n y v t á r t i sz tv i se lősége kön j -veke t . A levél , m e l y b e n e z e k e t ké r ik , 
ide ig lenes t é r í t v é n y n e k t e k i n t e t i k , m í g a k ü l d ö t t k ö n y v e k h e z c sa to l t f o r m a s z e r i n t i 
t é r i t v é n y t a l á í r á s u k k a l e l l á t v a , p o s t a f o r d u l t á v a l t a r t o z n a k b é r m e n t e s e n v i s szakü lden i , 
v a l a m i n t ké t h ó n a p l e te l t éve l s a j á t k ö l t s é g ü k ö n , a k ö l c s ö n v e t t k ö n y v e k e t is, megfele lő 
é r t ékb iz tos í t á s sa l . A z o k n a k , ki4 e kö te l e s ségüknek m e g n e m fe le lnek , t ö b b é könyvek 
n e m k ö l c s ö n ö z t e t n e k . 
6. §. B u d a p e s t e n l a k ó n e m a k a d é m i a i t a g o k , c s u p á n a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g meg-
egyezéséve l , s á l t a l a m e g h a t á r o z a n d ó b i z to s í t ék m e l l e t t , k a p h a t n a k ki k ö n y v e k e t . 
7. §. F e l ü t ő m u n k á k , m e l y e k r e a k ö n y v t á r b a n f o l y t o n o s a n szükség v a n ; t o v á b b á 
r i t k a m u n k á k , m e l y e k e t elveszés ese tén n e h é z vo lna v i s szapó to ln i ; sok k ö t e t ü m u n k á k 
egyes k ö t e t e i (k ivéve oly m u n k á k a t , m e l y e k e t a k ö n y v t á r t ö b b p é l d á n y b a n bir) és 
v é g r e k é z i r a t o k r e n d s z e r i n t n e m a d a t n a k k i a k ö n y v t á r b ó l . A l ehe tő k i v é t e l e k e t eset-
r ő l ese t re a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h a t á r o z z a meg . 
8. §. A k ö l c sönzések rő l k é t k ö l c s ö n k ö n y v v i t e t i k , a m e l y e k e g y i k é b e n a kölcsön-
a d o t t k ö n y v n e k cz íme, a m á s i k b a n ped ig a kö l c sönvevőnek n e v e i r a t i k k i vezé rszóu l ; 
m i n d k e t t ő b e n a k ö l c s ö n a d á s n a p j a és a v issza tér í tés h a t á r i d e j e b e j e g y z e n d ő . A té r í t -
v é n y e k g o n d o s a n ő r z e n d ő k , s c sak a k ö n y v e k s é r t e t l e n v i s szaadása u t á n ada t -
n a k visssa. 
I I I . A könyvtári bizottság. 
1. S. A k ö n y v t á r b i z o t t s á g á n a k t a g j a i : az A k a d é m i a e lnökei , f ő t i t k á r a , az osz-
t á lyok e lnöke i és t i t k á r a i , vég re a f ő k ö n y v t á r n o k . 
2. §. A k ö n y v t á r i b i z o t t i á g m i n d e n összes ü lés n a p j á n t a r t ü lés t . H a t á roza t -
l i o z a t a l r a l e g a l á b b ö t t a g j e l e n l é t e szükséges . 
3. §. A k ö n y v t á r i b i z o t t s á g f e l a d a t a : 
a) a k ö n y v t á r keze lé se , rendezése , k iegész í tése és l a j s t r o m o z á s a t á r g y á -
b a n r e n d e l k e z n i , a f ő f e l ü g y e l e t e t g y a k o r o l n i , és e se t l eg javas la -
t a i t az A k a d é m i a elé t e r j e sz t en i ; 
b) a z ú j a b b k ö n y v e k szerzése i r á n t az A k a d é m i a egyes o s z t á l y a i és 
b i zo t t s ága i , ú g y sz in tén a f ő k ö n y v t á r n o k á l ta l e l ő t e r j e s z t e n d ő 
j a v a s l a t o k a t és k i v á n a t o k a t t á r g y a l n i ; 
c) a v idék i a k a d é m i a i t a g o k és a B u d a p e s t e n l a k ó n e m a k a d é m i a i t a g o k 
kölcsönzés i k é r e l m e i t á r g y á b a n h a t á r o z n i ; 
d) a k ö n y v a d o m á n y o z á s o k a t és a c s e r e v i s z o n y o k a t i l le tő k é r v é n y e k és 
e lő t e r j e sz t é sek t á r g y á b a n j a v a s l a t o k a t t e n n i ; 
e) m ű k ö d é s é r ő l é v e n k é n t az A k a d é m i á n a k r endsze re s j e l e n t é s t e lőter-
j e s z t e n i . 
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MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
Tizennyolczadik akadémiai ülés. 
A II. osztály ötödik ülése. 
1875. május 3-án. 
Z s o l d o s I g n á c z r. tag, majd Horváth Mihály osztályelnök elnök-
lése alatt. 
126. (17.) Wenzel Gusztáv r . t a g fe lo lvassa ily cz imf l é r t e k e z é s é t : » A z egykor i 
k i r . cu r ia (1723—1778. ) d ö n t v é n y e i n e k j é len tőségérő l a z u j a b b m a g y a r j o g és j o g t u -
d o m á n y a l k o t á s á b a n . » 
127. (18.) Mátyás Flórián 1. t . e l ő a d j a »Egybázvise le t . i R é g i s é g e k é r ő l szóló 
é r t ekezésé t . K i v o n a t b a n így : 
Művészeink a 10-ik és 11-ik századi püspököket, Sz. Adalbertet, 
Anasztázt, Gellértet és Mórt, nem római hanem görögegyházi viselettel, 
vállat verő üstökkel és szakállal ábrázolják. 
Vagy Schwartz Godofréd elméletét fogadták el, mely szerént a 
magyarok keresztény hitre térítését nem a római, hanem a keleti görög-
egyháznak kell tulaj donitanunk (Initia religionis christianae inter Hunga-
í'os ecclesiae orientali adserta. 1740); vagy ismeretlen előttök a római 
egyház fegyelmi története. Az is meglehet, hogy amaz ismeretes közmon-
dás szerént : pictoribus atque poetis stb. magoknak korlátlan szabadságot 
követelnek. 
Ily szabadság gyakorlása korunkban meg nem engedhető. Aposto-
lokat hosszú vendéghajjal, Ábrahámot Izsákra irányzott pisztolylyal, ma 
már egyházaink egyikében sem fogadnának el. Az is kétségtelen tény, hogy 
a kereszténység alapítása és terjesztése honunkban, a római egyház ér-
deme. Nem tulajdoníthatjuk tehát ama téves jellemzést egyébnek, mint 
járatlanságnak egyházunk fegyelmi történetében. 
Nem fogadhatjuk el mentségül a hivatkozást Oláh Miklós, Yeráncz, 
Pázmán szakállos képeire; mert ezen egyháznagyok 16. és 17-ik száza-
diak : nem az utalást külföldi művészek bevett szokására ; mert ellenke-
zőleg számos példával lehet bizonyítani, hogy az újabb képirás és szobrá-
szat, az alakok helyes korjelmezére fő figyelmet fordít, s csak mázoló és 
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kőfaragó, nem valódi művész az, ki ma 11-ik századi római szertartású 
püspököt görög-keleti paptól nem tud megkülönböztetni. 
A képző művész jelmez- és környezetbeli eljárása négy szempontból 
tekinthető. 
1. Midőn az alak viseletében és környezetében kora szokásaival telje-
sen egyezik. 
2. Midőn a képzett személy eltér ugyan viseletében a korában diva-
tozótól ; de az eltérés olyan, melyet csak kevés szaktudós vehet észre. 
Vagy midőn rangot, méltóságot mostani szokás szerint különböztet a 
művész, habár az adott korban az nem, vagy máskép létezett is. Például : 
Sz. Ágoston mai divatú püspöksüveggel ; I. Gergely pápa bárom koro-
nás tiarával fején. Ez tűrhető, sőt némelyek szerént nagyobb közönség 
érdekében, épen szükséges. 
3. Oly jelmez- és környezetbeli tévedés, mely a nem épen szaktudós 
szemlélőt is, kor, nemzetiség, vagy egyházi szertartás tekintetében bántja. 
Ez megrovást érdemel : mert a művész czélt tévesztett képével, kielégítő 
érzet helyett bosszankodásra adván okot. 
4. Oly tévedések, melyek miatt a személy egyáltalában fel nem 
ismerhető ; vagy ha igen — az gúny tárgyává válik. Például : parókás 
apostolok ; Ábrahám pisztolylyal kezében. , 
Adalbert és Anasztáz szakálla, Sz. István keresztelésénél, és koro-
názásánál, a harmadik szempont alá esik. 
Egykorú Írókkal bizonyíthatjuk, hogy a 10-ik században úgy szer-
zetesek mint világi papok hajat és szakállt nyírtak. Maga Szt. Adalbert 
az esztergomi főkáptalan 1285-i kisebb pecsétén sima arczczal látható. 
A 11-ik század fegyelmét nem csak egyes példákból, de Caerula-
rius Mihály konstantinápoli patriarcha és Humbert római kárdinál vitái-
ból is teljesen ismerjük. (Cod. Diplom. I. 374. 380.). Ezek szerént a kele-
tiek majdnem dogmatikai fontosságot tulajdonítottak a papi szakáll-vise-
lésnek, s kárhoztatták a szakállatlan nyugotiakat. 
II. Sándor pápa (1061—1073.) sajátkezüleg kezd nyírni egy 
előtte szakállasan megjelent papot. VII. Gergely pedig (1073—1086.) 
nemcsak megborotváltatja a szárd érseket, hanem a szakállatlan viseletet 
a kereszténység első kezdetétől, »more Romanae ecclesiae in toto occidente 
aChristianae religionis primordiis servato« — származtatja (Lib. 8. epist. 
10.) Végre kortársa Damiani Péter kárdinál ("j" 1072.) még magát Sz. 
Pétert is szakáll nélkül képzeli. (Lib. 8. epist. 20. Edit. Paris. I . 
p. 243.). 
Tehát 11-dik századi püspökeink szakállal képezése, csakugyan 
szemsértő idétlenség. 
Mi Veráncz, Pázmán s több közel korbeli püspök és pap viseletét 
illeti, ezen ismételve változott szokás történetéről röviden ezeket jegyez-
zük meg. 
A 12-ik században III. Sándor pápa (11 70.) így rendelkezik: »Cle-
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rici qui comam nutriunt et barbam, etiam inviti a suis arcbidiaconis ton-
deantur.« (Decretal. I I I . 1. 7.) 
A 13-ik században csak a Ferencz-rendi papok nyertek pápai enge-
délyt szakállviselésre, 1236-ban. Azelőtt ők is rendesen borotválkoztak. 
E körülmény csak 60 évvel azután, elkeriilé VIII . Bonifácz pápa figyel-
mét; ki 1296-ban a Lateráni egyház talaján Sz. Ferencz és Antal képeit 
rakatá mozaikban, mindkettőt szakállosan. Holott 123bben36 éves korá-
ban elhunyt Antal egykorú páduai képe sima arczcza! ábrázolja őt ; vala-
mint Arezzoi Benedek azon rendi papot is 1224-iki síremléke. Honunk-
ban is Roland veszprémi püspök 1226-iki tojásdad pecsétén szakái.atlan 
alak szemlélhető. 
A 14-ik században több emlék az addig dívott fegyelmi viselet fen-
tartását bizonyítja. Az esztergomi főkáptalan 1365-iki nagyobb pecsétén 
királykoronázó érsek; — 1301. Episcopus Amianus siremlékén Pécsét t ; 
1365. és 1374-iki síremlékeken Pannonhalmán mind szakállatlan egyház-
nagyok képei láthatók. 
A 15-ik század első feléből Valentin kárdinál Pécsmegye kormány-
zója 1408-iki, — és Henrik pécsi püspök 1444-iki siremlékök hasonló 
fegyelmi viseletről tanúskodnak. E század második felében kezd lábra 
kapni a bajusz — s végre szakáll-viselés ; de ez nem általános ; mert a 
Decretálék 1509-iki kiadása czimlapjánál látható fametszvény miséző pa-
pot tüntet elő tonsurával, szakáll nélkül, és keleties kivágatlan casulában. 
X. Leo pápa 1513-ban határozottan tiltja a fegyelmi rendeletek meg-
szegését: »Olerici—tam beneficiati, quam in sacris ordinibus consti-
tuti comam, neque barbam non nutriant.« (tíeptimi Deer. I. 4. 5). Bakacs 
Tamás érsek is még tonsurált és borotvált ; miről fönmaradt érme ta-
núskodik. 
1521. után VII. Kelemen pápa példájára közönséges a szakáll-vi-
selés. IV-ik Pius 1560-ban már csak a tonzurát követeli papjaitól ; ezt is 
csupán Eóma városában. (Septimi Decr. I I I . 1. 2.) 
Utolsó szakállas esztergomi érsek Kolonics ("J" 1707.), miután 
X I I . Incze pápa új szokást kezdett volt 1692-ben. Utolsó szakállas 
pécsi püspök Radonai ( f 1703.). A latin szertartásuak szakállviselése 
170 évi időközön divatozott. A bajuszt tovább is viselték. Dugonics í r ja : 
»A papi bajusznak közönséges letevése nem régi; 1770-ben láttam még 
bajuszos plébánusokat és kanonokokat.« Példabesz. I . 90. 
Jó lenne, ha ezek felől képző művészeinket felvilágosítanók, s csak 
kifogástalan művekkel diszítenők nyilvános épületeinket. 
128. (19.) Fraknói Vilmos r . t . i ly c z i m ű d o l g o z a t á t o lva s sa fe l »Már ia k i r á l y n é 
á l l á sa a r e f o r m a t i o i r á n y á b a n . « 
129. (20.) O lvas t a t i k TolJy Ferencz r . t a g n a k , m in t a T ö r t é n e l m i B i z o t t s á g e l ő a d ó -
j á n a k »Je len tése a T ö r t é n e l m i B i z o t t s á g 1874/5- ik évi m u n k á l k o d á s á r ó l , « me ly í gy s z ó l : 
T i sz te l t osz tá ly 
E s z t e n d e j e , l iogy s z e r e n c s é m volt, a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g 1873/4-ik m u n k á l k o -
d á s a i r ó l e h e l y e n á t n é z e t e t a d n i . M a , e j e l e n t é s h e z c s a t l a k o z ó l a g , a m o s t v é g z ő d ő a k a -
d é m i a i év s ikere i - és i n t é z k e d é s e i r ő l é r t e s í t e m a t i s z t e l t o sz t á ly t . 
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A b i z o t t s á g s z ő t t összekö t t e tése i segedelmével f o l y t a t t a a l i a za i t ö r t é n e l e m fel-
v i l ágos í t á sá ra s z o l g á l ó n y o m o z á s o k a t és emlékek m á s o l á s a i t E u r ó p a s z e r t e , S p a n y o l o r -
szág tó l M o s z k v á i g . N é v s z e r i n t i a simancasi spanyol á l l a m l e v é l t á r b a n d r . Fraknói Vil-
mos b i zo t t s ág i t a g k i j e g y z é s e i a l a p j á n m e g t ö r t é n t 940 o k m á n y m á s o l t a t á s a 1272 íven , 
m e l y e k а X V I . s z á z a d b e l i o r s z á g g y ű l é s e i n k e t i l le tő, V . K á r o l y és I I . F ü l ö p spanyo l 
k i r á l y o k h o z t e t t k ö v e t i j e l en t é seke t t a r t a l m a z n a k . K ö s z ö n e t t e l i l l ik e h e l y e t t b. Gra -
v e n e g Ot tó a u s t r o - m a g y a r d i p l o m a c z i a i ügyvise lő ú r sz ives készségé t f e l e m l í t e n e m , k i 
a máso lások e szköz l é sében és a z o k n a k h i v a t a l o s ú t o n s így b iz tosan és m a j d n e m köl t -
ség né lkü l k e z ü n k l i e z j u t t a t á s á b a n b u z g ó n k ö z b e n j á r t . — E közben Ó v á r y L i p ó t ú r 
v iszont Nápolyban m á s o l t ú j a b b a n az A n j o u - k o r i k ü l v i s z o n y o k f e l d e r í t é s é r e szo lgá ló , 
d r . W e n z e l G u s z t á v b iz . t ag á l t a l p o s t u l a i t , e m l é k e k e t . — Rómában Tarkányi a p á t s 
a k a d . t ag ú r s ze r encsé s személyes k ö z b e n j á r á s á n a k k ö s z ö n j ü k , h o g y a z 1873-ban előt-
t ü n k megny í ln i n e m a k a r ó V a t i c á n l e v é l t á r á b a n r é s z ü n k r e a m á s o l á s o k de rekasan 
fo ly t ak . — A M á t y á s k o r i k ü l ü g y e k rész le tes i smere t e é r d e k é b e n a z i l l e t ő a lb i zo t t ság 
Mantua, Modena és Párma l e v é l t á r a i b a n f o l y t a t t a t m á s o l á s o k a t . — Danckdban Möschke 
porosz k i r . ő r n a g y ú r s a I I . R á k ó c z i Ferenczcze l 1711-ben oda k i v á n d o r o l t Meskó 
Á d á m ő s u n o k á j a , sz ívesked ik az o t t a n i l evé l t á rban á l t a l a f e l f edeze t t s a m a g y a r t ö r -
t é n e l m e t é rdek lő , s z á z a k r a m e n ő a c t á k a t , M á t y á s s U l á s z l ó k i r á l y o k k o r á b ó l , kéré-
s ü n k r e m á s o l t a t n i ; — m í g P a v i n s k y Á d á m varsó i t a n á r a varsói l engye l s t á t u s l evé l t á r -
b a n f o l y t a t j a a Supala Ferencz, a z ó t a e l h u n y t u t a z ó n k ki jegyzései a l a p j á n a másolásokat. , 
me lyek k ö z ü l k i l e n c z d a r a b a H u n y a d i a k ko rábó l és k e t t ő a X V I I . s z á z a d ele jéről m á r 
m e g is é r k e z e t t . — U g y a n V a r s ó b a n G érési K á l m á n ú r S c h y d l o w y e c z Kr i s t ó f lengyel 
köve tnek az 1523. o k t ó b e r 16-ától a z o n évi d e c z e m b e r közepé ig F e r d i n á n d aus t r i a i fő-
h e r c z e g és I I . L a j o s m . k i r á l y á l t a l t a r t o t t b é c s - u j h e l y i congressusná l v i se l t követség i 
d i á r i u m á t m á s o l t á k s z á m u n k r a . — S z i n t é n V a r s ó b a n Rómer Flóris a p á t és akad . r . 
t ag , a gr . K r a s i n s k y - k ö n y v t á r b a n f e d e z t e fel egy i s m e r e t l e n m u n k á j á t I I . Rákóczi F e -
r encznek »De P o t e s t a t e , dédié a J e a n J a b l o n o v s k y P a l a t i n de Russ ie« 1714. évből , 
me lynek e f e j e d e l e m s a j t ó a l a t t l é v ő m i n d e n m u n k á i s z á m á r a l e m á s o l t a t á s a i r á n t szin-
t é n m e g t é t e t t e k a szükséges l é p é s e k , — Bécsben a cs. k . t i t kos l e v é l t á r b a n f o l y t a t t a t -
t a k ez évben is n a g y b a n az o r s z á g g y ű l é s i emlékek m á s o l á s a i . 
Míg ezek így a h a z á n k i v ü l , Budán a k a m a r a i l e v é l t á r b a n , v a l a m i n t a gr . E r -
dődy I s t v á n h a z a f i ú i készségéből f o l y t o n r e n d e l k e z é s ü n k r e ál ló v ö r ö s v á r i Rákóczi - le -
vé l t á rbó l a I I . R á k ó c z i F e r e n c z t ö r t é n e t é r e s z o l g á l ó levelezések m á s o l á s a sz in tén 
n a g y b a n f o l y t Thaly Kálmán b iz . t a g fe lügyele te m e l l e t t . 
I n t é z k e d e t t a b i zo t t s ág az e rdé ly i m a g y a r o k és székelyek j o g e m l é k e i k n e k a 
X V I . s z á z a d t ó l a X V I I I - d i k i g t e r j e d ő összegyűj tése i r á n t is, m e l y e k h e z Lib loy Schü-
ler Frigyes n a g y - s z e b e n i t a n á r készségébő l 11 f ü z e t n e k r emé l l e g k ö z e l e b b b i r t o k á b a 
ju tn i . Másfe lő l 'Ikalcic Iván z á g r á b i főegyház i l e v é l t á r n o k ú r e n y á r o n a d a l m á t levél-
t á r a k a t f o g j a r é s z ü n k r e m a g y a r t ö r t é n e l m i i r á n y b a n á tv izsgá ln i ; ső t Knauz Nándor 
kanonok és b i z . t a g t ó l , a X V I . s z á z a d t ö r t é n e t é r e t a r t o z ó o k m á n y t á r összeál l í tása is 
v a n k i l á t á s b a h e l y e z v e az e s z t e r g o m i érseki l e v é l t á r b ó l . 
M i n d e z e n készü l e t ek r é sz in t s a j t ó a l a t t l evő g y ű j t e m é n y e i n k b e n , rész in t ezek 
későbbi k ö t e t e i b e n f o g n a k é r v é n y e s í t t e t n i ; s a t i s z t e l t osz tá ly e j e l e n t é s e k b ő l képes 
lesz m e g í t é l h e t n i , m i l y v i l ágos ság f o g ez ü g y e k v é s e k f o l y t á n l a s s a n k i n t , kü lönböző 
korbe l i t ö r t é n e l m ü n k rész le t e i r e , névsze r in t a b e l é t e t r e , a j o g i f e j l e m é n y e k r e , a k ü l -
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v i s z o n y o k r a t e r j e d n i ; m i n t f o g e tömeges a d a t s z e r z é s fő leg a j ö v e n d ő b e l i o k n y o m o z ó 
t ö r t é n e t í r ó k n a k kezökre d o l g o z n i . 
Á t t é r e k ezek u t á n j e l e n t é s e m m á s o d i k r é s z é r e : kiadványainkra. 
M i n d e n e k e lő t t v a n s ze rencsém a Történelmi Tár h á r o m ú j kö t e t e , a X I X . X X . 
és X X I n e k meg je lenésé t b e j e l e n t e n i . E g y ű j t e m é n y , me lynek r e n d e l t e t é s e k i sebb t ö r -
t é n e l m i k ú t f ő k e t , v a l a m i n t i l yek a l a p j á n és köz lése me l l e t t f e l d o l g o z o t t s z a k a s z o k a t 
közöln i , e h á r o m k ö t e t b e n t ö b b becses o k m á n y t á r o n k ívü l — m e l y e k K n a u z X I V . szá-
zadbel i Kondé- fé le , Sz i lágyi S á n d o r 1552—1623 . közti vö rösvá r i o k m á n y a i , T h a l y 
K á l m á n köz léséből Bocskay I s t v á n levelei, és E r d y J á n o s é r e m t a n i egyvelege , — ú g y 
M a z z a A n t a l e g y k o r ú bő j e l e n t é s é n k í v ü l B u d a 1541. évi végze tes bevé te lé rő l , — E r -
dé ly t ö r t é n e t e van fő leg k é p v i s e l v e J a k a b E l e k t á r s u n k ké t n a g y d o l g o z a t a á l t a l : Az 
erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei, S á n d o r P á l 1687—9. k ö z t i t t k ö z l ö t t h a g y o m á -
n y a i a l a p j á n egy e l ső rangú k ú t f ő m u n k a , és a X X I . k ö t e t e t egészen b e t ö l t ő t a n u l -
m á n y : Az utolsó Apafi, g a z d a g o k m á n y t á r r a l , m e l y E r d é l y n e k a z a u s t r i a i h á z a lá me-
nése i d ő s z a k á t a közlö t t , e d d i g i smere t l en , ok leve lek a l a p j á n , v a l a h á r a igaz v i l á g í t á s -
b a n t ü n t e t i fe l s így e d o l g o z a t o k a h a z a i t ö r t é n e l e m h e z neveze tes k iegész í t é s t 
h o z n a k . 
T o v á b b á a m. t ö r t é n e l m i emlékek g y ű j t e m é n y e , m e l y h a z a i t ö r t é n e t í r á s u n k b a n 
egy ú j i d ő s z a k o t i nd í to t t m e g , m i n d az á l ta l a m i t a d t a k , m i n d az á l ta l , a m i t pé ldá-
j o k k a l e lő idéz tek , az a k a d é m i a i évben , l e g n a g y o b b részt s z o k a t l a n k i t e r j e d é s ű k i l eucz 
k ö t e t t e l g y a r a p o d o t t , t . i. 335 íven . E t ö m e g a g y ű j t e m é n y n é g y osz tá lya k ö z t e k k é p 
oszlik fel : 
Első osztály : O k m á n y t á r a k : X X I I . k ö t e t : Á r p á d k o r i ú j o k m á n y t á r , X I I . k ö t e t , 
vagy i s a h a r m a d i k f o l y a m I I . k ö t e t e (1270 —1301. ) Wenzel Gusztávtól. — X X I I I . k ö t e t : 
O k m á n y t á r I I . Bákócz j ' G y ö r g y d i p l o m a r z i a i összeköt te tése ihez (1648 —1660) Sziláyyi 
Sándortól. •— X X I V . k ö t e t : A k é t R á k ó c z y G y ö r g y fe jede lem levelezése (1632—1660) 
sz in tén Sziláyyi Sándortól. 
Második osztály : í r ó k : X X I I . k ö t e t : K r i t ó b u l o s z , az u to l só b y z a n t i t ö r t é n e t -
h ó : I I . M e h e m e t élete, a D e t h i e r An ta l a k a d . t a g á l ta l k i a d o t t g ö r ö g szöveget fo rd í -
t o t t a Szabó Károly akad . r . t . — X X V I I . kö te t : T ö r t é n e l m i n a p l ó k (1663—1719. ) Thaly 
Kálmántól. — X X X . kö te t . Verancs i c s A n t a l m . k i r . h e l y t a r t ó , e sz t e rgomi é r s e k összes 
m u n k á i . X I I . és u to lsó k ö t e t , a z egész g y ű j t e m é n y h e z szolgáló név - és t á r g y m u t a t ó v a l , 
Wenzel GusztáUil. 
Harmadik osztály : Or szággyű lé s i e m l é k e k : I I . kö te t : M a g y a r o r szággyű lé s i em-
lékek , t ö r t é n e t i beveze tésekke l . I I . k ö t e t (1537 —1545) Fraknói Vilmostól, — s ebbő l 
k ü l ö n a m a g y a r o r s zággyű l é sek t ö r t é n e t e i 1537—1545. 
Negyedik osztály : M. D i p l o m a c z i a i E m l é k e k : I. és I I . k ö t e t : M. Dipl . E m l é k e k 
az A n j o u - k o r b ó l : (1268 — 1470). Wenzel Gusztávtól. 
E z e k h e z s z á m í t h a t ó m é g a b i z o t t s á g segélyezésével m e g j e l e n ő Hazai Okmány-
tárnak, m e l y e t Ipo ly i A r n o l d , N a g y I m r e és V é g h e l y Dezső u r a k sze rkesz tenek , V-dik , 
m á r m e g j e l e n t kö te te , 1199- tő l 1581-ig t e r j e d ő t a r t a l m á v a l , s a VI -d ik k ö t e t , m e l y 
s a j t ó a l a t t v a n . 
í m e m i l y tömege i s m é t az ily k ú t f ő i emlékeknek , k ü l ö n ö s e n a X I I I . s a X V I I . 
s z á z a d b ó l ; s ez u t ó b b i a k k ö z t m e n n y i , m e l y nemcsak a p o l g á r i t ö r t é n e t , h a n e m a 
be lé le t s a kü lv i szonyok i s m e r e t é t is m e g l e p ő l e g e l ő m o z d í t j a . — M e n n y i ú j v i lágossá-
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g o t d e r í t az Országgyű lés i E m l é k e k k ö t e t e a X V I . s z á z a d o r szágos é le té re , me ly a 
Corpus J u r i s ö t o r szágos és e g y s l avon ia i gyű lé se h e l y e t t nyo lcz o r szágos , h u s z o n e g y 
rész leges , h a t e rdé ly i és h é t s l avon ia i , összesen hat h e l y e t t negyvenhét gyű lésse l ismer-
t e t m e g ! — M e n n y i ú j f é n y s u g á r z i k a D i p l o m a c z i a i E m l é k e k k é t z ö m ö k kö te tébő l 
t ö r t é n e t ü n k A n j o u - s z á z a d á r a , m e l y b e n h a z á n k e lőszö r n y ú l t be, m é g p e d i g h a t a l m a s 
kézze l , a d i p l o m a t i a ú t j á n is E u r ó p a v i s z o n y a i b a , h o l o t t m i l y kevés a z , m i t e t é r e n 
t ö r t é n e l m ü n k eddig t u d o t t . 
M e g e m l í t v é n m é g , h o g y a m u l t é v e k b e n k ö z z é t e t t T ö r ö k - M a g y a r k o r i Á l l amok-
in á n y t á r h é t k ö t e t é h e z , S z i l á d y és Sz i l ágy i t á r s a i n k b u z g ó s á g a u t á n , k ü l ö n f ü z e t b e n 
»Név- és T á r g y m u t a t ó t « is a d t u n k , b e f e j e z t e m r ö v i d évi j e l e n t é s e m e t , köszöne te t 
m o n d v á n a b i z o t t s á g n e v é b e n k ü l ö n ö s e n az A k a d é m i a t i s z t e l t m á s o d - e l n ö k é n e k , h o g y 
a k o r n y o m a s z t ó v i szonya i k ö z t is o d a h a t n i m é l t ó z t a t o t t , h o g y a h a z a i t ö r t é n e l e m 
e l ő m o z d í t á s á r a az A k a d é m i á n a k j u t t a t o t t o r s z á g o s s egé ly a fo lyó é v b e n se vonassák 
m e g a b i z o t t s á g t ó l , m e l y e z e n t ú l is r a j t a lesz e segély czé l sze rü f e l h a s z n á l á s a á l t a l a z 
osz tá ly b i z o d a l m á t k i é r d e m e l n i . 
A z É r t e s í t ő b e n k ö z r e b o o s á t t a t i k . 
Tizenkilenczedik akadémiai ülés. 
A III. osztály ötödik ülése. 
1875. május 10-ik. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. tag osztályelnök elnöklése alatt. 
131. (16.) Szily Kálmán m i n t m e g v á l a s z t o t t r e n d e s t a g széke t f o g l a l : »A höe l -
m é l e t m á s o d i k a lape lve l eveze tve az e lsőből« é r t ekezésse l . K i v o n a t b a n í gy : 
Nincs olyan elmélet s nem is lesz soha, mely a he nem bizonyitható, 
meg nem magyarázható alap-föltevéseket, axiómákat egészen nélkülöz-
hetné. Még a legtökéletesebb theoria is, a mathematika, mint tudva van, be 
nem bizonyitható, meg nem magyarázható axiómákból indûl ki. — Igy 
van ez az elméleti természettanban is. Bármennyire fejlődjenek és töké-
letesedjenek is idők jártával a physikai theo.iák, mégis mindig bizonyos 
alap-föltevésekből, alaptételekből fognak kiindulni, melyek magukban 
véve meg nem magyarázhatók. De annál tökéletesebbnek tartandó vala-
mely elmélet, mentől kevesebb ily be nem bizonyitható alap-föltevésre van 
szüksége, és mentől több és mentől többféle tényt képes magába felölelni. 
A melegség mechanikai elmélete, a mai állásában, két ily funda-
mentális elvre, két ily főtantételre van alapítva. Az első főelv (a Mayer-
Jouleféle) nem egyéb, mint az erély megmaradása elvének, ezen univer-
salis elvnek, alkalmazása a melegségre, s közönségesen így szokott for-
muláztatni : 
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»A munka átalakulhat melegséggé, és viszont a melegség munkává; 
s e közben az egyik mennyisége mindig aránylagos a másik mennyisé-
gével«. 
A második l'őelv (a Carnot- Clausiusi'éle) nem hagyja magát oly 
egyszerűen kifejezni s nem is illeszthető oly könnyen egy általános phy-
sikai elv rámájába mint az első. E második főelv, Clausius formulázása 
szerint, így hangzik : 
»Valahányszor melegség munkává alakul, de úgy, hogy a közben-
járó test állapotában maradandó változás nem áll be, mindannyiszor bizo-
nyos melegmennyiségnek át is kell menni valamely melegebb testből hi-
degebbe ; és e két melegmennyiség viszonya nem függ a közbenjáró test 
minőségétől, hanem csupán annak a két testnek mérsékletétől, melyek 
között az átmenetei történik«. 
Nyilvánvaló, hogy az ily complicált tétel, a milyen ez, bármeny-
nyire egyezzék is a tapasztalati tényekkel, még sem fogadható el egy-
szerű axióma gyanánt. Keresni kellett valamely, könnyebben kifejezhető, 
világosabban elképzelhető alap-elvet, melyből azután a Carnot-Clausius-
féle elv matliematikai szigorúsággal levezethető legyen. Es találtak is 
többféle ily kisegítő új elvet a főelv levezetésére. 
Tartsunk egy rövid szemlét azok fölött a hypothetikus mellék-el-
vek fölött, melyeket a Carnot- Clausiusféle fő elv levezetésére javasoltak. 
E hypotheseket a könnyebb áttekintés végett két csoportba osztályozzuk. 
Az első csoportba sorozzuk azon hypotliesiseket, melyek általában a meleg-
ségnek mint ágensnek magaviseletére vonatkoznak, a nélkül hogy azt a kér-
dést, minő mozgás legyen a melegség, feszegetnék. A második csoportba so-
rozzuk azon hypotliesiseket, melyek a melegségi mozgás minőségét illetik. 
Az első csoportba (a thermikus hypothesisek csoportjába) a követ-
kezők sorozhatok : 
1) A Clausius axiómája, melyet a berlini Akadémián az 1850-ik 
évi február havában tartott alapvető értekezésében javasolt először s me-
lyet utóbb több izben bővebben is kifejtett, t. i. »hogy a melegség magától 
sohasem megy a hidegebbről melegebbre.« 
2) A Tliomsonféle axióma, mely szabad fordításban így hangzik : 
» Valamely test melegségéből mechanikai munkát csak 'úgy nyerhetünk, ha 
környezetében nálánál hidegebb test is van.« 
3) A Clausius második hypothesise, melyet a disgregatiora vonat-
kozó értekezésében állított fel s mely így hangzik : »a mechanikai munka 
melyet a melegség valamely test disgregatiojának változtatásában végez-
het, aránylagos az absolut mérséklettel, a melynél a változás történikл 
4) A Belpaire axiómája, mely szerint valamely végtelen kicsiny 
mérsékletií isothermikus transformational, a munkává alakult erély meny-
nyisége is csak végtelen kicsiny lehet. 
Ezek ama thermikus hypothesisek, melyek a Carnot-Clausiusféle 
elv levezetésére tudtommal javaslatba hozattak. 
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Az e végből javasolt dynamikai hypothesisek, melyek tehát a me-
legségi mozgás minőségére vonatkoznak, tudtommal a következők : 
1) Az úgynevezett molekuláris vortexek hypothesise, melyet 1851-
ben Rankine állított fel, s mely szerint a testrészecskék köralakú ára-
mokban keringenének. 
2) A kerengő áramok hypothesise (circulating streams of any figure 
whatever), melyet ugyancsak Rankine 1852-ben fejtett ki s 1865-ben je-
lentékenyen egyszerüsbitett. 
3) A periodicus mozgás hypothesise, melyet Boltzmann 1866-ban 
alkalmazott a második főelv levezetésére. 
4) A quasi-periodikus mozgás hypothesise, melyet Clausius 1871-
ben tárgyalt először s azóta több nagy értekezésben bővebben kifejtett. 
Ezek azon hypothesisek melyeket a második főelv levezetésére ek-
koráig alkalmaztak. Legiidcább el vannak terjedve és minthogy legplausi-
bilisebbek, legtöbb keletre is találnak közöttük : a Clausius axiómája és 
a Thomson-féle axióma. 
De vajon nem lehetne-e a második föelvet egyenesen az első tő elvből 
minden további föltevés statuálása nélkül levezetni. Ha ez sikerülhetne, 
úgy a hőelmélet tényleg csak egy tételre lenne alapitva, t. i. arra, melyet 
az erély megmaradásának universalis elve fejez ki. 
E kérdés ekkoráig nemcsak hogy megoldva, de még megvizsgálva 
sincs igazán. Tudtommal csakis Rankine és Clausius szóltak e kérdéshez, 
s ezek is csak úgy mellékesen, odavetve. Rankine a Philos, mag. IV. ser. 
7-ik kötetében a 250-ik lapon így nyilatkozik: »most arra a következésre 
jöttem, hogy Carnot törvénye a hőelméletben nem független elv, hanem 
mint következmény levezethető a melegség és mechanikai munka kölcsönös 
átalakithatóságának egyenleteiből« S hozzá teszi, hogy ezt meg is mu-
tat ta értekezése első fejezetében ; azonban elfeledi, hogy az idézett első 
fejezetben nagyon is hypothetikus alapra állott, midőn többek között a 
mérsékletet ekként értelmezte : »a mérséklet függvénye a molekulái' 
vortexek keringési sebességi négyzetének, elosztva az atóm-atmosphaerák 
rugalmassági együtthatójával.« Természetes, hogy az ily complicált hypo-
thesisre alapított levezetést senkisem tartotta elfogadhatónak. Rankine 
következtetése e szerint nem egyéb mint puszta állítás, melynek bebizo-
nyitásával adós maradt. — Clausius meg épen csak egész mellékesen 
érinti e kérdést azon előadásában, melyet a német természetvizsgálók és 
orvosok 41-ik gyűlésén Frankfurtban tartott, midőn t. i. így szól : »de 
van még egy második tétel is, mely amabban [t. i. az elsőben] nem fog-
laltatik benne, és a melyet külön be kell bizonyítani, minthogy a két té-
tel együtt véve formálja azt a teljes alapot, melyen a mechanikai hőel-
mélet áll. — A mint látható, Clausius nyilatkozata homlokegyenest ellen-
kezik Rankinével. Az egyik azt állítja — de be nem bizonyítja — hogy 
a második főtétel az elsőből levezethető ; a másik pedig azt a véleményt 
fejezi ki, hogy a második főtétel nem foglaltatik benne az elsőben. 
A jelen értekezés feladata e fontos kérdést tüzetesebben megvizs-
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gálni és megmutatni, hogy a második főtétel az elsőből minden további 
mellék hypothesis nélkül is levezethető. 
M i n t s z é k f o g l a l ó b í r á l a t n é l k ü l k i n y o m a t a n d ó . 
32. (17.) B. Eötvös Loránd 1. t . »Válasz K e t t e l e r n é h á n y é s z r e v é t e l é r e az 
észlel t r e zgések i n t e n s i t á s a f e l e t t « cz. é r t ekezés t o lvas . Az é r t ekezés í gy szól : 
A m. t. akadémia I I I . osztályának 1874-iki junius 15-ikén bemu-
tatott értekezésem »A rezgések intenzitásáról, tekintettel a rezgési forrás-
nak és az észlelőnek mozgására« azóta német fordításban is megjelent a 
Poggendorff által szerkesztett »Annalen der Physik und Chemie« czimü 
folyóiratban. 
Ugyan e folyóirat 1875-iki 2-ik füzetében Ketteler bonni tanár két-
ségbe vonja állításaim helyességét. -') 
Értekezésemben ugyanis levezetve azon képletet, melyet az intenzi 
tásra vonatkozólag már 187 l-ben megállapítottam 3), iparkodtam egyszers-
mind Ketteler íirnak az enyimtől eltérő nézeteit megozáfolni, melyeket 
1873-ban »Astronomische Undulationstheorie« 4) czimü munkájának füg-
gelékében tett közzé. 
Ketteler ellenében azt emeltem ki leginkább, hogy a sebességi am-
plitud a rezgési forrás mozgásától csak annyiban függ, mennyiben e moz-
gás ama távolt módosítja, melyből a fényforrás az észlelővel rezgéseit 
közli. E távolt hatási távolnak (active Entfernung) nevezve, szerintem 
a sebességi amplitud a közegnek valamely pontjára nézve a hatási távol-
lal megfordítva arányos — s egyébként független a rezgési forrás moz-
gásától. 
Ezzel ellentétben Ketteler bár fent említett müvének 8-ik lapján 
kétségtelenül ugyanezen nézetből indái ki, mégis az intenzitást tárgyaló 
függelékben a 137-ik lapon a kiütési amplitúdót 
egyenlet által állítja elő, hol H a hatási távolt jelenti s A, mint a rezgési 
forrás mozgásától független mennyiség szerepel. 5) E szerint a kiütési 
amplitud volna azon mennyiség, mely a mozgástól kizárólag csak annyi-
ban függne, mennyiben az a hatási táyolt módosítja. 
>) Uebe r d ie I n t e n s i t ä t d e r w a h r g e n o m m e n e n S c h w i n g u n g e n b e i B e w e g u n g de r 
S c h w i n g u n g s q u e l l e u n d des B e o b a c h t e r s . P o g g e n d o r f f s A n n a l e n . Bd . 152 , 513 
— 535 1. 
2) E r w i e d e r u n g auf e in ige B e m e r k u n g e n des H e r r n B a r o n E ö t v ö s P . A. Bd. 154. 
260—271. 1. 
3) L . A m. t . A k a d é m i a É r t e s í t ő j e . Ödödik é v f o l y a m 207-ik l ap . 
4) A s t r o n o m i s c h e U n d u l a t i o n s t h e o r i e ode r d ie L e h r e v o n de r A b e r r a t i o n des 
L i c h t e s von Dr . E . K e t t e l e r . B o n n . 1873. 
5) E r r e v o n a t k o z ó l a g l á sd a z к A s t r o n o m i s c h e U n d u l a t i o n s t h e o r i e « 140-ik, 
143-ik és 144-ik l a p j á n k i m o n d o t t t é t e l eke t . 
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Nézetem helyességét s az ellenkezőnek helytelenségét emiitett érte-
kezésemben úgy hiszem elég világosan kimutattam. Szükségtelennek tar-
tottam egytől egyig megczáfolni azon kétes pontokat, melyek Ketteler 
munkájában még ezen kivül foglaltatnak; mert úgy véltem, liogy az inten-
zitásra vonatkozó képlet azon levezetése, melyet értekezésemben közöltem, 
a kérdést kellőleg fogja felderíteni. Ketteler újabb értekezésében ennek 
daczára az általam megállapított képlet helytelenségét törekszik ki-
mutatni. 
A sebességi amplitúdót illetőleg e dolgozatában azon nézethez 
czatlakozik, melyből én is kiindultam. 
így aztán egészen más tételekhez jut mint »Astr. Undulationstheo-
í'ie« czimű munkájában, Ketteler maga nem említi e körülményt s így szük-
ségesnek tartom állításom igazságát idézetekkel bizonyítani. 
Az »Astronomische Undulationstheorie« czimü munkában a 14U-ik 
lápon a rezgési forrás mozgásának esetére vonatkozólag ez áll : 
»Die Intensität ist also die nämliche, als wenn die Quelle fortwäh-
rend in der Entfernung D verbliehe. 
D itt a pillanatnyi távolt jelenti. Ugyanezen munka 143. lapján a 
következő tételt találjuk : 
» Wie auch immer die Bewegung der Fixsterne beschaffen sein möge, 
die Intensität des in einer bestimmten Entfernung von ihnen wahrgenom-
menen Lichtes bleibt an einem im Räume als fest angenommenen Punkte 
die nämliche, als ob der Fixstern in der bezüglichen Entfernung in 
Ruhe wäre.« 
egyenlet kifejezése, tehát a »bezügliche Entfernung« a D pillanatnyi tá-
volt jelenti. 
Végre a 144-ik lapon ez áll : 
Wie also auch immer die relative Bewegung zwischen Fixsternen 
und Erde beschaffen sein möge, die Intensität des in einem bestimmten 
Abstände von Ihnen wahrgenommenen Lichtes ist ausser von diesem nur 
noch abhängig von der absoluten Bewegung der Erde.« 
Ezek szerint az észlelő és rezgési forrás mozgásának esetében az 
intenzitás a pillanatnyi távoltól s azon kivül csak az észlelőnek mozgá-
sától függne. 
Ujabb értekezésében Ketteler egyenesen az ellenkezőt állítja, t. i. 
a 269-ik lapon : 
» Wie auch immer die relative Bewegung zwischen Fixsternen und 
Erde beschaffen sein möge, die Intensität des in einem bestimmten Ab-
stände von ihnen wahrgenommenen Lichtes ist nur abhängig von der abso-
luten Bewegung der Fixsterne.« 
Ez újabb tétel azonban ugyancsak hamis képleteken alapszik. 
Eltekintve egy szerencsétlen számitási hibától, mely Ketteler újabb 
értekezésében az intenzitásra vonatkozó képlet egész bevezetésén áthu-
E tétel 
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zódik *), még egy fontosabb elvi hiba is zavarja az eredmény he lyes-
ségét. 
Ketteler szerint az intenzitás minden esetben ki van fejezve követ-
kező képlet által : 
u § n > I J = и 1 и- dt 
t = о 
hol и az észlelő felületegységgel érintkező részecsek sebessége, /л pedig 
(Ketteler szerint) azoknak tömege. 
Az intenzitás ismeretesen nem egyéb mint a hullám- felülethez pár-
huzamos felületegységgel az időegység alatt közölt rezgések eleven ereje. 
A Ketteler által használt kifejezésben 
l'u2dt 
e szerint nem egyéb mint a felületegységgel dt időtartam alatt közölt 
elevenerő. Ennélfogva a tömeg mely dt időtartam alatt eleven erejét az 
észlelő felületegységnek átadja: 
= 2i>dt 
Az észlelő nyugvásakor e tömeg egy lemezben fekszik, melynek 
alapja a felületegység s melynek vastagsága az az út, melyet a rezgés a dt, 
időtartam alatt befut. A rezgések terjedés- sebességét u-vel jelelve a lemez 
vastagsága = vdt, s így annak tömege : 
— avdt 
*) A t = 0 i d ő p o n t r a v o n a t k o z t a t o t t p i l lana tnyi t ávo l (U) és a hatági t á v o l (<5) 
közö t t i összefüggés megá l l ap í t á sáná l ( P o g g e n d o r f f s Annalen. 154-ik kö te t 264-ik lap) . 
D - (9 - </') Ö = ; 
i - ^ 
ü 
egyen l e tbe 
9'\ D 
1 1 -\ V I V 
U =
 ? 1 — — V 
é r t é k e t he lyet tes í tve , n y e r j ü k : 
D-Cí! —3') t Ô = 
l - ± 
n e m ped ig , m in t Ketteler : 
- ir)-(D - 9')t 
ö = 
E számítási h ibá t e he lyen azé r t e m l í t e m föl, mer t e l h a l l g a t á s a azon ös sze füg -
gést t e h e t n é kétessé, m e l y e t a p i l lana tnyi t á v o l és a liatási t á v o l közöt t s z á m í t á s a i m 
f o l y a m á b a n a lapú i ve t t em. 
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hol ff a közeg sűrűségét jelöli. Az, a mit Ketteler ft-vel jelel, ez 
esetben : 
av 
F Â2 A, 
Q P 
vdt 
F 
•'dt 
О 
А, 
Másként áll a dolog, ha az észlelő is mozog a 
közeg részeihez képest. Legyen A, Ai az észlelő fe-
lület normál metszete a dt időtartam kezdetén, A-, A 
az észlelő felület normál metszete a dt időtartam vé-
gén. Az észlelő felület e szerint OP = c'dt hosszal 
közeledett a rezgési forrás felé. A dt időtartam elején 
az észlelő felület az A, felületen fekvő pontok 
rezgéseit veszi fel. 
A dt időtartam végén pedig azon rezgések jut-
nak az akkor A2 A-.-ben fekvő észlelő felülethez, me-
lyek amaz időtartam elején egy az észlelő felülettel 
párhuzamos F F felületből indultak ki. 
Az F F és A2 A > felületek merőleges távola 
Q P = vdt 
E szerint dt időtartam alatt a közegnek mind azon részei közlik 
eleven erejüket az észlelő felülettel, melyek Ai Ai és F F között feküsz-
nek. E réteg vastagsága : 
= (v + c') dt 
tehát a felületegységre vonatkostatott tömege : 
= в (v -f- c') dt 
Összehasonlítva ez eredményt a Ketteler által használt kifejezéssel, 
látjuk, hogy 
2udt = er (v -f c') dt 
tehát 
P = i (v + C). 
Ennélfogva ,it az észlelő mozgásától függ s nem juthatunk helyes 
eredményhez, ha e mennyiséget, mint Ketteler teszi, e mozgástól független-
nek tekintjük. 
Különben az itt kijelölt uton könnyen juthatunk az intenzitás ki-
fejezéséhez, Helyettesítsük 
J = }i\u-dt 
egyenletbe /t-nek értékét, úgy lesz : 
i 
J— Y (v + c') \ u- dt 
0 
tegyük, mint értekezésemben kimutattam 
Hi 
i l , ÍV + с'
 t Д> 
« = ^ / i (У ^ 
hol с és с' a sebességeket jelentik, melyekkel a rezgési forrás illetőleg .az 
észlelő egymás felé közelednek, Do a pillanatnyi távolt jelenti t — о idő-
pontban, A, pedig mint állandó szerepel. 
E helyettesítés által nyerjük 
2 82 J0 \v — с V — с/ 
Tegyük továbbá 
n T = 1 hol 
T" = ^—j—, T V -j- с 
az észlelt rezgési tartam fit 
a
 s- , , s 2 Г Л 4- С' f о \ , 
J = — Г® 4- с') n 1 J2 ' • t — dt 2 х 1 ' b* J \v — с V — с) 
О 
Т 
J - у Cv + V ^ ^ / 2 ( x ) á x 
%
 О 
ha tekintetbe veszsük, hogy : 
ä = —-— D V — с 
s az intenzitást azon esetben midőn с = о és с' =» о. J0-al jeleljük: 
7 7112 v ( -ró Í ^ J J
° = ¥ 'W T ) / ( x ) á x 
úgy nyerjük 
J 
Ez úton tehát ugyanazon képlethez jutunk, mint e kérdésre vonat-
kozó első értekezésemben. 
A Ketteler által használt képlet : 
ez eredménynyel csak akkor fog megegyezni, midőn с' = o, tehát midőn 
az észlelő nyugszik a közeg részeihez viszonyítva. 
1 fi2 
Ketteler ez újabb képlete különben ugyanaz, melyet Fizván egy kü-
lönös esetben, már 1852-ben *) használt. 
A mondottak, úgy hiszem, elég világosan bizonyítják, hogy az álta-
lános esetben, midőn a rezgési forrás s egyszersmind az észlelő is mozog, 
csak az általam megállapított képlet vezethet helyes eredményhez, s így 
a Fizeau-Ketteler-féle képletet mint hamisat kell elvetnünk. 
133. (18.) Jurányi Lajos lev. t a g b e t e r j e s z t i a) Hazslinszky Frigyes r é s z é r ő l 
» E g y f e l sz in t i h y p o g a e u s « b) Janka V. r é s z é r ő l »Ada tok M a g y a r h o n d é l k e l e t i v i r á -
n y á h o z « cz . é r t e k e z é s e k e t . A k i v o n a t o k i g y h a n g z a n a k : 
I . Hazslinszky Frigyes r. tag legújabban egy berlini melegházban 
talált gombát vizsgált, s erre vonatkozó észleleteinek eredményét van 
szerencsém »Egy felszinti hypogaeus« czimü értekezésében bemutatni. 
A gomba a liypogaeusok közt a Hydnangium nemhez tartozik s a szerző 
azt véli, hogy a Wallroth- féle Hydnangium carneumnak egy nevezetes 
válfaját képezi, melynek megjelölésére ajánlja, hogy az H. earn. ß. »vari-
etas caldariorum«-nak neveztessék. Hogy a vizsgált gomba a nevezett 
Hydnangium fajnak válfaját képezi, erre a nézetre szerzőt azon körülmény 
vezette hogy a nevezett fajtól olyan tulajdonságok által tér el, melyek 
úgymond szerző »a melegház sajátságos tényé szeti viszonyainak nyomása 
alatt keletkeztek, igy a változott szin, a vékony peridium, a támsejtek 
változatossága stb. Kiválik még ezen növény fajtársai közül az által is, hogy 
nem föld alatt hanem virágcserepek felületén nő. — Ez utóbbi sajátságá-
nál fogva válik fontossá e lelet, mert kilátást nyújt arra, hogy azt tenyész-
teni s így fejlődését tanulmányozni s megállapítani a fejlődés minden sza-
kaira nézve lehetséges lesz. — Ha nincs is valami vérmes reményem ab-
ban, hogy a tenyésztés és a fejlődési módnak hiánytalan észlelése sike-
rülni fog — mert tapasztalásból tudom, mily kevéssé áll hatalmunkban 
a legjobb akarat, rendíthetlen kitartás és éles szem mellett is egy egy ily 
vizsgálatnak sikeres kivitele, kivált ha ugy mint ez esetben, csak egy »törté-
netes alakkal« van dolgunk, mind a mellett igen is egyet értek a szerző-
vel abban hogy a leletet magam is igen fontosnak tartom. Fontosnak tartom 
különösen azon körülménynél fogva, hogy az alig múlt napokban a közel 
rokon Hymenomyceteknél Van Tieghem- és Reesz által felfedezett ivari 
készülék és ez ivarzásnak ösmérete figyelmeztet s reá visz, hogy a szóban 
levő gombák fejlődéstani tanulmányozásánál is szem előtt tartsuk e kép-
letetet s igy minél szélesebb alapon legyen lehetséges, a rokonsági viszo-
nyok megállapítása. 
II . A szerző mindenek előtt hő köszönetét nyilvánítja a Tek. 
Akadémiának azon szives pártfogásért, melylyel őt füvészeti utazásaiban 
már két izben kegyeskedett részesíteni. Már hosszú éveken át s a legked-
vezőbb sikerrel tanulmányozza szerző a honi virányt s írja hogy 1868 és 
1869-ben a T. Akadémia segélyével különösen Erdély növényzetét ku-
*) Cosmos t . I , p . 690 ; Pogg. A n n . B d . 92, 652. 1. 
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tatta, 1867 ós 1870-ben pedig kiválólag Magyarország legdélibb és leg-
keletibb részeit kutatta át igen jó sikerrel. Az 1867-iki kutatásainak ered-
ménye »Neilreich: Nachträge-Verbesserungen zu seiner Aufzählung der 
in Ungarn undSlavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen. Wien 1869« 
czimü müvében lett felvéve és közzé téve ; a többi kutatásainak eredmé-
nyét eddig csak exsiccataiban közlötte, mert várta Szerbia flórájának kö-
zel kilátásba helyezett megjelenését, hogy ez ország flórájával a Bánság 
növényzetét összehasonlítva tárgyalhassa. Az 1870-iki útja alkalmával 
mintegy 22 fajt talált, melyek alsó Dunánk vidékére egészen ujak, s ezek közt 
egy t. i. a Pteroneurum apterum Janka, a tudományra — három más pe-
dig az összes osztrák-magyar monarchiára uj. — Mielőtt jelen értekezése 
tárgyalásának részleteit megkezdené, saját védelmére óvását jelenti be a 
T. Akadémiánál Dr. Borbás Vincze azon eljárása ellenében, hogy a neve-
' zett doctor ûr a szerzőnek bánsági kutatásai alkalmával gyűjtött adatait 
a forrás megnevezése, a szerző tudta és beleégyezése nélkül saját kutatá-
sai eredményeképen közölte a czimben kitett értekezésében. Janka úr jelen 
dolgozatában ismét mintegy 70 növény faj van a bánság területéről felso-
rolva, melyek közül Cardamine longirostris, Nasturtium Aschersonianum, 
Spiraea banatica s a Vaskapu környékéről Alsine cataractarum ujak. 
A többi felsorolt fajokra nézve igen becses jegyzeteket tartalmaz 
az értekezés ; részint uj leihelyeket közöl, részint kritikai megjegyzéseket 
tesz egyes fajoknál vagy a használt synonymokat igazitja helyre stb. 
S z o k o t t b í r á l a t u t á n H a z s l i n s z k y ér tekezése az é r t ekezések , J a n k á é a b izo t t -
sági k ö z l e m é n y e k k ö z ö t t k in3 'omatandó . 

Huszadik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. május 24-én. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
135. A f ő t i t k á r b e j e l e n t i Ewald György Henrik August kü l ső t a g f. évi m á j u s 
4-én t ö r t é n t h a l á l á t . 
S z o m o r ú t u d o m á s u l v é t e t v é n , a z I . osz tá ly f e lh iva t i k emlékbeszéde i r á n t i 
g o n d o s k o d á s r a . 
136. A va l lás és k ö z o k t a t á s i m . k i r . m i n i s z t é r i u m p á r t o l v a á t t e sz i a naszód i 
g. e. f ő g y m n a s i u m f o l y a m o d v á n y á t , az A k a d é m i a k i a d v á n y a i é r t . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
137. U g y a n a z S z e g e d v á r o s m á r b e a d o t t k é r e l m é t , h o g y k ö z k ö n y v t á r a részére 
az A k a d é m i a k i a d v á n y a i k ü l d e t n é n e k m e g , a j á n l v a , a h a t á r o z a t r ó l j e l e n t é s t k i v á n . 
Á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z , h o g y k a p c s o l a t b a n Szeged v á r o s á n a k oda 
m á r á t t e t t k é r e l m é v e l a d j o n e t á r g y b a n v é l e m é n y t . 
138. O l v a s t a t o t t gr . Czirdky J á n o s u r n á k , m i n t a s z ó t á r - é r e m - b i z o t t s á g e lnöké-
n e k t u d ó s í t á s a , h o g y az é r m e k (4 a r a n y , 11 ezüs t és 200 b r o n z p é l d á n y ) e lkészü l t ek , 
a z o k a t b e k ü l d i , s a z o k k i á l l í t á s i k ö l t s é g é t 1074 f r t 50 k r t u t a l v á n y o z t a t n i kér i . 
Gr . C z i r á k y J á n o s u r n á k és a b i z o t t s á g n a k k ö s z ö n e t m o n d a t v á n f á r a d o z á s u k é r t , 
a n n a k m e g h a t á r o z á s á r a , h o g y a m . évi j u l iu s 1-i összes ülés végzése sze r in t , m e l y t u d o -
m á n y o s i n t é z e t e k s m i n ő é r e m - p é l d á n y t k a p j a n a k , a z A k a d é m i a e l n ö k s é g e e lnök le te 
a l a t t az o s z t á l y e l n ö k és t i t k á r u r a k b ó l s a f ő t i t k á r b ó l á l ló b i z o t t s á g n e v e z t e t e t t k i . 
139. O l v a s t a t o t t az é r s e k ú j v á r i C z u c z o r - ü n n e p é l y r e n d e z ő b i z o t t s á g levele, 
m e l y b e n a M. T . A k a d é m i á t m e g h í v j a a néh . Czuczor Gerge ly s z ü l ő h á z a f a l ába 
( A n d ó d o n ) f. é. j u u i u s 6 - án be i l l e s z t endő e m l é k t á b l a ü n n e p é l y e s le lep lezésére . 
A m e g h í v á s ö r ö m m e l f o g a d t a t v á n , az A k a d é m i a o t t a n i képv i se lé sé re k ü l d ö t t s é -
ge t nevez k i , m e l y n e k e l n ö k é ü l P u l s z k y F e r e n c z t . t a g u r a t , m i n t az I . v a g y nye lv-
és s z é p t u d o m á n y i osz tá ly e l n ö k é t , t a g j a i u l ped ig u g y a n a z o n o s z t á l y t i t k á r á t Gyula i 
P á l t , t o v á b b á F o g a r a s i J á n o s és F r a k n ó i V i l m o s r . t . u r a k a t k é r i fe l , k i k h e z az A k a -
d é m i a b á r m e l y t a g j a i n a k c s a t l a k o z á s a kedvesen f o g a d t a t i k . E g y s z e r s m i n d a b i zo t t s ág 
fö lké r e t i k a s z ó t á r - é r e m egy b r o n z p é l d á n y á n a k az ü n n e p é l y r e n d e z ő b i z o t t s á g n a k 
leendő á t n y u j t á s á r a . 
140. Az aszód i ev. g y n m a s i u m i i s k o l a - b i z o t t m á n y és t a n á r i k a r n e v é b e n Csen-
gey Gusz táv i g a z g a t ó t a n á r és a b i z o t t m á n y j e g y z ő j e le lkes s z a v a k b a n é r t e s í t ve az 
M A G Y A R T U D . A K A D . É R T E S Í T Ő . 1 8 7 5 . 1 0 . S Z . 1 2 
A 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
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A k a d é m i á t a P e t ő f i e m l é k t á b l á n a k f. lió 2 8 - á n , c s a k m i n t e g y s z e r é n y e b b h á z i k ö r b e n 
l e e n d ő l e l e p l e z é s é r ő l , t u d a t j a , h o g y ez a l k a l o m m a l e g y P e t ő f i ö s z t ö n d í j n a k a m o n d o t t 
g y m n a s i u m b a n m e g a l a p í t á s a és k ö n y v t á r a g y a r a p í t á s a is c zé lba v é t e t e t t , m e l y u t ó b b i 
é r d e k é b e n a z A k a d é m i a k i a d v á n y a i n é m e l y d a r a b j a i n a k a g y m n a s i u m i k ö n y v t á r 
r é s z é r e v a l ó m e g k ü l d é s é t k é r i . 
Ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l v é t e t v é n : v é l e m é n y r e s z i n t é n a z á l l a n d ó k ö n y v t á r i 
b i z o t t s á g n a k a d a t i k ki , h o g y m i n d a j e l e n , m i n d a h o z z á m á r á t t e t t t ö b b h a s o n l ó 
k é r e l m e k ü g y é b e n j e l e n t é s é t b e a d n i s iessen . 
1 4 1 . A I I I . o s z t á l y é r t e k e z l e t e " W a r t h a V i n c z e 1. t . a z o n k é r e l m é t , h o g y phot-o-
c h e m i a i k í s é r l e t e k e t t e h e s s e n az A k a d é m i a p h y s i k a i t e r m é b e n , és h o g y az a z o k h o z 
s z ü k s é g e l t e s z k ö z ö k e t az A k a d é m i a e s z k ö z t á r á b ó l h a s z n á l h a s s a — a j á n l ó l a g m u t a t j a b e . 
A z e n g e d é l y m e g a d a t i k , s a p h y s i k a i s z e r t á r ő r e N e n d t v i c l i r . t a g ú r i l y é r t e -
l e m b e n u t a s í t t a t i k . 
142 . U g y a n a z o n o s z t á l y j e l e n t i , h o g y A s b o t h L a j o s 1. t a g n a k h a d t ö r t é n e l m i 
m u n k á j á t , m e l y h o z z á a I I . o s z t á l y b ó l á t t é t e t e t t , H o l l á n E r n ő t . t a g á l t a l m e g v i z s g á l -
t a t v á n , ez a m u n k á t a j á n l j a k i a d á s r a . 
E g y b i r á l ó v é l e m é n y e n e m l é v é n e l é g , á t t e e n d ő i s m é t a I I . o s z t á l y h o z , h o g y 
t ö r t é n e l m i s z e m p o n t b ó l i s v i z s g á l t a s s a m e g . 
1 4 3 . A f ő t i t k á r j e l e n t v e , h o g y a z E d l - a l a p í t v á n y i ü r e s s é g b e n l e v ő o r v o s i ösz-
t ö n d í j r a a p á l y á z a t o t e l n ö k i f e l h a t a l m a z á s f o l y t á n k i h i r d e t t e , a r r a e m l é k e z t e t i az 
összes ü l é s t , h o g y ez a l a p í t v á n y b ó l a t e c h n i k a i v a g y llolczer ö s z t ö n d í j is m o s t m á r 
h i r d e t e n d ő , m i n t h o g y a n n a k j e l e n l e g i é l v e z ő j e m á r k é t í z b e n k é r t f é l é v i m e g h o s s z a b b í -
t á s t , s a z a l a p í t ó v é g r e n d e l e t c sak egy é v i m e g h o s s z a b b í t á s t e n g e d a z A k a d é m i á n a k . 
E s z e r i n t a Holczer t e c h n i k a i ö s z t ö n d í j r a is p á l y á z a t h i r d e t e n d ő , m i n t h o g y az a 
f o l y ó é v i o k t ó b e r r e m e g ü r e s e d i k . E g y s z e r s m i n d az ezen ö s z t ö n d í j a k ü g y é b e n k i n e v e z e t t 
s z a k b i z o t t s á g o k f ö l h i v a t n a k , h o g y a z a l a p í t v á n y i f ö l t é t e l e k a z o n p o n t j á r a is, m e l y a z 
ö s z t ö n d í j a s o k a t i r o d a l m i m u n k á r a k ö t e l e z i , f o r d í t s a n a k figyelmet ; t o v á b b á az ö s z t ö n -
d í j a s o k p á l y á j a k ö z e l g ő b e v é g z é s é r e az u t o l s ó f é l év k e z d e t é n figyelmeztessék a f ő t i t -
k á r t , hog3 r a z ú j p á l y á z a t o t i d e j é b e n k i l e h e s s e n h i r d e t n i . 
144 . A brassó i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m r a 300 f r t j u t a l m a t h i r d e t i ly c z i m ű 
p á l y a m u n k á r a : » G e s c h i c h t e des S i e b e n b i i r g i s c h e n H a n d e l s m i t d e n L ä n d e r n a n d e r 
u n t e r e n D o n a u . « 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
145 . E l n ö k ú r j e l e n t i , h o g y b . L o - P r e s t i Á r p á d ú r m e g k ü l d t e n e k i M i a n i á f r i k a i 
u t a z ó n a k sa j á t . kezü l eg r a j z o l t k ö z é p - á f r i k a i t é r k é p é t és k é t é r d e k e s l e v e l é t s a r c z k é p é t 
a z o n k é r e l e m m e l , h o g y a h i r e s u t a z ó e h a g y o m á n y a i t é t e t n é n e k le az a k a d é m i a i k é z -
i r a t t á r b a . E l n ö k ú r a t á r g y a k a t e g y e l ő r e k i a d t a H u n f a l v y J á n o s r e n d e s t a g n a k m e g -
t e k i n t é s v é g e t t . 
B . L o - P r e s t i ú r n a k e l n ö k i l e v é l b e n is k i f e j e z e n d ő k ö s z ö n e t m e l l e t t , a z a d o m á -
n y o z o t t t á r g y a k a k é z i r a t t á r b a l e s z n e k e l t e e n d ő k . 
146. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a z o n e l i s m e r ő i r a t o k a t , m e l y e k t u d . i n t é z e t e k t ő l és 
k ü l s ő t a g o k t ó l é r k e z t e k a z A k a d é m i a m e g k ü l d ö t t k i a d v á n y a i r ó l . E z e k a n a g y - b e c s k e -
r e k i a l g y m n a s i u m , a s e g e s v á r i á g o s t a i g y m n a s i u m , k ö r m ö c z b á n y a i k i r . f ő r e á l t a n o d a , 
a k o l o z s v á r i u n i t a r i u m c o l l e g i u m i g a z g a t ó s á g a i , t o v á b b á P e t z v a l J ó z s e f és b . E t t i n g -
h a u s e n A n d r á s k ü l s ő t a g o k . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
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147. U g y a n a z b e m u t a t j a a k ö z e l e b b i összes ü lés ó t a az a k a d é m i a i k ö n y v t á r 
s z á m á r a é r k e z e t t csere, a j á n d é k és kö t e l e s p é l d á n y o k a t , s az A k a d é m i a k i a d á s á b a n 
m e g j e l e n t f ü z e t e k e t . É r k e z t e k p e d i g : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
K ö n . P reuss . A k a d e m i e de r Wiss . Ber l in . M o n a t s b e r i c h t . F e b r . 1875. 
R . G e o g r . Society. L o n d o n . P roceed ings . Yo l . X I X . No 4. 
A c a d é m i e Imp. des Sciences. P é t e r v á r . Ot.cset 1874. 
O b s e r v a t o i r e P h y s i q u e Cen t r a l . P é t e r v á r . a ) A n n a l e s . A n n é e 186 9. b) R e p e r t ó -
r i u m f ü r Me teo ro log i e . IV. В. 1. H . 
Commiss ion Imp . A r c h é o l . P é t e r v á r . C o m p t e - r e n d u p o u r les a n n é e s 1870. e t 
1871. a v e c u n a t l a s . 
Soc ié té des Sciences P h y s i q u e s e t N a t . B o r d e a u x , a) E x t r a i t des p r o c è s - v e r b a u x 
des Séances , b) Mémoires . T o m . V. VI . V I I I . I X . X . 1. Call. 
P h y s i k a l i s c h e r Ve re in . F r a n k f u r t . J ah re sbe r i ch t , f ü r 1873—74. 
G e s e l l s c h a f t f ü r E r d k u n d e . Be r l i n , a) Z e i t s c h r i f t . I X . B. 6. H . X . B. 1. H. b) 
V e r h a n d l u n g e n 1874. Nr . 9. 10. 1875. N r . 1. 2—3. c) C o r r e s p o n d e n z b l a t t 1875. Nr . 11. 
Ka i s . A k a d e m i e de r Wiss . Bécs. A n z e i g e r 1875. N r . 10. 
К . k . Geo log . R e i c h s a n s t a l t . Bécs. a) J a h r b u c h . X X V . В. Nr . 1. b) A b h a n d l u n -
g e n . V I I I . В . 1. H . c) V e r h a n d l u n g e n . 1875. N r . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
M ä h r i s c h e r Landesaussc l iuss . B r ü n n . M ä h r e n s A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e . VI . B. 
Á n g o l k o r m á n y . Ca lcu t t a . C a t a l o g u e of S a n s k r i t Manusc r ip t s . Г . I . 
M a g y a r h o n i f ö l d t a n i t á r s u l a t . B u d a p e s t . F ö l d t a n i köz löny . 1875. 5. sz. 
M a t i c z a Sz rpszka . B u d a p e s t . L e t o p i s z . 1874. I I . 
F ő v á r o s i k ö z m u n k a t a n á c s . B u d a p e s t . H i v a t a l o s j e l e n t é s az 1874. év i m ű k ö -
désérő l . 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
M. K r i e s l i a b e r . Pa r i s . A n n a l e s des m a l a d i e s de l 'o re i l le e t du l a r y n x . 
H . Mi lbe rg . H a m b u r g . Das Gesetz des W a s s e r l a u f e s . 
L u b r i c h Á g o s t 1. t . B u d a p e s t . H e r b a r t bö lcse le t i r e n d s z e r é n e k a l a p t é v e d é s e i t 
k i m u t a t ó s z e m e l v é n y e k . 
D r . B a r n a I g n á c z . B u d a p e s t . Q. H o r a t i i F l a c c i C a r m i n a . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
Ref . f ő t a n o d a n y o m d á j a . P á p a . P a p K á l m á n k ö l t e m é n y e i 4 péld. 
R ö m e r és K a m n e r n y o m d á j a . Brassó . R o m a n i i si Mag ia r i i . 
I p a r - és h i t e l b a n k n y o m d á j a . E p e r j e s . U r b á n : S á r o s i tót. n y e l v t a n v á z l a t a . 
S z e r b n e m z e t i n y o m d a . Ú j v i d é k , a) P e s z m e L . Kosz t icsa . b) L e t o p i s z 1875. 
K n j . 118. 
T ó t h L á s z l ó n y o m d á j a . Kecskemé t . S p e n c e r : É r t e l m i , erkölcsi s t e s t i nevelés-
12* 
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Clos ius G. n y o m d á j a . Nagyszeben . Ce le d o u e Congresse n a t i o n a l i . 
G y u l a i I s t v á n n y o m d á j a . A r a d . S i m a y : A f e l n ő t t e k o k t a t á s á n a k r e f o r m j a . 
V á r o s i n y o m d a . D e b r e c z e n : a) M a g y a r p r o t . egy l iáz i és isk . F igye lmező . V I . 
évfoly. 4. f i iz . b) A t i s z á n t ú l i r e f . e g y h á z k e r ü l e t s t a t i s t i k á j a 1875- re . 
R e f . f ő t a n o d a n y o m d á j a . Kolozsvár , a ) A c t a r . Scienc. U n i v e r s i t a t i s C laud iopo l i -
t a n a e a n n i 1874—5.Fasc . 1. b ) Erdé ly i M ú z e u m . 1875. 3 .4 . 5 . sz . c) S z a m o s i : D e m o s t h e -
nes, G ö r ö g o r s z á g l e g n a g y o b b szónoka, d) S z a m o s i : A n ő i j e l l e m e k Sophok les t r a -
g o e d i á i b a n . 
IV. S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) T e r m . t u d . É r t e k . V. kö t . 11- V I . köt . 1. 2. sz. 
b) T á r s a d . É r t e k . I I I . köt . 2. sz. 
c) Ma th . É r t e k . I I I . köt . 7. 8. sz. 
d) Arc l iaeo l . É r t e s í t ő . I X . k ö t . 4 . sz. 
e) Math , ós T e r m . Közi. I X . k ö t . 
f) M a g y a r - u g o r összehasonl í tó s z ó t á r . I I . 
g) É r t e s í t ő . 1875 . 3. 4. 5. 6. sz . 
h) T ö r t é n e t t . É r t e k . IV. k ö t . 6. sz . 
i) Név- és t á r g y m u t a t ó az É r t e s í t ő I — V I I I . é v f o l y a m a i h o z . 
XXXY-dik N a g y g y ű l é s . 
1875. május 25-én. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
I . O lvas t a to t t a k ö z ü l é s i e lő ra jz k é s z í t ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e , me lynek a l a p j á n a 
m á j u s 30-án t a r t a n d ó ü n n e p é t y e s közülés p r o g r a m m j a igy á l l a p í t t a t o t t m e g : 
1. E l n ö k i m e g n y i t ó b e s z é d gr . L ó n y a y M e n y h é r t á l t a l . 
2. T i t k á r i j e l e n t é s a z A k a d é m i a l e f o l y t 1874/5. évi m u n k á s s á g á r ó l ; az oda í t é l t 
j u t a l m a k r ó l és az ú j v á l a s z t á s o k r ó l . 
3 . E m l é k b e s z é d S z e m e r e B e r t a l a n 1. t a g fe le t t Horváth Bo ld i z sá r t. t a g t ó l . 
4 . » A szépnek e r k ö l c s i a l ap já ró l .« É r t e k e z é s Gregtiss r - t ag tó l . 
5. » K o p o n y a - i s m e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l h a z á n k l a k ó i r a . « É r t e k e z é s Lenhossék 
J ó z s e f r . t ag tó l . 
6. E l n ö k i z á r s z ó . 
I I . Az I. o sz t á ly , f . h ó 24-én t a r t o t t ü léséből , az 1874-iki S á m u e l - d í j r a n é z v e 
k ö v e t k e z ő je len tés t t e s z . 
A z 1874-re szó ló Sámue l -d í j , az a z o n é v b e n m e g j e l e n t n y e l v t u d o m á n y i é r t e k e -
zések k ö z ü l , Lehr Albert »A m a g y a r t á r g y a s — t á r g y a t l a n r agozáshoz« cz ímű é r t e k e -
z é s é n e k (Megjelent a N y e l v ő r IV. köt . 3. és 5. fiiz.) Í t é l endő , m i n t o l y a n n a k , m e l y egy 
e d d i g c s u p á n n y e l v é r z é k ü n k b e n l a p p a n g v a élő, de t u d a t u n k e lő t t i s m e r e t l e n nye lv -
t ö r v é n y m e g á l l a p í t á s á v a l , erős figyelő t e h e t s é g r ő l , és s z i n t é n d icsére t te l k i eme l t k é t 
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t á r s a k ó z t ( J o a n n o v i e s G y ö r g y : »Szó-egyez te tés« és K o m á r o m y L a j o s : »A be i g e k ö t ő 
szerepe« — m i n d k e t t ő a N y e l v ő r b e n ) l e g t ö b b e rede t i ség rő l s ö n á l l ó s á g r ó l t a n ú s k o d i k . 
Б j e l e n t é s a l a p j á n a S á m u e l - d í j Lehr Albert é r t ekezésének o d a i t é l t e t i k . 
I I I . U g y a n a z o n osz tá ly j e l e n t i : 
A G o r o v e - a l a p i t v á n y b ó l k i t ű z ö t t azon p á l y a k é r d é s r e , h o g y a e s t h e t i k a i l a g j o g o -
su l t -e a t ö r t é n e t i s z e m é l y e k n e k és k o r s z a k o k n a k a k ö z t u d a l o m m a l e l l enkező f e l t ü n t e -
tése , s h a igen, m i l y h a t á r i g , — k é t p á l y a m u n k a é rkeze t t . A z I . s z á m ú p á l y a m u n k a a 
k é r d é s t n e m fe j t i fö l egész t e r j e d e l m é b e n , és a m i t f e j t e g e t n i i gyeksz ik is, n a g y r é s z t 
z a v a r o s , e g y m á s n a k e l l e n m o n d ó m e g h a t á r o z á s o k b ó l és k ö v e t k e z t e t é s e k b ő l á l l . A I I . 
s z á m ú e l lenben t e l j e s egészében fe lö le l i a k i t ű z ö t t ké rdés t , s lia e g y - k é t á l l í t á s a k i s sé 
t ú l h a j t o t t vagy i n g a t a g is, néze t e i á l t a l á b a n t i s z tu l t ak , l á t k ö r e széles, a e s t h e t i k a i m e g -
h a t á r o z á s a i s z a b a t o s a k . A f e l h o z o t t pé ldák , a me lyekke l n é z e t e i t m i n d a haza i , m i n d a 
kü l fö ld i i r o d a l m a k b ó l t á m o g a t j a , i s m e r e t b ő s é g r ő l s he lyesen b i r á l ó s z é t t e k i n t é s r ö l 
t a n ú s k o d n a k . S z o r o s a n e g y b e f ü g g ő log ika i r e n d b e n f e j t ege t . E l ő a d á s a szabatos , k ö n y -
n y e n ömlő , míve l t . — E n n é l f o g v a az o s z t á l y a I I . s z á m ú p á l y a m u n k á n a k a j u t a l o m 
k i a d á s á t a j á n l j a . 
A z osztá ly j a v a s l a t a e l f o g a d t a t v á n , a j u t a l o m a I I . s z á m ú »Mi az i g a z s á g !« 
j e l i g é j ű m u n k á n a k Í t é l t e t ik . F e l b o n t o t t j e l igés l eve léből 
Szász Károly 
n e v e t ű n t ki , s é l j e n e k k e l f o g a d t a t o t t . 
I V . A pes t i első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r á l ta l , a k i n e m a d o t t F á y - j u t a l o m b ó l , a 
p á l y á z a t i időszak alatt , n y o m t a t v a m e g j e l e n t n e m z e t g a z d a s á g i és s t a t i s t i k a i m u n k á k 
l e g j o b b i k á n a k d í j a z á s á r a f e l a j á n l o t t 1500 f r t o s j u t a l o m ü g y é b e n a I I . o s z t á l y a k ö v e t -
kező j e l e n t é s t t e t t e . 
A I I . osz tá ly f. h ó 23-án t a r t o t t n a g y g y ü l é s i é r t e k e z l e t é b ő l ezen j u t a l o m r a e g y -
h a n g ú h a t á r o z a t t a l , D r . Kőnek Sándor » A m a g y a r b i r o d a l o m s t a t i s t i k á j a « c z í m ü 
1875-ben m e g j e l e n t m u n k á j á t a j á n l j a , t e k i n t v e k ü l ö n ö s e n azt , h o g y a n e v e z e t t m u n k a 
h a z á n k s t a t i s t i ka i v i s z o n y a i n a k a l e g j o b b és l e g ú j a b b a d a t o k a l a p j á n e l ő t ü n t e t e t t 
i s m e r e t é t rendszeres , t u d o m á n y o s és k i m e r í t ő a l a k b a n t a r t a l m a z z a , m i á l t a l e g y i k é v é 
l e t t a z o n s z a k m ű v e k n e k , m e l y e k a s t a t i s t i k a i t u d o m á n y t h a z á n k b a n e lőbb re v i sz ik , és 
k ü l ö n ö s e u n e m z e t g a z d a s á g i á l l a p o t a i n k n a k is a l apos és l ehe tő l eg r é s z l e t e s f ö l i s m e r é s é t 
és m é l t a t á s á t e lősegí t ik . 
E j e l en t é s a l a p j á n az 1500 f o r i n t j u t a l o m K ő n e k S á n d o r f e n t i r t m u n k á j á n a k 
m e g í t é l t e t e t t . 
V . O l v a s t a t o t t a I I I . osz tá ly k ö v e t k e z ő j e l en tése : 
A z a k a d é m i a i nagy- és M a r c z i b á n y i mellékjutalom 1875-ben az 1869—1874 . 
é v k ö r b e n m e g j e l e n t természettudományi m u n k á k l e g j o b b j a i n a k l évén oda í t é l endő , a z 
o s z t á l y a n a g y j u t a l o m r a Fodor József e c z í m ü m u n k á j á t a j á n l j a : » K ö z e g é s z s é g ü g y 
A n g o l o r s z á g b a n , t e k i n t e t t e l az o r v o s ü g y r e , orvos i r e n d é s z e t r e és t ö r v é n y s z é k i o rvos i 
ü g y r e , v a l a m i n t a h a z a i v i s z o n y o k r a . B u d a p e s t , 1873. 8 - a d r é t 807 1.« 
E z e n m u n k a a m . o rvos i k ö n y v k i a d ó t á r s u l a t k ö n y v t á r á n a k X X - d i k k ö t e t é t 
képezi , s a z o n k ö n y v t á r m o s t m á r 9 évi f o l y a m á n a k egyik l eg je lesb m ü v e . A z egy 
s z a k é r t ő s zo rga lmas e m b e r évek hosszán á t f o l y t a t o t t t a n u l m á n y a i n a k és a he ly s z ínén 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k n a k e r e d m é n y e ; h a s z n o s m u n k a az o r v o s r a és t ö r v é n y h o z ó r a , 
é rdekes m i n d e n m ű v e l t e m b e r r e nézve , k i a közegészségi ké rdések i r á n t é r d e k k e l 
v i se l t e t ik . 
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E l ő a d j a a z o n o r szág e g é s z s é g ü g y i és o rvos i i n t é z m é n y e i t , m e l y egyfe lő l ez 
i r á n y b a n első l i e l y e n áll, m á s f e l ő l o ly sa j á t ságos s z e r v e z e t t e l b i r , m e l y e t csak a z é r t h e t 
m e g a laposan , k i azon fe lü l , h o g y a t á r g y a t is ineri , a h e l y sz inén m a g á t a n é p e t , a n n a k 
é le té t , m ú l t j á t és j e l e n é t t a n u l m á n y o z t a — m i t s z e r z ő n e k a n n á l i n k á b b ke l l e t t t e n n i e , 
m i n t h o g y h a s o n l ó m u n k a m á s i r o d a l o m b a n n e m l é t e z e t t , és oly t e r j e d e l e m b e n m i n t a 
F o d o r é , m a i n a p s e m lé tez ik . — E r r ő l , va l amin t s z e r z ő n e k , k i á l l á s á n á l f o g v a a köz -
egészség tan t h a z á n k b a n m e g h o n o s í t a n i v a n h i v a t v a , t u d o m á n y o s a l a p o s s á g á r ó l t anús -
k o d i k a m u n k á n a k b e o s z t á s a és a t á r g y n a k k e z e l é s e ; m e g i s m e r t e t v é n az á l t a l á n o s 
részben A n g l i a népéve l , f ö l d t a n i , éga l j i , szellemi, e r k ö l c s i és t á r s a d a l m i v i s z o n y a i v a l , 
e l ő a d j a az o r v o s ü g y e t , az o r v o s i r endésze te t , az egészségügy i á l l a p o t o t , neveze te sen a 
l akás t , i t a l t és t á p s z e r t e g é s z s é g ü g y i s zempon tbó l , a j á r v á n y ü g y e t , a s z e g é n y ü g y e t , a 
k ó r h á z a k a t , a z e l m e b e t e g ü g y e t , a b ö r t ö n ü g y e t , a g y á r - , i pa r , b á n y á s z a t - ü g y e t , a 
m é r e g k e r e s k e d é s t , az e g é s z s é g ü g y e t h a j ó k o n s e g y é b szál l í tás i e szközökön , a vé le t l en 
sze rencsé t l enségeke t , a hu l l a - s t eme tkezés i ü g y e t , és v é g r e a t ö r v é n y s z é k i o r v o s ü g y e t . 
Mindezen t á r g y a k f e j t e g e t é s é n é l szerző t e k i n t e t t e l v a n m á s m í v e l t n e m z e t e k r e , s 
kü lönös f i g y e l m e t f o r d í t h a z á n k á l l a p o t á r a és s z ü k s é g l e t é r e . A m ű p r a g m a t i k a i , ú t t ö r ő , 
különösen a g y a k o r l a t i t é r e n s h a l a d á s t j e l z ő a t u d o m á n y b a n . 
Ez o s z t á l y - v é l e m é n y és j a v a s l a t a l a p j á n t e h á t az 1875-ik év i nagy j u t a l o m 
Fodor József f e n t e b b k ö r ü l i r t m u n k á j á n a k m e g í t é l t e t e t t , s k i a d á s a e l r e n d e l t e t e t t . 
VI . S z i n t é n a I I I . o s z t á l y a másod vagy i s M a r c z i b á n y i - j u t a l o m r a Hunfalvy János 
»Ég és F ö l d « c z í m ű c s i l l agá sza t i f ö l d r a j z á t a j á n l j a , m i n t o l y a n m ű v e t , m e l y a k i f e j e -
zések t i s z t a s á g a , á t l á t szó g o n d o l a t m e n e t e , k i t ű n ő berendezése , a k ö n n y e b b r ő l nehe -
zebbre va ló f o k o z a t o s e l ő h a l a d á s t e k i n t e t é b e n , l e g j o b b t a n k ö n y v e i n k egy ike . 
Ë j u t a l m a z á s i r á n t a z o s z t á l y egyik t a g j a ( S z a b ó József ) a z t a f o r m a i n e h é z s é g e t 
eml í t i fel , h o g y e m u n k a , m e l y cz íme szer in t »cs i l l agásza t i f ö l d r a j z « a m a t h e m a t . i k a i 
t u d o m á n y o k k ö r é b e t a r t o z i k , s n e m j u t a l m a z h a t ó a t e r m é s z e t t u d o m á n y i j u t a l o m m a l . 
De az o s z t á l y n a k k é t m á s t a g j a (Szily és Jed l ik ) , é p e n a physikai s zakbó l , azon fe lv i l á -
gos í t ás t a d v á n , h o g y b á r a m u n k a , czíme sze r in t , m a t l i e m a t i k a i k ö r b e l á t sz ik t a r t o z n i , 
tartalmánál f o g v a a z o n b a n i n k á b b a phys ika i k ö r h ö z s z á m í t h a t ó : 
A n a g y g y ű l é s e l f o g a d j a az osz tá ly j a v a s l a t á t és a M a r c z i b á n y i - j u t a l m a t Hunfalvy 
János n e v e z e t t m u n k á j á n a k o d a í t é l i . 
V I I . J e l e n t i végre a I I I . osz tá ly , h o g y a V i t é z - a l a p í t v á n y i p á l y a k é r d é s r e , m e l y a 
bor és m u s t v e g y i v i z s g á l a t a m ó d s z e r e i n e k l e í r á s á t k í v á n t a , b e é r k e z e t t négy p á l y a m ű 
közül , az I . s z á m ú n a k t ö b b a d a t a hibás, ső t t é v e s , i r á l y a p o n g y o l a ; a I I . s z á m ú b a n 
a r á n y l a g c s e k é l y h i b á k f o r d u l n a k elő, i r á l y a t i s z t á n m a g y a r o s , és így é r t ékes dolgo-
z a t n a k m o n d h a t ó ; a IV. s z á m ú elég j ó l í r j a le a módsze r eke t , de az i n d o k o l á s és k i fe j -
tés h i á n y z i k ; — a I I I . s z á m ú az , me ly a k é r d é s t t e l j e s s z a k i s m e r e t t e l o l d j a meg , mely 
ú g y v i s z o n y l a g m i n t á l t a l á b a n a l egér tékesebb , és a k i t ű z ö t t f e l a d a t o t a l eghe lyesebben 
f e j t e t t e m e g , s így az o sz t á ly , a b í r á l ó k e g y h a n g ú v é l e m é n y é t m a g á é v á t é v é n , a j u t a l -
m a t a I I I . s z á m ú » M e n n y i v e l t ö b b e t kö l t el« s tb . S t u a r t Mi l l -ből v e t t j e l igés m u n k a 
sze rző jének a j á n l j a k i a d a t n i . 
A z o s z t á l y j a v a s l a t a e l fogad ta t i k . F e l b o n t a t v á n a I I I . s z á m ú p á l y a m u n k a 
je l igés l eve le , abbó l e n é v l e t t o l v a s h a t ó : 
Dr. Csanády Gusztáv 
vegyésze t t a n á r a a k e s z t h e l y i gazdaság i t a n i n t é z e t e n ; k i n e k e s ze r in t a SO a r a n y j u t a -
lom k i a d á s a e l r e n d e l t e t i k . 
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V I I I . A j u t a l m a t n e m n y e r t G o r o v e I . sz. és Vi t éz I . I I . IV . sz. p á l y a m u n k á k 
j e l igés levele i m e g é g e t é s é r e a n m l t g u e lnök ú r Len l iossék József és Sz i ly K á l m á n r. 
t a g o k a t n e v e z t e ki . 
A l e v e l e k f e l b o n t a t l a n u l m é g az ülés f o l y a m á b a n t ű z n e k a d a t t a k . 
I X . A z I . o sz t á ly i n d í t v á n y o z z a , h o g y a g róf N á d a s d y p á l y a m ü v e k bekü ldésé -
n e k á l l a n d ó h a t á r n a p j á u l m á j u s u to lsó v a s á r n a p j a h e l y e t t tűzessék ki d e c z e m b e r 
31-dike, mert . m o s t a d í j egy egész évig, egy ik n a g y g y ű l é s t ő l a m á s i k i g m a r a d f ü g g ő -
ben, e l l enben h a deczember 31- ike lesz a h a t á r n a p , m á r 4 h ó n a p m ú l v a k i a d a t h a t i k s 
a b í r á l a t r a is e l é g idő m a r a d . К sze r in t az 1877-i N á d a s d y - j u t a l o m 1876. decz . 31-i 
h a t á r n a p p a l h i r d e t t e s s é k . 
E l f o g a d t a t o t t ; a h i r d e t é s t e h á t e s z e r i n t köz l endő , s az a l m a n a o h i ü g y r e n d 
i l l e tő he lye is í gy m ó d o s í t a n d ó lészen . 
X . A I I . o sz tá ly , f ü g g ő j u t a l m a i ú j r a h i r d e t é s e m e l l e t t , másodszor k i t ü z e t n i 
k í v á n j a a Goro ie -a lapból 60 a r a n y n y a l f e l a d v a v o l t azon m ű v e l t s é g - t ö r t é n e t i ké r -
dés t , m e l y r e f. é. j a n u á r 31-re p á l y a m u n k a n e m é r k e z e t t . Az osz tá ly t e h á t , t e k i n t v e a 
k é r d é s j e l e n t ő s é g é t (»Adassék elő a m a g y a r o r s z á g i t u d o m á n y , i r o d a l o m és művésze t 
á l l a p o t a M á t y á s t r ó u r a l é p t é t ő l a m o h á c s i vész ig«) a z t ú j r a k i t ü z e t n i h a t á r o z t a , 1876. 
j a n . 31-k i h a t á r i d ő r e . 
E l f o g a d t a t o t t , s e s ze r in t lesz h i r d e t e n d ő . 
X I . A I I I . osz tá ly a B é z s á n - a l a p í t v á n y i j u t a l o m r a köve tkező p á l y a k é r d é s k i tű -
zését h o z z a j a v a s l a t b a : 
» H a t á r o z t a s s é k m e g a víz f a j m e l e g é n e k v á l t o z á s a a mérsék le t t e l ; a v í z g ő z r e j -
t e t t me lege l e h e t ő l e g széles h a t á r o k k ö z ö t t ; a v í znek e lemeibő l való k e l e t k e z é s e k o r 
s z á r m a z ó meleg-mennyiso 'g (égési me leg) ; az ös sze függés a víz f a g y ó p o n t j a és a nyo-
m á s k ö z ö t t . « 
J u t a l m a 1200 f r t ( a r a n y b a n ) . 
H a t á r n a p 1877. decz. 31. 
A j u t a l m a t n y e r t m u n k a t u l a j d o n i j o g a a sze rzőé m a r a d , a z o n b a n e g y év a l a t t 
kö t e l e s k i a d n i , m i t h a nem t e n n e , az A k a d é m i a r ende lkezése a l á esik. 
I l y a l a k b a n e l f o g a d t a t i k , m e l l ő z t e t v é n az o s z t á l y j a v a s l a t á b a n a p á l y a k é r d é s 
u t á n c sa to l t h o s s z a b b k i fe j tés . 
X I I . A z I . osz tá ly m . évi decz . 19-én t a r t o t t ü léséből , a F o g a r a s i J á n o s r. t a g 
á l t a l n y e l v t u d o m á n y i czé lok ra m e g a j á n l o t t é v e n k i n t i 500 f r t a d o m á n y h o v á f o r d í t á s a 
i r á n t , a k ö v e t k e z ő k b e n t e r j e s z t i v é l e m é n y é t a n a g y g y ű l é s e lébe : 
A z osz tá ly a n a g y l e l k ű a j á n l ó n a k k ö z b e n j ö t t é v e l is t a n á c s k o z v á n , l e g j o b b n a k 
t a l á l t a , lia a z 1875-ik évre j á r ó 500 f r t E á l i n t h G á b o r ú r n a k ada t ik , h o g y kazán i -
t a t á r szövege i t k i a d á s a lá f e ldo lgozhassa . 
Helyesléssel f o g a d t a t o t t . 
X I I I . O l v a s t a t o t t az a k a d é m i a i k ö n y v t á r ü g y e i r endezésé re k i k ü l d ö t t k ö n y v -
t á r i á l l a n d ó b i z o t t s á g azon j a v a s l a t a , m e l y a z A l a p s z a b á l y o k 52. §-a m e g v á l t o z t a t á s á r a 
i r á n y u l . Al inak é r t e l m é b e n u g y a n i s »az a l k ö n y v t á r n o k o t , a u e t a l á n i k ö n y v t á r t i s z t e t 
v a g y t i s z t e k e t k ö z v e t l e n ü l , s a g y ü j t e m é n y ő r ö k e t a z i l le tő osz tá ly a j á n l a t a a l a p j á n , 
az összes ülés , t i t k o s szavazással , egysze rű t öbbségge l , sz in tén a belső tagok sorából 
vá la sz t j a . « A b i z o t t s á g n e m t a r t j a i n d o k o l t n a k és c z é l s z e r ü n e k , h o g y a k ö n y v t á r 
t i sz t i á l l o m á s a i t csak is a k a d é m i a i t a g o k k a l lehessen b e t ö l t e n i ; sőt épen e l l e n k e z ő l e g 
k i v á n a t o s n a k vél i , hogy az a l k ö n y v t á r n o k i á l l o m á s o k r a o lyanok a l k a l m a z t a s s a n a k , 
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k i k n e k ide jé t és figyelmét szakszerű t u d o m á n y o s és i r o d a l m i m u n k á s s á g a k ö n y v t á r -
n o k i teendőktől el n e m v o n j a . E n n e k f o l y t á n j a v a s o l j a , l i ogy A l a p s z a b á l y o k n a k 52. §-a 
k ö v e t k e z ő p o n t t a l Tielyet tes i t tessék : 
j»A f ő k ö n y v t á r n o k o t az A k a d é m i a a j á n l a t a a l a p j á n a g r . Te lek i n e m z e t s é g a l a -
p í t ó á g a nevezi k i a b e l s ő t a g o k sorából ; a z a l k ö n y v t á r n o k o k a t és a k ö n y v t á r e g y é b 
t i s z tv i s e lő i t , a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g a j á n l a t a a l a p j á n , az a k a d é m i a i e lnökség nevez i ki .« 
A módos í t á s e l f o g a d t a t v á n , az I g a z g a t ó T a n á c s a h o z z á j á r u l á s r a f ö l k é r e n d ő , s 
a m ó d o s í t o t t szakasz a v a l l á s - és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m ú t j á n О Fe l sége l e g m a g a s b 
j ó v á h a g y á s a a l á f ö l t e r j e s z t e n d ő lészen. 
X I V . F e l o l v a s t a t o t t A s b ó t h L a j o s lev . t a g b e a d v á n y a , me ly szer in t a z o n k ö r ü l -
m é n y b ő l , hogy k é t év e l ő t t T ó t h Á g o s t o n lev . t ag , mos t p e d i g ő l évén a j á n l v a r e n d e s 
t a g s á g r a a h a d t u d o m á n y i s zakban m á r é v e k ó t a ü r e s s é g b e n lévő r endes t a g i h e l y r e , a 
I I I . o sz t á ly ez a j á n l a t o k a t m i n d k é t í z b e n e lve te t t e , — a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y a I I I . 
o s z t á l y b a n egy p á r t l é t e z i k , me ly a h a z a i k a t o n a i i r o d a l o m fe j lesz tése i r á n t l e g a l á b b 
is k ö z ö n y ö s ; a n n á l f o g v a k é r i az A k a d é m i á t , h o g y ö t t e g y e á l t a l a II . o sz t á lyba , a n n á l -
i n k á b b , m e r t — a b e a d o t t és d icsé re t t e l m e g b í r á l t » É s z a k a m e r i k a i h á b o r ú t ö r t é n e t e « 
u t á n — l e g ú j a b b a n a p o r o s z - f r a n c z i a h á b o r ú l e í r á s á h o z f o g o t t , m e l y b e n i n k á b b a 
t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k r e m i n t a h a d t u d o m á n y f e j l ődésé re f e k t e t sú ly t . 
E k é r e l e m n e k a n a g y g y ű l é s csak a k k o r t e h e t e lege t , h a az á t t é t e l t m a g a a I I . 
o s z t á l y f o g j a j a v a s l a t b a hozni ; a n n á l f o g v a A s b ó t h L a j o s a k a d . t a g ú r a m o n d o t t 
o s z t á l y t k é r j e fe l i l y j a v a s l a t m e g t é t e l é r e . 
X V . V é g r e f e l o l v a s t a t o t t az o s z t á l y o k t a g - a j á n l á s a a h o l n a p i v á l a s z t á s r a , 
m e l y e k szer in t az o s z t á l y o k b ó l a s z a b á l y s z e r ű 2/3 s zó többségge l a j á n l t a t n a k : 
A z I . o s z t á l y b a . 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
Barlalus István, a K i s f a ludy t á r s a s á g t a g j a , a k i m i n t a zene e lmé le t e és t ö r t é -
n e l m é n e k a lapos m ű v e l ő j e , a r ég ibb m a g y a r zene e m l é k e i n e k g y ű j t ő j e , a m a g y a r n é p -
d a l o k e g y e t e m e s g y ű j t e m é n y é n e k k i a d ó j a , k i v á l ó á l l á s t v í v o t t ki i r o d a l m u n k b a n . 
Dankó József e s z t e r g o m i k a n o n o k , a k i a mű-és i r o d a l o m - t ö r t é n e l e m t e r é n t ö b b 
je les m u n k á t i r t ; k ü l ö n ö s e n k i e m e l e n d ő Erdős i J á n o s r ó l i r t m o n o g r a p h i á j a ; közép-
k o r i i r o d a l m u n k t ö r t é n e l m e m é g számos a d a l é k o t v á r h a t t ő l e , s h a s z n á r a l e h e t A k a d é -
m i á n k n a k a z o n h e l y z e t é n é l f o g v a is, a m e l y e t E s z t e r g o m b a n a h a z a egy ik l egneveze -
t e s b k ö n y v - s l e v é l t á r a i r á n y á b a n e l fog l a l . 
K ü l s ő t a g n a k : 
Ascoli É2saias, m i l a n ó i t a n á r , k i n e k úgy az á l t a l á n o s m i n t a k ü l ö n á r j a és sémi 
n y e l v é s z e t t e r é n k i t ű n ő é rdeme i v a n n a k , s a z o n k e v é s s z á m ú kü l fö ld i t u d ó s o k közé 
t a r t o z i k , a k i k n y e l v ü n k e t t a n u l m á n y u k t á r g y á v á t e t t é k , i r o d a l m u n k a t figyelem-
m e l k i sé r ik . 
A I I . o s z t á l y b a . 
R e n d e s t a g n a k : 
Keleti Károly, 1868 ó t a lev. t a g , a s t a t i s t i k a i és n e m z e t g a z d a s á g i t u d o m á n y o k -
n a k h a z á n k b a n e g y i k l e g k i v á l ó b b m ű v e l ő j e . F á r a d h a t a t l a n b u z g a l m á n a k s i k e r ü l t a 
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h i v a t a l o s s t a t i s t i k á t m e g a l k o t n i és o ly f o k r a e m e l n i , h o g y a k ü l f ö l d m é l t á n y l ó e l i s m e -
r é s é t is k i v í v t a . S z á m o s é r t e k e z é s e i é s ö n á l l ó m u n k á i k ö z ü l c sak a » H a z á n k és N é p e « 
c z í m ű t (1872 . ) ke l l k i e m e l n i , m e l y e t a z A k a d é m i a 1872 -ben a n a g y j u t a l o m m a l t ü n -
t e t e t t k i . 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
Orlvai ( O r t l i m a y e r ) Tivadar, a N e m z e t i M u z e u m r é g i s é g - t á r á b a n s e g é d ő r . 
Ö n á l l ó m ű v e i a k ö v e t k e z ő k : » B é l M á t y á s n a k : » D e Servitute h u n g a r i c a « c z i m ű k i a d a t -
l a n k é z i r a t a i t é s z e t i l e g » e l i s m e r t e t v e . « 1868. » í t é s z é t és V i t i l i g a t i s m u s , B ö h m 
L é n á r d » D é l - M a g y a r o r s z á g « c z i m ű m u n k á j á n a k i g a z o l á s á u l és k i e g é s z í t é s é ü l « 1869 . 
»A h a t á r ő r v i d é k e k k i f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . « 1871 . U g y a n e z e n é v b e n m e g i n d í t o t t a 
a » T ö r t é n e l m i A d a t t á r C s a n á d e g y h á z m e g y e j e l e n é h e z és m ú l t j á h o z « c z i m ű f o l y ó i r a -
t o t , m e l y n e k n é g y k ö t e t é b e n t ö b b becses és t e r j e d e l m e s m o n o g r a p h i a j e l e n t m e g t ő l e . 
L e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b » C s a n á d t ö r t é n e t e . « 
Hupp Jakab, a m. k . k a m a r a n y u g . l e v é l t á r n o k a . E g y i k e a l e g é r d e m e s e b b 
v e t e r á n t u d ó s a i n k n a k . M i n t e g y n é g y é v t i z e d e n á t f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l o m m a l és g a z -
d a g e r e d m é n y n y e l m u n k á l k o d i k a m a g y a r t ö r t é n e l e m és s e g é d t u d o m á n y a i n a k t e r é n . 
A m a g y a r é r m é s z e t e t t á r g y a l ó és a m a i n a p o n is m é g e g y e d ü l á l l ó , ú t t ö r ő m u n k á j a 
( » M a g y a r o r s z á g p é n z e i « ) n é l k ü l t á n m i n d e d d i g s e m l e n n e m a g y a r é r m é s z e t ü n k . T ö b b 
e g y é b k i s e b b d o l g o z a t á t m e l l ő z v e a M. T . A k a d é m i a T ö r t . B i z o t t s á g a k i a d t a t ő l e 
1 8 6 8 - b a n » B u d a p e s t és k ö r n y é k é n e k h e l y r a j z i t ö r t é n e t é t ; « t o v á b b á » M a g y a r o r s z á g 
h e l y r a j z i t ö r t é n e t é t . « ( 1 8 7 0 — 7 4 . ) h á r o m k ö t e t b e n . M i n d k é t m u n k a é v e k h o s s z ú s o r á n 
f o l y t a t o t t l e v é l t á r i k u t a t á s o k g y ü m ö l c s e . 
K ü l s ő t a g n a k : 
Gachard Prosper Lajos, a b e l g a o r s z á g o s l e v é l t á r i g a z g a t ó j a , B r ü s s e l b e n , k i n e k 
f ő l e g a X V I - i k s z á z a d V. K á r o l y é s I I . F ü l ö p k o r á r a v o n a t k o z ó t ö r t é n e t i l e v é l t á r i 
m u n k á i v i l á g h í r ű e k . 
Sayous Eduard, a N a g y - K á r o l y r ó l c z í m z e t t l y c e u m t a n á r a P á r i s b a u , k i k ü l ö n ö -
s e n h a z á n k t ö r t é n e l m é t t ű z t e k i t a n u l m á n y a i n a k t á r g y á v á . E c z é l b ó l m e g t a n u l t a 
n y e l v ü n k e t , m e g i s m e r k e d e t t i r o d a l m u n k k a l és t ö r t . k ú t f o r r á s a i n k k a l . E d d i g k é t m u n -
k á j a j e l e n t m e g » H i s t o i r e des H o n g r o i s e t de l e u r l i t t é r a t u r e p o l i t i q u e d e 1 7 9 0 — 1 8 1 5 . « 
P a r i s 1872. — és » L e s o r i g i n e s e t l ' é p o q u e p a ï e n n e d e l ' h i s t o i r e des H o n g r o i s . « P a r i s 
1874. E s m i k é n t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r é n t e t t t a n u l m á n y a i t a f r a n c z i a i r o d a -
l o m j a v á r a é r t é k e s í t i : a p á r i s i k ö n y v és l e v é l t á r a k b a n k u t a t á s a i a l k a l m á v a l s o h a sem 
f e l e d k e z i k el r ó l u n k , c sak i m é n t a X V I I . s z á z a d t ö r t é n e l m é r e v o n a t k o z ó l e v e l e z é s e k 
egész s o r o z a t á t m á s o l t a l e A k a d é m i á n k t ö r t . b i z o t t s á g a s z á m á r a . 
Zeller Eduárd a be r l i n i e g y e t e m n é l a b ö l c s é s z e t t a n á r a , k i n e k h í r é t » D i e P h i l o -
s o p h i e d e r G r i e c h e n « c z i m ű ö t k ö t e t e s m u n k á j a a l a p í t o t t a m e g . 1 8 7 3 - b a n m e g j e l e n t 
t ő l e az » Ú j k o r b ö l c s é s z e i é n e k t ö r t é n e t e . « 
A III. o s z t á l y b a . 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
D r . Koch Antal, a k o l o z s v á r i e g y e t e m e n az á s v á n y t a n t a n á r a , k i á s v á n y t a n i és 
g e o l ó g i a i m u n k á l k o d á s a á l t a l m á r i s j e l e s e n t ü n t e t t e k i m a g á t , k i b e n m e g v a n a s z i g o r ú 
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s z a k k é p z e t t s é g , a s z a k a d a t l a n b ú v á r k o d á s , s k i n e k t ö b b é r tekezése j e l e n t m e g m á r a z 
A k a d é m i á n á l . 
Fehér Ipoly e s z t e rgomi f ö g y m n a s i u m i i g a z g . t a n á r , k i p h y s i k a i , v e g y t a n i , m e n y -
n y i s é g t a n i i skola i m u n k á k o n k ívü l G y ő r m e g y e és vá ros e g y e t e m e s l e í r á sá t a d t a , és 
t ö b b t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e k k e l l é p e t t fe l . 
K ü l s ő t a g n a k : 
Des Cloizeaux A . P á r i s b a n , az I n s t i t u t t a g j a , S o r b o n n e i t a n á r , m i n t a k i az 
á s v á n y t a n i p b y s i k á b a n a l eg je lesebb f e l f edezéseke t t e t t e , ú g y h o g y az o p t i k a i t u l a j -
d o n s á g o k a l k a l m a z á s á b a n k r i s t á l y o s t e s t e k r e ő t a l e g n a g y o b b m e s t e r n e k m o n d h a t n i . 
S z á m o s m u n k á i k ö z ü l a » P á r a t l a n « m e l l é k n é v v e l k i t ü n t e t e t t » M a n u e l de Miné ra log i e« 
n a g y m u n k á j á t l egyen i t t e lég m e g e m l í t e n i . 
XXXV-ik N a g y g y ű l é s ( m á s o d n a p . ) 
1875. május 26-án. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
X V I . E l n ö k ú r ő n m l t g a a j e l en levő szavaza tos t a g o k a t f e l h i v á n t i t k o s s z a v a -
z á s r a az osz tá lyok á l t a l a j á n l o t t ú j t a g o k v á l a s z t á s a v é g e t t : m i u t á n ez, s z o k o t t m ó d o n , 
g o l y ó k k a l m e g t ö r t é n t , k i h i r d e t t e t e t t a v á l a s z t á s e r e d m é n y e , m e l y k ö v e t k e z ő : 
M e g v á l a s z t a t t a k . 
Az I. osztályba. 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
fíartalus Jaltán 24 s z a v a z a t t a l 10 el len. 
K ü l s ő t a g n a k : 
Ascoli Ézsaias 27 s z a v a z a t t a l 5 el len. 
A II. osztályba. 
R e n d e s t a g n a k : 
Keleti Károly 23 s z a v a z a t t a l 2 el len. 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
Ortvai Tivadar 32 s z a v a z a t t a l 5 el len. 
K ü l s ő t a g o k n a k : 
Gachard Prosp. Lajos 32 s z a v a z a t t a l 3 e l l e n . 
Sayous Eduárd 34 s z a v a z a t t a l 1 el len. 
Zeller Eduárd 27 » У » 
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A 111. osztályba. 
L e v e l e z ő t a g n a k : 
Koch Antal 30 s z a v a z a t t a l 7 el len. 
Des Cloizeaux A. 29 s z a v a z a t t a l 4 e l len . 
I I I . I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1875. május 29-én. 
Nagymélt. gr. L ó n y a y M e n y h é r t akad. elnök úr elnöklése alatt. 
31. A z ápr i l 25-iki j e g y z ő k ö n y v f e l o l v a s t a t v á n 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
32. U g y a n a n n a k 11. p o n t j á r a f ö l e m l í t t e t v é n , h o g y n é h a i K r a l o v á n s z k y G y ö r g y 
özvegye h a l l o m á s szei-int f é r j h e z ment , az a k é r d é s m e r ü l t fel , h o g y e k ö r ü l m é n y n e m 
tesz-e szükségessé ú j l é p é s e k e t az A k a d é m i a részérő l a h a g y o m á n y o z o t t összegek b i z t o -
s í t á sá ra v a g y eshe tő leg b e h a j t á s á r a ; m i n é l f o g v a 
A z A k a d é m i a ü g y é s z e u t a s í t t a t i k , h o g y a v é g r e n d e l e t s egyéb h a g y a t é k i ü g y -
i r a t o k m e g v i z s g á l á s a u t á n t e g y e n j e l en t é s t az i r á n t , h o g y a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y -
hez k é p e s t szükséges-e t e n n i és micsoda l épéseke t az A k a d é m i a j o g a i b i z to s í t á sá ra . 
33. U g y a n e z a l k a l o m b ó l f ö l eml í t t e t vén , h o g y n é h . Péczely József r . t a g n a k m é g 
a 40-es é v e k b e n t e t t , n é m e l y e k szer in t 5000, m á s o k s z e r i n t 10000 f r t a l a p í t v á n y a 
sehol az a l a p í t v á n y i i r a t o k k ö z t elő n e m f o r d u l : 
S z i n t é n az ügyész ú r u t a s í t t a t i k , h o g y t u d o m á s a s z e r i n t , és a l ehe tő segédesz-
közök f e l h a s z n á l á s á v a l ez a l a p í t v á n y ü g y é t d e r í t s e ki , és t e g y e n i r á n t a j e l en t é s t . 
34. A f ő t i t k á r f e lo lvas sa a f. é. m á j u s 25-én t a r t o t t n a g y g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v é -
nek ' X I I I . p o n t j á t , m e l y s z e r i n t az A k a d é m i a a z A l a p s z a b á l y o k 52. § - á t m e g v á l t o z -
t a tn i , s a m o s t a n i szöveg h e l y é b e a k ö v e t k e z ő t t é t e t n i h a t á r o z v á n : 
»52. A f ö k ö n y v t á m o k o t , a z A k a d é m i a a j á n l a t a a l a p j á n , a g ró f T e l e k i n e m z e t -
ség a l ap í tó á g a nevezi k i a belső t agok s o r á b ó l ; az a l k ö n y v t á r n o k o k a t és a k ö n y v t á r 
egyéb t i s z tv i se lő i t , a k ö n y v t á r i b i zo t t ság a j á n l a t a a l a p j á n , az a k a d é m i a i e lnökség 
nevez i ki .« 
E v á l t o z t a t á s o k h o z a z I g a z g a t ó T a n á c s h o z z á j á r u l á s á t k é r i . 
Az I g a z g a t ó T a n á c s a m a g a részéről , h o z z á j á r u l e m ó d o s í t á s h o z . 
35. O l v a s t a t o t t g r . U z i r á k y J á n o s i g a z g a t ó t a g ő m é l t ó s á g á n a k , m i n t a Czuczor -
F o g a r a s i - s z ó t á r é rem k é s z í t t e t é s é r e k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g e l n ö k é n e k az A k a d é m i a elnö-
kéhez i n t é z e t t levele , m e l y b e n j e l e n t i h o g y a 215 é r e m (ebben 4 a r a n y és 11 ezüst) 
e lkészü l t , a z o k a t a f ő t i t k á r h o z b e k ü l d ö t t e , s e g y s z e r s m i n d k é r i Radniczki véső m ű v é s z . 
1074 f r t 50 k r . s z á m l á j á t k i f i z e t t e t n i . 
A k a d . e lnök ú r j e l en t i , h o g y a m o n d o t t ö szvege t m á r u t a l v á n y o z t a , s egyszers-
m i n d az é r m e k e t b e m u t a t j a . 
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A z I g a z g a t ó T a n á c s a t e t t u t a l v á n y o z á s t h e l y b e n h a g y v á n , k ö s z ö n e t é t f e jez i k i 
g r . C z i r á k y e l n ö k [urnák és a b i z o t t s á g n a k szives f á r a d o z á s a i k é r t ; e g y s z e r s m i n d a z o n 
r e m é n y b e n , h o g y az A k a d é m i a t a g j a i és az é r d e k l e t t közönség k ö z ü l t ö b b e n l e h e t n e k , 
k i k egy i ly é r m e t m a g u k n a k m e g s z e r e z n i ó h a j t a n á n a k , e l h a t á r o z t a , h o g y a k ü l f ö l d i 
t u d o m á n y o s A k a d é m i á k n a k s z á n t 200 b r o n z é r e m egye lőre á r u b a b o c s á t a s s é k , j e l e sü l 
m i n d j á r t , a h o l n a p i ü n n e p é l y e s k ö z ü l é s a l k a l m á v a l 2 f r t á r é r t , m i n d e n k i n e k hozzá-
f é r h e t ő v é t é t e s sék ; ezen p é l d á n y o k h e l y e t t p e d i g a külső A k a d é m i á k s z á m á r a — sőt a 
k e l e n d ő s é g h e z képes t 500-ig — ú j p é l d á n y o k v e r e t é s e r ende l t e s sék m e g . 
36. O l v a s t a t o t t gr . M i k ó I m r e u r n á k , m i n t a székely-segélyező e g y l e t e l n ö k é n e k , 
az A k a d é m i a e lnökéhez i n t é z e t t levele , m e l y b e n e lőad ja , h o g y a m o n d o t t egy le t a 
széke ly n é p k i v á n d o r l á s a ü g y é b e n 1868 f a r s a n g j á n r e n d e z e t t b á l b e l é p t i j e g y e i b ő l 
K a s s a sz. k i r . vá ros k ö z ö n s é g é n e k 15 d a r a b o t m e g k ü l d v é n , e v á r o s k ö z ö n s é g e a n n a k 
á r á t 30 f r t o t n e k i k é z b e s í t e t t e , ő ped ig u g y a n a z o n évi áp r i l h a v á b a n , a K r a l o v á n s z k y 
a l a p h o z l e e n d ő csa to lás és a z z a l e g y ü t t i k a m a t o z á s vége t t á t a d t a az A k a d é m i a e lnök-
ségének ; k é r i t e h á t a z t C s i k s z é k a l i s p á n j á n a k me l l éke l t (és v i s s z a v á r t ) fe l szó l í tása 
k ö v e t k e z t é b e n , az á t a d á s ó t a b e f o l y t k a m a t j a i v a l e g y ü t t , e m l í t e t t a l i s p á n ú r kezé-
hez k ü l d e t n i . 
A z A k a d é m i a j e g y z ő k ö n y v e i b ő l s a v o l t p é n z t á r n o k 1868-i n a p l ó j á b ó l n e m 
t ű n v é n k i e 30 f r t bef ize tése a K r a l o v á n s z k y - s z é k e l y a l a p h o z : a m a g y a r fö ldh i t e l in t é -
ze t p é n z ü g y i o sz t á lya f e l k é r e t i k , hogy e t é t e l t a vol t p é n z t á r n o k o t t l evő u to l só é v i 
n a p l ó j á b ó l f e lke resn i i g y e k e z z é k ; m i n d e n e s e t r e a z o n b a n , m i u t á n g r . M i k ó á l l í t á s á t 
k é t s é g b e v e n n i n e m lehe t , a 30 f r t n a k e m l í t e t t a l i spán P u s k á s l ' e r e n c z ú r h o z ( l ak ik 
Cs ík -Somlyóban) , 1868. á p r i l ó t a i k a m a t j á v a l e g y ü t t i e lkü ldésé t , a K r a l o v á n s z k y 
n é v e n e d d i g k ü l ö n keze l t a l a p b ó l , e s zközö ln i sz ívesked jék . 
E g y s z e r s m i n d ez a l k a l o m m a l a f ő t i t k á r f ö l e m l í t v é n , h o g y a j e g y z ő k ö n y v t a n u -
s á g a s z e r i n t , u g y a n e z a l a p r a n é h . Murányi Iynácz vo l t t emes i f ő i s p á n 1869-ben 1000 
f r t o t h a g y o m á n y o z o t t : e n n e k bef ize tésé t is a z e m l í t e t t p é n z t á r n o k i n a p l ó b ó l k i d e r í -
t en i s z ívesked jék . 
37. B e m u t a t t a t i k n é h . S i m o n G y u l a z a l a m e g y e i E g y h á z a s - B ü k k ö n 1865-ben 
k e l t v é g r e n d e l e t é n e k m á s o l a t a , m e l y b e n h u s z f o r i n t h a g y o m á n y t é t e t i k az A k a d é m i a 
a l a p t ő k é j é r e . 
A t t e e n d ő az a k a d é m i a i ü g y é s z h e z , e g y i d e j ű l e g a m . f ö l d h i t e l i n t é z e t is é r -
t e s í t t e t v é n . 
38. A budapes t i k i r . ke r e skede lmi és v á l t ó t ö r v é n y s z é k , a z e g y e s ü l t b u d a p e s t i 
f ő v á r o s i t a k a r é k p é n z t á r r é s z é r e b. N y á r y A l b e r t , m i n t a k a d é m i a i t ag , fizetését és di-
j a i t l e t i l t j a . 
Azon megjegyzéssel, hogy báró Nyáry Albert, mint általában a levelező tagok, 
az Akadémiától semmi évi fizetést nem húz, áttétetik a m. földhitelintézethez, hogy 
netaláni írói tiszteletdíj utalványozása esetében figyelembe vehesse. 
39. M i u t á n ez ü l é s r e az i g a z g a t ó t a g o k h a t á r o z a t k é p e s s z á m m a l (9) n e m 
g y ű l t e k össze : 
J e l e n h a t á r o z a t o k a köze lebb i ü lés e lé t e r j e s z t e n d ő k , m e g e r ő s í t é s vége t t . 
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Huszonegyedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
Ш 5 . május 31-dikén. 
P u l s z k y F e r e n c z osztályelnök helyettes elnöklése alatt. 
149. A f ő t i t k á r b e j e l e n t i az é r k e z e t t A / a á a s d y - p á l y a m u n k á k a t ; ú g y m i n t : 
I . A sabáczi eskü, k ö l t ő i beszély X I I . é n e k b e n . Jelige : 
A z t á n legyen g o n d u n k a hon j a v a , 
H o g y ily veszély n e é r j e ő t soha. Shakspere. 
I I . Történeti elbeszélő költemény, a t ö r ö k - m a g y a r v i l ág z ű r z a v a r o s k o r á b ó l . Jeligés 
levele nincs, a h e l y e t t m a g a a p á l y a m ű v o l t k i i lön b o r í t é k b a lepecséte lve . Jeligéje a 
p á l y a m ű h o m l o k á n ez : 
Te r j e szszé tek s o k s z o r o z v a 
— Mindenfé le a l a k b a n — 
M i n d az t , a m i s zép s dicső. 
Az I. s z á m ú p á l y a m u n k a , je l igés l e v e l é v e l e g y ü t t , r e n d b e n t a l á l t a t v á n , p á l y á -
z á s r a b o c s á t t a t i k s á t t é t e t i k b í r á l a t r a az I . o s z t á l y h o z , j e l igés leve le ped ig s z a b á l y s z e . 
r ü l e g a l e v é l t á r b a té te t ik le. A I I . számú e l l e n b e n , mely l é n y e g e s f o r m a h i b á v a l , t . i. a 
szerző n e v é t r e j t ő j e l igés l evé l né lkü l , k ü l d e t e t t be, a p á l y á z a t i s zabá lyok é r t e l m é b e n 
a v e r s e n y b ő l k i z á r a t i k , s ke l lő igazolás u t á n , s z e r z ő j e á l t a l v i s s z a v e h e t ő . 
U g y a n a k k o r . 
Az I. (nyelv- és szép tudományi) osztály ötödik ülése. 
151. (21) Télfylvánl. t a g fe lolvassa i ly czímfí é r t e k e z é s é t : »Aeschylos é l e t e , 
d r á m á i f a t u m a , ka tha r s i s a , k a r a i , r ímei , codexei . K i v o n a t a ez : 
Többször tárgyalván egyetemi előadásaimban Aescliylos drámáit, 
mind annyiszor uj kételyek támadának bennem, vajon elfogadható-e 
mindaz, a mit illetékes szakférfiak Aescliylos életéről, drámáinak föl-
adatáról, a kar rendeltetéséről, számáról, a színészek szerepeiről stb. 
állítottak.. 
Jegyzeteimből terjedelmes monograpliia keletkezett, melyet sze-
rencsém van bemutatni. 
Athenaeosnál olvassuk, hogy Aeschylos volt az első, a ki részeg sze-
mélyeket szerepeltetett a tragoediában ; mert a mit Aeschylos maga szo-
kott tenni, azzal fölruházta hőseit is ; azaz, tragoediáit részegen irta. 
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Azért mondá dorgálva Sophokles : »óh Aescliylos, habár illendőket köl-
tesz is, mégis öntudatlanul költesz.« 
En ezt mesének tartom ; mert Aristophanes Békái szerint So-
phokles megcsókolta az alvilágba érkező Aeschylost, jobbját nyújtotta s 
átengedte neki a költői trónt. 
Ez anachronismus ugyan, mivel Sophokles ötven évvel későbben 
halt meg mint Aeschylos, de nem változtatja a dolog lényegét, t. i. hogy 
Sophokles tisztelte Aeschylost ; s azért nem is nevezhette őt részeges 
költőnek. 
A mese onnan keletkezhetett, hogy a mint Plutarchnál olvassuk, 
Aeschylos bortól lievülten irta tragoediáit, melyek teli voltak Dionysossal. 
Ebből azonban még nem következik, hogy tragoediáit részegen 
irta, hanem csak az, hogy a bor által lelkét izgatni és hevíteni akarta, a 
mint ezt Lukianos is mondja. 
Azután Dionysos a tragoedia és komoedia istene is volt; azért állt 
az ő oltára a színpadon. Tehát Dionysossal teli lenni nem csak ezt jelenti : 
borral teli lenni, hanem Aeschylosra vonatkozólag ezt is: a tragoedia 
istenével teli lenni. 
Quintilián is nagy járatlanságot követett el, midőn azt irá, hogy 
Aeschylos fönséges ugyan, tartalomdús és gyakran az unalomig nagy-
szerű, de legtöbbnyire nyers és döczögős. 
En valószínűnek tartom, hogy Quintilián roszul fogta föl Aristo-
phanes Felhőit,, hol (13П6—1377. v.) Strepsiades fölszólítja fiát, Phidip-
pidest, hogy szavaljon valamit Aeschylosból ; fia pedig, egy igazi dandy 
és naplopó, azt válaszolja, hogy Aeschylos az első költész ugyan, de zajt 
ütő, gyalulatlan, nagyszájú, nyaktörő beszédű. Mire azonban Strepsiades 
nagyon megharagszik. 
Quintilián nem vette észre, hogy Aristophanes itt gúnyosan ecse-
teli az akkori adósságcsínáló urfiakat, kik a művészeket fitymálták. 
Aeschylos megfordult Siciliában is. De mikor és hányszor ? Ebben 
nagyon eltérők a vélemények. Én azt tartom, hogy a forrásokat ugy 
lehet egymással megegyeztetni, ha fölveszszük, hogy Aeschylos négyszer 
utazott Sicilíába. 
Legelőször oda utazott a 70-ik olympias 1-ső évében (500 Кг. е.), 
midőn Athénben a fából épült színház összedőlt. S valószínűleg ott 
maradt 491-ig Кг. е., mert 490-ben már részt vett a marathoni ütközet-
ben. Ily hosszú tartózkodását Siciliában, indokoltnak találom az által, 
hogy ott már régóta divatban voltak a bohózatos színdarabok. Azonkí-
vül épen ez időtájban uralkodtak görög származású fejedelmek Sicilia 
különféle részeiben, kik vendégszeretőleg fogadták a görög költőket. S 
végre a persa háborúk előtt Epicliarmos vígjátékait szokták" volt adni 
Syrakusában ; s ez szintén hosszabb ottmaradásra birhatta Aeschylost. 
Második sicilia.i útját teszem a 476-ik évre Kr. e. Ekkor t. i. Hiero 
fejedelem alapította Siciliában] Aetna városát s meglátta Aeschylost, 
hogy ennek megörökítéséül irjon egy drámát. 
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A költő engedett a meghívásnak s előadatta Siciliában az Aetnai 
nők czimü drámáját. 
Ekkor három évig tartózkodhatott csak Siciliában, mert 473-ban 
Kr. e. Persák czimü drámáját adták elő Athénben ; következőleg Aeschy-
losnak is ott kellett lennie. 
Hiero értesülvén e dráma fényes sikeréről, ismét meghítta Ae-
schylost, hogy Syrakusában is hozza színpadra a Persákat. S a. költő 
csakugyan teljesítette Hiero kívánságát. Valószínű tehát, hogy Aeschylos 
472-ben Kr. e. volt harmadszor Siciliában. Ekkor azonban két évnél 
tovább nem maradhata ott, mert 471 és 470 körül Kr. e. Promet,heusát 
adták elő Athénben. 
Végre Orestiájának előadása után, 458-ban Kr. e. ismét, tehát 
már negyedszer utazott Siciliába, hol két év múlva meg is halt. 
A P e r s á k czimü drámáról azt mondja Bernhardy s utána mások 
is, hogy abban semmi jelenetváltozás, semmi csoportosulás sem fordul elő. 
Ezt tagadnom kell. Vajon a királyné megjelenése udvari kíséreté-
vel, az ő és a persa országnagyok merevült csíiggése a salamisi ütközet 
borzasztó kimenetelét elbeszélő hírnök ajkain, — a királyné áldozati 
szertartása persa szokás szerint Darios sírjánál, — a karnak Darios lel-
két fölhívó imája, — a dicsfényben megjelenő Darios lelke, — s a nagy-
ságában összezúzott Xerxes föllépte, nem érdekes jelenetváltozások-e ? 
nem csoportosulások-e ? 
Aeschylos második fönmaradt drámájáról, Prometheusról, azt 
mondják átalánosan, hogy abban csak két színész játszott. De én ezt 
lehetlennek tartom; mert mindjárt az első jelenetben látunk négy sze-
mélyt : t. i. Erőt, Hatalmat, Hephaestost, Prometheust. A három előbbi 
magával hozza Prometheust, s ezt Hephaestos a sziklához bilincseli. A 
Hatalom csak néma személy, tehát ezt nem színész is adhatta. De az 
Erő és Hephaestos beszélnek és Prometheus, jóllehet eleinte daczosan 
hallgat, a legfőbb szerepet viszi. 
Klein (Geschichte des griech. Dramas) azt véli, hogy az első jele-
net! Prometheus fakép is lehetett. De Klein önmagának mond ellen, mert 
ő világosan azt állítja : hogy a hallgatag Prometheus minden rostjában, 
minden rángásában drámai Titán, kihez képest a mai legviharosabb tra-
goediák cselekvő hősei semmirevaló emberek. És tovább ezt mondja 
Klein : Prometheus hallgat ; nem fohászkodik ; elfojtja keservét. De az 
a jaj neked Prometheus, a mit Hephaestos az ő lelkébe sóhajt, az, e pilla-
natban dramai hatású, mely egyesülve a szenvedő isten hallgatásával, 
megindítja a néző szivét. 
Már most azt kérdezem : mikép idézhetett volna elő ilyen drámai 
hatást,egy fakép? 
En tehát azt mondom, hogy a Prometheushan három színésznek 
kellett játszania. 
Sőt ha meggondolom, hogy a karvezető 55 verset szavalt el, azt kö-
vetkeztetem, hogy neki is jártas színésznek kellett lennie. A P г о m e-
t h e u s b a n tehát valósággal négjT szinész játszott. 
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Ebből pedig az következik, liogy mind azok tévednek, kiknek ál-
lítása szerint, Aescliylos csak Sophokles példája után indulva hozta 
be a harmadik szinészt; mert Sophokles 27 éves korában lépett föl első 
drámájával. Született pedig 495-ben Kr. e. következőleg első drámáját 
468-ban Kr. e. adták elő. De Aeschylos Prometheusa már 471-ben vagy 
470-ben Kr. e. került a színpadra; tehát 2—3 évvel előbb mint Sophok-
les első drámája. így tehát Aeschylos nem lehetett a harmadik színész 
behozatalával Sophokles utánzója. 
Hasonlót kell állítanom a Heten Théba ellen czimű tragoediáról-
A philologok azt mondják, hogy ebben is csak két színész játszott. 
De én azt tartom, hogy három színész nélkül lehetetlen volt e tragoe-
diát előadni. 
Nézzük csak, mikor beszélnek a tragoedia személyei. 
Eteokles beszél az 1—719 versig 
A hírnök » a 39—819 » 
Antigone » » 916 — végig 
Ismene » » 916 — » 
A kiáltnok » az 1005 — » 
E szerint Eteoklest egy külön, és a Hírnököt is egy külön színész-
nek kellett adnia, mert a 39-ik verstől a 719-ig mindketten a színpa-
don vannak. A szinész, a ki Eteoklest adta, fölléphetett később mint 
Antigone, és a szinész, ki mint Hírnök szerepelt, adhatta később Ismene 
szerepét. Mert sem Eteokles és Antigone, sem a Hirnök és Ismene nem 
voltak együtt a színpadon. Eddig tehát két szinész elegendő lett volna. 
De hátra van még a Kiáltnok szerepe, a ki az 1005. verstől kezdve Anti-
gonéval beszél. Tehát az a szinész, a ki Eteoklest és Antigonét adta, 
nem játszhatta a Kiáltnok szerepét is. De az a szinész sem játszhatta e 
szerepet, a ki a Hírnököt és Ismenét adta, mert a mint Ismene elmondta 
az 1004-ik verset, azonnal szólni kezd az 1005-ik versben a kiáltnok. 
Lehetetlen volt tehát e tragoediát három szinész nélkül eljátszani. 
Sőt egy negyedik színészre ís volt szükség, a ki a karvezetőt adta, kinek 
huszonhat verset kellett elszavalnia. 
Mivel pedig e tragoedia 468-ban Kr. e. adatott elő, a mely évben 
Sophokles először lépett föl mint drámaköltő, ismét tévesnek bizonyul be 
az az állítás, hogy Aeschylos csak Sophokles példája után indulva hozta 
be a harmadik szinészt. 
Az Agamemnon czimű tragoediára nézve megegyeznek mindany-
nyian, hogy abban három szinész játszott. De csudálatos az a vigyá-
zatlanság, melyet a szerepek elosztásában Müller К. О. óta elkövetnek. 
Müller ugyanis igy osztja el a szerepeket : 
föszinész : Agamemnon, toronyőr, kiáltnok ; 
másodszinész : Kassandra, Aegisthos ; 
harmad szinész : Klytaemnestra. 
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Ezt el nem fogadhatom ; mert tagadhatatlan, hogy a főszerepet 
Klytaemnestra viszi. О forralja s végre is hajtja a gyilkolást. Az ő jel-
leme van a legnagyobb művészettel ecsetelve. Irtózatos nagyszerűsége 
mellett meglep ez a nő legfinomabban szőtt ravaszságával, mi által őt 
Shakesperenek Lady Macbethével méltán össze lehet hasonlítani. S végre 
e nő fordul legtöbbször elő a szinpadon mindjárt eleitől fogva. Ellenben 
Agamemnon csak a darab közepén, a 810-dik verstől (776) kezdve lép 
föl s összesen csak 96 verset mond el, mig Klytaemnestra 340 verset 
szaval. Klytaemnestrát tehát csak a főszinész adhatta. 
De Kassandra szerepe is, 175 versével, rendületlen és büszke lel-
kével, rettentő fájdalmával hazájának bukása miatt, bosszút lihegő iszo-
nyatos jóslataival, sokkal nehezebb volt mint Agamemnoné ; azért Aga-
menmont csak a harmadrangú szinész adhatta. A negyedrangú színész 
pedig volt a karvezető, a ki 120 verset szavalt el. 
A Síri áldozókban Müller szintén három szinész között osztja el a 
szerepeket következő módon : 
főszinész : Orestes ; 
másodszinész : Elektra, Aegisthos, kapus ; 
liarmadszinész: Klytaemnestra, dajka. 
De Pyladest egészen kihagyta. Melyik szinész adta tehát Pyla-
dest? A főszinész nem adhatta, mert Pylades mindig Orestessel volt 
együtt a. szinpadon. A második szinész sem adhatta Pyladest, mert 
valahányszor Elektra találkozik Orestessel, jelen van Pylades is. De a 
harmadik szinész sem adhatta Pyladest, mert midőn Orestes Klytaem-
nestrával szemben visszaborzad, Pylades serkenti őt a bosszúra. 
Következőleg e tragoediában még egy negyedik szinészt is tartok 
szükségesnek, a ki Pylades szerepét játszotta, jóllehet egészben véve 
csak három verset mondott el. De ez a negyedik szinész egyszersmind 
Aegisthos szerepét is játszhatta, mert ezek soha sem voltak együtt a 
szinpadon. Miután pedig a karvezető is szavalt 65 verset, ennek a szere-
pére is egy külön, tehát ötödik, szinész volt szükséges. 
Én tehát igy osztom el a szerepeket : 
1-sö szinész : Orestes. 
2-ik » Elektra kapus, 
3-ik » Klytaemnestra. dajka ; 
4-ik » Aegisthos, Pylades. 
5-ik » Karvezető. 
Sokan azt vitatják, hogy Aeschylos drámái végzet-trngoediák 
(Schicksalstragoedien), melyekben a szereplő hősök csak a végzet paran-
csából cselekesznek, szenvednek. 
Ezt niegczáfolhatom Aeschylos fönmaradt drámáinak elemzése által. 
A Persákban nem a végzet kényszeríti Xerxest a görögök elleni há-
borúra, hanem saját bosszú- és nagyravágyása s mértéktelen dölyfe, mely 
istentelenségre ragadja s katastropháját idézi elő. 
MAGTAR TUD. AKAD. É R T E S Í T Ő . 1 8 7 5 . 1 0 . SZ, 1 3 
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Prometheus* nem a végzet kényszeríti, liogy Zeussal daczoljon, hanem 
ő saját elhatározásából, bizva rendkívüli érdemeiben, melyeket mind 
Zeusnak tett szolgálatai, mind az emberek iránti jótéteményei által szerzett, 
ellenszegül az ég urának s még fenyegetésekkel is akarja megriasztani. 
A Heten Théba ellen czimű tragoediában nem a végzetet kell 
okolni a két fivér kölcsönös halála miatt. Ok magok szánták el ma-
gokat bűnös leikökben atyjokat, Oedipust, az országból száműzni. S 
midőn nekik jutott az ország, Eteokles nem a végzet szeszélyéből hanem 
szabad akaratból fosztotta meg fivérét Polynikest a részvétel jogtól az 
uralkodásban. Polynikes hasolóul nem a végzet parancsából indított 
háborút fivére ellen, hanem bosszúvágyból, mely arra birta, hogy saját 
hazá ját is megtámadja. 
A Könyörgő lányokban Aegyptos fiai nem a végzet játékai, hanem 
saját szerelmi vágyuk ösztönzi őket arra, hogy Danaos lányait erőszak-
kal nőül vegyék. S Pelasgos király és az argosi nép nem a végzet 
kedveért, hanem a jog, igazság, méltányosság nevében veszik oltalmuk 
alá Danaos lányait. 
Az Адатетпоп-Ь&\\ Klytaemnestra nem hallgat a végzetre, hanem 
egyrészről a boszüra, melyet Iphigenia föláldozásáért Agamemnonon 
akar állni, másrészről pedig bűnös, házasságtörő szerelmére, mely Aegi-
sthoshoz fűzi. E két ok miatt gyilkolja meg férjét, nem pedig a végzet 
hatalmánál fogva. 
A Sir г áldozókban Orestes nem a végzetre, hanem Apollóra hi-
vatkozik, kinek jós szava figyelmezteti fiúi kötelmére , melynél fogvn 
vallásilag és polgárilag tartozik atyját megbőszülni. Ot tulajdonképen 
két kötelem összeütközésének hibás megoldása tette bűnössé. A vallási 
és polgári törvény azt parancsolta neki, hogy boszulja meg atyja halá-
lát; de ha ezt teljesíti, anyagyilkosságot követ el, mely ellen a természet 
szent szava harczol. Habozásában végre Apollóra és Pyladesre, vagyis 
a vallási és polgári törvényre hallgat inkább, mint a természetire s anya-
gyilkos lesz. Ha nem lesz anyagyilkos, megsérti az atyja iránti kötel-
mét. H a pedig anyagyilkos lesz, megsérti a természettől belője öntött 
erkölcsi törvényt. Bármit tegyen tehát, mindig hibás lesz. S épen ez czá-
folja meg azt az állítást, hogy Orestesnek anyagyilkossá k e l l lennie. Ö 
meg is kímélhette volna anyja életét, s mégis tragikai hős maradhatott 
volna ; mert ekkor a vallási törvény megszegése, atyja iránti tiszteletlen-
sége miatt épen ugy kerül a lelkiismeret furdalásainak hatalmába és a 
fenyítő törvényszék elé, mint anyagyilkos minőségében. 
Az Eumenidákban nem a végzet önkénye menti föl az anyagyilkos 
Orestest, hanem a törvényes birói eljárás. 
Azt sem fogadhatom el Aeschylos dramáira nézve a mit a philolo-
gok és aesthetikusok az aristotelesi katharsisról vagy tisztulásról mon-
danak. Aristoteles igy ír a Poétikában (VI, 2) : "Еагег ovr тдауыдш 
ц1цг[в1д 7iQ(î%eœç anooâcclag ml zt/.ùaç., . docárrcov ясс! où óV cijTKyyehiaç, Öt' 
Шоу y.ni qxißov rtsçaIvovan rrjr tcőv roiovrmv nn&T/fiiircot' xá&agoi. 
Azaz: »a tragoedia méltóságteljes és bevégzett cselekvény után-
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zása mely cselekvő személyekkel, nem pedig elbeszéléssel, szána-
lom és félelem által viszi véghez az ilyen indulatok tisztulását.« 
A magyarázók azt mondják erre, hogy Aristoteles szerint a tra-
goedia föladata: szánalmat és félelmet ébreszteni s e két indu-
lattól ismét megszabadítani; mert valamint vannak, Hippokrates sze-
rint, testi betegségek, melyekből csak minél nagyobb fokozásuk által 
gyógyulunk föl, ugy a szánalomtól és félelemtől is csak akkor tisztulunk 
meg, midőn e két indulat a legnagyobb fokra jutott. 
Aeschylos tragoediáira ezt nem tartom alkalmazhatónak. 
A Prometheueban féltjük e hőst, hogy csapás csapásra érendi, 
de egyszersmind szánakozunk is a szenvedőn. Félelmünk teljesül, mert ő 
a Tartarosba sodortatik. Azt lehetne tehát mondani, hogy nem levén többé 
ok a félelemre, megtisztultunk a félelem indulatától. De mi történik majd 
Prometheussal a Tartarosban ? Nem kell-e őt méltán félteni, hogy ott a 
büntetések tanyáján még nagyobb kínoknak leend alávetve ? Hogyan 
tisztultunk meg tehát a félelem indulatától ? Ha azonban megenged-
nők is, hogy a tragoedia befejeztével megtisztultunk a félelemtől, vajon 
mondhatjuk-e ezt a szánalomról is ? Vajon nem viseltetett-e a néző kö-
zönség benső részvéttel Prometheus szenvedései iránt a dráma befejezé-
sekor is ? Mikor tisztult meg tehát a néző a szánalom indulatától ? És 
szükséges-e általában a szánalom indulatától megtisztulni ? Talán rosz, 
kárhoztatandó indulat az? Vagy nem tartjuk-e mindenkor és mindenütt 
dicséretesnek azt, a kinek szive soha sem zárkózik el a könyörület, a 
szánalom elől? S nem szánakozunk-e olyan embereken is, kik évszázadok 
előtt szenvedének ? 
A bilincselt Prometheus tehát megczáfoja azt a magyarázatot, mely 
szerint a tragoedia föladata volna : a félelem és szánalom ébresztése által 
e két indulattól a nézőt megtisztítani. 
Nézzük a Heten Théba ellen czimü tragoediát. Az egymás el-
len harczoló két fivér félelmet támaszt a nézőben, hogy e vad vi-
szálynak halál leend a vége. A kettős halál csakugyan bekövetkezik s 
igy a néző félelme teljesülvén, azt lehetne mondani, hogy nincs többé mitől 
félnie, tehát megtisztult a félelem indulatától. De midőn a tanács kihir-
detteti, hogy senki se merje Polynikest eltemetni s midőn Antigone bátor 
elszántsággal ellenmond e határozatnak, nem támadt-e újra félelem a 
nézőben, nehogy Antigonét e miatt nagy baj érje? Tehát tragoedia 
végén sem tisztult meg a néző a félelem indulatától. 
Hogy pedig a két elhalt fivéren, valamint a miattok siránkozó két 
nővéren a néző még a tragoedia eljátszása után is, valahányszor rágon-
dola, sajnálkozott és könyörült, az a bilincselt Promethensnál előadott 
érveknél fogva tagadhatatlan. 
Ismét alaptalan tehát Aristoteles kérdéses magyarázata. 
A Könyörgő lányok-ban féltjük Danaos lányait, hogy Aegyptos 
fiai erőszakkal hurczolaudják el. E félelem megszűnik ugyan a dráma 
végén, mert Pelasgos király elkergeti Egyptos fiainak hírnökét. De ez 
háborúval fenyegetve távozik. Tehát ujabb félelem támad a nézőben, 
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nehogy a háború kiütésekor az oltalmat kereső lányok gyűlölt kérőik 
hatalmába kerüljenek. 
S igy e dráma által sem tisztul meg a néző a félelem indulatától. 
Hogy pedig a könyörület indulatától tisztuljon meg. az, a mint fölebb 
láttuk, az emberi sziv természetével harczol. 
Az Agamemnonban Klytaemnestra, a kar és Kassandra rejtélye-
sen baljóslatú szavai fokról fokra emelik a félelmet a nézőben, míg-
len ennek Agamemnon meggyilkoltatása véget vet. I)e vajon a néző 
megtisztult-e végképen a félelem indulatától ? Nem fenyegetődzik-e a tra-
goedia végén a bűnös Aegisthos, hogy ő uralkodandik a boszűt állni 
kivánó polgárokon s hogy az engedelmetlent megszelidítendi a sötét börtön-
nel összetársult éh? Nem volt-e tehát ismét oka a nézőnek, hogy a dráma 
végével ujolag féljen, és pedig a polgárok miatt ? S miután a kar Orestes 
visszajövetelével ijesztgette Aegisthost, nem volt-e ujabb oka a nézőnek 
attól tartani, nehogy az elvetemült Klytaemnestra és Aegisthos most már 
Agamemnon tiának meggyilkoltatásáról is tervet forraljanak? 
E tragoediában sem tisztult meg tehát a néző a félelem in-
dulatától. 
A könyörület pedig megmarad évezredek múlva is mindenkiben, a 
ki Aeschylos Agameinnonjának gyászos haláláról értesülend. 
A Siri áldozókban a néző nem féltette annyira a bűnös Kly-
taemnestárt és Aegisthost, mint inkább Orestest, nehogy anyagyilko-
lást kövessen el. De ennek megtörténte után sem szűnhetett meg a néző 
félelme, mert a dráma végén a Fúriák elől rémülten menekülő Orestes 
ismét félelemmel tölté meg a nézőt az anyagyilkos jövendője miatt. S egy-
szersmind könyörül is rajta, — mert eleget tőn ugyan a bosszú törvényé-
nek, de anyagyilkos is lön. 
Következőleg e tragoediában sem tisztul meg a néző akár a félem, 
akár a könyörület indulatától. 
Ezeknélfogva azt állitom, hogy Aristoteles, a ki bizonyosan Aeschy-
los drámáit is jól ismerte, nem mondhatta azt, mit nála olvasunk: 
Si iliov uni Cfößov nenaivovan tr/v riàvroiovimv ла&гщагсог xáttnpaiv. Azaz: 
»szánalom és félelem által vivén véghez az ilyen indulatok tisztulását.« 
H a pedig ezt nem mondhatta, megrongálva kell lennie a görög 
szövegnek. 
E megrongálást találom a toiovratv—ilyen szóban. 
Ismeretes, hogy a régi codexek másolói sokszor két szót egynek 
néztek és irtak s hogy sokszor hasonló betűket fölcseréltek. 
E két hibát látom a wiovtmv szóban is, melyet két szónak tartok. 
Az egyik mi=valóban a másik ovzwv, hol v helyett f- t irt a másoló. 
E szerint Aristoteles helyét igy állítom vissza: 8C íkíov xal cpófiov 
7téQccipovtT(i ttjp Toiv toi óvttov nci&rifiiátav xádnoaiv. Azaz : »szánalom és 
félelem által vivén véghez a valóban meglevő indulatok tisztulását.« 
A szövegnek e visszaállítása által megszűnnek az eddigi szövegből 
származott képtelenségek ; mert a visszaállított szöveg szerint a tragoe-
diában nem a szánalomtól és félelemtől tisztul meg az ember, hanem a 
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szánalom és félelem által az indulatoktól és szenvedélyektől, minők: a 
harag, boszû, kevélység, nagyravágyás, önzés, irigység, fösvénység, sze-
relem. gyűlölet stb. 
Hunfalvy Pál Aristoteles Poétikájának fordításában a t o i o v t c ú v — 
ilyen szót egészen kihagyta s csak igy sikerült neki értelmes fordítást 
létrehozni. Mert fordítása szerint a tragoedia szánalommal és félelemmel 
akarja az indulatokat tisztítani. 
Most már nem kell a zoiovtmr szót kihagyni, hanem csak két szónak 
tekinteni s a második szóban v helyett r-t olvasni s megvan az Aristoteles 
szövegével tökéletesen összhangzó fordítás. 
A görög tragoedia koráról azt mondja Schlegel, hogy eszménye-
sített néző. Ezt Yischer az aesthetikus, ép oly találónak, mint szellem-
dúsnak tartotta, hozzátéve még azt is, hogy a kar művészeti kivonat a 
nézők empirikus sokaságából. 
Ezt el nem fogadhatom Aeschylos drámáira nézve. Mert ezekben a 
kar tettleg foly be a cselekvénybe, a néző pedig csak szenvedőleg viselte 
magát. A kar és néző közönség tehát két ellentétes, cselekvő és szenvedő, 
elemet képezvén Aeschylos dramáiban, ellenmondás azt állítani, hogy 
ezekben a kar eszményesített néző, mert ez azt jelentené, hogy a cse-
lekvő elem (a kar) a szenvedő elemnek (a nézőnek) az eszményesítése. 
Vajon Aeschylos Persáiban a kar, mely persa országnagyokból 
áll, lehet-e görög eszményesített néző ? Vagyis, eszményesítheti-e a hel-
lenség a barbárságot és megfordítva ? 
S lia a kar, Vischer szerint, művészeti kivonat a nézők sokaságá-
ból, vajon Aeschylos Persáiban is a persa országnagyok lehetnek-e a 
görög nézők sokaságának művészeti kivonatai ? Hihető-e, hogy a görög 
közönség oly áhítattal, kegyelettel, bámulattal beszélt Dariosról, mint a 
persa országnagyokból álló kar ? 
Midőn tehát Schlegel és Vischer nagy szavakban valami nagyon 
szépet látszanak mondani, valótlanságot mondanak. 
Én azt mondom, hogy a kar azt a népet képviseli, mely a drámák 
hőseinek kortársa volt. 
Ezt igazolják Aeschylos drámáinak karrészei. 
A Persákban a kar mindjárt a darab kezdetén panaszkodik, mi-
vel semmit sem hall Xerxesről, a, ki Asiának minden erejét s ifjúságát 
kivitte, ugy hogy e miatt egész Asia jajgat s a szülők és nők epedve 
számlálják a napokat ; szivök pedig telve van balsejtelmekkel. 
így érzett bizonyosan Xerxes korában az otthon maradt persa nép. 
A kar tehát e népet képviselte. 
A Heten Théba ellen czimű darabban a thébai szüzekből álló 
kar siránkozik rémületében a háború iszonyusága miatt. Ez legtö-
kéletesebben képviseli Théba ostromának korában a nép női osztályát, 
mely csak ugy gondolkodhatott és érezhetett, mint a kar. De vajon ugy 
gondolkodék-e Aeschylos korában az athéni néző közönség ? Ezt meg-
engedhetnők, ha a nézők csupán csak nők voltak volna. Tudjuk azonban, 
hogy a néző közönség többsége férfiakból állt. Miként fogják tehát 
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Schlegel és Vischer e darabra nézve azt bebizonyítani, hogy a kar esz-
ményesített néző s művészeti kivonat a nézők sokaságából ? Miként fog-
ják bebizonyítani, hogy az athéni néző közönség valaha ugy jajgatott 
volna a háborútól való félelemből, mint a thébaí szüzek kara ? 
A Prometheusban Okeanos lányai képezik a kart, kiknek gyön-
géd szemeiből ömledező könyek hullanak le és öntözik arczaikat, látva 
Prometheus szenvedéseit. Szerintök édes a hosszú életet bizalomban és 
reményben eltölteni s a szivet derült jókedvüséggel ápolni. 
Miként lehet e női karról állítani, hogy eszményesített athéni néző 
közönség vagy az athéni közönség művészeti kivonata ? Hiszen a görög 
színházak közönségének legkisebb része állt nőkből, hanem legnagyobb 
részben férfiakból. Ezek pedig nem voltak oly elpuhultak Aeschylos 
korában, hogy csak csendes hosszú élet után sovárogtak volna, hanem 
rendületlenek, vitézek, harcziasak, veszélyekkel szembeszállók, a mint 
ezt elég fényesen bebizonyították a persák elleni háborúkban. 
Az Okeanidák nem képviselhetik tehát az Aeschylos korában elő 
görög néző közönséget, hanem csak a hitregészeti azaz történelem előtti 
kor népének női osztályát. 
A Könyörgő lányok kara ezt mondja Argos királyának: »Te vagy 
az állam, te vagy a közügy, te a felelősség nélküli főnök. Egyedül 
akaratoddal, egyedül királyi hatalmaddal teljesíts mindent.« 
Innen látszik, hogy a kar csak a királyt tar t ja mindenhatónak, a 
mint az Egyiptomban, honnan a Könyörgő lányok menekültek, valóban 
ugy is volt. 
A kar képviseli tehát e fölfogásával a korabeli egyiptomi népet. 
De az athéni nép nem élt Aeschylos korában királyi hatalom, hanem 
népuralom alatt. Következőleg az absolutismusnak hódoló kar nem lehe-
tett eszményesített demokrata néző, nem lehetett művészeti kivonat az 
athéni nézők sokaságából, mely demokrata volt. 
Az Agamemnonbcín mondja az argosi aggastyánokból álló kar, 
hogy ő tiz évvel ezelőtt nem indult Trója ellen, hanem öreges, becs-
nélküli testtel visszahagyatott, botra támaszkodva gyermeki erővel, mely-
ben nem lakik többé harczias isten, mert az öregség hervadó lombokból 
három lábon jár. 
Ez a kar tökéletesen képviseli az Agamemnon korában otthon 
maradt argosi népet. 
De vajon ez a kar volt volna-e az eszményesített athéni néző kö-
zönség, mely többnyire életvidor emberekből állt ? Ez a törékeny testű, 
görnyedező aggastyánok kara volt volna-e művészeti kivonat az athéni 
erőteljes nézők sokaságából ? 
A Siri áldozókban a kar lányokból áll, kik hűn tolmácsolják kor-
társnőinek Klytaemnestra elleni utálatukat. 
De az athéni szinház közönsége legnagyobb részt férfiakból állt. 
E kar sem lehet tehát eszményesített néző, vagy művészeti kivonat az 
athéni nézők sokaságából. 
Az Eumenidákban a Fúriák kara rémhozó ; kiállhatlan bűzt lehel ; 
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hortyog ; szeméből undorító dacz csepeg ; s Apollo kikergeti a temp-
lomból. Ez csak nem lehetett eszményesített néző ; nem lehetett művészeti 
kivonat az athéni nép sokaságából ! 
A kar személyzetét többnyire 15, vagy 14 vagy 12-re teszik. Ezt 
sem fogadhatom el Aeschylos drámáira nézve s azt mondom, hogy a 
kar sokkal több személyből állt, ugy hogy egy részök a fő-, más részök 
a mellékkart képezte. 
A Prometheusban az Okeanidák képezik a kart. De ők szárnyas 
kocsikon jelentek meg, és azután leszállnak a kocsikról. Szükségké-
pen tehát kocsisokat is kell föltételeznünk, kik a kocsikon maradtak, 
nehogy a lovak elragadják. Vagy ha nem voltak lovak befogva, minden 
kocsit kellett valakinek tartania, nehogy elrepüljön. íme tehát az Okeani-
dák karán kivül más kari személyek is, úgynevezett statisták, voltak 
szükségesek. Következőleg e drámában sokkal több személy mint tizenöt, 
képezte az összes kart, mert ha mindegyik Okeanida külön kocsin jött, 
minden kocsihoz egy külön fölvigyázót is kell fölvennünk. 
A Heten Théba ellen czímű drámában thébai szüzek képezik a 
kai't. De mindjárt a dráma elején hirdeti Eteoklesía thébai polgároknak, 
hogy az ellenség éjjel rohamra készül, s buzdítja és bátorítja őket. Tehát 
a szinpadon számos polgárnak kellett állnia, kikhez Eteokles szólt. S 
ezeknek természetesen a thébai szüzektől különböző kart kellett képezniük. 
A Könyörgő lányokban a Danaidák képezik a kart. Ezeket figyel-
mezteti az atyjok, midőn sokaságot lát közeledni, hogy az argosiaknak 
tiszteletteljesen válaszoljanak. 
Ebből világos, hogy Argos királya nem egyedül jelent meg a szin-
padon, hanem hogy argosiak is kisérték. Következőleg ezek külön, noha 
néma, kart képeztek. Ezt az is bizonyítja, hogy Danaost az Argos kirá-
lya által kiszemelt kisérők vezetik a városba. Továbbá a dráma végén 
Aegyptos fiainak kiáltnoka partra száll baltás és ostoros szolgáival s un-
szolja a Danaidákat hajóra szállni. íme ismét egy uj karszemélyzet. 
Hogy az Orestiában a tulajdonképeni karon kivül még más kar-
személyzet is működött, azt már Müller is állította. így szerinte az Aga-
memnonban a szolgálók, kik a biborszőnyegeket terítik a földre, mellék-
kart képeztek. De én még azt is hozzáteszem, hogy a diadalmasan visz-
szatérő Agamemnon bizonyosan nem jelent meg egyedül a szinpadon. 
hanem fényes kísérettől környeztetve. 
A Siri áldozókban Müller a mellékkart találja a Euriákban, kik 
a dráma végén Orestes előtt megjelennek. De miután némelyek tagadják, 
hogy e Furiákat a néző közönség is látta volna, más mellékkart tudok föl-
mutatni. Ugyanis, midőn Orestes a királyi palota kapuján kopog, meg-
jelen Klytaemnestra és Elektra szolgálók kíséretében. Tehát a síri áldo-
zatot hozó nők karán kivül még szolgálók kara is fordult elő 
Az Eumenidákban Müller szerint az areopagíták és a dráma végén 
az ünnepi menetben részt vevő asszonyok és lányok képezték a mellék-
kart. De én hozzáteszem, hogy az areopagítákon kivül még más polgárok-
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nak is kellett a színpadon előfordulniok ; mert Minerva népgyűlést hívott 
össze, hogy alapítsa meg az Areopagot. 
Azt a véleményt, mintha a régi görögök nem ismerték s öntudato-
san nem használták volna a rímet, már többször megczáfoltam. 
A Pandóra czimű görög folyóirat 13-ik kötetében mintegy ezer 
rímet idéztem a régi hellen irodalom számos termékeiből. Most azonban 
egyedül Aeschylos drámáiból szedtem össze 900-nál több rímet, s föl 
is sorolom mindazon eseteket, melyekben Aeschylos sokszor rímeket 
használt, valamint a rímeknek 45 különféle képletét is. 
B í r á l a t r a ada t ik . 
152. (22) Joannooica György 1. t . az ifc-es i g é k r ő l é r t e k e z i k . K i v o n a t b a n így : 
Az értekező elsorolja az uj vita megindítóinak dolgozatait; ezek a 
következők : Riedl Szendének az akadémiában felolvasott ismeretes érte-
kezése ; ebben Takács István kéziratának a kérdésre vonatkozó része 
(1872.); Magyarházi művecskéje (1873.); Szarvas Gábor czikksorozata ; 
(Nyelvőr. 1874.) Ez értekezők az ik-es ragozás ellen léptek sorompóba, 
A ragozás védelmére keltek : Barna Ferdinánd, az akadémiában olvasott-
értekezésében (1873); Steiner Zsigmond a »Taniígy«-ben, (1873) és egy 
névtelen iró az »Ellenőr«-ben. (1873). 
Az ik-es ragozás ellen intézett támadás, a jelentő mód jelenidejebeli 
ik-et kivéve, kiterjed az egész ragozásra. Az ellene fenforgó főtételek : 
1. Az ik nem képző, hanem rag, és igy nem képviselője a visszatérő 
(reflexiv) jelentménynek. 2. A magyar nyelv nem követeli azt, hogy az 
igének átható és nem-átható jelentménye közötti különbséget épen a 
személyragok különböző alakjai tüntessék föl. 3. Az ik-es ragozásnak 
m alakja lehetetlenné teszi a tárgyas és tárgyatlan ragozás között az 
alaki megkülönböztetést. 4.
 rE ragozás általában véve nem födöz jelent-
ménybeli különbséget. 5. Éles ellentétben áll a mai közhasználattal 
(népies használat). — A 4. és 5. pont Szarvas Gábor főtételei ; a többit 
Riedl és Magyarházi emelik ki különösen. 
Az ik-es ragozásnak e szerint nem egyik-másik, kellően föl nem 
derített mozzanata, hanem egésze forog szóban, épen ugy, mint Révai és 
Verseghy idejében. A kérdésnek erre a térre állítását Joannovics nem 
tart ja czélravezetőnek. Továbbá azt, a többé-kevésbbé ridegen felállított 
elvet sem fogadja el, melynél fogva máris a megsemmisülés jelöltje az 
olyan nyelvtani alak, a mely a nép ajkán nem él, sőt még az olyan is, a 
melyet a nép következetesen nem használ. Az értekező egyébiránt azt 
reméli bebizonyíthatni, hogy az ik-es ragozás a nép ajkán is él. 
Ezután számos adatot sorol fel a ragozásnak hétszázéves múltjá-
ból, feltüntetésére annak, hogy ha egyik-másik ige г^-esből ifc-telenné, és 
viszont гЛ-telenből ik-essé vált is azóta, maga a ragozó alak, vagyis az 
ik-es ragozás nem változott. A nyelvemlékek sorát a legrégibb, a Teme-
tési Beszéd nyitja meg ; még pedig a haragszik igének egy, az eszik-пек 
pedig három módjából, illetőleg idejéből; (haragur-ék; et'-ék enn-ék, 
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eendel) — halált eu-ék különösen figyelemre méltó ; mert tárgyesettel 
kapcsolt ik-cs ragozás, a melynek e vitában fontos szerep jutott. 
A múltból merített adatok meglehetősen részletezett időrendben 
leérnek a jelen századig, föltüntetvén az ik-es és i'Ä-telen igék ragozása 
közt mindig fennállott szoros választó falat ; pl. a másodszemélyi 1 és sz 
között : lak-ol, növeked-е 1 stb. stb. és lész, v. léssz, v. tész v. téssz, keressz 
stb. ; gondolkodj-ál, imádkozz-ál, és olvass, irj, énekelj stb. 
Az értekező kiemeli a »Négyszáz magyar levél« czimü ismeretes 
gyűjteményt (1504—1560. év.) E magán-levelekben alig találni eltérést a 
ragozó szabálytól ; pedig ama levélirók, — köztük még törökök is, — 
nem törődtek a nyelvtani hibátlansággal. JFöltehetjük tehát, hogy ez a 
ragozás karöltve járt a közhasználattal. 
A 18. századnak közepe táján már feltűnő a szabatosság lázulása ; 
de ez nem volt a szabálynak szándékos mellőzése, nem elvi eltérés követ-
kezménye, a mint volt később, t. i. századunk elején Verseghynél és elvtársai-
nál, hanem merő hanyagságból támadt vala ésterjedett; mig végre a Révai 
és Verseghy közt támadt harcz az ik-e s ragozásnak diadalával véget ért. 
Szintúgy idéz az értekező számos tételt a régi nyelvészek műveiből 
is, (Corpus grammaticorum), a melyek csakugyan tiszta tükrét szolgál-
tatják a szóban forgó ragozás állandó, következetes voltának. Molnár 
Albert nyelvtanában (1610). e ragozásnak teljes schémáját találjuk az 
iszik igével. Ugyanott találni a hatnék, hetnék harmadszemélyi alakot is : 
»desiderativa in hatnék et hetnék, u t : alhatnék, dormiturit, ihatnék bibi-
turit, ehetnék esurit, vizelhetnék mincturit. Molnár tehát megemlékezett e 
népies formáról. Az elősorolt nyelvtanirók rendét Révai zárja be. 
Az ik ragnak tVc-telen igékhez tapasztásáról mondja Révai: 
»Auditur hoc vitium cumprimis in imperativo vei ex eorum ore, qui cul-
tiores haberi vellent: menjek oda ; jöjék ide; álljék; ennyit vegyék belőle, 
keveset szóljék.« Ennek kapcsában Joannovics megjegyzi, hogy az г£-пек 
e helytelen használata közvetve mellette szól a szabálynak ; mert azt 
mutatja, hogy a parancsoló, illetőleg foglaló jjmódnak emez ék-je a nyelv-
ben valósággal meglevő forma, melyet a gondatlanság, — az illető táj-
szólásban a gyermek a szüleitői tanulja meg, — máshova ragaszt, mint a 
hova illik a forma ; mint ha valaki nem balra, hanem jobbra kötné fel a 
kardját. Indirecte ez is nemde azt bizonyítaná, hogy szokás kardot viselni. 
Ma találkozunk ugyan itt-ott lazább követésével a szabálynak az 
irodalomban is; de leginkább csak a kötött formában, mely a költők 
egyikét másikát a szabály mellőzésére ösztönzi, talán ott is, a hol ezt a 
rim, vagy a versmérték okvetetlen szükségessé nem teszi. Fel is használta 
a körülményt boldogult Riedl, számos tétel idézésével. Joannovics távol 
vau attól, hogy az ilyen pongyolaságot helyeselje : erősíti azonban, hogy 
irodalmunk, egészben véve, gondosan ápolja az ik-e s ragozást. Még a 
sietve dolgozó hirlapirók se vétenek e szabály ellen. (Az ingadozó haszná-
latú ü-eseket számba venni nem lehet.) 
Ez adatokkal védi az értekező e ragozásnak jogfolytonosságát 
Riedl-nek abbeli állítása ellenében, hogy az ik-es ragozás elméletét Révai 
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csak »egyes nyelvemlékek alapján állította fel«, és mintha ez a ragozás 
már rég elenyészett volna, és Révai támasztja vala fel ! — Megjegyzi 
Joannovics, hogy Szarvas Gábor nem tartozik azok közé, kik e ragozás-
nak a múltban való szakadatlan fennállását és következetes használatát 
tagadják. Ezt Riedl tagadta, hozzáadván, — Takács Istvánnal kezet 
fogva, — még azt is, hogy »ez a ragozás félreértésen alapszik« ; a mit 
Magyarházi világosan és úgy fejez ki, hogy »mondva csinált.ragozás.« 
Hogy ezt a ragozást, — a melynek fennállását a régi irók és nyel-
vészek hosszú sora, a nyelvtények szakadatlan lánczolata mutatja fel, a 
mely ma is él nem egy nyelvjárásban, a melynek életét a népköltemé-
nyek, népmesék stb. kétségtelenné teszik — liét század irói és nyelvészei, 
egy furfangos iró szeszélyének vakon utána indulva, karolták föl és ter-
jesztették ! Joannovits ezt különös ötletnek, merész állításnak mondja. Ez 
volt értekezésének bevezető része. A többit, az osztály engedelmével, még 
egy vagy két ülésben fogja előadni. 
M i n t h o g y é r t e k e z é s é n e k csak első r é s z é t o lvas t a fe l , az osz tá ly f e lké r i , h o g y 
a j ö v ö ü l é sen fo ly tassa . 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A . 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonkettedik akadémiai ülés. 
A II. osztály hatodik ülése. 
1875. junius 7-én. 
H o r v á t h M i h á l y r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
154. (22) Keleti Károly r . t . f e lo lvassa Kőnek Sándor r . t.. i ly cz imü é r t e k e z é s é t : 
»A s t a t i s t i k a és a n e m z e t g a z d a s á g i t u d o m á n y közö t t i v i szony a m a i k o r b a n . « Kivo-
n a t a ez : 
A világesemények folyama, a koronkint uralomra emelkedő u. n. 
uralkodó eszmék és az azok behatása alatt módosuló társadalmi viszo-
nyok közvetlenebi) befolyással vannak az államtudományok idomitására, 
mint a változó viszonyoktól kevésbbé függő egyéb tudom Any ágak bárme-
lyikére; ezen befolyás alul nem vonhatja ki magát a tanelmélet, és minél 
közelebb rokonságban állanak az államtudományok egyes ágai egymás-
hoz, annál egyenlőbb modorban ismerhető fel a koriránynak ezen ido-
mító befolyása. A statistika és a nemzetgazdaságtan közti viszony is 
leginkább a koriránynak mind a két tudományág lényeges átalakulására 
való koronkinti befolyásának homogeneitásából ismerhető fel, mely viszony 
épen korunk általános tanirányának döntő befolyásánál fogva mai nap 
jóval bensőbb, mint valaha volt. 
A 17-ik és részben még a 18-ik század első felében az állameszme, 
az államhatalom, az államérdek annyira tùluralommal bírt az akkoron 
még alig figyelemre méltatott társadalmi érdekek felett, hogy a statis-
tika, mely önálló tudományként csak e korban jött létre, csak azon volt, 
hogy az államhatalomnak ez irányban való működését, az államszervezetet 
minél hívebben ecsetelje, a nemzetgazdaságtan pedig azon elvek után ku-
tatott, melyek szerint a termelés különböző ágai államtörvényhozásilag 
leghelyesebben szervezendők, a productiv erők az államigazgatás gondo-
zása mellett legbiztosabban kifejtendők ; az állami behatásnak leghelye-
sebb szervezetén nyugszik mind a mercantilismus, mind a physiocraták 
rendszere, és az oknyomozó módszer, mely mind a két tudomány terén ez 
időtájban már kezdett itt-ott megcsirádzani, a statistikában csak az ál-
lami jelen állapotok fokozatos kifejlésének pragmaticai feltüntetésére, a 
nemzetgazdaságtanban az állam-organismus közgazdasági törvényeinek 
nyomozására, de korántsem a social életmozgalom törvényeinek kutatás 
sára vezetett; az ebbeli államcselekvőségnek hű feltüntetésével a statis-
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tika, az azt szabályzó elvek helyes alkotásával a nemzetgazdaságtan, meg-
oldották az akkori időben szemök előtt lebegett feladatukat. 
A 18-ik század második felében, előbb még mintsem a franczia 
forradalom a social érdekeket tényleges érvényre juttatta, az államgyám-
kodás aluli kiszabadulás, a társadalmi viszonyoknak tüzetesebb méltatása, 
főleg a közgazdasági mozzanatoknak az államhatalomtól különvált meg-
figyelése mind nagyobb tért foglalt, jelesen Angolországban, hol Hume, 
Ferguson és Tucker előkészítették a talajt, melybe a Sviith. Adárn által 
fölállított és legtöbb tételeiben mai napig uralkodó szabad ipari rend-
szernek termékeny magva bevetve lön ; a formális kultussá vált Smithia-
nismusból kiindult eszmeáramlat egészen egy új iránynak, termékeny 
eszmemozgalomnak lőn szülője, melynek sikerült egész egy századon át 
a nagy alkotónak szellemi müvét épen fentartani és a kor igényeihez ido-
mítva a mai nemzedéknek átörökölni. 
Párhuzamosan ezen a nemzetgazdaság terén megindult új üteggel 
a statistika terén is hason új irány kezdett fejlődni, és S ü s s m i 1 с h, ki-
nek mint szegény német theologusnak ebbeli érdemeit csak a hálásb utó-
kor kezdte helyesen méltányolni, úttörője lőn a modern statistikának ; 
a sociális életköröknek előtérbe nyomulásával t. i. a statistika lénye tel-
jesen megváltozott, az államérdekek mellett a társadalmi érdekekre mind 
nagyobb figyelem lőn fordítva, az államintézményeknek a népéletre való 
kihatása, valamint a social tüneményeknek az államlétre való vissza-
hatása a statistikai vizsgálódások kiváló tárgyává lett, ezzel mind ben-
sőbbé vált a statistika és a nemzetgazdaságtan közti viszony, amaz alapot 
szolgáltatván a nemzetgazdasági általános elvek construálására, emez 
a statistikának biztos mécset szolgáltatván a talált közgazdasági viszo-
nyok helyes megítélésére. 
A franczia forradalom a social érdekeket csakhamar oly végletes 
irányba terelte, hogy az állam sociál oldala végképen kiszorította annak 
politikai oldalát, kihatott az mind a két tudományágra ; de, mint napjaink 
tapasztalása mutatja, nem épen károsan, hanem fejlesztőleg ; minden túl-
zás magában hordja a correctivumot, a túlhajtott actió reactiót szül, mely 
azt mérsékli és a végletek közvetítésére irányzott törekvések az igazság 
kiderítésére vezetnek. 
Mert lia mindjárt a socialtüneményeknek ily praevalens előtérbe-nyo-
múlásával az Achenvall-Schlöczer-féle iskolából kiindult statistika teljesen 
kiforgatva , a nemzetgazdaságtanban pedig a socialismus és communismus 
tanaival az atomistikus felfogás, mi ndenütt az individuális érdek liang-
sulyoztatva lőn, a statistikában az addig vakeset szüleménye gyanánt vé-
tetett tünemények számadatilag bebizonyult bámulatos szabályosságának 
feltüntetése által azon magasztosabb feladványa kezdett fölismertetni, 
mely szerint hivatva van a társadalmi jelenségekben mutatkozó törvény-
szerűséget és azon törvényeket kifejezésre juttatni, melyek valamint a 
természeti, úgy a szellemi és erkölcsi világot is mozgatják: ennek további 
következménye, hogy az inductiv bizonyitéki eszköz az erkölcsbölcsészeti 
çs társadalmi tudományok tág körében mindinkább meghonosítva lön ; 
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másrészt a nemzetgazdaságtan ez úton haladva a Smith Ádámtól hagyo-
mányozott elméletet statistikai alapon mind jobban kifejthette, helylyel 
közzel kiigazíthatta. 
A szélsőségek különösen arra vezettek, hogy az államlétnek teljes 
negatiója, mely a statistikát megfosztván államtudományi jellegétől, mető 
inductiv módszernek kezdé tekinteni, a nemzetgazdaságtan pedig az u. n. 
manchesterismust, a laisser passer-féle elvet uralomra juttatta, napjaink-
ban helyesebb felfogásnak kezd tért engedni. Napjainkban általán elis-
mertetik, hogy a társadalmi viszonyokat nem lehet, nem szabad kisza-
kasztani azon szerves összefüggésből, melyben az államléttel kapcsolatosan 
jelentkeznek, elismertetik hogy az államnak életkörei nem vágják át a 
társadalomnak életköreit, hanem azokat fedik, kiegészítik és fejlesztve 
ápolják. 
Ezen felismerés folytán a statistika mai nap új ra helyet foglal az 
államtudományok sorában. Korunk legjelesebb statistikusai mint Wap-
paeus, Heuschling, Kolb, Engel, Oettingen, valamint az államtudományok 
coryphaeusai Mohi, Roscher, Stein és mások, arra való jogosultságát 
készségesen ismerik el ; de, lia mai nap mint külön államtudomány auto-
nom állását fenn akarja tartani, kell, hogy a közgazdasági állapotokat és 
az összes culturalis életviszonyokat, azoknak fejlődését és e fejlődést elő-
idéző törvények uralmát kifejezésre juttassa: ezen feladány fonalán a 
statistika, a mai kor szellemében mint külön államtudomány felfogva, 
jóval közelebb áll a nemzetgazdaságtudományhoz mint valaha ; a közgaz-
dasági fejlődésnek, szemben az uralkodó nemzetgazdasági eszmékkel és 
tanelvekkel, az egyes culturállamokban való hű feltüntetésében a nem-
zetgazdasági tudomány tanállítmányainak époly kedves igazolványát, 
mint megbecsülheti en szabályzóját nyeri ; a statistika egyrészt szolgáltatja 
az anyagot legtöbb social kérdés sikeres megfejtésére, másrészt próbakőül 
szolgál a megfejtési kísérletek belértékének megvizsgálására. 
Másfelől a nemzetgazdaságtan mai nap, ha nem akar egyoldalulag 
akár a Smithianismus, akár a manchester iskola elveinek kizárólag hó-
dolni, ha méltatva az államnak a közgazdasági életre a közérdek szempont-
jából igazolt közvetlenebb befolyását, méltatva a gazdasági jelenségeknek 
a moral-, a jog- és politikához való szorosabb viszonyát, a rideg hasz-
nosság mellett a humanismus elveit is kívánja érvényre juttatni, kell, 
hogy a statistikára támaszkodjék, mert az szolgáltatja mindazon társa-
dalmi állapotokra a tájékoztató vezér fonál t, egyedül abból és annak 
segélyével győződhetik meg az egyoldalú, félszeg irányoknak a társada-
lomra, az államra való káros kihatásáról. 
Hogy legtöbb társadalmi és közgazdasági kérdésre helyesen csak a 
statistika felelhet, ezt fényesen megmutatja dr. Engel egyik legjobb czikke 
a porosz statist, hivatal hírneves folyóiratában : Die Klassen- und Ein-
kommensteuer und die Einkommensvertheilung im preussischen Staate in 
den Jahren 1852 bis 1875. Ezen ritka becsű, épugy statistikai, mint 
nemzetgazdasági dolgozatnak mondható érdekes czikkben, a számokkal 
époly szellemdûsan, mint híven operálni szokott genialis szerző bő adat-
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készlet fonalán következő fontos kérdésekre felel, liogy 1) micsoda hatása 
volt már eddig is az 1873-ban heves parlamentaris viták alatt létre jött 
gyökeres adóreformnak ; 2) miképen oszlik el a jövedelem illetőleg a va-
gyonosság a porosz államban ; 3) mely néposztályok viszik kiválóan az 
adó terhét, és 4) mely jövedelemnemek gyarapodtak az utolsó husz éven 
át gyorsabban, a nagy vagy a kisebb jövedelmek-e ? 
Mindezen kérdésekre adott számbeli feleletekben nemcsak Porosz-
országra nézve megbecsülhetetlen adat-anyag kinálkozik saját adóviszo-
nyainak alapos megítélésére, hanem azokban általános érdekeltségű szá-
mos megjegyzések is foglaltatnak, mint péld. azon megjegyzés, hogy a 
Porosz birodalomban épûgy mint másutt, a nép, tekintve az egyenkinti évi 
jövedelem nagyságát, valóságos gula alakját ölti, melynek alsó legszéle-
sebb talapját a kevés vagyonnal birók nagy tömege, annak keskeny leg-
magasabb csúcsát csak néhány boldog halandó képezi, valamint azon 
párhuzam, mely ISI.-Brittaniával vonatik, és mely szerint a bri t t nemzet-
nek összes egy évi jövedelme 8141 millió frtra, a poroszé csak 3688 mill, 
frtra van becsülve, és az 1000 frtnál nagyobb jövedelmet élvezők száma 
Brittaniában 1.262,000 főre rúg 4081 mill, fr t összes, meg 3234 forint 
átlagos fejenkinti évi jövedelemmel, míg Poroszhonban a 600 frtnál 
magasabb jövedelmet élvezők száma csak 783,184-re, évi összes jövedel-
mük 1075 mill, frtra, a fejenkinti évjövedelem átlag 1372 f r t ra rúg,tehát 
a britt vagyonosb osztálynak évi jövedelme fejenkint 2 '/з-ог nagyobb, 
mint a vagyonosb porosz polgároké. 
De kétségkívül legérdekesebb része a szóban forgó értekezésnek, 
az, melyben a szerző statistikai alapon vizsgálódás alá veszi, hogy mely 
jövedelem-nem szaporodott az utolsó két évtizeden át leggyorsabban úgy 
maga Poroszországban mint annak fővárosában Berlinben. A mit az 
ujabbkori, gúnyosan tanszéki socialistáknak neveztetni szokott nemzet-
gazdasági irók, mint Held, Brentano, Schönberg, Nasse, Scheel, Hilde-
brand, Schmoller, Wagner Adolf stb., hol puszta sejtelem, hol csak egy-
egy országról szerzett tapasztalatok fonalán állítanak, hogy t. i. a nagyobb 
tőkék vagyis a magasabb évi jövedelmek tetemesen gyorsabb progressióban 
szaporodnak mint a kisebbek, vagyis hogy a tőkék felszívódási hajlama, 
a vagyonconcentratio, korunk iránya, és hogy a középvagyonu osztályok-
nak a vagyontalanok sorából újonczozás útján való gyarapodása iránt 
nem igen mutatkozik erős tendentia, azt Engel Poroszországra nézve 
számadatilag bebizonyítja ; így az ezer tallért meghaladó évi jövedelem 
1852—73-ig majd kétszer gyorsabb arányban szaporodott, mint az ezer 
talléron aluli jövedelem, és míg a poroszországi népesség 1852—73-ig 
1000 lélekről 1708-ra emelkedett, az osztályadó-kötelesek vagy 1000 
tallérnál csekélyebb jövedelműek számaránya 1000-ről 1240-re, ellenben 
a jövedelemadó-köteleseké (vagy 1000 tallérnál több jövedelemmel biroké) 
2257-re növekedett, és az utóbbiak közt megint a gyarapodási arány 
azon mérvben fokozódik, a mint nagyobb az évi jövedelem, s különösen 
gyors ezen tempo magában Berlin városában ; így szemben a népnövek-
véssel, mely 1852—73-ig Poroszorországban 1000 lélekről 1708-ra, 
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Berlin városában 1956 lélekre mutatkozott, az adókötelesek számaránya 
növekedett 1000 lélekről : 
P o r o s z o r s z á g b a n Ber l in 
á l t a l á n v á r o s á b a n 
az 1000— 1600 tallér jövedelemmel birók közt 2102 lélekre 2122 léi. 
» 1600— 3200 » » » » 2233 » 3067 » 
» 3200— 6000 » » » » 2539 » 3733 » 
» 6000—12,000 » » » » 3248 » 4098 » 
» 12,000—24,000 » » » » 4706 » 7306 » 
» 24,000-52,000 » » » » 5763 » 9941 » 
Igen érdekes, hogy a kisebb jövedelem növekedésére legkedvezőbb 
volt az 1860 —65-ki időkör, a józan tőkegyűjtés időszaka, legkedvezőtle-
nebb az 1870—73-ki időkör, a szédelgő vállalkozások és pillanatnyi meg-
gazdagodási viszketeg korszaka, így relativ arányban szaporodott : 
az 1000 t a l l é r o n aluli , 1000 t a l l é r o n fe lü l i 
. j ö v e d e l e m 
1852—55 4.i % -kai 15.o »/„-kai 
1855—60 6.3 » 22.7 » 
1860—65 7., » 22.3 » 
1865—70 5.5 » 32.8 » 
1870—73 0.6 » 32.9 » 
A közvagyon aránytalan eloszlása annál nagyobb socialis bajok for-
rása, minthogy a tőke monopolizálásával rendesen a szellemi hatalomnak 
is hason concentratiója jár, szélesebb vagyon belterjesb műveltséget tesz 
lehetővé, mely megint a vagyonbeli túlsűlyozást növeli, úgy hogy az egyik-
nek aránytalan növekvése, a másiknak szintoly aránytalan gyarapodását 
okozza és így a vagyonmonopoliummal rendesen a magasabb szellem-
monopoliuma van egybekötve, mi Engelnek következő számadati párhu-
zamábóbtünik ki legvilágosabban : a 10-ik évet meghaladott poroszor-
szági íilakók közt az 1871. végén mutatkozott szellemculturai arányvi-
szony csaknem teljesen összevág az adólajstromok szerint mutatkozó 
jövedelmi arányviszonynyal ; így számíttatott : 
magasabb műveltségű 1.оз°/о 
középszerű » 2.i
 2 
elemiskolai » 86.70 
al ; 1000 tallérnál nagyobb jöved. 1.2 °/0-al. 
400—1000 tall. nagy. » 5., » 
140—400 » » » 36.4 » 
analphabeti » IO.15 » 140 tallérnál kevesebb » 56.8 » 
tehát a 96.8 °/0-nak, mely a csak elementáris vagy épen semmiféle iskolai 
képzettséggel birokra esik, megfelel a vagyontalanok és csekély vagyo-
nuakra eső 93 °/0 ; ime a kulcs, hogy miként lehet legbiztosabban, és 
miként kell okvetlenül a vagyon aránytalan eloszlásából eredő social bajt 
orvosolni. A népoktatás általánosításával, a néptanodák javításával a 
szellemi kincseknek és azokkal egyidejűleg a közvagyonosságnak is 
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egyenlőbb eloszlása biztosabban lesz elérhető, mint bármiféle hangzatos 
socialtanoknak még oly zajos hirdetésével. 
Vajon azonban a teljes mozgalmi szabadság már magában véve 
képes-e a közvagyon aránytalan eloszlásából eredő social bajokat orvo-
solni, vagy nem szükséges-e, hogy e czélra az államhatalomtól induljanak 
ki az összes közgazdasági állapotokra kiható intézkedések, arra csak ott 
és akkor lehet bizton felelni, a hol és a mikor statistikai alapon ismere-
tes, hogy micsoda arányban szaporodik a nemzet vagyona és a nemzet 
jövedelme ; ezen szaporodási viszonynak feltüntetése époly értelemben 
statistikai nnvelet, mint nemzetgazdasági dolgozat, szolgáltatván a concret 
állapotoknak hü képét, mely akár a létező törvényhozás reformjának 
szükségességét, akár a történt reformnak üdvös vagy kártékony kihatását 
engedi felismerni, a nélkül pedig a nemzetvagyonnal összefüggésben levő 
bármely social kérdésnek közgazdasági komoly megvitatása alig kép-
zelhető. 
így tehát Engel legújabb dolgozatának fonalán is kimutatva van, 
hogy mennyivel közelebb áll mai nap a statistika a nemzetgazdaság-tudo-
mányhoz ; csak óhajtandó, hogy a magyar pénzügyi minisztérium is arról 
gondoskodnék, hogy most, midőn összes adóügyünk lényeges reformon 
megy keresztül, az újabb adónemek kivetése alkalmával szinre kerülő 
adatok époly pontosan összegyűjtessenek, mint ez Poroszországban törté-
nik, hogy ki lehessen deríteni, mily mértékben oszlik meg a magyar nem-
zet vagyona, mily arányban szaporodik az, és a nemzetgazdaságtan mely 
elvei alkalmazandók nálunk, hogy az amúgy is arányosabban mint másutt 
eloszló közvagyonnak egyforma szétoszlása még inkább eléressék, és 
azzal a módosabb középosztályoknak biztosított vagyon- és jövedelem-álla-
pota mind megnyugtatóbb alakot öltsön. 
Azon nemzetgazdaságirók, kik e tanszak egyik-másik tárgyával 
tüzetesen és behatóbban foglalkoznak, leginkább érzik szükségét annak, 
hogy a statistika és a nemzetgazdaságtan egymással szerves kapcsolatba 
hozassanak; ezt senki sem fejtette ki helyesebben és praegnánsabb 
mérvben, mint az árelmélet terén hírneves giesseni tanár Laspeyres egyik 
legújabban megjelent röpiratában: Die Kathedersocialisten und die 
statist. Congresse, melyben a szaktudósokat felszólítja egy nemzetgazda-
sági statistika illetőleg egy statistikai nemzetgazdaság alakítására; nem 
is szójáték ez, mert a szerző szellemes fejtegetései fonalán azon meggyő-
ződésre jutunk, hogy a kettő közt lényeges különbség forog fenn, és hogy 
az egyik és másik is teljes létjogosultsággal bír. 
Nemzetgazdasági statistika alatt szerző azon számműveletet érti, 
mely a közgazdasági kérdések megoldására szükséges alapokról, az adatok 
gyűjtése, megrostálása és feldolgozásáról gondoskodik ; statistikai nemzet-
gazdaság alatt pedig a statistikai modornak a nemzetgazdaságban való 
meghonosulását vagyis azon törekvést érti, mely szerint a nemzetgazda-
sági Íróknak igyekezniök kell oda jutni, hogy az e tanban eddig használt 
habozó, homályos kitételek statistikai úton nyerendő normál viszonyok-
hoz mért szabatosabb fogalommá változtassanak át ; mindkettőre nézve 
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több igen érdekes példákat hoz fel az árelmélet terén előforduló kérdések 
seregéből és azon óhajtást fejezi ki, hogy a legközelebbi Budapesten tar-
tandó nemzetközi stat. Congressuson ez ügy sikeresen kezdeményeztessék. 
Vajha hazánkfiai közöl, kik akár nemzetgazdasági, akár statistikai 
tanulmányokkal foglalkoznak, senki ezen a jövő évre elhalasztott Con-
gressustól el ne maradna, hogy az ily irányban megindítandó eszmecsere 
szerencsés eredmény felé vezettessék és ennek folytán a statistikai Congres-
susok sorában a budapesti emlékezetessé válnék. 
Szabá ly sze rű b í r á l a t a l á b o c s á t t a t i k . 
155. (23) Römer Flória r . t . b e m u t a t j a a Cyprus s z i g e t é n le l t ő s rég i e d é n y e k e t , 
m e l y e k e t g r . Z i c h y F e r e n c z n a g y k ö v e t a N e m z e t i M ú z e u m n a k f e l a j á n l o t t , D r . Hampel 
József m ú z e u m i s e g é d ö r e r r e v o n a t k o z ó é r t ekezéséve l . 
Huszonharviadik akadémiai ülés. 
A III. osztály hatodik ülése. 
1875. junius 14-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f r . t. osztályelnök elnöklete alatt 
157. (20) W a r t h a Vincze 1. t . b e t e r j e s z t i Preysг Mór 1.1. r é s z é r ő l : a) »A m a g y a r 
b o r f e l t ű n ő f e h é r n y e - t a r t a l m a m i n t cseké ly á l l a n d ó s á g á n a k egyik fő o k a és a n n a k 
e l lenszere i .« b) G u y o t - f é l e és a k l o s t e r n e u b u r g i m u s t - m é r l e g k r i t i k a i ö s szehason l í t á sa 
és az u t ó b b i n a k h ibá i .« — D r . Pillitz r é s z é r ő l c) »A t a l a j fe lszívási képes ségé rő l« cz. 
é r t ekezéseke t . K i v o n a t b a n igy : 
I. 
A borászat aránylag csekély haladásának egyik főoka az, hogy a 
szigorúan vett tudományos férfiak eddig méltóságukon alólinak tartották 
a mezei gazdaság ezen ágára kiterjeszteni tanulmányaikat ; pedig az a 
komoly tudományos foglalkozást valóban megérdemli, nemcsak nemzet-
gazdasági fontosságánál fogva, és azért, mert a bortermesztök, mint azon 
honpolgárok, kiknek sorsa a mezei gazdaság terén legbizonytalanabb, 
méltán igénybe vehetik a tudománynak közbenjárását gondjaik és kéte-
lyeik szétoszlatására ; hanem azért is, mert a borászat számos égető kér-
déseivel való tudományos foglalkozás közvetlen a legszebb eredményeket 
igéri, a mit szerzőnek a fennemlitett két tárgygyal lesz alkalma bebizo-
nyitani. 
Hogy a magyar bor azon állapotban, melyben az a termesztő kezé-
ből kikerül, a legtöbb esetben kivitelre nem alkalmas, az általánosan 
elismert tény. Miben áll a romlás ? azt többnyire meg sem tudjuk, miután 
a rendeltetési helyén romlott állapotban megérkezett bort többé nem 
látjuk ; de akármi legyen is a romlásnak lényege, legyen az bár csak egy-
szerű zavarodás, a mi valószínűleg leggyakoribb eset, az mindig a ter-
mesztőnek legnagyobb kárára van, mert csökkenti hitelét és ujabb meg-
rendelésnél alkalmat nyújt a bor árának tetemes leszoritására. 
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Szerző nem fog a bornak minden romlásairól, hanem csak azon 
legáltalánosabb jelenségről szólani, hogy a magyar bor lefejtéseknél 
mindig újra zavarodik, és igy igen nehezen éri el azon állapotot, melyben 
azt palaczk érettnek mondhatjuk. 
Szerző ezen kérdéssel 1859-ben foglalkozott először, midőn az orsz. 
gazd. egyesület keblében kísérletileg bebizonyította, hogy ezen zavaro-
dást nem a bornak uton való mozgatása, hanem a levegő élenye okozza. 
Ezen kísérletek nyomán szerző még ugyanazon évben a soproni 
borászoknak, nevezetesen dr. Boor úrnak, az ottani szőlőmivelő egyesület 
elnökének, ajánlotta a must szellőztetését erjedés előtt. 
1862-ben a »Gazdasági Lapok«-nak 1., 2., 4., 6. és 7. számában elő-
adván ujabb tapasztalásait, a fehérnyeféle testeknek, melyek ezen folytonos 
zavarodásoknál a csapadékot képezik, kiválasztására a csersavat ajánlotta. 
Ugyanez alkalommal ajánlotta szerző legelőször a bor melegítését, 
ugyanazon okokból, melyekből azt pár évvel későbben Pasteur hozta 
általános használatba. 
A melegítés nem talált nálunk semmi utánzásra, a bor csersavval 
kezelése azonban nemcsak közvetlen elismerésnek örvendett némely 
oldalról, hanem jelenleg is használatban van ; legalább a borkereskedők 
azóta sok csersavat fogyasztanak ; a »Levelek a szőlőből« tisztelt szerzője 
pedig, kinek ítélete ezen téren döntő tekintélylyel bír, mintegy 10 év óta 
alkalmazza a csersavat czitromsav kíséretében, és oly eredményt ért el, 
hogy bora mindig megtartja teljes tisztaságát, akármily útra küldessék is az. 
1864-ben ezen eljárásnak alapja szenvedett indirect megtámadást, 
a mennyiben dr. Pohl tanár úr (Chemisch- technische Untersuchungen 
österreichischer Weine von dr. J . .T. Pohl Wien 1864) állította, hogy az 
ausztriai épen ugy, mint a teljesen kiforrt magyar borokban nincs fehérnye ; 
minek ellenében azonban szerző 1871-ben egy pécsi boron bizonyította a 
fehérnye jelenlétét, miről az »Annalen der Oenologie« II. kötete 352-ik 
lapján tett rövid jelentést; 1873-ban pedig Ulbricht R. magyar-óvári 
tanár úr bizonyította, nevezetesen pozsonyi borokra nézve, hogy azokban 
fehérnye van, miután a pasteurizálásnál légenytartalmu csapadékot adnak. 
A fehérnye jelenlétén sok magyar borban tehát nem lehet többé kételkedni. 
Azon vélemény keletkezhetnék e szerint, mintha a fehérnye jelenlé-
tének kérdésével már ezen alkalmatlankodó test kiválasztásának kérdése 
is teljesen megfejtve lenne és további tanulmányozást nem igényelne. De 
nem így van. A csersav és fehérnye egymás iránti viselkedése ugyanis 
oly sajátságokat mutat, melyeknél fogva ezen eljárás csekélyebb művelt-
ségű borász által nem lesz alkalmazható mindaddig, mig tudományos uton 
nem leszünk a csersavnak alkalmazandó mennyiségére és az azonkívül a 
csapadék kiválasztására befolyással biró körülményekre nézve teljesen 
tájékozva. 
Ennek elérése végett szerző évek óta kívánt egész kisérletsorokat 
megindítani ; de betegsége által gátoltatván végre csak az által tehetett 
szert némi sikerre, hogy 1871-ben Skoff Ferencz pécsi tanár urat meg-
nyerte, hogy a szerző által előírandó kísérleteket végrehajtsa. 
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Ezen kísérletek iránya igen különbözik azokétól, melyek ujabb 
időben Németországban a borászati vegyészek figyelmét igénybe veszik. 
Ott is törekszenek a bort állandóbbá és jobbá tenni ; de ugy látszik, hogy 
ott a fehérnye vagy kevésbé mint nálunk, vagy épen nem alkalmatlanko-
dik ; legalább a fehérnyét ott csak mellékesen emiitik és leginkább csak 
az által ismerik el annak fontosságát, hogy ujabb időben a borok elemzé-
sénél a légenytartalmat is meghatározzák. 
Németországban egy specialis tapasztalásból indulnak kí és ezt 
általánosítják minden tekintet nélkül a fehérnyére. Lotharíngiában ugyanis 
évek óta készítik az úgynevezett lapátbort, melynek előállítása a közön-
séges borétól csak annyiban különbözik, hogy a mustot erjedés előtt 
hosszabb ideig lapátokkal keverik, illetőleg szellőztetik. 
Miután az ily bor sokkal gyorsabban fejlődik s átalában nagyobb 
értéket ér el, ezért a német vegyészek, különösen a roppant tevékenységű 
Blankenborn fellépése óta, minél több borra alkalmazzák a szellőztetést 
és tanulmányozzák annak eredményeit, melyek valóban a legkedvezőbbek 
és igen érdekesek. így többek közt általános már most a meggyőződés, 
hogy a szellőztetés által a bor légeny-, illetőleg fehérnyetartalma csökken. 
Szerző ettől eltérőleg azon tapasztalásból indulván ki, hogy a 
magyar bor fehérnyetartalma okozza nemcsak indirecte, hanem directe 
is annak legtöbb bajait, egyenesen ez ellen irányozza támadását, csersav-
val és levegővel. 
Szerző mielőtt saját kísérleteinek eredményeit közölné, általános 
tájékoztatás végett összeállítja a fontosabb számbeli adatokat a borok 
légenytartalmáról, melyek rövid kivonata következő : 
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Pozsonyi b o r o k p a s t e u r i z á l á s á n á l többször t a p a s z t a l t 
z a v a r o d á s t ; ő a c s a p a d é k o t l e s z ű r t e és m e g m é r t e ; 
v o l t i n M a x i m o 0 - 0 9 — 0 - 1 8 % o . 
A mi már most a szerző által meginditott kísérleteket illeti, azok-
ból csak a közvetlen idevágó legfontosabb eredményeket közöljük. 
Legelőször azt kívánta szerző tudni, bogy súlyra nézve mennyi 
csapadékot ád Tanninnal olynemü bor, mely már egyszerűen a levegő 
behatása által megzavarodik? 
Skoff úr egy ily borhoz adott 4°/00 Tannint és_nyert 412°/00 csa-
padékot. 
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Szerző most azt kívánta tudni, mily nagy azon Tanninmennyiség, 
mely ezen csapadék kiválasztására épen elégséges ? A mit, különösen azért, 
mert a csapadék nem azonnal, hanem sokszor csak napok múlva képző-
dik, csak ugy lehet megtudni, ha a bort többféle arányban keverjük 
Tanninnal. 
De már ekkor a bor elfogyott és igy ezen kisérletet uj borral kel-
lett végrehajtani, mi ekkép történt : 
1 litre bor 4 egyenlő részre osztatván (jelöltessenek ezek : A, B, C, 
D-vel) ezekhez egyenkint fokozatosan A-hoz 1, B-hez 2, C-hez 3, D-hez 
4 centigramm csersav kevertetett. 24 óra múlva nem volt csapadék lát-
ható ; ekkor újra A-hoz 1, B-hez 2, C-hez 3, D-hez 4 centigram csersav 
adatott. Most 3 nap múlva volt csapadék s még a folyadék is zavaros 
volt. A csapadékok leszürettek és megmérettek ; az eredmények tábláza-
tos kimutatása ez : 
A k í s é r l e t n e k a l á v e t e t t 
b o r m e n n y i s é g . 
A. 
250 k ö b c e n t . 
B. 
250 к . c. 
C. 
250 к. c. 
D. 
250 к . c. 
1- ső 
k í s é r l e t 
A borl ioz a d o t t 
T a n n i n 
O'Ol gr . 
=0"04°/oo 
0 ' 02 gr . 
=0 ' 08°/oo 
0 - 0 3 g r . 
= 0 ' 12°/oq 
0 - 0 4 g r . 
=0-160/00 
E r e d m é n y 24 ó r a m ú l v a : S e m m i 
2-d ik 
k í sé r l e t 
A borhoz a d o t t 0 • 02 gr . 0 • 04 gr . 0 • 06 g r . 0 ' 08 g r . 
T a n n i n összege = 0 - 0 8 ° / 0 0 — 0 ' 16%< = 0 • 2 4 % 0 — 0 - 3 2 % < 
E r e d m é n y 3 n a p m ú l v a c s a p a d é k ; a fo lyadék m a g a m é g z a v a r o s ; a 
c s a p a d é k o k l e s z ü r e t v é n , sú lya ik k ö v e t k e z ő k : 
0 - 0 1 5 gr . 
=0'06°/oo 
0 - 0 1 6 gr . 
= 0 - 0 6 4 « Д , 
0 - 0 2 1 g r . 
=0-084%o 
0 - 0 3 5 g r . 
= 0* 14°/oo 
Megjegyzendő, hogy ezen kísérletek után a leszűrt tiszta folyadékok 
csersav tulmennyiségére vizsgáltattak. Hogy csersav még jelen van, azt 
ugyan már abból is lehetett tudni, hogy a csapadékok súlyai kisebbek a 
borhoz adott csersav-mennyisógeknél ; de a kísérlet mégis megtétetett, 
hol A- és B-ben nyomokban, C- és D-ben pedig határozottan ki volt 
mutatható a csersav jelenléte. Azt lehetett volna e szerint feltenni, hogy 
ujabb csersav hozzáadása nem fog többé csapadékot okozni ; de ez mégis 
megtörtént ; ugyanis a csersav hozzáadása és a csapadék leszűrése ezután 
még háromszor ismételtetett; az utolsó kísérlet után volt A-ban 0*32-, 
B-ben 0'64-, C-ben 0'96-, D-ben Г28°/00 csersav és még mindig keletke-
zett csapadék, de ez szerző sajnálkozására már meg nem méretett. 
Ezek után a kísérletek tovább nem folytattathattak s folytathatá-
sukra nincs is kilátás, miután Skoff tanár ur szívességét, kinek eddigi 
áldozatkészségéről is a legnagyobb elismeréssel kell nyilatkozni, továbbra 
igénybe venni nem lehet; szerző azért kénytelen az eredményeket az ezek-
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bői és ezek tapasztalásaiból levezethető következtetéseket, bármi silányak 
legyenek is azok, már mostan közölni, hogy haszontalanul el ne veszsze-
nek, hanem ha lehet, másokat további kutatásra indítsanak. 
A mi a következtetéseket illeti, egyelőre el kell tekinteni a német 
búvárok vizsgálataitól, miután német boroknál ezen fehérnyebaj vagy 
nem, vagy csekélyebb mértékben fordul elő ; ott az egyszerű szellőztetés 
teljesen elegendő. Nem fogna-e nálunk is elegendő lenni ? nem tudhatni, 
miután nálunk ez iránt eddig még semmi érdekeltség sem uralkodván, 
kísérletek nem tétettek. Szerző különben a szellőztetést a legmelegebben 
ajánlja. 
A német vizsgálatok, melyek különben igen becsesek, itt csak any-
nyiban jöhetnek tekintetbe, a mennyiben összehasonlítást engednek a bor 
teljes légenytartalma ésazon légenytartalom között, mely csersav által kivá-
lasztható. Határozott ismeretünk ínég most ezen tekintetben sem lehet 
ugyan ; annyi azonban mégis belátható, hogy a kiválasztható rész az 
egésznek х/ю—2/io részénél többet alig tehet. A borhoz viszonyítva pedig 
annak 0-20/00-ját teheti. Mily csekély mennyiség és mégis mennyi bajt okoz. 
Ezeket előre bocsátván, szerző kimondja, hogy eddigi kísérletei 
leginkább csak arra alkalmasak, kimutatni az általa ajánlott eljárás 
akadályait. 
A legnagyobb nehézség abban áll, hogy a csapadék csersavval nem 
azonnal képződik, minélfogva igen bajos az alkalmazandó mennyiség 
meghatározása. De nehezítik ezt még más körülmények is. A fehérnye, 
kiválasztás tekintetében igen makacs test ; kiválasztja azt az erjedés, a 
meleg, a levegő, a csersav; de egyik sem teljesen. A mi különösen a cser-
savat illeti, látható, hogy ennek bizonyos tûlmennyisége szükséges, a mely 
pedig fehér borban, tekintettel izre és szinre, a mennyire csak lehet, 
mellőzendő. 
Ugy látszik továbbá, hogy a csersav egy maga nem elegendő, ha-
nem hogy a levegőnek közbenjárása is szükséges. 
Mindezen szabálytalanságok okát, Mulder után indulva, eddig csak 
a bor savtartalmában kereshetjük, oly értelemben, hogy a kiválasztás 
talán teljesen sikerülne, ha a bor nem savas, hanem neutral folyadék 
lenne ; mig ellenben annál több fehérnye fog a borban feloldva maradni, 
minél nagyobb annak savtartalma. A »Levelek a szőlőből« szerzőjének 
egy igen érdekes tapasztalása, továbbá azon tény, hogy a fehérnyében 
bővelkedő, de savban szegény moori borokat épen ausztriai borkereske-
dők veszik, s a savanyu osztrák borokkal keverik, mi által állandóbbak 
lesznek, végre Batilliat franczia borász tapasztalása, ki a bort az által 
tette állandóbbá, hogy azt x/2—1 °/oe borsavval keverte— mind ugyan-
erre utalnak. 
De mindezeket teljesen tisztába hozni, a tudomány sürgős feladata, 
melyet az magától el nem utasíthat, nemcsak azon practykus haszon miatt, 
melyet ettől a borászat várhat, hanem azért is, mert a fehérnyefélék 
tanulmányozásának kiegészítése kivánja. 
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Mindaddig pedig, mig mindezek iránt tisztában nem leszünk, a 
csersavnak alkalmazása, történjék az akár az által, hogy tiszta álla-
potban a kész borhoz, vagy a musthoz keverjük ; akár az által, hogy a 
mustot egy ideig a magokon hagyjuk erjedni — a bortermesztők között 
el nem terjedhet ; pedig fő dolog lenne, hogy épen ezen körökben ter-
jedjen el. 
Azon kérdésre, érdemes-e, hogy ezen czélbôl a kísérletek tovább 
folytattassanak, szerző határozott igennel felel, s bátorítja őt erre azon 
fényes példa, melyet a »Gazdasági levelek« szerzője borában mutatott 
be a világnak. Előnye ezen eljárásnak a szellőztetés felett (ha ugyanis 
lehet a kettőt párhuzamba állítani) mindenesetre az marad, hogy nem 
szorul készületre, s azért olcsóbb a szellőztetésnél ; kevesebb munkával is 
já r ; a tudomány nyeresége pedig ezen kísérletekből az leend, hogy meg 
fogják szüntetni azon valóságos zűrzavart, mely ismereteinkben a bor 
fehérnye feleire nézve eddig uralkodik. 
De a kísérletek költségesek és azért csak pénzbeli támogatás mel-
lett lennének végrehajthatók. 
Hogy azonban addig is, mig ezen uton fogunk eredményekről ren-
delkezhetni, azok, kik az eljárást megkisérleni kívánják, minden vezérelv 
nélkiil ne maradjanak, ezt következőkép adja elő szerző : 
A bornak úgy kell csersav és levegő (nyilt lefejtés) által elkészítve 
lenni, hogy az, ha utólagosan más hordóba jutna és abból még venne fel 
csersavat, az által a levegő behatására többé meg ne zavarodjék. 
A csersav azon mennyisége, melylyel ezen kiválasztást gyakorlati-
lag meg lehet kezdeni, a nélkül, hogy a bor ízét, színét veszélyeztetnők 
0'2°/00 vagyis akónként 0'6 lat. Ha pár hét múlva az adag elegendőnek 
nem mutatkoznék, lehet azt ismételni ; mi mellett, ha maradna is a 
borban egy kis fölösleg, az csak oly csekélység lehet, mely nem árt. 
П. 
A használatban levő mustmérők három csoportra oszthatók : 
Az I-ső csoportban a foksor egészen tetszés szerinti, tudományos 
alap nélkül; ilyen a Wagner-féle, Vajda-féle sat. ezek egészen elvetendők. 
A 11-ik csoportban a foksor nem más, mint sűrűségi foksor. Ilyen 
az Oecksle-féle, mely 38-tól egyes egységenkint haladva 125-ig terjed. 
Ennél 38, 39, 40 ' • • • 125 fok annyit jelent, hogy az illető folyadéksürü-
sége = 1-038, 1-039, 1*040 1-125. 
A HI-ik csoportban a foksor czukorszázalékokat jelent, vagyis 
czukorszázalékokat akar megközelítő pontossággal kimutatni. Mennyiben 
fogják ezek ezen feladatukat teljesíteni, az még most meg nem határoz-
ható ; annyi azonban bizonyos, hogy a praxis igényeinek ezek felelnek 
meg legjobban, ha jók ; és van kilátás, hogy pontosság tekintetében is a 
méltányos követeléseknek meg fognak idővel felelni. 
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Az első ilynemű mustmérőt szerző tervezte, midőn 1862-ben a hegy-
aljai bormivelő egyesület közgyűlésén indítványba hozta : használtassák 
mustmérőül egyszerűen a Balling-féle sacharometer, azon csekély módo-
sítással, hogy ennek foksora mellett vörös tintával feljegyezve legyen 
zaon perczentösszeg, mely a sacharometer kimutatásából levonandó ha 
azt nem tiszta czukoroldatban, hanem mustban alkalmazzuk ; nevezett 
egyesület ezen indítványt elfogadta s Claude Lajos pesti mechanicus 
úr készített is néhány darab ilyen mustmérőt. 
Néhány évvel későbben használatba jött a klosterneuburgi must-
mérő, melynek azonban eredeti leírását, mely a »Weinlaube« 1869-ki 
évfolyamában jelent meg, nem tudtam eddig megszerezni. Ez ugyanazon 
elv szerint látszik szerkesztve lenni, de elhagyván egészen a tiszta sacha-
rometer foksorát, csak azon számokat tünteti föl, melyek maradnak, ha 
a sacharometer számaiból a tapasztalás szerinti perczenteket levonjuk. 
Helyesen történt-e ezen levonandó perczentek megállapítása, arról alább 
lesz szó. 
Legújabb e téren a Guyot-féle mustmérő. Ez franczia Ízléssel igen 
csinosan van kiállítva és 3 foksorral bir, melyek könnyebb megkülönböz-
tetés végett különféle színnel vannak festve. Az első foksor közönséges 
Beaume-féle fokokat mutat 0*tól 19-ig. A második czukorperczenteket 
mutat 0-tól 32-ig. A harmadik azon szeszperczenteket mutatja ki, melyek 
a talált czukorperczentekből fognak erjedés utján képeztetni. De nincs a 
készületen hőmérő s nincs is megjegyezve, micsoda hőfoknál kell azt 
alkalmazni. 
A két mustmérő összehasonlítása végett concentrált sóoldatból 
ennek fokonkénti hígítása által 25 különféle sűrűségű folyadékot készí-
tett szerző, s ezekbe egymásután a 2 mustmérőt elsülyesztvén, az egymás-
nak megfelelő fokokat leolvasta. 
A leolvasás egész és nyolczadfokok szerint történt, de azután tize-
des törtekre átszámittatott. így jött létre egy összehasonlítási táblázat, 
mely azonban még hiányos volt, miután két oly foksor van egymással 
összehasonlítva, mely mindkettő ismeretlen ; de ezen hiányon a Guyot-féle 
mustmérleg maga segít, miután azon Beaume-féle foksor is van. A Beaume-
féle foksornak viszonya ugyanis a sűrűséghez és a Balling-féle sacharo-
meter perczentekhez a legnagyobb pontossággal ismeretes. így tehát 
nem kívántatott egyéb, minthogy a Babo-féle perczentek mellé először a 
Guyot-féle perczentek, azután az ezeknek megfelelő Beaume fokok, azután 
a megfelelő sűrűségek, végre az ezeknek megfelelő Balling-féle sacharo-
meter perczentek feljegyeztessenek. 
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fgy jött létre az itt következő összehasonlítási táblázat: 
klos te r -
n e u b u r g i 
m u s t m é r ő 
G u y o t m u s t m é r ő j e A B e a u m é fo-
k o k n a k m e g -
A s ű r ű s é g e k -
nek m e g f e l e l ő 
c z u k o r s z á z a -
lékok t i s z t a 
czukor o l d a t -
ban B e l l i n g 
s ze r in t 
K ü l ö n b s é g e k : 
a s a c h a r o m e t e r h e z ha-
s o n l í t v a 
r z u k o r s z á -
za l ékok 
B e a u m é 
f o k o k 
fe le lő s ű r ű s é -
g e k 
G u y o t szá-
m a i k iseb-
bek 
a k l o s t e r -
n e u b . mus t -
m é r ő szám. 
k i s e b b e k 
0 0 0 - 5 
0 9 1 1 •007 1 7 0 ' 8 - d e l 
2 7 2 1 •014 3 5 0 - 8 
4 4 3 1 • 0 2 1 5 •3 0 - 9 
6 2 4 1 •028 7 1 0 9 
8 9 8 1 5 1 •036 8 9 0 - 8 0 0 
10*4 9 9 6 1 • 0 4 3 10 7 0 - 8 О 3 
12 0 11 8 7 1 • 0 5 1 12 5 0 ' 7 0 5 
13 6 13 6 8 1 •059 14 4 0 - 8 0 8 
15 1 15 4 9 1 •067 16 2 0 - 8 1 1 
16 6 17 2 10 1 •075 18-0 0 - 8 1 4 
18 2 19 0 11 1 • 0 8 3 19 9 0 - 9 1 7 
19 6 20 8 12 1 •091 21 7 0 - 9 2 1 
21 2 22 6 13 1 •099 23 5 0 - 9 2 * 3 
22 7 24 5 14 1 107 25 3 0 - 8 2- 6 
24 2 26 3 15 1 •116 27 2 0 - 9 3 - 0 
25 8 28 2 16 1 125 29 1 0 - 9 3 - 3 
27 4 30 1 17 1 134 30 9 0 8 3 - 5 
28 9 31 9 18 1 143 32 7 1 - 0 3 - 8 
Látszik ezen kimutatásból, hogy a Guyot-féle foksor csak abban 
különbözik a Balling-féle foksortól, hogy számai általában 0'8 és 0'9 
perczenttel kisebbek, vagyis, hogy a ezukorperczentektől, a mustban elő-
forduló idegen testek fejében, kivétel nélkül 0'8 és 0'9 perczent van 
levonva. Ez azonban minden eddigi tapasztalat szerint kevés. És azért a 
Guyot-féle mustmérőt, mint hiányosat, semmiképen sem lehet további 
terjesztésre ajánlani. A mi azonban a külső kiállítást, a fokvonalkák hosz-
szát s a feljegyzett számokat illeti, ezt szerző czélszerübbnek találja mint 
a következő készületnél és utánzásra ajánlja. 
A klosterneuburgi mustmérőt illetőleg, melyre nézve megjegyzendő, 
hogy a szerző által használt példány Kapeller H. műhelyéből való, 8 0/o-tóÍ 
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33°/o-ig terjed, hőmérővel van ellátva és Réaumure sz. 14°-nál haszná-
landó, azt látjuk, hogy az foksora kezdetén egészen megegyezik Balling 
sacharometerével, de minél magasabbra emelkedik a czukortartaloni, 
annál inkább elmarad mögötte és Г143 fajsúly mellett, midőn a Balling-
féle sacharometer 32'7 százalékot mutat, a klosterneuburgi csak 28'9-et 
azaz 3-8 százalékkal kevesebbet tüntet föl. 
Már ezen utolsó különbség szerző tapasztalása szerint megközelíti 
ugyan a valóságot, de a kezdetleges megegyezésből következik, hogy ezen 
foksor sem lehet egészen helyes ; miután azonban szerző betegségokozta 
magányában nem birta vizsgálatait controllirozni, hanem a klosterneu-
burgi mustmérő és Balling sacharometere közt a kapcsolatot csak Guyot 
mustmérője által létesíthette, melynek pontos szerkesztésére nézve garan-
tiával nem bir, azért nem akar eddigi vizsgálataiból a klosterneuburgi 
mustmérőre nézve kedvezőtlen ítéletet levezetni. 
Nincs is erre szükség, miután a klosterneuburgi borászati kísérleti 
állomás maga szolgáltatja elismerést érdemlő lelkiismeretességgel a must-
mérő megítélésére az anyagot. Ott ugyanis évek óta meghatározzák a 
szőlő különféle érési stádiumaiban a must czukortartalmát. Meghatároz-
zák két módon, a Fehling-féle vegytani uton és a klosterneuburgi must-
mérővel, s ezen vizsgálati eredmények évenkint közöltetnek. 
Ha ezen közlésekben a számokat megtekintjük ugy. ahogy ott álla-
nak, akkor a vegytani és a mustmérői számok között nagy különbséget, 
itt-ott megegyezést is, de összefüggést nem találunk. Változik a dolog, 
ha ezen számokat a czukortartalom szerint 0—l-ig, 1—2-ig, 2—3-ig, 
3—4-ig stb. rendezve csoportokba állitjuk és minden csoportban kiszá-
mítjuk a középértéket. A rendezésnél természetesen a Fehling-féle czukor-
tartalom vétetik alapul, azon feltevés nyomán, hogy ez hibanélküli; fogjuk 
azonban látni, hogy sok esetben ezen számok is, legalább a legnagyobb 
mértékben gyanúsak. 
Szerző ezen módon összeállította mindazon idevágó számokat, 
melyeket a »Weinlaube« 1873. és 1874-ki évfolyamában feltalálhatott 
és kiszámította az itt táblázatos kimutatásban következő középértékeket. 
A m u s t c z u k o r t a r -
t a l m á n a k h a t á r é r -
tékei 
H á n y egyes 
esetből szá-
m í t t a t o t t ki a 
k ö z é p é r t é k 
A m u s t F e h -
l i n g szer int i 
c z u k o r t a r t a l -
m á n a k közép-
ér téke i 
A m u s t m é r ő 
k i m u t a t á s á -
n a k k ö z é p é r -
t é k e 
H á n y p e r c z e n t t e l 
m u t a t o t t t öbbe t v. 
k e v e s e b b e t a must -
m é r ő 
l % o - t ó l 2- ig 2 1 - 7 5 4 - 6 2 • 9-el t ö b b e t 
2 » 3 » 
— — — — 
3 » 4 » 
— — — — 
4 » 5 » 6 4 - 4 3 8 - 0 3 3 ' 6 » » 
5 » 6 » 
6 » 7 » 4 6 47 8 - 9 7 2 ' 5 » » 
7 » 8 » 4 7 -52 1 0 - 6 5 3 " 1 » » 
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A m u s t c z u k o r t a r -
t a l m á n a k h a t á r é r -
t éke i 
H á n y egyes 
ese tbő l szá-
m í t t a t o t t k i a 
középé r t ék 
A m u s t F e h -
l i n g s z e r i n t i 
c z u k o r t a r t a l -
m á n a k közép -
é r t é k e i 
A m u s t m é r ő 
k i m u t a t á s á -
n a k k ö z é p é r -
t é k e 
H á n y p e r c z e n t t e l 
m u t a t o t t t ö b b e t v. 
kevesebbet a m u s t -
m é r ő 
8 » 9 » 8 8 68 11 86 3 - 2 t ö b b e t 
9 » 10 » 7 9 52 12 35 2 8 » » 
10 » 11 » 16 10 61 13 17 2 6 » » 
11 » 12 » 12 11 47 13 94 2 4 » » 
12 » 13 » 19 12 46 14 51 2 0 » » 
13 » 14 » 19 13 64 16 15 2 5 » » 
14 » 15 » 20 14 57 16 62 2 0 » » 
15 » 16 » 17 15 60 16 88 1 3 » » 
16 » 17 » 20 16 49 17 73 1 2 » » 
17 » 18 » 21 17 63 18 31 0 7 » » 
18 » 19 » 17 18 47 19 39 0 1-el k e v e s e b b e t 
19 » 20 » 14 19 38 19 14 0 3 » » 
20 21 » 5 20 58 20 78 0 2-el t ö b b e t 
* 
21 » 22 » 7 21 49 20 39 1 1-el k e v e s e b b e t 
22 » 23 » 2 22 55 21 65 0 9 » » 
Ezen táblázat magyarázatot nem igényel; látszik belőle első pillan-
tásra, hogy a klosterneuhurgi mustmérő a valódi czukortartalomnál — 4 
esetet kivéve — általában többet mutat ; hogy kisebb czukortartalomnál 
az eltérés igen nagy, a czukortartalom növekedésével az igazságot mind-
inkább megközelíti és 18 és 20 között a valóságnak majdnem teljesen 
megfelel. Feljebb megint ellenkező irányban tér el a mustmérő. 
Nem lehet tehát azon kételkedni, hogy a klosterneuburgi mustmé-
rőnek rectificatióra szüksége van, de másrészt arról sem lehet kételkedni, 
hogy maga a klosterneuburgi intézet lesz az első, mely ezen munkát ma-
gára vállalja. Azonban ezen munka több évet fog még igénybe venni, 
miután végleges megállapítás előtt számtalan tapasztalást kell még 
szerezni azon viszonyra nézve, mely a szőlőben a czukor és a többi alkat-
részek között fennáll és eddigi tudomásunk szerint igen változó lehet, 
mert nemcsak a klímától, talajtól, szőlőfajtól és érettségi foktól, hanem 
még attól is függ, hogy a sajtolásnál azon mustot vizsgáljuk-e, mely a 
szőlőből mindjárt kezdetben kifolyik, vagy azt, mely csak erős nyomásnak 
enged. 
Innen belátható, hogy ily roppant feladatnak e g y intézet meg nem 
felelhet ; marad tehát nekünk is ezen munkából, és igen kívánatos, hogy 
hazai kísérleti állomásaink főnökei és egyéb tudományos szakférfiaink 
abban minél élénkebben részt vegyenek. 
MAGY. TUD, AKADÉMIA. ÉRTESÍTŐ. 1 8 7 5 . 1 1 . SZ. 1 5 
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Szerző még egy nehézségre figyelmeztet, mely ezen vizsgálatokkal 
jár. Eddig a Fehling-féle eredményeket hibátlanoknak vettük ; hogy 
pedig ilyenek legyenek, azon szerző fontos okoknál fogva kételkedik. 
Nemcsak azon itt-ott roppant szabálytalanságok keltik a kételyt, melyek 
a klosterneuburgi számokban is előfordulnak, hanem egészen elutasíthat -
lanul hivja fel a figyelmet egy munkálat, melyet dr. Weigelt C. úr közölt 
az »Ann. d. Oen.« 2-dik kötetének 221-ik lapján ezen czim alat t : »die 
Oeclisle'sche Mostwage und ihre Zuverlässigkeit.« 
Az Oeohsle-féle mustmérőre nézve létezik egy tábla, mely kimutatja, 
hogy minden egyes foknak hány perczent czukor felel meg. Már most 
Weigelt ur azt akarja bizonyítani, hogy ezen tábla nem adhatja a valódi 
czukortartalmat és ezen czélból 17 czukormeghatározást végzett Fehling 
és Oechsle szerint, a mustot a sajtolásnak bizonyos szakaiban, továbbá 
szellőztetett és nem szellőztetett állapotban vizsgálván. A legnagyobb 
súlyt fekteti a következő esetre : a must pár óráig nyomás nélkül foly-
ván, azt megvizsgálta 10 órakor és 12 órakor következő eredménynyel: 
O c h s l e szer in t i C z u k o r t a r t a l o m 
f o k o k O e c h s l e szer. F e h l i n g szer . 
10 ó r a i m u s t 8 0 - 0 1 8 - 3 1 8 - 2 8 
12 » » 80 ' 0 1 8 - 3 2 0 - 6 0 
Szavakban kifejezve ez annyit tesz, hogy egyenlő sűrűség mellett a 
.12 órai must 2'3 százalékkal több czukrot tartalmaz, mint a 10 órai, és 
miután a mustmérő azt ki nem mutatja, azt mondja Weigelt úr, hogy 
az rosz. 
De egészen ellenkező eredményhez jutunk, ha a dolgot közelebb 
vizsgáljuk ; a 80-ik Oechsle fok ugyanis nem más, mint Г080 sűrűség és 
egy tiszta czukoroldat, mely ezen sűrűséggel bir, Balling szerint nem 
tartalmazhat többet 19'3 perczent czukornál. Könnyen belátható tehát, 
hogy Weigelt ur a Fehling-féle eljárás szerint ГЗ százalékkal több czuk-
rot talált, mint a mennyit a must tartalmazhatna még akkor is, ha az 
tiszta czukoroldat lenne. 
És ilyenek — nem ugyanazon, de megközelitő mértékben — "Weigelt 
úrnak legtöbb számai. Mily bizalmat érdemelnek e szerint a Fehling-féle 
czukormeghatározások, vagy nem volt-e talán Weigelt urnák Oechsle-féle 
mustmérője hibás, meg nem Ítélhetem, csak annyi bizonyos, hogy ily 
tapasztalások elutasithatlan felszólítást képeznek arra, hogy búváraink a 
Fehling-féle eredményeket is a legszigorúbb vizsgálat tárgyává tegyék. 
Yégül szerző köszönetét nyilvánítja Fromm Antal budapesti keres-
kedő ur iránt, azon készségéért, melylyel az itt tárgyalt két mustmérőt 
vizsgálatra átengedte. 
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I I I . 
A gazdasági vegyészre nézve a talaj-becslés vagy bonitátió a leg-
fontosabb kérdések sorába tartozik. E tárgy fontosságához képest a leg-
kitűnőbb vegyészek igen beliatólag foglalkoztak e kérdés megfejtésével 
is, miután belátták, hogy a talaj vegybontása felvilágositást nem szolgál-
tat ; hogy továbbá a talaj pliysikai s mechanikai tulajdonainak kipuhato-
lása szinte csak igen hiányos fogalmát adja a talaj értékének, azért a 
legújabb időben kezdették a talaj absorptioja s annak termőképessége 
közti összefüggést bővebben tanulmányozni. Knop, Biederman és többek 
buvárlataiból kitűnt, hogy minél nagyobb mennyiségű sókat vagy azok-
nak alkatrészeit képes valamely talaj az oldattól elvonni, legtöbb esetben 
annál gazdagabb és annál dúsabban termő a talaj. Ezen tüneménynek 
oka könnyen feltalálható, ha figyelembe veszszük, hogy a föld a legkivá-
lóbb táplálója a növénynek, hogy benne mindazon ásványi és részben 
légnemű alkatrészek fel vannak halmozva, a melyek a növény fejlődésére 
s gyarapítására szükségesek, és miután csak oldható állapotban levő 
anyagok alakulhatnak át növényi alkatrészekké, szükségképen kell, hogy 
a talaj bizonyos vonzó erővel legyen felszerelve, melynek folytán az old-
ható anyagok leköttetnek és a szükséghez képest mint tápszerek a növény 
nevelésére felhasználtatnak. 
Ha a talaj e fontos lekötő tulajdonsággal nem bírna, akkor esőzé-
sek vagy vizáradások csakhamar megfosztanák ezen becses anyagoktól, 
tulajdoképen kimosnák, s a növény tápszer hiánya miatt elpusztulna. 
Ezekből világos, hogy az absorptió tanulmányozása mind a practi-
kus gazdára, mind pedig a gazdasági vegyészetre nézve nagy fontosság-
gal bir, annál is inkább, minthogy az eddig megállapított tények a diva-
tos vizsgálati eljárás nyomán sok tekintetben nem feleltek meg a bizton 
táplált reménységnek, és noha maga a főtétel, miszerint : az absorptió 
nagysága a termékenység fokához viszonylik, sértetlenül áll ; annak bebi-
zonyítása egyes esetekben még eddig nem sikerült. Ez indított arra, hogy 
az eddig követett eljárást megvizsgáljam. Vizsgálatom folytán meggyő-
ződtem arról, miszerint az eddig oly általánosan használt Knop-féle meg-
határozási módszer csakugyan hibás és hogy ezen hibás eredményeken 
alapuló következtetések legnagyobb részint tévesek. 
Knop eljárása ugyanis a következő. „ 
О egy bizonyos földmennyiséget, pl. 50 grammot 100 C.C. körülbelül 
У* percentes szalmiak oldattal összekever és a keveréket 48 óráig gya-
kori felrázás között a lombikban hagyja. Ezen idő lefolyta után a folya-
dékot leszűri s benne a még visszamaradt sómennyiséget meghatározza, 
s ez az eredeti tartalommal összehasonlítva következtet a föld által fel-
vett vagyis absorbált sómennyíségre. 
Ezen eljárás nyomán Knop a következő tételeket alapította meg. 
I. Az absorbált anyag mennyisége függ az alkalmazott folyadék 
mennyiségétől, azaz hogy pld. 50 gr. föld 200 С. C. folyadékból többet 
fog felvenni mint 100 С. O. ugyanazon töménységű folyadékból. 
15* 
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II. Az absorbtió függ ugyan az alkalmazott folyadék töménységétől, 
de azzal arányban nem áll. 
I I I . Az absorbtió sok esetben függetle» a talaj mennyiségétől. Ha 
tehát egy bizonyos mennyiségű s töménységű folyadékot egy vagy két 
vagy három talajjal érintkezésbe hozunk, ezen különböző földmennyiségek 
egyenlő ammonia-mennyíségeket fognak absorbeálni. Ezen tételek már 
első pillantásra kevés valószínűséggel birnak. Ehhez járul még azon 
saját tapasztalásom is, hogy egy és ugyanazon mennyisége ugyanazon 
talajnemnek, ha egyenlő mennyiségű s töménységű folyadékkal kezelte-
tik, igen nagy absorbtioi eltéréseket mutat, ha csak a kísérleteket nem 
tökéletesen hasonló körülmények alatt viszszük végbe. Különösen nagy 
befolyással bír az uralkodó mérséklet, a mennyiben például annak befo-
lyása alatt a talajban levő szénsavas mész a szalmia által akként bonta-
tik fel, hogy Clorkalcium és szénsavas-ammónia képződnek, mely utóbbi 
test könnyen illan. De ennél még nagyobb mértékben gátolja az ered-
mény állandóságát azon körülmény, hogy a Knop-féle eljárásnál a talaj-
felvételi képessége ki nem elégíttetik és igy valamennyi kísérlete Knopnak 
csak a be nem fejezett folyamatnak eredményeit tünteti elő. Természe-
tes, hogy a téves feltételekből leszármaztatott következtetések ismét csak 
tévesek lehetnek. 
Ha ellenben a szénsavas ammonia elpárolgását meggátoljuk és 
továbbá concentráltabb folyadékok alkalmazása által a talajt magasabb 
absorbtióra kényszerítjük, akkor azon pontot érjük el, a melynél a föld-
nek absorbeáló képessége tökéletesen ki van elégítve, annyira hogy azon 
túl a föld akármilyen töménységű és mennyiségű oldattal érintkezik, töb-
bet absorbeálni nem lesz képes. 
Mindezeknek elérésére lombik helyett absorbtioi csövet alkalmaz-
tam, az pedig olyan cső, a mely alsó végén egy kisebb cső segítségével 
szedővel áll összeköttetésben. 
A csőbe a lemért földmennyiség adatik és erre az ismert mennyiségű 
és töménységű szalmia oldatot ráöntjük. Ez lassankint a földön keresztül szi-
várog és amint a szedőben meggyűlt, sótartalmát meghatározhatjuk. Ezen 
készülék alkalmazása mellett valahányszor a talaj ki lett telítve, az ered-
mény ugyanaz maradt. De magára a kitelítésre nézve szükséges egy 
bizonyos minimalis concentrátió, a melyen alól állandó eredményre nem 
számíthatunk, mert mig a földnek felvételi képességét tökéletesen ki nem 
elégítjük, concentráltabb folyadék alkalmazásánál újból fog absorbealni. 
Kisérleteim bebizonyították továbbá, hogy az ammonia-absorbtió a föld 
mennyiségével arányosan növekedik. Az absorbtió tanulmányozásánál 
egyébiránt nemcsak az ammonia, hanem a káli és phosphorsav is tekin-
tetbe veendők. A kali absorbtióra nézve Péters ugyanazon szabálytalan-
ságokat észlelte mint Knop az ammóniánál, és midőn különféle kálisókat 
alkalmazott, azt találta, hogy a só minősége döntő befolyással bir a föl-
vétel mennyiségére. De ha figyelemmel tekintjük át Pétersnek hosszú 
kísérleti sorozatát, akkor meglepetéssel veszszük észre, hogy valahányszor 
neutrális kálisó jött alkalmazásba, mindannyiszor az absorbtió majdnem 
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ugyanaz maradt és hogy csak akkor álltak be nevezetes eltérések, amikor 
savanyu vagy alja s sók szolgáltak a kísérletre. Ezen tényt talán akként 
lehetne megmagya rázni, hafelteszszük hogy az ab sor btió tüneményei azon 
másodlagos vegy folyamatok által zavartattak, melyek az aljas vagy sava-
nyú oldatok befő lyása által a különben közömbös talajalkatrészekre gya-
koroltattak. Ezen feltevés különben Liebig, Rautenberg és Knop kísér-
letei által igen valóez inüvé vált. 
A phosphorsav absorbtiójára nézve Biedermann hasonló eredmé-
nyekre jutott mint Pe ters a kálinál. 
Saját kísérleteimet egy oly oldattal tettem, amelyben szénsavas 
káli phosphorsav által tökéletesen neutralizálva volt. Ezen oldatból egy-
idejűleg a káli és phosphorsav absorbtiót határoztam meg, és pedig a 
felszívási cső (Verdrängungsrohr) alkalmazása mellett. 
Végre összefoglalva az itt mondottakat, a következő öt tétel jelezi 
kísérleteim eredményét. 
I. Valamint a talaj az amm oniára nézve egy kitelítési határral bir, 
ugy áll ez a káli és phosphorsavra is. 
II . A talaj kitelítésére a folyadéknak bizonyos minimális tömény-
sége megkívántatik ; ezen minimális töménységen túl magasabb felvétel 
nem történik, még ha a folyadék mennyiségét szaporítjuk is. 
III . A káli-ammon — és phosphorsav felvétele a kísérletre szol-
gált talaj mennyiségével arányos, tehát м-szer annyi talaj n-szer annyit 
fog ezen testekből absorbeálni. 
IV. Egy és ugyanazon talajnál a kalifelvétel aequivalens viszony-
ban áll az ammónia-felvételhez, ugy hogy az egyik meghatározás alap-
ján a másikat ki lehet számítani. 
V. Egy oly talaj, mely már ammonia által kitelíttetett a neutrális 
phosphorsavas káli oldatából, nyomát sem veszi fel többé a kálinak; ellen-
ben a phosphorsavat még most is oly mértékben köti, mintha semmiféle 
változás sem történt volna a talajjal ; vagyis minden talajnak oly 
iránti absorbtiója tökéletesen független a savétól és megfordítva. 
158. (21) Szily Kálmán r . t . b e m u t a t j a R é t h y M ó r t ó l : » Л három méretű homogen 
tér síkbeli trigonometriája« czímfi é r t e k e z é s é t . K i v o n a t b a n í g y : 
Kéthy úr Bolyai János »Appendix scientiam spatii absolute veram 
exhibens etc« czimű munkáját tanulmányozva, észrevette, hogy ennek 
néhány tétele teljesen független a párhuzamosok megelőző elméletétől. 
Ez az észrevétel annak kutatására ösztönzötte, vajon nem lehetne-e az 
összes, u. il. nem-euklidikus geometriát ugyanezekre a tételekre, vagy 
hozzájok hasonló tételekre alapitani. Ezt kutatva, egy elemi módszerre 
jött, mely e czélhoz époly természetes, mint rövid uton elvezet. E mód-
szert az jellemzi, hogy a geometriai idomokat véges térrészen belül szer-
kesztvén, bizonyításaiban teljesen mellőzi a "párhuzamosságnak még csak 
fogalmát is. Ily módon ki van kerülve az, a mi az eddigi elementáris mód-
szereket nehezítette, t. i. az oly idomokkal való bizonyítás, melyek a szo-
kott képzelettel ellenkeznek. Igy, a kellő előkészület után, egy-két csa-
pással eldönthető, vajon egy nemcsak önmagában kifogástalan — ami 
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különben a fődolog, — hanem a gyakorlat legpontosabb méréseivel össz-
hangzó geometriát megállapíthatunk-e, a nélkül hogy a határtalan tért 
végtelen nagynak tekintsük, vagy ha ezt még tennők is, tehetjük-e azt a 
nélkül, hogy Euklides párhuzamossági postulatumát el kellene fogadnunk. 
Azon definitiok, axiómák és postulatumok, melyeken az általáno-
sabb geometria alapszik, hármat kivéve, identikusok azokkal, a melyek 
az u. n. euklidesi geometriának is alapját képezik. A definitiók közül mel-
lőzve van a párhuzamosság definitioja ; az axiómák közül mellőzve van 
Euklides XI . axiómája, mely igy hangzik : »Ha két egyenest egy harma-
dik úgy vág keresztül, hogy az egy felőli belső szögleteket két deréknél 
kisebbé teszi, a két egyenes határtalanul kinyújtva összeér, és pedig 
afelé, melyről a két deréknél kisebb szögletek vannak.«*) É s végre az 
egyenesről szóló postulatum akként módosul, hogy »a határtalan térnek 
legyen legalább akkora rész e, melynek két-két pontján át csak egy 
egyenes lehetséges. 
Ezek alapján R. ûr a jelen értekezésben megmutatja, hogy le lehet 
fejteni a trigonometria alaptételeit, a nélkül hogy a tér végetlen nagysá-
gát és a párhuzamosságnak még csak fogalmát is föl kellene tételezni. 
Hogy a nyert eredményeket az euklidesi trigonometria tételeivel 
szembeállíthassuk, példaképen az ügynevezett Carnot-féle tételt és a 
sinusok törvényét választjuk. 
E tételek a közönséges Euklidesi geometriában igy hangzanak : 
a* = b2 -\- c2 — 2bc. cosA 
a b c 
SinA = SinB = SinC 
A Bólyai-féle térben e tételeknek a következők felelnek meg : 
coska — coskbcoskc -f- sinkb. sinke. cosA 
Sinka Sinkb Sinke óc •   
' SinA SinB SinC 
hol к egy valós vagy képzetes állandót jelent, melynek értékét 
mindaddig nem lehet közelebbről meghatározni, mig az alapul vett axió-
mákhoz egy új axiómát nem csatolunk. 
Föltéve, hogy к akár valós, akár képzetes úton a végtelen kicsiny 
felé convergál, az általános geometria tételei átalakulnak az Euklidesi 
geometria tételeivé ; más szóval az Euklidesi geometria azon specialis 
föltevésen alapszik, hogy к végtelen kicsiny, mig a Bólyai-féle geometria sze-
rint к minden tetszőleges, valós vagy képzetes értékkel birhat. 
Hogy valós-e vagy képzetes а к értéke, azaz milyen a tér a való-
ságban, az geometria útján semmi esetre és metaphysika útján még ke-
*) E u k l i d e s m a g y a r f o r d í t á s á b a n B r a s s a i S á m u e l a X l - i k ax iómá t , P e y r a r d nyo-
m á n h a l a d v a , a p o s t u l a t u m o k közé h e l y e z i . (Lásd az 5- ik k ivona to t . ) Sz. K . 
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vésbbé lesz bebizonyítható ; ha e kérdés valaha és valahogyan eldönthető 
lesz, úgy az — korunk minden hírneves mathemetikusának véleménye 
szerint — csakis a világegyetemnek és physikai törvényeinek kiterjed-
tebb és pontosabb ismerete után fog eldöntethetni. 
159. (22) Than Károly » K ö z l e m é n y e k a m . k i r . e g y e t e m v e g y t a n i i n t é z e t é b ő l . « 
160. (23) Szabó József r . t . T h e m a k E részéről : » A d a t o k a z s a d á n y i m e t e o r k ő 
h u l l á s h o z « cz. é r t e k e z é s t m u t a t be. K ö v i d e n így : 
Szerző az eddig ismert adatokhoz ujabbakat csatol, leir 7 darab 
meteorkövet, melyek Krenner és Petrovits urak ottléte után jöttek nap-
fényre, s a melyek között van a legnagyobb (vagy 9 lat), melyet Ormós 
ur Temesmegye főispánja a m. n. muzeuninak küldött fel. A legkiválóbb 
4 példányt sikerült pliotografiában is mellékeli ; valamint közöl Zsadány 
helységről egy részletes térképet, melybe be vannak rajzolva az egyes 
példányok lelhelyei. Összesen eddig vagy 16 darabról van tudomása, a 
melyek mindössze sem nyomnak többet vagy 400 grammnál. 
Mindezen e l ő a d á s i t á r g y a k e g y b í r á l ó n a k a d a n d ó k k i . 

M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonharmadik akadémiai ülés. 
Az /. (nyelv- és széptudományi) osztály hatodik ülése. 
1875. Junius 21-éii 
P u l s z k y Ferencz t. t. osztályelnök elnöklése alatt. 
16-2. (24) Hunfalvy Pál r . t . i s m e r t e t i az á l t a l a s ze rkesz t e t t » N y e l v t u d o m á n y i 
K ö l t e m é n y e k « u j a b b k ö t e t e i t . A k i v o n a t így szól : 
A »Nyelvt. Közlemények« IX. kötetével szerencsém vala 1872-ben 
a Kondai vogul nyelv czimii munkámat bemutatni, melyet Máté evangé-
liumának kondai vogul fordításán dolgoztam volt ki. Ezt a vogul fordítást 
egy szerencsés véletlen juttatá kezembe, Dorpatban 1869-ben, mert annak 
kiadása itt nálunk ismeretlen vala, s midőn Akadémiánk sz.-pétervári 
tagjai, Wiedemann és Schiefner urak, megkapták könyvemet, rögtön 
arról tudósítanak, hogy a Márk-evangeliumi fordítás is megvan kézirat-
ban, s hogy azt készek számomra lemásolni ; mit csakugyan Schiefner 
úr maga tett meg. Ez által lehetségessé lön a Márk-evangeliumi fordítást 
is a »Nyelvt. Közlemények« N. kötetében kiadni 1873-ban. A kondai 
vogul nyelvű Máté- és Márk-forditások nem kis mértékben gyarapítják 
ugor nyelvtudományunkat. 
1868-ban Londonban kiadá herczeg Bonaparte Lucián Máté 
evangéliumának 10 első fejezetét obdorszk-osztják fordításban, melyet 
Vologodszki készített. Ez volt az első osztják szöveg, melyet meg lehetett 
értenünk — mert a Reguly-hozta osztják énekek, mint mondani szokás-
— két pecséttel le valának pecsételve előttünk, azaz nem vala semmi kul-
csunk azok megértéséhez. Nagy örömmel vevém tehát az osztják fordí-
tást, meg is ösmertetém nyomban a t, osztály előtt, mint a »Nyelvt. 
Közlemények« VII. kötetében (1870-ben) lehet olvasni. A mit már akkor 
föltevék magamban, azt valahára most teljesítem : bemutatom t. i. az 
éjszaki osztják nyelvet, Vologodszki fordításainak és orosz-osztják szótárá-
nak alapján, tekintettel mind Castrén déli osztják grammatikájára, mind 
a Reguly-hozta szó-jegyzékre s eredeti osztják énekekre. Megvallom, némi 
örömmel mutatom be; jóllehet inkább a reáfordított idő és fáradság 
okozza talán az örömet, mintsem a tudományos siker. Azt is szabad 
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legyen megvallanom, hogy akkorának nem is terveztem volt eleinte ; nem 
mertem volna. De dolgozás közben mind több-több reményem támada, 
az eredeti szövegekből is adhatni valamit, a mire azután Bevezetést is 
volt szerencsém olvasni a t. osztály előtt, az ugor városok czim alatt. 
Ámde reményem arányában a munka is vastagodék annyira, hogy az 
eredeti énekeket vagy töredékeiket a következő valamelyik füzetre kellett 
lialasztanom. Bármily fogyatékos legyen is azonban a munka, nyelvtudo-
mányi és ethnographiai tudásunkat szélesbíti, s talán Közleményeink 
becsét sem fogja alább nyomni. Munkám tehát egymaga foglalja el a XI . 
kötetet, sőt, mint mondám, belé sem fért mindenestül. 
A XI I . kötet I. füzetében három munka van Dr. Ring Mihály tói, 
a ki a Catull-kéziratokról, a Nemzeti Muzeum Orosius-féle codexéről, és 
a régibb görög regényről értekezik. Ritkák még afféle dolgozatok nálunk, 
azért is szívesen engedtem nekik helyet a Közleményekben. Dr. Goldziher 
Ignácz, mint orientalista figyelmet gerjeszt a külföldön is : itt a mythos-
tudomány jelen állásáról és űj problémáiról szól, igen tágas körben 
mozogván. A munka tudományos olvasóink figyelmére nagyon érdemes. 
Tőlem vannak ebben a füzetben »magyar mythologiai adatok, és egyéb.« 
A t osztály felolvasásomból ismeri. — A magyar nyelv külső történe-
teinek kutatója szívesen fogja venni Edelspacher Antal »Rumun elemek 
a magyar nyelvben«-czímü munkáját. 
Az É r t e s í t ő b e a d a t i k . 
163. (25) Hunfalvy P á l r . t . fe lolvassa Joannovics G y ö r g y 1. t . »Az ikes i g é k r ő l » 
cz ímü é r t e k e z é s é n e k másod ik r é s z é t . K i v o n a t b a n í gy : 
Az ellennézetüek első tétele ez: »Az ik nem képző, hanem rag, és 
igy nem képviselője a visszatérő jelentménynek.« — Riedl szerint: az ik 
nem más, mint testvére, vagy talán unokaöcscse az én ragnak az ilyenek-
ben : lész-én, tész-én, vész-én stb. Riedl ebben látja a kérdésnek lényegét, 
s az általa ú j ra megindított hadjáratnak kulcsát. — Szarvas Gábor sze-
rint is személyrag az ik ; Magyarházi toldaléknak mondja. 
Joannovics sem tar t ja képzőnek; ebből azonban épen ellenkezőjét 
következteti annak, a mit a fenn nevezett értekezők következtetnek 
belőle. 
Az értekező, előrebocsátván Szarvas Gábor erre vonatkozó alapos 
fejtegetésének rövid kivonatát, kiemeli a képzőknek azt a lényeges saját-
ságát, melynél fogva ők a szók további képzésének és ragozásuknak is 
alapjául szolgálnak ; pl. tan-u\ : tanxú-ó, tanv\-ás ; tanvl-ok, taniû-sz stb. 
Az ul nem tűnik el ; míg az ik csak a harmadik személyben tapad az 
ígetőhöz : es-ik, es-ék, esn-ék stb. ; de már : es-ö, es-és, es-et ; es-em, es-el, 
es-iink stb. Joannovics ezt lényeges hiánynak tartja. Azután párhuzamot 
tesz az n (on, én, ön) és az ik közt, annak a megbizonyítására, hogy e két 
alak működése a fővonásokban teljesen egybehangzik ; pl. tész-én, visz-én ; 
ész-ik, isz-ik ; — tö-n, vő-n (t év-én, vév-ín); év-ék, iv-ék ; — irj-on, 
nézz-én j ázz-ék, telj-ék ; adhass-on, szedhess-én ; alhass-ék, ellhess-ék. — 
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Az ik — az egyes számban •— nagyobb tért foglal el ; pl. lakand-ik, 
lakn-ék. Az n nem működik e két esetben. 
Az ik tehát nem képző, hanem személyrag. De ez nem ok az ik-es 
ragozás ellenében. E ragozás, nemzeti könyvtárunk tanúsága szerint, a 
múltban is élt, ma is él az irodalomban. Íme mindenek előtt ez a nyelv-
tény ad neki létjogot. Ezzel szemben mit bizonyít az, hogy a harmadik 
személy kifejezője nem képző, hanem rag ? Kár volt ily nagy készüléket 
mozgásba tenni olyasminek a megdöntésére, a mit senki se állított. Ki 
állította azt, hogy a többnyire eltűnő ik az egész ragozáson végig képvi-
seli a visszatérő (reflexiv) jelentményt? Ezt még az olyan nyelvtaniró sem 
állítja, a ki az ik-et képzőnek tartja ; mert hiszen a képző is csak korlá-
tolt befolyást gyakorol a ragozásra ; pl. fordit-ok, fordít-asz, fordítunk 
(valamit); és: mozg-ok, mozoy-sz, mozg-unk. Az egyik átható a másik 
•bennható ige ; ragozásuk mégis ugyanaz. Az it képző itt semmit se vál-
toztat a ragozáson. 
Az ik nem más, mint a harmadik személy kifejezője ; épen olyan, mint 
az n, és uja, illetőleg г : tesz-en, vagy-on ; vár-ja, kér-i ; alsz-ik, feksz-ik. 
— Riedl és vele együtt azok, a kik szóban forgó tételének különös fontos-
ságot tulajdonítnak, az г&-пек képzői hírneve révén ok nélkül támadják 
meg azt a sajátságát is, mely az ő személyragi természetében rejlik, és 
csak természetszerű kifolyása annak a szorosabb viszonynak, a mely az 
egy, különleges működést végző, és így külön csoportozatba való személy-
ragok közt kétségtelenül fennáll. Romba dűl, e szerint, mindaz, a mit 
Riedl a középigék külön ragozása ellenében az г^-пек nem-képzői voltából 
következtet. 
Szarvas Gábor ezt mondja 5. czikke 8. pontjában: »Az ik nem 
képző, hanem rag, s csak némely esetben látszik a reflexiv jelentés kép-
viselőjének; általában véve tehát egyéb személyre nem lehet befolyása.« — 
.Ez kétségtelen. Nem lehet az a befolyása, a melyet az igétől soha el nem 
váló képző gyakorolhat az ige minden személyére ; pl. Ford-úl az úl itt 
nem enged más ragozást, mint ezt : fordúl-ok, fordïd-sz, fordúl-na, stb. 
Nem lehet : fordúl-om, fordúl-od stb. ; míg ebben : tör-ik a többi személy-
ben hiányzó ik nem adja közvetetlenül érezhető jelét annak, hogy a rago-
zás a következő: tör-öm, tör-öl, stb.; nem pedig ez: tör-ök, tör-sz ; vagy 
ez : tör-öd, t'&r-jiik stb. 
Ámde az i'ü-esek többi személyéhez járuló ragok nem szorúltak az 
ik-nék ilyetén befolyására. Megvan ez az erő ama középigeképzőkben, a 
melyekhez az ik leginkább csatlakozik ; pl. csal-óA-ik. bimb-óáz-ik, béres-
e i k , dohos-0A-ik stb. I t t az ód, ódz, ked, od képzők eszközlik azt, hogy 
a ragozás, az í&-esek schémája szerint, ez legyen ; csalód-om, himbódz-ol, 
béresked-éii, dohosodn-ám stb. — De maga az ik sem szőrűit e képzők 
segítségére a végből, hogy e külön ragozásnak a létjogát mentse meg. 
Kitelik ez az г&-пек személyragi természetéből is. Ha ragtársa, az n; 
jogosan tölti be szerepét a tudvalevő három időben (vagy-on, l 'sz-en 
lö-n, tö-n ; irj-on, nézz-én), akkor mi alapon tagadhatjuk meg ugyanezt a 
iogot az íü-től ama tudvalevő öt esetben ? Mi joggal szoríthatjuk meg a 
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jelentő mód jelen idejére akkor, a mikor — a vagy-on, van alakokat ide 
nem számítva — különben is csak permissive szereplő társának, az n-nek 
müköre ellen legkisebb kifogást sem teszünk ? 
Alaposan meg nem támadható e szerint a következő öt alak : 
Lak ik (ez úgy sem forog kérdésben), lak-ék, lakj-ék, lakn-ék, lakancl-ik. 
Igen, de akkor nem lehet az első személyben is: én lak-ék, lakn-ék. Б a 
pedig lak-ám, lakn-ám az első személy, akkor nem is képzelhető, hogy a 
többi időnek első személyében mindamellett is к szerepeljen. Aluv-ám, 
alun-nám ; és mellette : alusz-ok, aludj-ak, alvand-ok. — íme az ik-es 
ragozásnak kérdésben forgó tizenkét esetéből, kilencz már magával az 
'(/i-nek személyragi szerepével is igazolható. Állítólagos képzői működé-
sével e ragozásnak egy mozzanatát sem lehetne igazolni. 
Azt mondja ezeknél fogva, az értekező is, hogy Riedl helyes nyomot 
követett, midőn a következő kérdést állította fel : »Mi tulajdonképen ez 
az ik, képző-e vagy rag?« — Csak hogy »az ú j hadjáratnak ez a kulcsa, 
Joannovics nézete szerint, nem nyitotta fel a vitás ragozásnak romba 
döntésére szolgáló fegyverek tárát. 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
Huszonnegyedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. junius 28-dikán. 
C s e n g e r y A n t a l akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
165. Halász Géza lev. t a g fe lo lvassa T ö r ö k J ó z s e f rendes t a g e m l é k b e s z é d é t 
n é h . P ó l y a J ó z s e f r . t a g fe le t t . 
Az » É r t e k e z é s e k » so rán k i f o g n y o m a t n i . 
166. A f ő t i t k á r je len t i , h o g y c sak jún ius 12-én é r k e z e t t hozzá r e c l a m a t i ó k u t á n 
a k ö v e t k e z ő p á l y a m u n k a a gr . N á d a s d y - j u t a l o m r a : 
I I I . sz. A Kuruczok. X X é n e k b e n . Jelige : 
»Most m á r végre b o l d o g a b b a n 
Él i e h o n n a p j a i t 
d e a n é v t e l e n s z e r z ő , a b e k ü l d ö t t p o s t a i vevénynye l i g a z o l t a a n n a k m é g m á j u s 28-án 
t ö r t é n t f e l a d á s á t a n y í r e g y h á z i p o s t á r a . 
E s z e r i n t a szabá lyok é r t e l m é b e n , p á l y á z a t r a b o c s á t t a t i k , s á t t é t e t i k m e g b i r á l á s 
v é g e t t az I . o s z t á l y h o z ; jeligés l e v e l e J>edig, az I . s z á m é v a l közös b o r í t é k b a n , levél-
t á r i ő r ize t a l á a d a t i k . 
167. S z i n t é n a f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y a m ú l t k o r p á l y á z a t r a n e m b o c s á t o t t I I . 
s z á m ú N á d a s d y p á l y a m ű szerző je , u t ó l a g , jun ius 2 - án , b á r sz in tén s z a b á l y t a l a n a l a k -
b a n , s a m u n k á n l e v ő t ő l k ü l ö n b ö z ő j e l i g é v e l , je l igés l e v e l e t k ü l d ö t t be . 
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Az A k a d é m i á n a k o k a levén a p á l y á z a t i s z a b á l y o k p o n t o s m e g t a r t á s á t köve t e ln i , 
* z e lkésve b e k ü l d ö t t , m á s k é p is h i ányos j e l i g é s l eve le t el n e m f o g a d h a t j a , з m e g m a -
r a d e l őbb i h a t á r o z a t a m e l l e t t , h o g y a I I -d ik s z á m ú p á l y a m u n k a v i s s z a a d a s s é k szer-
z ő j é n e k . 
168. O l v a s t a t o t t a z I . o s z t á l y a z o n j a v a s l a t a , h o g y m i u t á n Szász K á r o l y r . t a g 
\7. idén G o r o v e - j u t a l m a t n y e r t p á l y a m u n k á j a a l i g t ö b b egy p á r ívné l s í g y v a l a m e l y 
f o l y ó i r a t b a n is k i a d h a t ó , enged t e s sék át a k i a d á s i j o g a s z e r z ő n e k , a n n á l i n k á b b , m e r t 
az o s z t á l y ez évi k ö l t s é g v e t é s e ki v a n m e r ü l v e ; v a g y l ia e r r e a z összes ü l é s h a j l a n d ó 
n e m v o l n a , az » É r t e k e z é s e k « r o v a t á b ó l e s z k ö z ö l j ö n kö l t s ége t a p á l y a m u n k a k i a d á s á r a . 
A z A k a d é m i a é r d e k e csak az levén , h o g y a m u n k a m é g ez év f o l y t á n m e g j e l e n -
hessék, a k i a d á s i j o g o t s z e r z ő n e k á t enged i , h o g y v a l a m e l y a l k a l m a s f o l y ó i r a t b a n 
m i e l ő b b k ö z ö l j e . 
16». O l v a s t a t o t t P u l s z k y F e r e n c z ú r levele, m e l y b e n , m i n t a m . n . m u z e u m 
i g a z g a t ó j a , köszöne t e t m o n d a m u z e u m n a k a j á n d é k o z o t t s z ó t á r - é r e m a r a n y pé l -
d á n y á é r t . 
S z i n t é n d r . K r u e s z K r i z o s z t o m p a n n o n h a l m i f ő - a p á t levele, m e l y ha son lókép 
köszöne te t f e j ez ki, Czuczor m é l t ó m a g a s z t a l á s á v a l , az a r a n y é r e m é r t , m e l y a p a n n o n -
halmi f ő - a p á t s á g n a k , m i n t Czuczor ö rökösének , m e g k ü l d e t e t t . 
M i n d k e t t ő kedves t u d o m á s u l v é t e t e t t . 
170. O l v a s t a t o t t D e á k F a r k a s ú r levele , m e l y m e l l e t t egy k é z i r a t o s k ö n y v e t 
a z o n m e g j e g y z é s s e l k ü l d be , l iogy az az E r d é l y b e n U d v a r h e l y s z é k e n B ö z ö d - U j f a l u 
h e l y s é g b e n l é t eze t t , s kevés s z á m m a l m é g m o s t is l é t ező » S z o m b a t o s o k « szertartásos 
könyve, s edd ige lő ú g y s z ó l v a h o z z á f é r h e t e t l e n vo l t ; mos t a z o n b a n fő i sko la i t a n á r K o n c z 
József ú r k ö z b e j á r á s a á l t a l Eisen I z i d o r m a r o s v á s á r h e l y i l akos p o l g á r t á r s u n k f e l k ü l -
d ö t t e ő h o z z á , o ly kéréssel , h o g y e lébb m u t a s s a b e a t ö r t é n e l m i t á r s u l a t ü lésén , a z u t á n 
pedig , m i n t a n e v e z e t t p o l g á r a j á n d é k á t , a d j a á l t a l az A k a d é m i á n a k . 
A z A k a d é m i a k ö s z ö n e t é t fe jez i k i ú g y az a j á n d é k o z ó m i n t a k ö z b e n j á r ó u r a k -
n a k ; s a k é z i r a t o t á t t e sz i a k ö n y v t á r b a m e g ő r z é s vége t t . 
171. Szabó I s t v án a k a d . lev. t a g , az A l m a n a c h s z á m á r a j e l e n t v é n , h o g y A p o l -
lonius Rl iod ius Argonautikája, és Hes iodus 5—7 ív re t e r j e d h e t ő Theogoniája f o r d í t á s b a n 
s a j t ó a l á kész , h o z z á teszi , h o g y a m a z t a K i s f a l u d y t á r s a s á g , e z t az A k a d é m i a á l t a l 
ó h a j t a n á k i a d a t n i , s e r é s z b e n a f ő t i t k á r t f e l k é r i , h o g y t e g y e n l épéseke t . 
Á t t é t e t i k az I. o s z t á l y h o z , h o g y a T h e o g o n i á t i l le tő leg , az e l ő z m é n y e k t e k i n -
t e t b e vé te léve l , a d j o n j a v a s l a t o t . 
172. B a l o g h Dezső ú r »A nye lv e rede te» czímfí , f e b r u á r b a n b e k ü l d ö t t é r t e k e z é s e 
b í r á l a t á t s ü r g e t i , m i h a ez é v b e n m e g n e m t ö r t é n h e t n é k , k é r i e k ö r ü l m é n y t t u d o m á -
sára j u t t a t n i , h o g y m u n k á j a i r á n t más fe l é g o n d o l k o z h a s s é k . 
K i a d a t i k az I . o s z t á l y n a k , a b í r á l a t sü rge t é se és s ze rző m e g n y u g t a t á s a v é g e t t . 
173. L i b l o y - S c h u l e r F r i g y e s ú r levele , m e l y b e n 11 kö te tes g y ű j t e m é n y é n e k a 
t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g á l t a l 1876- ra k i l á t á sba t e t t m e g v é t e l e é r t k ö s z ö n e t e t m o n d , 
Á t t é t e t i k a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g h o z . 
174. A d á n k i r . t u d o m á n y o s és i r o d a l m i t á r s a s á g k ö r i r a t a , m e l y b e n 1875-re 
k i t ű z ö t t j u t a l m a i t közl i , 
T u d o m á s vége t t a I I . és Ш . o sz t á lyhoz t é t e t i k á l t a l . 
175. Bentom A la jos » k ö n y v t a r t ó « Bécsben, k i m a g á t »der R e t t e r d e r Mensch -
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heit« stb. czímeken nevezi, beküldi arczképét. s egy esomag iratot,, hogy ez az Aka-démia levéltárában őriztessék. 
Visszaküldendő azon megjegyzéssel, hogy az Akadémia nincs hivatva, magán 
tulajdont képező kéziratokat levéltárában őriztetni. 
176. A f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y az A k a d é m i a k ö n y v s z á l l í t m á n y a i r ó l e l i smerő i ra -
t o t k ü l d ö t t e k a k ö v e t k e z ő k : l o s o n c z i v á r o s i - k ö z k ö n y v t á r , g y u l a f e h é r v á r i ka t l i . 
^ ő g y m n a s i u m , n a g y s z e b e n i S i e b e n b ü r g . V e r e i n f ü r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , Szabó I s t v á n , 
S t i e r Teof l l , B e n f e y T i v a d a r , P a t t e r s o n A r t h u r a k a d . t a g o k . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
177. V é g ü l u g y a n a z b e m u t a t j a a k ö z e l e b b i összesülés ó t a é r k e z e t t c s e r e - a j á n -
dék- , s kö te l e s k ö n y v p é l d á n y o k a t , s a s a j á t k i a d á s u n k b a n m e g j e l e n t e k e t i l y r e n d d e l : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
B . Geogr . Soc ie ty . L o n d o n . P r o c e e d i n g s . Vol . X I X . N o 5. 
V e r e i n f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h ü m e r Schlesiens. B r e s l a u : a" R e g e s t e n zu r 
Scl i les ischen Gesch ich te , b) Sc r ip to re s r e r u m S i l e s i aca rum. I X . B. 
Socié té des Sc iences P h y s . e t N a t . B o r d e a u x . Mémoi res . T o m . X . Call. 2. 
Socié té R. de N u m i s m a t i q u e . Bruxe l l e s . Revue. X X X I . A n n é e . L i v r . 3. 
Office of t h e A m e r . J o u r n a l . N e w H a v e n . T h e A m e r i c a n J o u r n a l of Sciences 
a n d A r t s . Vol . I X . No. 54. 
Gese l l schaf t f ü r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t h u m s k u n d e d e r O s t s e e - P r o v i n z e n . R i g a , 
a) S i t z u n g s b e r i c h t e . 1874. b) M i t t h e i l u n g e n aus der l i v l ä n d i s c h e n Gesch ich te . X I I . 
B. 1. H . 
K ö n . P reuss . A k a d e m i e der W i s s . Ber l in , a) M o n a t s b e r i c h t . M ä r z . 1875. b) 
R e u s c h l e : T a f e l n c o m p l e x e r P r i m z a h l e n . 
Sec t ion H i s t o r i q u e d e 1' I n s t i t u t . L u x e m b o u r g . P u b l i c a t i o n s . Vo l . X X I X . 
K ö n . Baye r i s che A k a d e m i e d e r Wiss . M ü n c h e n , a) S i t z u n g s b e r i c h t e . M a t h . 
P h y s i k . 01. 1875. 1. H. P h i l o s . Ph i lo l . u n d H i s t o r . Cl. 1875. I . B. 1. H . b) B u r s i a n : 
F e s t r e d e , c) R a d l k o f e r : M o n o g r a p h i e d e r S a p i n d a c e e n - G a t t u n g S e r j a n i a . 
Ka i s . A k a d e m i e d e r Wiss . Bécs. a) D e n k s c h r i f t e n . P h i l o s . His t . Ol. Х Х П 1 . В. b . 
A r c h i v . L H . В. 1. H ä l f t e , с) S i t z u n g s b e r i c h t e . P h i l o s . H i s t . Cl. L X X V I I . В. 1—2. 3—4) 
H . L X X V I I I . B, 1. H . d) R e g i s t e r zu d e n B ä n d e n I — L X X . d e r S i t z u n g s b e r i c h t e d e r 
P h i l o s . H i s t . Cl. e) S i t z u n g s b e r i c h t e d e r M a t h . N a t u r w i s s . Cl. I . A b t h e i l u n g . L X I X . B. 
4. 5. H . L X X . B. 1. 2. H . I I . A b t h . L X I X . B . 4. 5. H . L X X . B . 1. 2. H . I I I . A b t h . 
L X I X . B . 1—5. H. L X X . B. 1—2. H . f ) A n z e i g e r 1875. N r . 11- 12. 13. 
К . k . Geolog. R e i c h s a n s t a l t . Bécs. V e r h a n d l u n g e n . N r . 8. 
K ö n . B ö h m i s c h e Ges. der Wiss . P r á g a . S i t z u n g s b e r i c h t e . 1875. N r . 1. 2. 
K . K . S ta t i s t . C e n t r a l - C o m m i s s i o n . Bécs . J a h r b u c h 1873. 2. 5. H . 1874. 1. H . 
D é l m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t . T e m e s v á r . T e r m é s z e t t u d o m á -
n y i É v k ö n y v . I . é v f o l y a m . 
V e r e i n f ü r S i e b e n b ü r g . L a n d e s k u n d e . Nagyszeben . A r c h i v . X I I . В. 2. H. 
Z e m p l é n m e g y e i o rvos - gyógyszerész -egy le t . S.-A.-TJjhely. K o k o u r e k : A l ó t a k -
n y o s s á g r ó l . 
Dél i s z l áv A k a d é m i a . Z á g r á b . R a d . K n j . X X X I . 
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M. ki r . k ö z o k t . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . S ta t i s t i sches J a h r b u c h f ü r d a s J a h r 
1873. 5. H . 1874. 1. 2. H . 
Békésmegye i gazd . egy le t . В. G y u l a . 1874. évi É r t e s í t ő j e . 
K i r . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g . F i u m e . M o v i m e n t o c o m m e r e i a l e di Tr ie s t e n e l . 1874. 
I I . M a g á n o s o k t ó i . 
M. G r é a r d . L a l ég i s l a t ion de l ' i n s t ruc t ion p r i m a i r e en F r a n c e d e p u i s 176 9.. 
j u s q u ' à nos j o u r s . T o m . X. I I . I I I . 
F e r e n c z y S á n d o r . B a r a c s k a . Or szággyű lé s i képv i se lőnek k i t v á l a s z s z u n k . 
L u b r i c h Á g o s t . B u d a p e s t . H e r b a r t bölcse le t i r e n d s z e r é n e k a l a p t é v e d é s e i t 
k i m u t a t ó szeme lvények . I I I . F ü z . 
T a k á c s y Józse f . B u d a p e s t . A m a g y a r n e m z e t i h o n v é d e l e m ü g y e . 
N a g y S á n d o r . B u d a p e s t . G y o r s i r á s z a t . 7 f ü z e t . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
A t h e n a e u m n y o m d á j a . B u d a p e s t , a) Z l inszky : A b i z o n y í t á s e lméle te , b) S z á z a -
d o k . 1875. 3. 4. 5. f ü z . c) I p o l y i : V e r e s m a r t i M. X V I I . s z á z a d i í ró m u n k á i , d) M. m é r -
n ö k és ép í t ész -egy le t köz lönye . I X . k ö t . 2. 3. 4. f üz . e ; A Ki s t ' a ludy- t á r sa ság É v l a p j a i . 
X . kö t . f) T h o m é : Az á l l a t t a n k é z i k ö n y v e , g) Pes t i s z a k á c s k ö n y v , h) N e m z e t i k is 
s zakácskönyv , i) Sz to j anov ic s : M a g y a r nye lv t an , k) H á z i k ö n y v t á r . X V I I I . X I X . 1) 
Á b r á n y i : A dicsőség b o l o n d j a ( r egény) , m) V e r s e n y - n a p t á r 1875-re . n) Detlefif : A p a és 
fiú ( regény) . I . I I . k ö t . o) S z e n t p á l i J a n k a : B u d a p e s t r ő l P á r i s b a . p) A z e lmés n e m e s 
D o n Qui jo te de l a M a n c h a . I I I . k ö t . g) Bac ine sz ínmüve i . I I I . r ) A m a g y a r k e r e s k e -
d e l m i t ö r v é n y . 
Börner ég K a m n e r n y o m d á j a . B ra s só . L u r t z : Rec l i ensuhu le I . The i l . 
S te in J á n o s n y o m d á j a . K o l o z s v á r , a) K o l o z s v á r i : A z e r d é l y i ev. r e f . e g y h á z -
k e r ü l e t e g y h á z j o g a . 1. füz . b) E r d é l y i M ú z e u m . I I . évfo ly . 6. sz . c) K o z m a : T e m e t é s i 
a l ap - igék . d) S i m é n : Az e v a n g e l i u m i c sudák . 
R é t h y L i p ó t n y o m d á j a . A r a d . V e r t á n : H a g y a t é k o m , E t e l e , J e n ő és O s a b 
fiaimnak. 
I V . S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) É r t e s í t ő . 1875. 7. sz. 
b) T ö r t é n e t t . É r t e k . V. k ö t . 1. sz. 
c) N y e l v t u d . É r t e k . I V . k ö t . 9. 10. sz. 
d ) J e l e n t é s a z A k a d é m i a m u n k á l k o d á s á r ó l 1874 /5 -ben . 
e) M a t h , és T e r m . Köz i . X . kö t . 
f) A r c h a e o l . É r t e s í t ő . I X . k ö t . 5. 6. sz. 
g) M o n u m . I I . osz t . X X X I I . kö t . I V . oszt. I I . k ö t . 
h ) N y e l v t u d . K ö z l e m . X I . köt . és X I I . köt . 1. f ü z . 
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MAGYAK T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonhatodik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. október 4-én. 
C s e n g e r y A n t a l akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 
179. A f ő t i t k á r b e j e l e n t i Mátray Gábor 1. t . f o l y ó évi j u l i u s 17-én t ö r t é n t 
h a l á l á t . 
F á j d a l m a s t u d o m á s u l v é t e t v é n , az I . o sz t á ly f e l h i v a t i k , h o g y e m l é k b e s z é d e fe-
lő l g o n d o s k o d j é k . 
180. U g y a n a z b e m u t a t j a a c sa l ád i g y á s z j e l e n t é s t g r . Széchenyi István ö z v e g y e 
szül . a spang i S e i l e r n Crescent ia g r ó f n ő n e k , s z in t én f o l y ó évi j u l i u s hó 3 0 - á n t ö r t é n t 
e l h u n y t á r ó l , a z o n je len tésse l , h o g y a z A k a d é m i a e l n ö k s é g e n e m kése t t az A k a d é m i a 
r é s z v é t é t egy, a c s a l á d h o z i n t é z e t t , i r a t b a n a z o n n a l k i f e j e z n i . 
A z o n h á l á s kegye le t t e l , m e l y l y e l az A k a d é m i a e l h u n y t n a g y a l a p i t ó j a g ró f 
S z é c h e n y i I s t v á n és e n n e k c sa l ád j a i r á n t v i se l te t ik , f á j d a l m a s a n v é t e t e t t t u d o m á s u l 
181. Y a l l á s és k ö z o k t a t á s i m . k i r . m i n i s z t e r ú r , 11641. s z á m ú l e i r a t á b a n , fe l -
h í v j a az A k a d é m i á t oly m a g y a r o r s z á g i fé r f iak k i j e lö l é sé re , k ik a m ű v é s z e t , i p a r és 
k e r e s k e d e l e m t e r é n s ze r ze t t k i v á l ó é r d e m e i k n é l f o g v a az ángo l »Albe r t é r e m « e lnye-
ré se v é g e t t a j á n l a n d ó k v o l n á n a k . 
K i a d a t i k az I . I I . és I I I . o s z t á l y o k n a k a vég re , h o g y m i n d e n i k o s z t á l y 3 t a g o t 
v á l a s z s z o n egy k ö z ö s b i z o t t s á g b a , s e b i zo t t s ág , a k ö z l ö t t i r a t o k a l a p j á n , a d j o n véle-
m é n y t , i l le tőleg a k i j e lö l é s t , i n d o k o l v a , t e g y e meg . 
182. S z i n t é n a val lás és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ú r fe l l i iv ja az A k a d é m i á t , h o g y 
k i a d v á n y a i t a c z e r n o v i t z i ú j e g y e t e m s z á m á r a k ü l d e n é m e g . 
"Véleményre á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i zo t t s ághoz . 
183. A k ö z m u n k a és k ö z l e k e d é s i m. k i r . m i n i s z t é r i u m f e l h i v á n az A k a d é m i á t 
e g y a m a r g i t - s z i g e t i h i d f e l épü l t é t ö r ö k í t e n d ő e m l é k i r a t kész í t é sé re : a f ő t i t k á r j e l en t i , 
h o g y a szün idő a l a t t a z e lnökség b i z o t t s á g o t h i v á n össze , a f e l i r a t o t e l k é s z í t t e t t e , és a 
m i n i s z t e r ú r h o z f ö l t e r j e s z t e t t e . 
T u d o m á s u l vé t e t i k . 
184. V a l l á s és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ú r h i v a t k o z v a e lőbbi — 622. sz. a . á t i r a -
t á r a , s ü r g e t i a v á l a s z t : h a j l a n d ó - e a z A k a d é m i a a szeged-vá ros i k ö n y v t á r n a k ingyen -
p é l d á n y o k a t a d n i k i a d v á n y a i b ó l . 
MAGY. TDD. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 1 8 7 5 . 1 3 . SZ. 1 7 
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A k ö n y v t á r i b i z o t t s á g u t a s í t t a t i k e s ü r g e t e t t t á r g y , v a l a m i n t a t ö b b i á t t e t t 
ü g y e k mie lőbb i b e a d á s á r a , vé l eményes j e l e n t é s é v e l e g y ü t t . 
185. A K i s f a l u d y - T á r s a s á g , i n d o k o l t á t i r a t á b a n , f e l s z ó l í t j a az A k a d é m i á t , h o g y 
vele m ű k ö d j é k köz re e g y , a z irói tulajdonjog védelmét czélzó t ö r v é n y j a v a s l a t kész í t é sében , 
f e l h a s z n á l v á n t e k i n t é l y é t a r r a , h o g y a z a k i r . k o r m á n y á l t a l e l ő t e r j e sz tve az o r s z á g -
g y ű l é s e n mie lőbb e l fogad ta s sák . 
A z A k a d é m i a , t e l j e s e n m e g g y ő z ő d v e l evén az i ró i t u l a j d o n j o g o t védő t ö r v é n y -
n e k az á t i r a t b a n oly a l a p o s a n és b ő v e n k i f e j t e t t szükséges v o l t á r ó l , egész készségge l 
j á r u l a n n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z s e czé l ra f e l h í v j a I . és I I -d ik o s z t á l y á t , h o g y k e b e l ü k -
b ő l 3— 3 t a g o t j e l ö l j e n e k k i azon b i z o t t s á g b a , mely , a K i s f a l u d y - T á r s a s á g m e g b i z o t -
t a i v a l e g y ü t t , a t ö r v é n y j a v a s l a t o t e lkész í t se . 
186. A HoU-гег ösztön/J,ij-alapitvány á l l a n d ó b i z o t t s á g a j e l e n t i , hogy a k ö z e l e b b 
k i h i r d e t e t t p á l y á z a t r a c sak egy f o l y a m o d ó j e l e n t k e z e t t , k i n e k b i z o n y í t v á n y a i k i t ű n ő 
s i k e r t m u t a t n a k u g y a n , m ive l a z o n b a n a fo lyamodó i f j ú m é g csak m o s t lép a i o ly-
t e c h n i k u m első évi t a n f o l y a m á b a , nek i a z ö sz tönd i j t , az a l a p í t ó v é g r e n d e l e t e e l l e n é r e , 
o d a í t é l n i n e m l e h e t e t t . J a v a s o l j a a z é r t a b i z o t t s á g az ö s z t ö n d í j n a k , — c z é l s z e r ű b b 
m ó d o n — o k t ó b e r 10-ére, ú j r a k i h i r d e t é s é t . 
A z ö s z t ö n d í j r a t e h á t — az idő r ö v i d s é g e m i a t t n e m o k t ó b e r 10-ki h a n e m 15-k i 
h a t á r i d ő v e l , — ú j p á l y á z a t h i r d e t e n d ő , a j e l e n t é s b e n f o g l a l t czélszerf ibb m ó d o n , h o g y 
a k k o r r a az a z t e l n y e r n i k í v á n ó k ke l lő b i z o n y í t v á n y o k k a l f e l sze re l t f o l y a m o d á s a i k a t 
a d j á k be . 
187. Az iícH-öszíöruZij-alapítvány b i z o t t s á g a j e l e n t i , h o g y a b e é r k e z e t t h é t p á -
I j ' á z a t m e g v i z s g á l á s a u t á n , a f o l y a m o d ó k k ö z ü l Máchik Lajos o r v o s t a n h a l l g a t ó t t a -
l á l t a l e g m é l t ó b b ^ a k az ösz tönd í j r a , s e n n e k a z t k i ada tn i k é r i . 
A b i z o t t s á g j a v a s l a t a e l f o g a d t a t v á n , Mácliik Lajosnak a z E d l ö s z t ö n d í j f é l év i 
r é s z l e t e k b e n u t a l v á n y o z a n d ó lészen. 
188. J e l e n t i a f ő t i t k á r , h o g y a s z ü n i d ő a l a t t az A k a d é m i a m e g h í v a t v á n a m a g y a r 
o r v o s o k és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k e l ő p a t a k i n a g y g y ű l é s é r e , o t t a n , t ö b b t a g j a á l t a l , k é p -
v i se lve is vo l t . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
189. U g y a n a z j e l e n t i , h o g y az A k a d é m i a m e g h í v á s t k a p o t t a Michel-Angiolo 
n é g y s z á z a d o s e m l é k ü n n e p é r e (szept . 12., 14.), t o v á b b á a c a t a n i a i Accademia Gioenia 
5í) éves f e n n á l l á s a ü n n e p é r e (szept . 19., 20.) ; a z o n b a n n e m t a l á l k o z o t t a t a g o k k ö z ü l , 
k i ez u t a z á s o k a t s a j á t kö l t s égén m e g t e n n i h a j l a n d ó l e t t v o l n a . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
190. Máttyus Nep. János ú r k i a d á s v é g e t t b e n y ú j t o t t kéz i ra t i m u n k á j a : »A 
g ö r ö g és r ó m a i é r e m t u d o m á n y « a h o z z á c s a t o l t 10 m i n t a b é l y e g g e l e g y ü t t — 
K i a d a t i k az a rc l i aeo log ia i b i z o t t s á g n a k b í r á l a t cs j e l e n t é s t é t e l vége t t . 
191. Glosz L a j o s ú r , r o z s n y ó - m e g y e i á l d o z á r , f e l h í v j a az A k a d é m i a figyelmét 
a r r a , h o g y Szabó István akad . t a g s H o m é r f o r d í t ó j a f o l y ó o k t ó b e r h ó 8-án é l i m e g 
i r o d a l m i m ű k ö d é s é n e k 50-d ik é v f o r d u l ó j á t . 
A z A k a d é m i a ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l veszi e j e les t a g j á n a k j u b i l á r i s ü n n e p é t , 
s k i v á n n e k i hosszú b o l d o g é le te t . 
192. Gachard, Zeller és De s Cloiseaux k ü l t a g o k levele i , m e l y e k b e n m e g v á l a s z -
t á s u k é r t s a nék iek m e g k ü l d ö t t o k l e v é l é r t köszönetet , m o n d a n a k — 
Kedves t u d o m á s u l vé t e t i k . 
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193. A w a s h i n g t o n i »Office U. S. G e o l o g i c a l Su rvey of t h e Te r r i t o r i e s« — a 
»Cai ró i k h e d i v e i geogr . t á r s a s á g « , — az a t h e n a e i »Pa rnass« i rod . t á r s a s á g , — a s t r a s s -
hu rg i »császá r i egye temi és o r s z á g o s k ö n y v t á r « cserev iszonyt , i l l e t ő l e g i ngyen p é l d á -
n y o k a t k é r ő leve le i — 
V é l e m é n y r e á t t é t e t n e k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
194. Hafner József l i n c z i lakos, — m i n t Kánt г Zsigmond, n e m r é g L i n c z b e n 
e l h u n y t h a z á n k f i a v é g r e n d e l e t é n e k v é g r e h a j t ó j a — ennek h a g y a t é k á t (a M á r k - k r ó n i -
k á t és B a t s á n y i és ne je a r c z k é p e i t ) m e g k ü l d i , a z o n haza f i s z á m á r a , k i a K á n t z á l t a l 
köz lö t t a d a t o k b ó l , — ezek h é z a g a i t pó to lva , — B a t s á n y i é l e t r a j z á t t e l j e sen össze 
f o g j a á l l í t a n i . 
A h a g y a t é k t á r g y a k i de ig l en az A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a t é t e t n e k le m e g ő r z é s 
v é g e t t ; egysze r smind az I . o s z t á l y u t a s i t t a t i k , h o g y B a t s á n y i é l e t r a j z a m e g i r a t á s a 
fe lől g o n d o s k o d j é k . 
195. Dr. Ribáry Ferencz t a n á r úr az A k a d é m i á b a n o l v a s o t t és köze lebb m e g -
j e l e n t » E g y l ap E g y i p t o m t ö r t é n e t é b ő l « c z i m ű é r t ekezése 50 p é l d á n y á t a j á n l j a f e l , 
a I I . o sz t á ly t a g j a i köz t l e e n d ő k iosz tás v é g e t t . 
K ö s z ö n e t t e l f o g a d t a t v á n , a beérkező p é l d á n y o k a I I . o s z t á i y t i t k á r á h o z t é t e t -
nek á t , k i o s z t á s vége t t . 
196. Hellner Péter ú r , E p e r j e s r ő l , V e r b ő c z y verses m a g y a r C o m p e n d i u m á t k ü l d i , 
H o m o r o d S z e n t - P á l i N. F e r e n c z m u n k á j á t , 1699-bő l . 
A t t e t e t i k az A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a , a b e k ü l d ő n e k l e v é l b e n f e j e z t e t v é n k i az 
A k a d é m i a k ö s z ö n e t e . 
197. Beszédes Sándor ú r , fényképész , D ü r e r A l b r e c h t n e k á l t a l a köze lebb i g e n 
díszesen k i a d o t t »Kisebb P a s s i ó j a « egy p é l d á n y á t k ü l d i . 
Az A k a d é m i a t e l j e s m é l t á n y l á s s a l f o g a d t a Beszédes ú r n a k e d í s z m u n k a j e l e s 
k i á l l í t á sa k ö r ü l t a n ú s í t o t t m ű v é s z i ügyességé t , s n e k i a b e k ü l d ö t t p é l d á n y é r t , m e l y 
az A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n m e g ő r z e n d ő leszen, k ö s z ö n e t e t m o n d . 
198. Krisanits József ú r (Kutas , S o m o g y m.) a t u r o p o l y a i k e r ü l e t r e v o n a t k o z ó 
XVI . s z á z a d b e l i donat ió i és s t a t u t i ó i levelek e g y s z e r ű m á s o l a t a i t a j á n l j a b e k ü l d e n i . 
Á t t é t e t i k a t ö r t é n e l m i b i zo t t s ághoz a n n a k k i j e len tése v é g e t t , s zükségesnek 
t a r t j a - e , h o g y e máso l t o k i r a t o k beküldessenek . 
199. V a l a k i E . J . b e t ű k a l a t t , b i zonyos r ö v i d t e r m é s z e t t u d o m á n y i t é t e l e k e t 
k ü l d be, h o g y azok az i l l e tő o s z t á l y köze lebbi ü lésén , m e g v i t a t á s v é g e t t , o lvas t a s sa -
n a k fel. 
N e m levén szokásban , h o g y az osz tá lyok k í v ü l r ő l f e l a d o t t t á r g y a k fe le t t v i t a t -
k o z z a n a k , a k ü l d e m é n y e g y s z e r ű e n mel lőz te t ik . 
200. A f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y a Teleki v í g j á t é k i j u t a l o m r a t é v e s e n b e k ü l d ö t t 
» D e r e g n y e i K a t a l i n « czimft d r á m á t szerzője , k e l l ő ön igazo l á s u t á n , v i s szave t t e . 
T u d o m á s u l szolgál . 
201. U g y a n a z b e m u t a t j a az A k a d é m i a k ö n y v k ü l d e m é n y é r ő l v i s s z a j ö t t t é r i t v é -
n y e k e t a n a g y k a n i z s a i f ő g y m n a s i u m , a lőcsei k i r . f ő g y m n a s i u m , s a k o p e n h á g a i »So-
ciété des A n t i q u a i r e s du N o r d « részéről . 
T u d o m á s u l van . 
202. V é g r e b e m u t a t j a a k ö n y v t á r s z á m á r a j u n i u s 28-ka ó t a é r k e z e t t csere-, 
a j á n d é k - és k ö t e l e s k ö n y v p é l d á n y o k a t , i ly r e n d b e n : 
17* 
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I . T e s t ü l e t e k t ő l : 
К. G e o g r a p h i c a l Soc ie ty . L o n d o n , a) J o u r n a l . Vol . X L I V . b) P r o c e e d i n g s . Vol . 
X I X . No . 6. 7. 
A c a d é m i e E . des Sciences . K o p e n h a g a . a) M é m o : r ' s . Cl. des L e t t r e s . Vol. I V . . 
No . 11. b) Ove r s ig t . 1874. N o . 2. 
Soc ié té des Sciences P l iys . e t Na tu re l l e s . B o r d e a u x . Mémoi r e s . T o m . VI I . T o m . 
X. C a b . 3. 
Soc ié té I m p . G é o g r a p h i q u e . Sz. P é t e r v á r . a) I zv i sz tya . T o m . V I I I . No . 1 — 9. 
T o m . I X . No . 1 — 10. T o m . X . No . 1—8. b) T r u d i . T o m . V. с) T r u d i S ib i r sko i E x p e d . 
T o m . I I . I I I . d) Zemlev id in i e К . B i t t e r a 1869—1873 . e) K h l i b n a j a T o r k o v l j a . Csaszt . I . 
f) Z a p a d n i j . Csasz t . I . g) T o r g o v o e Dvizsen ie h ) P u t e s e s z t v i j a i) I r a n . Csasz t . I . 
k) Zap i szk i . T o m . I I I . I V . V . 
Socié té K h é d i v i a l e d e Géograph ie . K a i r ó , a ) S t a t u t s de l a Soc ié té Kl iéd . d e 
Géogr . b) D i scour s p r o n o n c é s à l ' i n a u g u r a t i o n d e la Socié té . 
Socié té B . des A n t i q u a i r e s . K o p e n l i á g a . a) Mémoires . N o u v e l l e Sér ie 1873 /4 . 
b) I s l e n d i n g a S ö g u r I I I . В . с) N j á k a . d) A a r b o g e r . 1874. 1. 2. H . e) T i l l a e g t i l A a r b o -
ge r 1873. f) K o n g e h o i e n e i J e l l i n g e . 
K ö n . Sächs i scher A l t e r t h u m s v e r e i n . D r e z d a . M i t t h e i l u n g e n . 25. H . 
В . Soc ie ty . E d i n b u r g . a) T ransac t i ons . V o l . X X V I I . P . 2. b) P r o c e e d i n g s . Vo l . 
V I I I . No. 87. 
V e r e i n f ü r Nassau i sche A l t e r t h u m s k u n d e . W i e s b a d e n . A n n a l e n . X I I I . В . 
Off ice of the A m e r . J o u r n a l . N e w H a v e n . A m e r i c a n J o u r n a l of Science a n d 
A r t s . Vol . X . N o . 55. 56. 57. 
A c a d é m i e I m p . des Sciences . Sz. P é t e r v á r . a) Bu l l e t i n . T o m . X I X . No. 4. 5. 
T o m . X X . No . 1. 2. b) M é m o i r e s . T o m . X X I . No . 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. T o m . X X I I . 
No . 1. 2. 3. 
Obse rva to i r e P h y s i q u e C e n t r a l . Sz. P é t e r v á r . Le topisz i . 1873. 
Office U. S. Geo log ica l Su rvey . W a s h i n g t o n , a) B e p o r t . Vo l . V I . b) Misce l laneous 
P u b l i c a t i o n s . N o . 1. c) C a t a l o g u e of t h e P u b l i c a t i o n s . 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . W a s h i n g t o n , a) B e p o r t of t h e Commiss ione r f o r 
1872. 1 873. b) M o n t h l y r e p o r t s of t h e D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e f o r 1873. 
A m e r i c a n P h i l o s o p h i c a l Socie ty . P h i l a d e l p h i a . P roceed ings . Vo l . X I V . No. 92. 
Soc ie ty of N a t u r a l Sc i ences . Buffa lo . B u l l e t i n . Vol. I I . N o . 1. 2. 3. 
M u s e u m of C o m p a r a t i v e Zoology . C a m b r i d g e , a) I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e . No. V I I . 
V I I I . b) A n n u a l r e p o r t f o r 1872. 1873. c) B u l l e t i n . Vol . I I I . N o . 9. 10. d) C o m m e m o r a -
t i v e Not ice of Lou i s Agass iz . e) T h e o r g a n i s a t i o n a n d progress of t h e A n d e r s o n S c h o o l 
f o r 1873. 
Geschichts- und Alterthumsforschende Gesellschaft. Altenburg. Mittheilungen. 
V I I I . В . 1. H . 
B o m á n t u d . A k a d é m i a . B u k u r e s t . a) D i c t i o n a r i u l u l i m b e i r o m a n e . T o m . I . 
A — H . b) G r a m m a t i c a l i m b e i r o m a n e . P . I . c) Operele D e m . C a n t e m i r u . T o m . I . 
d) A n n a n i l e . T o m . I. I I . I I I . I V . V. (Sect. 1.) V . (Sect . 2.) V I . V I I . 
K ö n . P r e u s s . A k a d e m i e d e r Wiss . B e r l i n . M o n a t s b e r i c h t . A p r i l . Mai . 1875. 
V e r e i n f ü r B h e i n i s c h e Gesch i ch t e u n d A l t e r t h . Mainz. Z e i t s c h r i f t . I I I . В. 2. H-
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Kön . Baye r i sche A k a d e m i e de r W i s s . München . S i t z u n g s b e r i c h t e d e r P h i l o s . 
P h i l o l . u n d H i s t . Cl. 1875. I . В . 2. 3. H . 
Ve re in f ü r K u n s t u n d A l t e r t h u m . U l m . A b h a n d l u n g e n . 7. H e f t . 
G e l e h r t e E s t n i s c h e Gese l l s cha f t . D o r p a t . a) V e r h a n d l u n g e n . V I I I . B . 2. H. 
b) S i t zungsbe r i ch t e . 1874 . 
Socié té В . de N u m i s m a t i q u e . B r u x e l l e s . Revue 1875. 4. L i v r . 
K ö n . S t e r n w a r t e . M ü n s t e r . Z o d i a c a l l i c h t - B e o b a c l i t u n g e n . 
Ka i s . A k a d e m i e d e r Wiss . Bécs. A n z e i g e r . 1875. N o . 14. 15. 16. 17. 18. IS . 
К . k . Geologische R e i c h s a n s t a l t . Bécs . a) V e r h a n d l u n g e n . 1875. N o . 9. 10. 11. 
b) J a h r b u c h . X X V . В . N r . 2. 
К . к . S ta t i s t . C e n t r a l c o m m i s s i o n . Bécs . Stat is t . J a h r b u c h f ü r 1873. 7. 8. 11. H. 
A c a d é m i e R. des Sciences. B r u x e l l e s , a) Mémoires . T o m . X L . b) M é m o i r e s cou -
r o n n é s e t Mémoi res des s a v a n t s é t r a n g e r s . T o m . X X X V I I . X X X V I I I . e) M é m o i r e s cou-
r o n n é s e t a u t r e s mémoi re s . T o m . X X I I I . d) Bul le t in . T o m . X X X V . X X X V I . X X X V I I . 
e) A n n u a i r e 1874. 
K ö n . B ö h m i s c h e Ges. d e r Wiss . P r á g a , a) R e g e s t a B o h e m i a e e t M o r a v i a e . 
P a r s I I . 7. b) A b h a n d l u n g e n . V I . Fo lge . V I I . B. 
F e r d i n a n d e u m . I n n s b r u c k . Ze i t s ch r i f t . I I I . Folge. 19. H . 
Dé l i sz láv A k a d é m i a . Zágráb , a) R a d . K n j . X X X I I . b) S t a r i pisci H o r v a t s k i . 
K n j . V I I . 
E r d é l y i M ú z e u m . K o l o z s v á r . E r d é l y i Múzeum. I I . é v f o l y . 7. sz. 
S i ebenbü rg . V e r e i n f ü r N a t u r w i s s . Nagyszeben . V e r h a n d l u n g e n u n d M i t t h e i -
l u n g e n . X X V . J a h r g . 
M a g y a r o r s z á g i K á r p á t - e g y l e t . K é s m á r k . Évkönyv . I I . é v f o l y . 
M a g y a r h o n i f ö l d t a n i t á r s u l a t . B u d a p e s t . F ö l d t a n i K ö z l ö n y . V . é v f o l y . 6. 
7. 8. 9. sz. 
M a g y a r gyors í ró e g y l e t . Budapes t . Gyor s í r á sza t i l a p o k . 1874. 1875. 
D u n a m e l l é k i ref . e g y h á z k e r ü l e t e lnöksége . B u d a p e s t 1875. m á j . 22. t a r t o t t , 
k ö z g y ű l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . 
A n g o l k o r m á n y . C a l c u t t a . C a t a l o g u e of Sanskr i t Mss . F a s e . V . 
M. k i r . közok t . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t , a) S ta t i s t i s ches J a h r b u c h f ü r d a s J a h r 
1873. 7. 8. 11. H . b) A v a s m e g y e i r égésze t i egy l e t évi j e l e n t é s e 1875. c) Spec i a lge -
s c h i c h t e de r M i l i t ä r g r e n z e . I . I I . I I I . I V . В . 
K i r . m ű e g y e t e m , i g a z g . Budapes t . A m. k i r . József m ű e g y e t e m p r o g r a m m j a 
1875/6- ra . 
F ő g y m n a s i u m i i r o d a l m i kör . Bécs. É v k ö n y v . X I V . é v f o l y . 
I s k o l a i É r t e s í t ő k az 1874 /5 . t a n é v r ő l a b e s z t e r c z e b á n y a i ev. g y m n a s i u m , a sz. 
u d v a r h e l y i ka t l i . f ő g y m n a s i u m , a k o l o z s v á r i kat l i . f ő g y m i i a s i u m , a brassa i e v . g y m -
n a s i u m , a sza rvas i ev. f ő g y m n a s i u m , a k a s s a i ka th . f ő g y m n a s i u m , a p o z s o n y i ka t l i . 
f ő g y m n a s i u m , a segesvár i ev. g y m n a s i u m , a n a g y v á r a d i k a t h . f ő g j ' m n a s i u m , a besz-
t e rcze i ipa r i sko la , a lőcsei k a t h . f ő g y m n a s i u m , a n a g y s z e b e n i k i r . f ő g y m n a s i u m , a 
lőcse i á l l a m i f ő r e á l t a n o d a , a besz te rcze i ev . f ő g y m n a s i u m , a h . m . v á s á r h e l y i re f , 
f ő g y m n a s i u m , a n a g y k ő r ö s i r e f . f ő g y m n a s i u m részéről . 
J o g h a l l g a t ó k segé ly egy le te . B u d a p e s t . É v i je lentés 1874 /5 - rő l , 
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I I . M a g á n o s o k t ó l . 
L e i t n e r G. W . к . t . L a h o r e . N a t i v e s e l f g o v e r n m e n t in m a t t e r s of e d u c a t i o n . 
Ch. E . D e U j f a l v y . Par is , a) P r i n c i p e s de p h o n é t i q u e dans la l a n g u e finnoise, 
h) R e v u e de P h i l o l o g i e e t d ' E t h n o g r a p h i e . Tom. I. N o . 4. 
A r t h u r v o n O t t i n g e n . D o r p a t . M e t e o r o l o g i s c h e B e o b a c h t u n g e n . I X . J a h r g . 
И . В . 4. H . 
T o m c s á n y i I m r e . S z a t m á r . A t e t s z h a l o t t a k f ö l é l e s z t é s é r e v e z é r f o n a l . 
M. J . Opper t . k . t . P á r i s . L ' é t a l o n des mesures a s s y r i e n n e s . 
E . L e n o r m a n t . P a r i s . L a l a n g u e p r i m i t i v e de l a Cha ldée e t les i d i o m e s tou-
r a n i e n s . 
A. P r o u d h o m m e de Bor re . B r u x e l l e s . N o t e s s u r des e m p r e i n t e s d ' insectes 
foss i les . 
P a n c i c Józse f к . t . Be lg rád . F l o r a knezsevíne s z e r b i j e . 
J e i t t e l e s L . H . Kassa . Ü b e r E r d b e b e n . 
Y. F i o r e n t i n o . N á p o l y , a) Sü l l e c a r t e d ' a rborea . b) P r o s a e poésie I t a l i a n e . 
R i b á r y F e r e n c z . Budapes t . E g y l a p E g y p t o m ő s k o r i t é r t é n e t é b ő l . 
K a r c s u A n t a l . V á c z . A vácz i k ö n y v n y o m d á s z a t t ö r t é n e t e . 
Bozóky A l a j o s . N a g y v á r a d . I n s t i t u t i ó k . M á s o d i k k i a d á s . 
M o k r y S á m u e l . B . Csaba. B ú z a n e m e s i t é s . 
S z o m b a t h y I g n á c z . Győr. K ú t f ő t ö r e d é k e k a m a g y a r o k t ö r t é n e l m e jász k o r -
s z a k á h o z . 
A. E . V. M i l l e r - H a u e n f e l s . G r a t z . Die Gesetze d e r K o m e t e n . 
F . W. C. T r a f f o r d . Z ü r i c h . A m p l i i o r a m a ou l a v u e d u monde . 2 - m e No t i ce . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k : 
A t h e n a e u m n y o m d á j a . B u d a p e s t , a) Beö thy : A b a n k ü g y e lméle te , b ) M. m é r n ö k 
és ép i t é szegy le t K ö z l ö n y e . I X . k ö t . 5. 6. 7. 8. füz . c) P l i c h t a : N o g r á d m e g y e fe lvidéke, 
d) M e n n y e y : Neve lés és t a n i t á s t a n . e) H u n f a l v y J . F ö l d r a j z . I I I . kö t . f) G r u b i c y : Köz-
j e g y z ő i i r a t m i n t a t á r . g) Az A m u - d e r j a t ö r t é n e t i v á l t o z á s a i r ó l , h) R i b á r y : E g y l ap 
E g y i p t o m ő s k o r i t ö r t é n e t é b ő l , i) H a j n i k : E g y e t e m e s e u r ó p a i j o g t ö r t é n e t . I . kö t . 
k) S z á z a d o k . I X . év fo ly . 6. 7. f üz . 1) E ö t v ö s : A f ö l d a d ó és a k a t a s z t e r , m ) Maryas : 
R ü s t i g Zs igmond , n) B e ö t h y : K á l o z d y Béla ( regény) I . I I . kö t . o) S a n d : F l a m a r a n d e . 
I . I I . kö t . p) R e y b a u d : Malpe i re k i s a s z o n y . g) Á b r á n y i : A z élet t a r k a s á g a i b ó l , r) Zis-
k a y : A ke re skedő i s z a k b i r ó s á g o k r ó l . s) Az iskolai t a k a r é k t á r a k , t) T ö r v é n y c z i k k e k 
a z u j adóró l . 
Ref . f ö t a n o d a n y o m d á j a . M . - V á s á r h e l y . a) S z é k e l y : A r e d u c t i o és epura t io . 
b) A m . - v á s á r h e l y i h e l v . h i tv . f ő t a n o d a É r t e s í t ő j e 1874 /5 - rő l . 
F i l t s ch S. n y o m d á j a . N a g y s z e b e n , a) P r o g r a m m des ev. U n t e r g y m n a s i u m s in 
S. R e g e n , b) P r o g r a m m des ev. U n t e r g y m n a s i u m s i n M ü h l b a c h , с) P r o g r a m m des 
ev . G y m n a s i u m s in Schässburg . d) C o m p u t u l u in sco la p o p o r a l a . 
Város i n y o m d a . Debreczen . a) Ze l i zy : G r a m m és g r á n . b) M a g y a r p r o t . e g y h á z i 
és i skola i F i g y e l m e z ő . Y I . évfoly. 5. f ü z . c) Bibliai t ö r t é n e t e k , d) B á n h e g y i А В C-je . 
R e f o r m , f ő t a n o d a n y o m d á j a . P á p a . J á d y : A m é t e r r e n d s z e r i s m e r t e t é s e . 
Skarnitzel József nyomdája. Szakolcza. Zsivocsiczhopisz. 
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A n g e r m e y e r К . n y o m d á j a . Pozsony, a) K ö n y ö k i : A szi l iek a l k a l m a z á s a , 
b) A pozsony i m . k. á l l ami n ő t a n i t ó k é p z ő i n t é z e t I V . É r t e s í tő j e , c) A pozsonyi ü g y v é d i 
k a m a r a i igy rende . d) E v i j e l e n t é s P o z s o n y v á r m e g y e á l l a p o t á r ó l 1874 . 
S te in l i aussen E . n y o m d á j a . Nagyszeben , a) Ba lázs : Az ó r e m e k nyelvésze t , b) 
A nagyszeben i k i r . f ő g y m n a s i u m É r t e s i t ő j e 1874 /5 - rő l . c) É l ő p a t a k g y ó g y f o r r á s a i n a k 
i smer te t é se . 
P a n n ó n i a - k ö n y v n y o m d a . Kassa . Őri : M a r g i t - s z i g e t t ö r t é n e t e 1—2 füz . 
S te in J á n o s n y o m d á j a . K o l o z s v á r , a) A k o l o z s v á r i m. k. e g y e t e m t a n r e n d j e a z 
1875/6. t a n é v té l i s zaká ra , b) E r d é l y i Múzeum. I I . évfo ly . 7. 8. sz . c) Sand : J e n n y h ú -
gom (regény) I . I I . köt . d) A z e r d é l y i ref. e g y h á z k e r ü l e t k ö z g y ű l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . 
1875. m á j u s r ó l , e) A ko lozsvá r i m . k. egye tem A l m a n a c h j a 1874/5- rő l . f ) IV. É r t e s i t -
v é n y a k o l o z s v á r i m . k i r . á l l a m i t a n i t ó k é p e z d é r ő l . 
Kraf f t . V. n y o m d á j a . N a g y s z e b e n . S i s t e m u l u m e t r i c u . 
Bef . fő i sko la n y o m d á j a . S . - P a t a k . T ó t h : I f j ú l e á n y o k k ö n y v e . 
K ö t t r i t s c h n y o m d á j a . P o z s o n y . Eis ler : Se in e igener A n w a l t . 
N i r s c h y F . n y o m d á j a . P o z s o n y , a) Re i ch : G o t t e s d i e n s t l i c h e V o r t r ä g e , b) A l i é b e r 
o lvasás t a n k ö n y v e , с) Aiser : D e r K u r o r t P y s t j á n i n U n g a r n . 
W i g a n d K. n y o m d á j a P o z s o n y , a) N é v y : A z Í r á s m ű v e k e l m é l e t e , b) U n g a r i -
sches Hande l sgese t z , с) S t e u e r g e s e t z e vom J a h r e 1875. d) M ü l l e r : D e r i l l u s t r i r t e 
Fe ldd iens t . 
K o v á c s M i h á l y n y o m d á j a . Rozsnyó . I m á k a rozsnyó i e g y h á z m e g y e s z á m á r a . 
R é t h y L . n y o m d á j a . A r a d . a) Z i m m e r : V e z é r f o n a l a m é t e r r e n d s z e r h e z , b) 
U g y a n az n é m e t ü l . 
Gyula i I s t v á n n y o m d á j a . A r a d . N é p i r o d a l o m 9. sz. 
R ö m e r és K a m n e r n y o m d á j a . Brassó, a) L u r t z : Rechenschu le I I . Tl iei l . b) Ot ro-
b á n és N a g y : É l ő p a t a k és v i d é k e . 
Ple isz P á l n y o m d á j a . N a g y b e c s k e r e k : R o u s s e a u : A t á r s a d a l m i szerződés. 
Czéh S á n d o r n y o m d á j a . G y ő r . a) S z o m b a t h y : A m e t a n a s t a j á s z o k m a g y a r n e m -
ze t i sége , b) A g y ő r i á l l ami f ő r e á l t a n o d a É r t e s i t ő j e 1874/5-ről . c) S t a d l e r : Eszméim, 
d) V a r g a : Sík h á r o m s z ö g t a u . e) A D u n á n t ú l i ág. h i t v . e g y h á z k e r ü l e t n é v t á r a 1875. 
f) S z o m b a t h y : K ú t f ő t ö r e d é k e k . 
G ö t t J á n o s n y o m d á j a . B r a s s ó . Ceamai n o u a C a r t e de Buca te . T o m . I I . 
I V . S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) M a g y a r o r s z á g h á r t y a g o m b á i . I I I . 
b) M a t h e m . É r t e k . I V . k ö t . 1. 2. 3. sz . 
c) T e r m é s z e t t u d . É r t e k . V I . köt . 3. 4. 5. 6. sz. 
d) T á r s a d . É r t e k . I I I . k ö t . 3. 4. 5. 6. sz. 
e) É v k ö n y v . X I V . k ö t . 6. d a r . 
f ) É r t e s í t ő . 1875. 8. 9. 10. 11. 12. sz. 
g) M a t h e m . és T e r m . Köz l em. X I . kö t . 8. sz. X I I . k ö t . 1. 2 . 4. sz. 
li) M a c a u l a y : A n g l i a t ö r t é n e t e . I . k ö t . 
i) B lun t sch l i : Á l l a m j o g . I . kö t . 
k) Gő t l i e L y r a i K ö l t e m é n y e i . I . I I . kö t . 
1) A r c h a e o l . É r t e s í t ő . I X . kö t . 7. sz. 
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Ugyan akkor a II. osztály hetedik ülése. 
H o r v á t h M i h á l y osztályelnök elnöklése alatt. 
203 (25) Pesty Frigyes 1. t . fe lo lvassa i ly c z i m ű ér tekezésé t » S z ö r é n y v á r m e g y e 
o l á l i k e r ü l e t e i . « K i v o n a t a ez : 
Magyarország délkeleti részein oláh kerületek találtattak, melyek 
távol minden autonom szervezettől, bizonyos első foku társadalmi szüksé-
gek szemmel tartására és igazgatására keletkeztek. Ezek közül a legne-
vezetesebb azon 8 oláh kerület, mely Szörény és Krassó vármegye hatá-
rai közt alakult, és melynek első nyoma a 14. század elején fedezhető fel. 
Ezen 8 oláli kerület következő : Lúgos, Karánsebes, Komiáth, Ilyéd, Bor-
zafő, Krassófő, Miháld és Halmos. Mindezen kerületek keletkezését, fej-
lődését, sorsát elmondja a szerző, és azon castellanusok névsorát közli, 
kik élén állottak. A komiáthi kerületet Zsigmond király 1435. évben a 
két Hunyadi Jánosnak 1500 arany forintért elzálogosította, a kerület 
lakosai azonban a Hunyadiaknak megfizették a király tartozását, és 
miután az elzálogosítás ideje alatt a többi 7 kerülettől elvoltak szakítva, 
У. László királyt kérték, hogy a komiáthi kerületet a többi kerületekhez 
visszacsatolja. Ezt megtette V. László király 1457. évben, és ez alkalom-
mal a 8 kerület kiváltságait megerősíti. A megerősítő királyi levél köte-
lességévé teszi az oláh kerületek nemeseinek, kenézeinek és többi lako-
sainak, hogy a király és a magyar korona iránt hűséggel viseltessenek, 
és az ország határait védelmezzék, átkelő helyein pedig őrködjenek. 
A kiváltságlevél maga, melyre a király mint a részleteket tartalmazóra 
hivatkozik, eredetiben nem létezik, ismerjük azonban Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem 1609. évben a lugosi, sebesi, miháldi, halmosi, krassófői, 
komiáthi és ilyédi kerületek oláh nemességéhez és kenézeihez intézett 
leveléből, s tartalma az, hogy a király jószágokat vagy földbirtokot ide-
gennek nem adományozhat, hacsak oly férfiúnak nem, ki az ő hűséges 
szolgálataiért az oláhok és nemesek által érdemesnek találtatnék. Senki, 
még a király sem választhatja el ezen nyolcz kerületet egymástól. A nyolcz 
kerületnek egy közös grófja legyen, kitől az országbíróhoz, attól pedig a 
királyhoz felebbezni lehessen. A fő- és alispán bírságokat behajtani akar-
ván, a bírságolandó ember lovait, juhait, fegyvereit el nem viheti. Yégre 
az oláh nemeseket és kenézeket adómentessé teszi, valamint jobbágyaik 
vagyonát minden foglalás alól felmenti és mások bírósága alól kiveszi. 
A kerületek oláh nemesei az ország valóságos nemeseinek tekintes-
senek stb. 
Ezen kiváltságok a valóságban soha sem váltak életté egész-terje-
delmükben. Legkisebb nyoma sincs annak, hogy a nyolcz oláh kerületnek 
valaha egy közös főispánja lett volna, vagy hogy a perek egyenesen az 
országbíróhoz felebbeztettek volna. Sőt ellenkezőleg a szörényi, utóbb a 
karánsebesi, lugosi bánok, és a temesi főispánok igen erélyesen beavat-
koznak a kerületek ügyeibe, még pedig nem bitorlás utján, hanem a 
dolog megállapított rendje szerint. Az egyetlen közösség a Karánsebesben 
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működő törvényszék volt de attól a felebbezés Ozorai Pipó, Kinisy Pál, 
Petrovits Péter és más temesmegyei főispánokhoz történt, utóbb pedig 
rendszerint a báni táblához Karánsebesben, melyek elnökei a lugos-
karánsebesi bánok voltak. 
Mily kevéssé ment át az У. László-féle kiváltság a közéletbe, mutatja 
azon körülmény, hogy Mátyás király 1464. Lúgos városát és a kerüle-
tet Pongrácz Jánosnak és Andrásnak; Báthory Gábor fejedelem pedig 
— tehát ő, ki az Y. László-féle kiváltságot megerősité, — Németliy 
Gergelynek adományozta. 
Kimutatja aztán szerző, hogy a kerületek pöreiben többször előfor-
duló »oláh szokás, oláh jog« nem helyesen neveztetik így, mert vala-
mennyi esetben, vagy tiszta magyar jogról és törvényről van szó, vagy olyan-
ról, melyet a magyar nemzet a nyugoti népektől már akkor elsajátított, mi-
dőn az oláhok bevándorlása Magyarországba még meg nem történt. 
Némely vonásokkal a monostori, marsinai, sugdiai, twerdi és más 
kerületek történeti szereplésüket ismertetvén és fekvésüket kijelölvén, 
okleveles adatokból bizonyítja, hogy az ős szörényi bánság még Zápolya 
János idejében elenyészett, melynek helyébea 16. században Szörény vár-
megye lépett, de határait annyira kiterjesztvén, hogy Krassó vármegyét 
egészen magába olvasztotta, mely ezen időtől fogva többé nem is említ-
tetik. Ezen nagy tartomány főnökei voltak a lugos-karánsebesi bánok. 
A kerületek közül legelső sorban a karánsebesi emelkedett ki, ez nem 
csak befolyást gyakorolt a többi kerületek ügyeibe, hanem a geographiai 
viszonyokat annyira felforgatá, hogy mind gyakrabban karánsebesi fal-
vaknak mondatnak azok, melyek kétségtelenül a miháldi, almási vagy más 
kerületbe tartoztak. így olyanok is, melyek még Lúgosnál is éjszaki-
abban fekszenek. A dolog lassankint oda fejlődött, hogy Szörény vármegye 
és a karánsebesi kerület majnem azonos fogalmaknak, synonym kifejezé-
seknek tekintettek. A karánsebesi kerület alispánjai, szolgabirái, és más 
tisztviselői, Szörény vármegyének tisztviselői voltak. Ebből magyaráz-
ható, hogy Karánsebes vármegyéről, karánsebesi Comitatusról irnak az 
oklevelek, a nélkül hogy Karánsebes oly vármegyének volna vehető, mint 
a többi magyarországiak. 
Szerző ezek után sok részletességgel azon vidék politikai és admi-
nistrationalis szervezetét ismertetvén, oda jut, hogy épen ezen nagy kiter-
jesztési vágya és törekvése a karánsebesi kerületet az enyészet küszöbére 
hozta, mert midőn Barcsay Akos Karánsebest a törököknek kiszolgáltatta, 
az eddigi dicsőségnek vége lett. Karánsebesnek visszafoglalása 1688. évben 
sem a karánsebesi, sem a többi oláh kerületet nem támasztottafel újra, hanem 
létrejött egy a Marostól Orsováig terjedő Szörény vármegye, valóságos 
főispánnal, és a többi megyékhez hasonló szervezettel. A karloviczi béke 
folytán ezen szép tartomány ismét a törökök kezére jött; Temesvár vissza-
foglalása után aztán német lábra állíttatott. A 18. század végén Krassó 
vármegye ismét felelevenittetett,de a régiektől merőben különböző határok-
kal. Az ősi szörényi bánság földje a katonai határőrvidékbe kebeleztetett 
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és az oláhbánsági határőrezred területét képezte. Ugyan ezen területen 
napjainkban újra feltámadott Szörény vármegye. 
A régi Szörénység birtokos családjai közül kiemeli szerző : a Fiáth, 
Jósika, Macskási, Gerlistyei, Gámán, Rakoviczay, Peyka, Simon, Pribék, 
Tivadar, Vajda, Fodor, Flor, Bizerei, Miksa, Ivoly, Pobora, Laczugh, 
Tar, Ombozy, Bertha, Margai, Torinya, Naláczi, Bobik, Halmágyi, Kûn, 
Floka, stb. családokat és kimutatja, hogy nem csak ezen családoknál, 
hanem a köznépnél is a magyar nyelv mindig élénk divatban volt. 
Egy toldalékban közöltetnek mindazon helységek, melyek az egyes 
kerületekhez tartoztak, és melyek közül többen vagy egészen elpusztultak 
a föld színéről, vagy pedig magyar neveiket elveszték, várván azoknak 
újra forgalomba hozatalát a nemzeti öntudattól és történeti jogtól. 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
Huszonhetedik akadémiai ülés. 
A III. (matliem. és term, tud.) osztály hetedik ülése. 
1874. október 11-én. 
J e d l i k Á n y o s t. tag helyettes elnöklete alatt. 
206. (25) A z e lnök je len t i , h o g y a j e g y z ő k ö n y v v i t e l é r e , az o s z t á l y t i t k á r a 
t á v o l lévén , Szily Kálmán r endes t a g o t k é r t e fel. 
H e l y b e n h a g y a t i k . 
207. (26) Fest Vilmos r . t . »A f ö l d m í v e l é s i m é r n ö k f e l a d a t á r ó l és neve l t e t é sé rő l« 
é r t e k e z i k . A k i v o n a t i gy szól : 
A földmivelési mérnök, közvetlen hivatásához tartozó, számos te-
endőinél fogva, nagy befolyást gyakorol a mezőgazdaság fejlődésére s 
azzal a földbirtok értékének emelésére, közvetve tehát, a közvagyonoso-
dás gyarapodására is ; mert ő az, a ki legelső vonalban foglalkozik a 
vizmentesités, öntözés és rétmivelés haszondús ügyeivel ; a ki hivatva van, 
ezekhez hasonló vállalatok tervezését, és végrehajtását vagy közvetlenül 
eszközölni, vagy azoknak czélirányos keresztülvitelére személyesen fel-
ügyelni, a ki egyátalában kellő szakavatottsággal felruházva, lényegesen 
foly be a földmivelés jelen színvonalán felmerülő javitmányok és felada-
tok szerencsés megoldására, s a ki előrehaladottabb országokban, egy-
szersmind folyók és patakok rendezésével, nem különben álló belvizek 
szabályozásával foglalkozván, nem csak a közvagyon s a nemzeti adóké-
pesség emelésére, hanem országos érdekek előbbre vitele ügyében szak-
értő gyanánt fáradozik. Ezen szép feladat érdekében tehát minden kor-
mány legháládatosabb teendőinek egyikéhez tartozik, ily földmivelési 
mérnökök kellő számban fölállításáról, valamint oly tanintézetek szer-
vezéséről gondoskodni, melyekben az ihletett tanítvány sajátjává tehesse 
a mivelési mérnök hivatásához kötött szakismeretet, s azt gyakorlati 
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tapasztaltsággal párosítva sikeresen érvényesíthesse úgy, hogy a földbir-
tokos teljes meguyugvással bizhassa reá jószágának gyümölcsöző javítá-
sára irányzott minden nemű technikai műtételek czélszerii végrehajtását. 
Mind ezen munkálatok czélirányos s majdan gyümölcsözendő ke-
resztülvitele műszakilag kiképzett és tapasztalt szakférfiakat tételez föl ; 
ilyenek azonban csekély számmal állanak rendelkezésünkre. 
A hiány tehát mennél gyorsabban volna hazánkban is pótolandó, 
egyrészt elméleti oktatás utján, másrészt az által, hogy tehetségesebb 
fiatal technikusaink, nem csak egy pár hétre, hanem több évre küldetné-
nek ki oly országokba, a hol nagyobbszerű vizmentesitések, s különösen 
öntözések és rétmivelések, tapasztalt kultur-mérnökök vezérlete alatt 
tényleg már folyamatban lévén, küldöttjeink ezen szabályozási munká-
latoknál személyesen részt vehetnének; vagy viszont az által volna a 
hiányon segítendő, hogy elismert idegen tehetségek hivatnának meg ha-
zánkba a végett, hogy felügyeletük alatt fiatal technikusaink kellő alkal-
mat találhassanak a kulturmunkálatok tervezésében és foganatosításában 
elegendő gyakorlati ismereteket gyüjthetni, melyekkel felruházva későb-
ben ők is elégséges kezességet nyújthatnának hasonló vállalatok ered-
ményes keresztülvitelére. 
Külföldi tehetségek azonban ritkán, s akkor is csak drága pénzen 
nyerhetők meg e téren, mivel a földmivelési technikában kiképzett s ta-
pasztalt férfiak néni igen bőven vannak még a külföldön sem ; sőt ellenben, 
nincs kétség, hogy ámbár jól tudják ott is, miszerint a mívelési mérnök 
tevékenysége, úgy szólván, főalapját veti meg a technikai tudományok 
egyik ágát képező egyetemes mezőgazdaságnak, még is tapasztalják, mi-
szerint százakra menő ügyes marlia-tenyésztők, avagy jó mezőgazdák 
könnyebben szerezhetők meg, mint egyetlen egy oly mívelési mérnök, a 
ki a mezei kultur-munkálatok illető ágaiban jártas levén, azoknak sikeres 
végrehajtásáról kezeskedhetik. 
A tapasztalás különösen megmutatá, hogy a mesterséges rétöntö-
zés sikeritése, leginkább bennszülött honi szakértők által foganatosít-
ható, feltéve, hogy technikai kiképzésük a tudomány alapelveire támasz-
kodik, a gyakorlati kivitel pedig a talaj, valamint a vizállás és földszin 
helyzeti viszonyainak helyes tekintetbe vételével hajtatik végre. 
Ily honi mérnökök felállítását ajánlják jelesen hazai viszonyaink 
is, miután nem képzelhető, hogy elegendő számmal nyerhessünk az or-
szágnak oly képzettségű külföldi szakértőket, a kik képesek leendenek, 
magok egyedül, idevágó tömérdek feladataink szerencsés megoldását, ha 
csak megközelítőleg is, közmegelégedésünkre eszközölni, sőt ellenben 
attól kell tartanunk, hogy bármi kecsegtető kilátás mellett s tetemes 
költséggel szerződött idegen egyének közül nem ritkán, olyanok is fog-
nának találkozni, a kik még csak a tudományos alapelveket sem ismer-
vén, esetleg sem fiatal honi erők kiképzésére, sem a kívánt munkák he-
lyes végbevitelére alkalmasak nem lennének. 
A kedvező eredményhez, minden esetre, jó iskola szükséges ; szük-
séges azonkívül elegendő tapasztalat egy részről, más részről pedig ova-
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tos és részrehajtatlan eljárása meghívandó személyek választásában; 
meg nem engedhető ellenben, hogy ezen fontos anyagi kérdések a jó sze-
rencsére, a véletlen sorsra bízassanak. 
Meg lehetünk egyébiránt győződve, miszerint oly honi technikus, a 
ki egyrészt elméleti képzettséggel b i r , másrészt gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkezik, a ki éber szemmel tudja kisérni a természet csendes 
működését, és a ki azon felül egyéni hajlammal s érdekkel viseltetik a 
dolog iránt, tökéletesen képesítve leend arra, hogy a földmivelési meli-
orátiók terén felmerülő feladatok foganatosítását, kitűnő haszonnal, in-
tézhesse el ; különösen ott, hol ezen fontos ügynek általános érdeke egy-
aránt támogattatik a törvényhozás részéről ugy, mint a kormánynak hat-
hatós pártfogásával. 
Hazai viszonyainkban fősúly volna tehát legelőször is arra fekte-
tendő, hogy a czélnak megfelelő mivelési tanintézetek szervezésével alka-
lom nyittassék derék földmivelési mérnökök elméleti és gyakorlati kiké-
peztetésére ; mely tekintetben főhelyet foglalnak el véleményem szerint e 
következők : 
1. A vizjogi törvényisme, szoros tekintettel a mezőgazdaságot 
előmozditó kérdésekre. 
2. A vizműtan, a mennyiben a földmívelés érdekeit érinti; 
jelesen 
a) Folyók, patakok és álló vizek szabályozása. • 
b) Yizmentesités, nyilt árkok és csatornák, valamint alagcsövezés 
(drainage ) alkalmásával ; végre 
c) Öntözés, különös tekintettel a rétmivelésre. 
3. A mennyiségtan. 
4. Az éghajlat- és időjárástan (Meteorologia és klimatológia). 
5. Földszintan (Terrainslehre). 
6. A mértan, ide számítván a sík háromszögtant, a mértani rajzot, 
azaz : terv és térkép készítést, a mértani eszközök kezelését, valamint a 
gyakorlati földmérést, tagosítást és tömegitést, 
7. Az ábrázoló mértan. 
8. Az ut- és liidépitészet alapelvei, a mennyiben a földmívelés azok-
nak tudását megkívánja. 
9. Az erőműtan főelemei. 
10. A földmiveléstan alapelvei s a gazdasági üzlet lényeges moz-
zanatai. 
11. A mezőgazdasági gépek és eszközök ismertetése. 
12. A mezőgazdasági vegytan, és vegytani techuologia. 
Ezek szerint tehát a mivelési mérnök hivatásához kötött feladat 
terjedelmes szakismerteket tételez föl, oly annyira, miszerint, első pilla-
natra, csak nem túlságosnak látszik azon követelés, hogy egyes személy 
azoknak egész sorozatát, két vagy három rövid tanév alatt, tökéletesen 
sajátjává tegye. 
Tekintetbe véve azonban azt, hogy ama szaktudományok, kevés 
kivétellel föl vannak véve, részint a reáltanodák, részint a mezőgazdasági 
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tanintézetek s főképen a műegyetemeknek bővebb tankeretébe, önként 
kiderül, miként ama tantervekből netalán kimaradt, a mivelési mérnököt 
pedig kiválóan érdeklő tanulmány előadása is, rövid idő alatt eszközöl-
hető azon föltét mellett, hogy a még hiányzó egy-két tanszék felállításá-
val egyszersmind kellő tanszabadság engedtetik meg ezen osztályú tanít-
ványok érdekében. 
Ha figyelmünket különösen a tudomány jelen színvonalán álló Jó-
zsef-müegyetemünk gazdag programmjára vetjük, arról győződhetünk meg, 
hogy ezen főegyetem hazánkban létező minden más tanintézetek közül 
legelső sorban hivatva van, csekély hézagok kiegészítésével, derék mive-
lési mérnökök kiképzését biztosítani, nevezetesen azon föltét mellett, 
hogy a jelen tantervében szereplő tanulmányok sorozata még néhány tan-
tárgy fölvételével a czéllioz köpést egészítessék ki. 
Műegyetemünkhez közvetlenül sorakozik e tekintetben az 1874. év 
folyamatján egyetemmé emelt magyar-óvári mezőgazdasági tanintézet, 
melynek czélja: elégséges előkészültséggel felruházott fiatal férfiaknak, 
kik majdan mint földbirtokosok, vagy bérlők, avagy igazgató gazdatisztek, 
jelentékenyebb földbirtokok ellátására s kezelésére személyesen hivatva 
lesznek, e háladatos téren elegendő tudományos alapot s kellő alkalmat 
nyújtani, már elébb szerzett gyakorlati ismereteik tökéletesbitésére s 
sikeres alkalmazhatására. 
Ezen gazdasági intézet a tudomány színvonalán állván, mintegy te-
remtve van arra, hogy — jelen fontos feladatán kivül — némi pótlással, 
egyszersmind ügyes mivelési mérnököket is nevelhessen, nem csak azon sze-
rencsés körülménynél fogva, miszerint terjedelmes tantervéből alig maradt 
ki egyike vagy másika azon tanulmányoknak, melyek egyenesen a czél elé-
résére vezetnek, hanem hogy a kezdő, egyúttal legszebb alkalmat talál-
hat a M.-Ovárhoz szomszédos Mária-ligeten nagy tökélylyel berendezett 
vizöntözést — az ugy nevezett gerincz-rétmivelést (Rückenbau) a helyszí-
nen megszemlélhetni és gyakorlatilag is tanulmányozni. 
Nagy előnyt nyújt e mellett még azon becses kedvezmény, misze-
rint a főherczegségi uradalom, Óvár határán, mintegy 320 katasztralis 
holdat engedett által a szóban levő tanintézetnek, s igy szabad rendelkezé-
sére állíttatván ezen térség különféle mivelési kísérletek megtételére, az 
intézet ez által képesítve van, lényegesen támogathatni az oktatás gya-
korlati részét is. 
Mind ezen okoknál fogva felette kívánatos, hogy a magyar-óvári 
egyetemben is szerveztessék minél előbb rövid tanfolyam, mivelési mér-
nökök számára, annyival inkább, mivel hazánk nagy terjedelme különben 
is indokolja, hogy mennél több helyen nyujtassék alkalom ily képzettségű 
szakértők nevelésére. 
Magyarország kiváló helyet foglal el a földmivelési államok so-
rában ; anyagi ereje leginkább földjében rejlik s tehát mezőgazdaságá-
nak fejlesztése annyit jelent, mint a földbirtok értékének s jövedelmének 
nevelésével együtt, egyszersmind a közvagyon gyarapodását, az ad '»ké-
pesség fokozását, hazánkban maradandóan biztosítani. 
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Ily fontos érdekek kétségtelenül indokolják a még függőben levő 
tankérdés mennél előbb leendő kedvező eldöntését s kívánatossá teszik, 
hogy országos műegyetemünkben, valamint más mezőgazdasági tanintéze-
teink, nevezesen pedig a magyar-óvári gazdasági egyetem kebelében, meg-
felelő tanfolyamok szerveztessenek, számosabb mivelési mérnökök fölne-
velése végett, a kik aztán a külföldi szakértők nyomdokait követve, széles 
e hazában elegendő tért lelhetnek a földmivelési javitmányok szaktudo-
mányos végrehajtását, közmegelégedésre foganatositliatni. 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
208. (27) Pettkó János 1. t a g : »A számrendszerről«: t a r t e lőadás t . K i v o n a t -
b a n igy : 
A szerző némely meghatározásoknak előrebocsátása után a szám-
rendszereket szóbeliekre és Írásbeliekre osztotta, azután pedig a szóbe-
liek közül egymásután az elemi, az egyszeresen, kétszeresen és három-
szorosan összetett számrendszert tárgyalta és végül oly számrendszert 
magyarázott, melynél az összetételnek nincsen határa. Alkalmilag az ér-
tekező egynémely számnévnek az eredetét igyekezett megmagyarázni. 
A befe jezés t más a l k a l o m r a ha l a sz t j a . 
209. (28) König Gyula m ű e g y e t e m i t aná r , m i n t vendég, m e g i s m e r t e t i » B á r m e l y 
a d o t t eg3 -enlet l egkisebb g y ö k é n e k á l ta lános m e g h a t á r o z á s á r ó l « szóló do lgoza t á t . 
K i v o n a t a ez : 
Az egyenletek általános elmélete két alapproblémán épül. Az 
első azon kérdés eldöntésével foglalkozik, vajon lehetséges-e mindig az 
f (x )=0 egyenlet megoldása, azaz léteznek-e mindig az x oly értékei, me-
lyek az adott kifejezésben helyettesítve, 0-t adnak. — E kérdés Gauss 
vizsgálatai által teljesen el van döntve. Csak ezután térhetünk át a má-
sodik föladatra, mely az egyenlet gyökeinek az egyenlet együtthatóiból 
való előállítását kívánja. Erre nézve az összes eredmény a másodfokú 
egyenletnek az ókorból, a 3-ad és 4-edfokuaknak a renaissance korsza-
kából örökölt megoldásában áll, melyhez csak 1859-ben csatolta Hermite 
az ötödfokuakét az elliptikai függvények által. 
Értekező az m-ed fokú egyenlet általános megoldását tárgyalja és 
erre nézve a következő alaptételt állítja fel : 
Legyen a jelváltások száma az n-edik tagig bezárólag e sorban 
Leggen 
f(x)=a0 xm-j-a, x m ~ 1 - | - a 2 X m ~ 2 - | -
- ^ - = C o + C , X - f c 2 X 2 - f . . . 
- f -a m =0 
иду 
in inf. 
egy meghatározott véges és az egységnél kisebb határ• 
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értékhez közeledik. A tárgyalt egyenlet absolut értékére nézve legkisebb 
gyöke akkor a kővetkező kifejezés : 
K i f o g a d a t n i b i r á l a t r a . 
210. f29) Szily Kálmán r. t a g Schuller Alajos m ű e g y e t e m i t a n á r r é s z é r ő l elő-
t e r j e s z t i »A l é g n y o m á s v á l t o z á s a i n a k p o n t o s m e g h a t á r o z á s á r ó l « cz imű é r t e k e z é s é t . 
R ö v i d t a r t a l m a ez : 
Ebben a barometer állás változásainak megfigyelésére olyan eljá-
rás ajánltatik, mely súlymérésen alapszik, miáltal állítólag könnyen 
sikerül az egy bizonyos idő alatt bekövetkező változást szabadon meg-
mérni. 
Még egy b í r á l ó n a k ada t i k ki . 
211. (30) Szily Kálmán r . t a g »A p rope l l e r e l m é l e t é h e z « ezimű é r t e k e z é s é t 
m u t a t j a be . K i v o n a t a ez : 
A propellercsavar szerkesztésére még mai nap sincs rationális el-
járásunk. A csavarszárnyak legjobb hatású alakját még nem tudjuk a 
mechanika törvényeiből levezetni. Innen van aztán, hogy majd minden 
propellercsavar-szerkesztőnek meg vannak a maga kedvencz-alakjai, 
melyek többé-kevésbbé empirikus szabályokon alapszanak. 
Értekező a következő feladat megoldását tűzte maga elé : 
»Valamely felület, vizbe lévén merülve, szilárd irányú tengely kö-
rül egyenletes szögsebességgel forog és a tengelylyel párhuzamosan 
egyenletes sebességgel halad. A viz, ellenhatásánál fogva, a mozgó felü-
let minden elemére nyomást gyakorol, melynek iránya mindenütt merő-
leges a felületre, nagysága pedig aránylagos az elem területével és a 
felület normálisába eső sebességnek négyzetével. Adott határok között 
kerestetik az a felület, melynél a víz nyomásának a haladás irányára eső 
része maximum vagy minimum, a súrlódás és a viz kavargó mozgása nem 
vétetvén tekintetbe.« 
Számitásainak eredménye ez : 
1) A feladat, átalános esetben, oly bonyodalmas partial differen-
tial-egyenletre vezet, melynek megoldása most még elháríthatatlan ma-
thematikai nehézségekbe ütközik. 
2) A konoidok között, ez értelemben véve, legjobb hatású csupán 
csak az Archiinedes-féle csavarfelület lehet ; mivel csakis ez tesz eleget a 
maximum vagy minimum feltételének. 
x=r(cos<p-j-lsin<j>) 
hol 
238. 
3) A legjobb hatású csavarfelület emelkedési szöge függ a haladó 
és forgó sebességek viszonyától. Más más emelkedést kellene adni a csa-
varnak a tengeren, le a folyamon és fel a folyamon. 
4) A hajó megindulásakor álló vizén, mikor a haladó sebesség még 
semmi, a csavarfelület emelkedési szögének 22° 39' 27"-nél kisebbnek 
nem szabad lenni ; mert különben a hatás nem hogy maximum, sőt in-
kább minimum fog lenni. 
B í r á l a t r a a i l a t i k . 
A 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
Huszonnyolczadik akadémiai ülés. 
Az I. osztály (Nyelv- és széptud.) hetedik ülése. 
1875. október 18-án. 
L u k á c s M ó r i c z t. t. helyettes elnöklése alatt. 
213. (27) Barlalus István 1. t . fö lo lvassa : » N e m z e t i s é g és művészet«: c z i m ű ér te-
kezésének első részé t . K i v o n a t b a n i g y : 
Értekező előre bocsátja, hogy a művészeti kozmopolitizmus, és a 
művészeti nemzetiség kérdése még nyilt kérdés ; de megoldatása és el-
döntése, a művészet terén oly kezdők érdekében, mint a magyar is, nem 
csekély fontosságú. Továbbá hangsúlyozza, hogy a természet egy nem-
zetiségnek sem adott művészeti kiváltságokat; s a kultura ott honosul 
meg, hol vendégszeretetre talál. Nincs olyan népzene, melyet költészet-
tel párosult művészet fel ne emelne, meg ne tudna nemesítni. Felhozza 
például, hogy Ulfilász kezdetleges betűirásából s nyelvezetéből senki se 
jövendölhette volna meg egy Schiller és Gőthe fénykorát ; igy a bárdok 
művészetéből a német zene mai óriás fejlettségét. De épen innen követ-
kezik, hogy a legsilányabb népnyelv s népzene felett sincs jogunk pál-
czát törni. 
Ezek után áttér a művészeti kozmopolitizmus ismertetésére. Előre 
bocsátja a zene nagy és messze kiható szerepét az ember művelődése 
történelmében mind az egyházi, mind a világi élet terén, s ennek lehető-
ségét a zenében rejlő kozmopolitizmusnak tulajdonítja. E kozmopolitiz-
mus alatt értendő a béltartalom, mely a változhatlan általános emberi 
érzés hangjaiban nyer kifejezést. De miután az érzeménytől a művészetig 
igen nagy a távolság ; miután egy zeneműnek külsőleg s bensőleg is oly 
alkotó részei vannak, melyekre a kozmopolitizmus fogalma nem illik : 
a kérdéses kozmopolitizmusról csak a zene alkotó részeinek kimutatása 
által lehet határozott fogalmat adni. 
A zene, kül alakját — mondja értekező — a szótól kölcsönzé, 
s a szó befolyása alatt kétféle eredmény észlelhető a tartalomban is ; 
egyik a szavalati ; másik a hangulati. A szavalati eredmény nyilvánul a 
metrika és rhythmika által ; a hangulat a béltartalom kifolyása. Innen 
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veszi eredetét az önálló hangszeres zene is, a mennyiben alakját a szó-
költészet adta. Ezeken kivül a kozmopolitizmus meghatározására tisztá-
ban kell lennünk a művészi hatással. A művészetek hatása általában 
egyéni ; de az összes művészeteket két külön osztályba sorozhatjuk: u. m. 
egyik, melyben határozott eszközök az itélő tehetség által gyakorolnak 
hatást az érzésre ; másik, mely határozatlan eszközökkel, az érzések által 
hozza működésbe az itélő tehetséget. Az elsőbe sorozandók : a szókölté-
szet és képzőművészetek ; a másodikba a zene. A zenének nincs semmi 
határozottsága, s hasonlít a tükörhöz, melyben mindenki csak önmagát 
látja, s a maga beléletének megfelelő képeket talál. Hatásra nézve kü-
lönböznek a művészetek az időre és térre nézve. A szóköltő közvetlen ha-
tásköre csak saját nemzetiségére s ennek életidejére terjeszkedik. Ellen-
ben a képzőművészetek s a zene nem lehet sem térhez, sem időhöz kötve. 
Mert amazok anyagja maga a természet, utóbbié szintén az érzés, mely 
egy idős az emberrel. 
Ez érzés maga a zenei kozmopolitizmus. Ilyenné válik minden dallam, 
ha elveszszük szövegét, metrikáját, rhythmusát, diszítményeit, szóval a 
hangsorokat oly egyenlő értéküekké változtatjuk, mint például I. Gergely 
tette antiphonárjávaJ, hogy a nemzetiségek felett álló hit az érzéseknek 
általános nyelvén nyilatkozzék. 
E kozmopolitizmus azonban csak elemileg létezik ; önmagában nem 
képez művészetet ; művészetté fejlődése akkor kezdődik, mikor a föld kü-
lönböző népei megtették az első művészeti kísérletet. Önként következik 
innen, hogy miután a föld népei különböző éghajlatok, nyelvek s társas 
viszonyok szerint megannyi nemzetiségekre oszlanak, müvészetök is bizo-
nyos nemzeti sajátságokkal párosuljon. 
Ennek bebizonyítására felolvasó egy rövid szemlét tart a metrika, 
rhythmika, hármonia, történelmi emlékű zeneművek, nemzeti hangszerek, 
nemzeti vérmérsék felett ; összehasonlítja az olaszt, francziát, németet és 
magyart; igyekszik kimutatni mindenikben a nemzetiséget, s azon kü-
lönségeket, melyek a különböző nemzetiségek közt észlelhetők. 
A metrikában általánosan egy hosszú s egy rövid mérték szerepel ; 
de ezek minden külön nyelvcsoporthoz tartozó nemzetnél különbözők. A 
metrika számtani felosztásában, t. i. az általánosságban világszerte elfo-
gadott hosszú és rövid meghatározásában legilletékesebb birája minden 
nemzet önmagának ; s az idegen megítélésében, mint eléggé igazolják az 
utazók, egyik sem lehet elég független a maga saját nyelv- és ütenyérzé-
kétől. Igazolják ezt Európa germán és román törzsei, szemben a magyar-
ral, képtelenek levén a magyar metrikát máskép fogni fel, mint a magu-
két, holott a kettő közt épen oly különbség van, mint pl. a magyar és 
német tánczzene közt. Amazok mint közelebb vagy távolabb rokonok 
ugyanazon metrikával élnek ; a magyar is ugyanily verslábakkal, üteny-
nemekkel él; de a hosszú és rövid zenei értékében különbözik. Péld. a 
ti'ochaeus a többi nemzetiségeknél olyan számtani arányú mint kettő az 
egyhez; a magyarnál mint három az egyhez. Éppen igy a jambus és 
Choriambus. E különbözet oka a magyar nyelv kiejtésében keresendő. A 
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magyar nép t. i. erősebben hangsúlyozván az első szótagot, ez által a 
rákövetkező rövidnél aránytalanul hosszabb lesz ; másfelől — mint a 
palóez és székely — az utolsó szótagot énekszerüleg megnyújtván, kelet-
kezik az idegen s magyar jámbusok közti különség. Mint a tapasztalat 
igazolja, e különségek felfogására egy idegen ajkúnak nincs elég érzéke. 
A rhythmus, mindamellett hogy minden nemzetiség által változat-
lanul elfogadható, s tehát egészen kozmopoliticus jellegű, okvetlenül 
megannyi nemzetiséggé válik a metrikai befolyás által. Aztán tudjuk, 
hogy minden nemzetiség vérmérséke szerint előnyt ad egy műformának 
a másik felett, vagy valamely általános műformát bizonyos változattal 
nemzetivé szokott módosítni. A rhytlimika és műformák bizonyos fogal-
mat adhatnak az ó-kor kihalt és elveszett zenéjéről. Péld. a zsidó szóköl-
tészet csak parallelismus levén, zenéje egészen prózai, legközelebb áll 
operáink énekbeszédéhez. A görög zenéről, miután szóköltészeti formáik 
ma is mintául szolgálnak, határozottan állíthatjuk, hogy örökre elhang-
zott melódiáik oly szabatosak, életteljesek voltak, mint napjainkban. A 
magyar rhytlimikailag is különbözik a többi nemzetiségektől, a meny-
nyiben határozottan szükséges, hogy szelvényei a szó utolsó tagjával 
végződjenek. Ez a szavak hangsulyzásából veszi eredetét, s a zenei kivi-
telben nyer teljes kifejezést. 
A hármoniában szembe teszi a homophon és polyphon stylt. Amaz 
a hármoniát alárendelt eszköznek használja, de ily minőségben is a 
kiséret nemzetivé szokott alakulni bizonyos metrikai s rhythmikai kép-
letezés által, mely a szóköltészetből ered ; s bizonyos szin által, mely ég-
hajlati s vérmérséki befolyás eredménye. A polyphon styl nemzetiségre 
nézve annyival több, a mennyivel több szólama van. A homophoniában 
csak egy az uralkodó dallam ; a kiséret alárendelt fogalom ; a poly-
phoniának ellenben minden szólama önálló, s mindenik ugyanazon for-
rásból ered, a honnan a hoinophonia. 
Az ó-koriak nagy súlyt fektettek hangnemeikre s azok felett félté-
kenyen őrködtek. Napjaink művészeti czéljainak teljesen megfelel egy 
kemény s egy lágy hangulatú létra. Ezek alkalmasak ugyan minden ér-
zés kifejezésére, s átalánosak Európa minden nemzetiségénél ; de a kele-
tieknek ma is vannak hangnemeik, melyeket a román és germán fajok 
nem ismernek. Ilyenek a magyar lágy hangnemben használható bővített 
másodlépcsők (übermässige secunden). 
A nemzeti vérmérsék legfontosabb tényezője a béltartalomnak. It t 
felolvasó összehasonlítja az olasz, franczia, német, magyar zenét ; szem-
beállítja e nemzetiségek egymás felett kimondott nézetét, miből látható a 
bennök észlelhető vérmérséki különség. 
A nemzeti záradékok (Schluss), történelmi zenemüvek, nemzeti 
hangszerek s előadás tárgyalása után áttér az európai nemzeti stylok 
történelmére, kimutatván az olasz, franczia, német styl keletkezését, fej-
lődését, s végezvén a magyarral, mint legifjabbal, mely még folyton a 
kezdet nehézségeivel küzd. Ezek után megemlíti a vegyes stylt, melyet 
sokan tévesen kozmopolitizmusi stylnak mondanak. 
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A vegyes styl keletkezése hasonlít a nyelvek, idegen szavak össze-
vegyüléséhez, s ugyanazon szükségből származik. A nyelvek csak szava-
kat kölcsönözhettek, s ezeket is nemzetivé hajlították ; de a nemzeti styl 
a zene kozmopolitizmusi elemeinél fogva megtűr egészen más idegen 
stylokat, a nélkül, hogy a beolvasztás, mint a szavakkal történik, szük-
séges volna. 
Megvitatandó azonban, mennyire jogosult e vegyes styl? Művé-
szeti szempontból felhozható, hogy a drámai cselekmény személyzete 
épen nemzetiségi szempontokból különböző nemzeti stylokat követelhet ; 
de az indokolatlan vegyesség nemcsak mint hatásvadászat, hanem ter-
mészetellenessége miatt is meg nem engedhető. Azonban tapasztalhatjuk, 
hogy a vegyes stylú operában is a zeneköltő nemzetisége nagyobb tért 
foglal el, mint a többi nemzetiségek. Sőt kétségtelen, hogy az idegen 
stylok nemzeti színezetet kölcsönöznek a költő nemzetiségi vérmérsékétől. 
Ezért az olasz, franczia és magyar zeneköltő walzerei különböznek egy-
mástól, s főleg a némettől ; a német tarantellája az olaszétól, csárdása 
a magyarétól, sat. sat. így az operairodalomban Meyerbeer tarka stylje 
magába foglal minden nemzetiséget, de vérmérsékénél fogva legközelebb 
áll a némethez. Gounod Faustja a helyzethez mérve német akarna lenni, 
de nemzetiségét meg nem tagadhatja. Szóval kimondhatjuk, hogy az olasz, 
franczia, német és magyar vegyes stylje annyira különbözik egymástól, 
s annyira nemzetivé alakul, mennyire az illető nemzetiségek vérmérséki-
leg különböznek. 
A symphoniai stylnek feladványos (thematikus) egybefonódása tel-
jes egységet követelvén, nem sorozandó ily értelemben a vegyesek közé. 
Ezek után felolvasó egy rövid visszapillantással összeállítván a 
mondottakat, végeredményül kimondja, hogy a nagy szavakkal hangoz-
tatott kozmopolitizmus csak elemileg képzelhető, s már a népéletben tett 
legelső nyilvánulása alkalmával kezdődik nemzetivé alakulása. 
M i n t h o g y a k i s z a b o t t ó r a e l te l t , a m á s o d i k rész f e l o l v a s á s a a j övü ü l é s r e l ia -
l a s z t a t i k . 
214 . (28) Brassai Sámuel r . t . f e l o l v a s s a »A neo- és p a l a e o l o g i á r ó l « e z i m ű 
é r t e k e z é s é t . 
B í r á l a t r a ada t ik . 
Huszonkilenczedik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. október 25-én. 
C s e n g e r y A n t a l akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
216. Pauler Tivadar r . t . e m l é k b e s z é d e t m o n d o t t Csatskó Imre 1. t a g f e l e t t . 
A z » É r t e k e z é s e k « so rán ki f o g a d a t n i . 
217 . Val lás és k ö z o k t a t á s ü g y i m . k i r . m i n i s z t e r ú r , 14553. s zámú l e i r a t á b a n 
a r r ó l é r t e s í t i az A k a d é m i á t , h o g y ö cs. és a p . k i r . Fe l sége a M. T . A k a d é m i a a l apsza -
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bálya i 52-ilik § - á n a k t e r v e z e t t m e g v á l t o z t a t á s á t l e g k e g y e l m e s e b b e n j ó v á h a g y n i 
m é l t ó z t a t o t t . 
H ó d o l ó köszöne t t e l t u d o m á s u l v é t e t i k . 
218. A f ő t i t k á r fö lo lvassa Szabó István 1. t a g h o z z á i n t é z e t t l e v e l é t , me lyben 
az A k a d é m i á n a k a m ú l t összes ü lésen h o z o t t üdvöz lő h a t á r o z a t á é r t k ö s z ö n e t e t m o n d . 
K e d v e s t u d o m á s u l v é t e t i k . 
219. U g y a n a z , Kéry Imre 1. t a g leve léből j e l en t i , h o g y ez 28 k ö t e t becses vagy 
r i t k a k ö n y v e t k ü l d ö t t a j á n d é k u l a z A k a d é m i á n a k s ezek a k ö n y v t á r b a m á r á t is 
v a n n a k téve . 
A z A k a d é m i a k ö s z ö n e t é t f e j ez i k i dr . Kéry 1. t . ú r n a k , s megb ízza a f ő t i t k á r t , 
h o g y e r rő l é r tes í t se . 
220. Szumrák Pál ú r , B u d a p e s t e n o k t ó b e r 24-én k e l t leve lében, E r n ő öcscse 
megb ízá sábó l »Manusc r i t P i c t o g r a p h i q u e A m é r i c a i n p a r l ' a b b é E m . D o m e n e c h e . Par i s , 
I860.« c z i m ü r i t k a m u n k á t k ü l d ö t t a j á n d é k u l az a k a d . k ö n y v t á r n a k . 
K ö s z ö n e t t e l f o g a d t a t i k , m i r ő l S z u m r á k P á l ú r , s á l t a l a öcscse E r n ő , é r te -
s i tendők. 
221. Csemyei Gyula ú r A r a d r ó l » K é t neve lésze t i ké rdés t« a v é g r e k ü l d be, 
h o g y a z o k a t a v o n a t k o z ó j egyze t ek , b í r á l a t o k - és c z á f o l a t t a l e g y ü t t a z A k a d é m i a 
t á r g y a l j a , i l l e tő l eg n y i l v á n o s ü l é sben o lvas tassa fel. T o v á b b á b e k ü l d i e d d i g — legin-
k á b b f o l y ó i r a t o k b a n — m e g j e l e n t d o l g o z a t a i t a nevelés k ö r é b ő l s kér i az A k a d é m i á t , 
j e l en tené k i »menny iben h a j l a n d ó t ö r ekvése i t n a g y o b b m ű sze rkesz té séné l t á m o g a t n i , 
me lyben a neve lé s t , m i n t az á l l a m és t á r s a d a l o m f e n á l l á s á n a k a l ap j á t , t e r j e d t e b b a lak-
b a n k ü r v o n a l o z n á . « 
A b e k ü l d ö t t é r tekezés , m e l y t u l a j d o n k é p áll egy p á l y a m ű b ő l , az A r a d - v i d é k i 
t a n i t ó - e g y l e t n e k a r r a m o n d o t t b í r á l a t á b ó l , és sze rzőnek e b í r á l a t r a i r t c z á f o l a t á b ó l , 
v i s szakü ldendő , oly megjegyzésse l , h o g y az A k a d é m i á n a k n e m h i v a t á s a m á s t e s t ü l e t e k 
p á l y a b i r á l a t a i t f e lü lv izsgá ln i . H a a z o n b a n a szerző é r t e k e z é s é t az A k a d é m i a ü lésén 
f e lo lva s t a t n i ó h a j t j a , ennek az Ü g y r e n d b e n m e g h a t á r o z o t t m ó d j a az, h o g y k é r j e n fel 
egy szakbel i a k a d é m i a i t a g o t a n n a k a j á n l á s á r a . A mi p e d i g a t á m o g a t á s r a v o n a t k o z ó 
kérdésé t i l l e t i : az A k a d é m i a e lő leges a j á n l a t o k a t n e m t e h e t , h a n e m kész m ű v e k b í r á -
l a t á t , h a k é z i r a t b a n b e k ü l d e t t e k , és eset leg k i a d á s á t is, e l v á l l a l j a . 
222. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a köze lebb i összes ülés ó t a b e é r k e z e t t k ö n y v a d o -
m á n y o k a t , i ly r e n d b e n : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
K ö n . P r e u s s . A k a d e m i e de r Wiss . B e r l i n . M o n a t s b e r i c h t . J u n i 1875. 
Offtce of t h e A m e r . J o u r n a l . N e w H a v e n . A m e r i c a n J o u r n a l of Sc i ence a n d 
Ar t s . Vol. X . No . 58. 
Gese l l s cha f t f ü r E r d k u n d e . Ber l in , a) V e r h a n d l u n g e n . I I . В . Nr . 4—5. b ) Ze i t -
s c h r i f t . X. В. 2. H . 
К. к . Geolog. B e i c h s a n s t a l t . Bécs. V e r h a n d l u n g e n . 1875. Nr. 12. 
H i s to r . V e r e i n f ü r S t e i e r m a r k . G r a t z . a) M i t t h e i l u n g e n . X X I I I . H . b) B e i t r ä g e . 
12. J a h r g . 
A k a d e m i s c h e r Lesevere in . Bécs . F ü n f t e r J a h r e s b e r i c h t . 1875. 
A n g o l k o r m á n y . B o m b a y , a) B o m b a y S a n s k r i t ser ies . N o . X I V . b) N y à y a k o s à , 
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Cs. к. közös hadügyminisztérium Bécs. Militär-Statistisches Jahrbuch für das 
Jahr 1872. II . Theil. 
F ö l d m i v . ipa r és k e r e s k . m. к . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t . G a z d a s á g i s zemle a 
bécsi k ö z k i á l l i t á s o n . 
K ö z o k t . m. k i r . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t , a) K e r e s k e d e l m i po l i t ika i l eve lezések . 
1. sz. b) A m a g y a r o r s z á g i k . t a n u l m á n y i a l a p jog i t e r m é s z e t é n e k m e g v i z s g á l á s á r a 
s zo lgá ló v e z é r o k m á n y o k . 
J o g - és á l l a m t u d o m , k a r i g a z g a t ó s á g a . N a g y v á r a d , a) T a n r e n d az 1874/5 . t a n é v 
első fe lé re , másod ik f e l é r e , és 1875/6 első f e l é r e , b) A l m a n a c h 1874/5-ről . c) Beszédek 
a j o g - és á l l a m t u d o m , k a r m e g n y i t á s i ü n n e p é l y é n . 
Ke re sk . és i p a r k a m a r a elnöksége. B u d a p e s t . A b u d a p e s t i keresk . és i p a r k a m a -
r á n a k je len tése 1873-ról . 
R e f . fő iskola i g a z g a t ó s á g a . D e b r e c z e n . Iskola i É r t e s i t ő 1874/5-ről. 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
A s b ó t h L a j o s 1. t . A z é szakamer ika i p o l g á r h á b o r ú t ö r t é n e t e . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
M. k . e g y e t e m n y o m d á j a . B u d a p e s t , a) Az á l l a m s z á m v i t e l t a n k é z i k ö n y v e , 
b) A b u d a p e s t i m . k . e g y e t e m i k ö n y v t á r É r t e s i t ő j e . 4. K ö z l e m é n y , c) A b u d a p e s t i m. k . 
e g y e t e m A l m a n a c h j a 1874/5-ről . d) A b u d a p e s t i m. k . e g y e t e m t a n r e n d j e 1874/5. 
n y á r i s zaká ra , e) A b u d a p e s t i k. e g y e t e m i f ő g y m n a s i u m Ér t e s i t ő j e 1874/5- rő l . f ) A 
b u d a p e s t i I I . k e r ü l e t i á l l a m i r e á l t a n o d a É r t e s i t ő j e 1874 5 rő l . g) Szent k a t o l n a i B á l i n t 
G á b o r : T ö r ö k n y e l v t a n , h ) N a k o g a v a l j a d a g laszamo ? 
H ü g e l O t tó n y o m d á j a . N a g y v á r a d , a) N a g y K á t é . b) K ö z é p K á t é . c) A keresz-
t é n y h i t r endsze r . I . I I . I I I . IV. kö te t . 
Görög ke le t i f ő - e g y h á z m e g y e i n y o m d a . N a g y s z e b e n , a) D r e p t u r i l e in scola po-
p o r a l e . b) L i m b e a m a t e r n a , с) P r o t o c o l u l u S i n o d u l u i t i e n u t a 1875. d) A n g h i r a 
c r e s t i n a . 
K r a f f t V. n y o m d á j a . Nagyszeben . S i s t emu lu m e t r i c u . 
I V . S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
T á r s a d . É r t e k . I I I . k ö t . 7. sz. 


M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S Í T Ő J E . 
H armincz ad ik akadémiai ül és. 
A II. osztály nyolczadik ülése. 
1875. november 2-án. 
224 . (26) Wenzel Gusztáv r . t . o l v a s s a i ly c z i m ü é r t e k e z é s é t : » A z ö s s z e h a s o n -
l í t ó j o g t u d o m á n y és a m a g y a r j o g . « 
2 2 5 . (27) Szilányi Sándor r . t . o l v a s s a i ly c z i m ü é r t e k e z é s é t : » I z a b e l l a t r ó n f o g -
la lása E r d é l y b e n . « 
YT. I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1875. november 7-én. 
Nagyméltóságú gróf L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök ur el-
nöklése alatt. 
41. F e l o l v a s t a t o t t az I g a z g a t ó T a n á c s f. é v i m á j u s 2 9 - é n t a r t o t t n e m - t e l j e s ü l é -
s ének j e g y z ö k ö n y v e . 
A 38 . p o n t r a t e t t a z o n m ó d o s í t á s s a l , h o g y b i r ó i l e t i l t á s v a g y f o g l a l á s a k a d é -
m i a i t a g o k n a k és t i s z t v i s e l ő k n e k c s a k r e n d e s f ize tése , d e n e m e g y s z e r s m i n d i r ó i t i s z -
t e l e t d i j a i k e l l e n i n t é z h e t ő , a h o z o t t v é g z é s e k h a t á r o z a t e r ő r e e m e l t e t t e k . 
42 . TJgyan-e j e g y z ő k ö n y v 35 - ik p o n t j á r a j e l e n t i a f ő t i t k á r , h o g y a C z u c z o r -
F o g a r a s i s z ó t á r - é r m e k b ő l a k ö z g y ű l é s a l k a l m á v a l c s a k 3, a z ó t a is c s a k 22, ö s s z e s e n 
t e h á t 25 p é l d á n y k e l t el , s i g y u j a b b p é l d á n y o k v e r e t é s e c s a k h a s z t a l a n k ö l t s é g g e l t e r -
h e l t e v o l n a a z A k a d é m i á t , m i u t á n a m e g l e v ő p é l d á n y o k m é g m i n d é g e l é g s é g e s e k a 
k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k n e k . E z u t ó b b i a k r a n é z v e j a v a s l a t b a h o z z a , h o g y c s u -
p á n a z o n k ü l f ö l d i i n t é z e t e k n e k k ü l d e s s é k é r e m , m e l y e k a s z ó t á r t is k a p t á k , n e h o g y 
e z i r á n t k i e l é g i t h e t l e n r e c l a m a t i ó k n a k n y i t t a s s á k t é r , 
M i h e l y e s l é s s e l f o g a d t a t v á n , e g y s z e r s m i n d a z A k a d é m i a á l t a l v e r e t e t t összes é r -
m e k m a r a d é k p é l d á n y a i n a k a k ö n y v k i a d ó h i v a t a l b o l t j á b a n e g y f o r i n t j á v a l á r u l á s a s 
e n n e k k i r a k a t á b a n a l k a l m a s k e r e t b e n k ö z s z e m l é r e t é t e l e m o n d a t o t t k i h a t á r o z a t u l . 
A S z é c h e n y i é r e m — m e l y n e k m i n t á j a kész — a s z o b o r m a j d a n i l e l ep l ezés i ü n n e p é -
l y é r e s z i n t é n e l k é s z í t e n d ő n e k m o n d a t o t t ki . 
MAOV. TUD, AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 1 8 7 5 . 1 5 . SZ. 1 9~ 
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43 . O l v a s t a t o t t H i n k a Józse f a k a d é m i a i i ígyész j e l e n t é s e a z A k a d é m i a ez é v i 
p e r e s és n e m pe re s ü g y e i n e k edd ig i f o l y a m á r ó l . 
E z e n ü g y é s z i j e l e n t é s a b e v é g z e t t ü g y e k r e , i l l e t ő l e g a p é n z t á r b a b e s z o l g á l t a t o t t 
a l a p í t v á n y i ö s s z e g e k r e n é z v e he lyes lő t u d o m á s u l v é t e t v é n ; a f ü g g ő b e n l evő ü g y e k 
b e v é g z é s é r e , i l l e t ő l e g a v á r a n d ó s á g o k e v i d e n t i á b a n t a r t á s á r a ü g y é s z u r u t a s í t t a t v á n , 
j e l e n t é s e a z o k i r á n t a n n a k i d e j é b e n e l v á r a t v á n , a m i k ü l ö n ö s e n a z 5- ik s z á m ú K r a l o -
v á n s z k y - f é l e h a g y a t é k n á l t e t t s a 6. s 7. s z á m ú a l a p í t v á n y o k r a is k i t e r j e s z t e t t i n d í t -
v á n y á t i l l e t i , a n n a k f o n t o s s á g á t az I g a z g a t ó T a n á c s e l i s m e r i , és f e l k é r t e j e l e n l e v ő 
t a g j á t M a i l á t h G y ö r g y o r s z á g b í r ó u r ő n m g á t , h o g y az e r r e v o n a t k o z ó ü g y i r a t o k a t 
m e g v i z s g á l v a , a k ö z e l e b b i i g a z g a t ó s á g i ü l é s r e a z ü g y é s z i i n d í t v á n y t á r g y á b a n v é l e -
m é n y t a d n i k e g y e s k e d j é k . M i h e z t k é p e s t j e l e n t ő ü g y é s z u r u t a s i t t a t i k , h o g y a z e m l í -
t e t t h á r o m p o n t b a n f o g l a l t a l a p í t v á n y i ü g y e k r e v o n a t k o z ó ü g y i r a t o k a t , n e m k ü l ö n b e n 
m é g a 10- ik sz. a l a t t i Edl a l a p í t v á n y r a v o n a t k o z ó k a t is ( m e l y e k m e g v i z s g á l á s á r a 
s z i n t é n f ö l k é r e t e t t ) s z o l g á l t a s s a á l t a l M a i l á t h G y ö r g y i g a z g . t a g u r n á k és m a g a i s je -
e n j e n m e g ö n m é l t ó s á g á n á l személyesen f e l v i l á g o s í t á s o k a d á s a v é g e t t . 
U t a s i t t a t i k t o v á b b á a j e l e n t ő ü g y é s z , h o g y a 3 - ik p o n t b a n a Bhédei-íé\e s z ő l ő ; 
14- ik p o n t b a n a K u l i f f a y h a g y a t é k i k a m a t o k ; 17-ik p o n t b a n N é m e t h y - l i a g y a t é k - f é l e 
k a m a t o k i r á n t , r é s z i n t m e g k e z d e n d ő , r é s z i n t f o l y t a t o t t p e r e s e l j á r á s s a l ez üg3*ek b e -
v é g z é s é t m o z d í t s a e l ő ; a 23-ik p o n t b a n j e l e n t e t t r e m é n y b e l i ö r ö k ö d é s t p e d i g t a r t s a 
e z ú t t a l is ke l lő e v i d e n t i á b a n . 
"Végre a 25 - ik p o n t b a n e m l í t e t t U l i l y a r i k - f é l e ö r ö k ö d é s t i l l e tő l eg az ü g y é s z vé -
l e m é n y e s a z a k a d é m i a i e l n ö k s é g e d d i g i e l j á r á s a h e l y e s e l t e t v é n : ez u t ó b b i a b e m u t a -
t o t t egyesség a l á í r á s á r a f e l h a t a l m a z t a t o t t , o l y z á r a d é k k a l , h o g y a 200 f r t a l a p í t v á n y 
( m i n d e n t o v á b b i t e r h e l ő k i k ö t é s n é l k ü l ) a z A k a d é m i a r é s z é r e e l f o g a d t a t v á n , a n n a k 
k a m a t j a i f . é. a u g . 1 - t ő l f é l é v e n k é n t e l ő r e fizetendők, a z 1877. j a n u á r 15-én t ö r l e s z -
t e n d ő 200 f r t t ő k e i r á n t p e d i g a z á l o g j o g b e k e b l e z é s s e l b i z t o s í t a n d ó l e s z e n . 
44. S z i n t é n a k a d é m i a i ügyész H i n k a J ó z s e f j e l e n t é s e , m e l y b e n a K a z i n c z y a l a p 
k e z e l é s é r ő l 1873. és 1874 . é v b e n v e z e t e t t s z á m a d á s o k r a é s z r e v é t e l e i t , i l l e t ő l e g e l l e n -
é s z r e v é t e l e i t b e m u t a t j a — 
K i a d a t i k a n m l t g u g r . C z i r á k y J á n o s ig . t a g u r e l n ö k l e t e a l a t t i K a z i n c z y bi-
z o t t s á g n a k , f e l ü l v i z s g á l á s v é g e t t . 
45 . O l v a s t a t o t t a z á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g j e l e n t é s e , m e l y b e n a m ó d o s í t o t t , 
a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n s z e r v e z e n d ő és b e t ö l t e n d ő k ö n y v t á r t i s z t i á l l o m á s o k i r á n t 
j a v a s l a t o t t e sz . J a v a s o l j a ped ig : 
a ) h o g y a z A k a d é m i a f ő k ö n y v t á r n o k a alatt , k é t á l l a n d ó t i s z t v i s e l ő á l l j o n , e g y 
alkönyvtárnak 1200 f r t év i fizetéssel és a s z o k á s o s 2 0 % l a k b é r r e l és e g y könyvtári tiszt 
8 0 0 f r t évi fizetéssel s a z a k a d é m i a i p a l o t a m á s o d i k e m e l e t é n levő , k é t s z o b á b ó l á l l ó , 
l a k á s s a l . 
b) a l k ö i l y v t á m o k i á l l o m á s r a Lindner Ernő e d d i g i k ö n y v t á r t i s z t e t a j á n l j a o l y 
h o z z á a d á s s a l , h o g y m a g a s a b b fizetése f. é v j u l . 1 - tő l k e z d v e u t a l v á n y o z t a s s é k . 
c) a k ö n y v t á r t i s z t i á l l o m á s r a Likavecz Jánost a j á n l j a , k i 3 év ó t a a n e m z e t i 
m u z e u m k ö n y v t á r á n á l m i n t n a p i - d i j n o k m ű k ö d i k és i t t a k e l l ő j á r t a s s á g o t és i s m e r e t e -
k e t e l s a j á t í t o t t a . 
d) a k é z i r a t g y ű j t e m é n y ú j a b b s z e r z e m é n y e i n e k r e n d e z é s e is s ü r g e t ő e n szüksé -
g e s levén , a b i z o t t s á g e l f o g a d j a Jakab Elek 1. t . u r a j á n l a t á t , k i 300 f r t évi t i s z t , d i j é r t 
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d é l u t á n i ó r á i t e r r e f o r d í t n i késznek n y i l a t k o z o t t ; a 300 f r t t i s z t , d í j j ö v ő év i j a n u á r 
1 - tő l a k ö n y v t á r o rsz . d o t a t í ó j á b ó l l evén u t a l v á n y o z a n d ó . 
A b i z o t t s á g j a v a s l a t a i e l f o g a d t a t v á n , azok sze r in t az a l k ö n y v t á r a o k i és k ö n y v -
t á r t i s z t i á l l o m á s , a j a v a s l o t t fizetéssel, r e n d s z e r e s í t e t i k , a m o n d o t t t i s z tv i s e lők k i n e -
vezése a l a p s z a b á l y i l a g a z e lnöksége t i l l e t v é n . H a s o n l ó k é p a k é z i r a t t á r j a v a s l o t t r e n -
dezése , az o r s z . k ö n y v t á r i do t a t i óbó l a r r a f o r d i t a n d ó 300 f o r i n t évi d i j é r t , h e l y b e n 
b a g y a t í k . 
46. Va l l á s és k ö z o k t a t á s i m. k i r . m i n i s z t e r u r k . l e i r a t a , m i sze r in t a k é p t á r i he -
ly i ségek eddig i 10,000 f r t h á z b é r é n f e lü l 5000 f r t o t és a f ű t é s i szerkeze t f e l á l l í t á s a k ö l t -
ségei tö r l e sz tésé re u j a b b 1000 f r t o t v e t t f e l a z 1875- ik i b u d g e t é b e — 
K ö s z ö n e t t e l v é t e t e t t t u d o m á s u l . 
47. U g y a n a n n a k kegyes l e i r a t a , m e l y m e l l e t t a v a l l á s i a l a p í t v á n y e r d ő s é g e i b ő l 
e l a d á s r a b e s z á l l í t o t t t ű z i f a á r s z a b á l y z a t á t k ö z l i — 
Á t t é t e t i k az e lnökséghez , e s h e t ő figyelembevétel v é g e t t , az A k a d é m i a f a v á s á r -
l á s a i n á l . 
48. A m á j u s i j e g y z ő k ö n y v 30-ik s z á m ú végzése f o l y t á n j e l e n t i a m a g y a r f ö l d -
h i t e l in t éze t , h o g y a széke ly a l a p í t v á n y i 30 f r t o t , 10 f r t 80 k r . k a m a t t a l e g y ü t t , e l k ü l -
d ö t t e Osikszék a l i s p á n j á n a k . 
T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
49. Ybl Miklós ép í tész e lő t e r j e sz t i a M. T u d o m á n y o s A k a d é m i a p a l o t á j á b a n k ö -
ze lebb v é g z e t t á t a l a k i t á s o k r a v o n a t k o z ó i r a t o k a t , s e g y s z e r s m i n d kér i s a j á t r é s z é r e 
az ép í tész i t i s z t e l e t d i j a t — a j e l en leg á l t a l á b a n e l f o g a d o t t ép i tész i d í j t á b l á z a t a l a p j á n 
— u t a l v á n y o z t a t n i . 
E t á r g y b a n t e e n d ő vé l eményes j e l e n t é s vége t t az i r a t o k az a k a d é m i a i e l n ö k -
ségnek a d a t t a k k i . 
51. S z i n t é n Ybl Miklós épí tész a f o r r ó v i z f ű t é s i k é s z ü l é k e k m e g v i z s g á l á s á r a és 
á t v é t e l é r e b i z o t t s á g o t k é r k i n e v e z t e t n i . 
Á t t é t e t i k az a k a d é m i a i e lnökséghez , h o g y k i n e v e z e t t b i z o t t s á g a á l t a l a v i z s g á -
l a t o t h a j t a s s a végre . 
52. V e s z p r é m i G á s p á r , l i a j d u k e r ü l e t i a l k a p i t á n y , b e k ü l d i F a r k a s I s t v á n d o r o g l i i 
b i r t o k o s v é g r e n d e l e t e m á s o l a t á t , m e l y b e n 400 f o r i n t h a g y a t é k v a n a z A k a d é m i a 
részé re . 
A f ő t i t k á r a z o n je len tésével , h o g y az egysze r smind b e k ü l d ö t t 400 f r t o t r ö g t ö n 
á t t e t t e az a k a d é m i a i p é n z t á r h o z , t u d o m á s u l v é t e t i k . 
53. N é h a i Mary Pál d iószegh i l a k o s 100 f r t , H e g e d ű s M á t y á s pes t i l a k o s 5 f r t 
25 k r , H a i d i n g e r G y ö r g y pes t i l akos 5 f r t , Sósfy József én n e j e s á r p e n t e l e i l a k o s o k 100 
f r t h a g y a t é k á r ó l szóló vég rende le t i m á s o l a t o k ; n e m k ü l ö n b e n Szendeffy Ágnes a s s z o n y 
b u d a p e s t i lakos v é g r e n d e l e t é n e k m á s o l a t a , m e l y b e n az A k a d é m i á n a k Szende f fy A la -
d á r n e t a l á n i e lha l á sa e se té re r e m é n y b e l i ö rökösödés ny í l ik — 
Á t t é t e t n e k az A k a d é m i a ügyészéhez , e g y s z e r s m i n d a m a g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t is 
é r t e s i t t e t v é n . 
54. A f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y n é h a i G r a b o v s z k y G y ö r g y 200 f r t v é g r e n d e l e t i h a -
g y a t é k á t , t u d o m á s a sze r in t , G r a b o v s z k y Sz i l á rd , a v é g r e n d e l e t v é g r e h a j t ó j a , be f i ze t t e a 
m . f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
55. U g y a n a z j e l e n t i , hogy gróf I / ó n y a y M e n y h é r t e lnök u r a köze lebb r é s z é r e 
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u t a l v á n y o z o t t 40 f r t i ró i a k a d . t i s z t e l e t d i j á t ( a r a n y b a n ) i s m é t a k a d é m i a i a l a p í t v á n y á -
h o z c s a t o l t a t t a . 
K ö s z ö n e t t e l v é t e t e t t t u d o m á s u l . 
56. S z i n t é n a f ő t i t k á r j e l e n t i , h o g y a fo lyó é v r e az e lőbbi évek s z e r i n t átalános 
n y o m t a t á s i k ö l t s é g r e f e lve t t 8000 f r t ( részben a z i ró i d i j a k j e l e n t é k e n y fö lemelése 
m i a t t ) o ly k e v é s n e k b i z o n y u l t , h o g y m á r a u g u s z t u s b a n a n y o m d á n a k 1697 f r t 48 k r . 
s z á m l á j á t n e m l e h e t e t t u t a l v á n y o z n i , j e l e n l e g p e d i g m á r csak 270 f r t 4 k r . v a n u t a l v á -
z a t l a n , m i a h á t r a l e v ő k é t h ó r a sem elég. 
Az évi k ö l t s é g v e t é s h a t á r á n t u l l é p n i n e m l e h e t ; a m e n n y i b e n t e h á t a f e n n 
levő 270 f r t e l ég n e m l enne a j e l e n év re , a t o v á b b i u t a l v á n y o z á s m e g s z ü n t e t e n d ő , a 
m é g fizetetlen n y o m d a i s z á m l a p e d i g a j ö v ő évi átalános k ö l t s é g r o v a t t e r h é r e t a r -
t a n d ó fel . H a s o n l ó t u l k i a d á s e lke rü lé se v é g e t t p e d i g az o s z t á l y o k figyelmeztetendők 
a z Ü g y r e n d 65. p o n t j á r a , m e l y s z e r i n t 5 ívnél n a g y o b b d o l g o z a t o k a t értekezés c z imén 
k i ne a d j a n a k , s á t a l á t a n a b í r á l a t o k r a nézve a z o t t m e g i r t s z i g o r r a l j á r j a n a k el. 
Harminczegyedik akadémiai ülés. 
A I I I . osztály nyolczadik ülése. 
1875. november 8-án. 
S z t o c z e k J ó z s e f r. tag osztályelnök elnöklése alatt. 
227. (32) Hunyady Jenő 1. t . » A d o t t k ú p s z e l e t e n f e k v ő h a t p o n t f e l t é t e l i egyen-
l e t é n e k k ü l ö n b ö z ő a l a p j a i r ó l « é r t e k e z e t t . K i v o n a t b a n i g y : 
1. Azon összefüggés, mely a kúpszeletnek hat pontja között létezik, 
a geometriában a Pappus, Desargues, Chasles, Pascal és Carnot-féle tété-
lek által nyert kifejezést. 
A nevezett tételek a következők : 
a) Pappus tétele : 
»Ha a kúpszeletbe négyszögöt irunk be és a kúpszelet tetszés szerinti 
ötödik pontjából merőlegeseket bocsátunk a négyszög négy oldalára, úgy 
az átellenes oldalpárakra bocsátott merőlegesek szorzatainak viszonya 
állandó.« 
b) Desargues tétele : 
»Ha a kúpszeletbe négyszögöt irunk be, úgy valamely tetszőleges 
szelő a négyszög négy oldalát és a kúpszeletet hat pontban metszi, a mely 
involutioban van.« 
c) Charles tétele : 
»Ha a kúpszeleten két pontot a kúpszelet négy pontjával egyenesek 
által kötünk össze, úgy az első és második pontban találkozó négy sugár 
anharmonikus visszonyai egymás között egyenlők.« 
d) Pascal tétele : 
A kúpszeletbe beirt hatszögben az átellenes oldalok egymást három 
pontban metszik, melyek ugyanazon egyenesben fekszenek. 
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e) Carnot tétele : 
»Ha a kúpszelet síkjában valamely háromszög adva van, úgy ez 
utóbbi kerületének tetszés szerinti pontjából kétféle, egymással ellenkező 
irányban haladhatunk ; ha mind a két esetben azon metszések szorzatát 
képezzük, melyek a háromszög oldalain, egyrészt a háromszög csúcsai ál-
tal, másrészt pedig az oldalok és a kúpszelet átmetszési pontjai által 
képeztetnek, úgy e két szorozmány egymással egyenlő. 
2. Hogy az előbbi tételek által kifejezhető egyenletek összefüggé-
sét tárgyalhassuk, kell, hogy a kérdéses hat pont összrendezői adva 
legyenek. 
Jelöljük tehát a hat pontot 1, 2, 3, 4, 5 és 6-tal és igy az i pont-
nak homogén viszony összrendezőit x;, yi( zrvel (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
Ha továbbá a következő jelöléseket használjuk : 
yi zk — yk Zi = £ik J 
Zi Xk — zt X; = >/jk > (A) 
Xi y k — Xk yi = Sik ) 
úgy az i és к pontokat összekötő egyenes homogén összrendezői £ik, >;ik és 
<£ik által vannak kifejezve. 
Végre még a következő jelölést használjuk : 
Xi Ji z, i 
xk у к Zk \ = ( ik l ) (B) 
Xj y, z ) 
3. Az a) alatti tételből kiindúlva fejezzük ki, hogy az 1 2 3 4 négy-
szögben az 5 és 6 pontokból merőlegeseket bocsátva a négyszög olda-
laira, az 5 és 6 ponthoz tartozó szorzatok viszonyai egymás között 
egyenlők, úgy a (B) alatti jelölést szemben tartva a következő egyenletet 
nyerjük : 
(125) (345) _ (126) (346) 
(235) (145) — (236) (146) 
vagy 
(126) (145) (235) (346) — (125) (146) (236) (345) = 0 (1) 
Ugyanezen egyenletre jövünk ki, ha az 1 2 3 4 négyszög oldalait 
az 5 6 egyenessel metszük és Desargues tétele szerint kifejezzük, hogy 
az 5 6 valamint azon pontok, a melyekben az 5 6 átszelő a négyszög 
négy oldala által metszetik, involutioban vannak ; vagy ha az 5 és 6 pon-
tokat az 1. 2. 3. 4. pontokkal összekötjük és Chasles szerint kifejezzük, 
hogy az 5 és 6 pontokban találkozó négy sugárnak az anharmonikus 
viszonyai egymással egyenlők. 
Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokból 15-ször lehet négyet kiválasztani, 
négy pont által pedig három egyszerű négyszög lévén meghatározva, vilá-
gos, hogy a hat pont által 45 egyszerű négyszög van meghatározva. 
Ha tehát mind a 45 egyszerű négyszögre az a) alatti tételt alkal-
mazzuk, úgy 45 egyenlet által lesz kifejezve azon feltétel, melynél fogva 
hat pont ugyanazon kúpszeleten fekszik ; ámde a 45 négyszög közöl 
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három mindig ugyanazon egyenletre vezet, úgy hogy azok csak 15, egymás-
tól alakban különböző egyenletet adnak. 
4. Ha az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontokból az 1, 2, 3, 4, 5, ti egyszerű hat-
szögöt képezzük úgy a Pascalféle tétel a következő egyenletre vezet : 
mely kifejezi, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontok ugyanazon kúpszeletben fek-
szenek. 
Ismeretes, hogy hat pont által hatvan egyszerű hatszög van megha-
tározva ; mind a hatvan hatszögre állani fog a Pascalféle tétel és lia ez 
egyenletek által kifejezzük, ugy-a Pascalféle tételnél fogva 60, egymástó 
alakilag különböző egyenlet által van kifejezve, hogy hat pont ugyan 
azon kúpszeleten fekszik. 
5. Ha az adott hat pont közöl az 1 és 2, 3 és 4, valamint az 5 és 6 
pontokat egyenesek által kötjük össze, úgy a Carnotféle tantétel szerént 
a következő egyenletet nyerjük : 
(125) (126) (134) (234) (356) (456) — (123) (124) (156) (256) (345) (346) = 0 (3) 
Ha továbbá megfontoljuk, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontok által nem-
csak egy oly háromszög van meghatározva, melynek oldalai mind a hat 
ponton keresztül mennek, hanem kétszer annyi háromszög, mint a men-
nyi egyszerű hatszög, tehát száz húsz háromszög, melyek mindegyike egy 
a 31 alattihoz hasonló egyenletre vezet, úgy látjuk, hogy a Carnotféle té-
tel segítségével száz húsz egymástól alakilag különböző egyenlet által van 
kifejezve azon feltétel, hogy hat pont ugyanazon kúpszeleten fekszik. 
6. Az előbbiekben láttuk, hogy a Pappus, Desargues, és Chasles, 
valamint a Pascal és Carnotféle tételek segítségével azon feltételi egyen-
letet, melynél fogva hat pont ugyanazon kúpszeleten fekszik, 195 egy-
mástól különböző alakban nyertük. 
Az említett 195 egyenletre, melyek mindnyájan ugyanazon geome-
triai feltételt fejezik ki, a geometria vezetett, ha tehát az algebra hátra-
maradni nem akar, úgy kell, hogy tisztán algebrailag mutassuk ki azon 
összefüggéseket, a melyek a 195 egyenlet között léteznek. 
Az emiitett algebrai összefüggések kipuhatolása képezi ez értekezés 
főfeladatát. 
7. Az eredmény a melyre jutottam, rövideden egybefoglalva a 
következő : 
1) A Pascalféle egyenletek első tagjai absolute véve mindig egyen-
lők és csak jelben különböznek egymástól ; a hatvan egyenlet első tagjai 
30 és 30 egyenletben ugyanazok és e két csoport is csak az előjelben 
különbözik egymástól. 
2) Az 1) alatti, valamint a még hozzája hasonló 14 egyenlet a 
Pascalféle első egyenlettel azonos. 
3). A 120 Carnotféle egyenlet első tagjai pedig a Pascalféle egyen-
letek első tagjaitól csak is bizonyos tényezőkben különböznek. 
I 'ei 
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8. Nein mulaszthatom el végre felemlíteni, hogy ha tisztán analyti-
kai uton keressük fel azon feltételi egyenletet, melynél fogva hat pont 
ugyanazon kúpszeleten fekszik, következő egyenletet nyerjük : 
! X I ) У» z'i> У1 z i j x i ) x i У1 \ 
X a Уг, Z?, y2 Z2, Z 2 X2 , X2 y2 I 
xii> 3 35 Уз Z3> Z3 X3) X3 Уз \ _ Q 
XJ) У4? z „ y 4 Z4, Z4 X4, X4 y 4 / 
x i> y l i 4 y 5 z 5 , z s x s , x 5 y 5 i 
x s , У с z6, у и Ze , Zn X6, X6 yf> / 
Ennélfogva kell tehát, hogy ezen egyenlet között, valamint az 1), 
2) és 3) alatti egyenletekben foglalt egyenletek között, szintén bizonyos 
összefüggések létezzenek, a mely összefüggések kipuhatolása pusztán csak a 
4) alatti egyenletben előforduló determináns átalakításától függ, oly ala-
kokra, a melyek az 1), 2), 3) alatti egyenletek első tagjait képezik. 
A nevezett átalakítások még teljesen nem sikerültek, de mihelyt 
sikerülnek, nem fogom elmulasztani,, a nyert eredményeket a tekintetes 
Akadémiának bemutatni. 
2 2 8 . ( 3 3 ) Török József r . t a g b e k ü l d ö t t ér tekezését » A j é g k o r s z a k n y o m a i a 
m a g y a r b i r o d a l o m b a n s k ü l ö n ö s e n D e b r e c z e n vidékén« m e g i s m e r t e t i Szi ly K á l m á n . 
K i v o n a t a ez : 
Értekező a természettudományok terén a közelebb lefolyt század-
ban tett felfedezéseket méltánylólag felemlítvén, azok közöl kiemeli a geo-
logiai jégkorszak felfedezését, s vázlatosan rajzolja azon tudományos 
mozgalmakat, melyek a jégkorszak felfedezése folytán, a természetvizs-
gálók között 3 irányban megindultak. Ezek előrebocsátása után azon 
kérdést veti fel, hogy Magyarországon szerepelt-e a jégkorszak? és ha 
igen, micsoda nyomokat hagyott az hátra hazánkban ? Az első kérdésre 
vonatkozólag kétely nem forog fenn, miután a jégkorszak a geologok 
egyező véleménye szerint nemcsak Európában, hanem Amerikában is, 
tehát az egész északi félgömbön egy időben szerepelt. A mi pedig a má-
sodik kérdést illeti, hogy t. i. micsoda nyomokat hagyott az hazánkban ? 
erre vonatkozólag a geologok eddigelé nem tudtak egyebet felmutatni, 
mint a Kárpátok tövében lévő iszonyú morénákat. Értekezőnek azonban 
sikerült Debreczen vidékén már eddigelé négy helyen vándorköveket 
felfedezni, t. i. a Józsa-pusztai szőlőkben, Debreczen szomszédságában, 
a p. bagosi határban egy homokdomb-lánczolatban, a tetétleni és végre a 
kokadi határban N.-Léta mellett, mely helyeken talált vándorkövek, mind 
csillámpala kőzetek. Szerző, még a vándorkövek közé sorolja azon obsi-
dián darabokat is, melyeket részint a szabolcsmegyei homoktengerben, 
részint az érmelléki hegylánczolatot képező diluviumi löszben sikerült 
felfedeznie. — Minélfogva szerző kétségtelennek tartja, hogy nem csak 
északi Németországnak, a Jura hegységnek, Észak-Amerikának stb. van-
nak vándorkövei, hanem a magyar alföldnek is, csakhogy ezek az árad-
mányi képletekkel vannak beborítva, beiszapolva, s igy csak ásatások al-
kalmával kerülnek napfényre. Hogy honnan vándoroltak ezen kőzet-
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tömbök az alföld rónaira, azt szerző eddigelé megállapítani nem képes, de 
a bonunkat folytonosan kutató geologoknak az kétségkívül sikerülni fog. 
S z a b ó J ó z s e f e n g e d e l m e t k é r e z e n e l ő a d á s r a k é t m e g j e g y z é s t t e n n i : először az 
n e m ál l , m i n t h a a m a g y a r b i r o d a l o m b a n a j é g k o r s z a k n y o m a i n e m v o l n á n a k ; h a a 
m a g y a r i r o d a l o m r a is l e t t v o l n a s ze rző t e k i n t e t t e l , a » F ö l d t a n i Köz löny« 1873 . f o l y a m á -
b a n o t t t a l á l t a v o l n a » E g y m o r é n a k é p z ő d m é n y a M á t r á b a n , « má/odszor e z e n b e m u t a -
t o t t c s i l l á m p a l a v á n d o r k ő s z in t én n e m u j j e l enség , e l ő a d ó m á r 1858 -ban Békés-Csa-
n á d t e r ü l e t é n t e t t k u t a t á s a i a l k a l m á v a l n y e r t t u d o m á s t azokró l , és i r t is i l y e n vándo r 
kövek rő l az o r s zágos gazdaság i e g y e s ü l e t á l t a l k i a d o t t »Békés -Csanád m e g y e t a l a j t a n i 
v i szonya i 1861.« cz. m u n k á b a n , v a l a m i n t bővebben » E g y con t inen t a l i s e m e l k e d é s é s s ü -
lyedés rö l E u r ó p a dé lke le t i részén« 1862-ben, hol k i m u t a t j a m i s z e r i n t e zek n e m a valódi , 
a d i luv ia l v á n d o r k övek , h a n e m k é s ő b b i e k az ó - a l l u v i u m korábó l . T ö r ö k u r i lyenek-
n e k u j le l l ie lyeivel i s m e r t e t m e g és a d a t a i n a k a t u d o m á n y j ó h a s z n á t v e h e t i . Megjegyzi 
végre , hogy a b í r á l a t á l t a l fe l v o l n a k é r e n d ő a szerző , h o g y az e m i i t e t t o b s i d i á n o k n á l 
i r j a m e g : v a j o n a z o k csak kav i c s v a g y sz i lánk g y a n á n t f o r d u l n a k - e e lő . 
K é t b í r á l ó n a k k i a d a n d ó . 
229. (34) Rclliy Mór b e k ü l d ö t t é r t ekezésé t »A p r o p e l l e r és p e r i p e l l e r felüle-
t e k e lmé le t éhez« b e m u t a t j a Szily K á l m á n . A k i v o n a t i g y szól : 
A propeller-kérdés, vagyis az a kérdés, melyik mértani felület leg-
alkalmasabb vizi csavarnak, már többször megfordult Akadémiánk ma-
thematikai ülésein. A dolgot Akadémiánkban legelőször Martin Lajos 
1. tag ur pendítette meg, 1870. marczius 26-án benyújtott értekezésében. 
Martin ur arra az eredményre jutott, hogy a hyperbolikus csavarfelület 
leginkább való vizi csavarnak ; azonban az akadémiai bírálók, kiknek az 
ügyrend értelmében az értekezés véleményes jelentés végett kiadatott, azt 
jelentettek, hogy M. ur értekezésében nemcsak a végeredmény hibás, ha-
nem az egész gondolatmenet is el van tévesztve. Erre M. ur, Akadémiánk 
szine előtt, kétszer is replikázott, a nélkül hogy a birálók ítéletét megin-
gathatta volna. 
Mint egyik akadémiai biráló, én is megbízatásomból folyó köteles-
ségnek tartottam a kérdés behatóbb megvizsgálását. Tapasztalván, hogy 
M. ur nem jut vala helyes eredményre, elmélkedtem, mikép kellene a 
probléma megoldásához fogni s kerestem, minő eredményre jutunk, ha a 
dolgot ugy a mint kell, variátio-számitás utján taglaljuk. 
Számításaim eredményét a III-ik osztály mult havi ülésén volt sze-
rencsém előterjeszteni. Az elém tűztem kérdésre : »melyik az a mértani 
felület, melyre vízben forogva haladó mozgása közben a víz hasznos 
nyomása legnagyobb« variatio-számitással a következő feleletet nyertem : 
1) A keresett felület eleget tartozik tenni egy bizonyos másodrendű 
partialis differential egyenletnek, melyet azonban bonyolultsága miatt 
eddigelé nem lehet integrálni. 
2) A konoidfelületek között egyes-egyedül a közönséges csavarfelü-
let tesz eleget a maximum és minimum feltételének. 
3) A csavarfelület legjobb hajlása függ a forgó és haladó sebessé-
gek viszonyától. A hajó megindulásakor álló vizén, tehát midőn a haladó 
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sebesség még semmi, adott határu konoidok között a közönséges csavar-
felület akkor maximalis hatású, ha külső kerületén az emelkedés szöge 
22° 40'nél nagyobb; ha ellenben e szögnél kisebb, ugy a mondott körül-
mények között minimális hatású. 
Mult nyáron dr. Réthy, kolozsvári egyetemi tanár levélben közölte 
velem, hogy a propeller-kérdést ő is vizsgálat alá vette, különösen az ál-
tal ösztönöztetve, vajon kollegája, Martin tanár ur nem jutott-e — ám-
bár hibás alapból indult ki és helytelenül következtetett — mégis oly 
eredményre, a mely megingathatatlan és tagadhatatlan igazság kifejezése. 
Hátha az eredmény mégis helyes ? Ily kérdés tárgyalása akárhányszor 
még positiv eredményre is vezethet, különösen ha a tárgy maga elég ér-
dekes és sokoldalú vizsgálódásokra nyit tért. 
Réthy tanár ur a mult hónap 16-án fejezte be és küldötte fel hoz-
zám értekezését azon kérelemmel, hogy azt a Tekintetes Akadémiánál 
nyújtanám be. 
Van szerencsém R. urnák ezennel benyújtott és előterjesztett érte-
kezéséből az eredményeket a következőkbe összefoglalni: 
1) Martin ur értekezése nemcsak alapjában és következtetési mód-
jában, de végeredményében is teljesen hibás. 
2) A legjobb hatású propeller-felület eleget tartozik tenni egy bi-
zonyos másodrendű partialis differential egyenletnek, mely az általam ta-
lált differentiál-egyenlettel teljesen identikus. 
3) E differentiál-egyenlet általános megoldása R. urnák sem sike-
rült még, s szerinte is egyáltalában kérdéses, vajon az általános megoldás 
véges alakban egyáltalában előállitható-e vagy sem? 
4) A differentiál-egyenletnek egyik speciális megoldása az a csa-
varfelület, melyet hengeres koordinátákban kifejezve, a következő egyen-
let ábrázol : 
z — аф -f- f (r) 
hol f (r) egy bizonyos elsőrendű közönséges differentiális egyenletből ha-
tároztatik meg. Látni való, hogy e megoldás f (r) állandónak vétetvén, 
magában foglalja a közönséges Árchimédesféle csavarfelületet is, a melyre 
én is jutottam. 
5) A differentiál-egyenletnek abban az esetben, ha vagy a haladó 
vagy a forgó sebesség semmi, egyik specialis megoldása az a kupfelü 
let, melyet ugyancsak hengeres koordinátákban a következő egyenlet 
ábrázol : 
z — r f (Vf) -j- Const 
hol f (ф) egy bizonyos másodrendű közönséges differentiális egyenletből 
liatároztatik meg. 
6) Gondoljunk magunknak akármily emelkedésű Archimédes-féle 
csavarfölületet és ennek tengelye körül akkora sugarú körhengert szer-
kesztve, hogy ez amazt 
24° 5' 41 ".5 
emelkedési szögletü csavarvonal szerint vágja, úgy : 
20 
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a) a csavarfelületnek e hengeren belül eső akármekkora darabja, 
a vele közös határvonalú más felületekhez képest, maximális hatású 
propeller ; 
b) A csavarfelületnek e hengeren kívül eső akármekkora darabja, 
a vele közös határvonalú más felületekhez képest minimális hatású pro-
peller ; végre 
c) a csavarfelületnek oly darabja, mely a henger mindkét oldalára 
kiterjed, se maximális, se minimális hatású. 
7) Analog törvények állanak az 5. pont alatt emiitett kúpfelületek-
ről is, csakhogy itt nem henger képezi a választó határt a maximális és 
minimális hatású részek között, hanem a kúpot alkotó egyenes vonalak. 
8) Adva vau egy határozott alapú és magasságú egyenes körhenger 
és megkívántatik, hogy a prppellerfelület e körhenger határlapjain belül 
maradjon és pedig ugy, hogy a körhenger minden határlapján legyen ha-
tárvonala. Kérdés : a határokra vonatkozó ezen föltételek mellett milyen 
alakú a leghatásosabb propeller ? E kérdésre R. ur vizsgálata csak nega-
tív felelettel szolgál. Megmutatja ugyanis, hogy e föltétel mellett nem az 
Archimédesféle csavar felület a lehető leghatásosabb propeller-felület ; de 
megmutatja azt is, hogy mindazon csavarfelületek között, melyek a 
z = aqp - f f (r) 
föntebbi egyenletben foglaltatnak, hogy ezek között mégis az Archimé-
desféle csavarfelület a leghatásosabb. S végre megmutatja, hogy a hajó 
megindulásakor álló vízen, tehát midőn a haladó sebesség még semmi, 
valamennyi Archimédesféle csavarfelület között az lesz a leghatásosabb, 
a mely a körhenger palástját 
36" 34' 15" 
emelkedési szögű csavarba fogja. 
9) Adva van ép ugy mint elébb, egy határozott alapú es magasságú 
egyenes körhenger és megkívántatik, hogy a propeller-felület szintúgy 
mint elébb, ennek határain belül maradjon ; de megkívántatik ezenfelül 
még az is, hogy a propeller-felület a körhenger alapjait küllők szerint 
vágja. Kérdés : a határra vonatkozó ezen megszorítások mellett, mily 
alakú a leghatásosabb csavarfelület ? Felelet: egyedül az Archimédesféle 
csavarfelület. 
10) Ii. ur a propeller-problemán kívül, ezzel párhuzamban egy 
másikat is tárgyal, mely a következőben áll: »kerestetik az a felület, a 
mely adott sebességű folyóban a folyás irányával összeeső mozdulatlan 
tengely körül állandó szögsebességgel forogván, a folyadékra olyan nyo-
mást gyakorol, melynek momentuma, a tengelyre vonatkoztatva, a lehető 
legnagyobb vagy legkisebb.« R. ur e feladatot pertpeller-problémá-
nak, s a kérdéses felületet perip.eller-felül tnek nevezi ; s erre a problémára 
vonatkozólag egészen analog eredményeket vezet le, mint a propellei-
problemánál. 
M é g egy b í r á l ó n a k a d a n d ó ki . 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A 
É R T E S í T Ő J E. 
HarminczkeUedik akadémiai ülés. 
Az I. osztály nyolc,zadik ülése. 
1875. nov. 15-én 
P u 1 s z к y Ferencz 1.1. osztályelnök elnöklése alatt. 
231 . (30) A z o s z t á l y t i t k á r a m e g j e l e n é s b e n a k a d á l y o z v a l e v é n , a z o s z t á l y e l n ö k 
S z á s z K á r o l y r . t a g o t l i i v j a fe l a j e g y z ő k ö n y v v i t e l é r e . 
232 . (31) B a r t a l u s I s t v á n 1. t . f e lo lvas sa » N e m z e t i s é g és m ű v é s z e t « c z i m ü s z é k -
f o g l a l ó é r t e k e z é s é n e k m á s o d i k r é s z é t . 
M i n t s z é k f o g l a l ó a z É r t e k e z é s e k s o r á n k i a d a n d ó , és e g y s z e r s m i n d B a r t a l u s 
I s t v á n 1. t a g n a k a t a g s á g i o k l e v é l k i s z o l g á l t a t a n d ó . 
233 . (32) B a l l a g i M ó r r . t a g : » B r a s s a i és a n y e l v t u d o m á n y « c z i m ü é r t e k e z é s é t 
o l v a s s a fe l . 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
234 . (33) B á l i n t l i G á b o r m i n t v e n d é g »A m a n d s u k n e m z e t i v a l l á s á n a k s z e r t a r t á -
sos k ö n y v é r ő l « é r t e k e z i k . 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
Hnrminczharmadik akadémiai ülés. 
A II. osztály kilenczedik ülése. 
1875. nov. 22-én. 
H о r V á t h M i li á 1 y r. tag, osztályelnök elnöklése alatt. 
236. (29) Nagy Iván a z 1 8 7 4 - d i k év i n a g y g y ű l é s e n m e g v á l a s z t o t t r e n d e s t a g 
f e l o l v a s s a i ly c z i m ü . s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é t : »Az u t o l s ó A r p á d h á z i k i r á l y t r ó n r a l é p t e . « 
A z » É r t e k e z é s e k « s o r á n k i a d a n d ó . 
MAGY. TDD. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 1875 . 16. SZ. 
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237. (ПО) Keleti Károly a z 1875-ik évi n a g y g y ű l é s e n m e g v á l a s z t o t t r e n d e s t a g 
fe lo lvassa s z é k f o g l a l ó é r t ekezésé t , i ly cz im a l a t t : »Vis szap i l l an tá s k ö z g a z d a s á g u n k 
e g y negyed s z á z a d á r a . « 
K i v o n a t a ez : 
Közgazdasági állapotainkat a közelmúltban értekező négy kor-
szakra osztja. Az első a 48 előtti korszak. Ezt jellemzik gyarmati álla-
potok Ausztriával szemben, teljes ismeretlenség a külföldön, a belföldi ter-
melés mezőgazdaságilag a dézsmán és roboton, iparilag a kézművön, keres-
kedelmileg nagyrészt még a nyerstermésen alapul. Kezdetleges natural-
gazdaság. A második nagy korszak 1850-től 1867-ig tart, némi megsza-
kitással 1860—61-ben. Ez az ellenséges kormány által s nemzetellenies 
irányban inaugurált, közgazdaságilag mégis fejlődő korszak. A harmadik 
kezdődik 1867-ben az önálló kormány életbeléptetésével. Ezt a közgaz-
daság nemzeti fejlődése korszakának nevezi értekező. A negyedik 1872-
ben kezdődik, ez a hanyatlás korszaka, mely fájdalom ma is tart. 
Közgazdasági bajaink kútforrását értekező az átmenetek hiányá-
nak tulajdonítja, melyeknél fogva a X I X . század közepéig még uralko-
dott természeti gazdálkodásból, a pénzgazdaságot úgy szólván nem is 
ismerve, a hitelgazdaságba ugortunk s ennek kinövéseit is legott tapasz-
taltuk. 
Különbséget tesz az állam- s a nemzet háztartási bajai között. 
Amaz megváltozott politikával vagy rendszerváltozással könnyen gyó-
gyítható ; de nehezebb a baj, lia a nemzet testén rágódik. Magyarország-
ban értekező mindkét bajt constatálja. S míg az államháztartás bajait 
. a mennyire annyira iparkodtak, bár nem nagy szerencsével, gyógyítani ; 
a nemzet bajainak orvoslásához még nem is fogtunk, mert a bajokat 
alig ismertük még fel. 
Kimutatja továbbá értekező az ellentétet, mely abban létezik, hogy 
máris hitelgazdasági állapotban élünk, holott Magyarországnak soha 
nem volt önálló hitelélete. Ilyet, magyar nemzeti bankkal csakis a sza-
badságharcz alatt ösmertünk ; de nem tudjuk, mefmyire illett volna az 
akkor hevenyészett bankrendszer békésebb s rendezettebb viszonyok közé. 
A bécsi nemzeti bank pedig 1851-ben 2 millió forint dotátióval nyitotta 
meg pesti fiókját, s ki merte volna remélni, hogy az escompte 1874 végéig 
124.75 m. frtig, a jelzálogi kölcsönök összege 176.5 m. frtig emelkedjék 
az országban ! 
/ 
Értekező kJ kel azontúl a nagy befektetések fölötti jajgatások ellen 
és kimutatja, hogy 1848 óta, a midőn alig 20 mtföld vasúttal bírtunk, 
ma közel 860 mtfölddel rendelkezünk. Ez, ha nem is minden irányban 
legtökéletesebb, mindenesetre gyümölcsöző befektetés, melyért bátran 
vállalhattunk terheket, melyeket egyébiránt nem mind magunk fizetünk ; 
mert e terheknek akkor mind az adóból kellene telni. Pedig adónk, neve-
zetesen földadónk, nem oly nagy, hogy el nem birhatnók. "Ugyanis Ma-
gyarország összes termő területe 51.5 millió hold föld, kivetett földadónk 
35 millió, s igy esik egy-egy hold termőföldre 68 kr, sőt miután évenkint 
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befolyó földadónk csak 22—23 millió frt, a kimutatott szántóföld pedig 
19 millió, holott tényleg — mint a katasteri rectificatió ki is fogja mu-
tatni — 3—4 millió holddal több; ha minden hold szántóföld után csak 
egy forintot fizetünk, kitelik az egész földadó, s a 7 m. hold rét és kert, 
700,000 hold szőlő, 8 m. hold legelő és 16 millió hold erdő adómentes 
marad. 
Ebből nagy érvet merít értekező arra nézve, hogy az ország fenn-
maradására szükséges terheket megbírjuk. Hasonló érvül szolgálnak az 
1868 óta tett beruházások és befektetések, melyek e 7 év alatt 191.80 millió 
írtra rúgnak. Hasonlókép befektetésnek takinti értekező, a mi közokta-
tási, tudományos, művészeti s általán közmívelődési czélokra fordíttatott, 
mi ez idő alatt szintén 20.59 millióra rúg, mihez még az alapítványok ha-
sonczélú ugyancsak 19.4 m. frtra rúgó költségei is járulnak. Ebből ki-
derül, hogy 1868 óta kontrahált 318 m. frtnyi államadósságaink kéthar-
madát, vagyis 212 m. frtot a jövőben gyümölcsöző anyagi s szellemi be-
ruházásokba fektettük. 
Mindamellett sem tartja elégségeseknek a nemzeti erő és gazdaság 
fejlesztésére történt áldozatokat. Bár állambudgetunk 1868-tól 1874-ig 
194 m. frtról 240 m. frtig emelkedett, ezek elenyésző számok a nemzet 
jövedelme mellett, melyet számokban ki sem fejezhet ; de csekélyek még 
azon összegekhez is, melyeket külforgalmunk mutat, s ez idő alatt éven-
kint 650, 830 és 750 millió frt között mozgott. De e számokban, melyek-
ben évről évre nagyobb összeggel haladja meg a behozatal értéke a ki-
vitelét, szomorúan tükröződik közgazdasági életünk. A behozatali többlet 
ugyanis e 7 év alatt 500 m. frtot meghalad, s tiszta veszteség az országra 
nézve, mert ezt csakis adósságból fizetjük, s e folytonos vércsapolást 
érezzük meg nemzeti elgyengülésünkben. 
Ehhez járúl a csakis egyoldalú beruházás, mely vasutak által leg-
inkább csak a mezőgazdasági érdekeken, némileg a kereskedelmén lendí-
tett, míg az ipar érdekében semmi sem történt. Pedig az egy földmívelés, 
mely tulnyomólag még nagyon primitiv állapotban van, még mindig in-
kább a gabonatermelésre, mint az állattenyésztésre fektet súlyt ; egymaga, 
ha nagy nehezen el is tart, vagyonosságra, hatalomra nem segít. Vannak 
előjelek, melyek földünk kimerültségére fordíítják figyelmünket, Mert 
még az oly nagy termésű 1868-ban is csak 13.fi mérő búza termett orszá-
gos átlagban, holott az 1853-ki cataster közepes termésűi 9—14 mérőt 
tüntet ki, 1874-ig pedig az évek sorozata szerint csak 10.6, 7.9, 7.3, 6.2 és 
8.2 mérő termett holdankinti átlagban. 
Iparviszonyaink szomorú "helyzetét jelezve értekező, tiltakozik a 
védvámhoz kötött nagy várakozások ellen, miután oly nagy védvámokat, 
mint a század elején, sőt közepe tájáig tapasztaltunk, ma már a nemzetek 
érdekközösségénél fogva sem lehet többé alkalmazni, kisebb védvámok 
hatását pedig a vasúti differentiál-tarifák is képesek ellensúlyozni. Tudo-
mányilag okszerűen csak a szabad kereskedés motiválható ; ez a jövő 
politikája. De azt követni is kell tudni, s hozzá közgazdasági viszonyainkat 
kell felismerni. Ezt értekező lehetetlennek látja mostani helyzetünkben és 
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ennek okát államvíszonyainkban találja. A statistika által támogatott 
nemzetgazdasági és pénzügyi tudománynak — úgymond — egyik anoma-
liája előtt állunk. Politikailag önálló ország nem önálló közgazdasággal, 
független kormányzat önálló intézkedést nem engedő közös vámterülettel, 
ebben rejlenek a tudományilag kiegyenlíthetetlen ellentétek, melyeknek 
gyakorlati bajait érezzük. Nem birjuk hasznát venni a tudománynak, szá-
munkra hiába vannak megirva a nemzetgazdaság legcsillogóbb tanai. 
Tehetjük magunkévá a pénzügyi tudomány összes szabályait, alkalmazni 
azokat nem birjuk. Mert összes forgalmi tevékenységével kifelé gravitáló 
kereskedelemmel, miután io és egyedüli hitelforrása az ország határain 
túl van, hiába akarunk hazai kereskedelmi politikát űzni. 
Ismeretlen alapon indult, ismeretlen számokkal dolgozott kereske-
delmi politikánk, ezért nem bir czélt érni. Ezért folynak oly nehezen a 
vámtárgyalások, mert az érdekek részben megállapithatatlanok, részben 
kiegyenlithetetlenek. Erre a nemzetgazdaság történelméből merít érte-
kező példát, List törekvéseire hivatkozván. Németországban midőn a 
»Zollverein« alakult, léteztek s most is léteznek külön kormányok egye-
temes vámterületen. De List nem hiába nevezte »nemzetinek« vámrend-
szerét ; mert a német politikai és nemzeti egység ép a német vámegylet-
böl keletkezett. Nem szükség — úgymond — a politika terére lépnünk 
s a következtetéseket e szerint vonnunk, söt ellenkezőleg ; mert a politi-
kai következményt nem akarjuk s az lehetetlen, van bebizonyítva az alap 
hiányossága, de — tarthatatlansága is. 
Bár komolyan és lelkiismeretesen tartottam magamat — igy végzi 
értekező — a három tudományág (történelem, nemzetgazdaság, statis-
tika) tanaihoz, a tények egyszerű konstatálásán túl nem terjeszkedtem. 
Szomorú helyzetbe világítanak be ezen tények ; de nem reménytelenbe. 
Hangosan irdetik hibáinkat és mulasztásainkat ; de komoly törekvésein-
ket, gyümölcsöző munkálkodásunkat is. A következtetések önkint kínál-
koznak, a helyzet ismeretéből folyó javaslatok csak formulázást igényel-
nek. De az akadémikus szerény köre itt bezáródik — ezen tul az állam-
férfiú szerepe kezdődik. 
Az » É r t e k e z é s e k « közö t t k ö z r e b o c s á t a n d ó . 
Hurmincznegyedik akadémiai üles. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. november 29-kén. 
C s e n g e r y A n t a l akad. másodelnök úr elnöklése alatt. 
239. A r a n y L á s z l ó lev. t a g e m l é k b e s z é d e t m o n d o t t Bérczy Károly l ev . t a g fe le t t . 
A z » É r t e k e z é s e k « s o r á n k i fog a d a t n i . 
240. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a Holczer ö s z t ö n d í j i r á n t fenná l ló a k a d é m i a i b izo t t -
s á g je lentését , m e l y szer in t a n e v e z e t t ö s z t ö n d í j a t , h á r o m f o l y a m o d ó k ö z ü l , Janhmcs 
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József z ü r i c h i m ű e g y e t e m i h a l l g a t ó n a k Í té l te oda, j ó b i z o n y í t v á n y a i n k ivü l t e k i n t v e 
s z e g é n y s é g é t is, m i n t h o g y e segély n é l k ü l t a n u l m á n y a i t Z ü r i c h b e n n e m f o l y t a t h a t n á . 
He lyes lő leg v é t e t i k t u d o m á s u l . 
241. U g y a n e z ö s z t ö n d í j r a v o n a t k o z ó l a g a f ő t i t k á r b e m u t a t j a a n n a k edd ig i é l -
vező je Miskolczy Aladár köszönő levelét . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
242. Az A k a d é m i a I . osz tá lya Báliuth G á b o r n a k engedé ly t a j á n l ada tn i , h o g y 
m o n g o l t a n u l m á n y a i k ö r é b ő l személyesen o lvashas son é r t ekezés t az osz tá ly v a l a m e -
ly ik ü lésén . 
M e g e n g e d t e t e t t . 
243. S z i n t é n az I. osz tá ly p á r t o l ó l a g t e r j e s z t i elő gr . Kaan Géza 1. t . k é r e l m é t , 
k i ó h a j t a n á az A k a d é m i a u t j á n m e g k a p n i Ve lenczébő l a M a r c i a n a k ö n y v t á r b ó l a P e -
t r a r c a - f é l e »Lexicon l a t i no -pe r s i co -coman icum« cziniü k é z i r a t o s codexet , h o g y dol-
gozás a l a t t i m u n k á j á b a n f e l h a s z n á l h a s s a . E z t a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m közve t í t é séve l 
m i n d e n nehézség n é l k ü l megsze rezhe tn i vé l i , m i n t ez i r á n t Ve lenczébő l m e g v a n 
b i z t a tva . 
A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m fe l fog k é r e t n i a k ö z b e n j á r á s r a . 
244. A f ő t i t k á r j e l en t i , hogy az irói tulajdonjog t á r g y á b a n e l r e n d e l t b i z o t t s á g b a 
az I. o sz t á ly To ldy F e r e n c z , Z ichy Anta l , és A r a n y Lász ló , — a I I . o sz tá ly F o g a r a s i 
J ános , P a u l e r T i v a d a r és T ó t h Lőr incz t a g j a i t vá l a sz to t t a , k i k h e z a K i s f a l u d y - t á r s a -
ság 4 t a g g a l j á r u l v á n , az igy k iegész í t e t t b i z o t t s á g m á r m e g k e z d e t t e m ű k ö d é s é t ; 
t o v á b b á h o g y az angol Albert-érem ü g y é b e n e l h a t á r o z o t t b i z o t t s á g b a az I. o s z t á l y 
P u l s z k y F e r e n c z e lnököt , Greguss Ágos t és K e l e t i G u s z t á v t a g o k a t , — a I I . o sz tá ly 
l l e n s z l m a n n Imre , K a u t z G y u l a és Kele t i K á r o l y , » a I I I . osz tá ly Kor i zmics Lász ló , 
K r u s p é r I s t v á n és Nend tv i c l i K á r o l y t a g o k a t v á l a s z t o t t a . 
T u d o m á s u l vé t e t e t t . 
245. O lvas t a to t t az á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g f. é. nov. 13-ik j e g y z ő k ö n y v e , 
a hozzá vé l eményre á t t e t t k é r v é n y e k t á r g y á b a n ; és a n n a k a l a p j á n k ö v e t k e z ő h a t á r o -
z a t o k f o g a d t a t t a k el : 
a) A trsztenai, székesfehérvári, kalocsai, naszódi és aszódi g y m n a s i u x n o k r é s z é r e 
ingyen példáuyokul az Ü g y r e n d 180. h) p o n t j á b a n e lsorol t k i a d v á n y o k k ü l d e n d ő k , és 
m é g az A k a d é m i a oly r é g i b b k iadványa i , m e l y e k b ő l n a g y o b b s zámú p é l d á n y o k á l l n a k 
r ende lkezés r e . 
b) A békésmegyei műve lődés - tö r t éne t i , a biharmegyei és vasmegyei r égésze t i egy-
l e t e k n e k : az a r chaeo log ia i b i z o t t s á g k i a d v á n y a i és a t ö r t é n e l m i O k m á n y t á r . 
c) A főváros i t a n i t ó - t e s t ü l e t n e k : az Ü g y r e n d 180. h) p o n t j a a l a t t i k i a d v á n y o k . 
d) A triesti »Socie tà A d r i a t i c a di Sc ienze N a t u r a l i « t u d o m , t á r s u l a t n a k cse rében 
az Ü g y r e n d 179. p) p o n t j a a l a t t e l sorol t k i a d v á n y o k , — a dorjiati e g y e t e m » m e t e o r o -
logia i o b s e r v a t o r i u m á n a k « p e d i g az A k a d é m i a edd ig i me teo ro log ia i k i a d v á n y a i m e g -
k ü l d e t v é n , eg3 'szersmind a cserev iszonyt k é r ő levél á t t e e n d ő az orsz. m e t e o r o l o g i a i 
i n t é z e t h e z . 
e) A washingtoni »Off ice Un i t ed S t a t e s Geological Su rvey of t h e T e r r i t o r i e s * 
s z á m á r a s z i n t é n az Ü g y r e n d 179. p) p o n t j á b a n e lősorol t k i a d v á n y o k k a l k ö t t e t i k 
csereviszony. 
f ) Sayous Ede külső t a g fe lszól í tása f o l y t á n a pár is i Institut k ö n y v t a r á n a k m e g -
k ü l d e n d ő a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g k i a d v á n y a i n a k f o l y t a t á s a 1868 ó t a j e lesü l a Scr ip-
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t o res X I V . X I X . és köv. a D i p l o m a t a r i u n i X I I . és k ö v . kö te t e i , az A c t a E x t e r a , A c t a 
Comit ia l ia , és az A r c h í v u m R á k o c z i á n u m összes k ö t e t e i . 
g) A m a g y a r nemzeti Muzeum k ö n y v t á r a a z Ü g y r e n d 180. a) p o n t j a a l á fe lvé-
t e tvén , e g y s z e r s m i n d a h i á n y z ó r é g i b b m u n k á k k iegész í tése , és a Monumentale egy te l jes 
p é l d á n y á n a k m e g k ü l d é s e h a t á r o z t a t o t t . 
E l l e n b e n a k ö v e t k e z ő k é r e l m e k , a b í z o t t s á g i n d o k o l á s a a l a p j á n , n e m v é t e t t e k 
t e k i n t e t b e : 
a) A z o r szágos k ö z é p t a n o d a i t a n á r e g y l e t k é r v é n y e ; m i n t h o g y a f ő v á r o s összes 
k ö z é p t a n o d á i s a v idéki k ö z é p t a n o d á k n a g y része is k a p j a az a k a d é m i a i k i a d v á n y o k a t 
s igy az e g y l e t t a g j a i a z o k h o z k ö n n y e n h o z z á j u t h a t n a k . 
b) A k o l o z s v á r i e g y e t e m i olvasó k ö r é ; m i n t h o g y a n e v e z e t t e g y e t e m k ö n y v t á r a 
az A k a d é m i a k i a d v á n y a i b a n k ü l ö n b e n is részesü l . 
c) A b u d a p e s t i t u d o m , és m ű e g y e t e m i o lva só köré , v a l a m i n t 
d) A z orsz. m a g y a r i p a r e g y e s ü l e t é , régibb k i a d v á n y o k i r á n t ; m i u t á n az A k a -
d é m i a r é g i b b k i a d v á n y a i j e l en leg t e t emesen l e s z á l l í t o t t á r o n k a p h a t ó k és igy a h i á n y z ó 
m u n k á k c seké ly k ö l t s é g g e l m e g s z e r e z h e t ő k . 
e) S z e g e d v á r o s k é r v é n y e , h o g y az A k a d é m i a k i a d v á n y a i a v á r o s i k ö n y v t á r n a k 
i ngyen a d a s s a n a k , n e m t e l j e s í t h e t ő azé r t , m e r t m á r is n a g y a z o n t u d o m á n y o s és t a n -
i n t é z e t e k s z á m a , m e l y e k az A k a d é m i a k i a d v á n y a i b a n r é sze sü lnek ; t o v á b b á a vá ros i 
k ö n y v t á r a k ezen k e d v e z é s r e kevésbbé v a n n a k u t a s í t v a ; v é g r e az A k a d é m i a k i a d v á n y a i 
m o s t m á r j e l e n t é k e n y e n l e s z á l l í t o t t á r o n s z e r e z h e t ő k meg . 
f ) A czemoviczi e g y e t e m kérvénye , m i v e l a z A k a d é m i a k ü l f ö l d i e g y e t e m e k n e k , 
m e l y e k k e l c s e r ev i s zony t ú g y sem k ö t h e t , n e m k ü l d i k i a d v á n y a i t . 
E z u t ó b b i ké t k é r v é n y a k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m u t j á n t é t e t v é n á t az A k a d é -
miá l ioa , a z i n d o k o l t h a t á r o z a t r ó l a neveze t t m i n i s z t é r i u m h o z f e l t e r j e s z t é s f o g t é t e t n i . 
246 . Csengery A n t a l m á s o d elnök ú r b e j e l e n t i , h o g y az I g a z g a t ó T a n á c s , köze-
lebbi ü l é sében , az A k a d é m i a a l k ö n y v t á r n o k i és k ö n y v t á r t i s z t i h i v a t a l a fizetését r e n d -
sze res í tvén , az e lnökség, a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g m e g h a l l g a t á s a u t á n , a l k ö n y v t á r n o k k á 
Lindner Ernő edd ig i k ö n y v t á r t i s z t e t , — k ö n y v t á r i t i s z t t é p e d i g IAkavecz János m ú -
zeumi n a p d i j a s s egéde t n e v e z t e ki . A k é z i r a t t á r r e n d e z e s é v e l Jakab E l e k 1. t a g 
b i z a t o t t m e g . 
K e d v e s t u d o m á s u l s zo lgá l . 
247. O l v a s t a t o t t a I I . o s z t á l y f. é. ok t . 28- ik i é r t e k e z l e t e j e g y z ő k ö n y v é b ő l egy 
p o n t , m e l y b e n K á r o l y i Á r p á d f o l y a m o d v á n y á t , h o g y a bécsi e g y e t e m m e l l e t t f e n n á l l ó 
» I n s t i t u t f ü r Ös t e r r e i ch i s che G e s c h i c h t s f o r s c h u n g « l á t o g a t h a t á s a v é g e t t j e l en évben 
é lveze t t ö s z t ö n d i j a 1876-ra is eszközöl tessék ki a m . k i r . k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m n á l , 
— a n n á l i n k á b b a j á n l j a , m i n t h o g y a t a n f o l y a m 3 é v r e t e r j e d , s f o l y a m o d ó m o s t l é p e t t 
a m á s o d i k b a , e m e l l e t t az A k a d é m i a t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g á n a k a bécsi t i t k o s l e v é l t á r -
b a n e s z k ö z ö l t m á s o l á s o k á l t a l lényeges s z o l g á l a t o k a t tesz . 
A I I . o s z t á l y a j á n l a t a e l f o g a d t a t v á n , a k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ú r egy f ö l t e r j e s z -
tésben m e g k e r e s e n d ő , h o g y K á r o l y i Á r p á d r é s z é r e az ö s z t ö n d i j a t 1876-ra is m e g a d n i 
k e g y e s k e d j é k . 
248. Az 1876-i közegészség i és é l e t m e n t é s - ü g y i b rüsse l i n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s t és 
gyű lé s t e lőkész í tő m a g y a r o r s z á g i b i zo t t ság , m e l y n e k e lnöke ITaynald L a j o s ka locsa i 
é rsek , j e g y z ő j e dr . Grosz L a j o s , k ö r l e v e l é b e n fe l l i iv ja az A k a d é m i á t r é s z v é t e l r e a j ú -
n iu s 15- tő l o k t o b e r i g t a r t a n d ó k iá l l í t á son és s z a k é r t ő i g y ű l é s e n . 
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V é l e m é n y r e k i ada t ik az A k a d é m i a XII. o s z t á l y á n a k . 
249. A z á g r á b i F e r e n c z - J ó z s e f egye t em r e c t o r a és t a n á c s a k ö r l e v e l é b e n köszö-
n e t e t m o u d a m e g n y i t á s i ü n n e p é l y b e n r é s z t v e t t t e s t ü l e t e k n e k и e z e k k ö z t az A k a -
d é m i á n a k is. 
T u d o m á s u l vé te t e t t . 
250. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a az a k a d é m i a i ü léssor t 1876-ra , s j e l e n t i , hogy az 
1876. évben J ó z s e f n a p j a v a s á r n a p r a esvén, a g róf T e l e k i József d r á m a i p á l y á z a t el-
d ö n t é s é r e m á r c z i u s 19-én t a r t a t n i s zoko t t összes ü l é s t h é t f ő r e , m á r c z i u s 20-ra , 
t e t t e á l ta l . 
H e l y e s e l t e t v é n , az ü l é s so r k i n y o m a t a n d ó és a t a g o k k ö z t k i o s z t a n d ó . 
251. A magyar-óvári g a z d a s á g i a k a d é m i a i g a z g a t ó s á g a ké r i az A k a d é m i a te r -
m é s z e t t u d o m á n y i k i a d v á n y a i t — a budapesti e g y e t e m i bölcsészek s e g é l y z ő egy le t e pe-
d ig á t a l á i_,an k i a d v á n y a i b i z o n y o s m e n n y i s é g é t . 
Á t t é t e t i k vé l eményre a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
252. A czernooiczi k e r e s k e d e l m i k a m a r a , az o t t a n köze lebb t a r t o t t 100 éves j u b i . 
l e u m r a k é s z ü l t n é p m ű v e l t s é g i t á b l á s összeál l í tás 1 p é l d á n y á t k ü l d i . 
K ö s z ö n e t t e l á t t é t e t i k a k ö n y v t á r b a . 
253. Podhorszky Lajos l ev . t a g az A k a d é m i a e lnökéhez egy i ly c z i m ü k é z i r a t o s 
m u n k á t k ü l d ö t t be k iadás v é g e t t » L a o - T z e n T ö r v é n y - és E r k ö l c s k ö n y v e « m e l y b e n az 
e r e d e t i c h i n a i s z ö v e g l a t i n b e t ü s á t í r á s s a l és m a g y a r f o rd í t á s s a l f o g l a l t a t i k . 
B í r á l a t r a á t t é t e t i k az I . o s z t á l y h o z . 
254. R é z s ő - E n s e l S á n d o r ú r , k ö z - és v á l t ó ü g y v é d , »Csörsz á r k a « c z i m ü m u n k á j á t 
s az a r r a v o n a t k o z ó t é r k é p e r e d e t i j é t az A k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k , — a z o n k í v ü l a m u n -
k á b ó l 6 p é l d á n y t kü ld , k iosz t á s v é g e t t a r égésze t i o s z t á l y t a g j a i köz t . 
K ö s z ö n e t t e l vé t e tvén , egy p é l d á n y és a t é r k é p á t t e e n d ő a k ö n y v t á r b a , az 5 pé l 
d á n y p e d i g k i o s z t a n d ó az a r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g t a g j a i köz t . 
255. G r e g u s s Ágos t e l ő a d j a , h o g y Gyürky A n d r á s h a z á n k f i a m á r t o b b évvel ez 
e lő t t egy u j s z e r k e z e t ű p rope l l e r t t a l á l t fel , m e l y n e k k iv i t e l é r e mos t egy f r a n c z i a mér -
n ö k k e l szöve t ségre lépvén, a d d i g is, m i g a t a l á l m á n y g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á -
s á g á t a k í sé r l e t b e b i z o n y í t a n á , a t a l á l m á n y e l sőbbség i j o g á n a k m e g ő r z é s e vége t t an-
nak le í rásá t , egy lepecsé te l t c s o m a g b a n , az A k a d é m i á n á l k í v á n j a e lhe lyezn i . 
A l epecsé t e l t c somag a l e v é l t á r b a t é t e t n i és o t t m e g ő r i z t e t n i h a t á r o z t a t o t t . 
256. A f ő t i t k á r b e m u t a t j a a k ö n y v t á r r é s z é r e a m ú l t összes ü l é s ó t a é r k e z e t t 
k ö n y v k ü l d e m é n y e k e t , i ly s o r b a n : 
I . T e s t ü l e t e k t ő l : 
Kön . P r e u s s . A k a d e m i e d e r W i s s . Be r l i n . M o n a t s b e r i c h t . J u l . A u g . 1875. 
A c c a d e m i a de l la CrUsca. F l o r e n c z . A t t i . 5 s e t t e m b r e 1875. 
G e r m a n i s c h e s Museum, N ü r n b e r g . Anze ige r f ü r K u n d e der d e u t s c h e n V o r z e i t . 
1874. N r . 1 — 12. 
Socié té d e l ' hys ique . G e n è v e . Mémoi res . T o m . X X I V . 
A c a d é m i e des Sciences. D i j o n . Mémoires . Sèr . I I I . T o m . í . 
Kön . B a y e r i s c h e A k a d . d e r Wiss . M ü n c h e n . S i t z u n g s b e r i c h t e d e r P h i l o s . P h i l o l 
u n d His t . Cl. 1875. И . В. I . H. 
M u s e u m V a t e r l ä n d i s c h e r A l t e r t l i ü m e r . B o n n . D ie p r aeh i s to r i s che A r c h a e o l o g i e 
in Sch le swig -Ho l s t e in . 
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D e u t s c h e M o r g e n l a n d . Gese l l schaf t . L e i p z i g . Z e i t s c h r i f t . X X I X . B. 2. H e f t . 
Office of t h e A m e r . J o u r n a l . N e w H a v e n . T h e A m e r . J o u r n a l of Sc ience a n d 
A r t s . Vol . X . No. 59. 
V e r e i n von A l t e r t h u m s f r e u n d e n . B o n n . J a h r b ü c h e r L I I . Ы11. L I V . LV. L V I . B. 
Ka i s . A k a d e m i e d e r Wiss . Bécs. A n z e i g e r . 1875. No . 20 . 21. 22. 
К . К . G e o l o g i s c h e R e i c h s a n s t a l t . Bécs . V e r h a n d l u n g e n . 1875. Nr . 13. 14. 
К . К . S t a t i s t . C e n t r a l c o m m i s s i o n . Bécs . a) S ta t i s t . J a h r b u c h f ü r 1873. 3 — 4 
H. f ü r 1874. 9. H . b) A u s w e i s e übe r d e n a u s w ä r t i g e n H a n d e l i m J . 1874. X X X V . 
J a h r g a n g . 
E r d é l y i M u z e u m - e g y l e t . K o l o z s v á r , a) É v k ö n y v ú j f o l y . 3. sz. b) E r d é l y i Mit-
z e n m . I I . évfo ly . 9, sz. 
T u d o m , e g y e t e m . Z á g r á b . S p o m e n i c a n a 19. l i s t opad 1874. 
T u d o m . A k a d é m i a ICrakó. a) R o c z n i k 1874. b) Pamie t .n ik . T o m . I I . с) R o z p r a v i . 
F i l o l . T o m . I I . d) R o z p r a v i . His t . E i loz . T o m . I I I . e) B ib l iog rá f i a . X V — X V I . S to l . 
D e p a r t m e n t of I n t e r i o r . W a s h i n g t o n . A b s t r a c t of r e s u l t s of a s t u d y of t h e 
g e n e r a Geomys and T h o m o m y s . 
M. k . k ö z o k t . m i n i s z t é r i u m . B u d a p e s t , a) Earo l f i : N o s t r e i n s t i t u t i o n ! n a u t i c h e . 
b) A u s w e i s ü b e r d e n a u s w ä r t i g e n H a n d e l d e r ö s t e r r . - u n g a r i s c l i e n M o n a r c h i e i m J . 
1874. c) S ta t i s t . J a h r b u c h f ü r 1873. 3 — 4 H . 1874. 9. II. 
M. k. á l l a m i s z á m v e v ő s z é k . B u d a p e s t , a) 1873. év i m a g y a r á l lami z á r s z á m a d á s 
r é s z l e t e z é s e 1 — l O . f í i z . b ) 1874. évi z á r s z á m a d á s 12 f ü z e t b e n . 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
O r t v a y T i v a d a r . 1. t . Pozsony . I r o d a l m i t a u u l m á n y o k a h a z a i és k ü l f ö l d i t ö r -
t é n e l e m , m ű t ö r t é n e l e m és r égésze t t e r é n . 
F e r e n c z Józse f , K o l o z s v á r . E g y b é k é s é r z ü l e t ű u r a l k o d ó képe . 
R á c z Vilmos. B u d a p e s t . H a z á n k műve lődés i é r d e k e i h e z . 
F a u t a Adol f . Sz . F e h é r v á r . Sz. F e h é r v á r v á r o s n é p e s e d é s i m o z g a l m á n a k és 
k ö z e g é s z s é g ü g y é n e k 10 évi t ö r t é n e t e . 
L a n d a u L . R . B u d a p e s t . D e r G o t t e s b e g r i f f u n d d a s g e i s t i g e P r i n c i p . 
A r t u r o W o l y n s k i . F l o r e n z , a) L e t t e r e i n e d i t e a G a l i l e o Gal i le i , b) L a d i p l o m a -
te a T o s c a n a e Gal i leo Gal i le i . * 
Ch. E n g . de U j f a l v y . Par i s , a) E l é m e n t s de g r a m m a i r e M a g y a r e , b) R e v u e <le 
P h i l o l o g i e e t d ' E t h n o g r a p h i e . T o m . Tl. 
Ze l izy D a n i e l . D e b r e c z e n . G r a m m és G r á n . 
W i t t m a n n , F r e y l e r és t á r s a . Bécs . L a u e r : A n l e i t n n g ü b e r d ie r a t i o n e l l e V e r -
w e n d u n g der p a t e n t i r t e n Di l l e r ' s chen N i t r o g l y c e r i n - p u l v e r . 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
V á r o s i n y o m d a Debreczen . a) M a g y a r p ro t , e g y h á z i és iskolai figyelmező. V I . 
é v f o l y . 7. 8—9 fiiz. b) M a g y a r t ö r t é n e t i é l e t r a j z o k , c) S c h w a r z e r : Á l t a l á n o s vegy-
t a n . d) N é h á n y szó a z u l t r a m o n t á n o k t ö r e k v é s e i r ő l . 
Ref . f ő t a n o d a n y o m d á j a . M. V á s á r h e l y . Széke ly : M i l y e n legyen az ú j b ű n v á d i 
e l j á r á s ? 
265. 
Ei l t sch 8. n y o m d á j a . N a g y s z e b e n , a) A m i c u l u p o p o r u l u i 1876. b) F a b r i t i u s : 
U r k u n d e n b u c l i z u r Gesch ich te des K i s d é r Kap i t e l s v o r d e r R e f o r m a t i o n . 
R ö m e r és K a m n e r n y o m d á j a . Bras só . L u r t z : R e c h e n s c h u l e . I I I . T h e i l . 
R e f . f ő t a n o d a n y o m d á j a . K o l o z s v á r , a) A K i r á l y h á g ó n innen i o r s z á g r é s z l e g ú j a b b 
t ö r v é n y s z é k i f e lo sz t á sa , b) N a g y e n y e d i n a p t á r 1876-ra . c) E r d é l y i n a g y o b b képes n a p -
t á r 1876-ra. d)^ K ö z h a s z n ú ' E r d é l y i k é p e s n a p t á r 1876 - r a . e) Ac ta r . S c i e n t i a r u m u n i 
v e r s i t a t i s C l a u d i o p o l i t a n a e ann i 1874Д. Ease . I I . 
Sze rb n e m z e t i n y o m d a . Ú j v i d é k a) Vel iki K a l e n d a r za 1876. b) P o l a z s e n i k 
1876. c) O r a o , K a l e n d a r za 1876. 
P l a j c z F . n y o m d á j a , N a g y b e c s k e r e k . S z r p s z k o n a r o d n i K a l e n d a r za 1876. 
I Y . S a j á t k i a d á s b e i i m u n k á k . 
N y e l v t u d . É r t e k . V. k. 1. sz 
A r c h í v u m R á k ' c z i a n u m I . osz . I V . köt . 
T e r m é s z e t t n d . É r t e k . VI. k ö t . 7. sz. 

A 
M A G Y A R T U D O M . A K A D É M I A . 
E E T E S i T Ö J E. 
Harminczötödik akadémiai ülés. 
A III. osztály kilenczedik ülése. 
1875. dec. 6-án. 
S z t о с z e к J ô z s e f r. t. osztályelnök elnöklete alatt. 
2 5 8 . ( 3 6 ) Koch A utal s z é k f o g l a l ó j a » A k ő z e t - v i z s g á l a t n a k m ó d s z e r e i , a l k a l m a z v a a 
s z . - e n d r e - v i s e g r á d i t r a e h y t - e s o p p r t k ő z e t e i r e « s u g y a n e g y i i t t b e t e r j e s z t i t e r j e d e l m e s m u n -
k á j á t »A d u n a i t r a o h y t - o s o p o r t j o b b p a r t i r é s z é n e k f ö l d t a n i l e í r á s a , m i n t r é s z l e t e s j e l e n -
t é s e z e n h e g y c s o p o r t n a k a m a t h e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i b i z o t t s á g m e g b í z á s á b ó l 
a z 1871 . 1872 . és 1874. é v e k b e n v é g h e z v i t t f ö l d t a n i á t k u t a t á s á r ó l . « A z e l ő b b i n e k k i 
v o n a t a ez : 
Értekező mindenek előtt levelező taggá történtmegválasztásáért kife-
jezvén háláját, kiemeli, hogy nem rég készült el munkájával, melyet a m. tud. 
Akadémia megbízásával és segélyezése mellett végezett, t. i. a sz.-endre-
visegrádi trachytcsoport részletes földtani átkutatásával, s hogy ezen munka 
folyamában bő alkalma volt a mai napság használt kőzetvizsgálati mód-
szereket behatóan alkalmazni, kipróbálni és részben tökéletesíteni. Ezen 
székfoglalóval, melynek egyik czélja a kivitt részletes munkálatok terjedel-
méről és helyességéről mintegy számot adni, egyúttal az illető munkát 
is bemutatja és illetőleg benyújtja a mathem. és term. tud. osztálynak. 
Erre fejezetenként előadja az általa követett vizsgálati módszere-
ket. A kőzeteket először szabad szemmel és kézi nagyitóval vizsgálja, 
azoknak külemét illető tulajdonságaik észlelése végett. A kőzetek tö-
möttségének meghatározására nagy súlyt fektet, kimutatván a sz.-endre-
visegrádi hegycsoporttrachytjain, hogy ezek tömöttségeik szerint három fő-
csoportra oszlanak, mely csoportok az ásványos és vegyi összetételre nézve 
is állanak. Az ipari alkalmazásra való tekintettel kiszámítá minden lei-
hely tracliytjára nézve 1 j 2 köblábuyi koczkának a súlyát bécsi fontokban. 
A trachytokban kiválott s szabad szemmel is látható ásványos al-
katrészeket az ismeretes ásványmeghatározási módszerek szerint határoz-
ván meg, a következőket sorolja fel : 
a) Mint a trachytok lényeges elegyrészei : labrador, amphibol, augit, 
biotit, magnetit, gránát. 
b) Mint utólagos képződmények : calcit, aragonit, barnapát, cha-
basit, desmin, tridymit, hyalith, menilithes opál, faopál, kővelő, pyrrit, 
vascsillám, limonit, kaolin, agyag. 
Mint esetleges zárványok : vaskos quarcz, dichroit. 
Néhány trachyt alapanyaga és kiválott elegyrészei viszonylagos 
mennyiségének közelítő meghatározására lényeges módosítással és egy-
szerűsítéssel Delesse mechanikai módszerét alkalmazta s elégséges ered-
ményeket kapott. 
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Górcsői vizsgálatainak eredményei gyanánt kiemeli a tracliytok 
üveges alapanyagában Vogelsang globulit- ős longulitjeinek, — továbbá 
az uralkodó plagioklasok mellett orthoklasmikrolitheknek jelenlétét, a 
dichroit zárványban apró pleonast-jegeczkéket mutat ki ; végül fölemlíti az 
általa alkalmazott górcsői vegykisérleteket s ezek eredményeit. A tracliyt-
változatoknak vékony csiszolatait s azoknak górcsövi rajzait bemutatja. 
A vegyelemzés módszerére vonatkozólag fölemlíti, hogy a meglevő 
régi hat trachytelemzésliez (a visegrádi trachytcsoportból) két újjal 
járul, hogy ezenkívül még két földpát- és egy chabasit-elemzést is végezett 
és közöl munkájában. 
Az említett módszerek segélyével áttanulmányozván a hegycsoport 
összes trachytjait, azokat következőleg osztályozza és nevezi el. 
I. typus : Savanyú labrador trachytok 
Si02 tartalom: 68"63 — 65-36»/». Középtömöttség: 2'48. 
a) változat : Labrador- biotit- gránát- trachyt. 
b) » » » » » kevés augittal. 
II . typus : Rendes (normál) labrador trachytok. 
Si O2-tartalom: 58-76 — 55'75, középtömöttség: 2-61. 
a) változat : Labrador- amphibol- trachyt ; 
b) » Labrador- amphibol-augit-trachyt ; 
c) » Labrador- amphibol- biotit- trachyt. 
I I I . typus : Aljas (basikus) vagy dolerites labrador-trachytok. 
Si O2-tartalom : 52'44°/0, középtömöttség : 2-7. 
a) változat : Labrador- augit- magnetit- trachyt ; 
b) » » » » » kevés amphibollal. 
Mind ezen változatokat értekező be is mutatta a kézi példányokon. 
Ezután a kőzetek főbb tulajdonságainak rövid alakban való í'öltün-
tetésére egy új jegyezési módot ajánl, melyet kőzetképleteknek nevez, a 
mennyiben épen úgy kifejezik a kőzetek ásványos összetételét mint a 
vegyképletek a vegyületeknek elemi alkotását. 
Továbbá szól a visegrádi hegycsoport trachytjainak és zúzképződ-
ményeinek elválási nemeiről és alakjairól, s a tömeges trachytokra 
nézve a következőket írja le : a) szabálytalan tömzsös, — b) függőleges 
tömegoszlopos, — c) függőleges táblás, — d) központhéjas elválás gömb-
sugár irányú repedési rendszerrel, — e) lapos kúphéjas, — f) héjas osz-
lopos- és g) golyódad elválást. A tömeges trachyt és tufáiból álló kúpok 
gömbölyded alakjait és a durva trachytbrecciáknak festői sziklatornyait és 
csoportozatait fölemlítvén, ezeknek képződését is megmagyarázza. Mind-
ezekről a helyszínen fölvett vázlatok nyomán készült rajzokat is bemutat. 
Yégül a trachytok és zúzképződményei földtani korának megálla-
pítását közli a különböző harmadkori üledékeknek rétegzeti viszonyaiból 
és az azokban gyűjtött nagyszámú kövületekből. A különböző képletek-
ből gyűjtött kövületek külön-külön összehasonlító táblázatokba összeál-
lítva az értekezéshez mellékelve vannak. 
Ezen megállapítások szerint a sz.-endre-visegrádi trachytcsoport-
ban kifejlett képletek sora alulról fölfelé menve a következő : 
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K i t ö r é s b e l i képződ -
m é n y e k Ü l e d é k e s k é p z ő d m é n y e k 
Geo log ia i 
k o r u k 
G r á n á t t a r t a l m ú l a -
b r a d o r - b i o t i t - t r a -
ohy t t i s z t á n és u g y a n -
az kevés a u g i t t e l (á t -
m e n e t i v á l t o z a t . ) 
L a b r a d o r - a m p h i -
b o l - t r a c h y t . 
L a b r a d o r - a m p h i b ó l -
a u g i t - t r a c h y t . 
L a b r a d o r - a m p l i i b ó l -
b i o t i t - t r a c h y t és 
d ö r z s b r e c c i á j a . 
L a b r a d o r - a u g i t - m a g -
n e t i t - t r a c b y t (dole-
r i t e s t r . ) t i s z t á n vagy 
kevés a m p l i i b ó l l a l 
( á t m e n e t i v á l t o z a t ) 
F ő d o l o m i t 
S t r i a t a - v. tokod i h o m o k k ő . 
K i scze l l i t á l y a g . . . . 
P e c t u n o u l u s o b o v a t u s - h o m o k 
és C y r e n a - t á l y a g . . . . 
A n o m y a h o m o k . . . . 
T r a c h y t a n y a g o t t a r t a l m a z ó 
kav icsos b r y o z o a m é s z (a hegy-
c s o p o r t déli szélén) . . . . 
T r a c h y t a n y a g o t t a r t a l m a z ó 
a g y a g o s és homokos -kav i c sos 
r é t e g e k (a h e g y c s o p o r t k e l e t i 
szé lén) 
L a b r a d o r - b i o t i t - g r á n á t - t r a -
c h y t n a k finom t u f á j a 
L a b r . a m p h . a u g . t r a c h y t 
d u r v a és finomabb b r e c c i á i m e g 
t u f á i t i s z t á n v a g y l a b r . b io t . 
g r á n á t - t r a c h y t t a l k e v e r t e n több 
100 l á b n y i v a s t a g s á g b a n . 
L i t h o t h a m n i u m - s k o r a l l m é s z 
és m e s z e s t r a c h y t t u f á k . 
L a b r . aug . m a g n . t r a c h y t 
b r e c c i á i és t u f á i , s z i n t é n te te -
F e l s ő t r i a s képi. 
Fe l ső e o c ä n képlA 
Alsó o l i g o c ä n » 
F e l s ő o l igocän 
k é p l e t . 
F i n o m t r a c h y t t u f a levél le-
n y o m a t o k k a l és l i g n i t t e l e p e k -
ke l 
T r a c h y t t u f á s m á r g a l ő szc s igák -
k a l és U r s u s spe laeus-sa l , lősz, 
t r a c h y t k a v i c s , n y i r o k . 
M á s o d l a g o s lősz (ó -a l luv ium) , 
m é s z t u f a , D u n a i s z a p j a és f u t ó 
h o m o k , mocsá rv i z i a g y a g és 
p a t a k g ö r é l y e k . . . . 
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Legvégül értekező bemutatta az említett trachytcsoportnak a leg-
apróbb részletekig kidolgozott földtani térképét és három földtani tájké-
pét, az első a sz.-endrei szigetről, a második Yáczról, a harmadik Szobb-
ról fölvéve. 
S z é k f o g l a l ó é r t ekezése b í r á l a t né lkü l k i n y o m a n d ó , j e l e n t é s e a m a t h e m . és t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i á l l andó b i z o t t s á g h o z á t t e e n d ő . 
259. (37) Schemel Guido 1. t . előleges j e l e n t é s e »a f ö l d - m a g n e t i k a i vona lok r e n d -
h a g y ó m e n e t e E r d é l y b e n . « K i v o n a t b a n í g y : 
Értekező azon utazás eredményeiről tesz előleges jelentést, melyet 
a m. tudományos Akadémia math, és természettudományi osztálya ál-
landó bizottságának meghagyása folytán Parragh Gedeon kecskeméti 
ref. gymn. tanár úr társaságában augusztus és szeptember hóban Erdély 
magneticus viszonyainak megvizsgálása czéljából véghez vitt. Okot erre 
azon régibb észleletek kidolgozása nyújtott, melyeket dr. Kreil Károly 
1848 —1851-ig Magyai'- és Erdélyországban végzett, s a melyek az egyen 
elhajlásu vonalak (Isogonok) menetében sajátságos szabálytalanságot 
mutatnak. E szabálytalanságok hatalmas zavargások jelenlétére enged-
nek következtetnünk. Hogy e felől tisztába jöhessünk, mindenek előtt 
számosabb észleletre volt szükség. E czélból értekező 5 vonalba útazta be 
az országot, úgy hogy az elhajlás értékek most már a következő ponto-
kon vannak meghatározva : 
1. Vonal (déli vonal). 
Petrozsény, Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Kézdi-Vásárhely. 
2. Vonal. 
Csík-Szereda, Székety-Udvarbely, Segesvár, Medgyes, Gy.-Fehér-
vár, Maros-IHye, Radna. 
3. Vonal. 
Felvincz, Maros-Vásárhely. 
4. Vonal. 
Abafája (Szász-Régen), Kolozsvár. 
5. Vonal. 
Nagy-Várad, Csúcsa, Deés, Besztercze. 
Előadó csak az előleges számítás eredményeiről értekezik, melyek 
az Isogonok grafikai előtüntetése által vannak megvilágosítva ; ezekből 
nemcsak a Kreil-féle észleletek által jelzett általános zavargások helyes-
sége, hanem egyszersmind e zavargások menete is határozottabban és 
biztosabban fölismerhető. 
A befolyás, melyet — keleten a Kárpátok, délen a Fogarasi he-
gyek, nyugaton az erdélyi érczhegyek — az elhajlási türe gyakorolnak ; a 
térkép megtekintéséből azonnal szembetűnik. 
S z o k o t t módon b í r á l a t r a adandó . 
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260. (38) Pettko János 1. t . »A s z á m r e n d s z e r e k « c z í m ű m u n k á j á n a k b e v e z e t ő 
i smer t e t é se . A k i v o n a t igy szól : 
Értekező a számrendszerekről írt munkáját, melyet már a mult 
oktoberi ülésen ismertetni kezdett, végig ismertette. 
Oktoberben csak a szóbeli tiszta, helyesebben egyöntetű számrendsze-
reket tárgyalta, a mennyiben azok egész számok kifejezésére szolgálnak. 
Most a tört számoknak szóbeli kifejezéséről szólván, annak szabá-
lyait algebrailag fejezte ki, és a többi közt kimutatta, hogy a rómaiak-
nak a törtek számára igen szépen kifejlett tizenkettes számrendsze-
rük volt. 
Azután áttért a szóbeli vegyes számrendszerekre, melyek a mennyiség 
meghatározására egynél több alapszámot vesznek igénybe. Kimutatta, mi-
ként szolgálnak azok az egészeknek, és miként a törteknek kifejezésére, 
mindig algebrai minták szerint. Megmagyarázza azon nevezetes tüne-
ményt, hogy a tízes számrendszer már évezredek óta levén divatban, a 
népek még sem osztották fel mértékeiket annak szellemében. 
Az írásbeli egyöntetű, nemkülönben a vegyes számrendszereknél 
megmagyarázza a számoknak írását, és a vegyes számokkal való 
számítást. 
A következő fejezetben egybehasonlítja az egyöntetű számrendsze-
reket egymással czélszerüségük tekintetében. Nyolcz pontban foglalván 
össze a czélszerüség criteriumait, azoknak nyomán a hasznavehető alap-
számokat czélszerüségök szerint ilyen sorozatba hozza : 
8, 12, Ifi, 4, 26, 10, 9, 5, 
De ezen sorozat magából az alapszámok természetéből van merítve, 
és az annyira fontos 8-ik pont, a tízes számrendszernek általános uralma, 
nem vétetett számba. Ez pedig nagyon kétségessé teszi, vajon ajánl-
ható-e igazán akár a nyolczas, akár a tizenkettes számrendszernek ura-
lomra emelése a tízes helyébe. 
De hátra van még az egyöntetű számrendszernek egy igen neveze-
tes osztálya, az egybeforrott számrendszerek. 
Ezek más kisebb alapszámú rendszerekből úgy keletkeznek, hogy 
annak vagy két-két, vagy három-három, vagy négy-négy számjegye stb., 
egy-egy egyszerűnek látszó számjegygyé forrad össze, a mi mindig lehet-
séges, valahányszor az egyik alapszám x, a másik pedig 
У = х
2  
vagy y = x3 
vagy y = X" stb. 
Hogy az egybeforrott számrendszer hasznavehető legyen, kell hogy 
az eredeti számrendszernek jegyei igen egyszerűek és könnyen egybefor-
raszthatók legyenek, és hogy az eredeti alapszám egyike legyen a legkis-
sebbeknek, azaz vagy 2, vagy 3, vagy legfeljebb 4. Igazán czélszerü csak 
2 meg 4. 
Ezek után az ismertető megmagyarázza példákkal az egybeforrasz-
tást, nevezetesen a dyados számjegyeknek egybeforrasztását kettejével 
tetrádosokká, hármával oktidosokká és négyével hekkaidokádos, vagy ti-
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zenhatos vagy röviden szézes jegyekké, végre a tetrádosoknak kettejével 
szézesekké. 
Az utóbbi egybeforrott számrendszer a'legczélszerübbnek mutatko-
zik. A fent említett criteriumoknak reája való alkalmazásából kitűnik, 
hogy az egybeforrott szézes számrendszer minden más számrendszeren 
túl tesz, és nevezetesen minden, de minden tekintetben előnyösebb a 
tízesnél. 
Kimutatván, hogy a megfelelő szóbeli szézes számrendszernek meg-
alkotása sem jár nehézséggel, ajánlja, hogy ez emeltessék uralomra a tízes 
helyébe. 
B i r á l a t r a a d a n d ó . 
Harminczhatodik akadémiai ülés. 
R e n d k í v ü l i összes ülés . 
1875. decz. 11-én. 
Nagyméltóságú gróf L ó n y a y M e n y h é r t akadémiai elnök úr elnök-
lése alatt. 
262. E l n ö k gr. Lónyay Menyhért ú r a z ülés t m e g n y i t v á n , így s z ó l t : 
»A f á j d a l o m m é l y é rze t éve l és ő s z i n t e r é szvé t t e l j e l e n t e m a t e k i n t e t e s Akadé -
m i á n a k , h o g y Toldy Ferencz, az A k a d é m i a i g a z g a t ó és l e g r é g i b b r e n d e s t a g j a , t e g n a p 
é j f é l u t á n (deez. 10 -én ) e l v á l t t ő l ü n k . A z egész h a z a és a z u t ó - k o r ö rök e m l é k e z e t b e n 
f o g j a t a r t a n i a n e m z e t n a g y h a l o t t j á t . E z ü lés t a z é r t h i v a t t a m össze, h o g y az Aka-
d é m i a l egyen az első m i n d e n e k k ö z ö t t a vég t i sz tesség m e g a d á s á b a n . C s a t l a k o z n i fog-
n a k h o z z á n k az e g y e t e m , me lynek a m e g b o l d o g u l t é v t i z e d e k b e n k e r e s z t ü l d ísze v o l t ; a 
K i s f a l u d y - t á r s a s á g , m e l y e t ő a l a p í t o t t , és a főváros , m e l y n e k b u z g ó p o l g á r a vo l t . A 
m a i ülés f e l a d a t a a vég t i s z t e s ség m e g a d á s a f ö l ö t t i n t é z k e d n i . » 
J e l e n t i e z u t á n , h o g y az A k a d é m i a n e v é b e n t e g n a p k ü l ö n g y á s z j e l e n t é s t a d o t t 
k i , m e l y b e n az A k a d é m i a mé ly f á j d a l m a k i f e j e z t e t v é n , t a g j a i a 12-én d . u . 3 >/г '0гаког 
l e e n d ő t e m e t é s r e m e g h i v a t n a k ; t o v á b b á h o g y a m e g b o l d o g u l t c s a l á d j á v a l e g y e t é r t ő -
l eg , a k k é n t i n t é z k e d e t t , h o g y a b e s z e n t e l é s az A k a d é m i a p a l o t á j á b a n t ö r t é n j é k , s a 
g y á s z m e n e t i n n e n i n d u l j o n ki , m i v e l i l lő , h o g y az A k a d é m i a a l a p í t á s k o r i r e n d e s t a g -
j a i n a k u to l só j a és n e g y e d század ig v o l t t i t o k n o k a i n n e n v i tessék az ö rök n y u g a l o m 
h e l y é r e . I n d í t v á n y o z z a ezen k i v ü l : 
a) h o g y T o l d y F e r e n c z e lvesz tése m i a t t i f á j d a l m á t az A k a d é m i a j e g y z ő k ö n y -
v é b e n f e j ezze k i ; e g y s z e r s m i n d r é s z v é t é t a m e g s z o m o r o d o t t c s a l á d n a k egy a k a d é m i a i 
k ü l d ö t t s é g á l t a l t o l m á c s o l t a s s a ; a k ü l d ö t t s é g e lnökeü l H o r v á t h M i h á l y o sz t á lye lnök 
és r . t a g o t , t a g j a i u l az o s z t á l y o k e l n ö k e i t és t i t k á r a i t j e l ö l v é n ki . 
b) Az A k a d é m i a r e n d e l j e el T o l d y F e r e n c z é le t n a g y s á g ú a r c z k é p é t le fes ten i , s 
az t , e l h u n y t t a g j a i a r c z k é p e i köz t , t e r m é b e n ö r ö k e m l é k e z e t ü l f e l f ü g g e s z t e t n i . 
c) Az A k a d é m i a l egköze l ebb i n a g y g y ű l é s é n t a r t a s s é k emlékbeszéd az e l h u n y t 
f e l e t t , és ezzel G y u l a i P á l r e n d e s t a g b i zas sék meg . 
Ezek u t á n f e l h í v j a a t a g o k a t , h o g y h o l n a p d é l u t á n 3 ó r a k o r m i n é l n a g y o b b 
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s z á m m a l j e l e n j e n e k m e g az akad . ü l é s t e r e m b e n , o n n a n t e s t ü l e t i l e g i n d u l a n d ó k a g y á s z 
s z e r t a r t á s he lyé re , m e l y az o s z l o p - c s a r n o k b a n fog t ö r t é n n i , h o v a a z e l h u n y t m á r h o l n a p 
r e g g e l r a v a t a l r a h e l y e z t e t i k . 
Pu l szky F e r e n c z i gazg . és t i s z t , t a g ez i n d í t v á n y o k h o z m é g a z t a d j a , h o g y a z 
A k a d é m i a k é r j e fe l i g a z g a t ó és r e n d e s t a g j á t I p o l y i A r n o l d b e s z t e r e z e - b á n y a i p ü s p ö k 
ő m é l t ó s á g á t a beszen te lé sné l az e g y h á z i s ze r t a r t á s v e z é r l e t é r e . 
A m a g y a r t u d o m á n y o s A k a d é m i a mé ly f á j d a l o m m a l j e g y z i fe l e l a p o k r a T o l d y 
F e r e n c z n e k oly m e g d ö b b e n t ő v á r a t l a n s á g g a l b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á t , s m i d ő n a t e t t in -
d í t v á n y o k a t k e g y e l e t e s e n m a g á é v á t e sz i , egysze r smind j e g y z ő k ö n y v é b e n is e m l é k e t 
s z e n t e l a f é r f iúnak , k i n e k hosszú és ö r ö k k é m u n k á s é le te a n n y i r a s zo rosan f o n ó d o t t 
v a l a egybe m á r k e z d e t t ő l fogva e t u d o m á n y o s A k a d é m i a é l e t éve l ; k i e n n e k , a l a p í t á s a 
ó t a , r e n d e s t a g j a , t o v á b b egy n e g y e d századná l t i t o k n o k a s m i n t i l yen , m o n d h a t n i 
s z e l l e m i fe lép í tő je , n e h é z n a p o k b a n é b e r ós f é l t ékeny ő re , — s h i v a t a l a m e g s z ű n t é v e l 
is, ü lésekben , b i z o t t s á g o k b a n egyik l e g b u z g ó b b , l e g m u n k á s a b b t a g j a , a k ö z e l e b b i é v e k -
b e n ped ig az i g a z g a t ó t a n á c s b a n i n t é z e t ü n k a n y a g i é r d e k e i k ö r ü l is t a p a s z t a l á s b a n 
g a z d a g t anácsadó j a , — m i n d e n t e k i n t e t b e n A k a d é m i á n k és i r o d a l m u n k igaz i ' d ísze és 
b ü s z k e s é g e vol t . — M a r a d j o n á l d o t t , m i n d az idők végé ig , emlékeze t e . 
Harminczhetedik akadémiai ülés. 
Az I. osztály kilenczedik ülése. 
1875. decz. 13-án. 
P u l s z k y F e r e n c z t, t. és osztály-elnök elnöklete alatt, 
264. (35) Joannovits Qg'órgy f e l o lva s sa »Az i k-es igékrő l szóló é r t e k e z é s é n e k 
h a r m a d i k részé t . 
B í r á l a t r a a d a t i k . 
265. (36) Szász Károly r . t a g fe lolvassa Imre Sándor 1. t a g » N y e l v t ö r t é n e l m i 
t a n u l s á g o k a n y e l v ú j í t á s r a nézve« c z i m ű é r t ekezésének e g y részé t . 
Az o s z t á l y e l n ö k i n d í t v á n y á r a a z é r t ekezés vége a j ö v ő ü l é s r e h a l a s z t a t i k . 
Harmincznyolczadik akadémiai ülés. 
Ö s s z e s ü l é s . 
1875. deczember 20-án. 
C s e n g e r y A n t a l akad. másod-elnök úr elnöklése alatt. 
267. Szász Károly r . t . e m l é k b e s z é d e t m o n d o t t Kriza János 1. t . f e l e t t . 
Az a k a d é m i a i » É r t e k e z é s e k é c z i m ü folyó f ü z e t e k s o r á b a n k i a d a n d ó . 
268. O l v a s t a t o t t k ö v e t k e z ő t á v i r a t az A k a d é m i á h o z : »M. Ó v á r 12/i2 1875. »Sze rény 
k ö r ü n k e t is m e g r e n d í t é a z o n o r s z á g o s gyászh í r , m e l y Toldy Ferenczlien i r o d a l m u n k v e z é r 
cs i l l agának l e t ű n t é t h i rde t i . Miné l f o g v a i n d í t t a t v a é r ezzük m a g u n k a t a j e les fé r f iú 
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h a l á l a f e l e t t i k ö z g y á s z b a n v a l ó ő s z i n t e r é s z v é t ü n k n e k e s o r o k b a n k i fe jezés t a d n i . A 
K a z i n c z y - e g y l e t nevében . B á n f a y e lnök.« 
T u d o m á s u l vé t e t e t t . 
269. A z A k a d é m i a a r c h a e o l o g i a i b i z o t t s á g a b e a d j a v é l e m é n y é t , M á t t y u s Nep. 
J á n o s ú r » Az ó -gö rög és r ó m a i é r e m t u d o m á n y « cz imü , k i adás vége t t b e n y ú j t o t t k é z i r a t i 
m u n k á j a t á r g y á b a n . £ v é l e m é n y s z e r i n t a m u n k a sokka l t ö b b s z o r g a l o m m a l m i n t k r i -
t i k á v a l ké szü l t , d e m é g azon e s e t b e n is, h a a t u d o m á n y i g é n y e i n e k töké le t e sen meg-
fele lne, az a r c h a e o l o g i a t e r é n is sokka l s ü r g e t ő b b f e l a d a t o k l e sznek m e g o l d a n d ó k , 
m ie lő t t az ó - g ö r ö g és r ó m a i é r m é s z e t n a g y o b b t e r j e d e l m ű kéz i k ö n y v é t 
k i a d á s r a a j á n l h a t n á a b i z o t t s á g m i n d a d d i g , m í g a t u d o m á n y o s A k a d é m i a sokka l na -
g y o b b összegeke t n e m á l d o z h a t r égésze t i c z é l o k r a . E s ze r in t a m u n k a k i n y o m a t á s á t az 
A k a d é m i a k ö l t s é g é n n e m a j á n l h a t j a . 
A b i z o t t s á g n é z e t é t a z összes ülés m a g á é v á t é v é n : a m u n k á t s z e r z ő j é n e k visz-
s z a a d a t n i h a t á r o z t a . 
270. P u l s z k y F e r e n c z ú r , m i n t a n e m z . m u z e u m i g a z g a t ó j a , k ö s z ö n e t e t m o n d 
az A k a d é m i á n a k , l iogy k i a d v á n y a i b ó l 131 k ö t e t n y o m t a t v á n y t szíves v o l t a n e m z e t i 
m u z e u m k ö n y v t á r á n a k a j á n d é k o z n i . 
T u d o m á s u l szolgá l . 
271. A z e rdé ly i r o m á n i r o d a l m i és n é p m i v e l ő d é s i egy l e t edd ig i őszes k i advá -
n y a i t (14 d a r a b ) m e g k ü l d v é n , ó h a j t á s á t n y i l v á n í t j a c s e r e v i s z o n y b a l épn i az 
A k a d é m i á v a l . 
Á t t é t e t i k vé l eményre a z á l l a n d ó k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z , a n n a k k i j e lö lése vé-
ge t t , me ly k i a d v á n y o k a t l e h e t n e c se rében m e g k ü l d e n i . E g y s z e r s m i n d a k ü l d ö t t m u n -
k á k é r t s z o k o t t m ó d o n k i f e j e z e n d ő a z A k a d é m i a k ö s z ö n e t e . 
272. A b u d a i á l l a m i e l emi és fe lső n é p s p o l g á r i i sko la i t a n í t ó k é p e z d e t a n á r i 
k a r a s z i n t é n k é r i a z A k a d é m i a e d d i g i és ezen tu l i m i n d e n k i a d v á n y a egy-egy p é l d á -
n y á t a k é p e z d e k ö n y v t á r á n a k m e g k ü l d e t n i . 
V é l e m é n y r e á t t é t e t i k a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z . 
273. A l e m b e r g i e g y e t e m i k ö n y v t á r e l ö l j á r ó s á g a s z in t én ké r i az A k a d é m i a 
k i a d v á n y a i n a k m e g k ü l d é s é t . 
H a s o n l ó k é p a k ö n y v t á r i b i z o t t s á g h o z t é t e t i k á l t a l . 
274. Bük L á s z l ó ú r , B i h a r - m e g y e Tót i he lységbő l , H e l t a i k r ó n i k á j á n a k egy 
r ég i k iadású p é l d á n y á t k ü l d ö t t e be az A k a d é m i á n a k . 
K ö s z ö n e t t e l f o g a d t a t v á n , e r r ő l az a j á n d é k o z ó l evé lben é r t e s í t t e t n i fog . 
275. Fuerster Vende l in p r á g a i t a n á r ké t ó - f r a n c z i a h ő s k ö l t e m é n y : »Aiol e t M i r a -
bel« és »El ie d e st . Gil le« c z i m ü e k r e előf izetési í v e t k ü l d . 
Á t t é t e t i k a k ö n y v t á r n o k i h i v a t a l h o z , h o g y ese t l eg a k ö n y v t . b i z o t t s á g n a k 
a j á n l j a m e g s z e r z é s ü k e t . 
276. A f ő t i t k á r j e l en t i , h o g y a Morva-Sc l i l e s i a i t á r s a s á g t ö r t é n e l m i és s t a t i s t , 
o s z t á l y a e l i s m e r v é n y t k ü l d ö t t az A k a d é m i a k i a d v á n y a i r ó l . 
T u d o m á s u l szo lgá l . 
277. U g y a n az b e m u t a t j a a nov . 29-i összes ülés ó ta a k ö n y v t á r részére é r k e z e t t 
k ö n y v e k e t , i ly r e n d b e n : 
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I . T e s t ü l e t e k t ő l . 
Société H o l l a n d a i s e d e s Sciences. H a r l e m . Arch ives N é e r l a n d a i s e s . T o m . X 
L i v r . 1. 2. 3. 
A n t i q u a r i s c h e Gese l l s cha f t . Zu r i ch . M i t t h e i l u n g e n . X V I I I . В . 8. H . 
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S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n . W a s h i n g t o n . A n n u a l r e p o r t f o r t h e y e a r 1875. 
Gese l l s cha f t f ü r E r d k u n d e . Ber l in , a) Z e i t s c h r i f t . X. В. 3 — 4 . H . h) V e r h a n d -
l u n g e n . I I . В. N r . 6 - 7 . 
В. As i a t i c Society. L o n d o n , a) 52. a n n u a l r e p o r t , h) J o u r n a l . Vo l . V I I . P . I I . 
N a t u r f o r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t . Basel . V e r h a n d l u n g e n . VI . T h e i l . 2. II. 
Kais . A k a d e m i e der W i s s . Bécs . A n z e i g e r . 1875 . Nr . 23. 24. 25. 
His t . S t a t . Sect ion. B r ü n n . S c h r i f t e n . X I I . В . 
К . к . Geo log . R e i c h s a n s t a l t . Bécs. a) J a h r b u c h . X X V . В. N . 3. b) A b h a n d l u n -
g e n . VI . В. 2. H . V I I . В. 3. H . с) V e r h a n d l u n g e n . 1875. Nr . 15. 
His t . V e r e i n f ü r S t e i e r m a r k . G r a t z . a) Bischoff : S t e i e r m ä r k i s c h e s L a n d r e c h t 
des Mi t t e l a l t e r s , b) U r k u n d e n b u c l i des H e r z o g t h u m e s S te i e rmark . 
M a g y a r h o n i f ö ld t an i t á r s u l a t . Budapes t . F ö l d t a n i K ö z l ö n y . V . évf . 10. sz. 
A n g o l k o r m á n y . C a l c u t t a a) Not ices of s a n s k r i t Mss. V o l . I I I . T. I I . b) 
A r c h a e o l . s u r v e y of India . V o l . 5. 
É j s z a k a m e r i k a i k o r m á n y . W a s h i n g t o n a ) S p e n c e r F . B a i r d : R e p o r t on t h e 
cond i t i on of t h e sea fisheries i n 1871. a n d 1872. b) R e p o r t of t h e C o m m i s s i o n e r f o r 
1872. a n d 1873. 
D e p a r t m e n t of t h e I n t e r i o r . W a s h i n g t o n . C o u e s : B i rds of t h e N o r t h w e s t . 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . W a s h i n g t o n . M o n t h l y r epor t s f o r 1874. 
M. k i r . p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m . Budapes t . E r d é s z e t i s e g é d t á b l á k m é t e r m é r -
t é k e k r e . x 
M. k i r . k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r . Budapes t . A k ö z o k t a t á s 1873. év i á l l a p o t á r ó l 
s zó ló j e l en tés . 
Landesaussc l iuss . B r ü n n . Codex d ip loma t i cus e t epis tolar is M o r a v i a e . X . B. 
M. k. t u d o m , egye t em. B u d a p e s t , a) A c t a a n n i 1874/s F a s e . I . b) A l m a n a c h 
187 3 / í - rö l és 187Vs-rôl . A c t a a n n i 1873 / , . Fase . I I . d ) T a n r e n d 1873/«- n y á r i s z a k á r a 
187 4 / 5 . tél i és n y á r i s z a k á r a ; 187 5 | 6 . t é l i s z a k á r a . 
He lv . h i t v . L y c e u m i g a z g a t ó s á g a . M.-Szige t . I sko l a i É r t e s í t ő . 187*/ 5-röl . 
I I . M a g á n o s o k t ó l . 
Zichy A n t a l 1. t . B u d a p e s t , g r . Széchenyi I s t v á n m i n t p a e d a g o g . 
R á j e n d r o l á l a Mi t ra к. t . C a l c u t t a . A r e p o r t o n s a n s k r i t Mss. 
Décliy Mór . Budapes t . J e l e n t é s a pár is i n e m z e t k ö z i fö ld ra jz i k i á l l í t á s r ó l . 
276. 
I I I . K ö t e l e s p é l d á n y o k . 
M a g y a r t e s t v é r e k n y o m d á j a . T e m e s v á r . T o k o d y : K a t h o l i k n s e g y h á z j o g t a n . 
V á r o s i n y o m d a . D e b r e c z e n , a) M a g y a r p r o t . egyház i és i s k o l a i F igye lmező . V I . 
évf . 10. f i iz . b) É r t e s í t ő a r e f o r m á t u s o k d e b r e c z e n i f ő i s k o l á j á r ó l 1874/5. c) Békéssy : 
Á l l a t g y ó g y á s z a t i t á r c z a - j e g y z é k . d) Dezső : Z á c s F e l i e i á n . 
I V . S a j á t k i a d á s b e l i m u n k á k . 
a) É r t e s í t ő . 1875. 13. 14. sz. 
b) Archaeo l . K ö z l e m é n y e k . X . kö t . I . f ü z e t . 
c) A r c h a e o l . É r t e s í t ő . I X . kö t . 9. sz. 
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B é r h á z , a k a d é m i a i , u t á n köve t e l t a d ó lefizetéséi 'ől j e l e n t é s 130 
В é z s á n a l a p í t v á n y i j u t a l o m n a k f o r m u l á z o t t s z a b á l y z a t a 140 
— — j u t a l o m r a p á l y a k é r d é s t ű z e t i k k i 171 
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В i г ó A l b e r t h a g y o m á n y a 134 
B l ü c h e r E . L . » G r a m m a t i c a A r a m a i c a « cz. m u n k á j á t a j á n d é k o z z a . . . 22 
В о g y ó - B e с з к е O l g a segélyezési k é r e l m e 134 
В o l l a J á n o s : » A d a t o k M a g y a r h o n g o m b a v i rányá l ioz« 54 a.*) 
В о r b á s Y i n c z e : » U j a b b je lenségek a m a g y a r flórában.« 54 a. 
B o r d e a u x i »Soc ié té des sciences p l i i s iques e t n a t u r e l l e s « részérő l t e t t és 
S c h m i d t F e r e n c z á l ta l k ö z ö l t f e l szó l í t á sokró l a I I I . osztály j e l e n -
t é s t tesz . . . . 21 
B ó j a G e r g e l y t a n f e l ü g y e l ő a fővá ros i t a n i t ó t e s tü l e t r é s z é r e az A k a d é m i a n é -
me ly k i a d v á n y a i t k é r i 142 
B r a s s a i S á m u e l : »A neo- és p a l a e o l o g i á r ó l « 242 
B r a s s ó i keresk . é s i p a r k a m a r a 300 f r t p á l y a d i j a • . . 166 
B r e s z t y e n s z k y Józse f h a g y o m á n y a 133 
B r ü s s e l i közegészség i és é l e t m e n t é s - ü g y i n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s b a n való r é s z -
vé t e l r e m e g h í v á s 262 
B u d a i e lemi, fe l ső n é p - s po lgá r i i s k o l a i t a n í t ó k é p e z d e ingyen k ö n y v p é l -
d á n y o k a t k é r 274 
B u d a p e s t i e g y e t e m i bölcsészek segé lyegy le t e i n g y e n k ö n y v p é l d á n y o -
k a t k é r . 263 
— — t u d o m á n y - és m ű e g y e t e m i o l v a s ó k ö r az A k a d é m i a minden k i a d v á -
n y a i t k é r i 22 
В u d e n z J ó z s e f : » A z u g o r nye lvek h a n g t a n á r ó l . « 39 
— — l e m o n d á s a a z a l k o n y v t á r n o k s á g r ó l 132 
B ü k L á s z l ó H e l t a i k r ó n i k á j á n a k e g y r é g i k i adású p é l d á n y á t a j á n d é k o z z a 274 
С a s s i n J á n o s k ü l . t a g e l h u n y t á r ó l j e l e n t é s 40 
С s a t s к ó I m r e f e l e t t emlékbeszéd P a u l e r T i v a d a r t ó l 242 
С s a n á d у G u s z t á v a V i t é z - a l a p i t v á n y i j u t a l m a t k a p j a 170 
C s e k o n i c s J á n o s g r . u j a b b a l a p í t v á n y a 133 
C s e r n y e i G y u l a k é r e l m e egy neve lés i m u n k a s e g é l y e z é s é t i l letőleg . . 243 
С s i k у Gerge ly a g r . T e l e k i j u t a l m a t n y e r t m ű sze rző jeü l j e l e n t k e z i k . . . 59 
C z e r n o v i c z i e g y e t e m n e k az a k a d . k i a d v á n y o k n e m k ü l d e t h e t n e k . . 222 
— — ke resk . k a m a r a egy n é p m ü v e l t s é g i k i m u t a t á s t k ü l d 263 
С z i n á r Mór h a l á l á r ó l j e l en té s 40 
— — f e l e t t e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a I p o l y i A r û o l r . t . f e l k é r e t i k . . . 5 2 a. 
С z u с z о r - ü n n e p é l y r e n d e z ő b i z o t t s á g m e g h í v j a az A k a d é m i á t . . . . 165 
D á n k i r . a k a d . a t á v í r d a j a v í t á s á t c z é l z ó n y o m t a t o t t k ö z l e m é n y t kü ld . . 59 
— — k i r . t u d o m á n y o s és i r o d a l m i t á r s a s á g k ö r i r a t a а I I . és I I I . o s z -
t á l y h o z t é t e t i k 219 
D e s c l o í s e a u x k . t a g köszönő l e v e l e 223 
D o r n e r József f e l e t t K a l c h b r e n n e r K á r o l y r . t . e m l é k b e s z é d e 20 
D о r p a t i e g y e t e m n e k s zán t k ö n y v e k h o v a k ü l d e n d ő k 142 
D ó r a - f é l e n e m z e t g a z d a s á g i p á l y á z a t r a p á l y a m u n k a n e m é r k e z e t t . . . . 26 
*) A h o l a v a g y Ъ van a l a p s z á m u t á n , az a z t j e l e n t i , hogy a z o n lapszá-
m o k k é t s z e r f o r d u l n a k e lő . 
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E d 1 - ö s z t ö n d i j r a a p á l y á z a t k i h i r d e t é s é n e k m e g t ö r t é n t e felől é s a H o l c z e r ösz-
t ö n d í j h i r d e t é s e v é g e t t j e l en tés t é t e t i k 1 6 5 
E d 1 - ö s z t ö n d í j M a c h i k L a j o s n a k a d a t i k 2 2 3 
E i s e n I z i d o r a » S z o m b a t o s o k « sze r ta r tásos k ö n y v é t az A k a d é m i á n a k a j ándé -
k u l f e l a j á n l j a 2 1 9 
Br . E ö t v ö s L o r á n d : » V á l a s z Ke t te le r n é h á n y ész revé te lé re az é sz l e l t rezgések 
i n t e n s i t á s a f e l e t t « 157 
E w a l d G y ö r g y H e n r i k A u g u s t külső t ag h a l á l á r ó l j e l en tés 1 6 5 
É г к ö v у A d o l f e m l é k b e s z é d e Török J á n o s 1. t . f e l e t t . . . . ' . . 58 Ъ. 
É r m e k összes m a r a d é k p é l d á n y a i á r u b a b o c s á t a n d ó k 247 
F a b r i t i u s K á r o l y » P e m f f l i n g e r M á r k s zá sz g róf é l e t i r a t a k ü l ö n ö s t e k i n t e t -
t e l a r e f o r m á t i ó e l t e r jedésére E r d é l y b e n « 26 
E а г к a s I s t v á n 400 f r t . h a g y o m á n y a 2 4 9 
F á y a l a p í t v á n y i n e m z e t g a z d a s á g i pá lyáza t e l d ö n t é s e felől a I I . o sz t á ly je len-
t é s e 4 0 
— — j u t a l o m s z a b á l y a i n a k módos í tása 140 
F e s t V i l m o s : »A f ó l d m i v e l é s i mérnök f e l a d a t á r ó l és n e v e l t e t é s é r ő l « . . . 2 3 2 
F l e i s c h e r A n t a l : » V e g y t a n i köe lemények . « 77 
F o d o r Józse f » K ö z e g é s z s é g ü g y Ang l i ában s t .« cz imű m u n k á j á n a k az 1875-iki 
a k a d é m i a i n a g y j u t a l o m o d a i t é l t e t i k 16Э 
F o g a r a s i J á n o s ó h a j a a N a g y s z ó t á r p ó t k ö t e t é n e k d i j a z t a t á s a t á r g y á b a n . 2 6 0 
— — »Az ú j s zók ró l« 55 a . 
— — n y e l v t u d o m á n n y i czé lokra m e g a j á n l o t t 500 f r t . a d o m á n y a Bá-
l i n t h G á b o r n a k a d a t i k 171 
F o e r s t e r Vende l in k é t ó - f r a n c z i a h ő s k ö l t é m é n y r e előfizetési i v e t k ü l d . . 2 7 4 
F ö l d r a j z i t á r s u l a t — m a g y a r — köszöne t e a z A k a d é m i a h e l y i s é g e i é r t . 142 
— — t u d ó s í t á s a az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á n a k k é p v i s e l t e t é s e felől 
a p á r i s i n e m z e t k ö z i fö ld ra jz i g y ű l é s e n s tb 142 
F г а к n 6 i V i l m o s : » I I . L a j o s és Mária« 63 
— — » M á r i a k i r á l y n é á l l á s a a r e f o r m a t i o i r á n y á b a n « 151 
F r a n c z i a o r s z á g i f ö l d r a j z i t á r saság e l n ö k é t ő l é rkeze t t l e v e l e k a vallás-
és közok t . m . k i r . m i n i s z t é r i u m t ó l á t t é t e t n e k 2 1 
G a b e l e n t z J á n o s h a l á l á r ó l j e len tés 20 
G a с h a r d к . t a g k ö s z ö n ö l eve le 2 2 3 
G a l g ó c z y K á r o l y e m l é k b e s z é d e W a r g a J á n o s f e l e t t 135 
G e d u 1 y F e r e n c z s z á m á r a e g y pé ldány az A r c h a e o l . b i z o t t s á g k i a d v á n y a i b ó l 22 
G о г о v e - a l a p i t v á n y i s z é p t a n i ké rdés re b e é r k e z e t t p á l y a m u n k á k b e m u t a t t a t n a k 25 
— — a l a p í t v á n y b ó l k i t ű z v e volt m í v e l t s é g - t ö r t é n e l m i j u t a l o m k é r d é s r e 
p á l y a m u n k a n e m é r k e z e t t 26 
— — - f é l e m i v e l t s é g t ö r t é n e t i pá lyakérdés ú j r a k i t ü z e t i k 171 
G r a b o v s z k y Gy. 200 f r t h a g y o m á n y a 249 
G r e g u s s Á g o s t : » S h a k e s p e a r e st í l jéről« 8 
G u i z о t F e r e n c z k. t a g f e l e t t emlékbeszéd t a r t á s á r a gróf L ó n y a y M e n y h é r t 
t . t . f e lké re t i k 3 
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G y ü r k i A n d r á s n a k egy u j s z e r k e z e t ű p r o p e l l e r f e l t a l á l á s á r a v o n a t k o z ó 
i r a t a m e g ő r z é s v é g e t t a l e v é l t á r b a t é t e t i k 263 
H a f n e r J ó z s e f a K á n t z Z s i g m o n d h a g y a t é k a i r á n t 224 
H a i d i n g e r G y ö r g y 5 f r t h a g y o m á n y a . 249 
H a m p e l J ó z s e f : » A C y p r u s s z i g e t é n lel t ő s r é g i edények rő l« 197 
H a r l e m i »Soc ié té H o l l a n d a i s e des Sciences« cz . t á r s u l a t t a l c s e r e v i s z o n y . . 45 
— — » F o n d a t i o n de P . T e y l e r v a n der H ü l s t « cz iműve l h a s o n l ó a n . . 45 
— — »Socié té H o l l a n d a i s e des Sciences« t e l j e s cserev iszonyt k é r . . . 59 
H a z s l i n s z k y F r i g y e s : » M a g y a r h o n t r i f o l á i « 36 
— — » E g y f e l sz in t i h y p o g a e u s 162 
H e e r d e g e n L a j o s : »A l égecssav m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r e « 77 
H e g e d ű s C a n d i d L a j o s az a r c h , b i zo t t ság t a g j á n a k vá l a sz t a t i k . . . . 22 
H e g e d ű s M á t y á s 5 fo r . 25 k r . h a g y o m á n y a 2 4 9 
H e l i n e r P é t e r Y e r b ő c z y v e r s e s m a g y a r c o m p e n d i u m á t a j á n d é k o z z a . . . 224 
H e n s z l m a n n I m r e : » J e l e n t é s a s z é k e s f e h é r v á r i u j a b b ása tások e r e d m é n y é r ő l « 2 
H i n к a J ó z s e f a k a d é m i a i ü g y é s z kö l t s ége inek u t a l v á n y o z á s a 134 
H i r s c h 1 e r I g n á c z b i r á l a t a K ó z s a y József 1. t . » A r ég i zsidók o r v o s t a n á r ó l « 
c z i m ű m u n k á j a f e l e t t 38 
H о 1 с z e r ö s z t ö n d i j r a ú j a b b p á l y á z a t 2 2 3 
— — ö s z t ö n d í j J a n k o v i c s J ó z s e f n e k a d a t i k 260 
— — ö s z t ö n d í j b a n t ö r t é n t részes í tésé t M i s k o l c z y Aladár m e g k ö s z ö n i . . 261 
H u i l l a r d - B r é h o l l e s k . t . f e le t t g y á s z b e s z é d t a r t á s á r a a j á n l k o z i k 
W e n z e l G u s z t á v r . t 3 
H u n f a l v y J á n o s a M a r c z i b á n y i m e l l é k j u t a l m a t k a p j a 170 
H u n f a 1 y P á l : »Az u g o r v á r o s o k r ó l ; ada l ék a m ű v e l t s é g t ö r t é n e t é h e z « . 6 
— — v é l e m é n y e Óhidy L a j o s n a k a » k e t t ő s b e t ű k r ő l « c z i m ű é r t e k e z é s é r ő l 129 
— — a » N y e l v t u d o m á n y i k ö z l e m é n y e k « u j a b b köte te i t i s m e r t e t i . . . 215 
H u n y a d y J e n ő : » A d o t t k ú p s z e l e t e n f ekvő h a t p o n t fe l té te l i e g y e n l e t é n e k 
k ü l ö n b ö z ő a l a p j a i r ó l « 250 
I g a z D á n i e l p é n z - a d o m á n y a ü g y é b e n 134 
I m r e S á n d o r : » N y e l v t ö r t é n e l m i t a n u l s á g o k a n y e l v ú j í t á s r a n é z v e « . . . 2 7 3 
í r ó i t u l a j d o n j o g i r á n t j a v a s l a t t é t e l r e b i z o t t s á g k ü l d e t i k k i 223 
— — e b i z o t t s á g t a g j a i 261 
J a k a b E l e k a k é z i r a t g y ű j t e m é n y rendezésé re a j á n l k o z i k 248 
— — a k é z i r a t - g y ű j t e m é n y rendezéséve l m e g b i z a t i k 262 
J a k a b f f y I s t v á n a l a p i t ó l e v e l e 131 
J a n к a V . » A d a t o k M a g y a r h o n dé lke le t i v i r á n y á l i o z « 162 
J o a n n o v i c s G y ö r g y : »Az ik-es igékrő l« 188. 216. 273 
J ó k a i Mór i n d í t v á n y a L á s z l ó M i h á l y r é szé re m e g b í z ó levél k i a d a t á s a i r á n t . 129 
J u r á n y i L a j o s előleges j e l e n t é s t tesz a T m e s i p t e r i s r ő l 33 
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Lap. 
K a i r ó i »Khed ive i geog r . t á r s a s á g « cse rev i szonya 224 
K a l c h b r e n n e r K á r o l y e m l é k b e s z é d e Dorner J ó z s e f 1. t . fe le t t . . . 20 
К a z i n с z y - a l a p i t v á n y i b i r t o k és e m l é k k e r t ü g y é n e k r endezése . . . . 132 
— — a lapkeze lésé rő l Mezőssy M e n y h é r t s z á m a d á s a 133 
— — e s z á m a d á s r a t e t t é s z r e v é t e l e k 248 
K á r o l y i Á r p á d n a k az á l l ami ö s s z t ö n d i j b a n t o v á b b r a is részes í tése v é g e t t 
20. 46 . 59. 262. 
K e l e t i K á r o l y : » M a g y a r o r s z á g n é p e s e d é s i m o z g a l m a a z 1864—1873. é v e k -
b e n és a cho le ra« 50 a. 
— — »Visszap i l l an tás k ö z g a z d a s á g u n k e g y n e g y e d s z á z a d á r a . . . . 258 
K é p t á r i he ly i ség évi bére e m e l t e t i k 249 
К é r у I m r e 28 k ö t e t b ő l á l ló a j á n d é k a 243 
K o c h A n t a l : »A k ő z e t v i z s g á l a t n a k módsze re i , a l k a l m a z v a a s z e n t e n d r e - v i -
s eg rád i t r a c h y t csopor t k ő z e t e i r e « 267 
— — »A d u n a i t r a c h y t c s o p o r t j o b b p a r t i részének f ö l d t a n i l e i rása . . 267 
К о 1 m á r J ó z s e f - f é l e ö s z t ö n d i j - a l a p i t v á n y 142 
K o l o z s v á r i e g y e t e m i önképző k ö r az Akadémia k i a d v á n y a i n a k d í j t a l a n 
m e g k ü l d é s é t k é r i 22 
K ő n e k S á n d o r : » U j a b b a d a t a i n k M a g y a r o r s z á g b ű n v á d i s t a t i s t i k á j á b ó l « . . 68 
— — »A m a g y a r b i roda lom s t a t i s t i k á j a « cz imü m u n k á j á n a k a p e s t i első 
h a z a i t a k a r é k p é n z t á r á l t a l f e l a j á n l o t t 1500 f o r i n t oda i t é l t e t i k . . 169 
— — »A s t a t i s t i k a és a n e m z e t g a z d a s á g i t u d o m á n y k ö z ö t t i v i szony a m a i 
k o r b a n « . . 191 
К ó к a i L a j o s k é r v é n y e az » I r o d a l m i É r t e s i t ö « p á r t o l á s a i r á n t . . . . . . 8 
— — » I r o d a l m i é r t e s í tő j e« p á r t o l á s a ügyében b e a d o t t f o l y a m o d v á n y á t a z 
I. o s z t á l y m e l l ő z t e t n i j a v a s o l j a 21 
— — I r o d a l m i É r t e s í t ő j é b ő l az I . o sz t á ly ké t p é l d á n y t m e g r e n d e l t e t n i j a -
vasol . . . . ' . • 21 
K ö l t s é g v e t é s e a M. T. A k a d é m i á n a k 1875-re 11 
—• —• ennek s z o r o s m e g t a r t á s a i r á n t 250 
K ö n i g Gynla : » B á r m e l y a d o t t e g y e n l e t legkisebb g y ö k é n e k á l t a l ános m e g -
h a t á r o z á s á r ó l « . 236 
K ö n y v k i a d ó h i v a t a l — a k a d é m i a i — m ű k ö d é s é n e k s z a b á l y z á s a . . . 131 
K ö n y v t á r i b i z o t t s á g a j á n l a t a a n e m z e t i m u z e u m é r e m és rég iség t .á r i -
k ö n y v t á r a r é szé r e az A r c h a e o l o g i a i emlékek és a T ö r t é n e l m i t á r k ö -
t e t e i n e k m e g k ü l d e t é s e i r á n t 45 
— — j a v a s l a t a a z É v k ö n y v d a r a b j a i i r á n t 45 
— — je l en t é se a k ö n y v t á r i ü g y e k rendezésére v o n a t k o z ó m u n k á j á r ó l . . 60 
— — je len tése a z i n g y e n v a g y c s e r e p é l d á n y o k a t k é r ő f o l y a m o d v á n y o k s 
levelek t á r g y á b a n 261 
K ö n y v t á r i s z a b á l y o k 145 
K ö z é p t a n o d a i t a n á r e g y l e t — or szágos — k é r e l m e az A k a d é m i a k i -
a d v á n y a i n a k egy-egy p é l d á n y á é r t 142 
К ö z ü 1 é s (1875-ki) p r o g r a m m j a 168 
K l u g N á n d o r : »A sz iné rzé s rő l i n d i r e c t l á tás m e l l e t t « 59 76 
282 
Lap. 
K r a l o v á n s z k y G y ü r g y n é f o l y a m o d á s a az i rán t , l i ogy f é r j é n e k h á z a , a z 
A k a d é m i a j a v á r a t e t t h a g y o m á n y o k biz tos í tása m e l l e t t r e á á t i r a t t a s s é k 19 
— — f é r j h e z m e n e t e l e esetében a z i l l e t ő a l a p í t v á n y b i z t o s í t á s a . . . . 175 
K r e i m e r József : » M a g y a r o s z á g r a n é z v e k é t u j á s v á n y r ó l « 3 
K r i s a n i t s József a j á n l a t a T u r o p o l y a k e r ü l e t r e v o n a t k o z ó o k m á n y o k m á -
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TUDNIVALÓK 
/ t tb 
1. Az Akadémia ERTESITO-je oly folyóirat, mely az ülésein tör-
tént előadásokat 8 tárgyalásokat hozza, amazokat kivonatban, ezeket a 
jegyzőkönyv szerint. 
2. Minden, ki az Akadémiában előadást tart, végzésileg fel van 
híva, hogy annak előre elkészített kivonatát, még azon ülés folytán 
kézbesítse a titkári hivatalnak. 
t 
3. Az Értesítő tartalmát teszik 
a) Az osztály-ülésekben előadott minden értekezés kivonata. Egy-
egy kivonat legfeljebb 8 nyomtatott lapra terjedhet. Továbbá az ülésen 
felolvasott könyvismertetések, bemutatások, kisebb előterjesztések, me 
lyek önálló tudományos értekezésnek nem tekinthetők. 
b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata t ha szinte maga 
az értekezés az Evkönyvekben jelenik is meg. 
e) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek t. i. nem az 
Evkönyvekbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csakúgy, 
ha belőle alkalmas kivonatot lehet készítni. 
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes, és igazgatósági) 
üléseinek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a közönség elé nem 
való dolgok elhagyásával. E szerint 
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mollőztével minden egyéb, a 
tagokat és a közönséget érdeklő dolgok. 
f) Általánosb érdekkel bíró indítványok ; melyeket az indítványozó 
még az ülés folytán, Írásban is köteles beadni az Értesítő számára. 
g) A kiadás végett benyújtott müvek és értekezések fölötti bírála-
tok, vagy egészben, vagy tartalmas kivonatban. El nem fogadott munkák 
általánosb irodalmi becsű bírálatai is közöltetnek : de a bírálók nevei 
ilyenkor nem. 
h) Pályamüvek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok vagy 
bizottsági előadók által nyújtatnak be. Összesített vélemény vagy előadói 
jelentés létében az egyes bírálók véleményei nem közöltetnek. 
i) Az Akadémiának ajándékozott, vagy más intézetek által oserébe 
küldött könyvek jegyzéke. 
k) Minden ülés előtt kitétetik az elnöklöneve; de a jelenvoltak 
névsora nem. Az indítványt, jelentést tevők neve sem hallgattatik el ; ha 
pedig valamely tag értekezést ajánl, vagy olvas nem-tagtól, annak neve 
mindig kiteendő, s az köteles a felolvasott értekezés kivonatát kézbesíteni. 
1) Minden kivonat, indítvány, jelentés stb. még ülés folytán írásban 
beadandó, az illető titkárnak, hogy az Értesí tő szerkesztése késedelmet 
ne szenvedjen. 
4. Ha nem-tag valamely akad. tag által kiván értekezést olvastatni 
fel osztály-ülésekben: dolgozatát jó előre be kell adnia az illető titkár-
nak, ki azt az osztály-értekezlethez átteszi, mely egy tagjával a munkát 
átnézetvén, ennek jelentése folytán dönti el, felolvastassék-e az osztály-
ülésben vagy ne; első esetben valakit a felolvasással is megbízván. 
5. Ha nem-tag személyesen előadást akar tartani, erre, a munka 
előleges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia engedélyé 
kell kikérnie. Ilyenkor az Akadémia a beadott munkát szintén az illető 
osztály-értekezlethez teszi át, 8 annak véleménye alapján engedi vagy 
tagadja meg a felolvasást. 
B u d a p e s t , 1875. N y o m a t o t t az A t b e n a e u m n y o m d á j á b a n . 
